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E X P O S I C I Ó N I B E R O - A M E R I C A N A 
S E C C I Ó N D E L L I B R O 
E X H I B I C I Ó N R E T R O S P E C T I V A D E L L I B R O E S P A Ñ O L . FICHA N ° . m 
SECCIÓN: L1BB0.S....IMPHBS.0.S. 
OBJETO: I n . o .U n .§M kM 
PROPIETARIOS** É ^ t á ^ ^ 
DESCRIPCIÓN: OrfaiG* ^ ^ ^ 
L U G A R s M B t I I l t t . l l FECHAsS..M.!WW*.fa9Q.. 
OBSERVACIONES: 97 hojas fo l ladas , encuademación de pergaiaino» 
D . Sr». Ifar^ué» de S.*.^ ..^  ka KecKo entrega del objeto 
cuya descripción antecede para su exkibición en el PALACIO DEL LIBRO ; declara asi-
mismo cjue leída la descripción de referencia está conforme en un todo con los particu-
•\ lares q[ue en la misma se detallan, y cíue conoce el Reglamento a cuyas disposiciones se 
somete. 
Sevilla U de H a y o de 1929. 
FIRMA DEL EXPOSITOR. 
He recibido el objeto descrito eíf~esta ficha de la q[ue entrego en este acto un du-
plicado al interesado (Art. 17). 












£ í f a % m e n t c c r ó n i c a S l l u f t r í f r 
í í m a p:mccfa e s p a m p a cn qito 
tro p a r t e e p ñ d p M c e áífi cómo 
fe Dec lara p c n elta tabla* 














base masfcñalaDa médbn^nqbaftrc^ 
ta T 006 capítulos* >£n áfrica fon quútfc re1 
gioncsí píomnaa^/6n q ba^ Dio t ocbo ca 
pimíos í£n /£uropa fon graoomcrfíDaooe 
rctnos^regibnesí.pm'nciasí^cqiuáteo** 
ronico baje cinco ptcefli fu general Yítozíaq 
tectónica fe llama* esafaberGemianía qco 
tnun mfte alemanea llamamos* Crecía ^ 
talía ^rancia i6fpana*/enqbavquarftac 
ocbo capítulos^flí fon enla pzímera pte Def 
ta crónica nonctac ocbo capítulos* 
TBla fegüoa parte trata Déla pobla* 
e don Délas efpañae: t Deloe que las 
pobláronte Délas cofas mas Dignas 
x>c memozía que bisieron . £ n que ba y ve^ n* 
te capítulos* 
TRla tercera pte trata día veníoa De 
c lod^oDOsenlas cfpañas oefóecl 
rev^tanarico qpmérolasfeñozeo 
baila el rey Don Itftomgo poflrímero ólos go 
Dos* fEn q bav treynta í fíete capítulos» , 
Mía quarta trata DelbeeltiqpoDel 
c infante DO 1{belavo:que fue prime** 
roreyirpíano enlasefpañas 6fpue9 
ocla general oedruveíon Dallastbaífa el tíem 
poolrevoon /SnrriqucquartoDeíle nombre 
bermanovueftro* /£n que bav dentó ívevn 
te equatro capítulos* 
C ^ H 3 aa fon las regiones Í pzouincias ii* 
guates* 
£ l parayfo terrenal* EasínDías* {^berfia* 
^tfífria* 3íuDea*2(rabia.3rméía* /Cilicia* 
'|^ arcbia*3llbania* ]Babiloia*^rigia*yr 
cania*^aceDonia*£efalia*Z)C)efopotania 
3ma5onia*Creta* Egipto* J6itima* ¿Ca* 
paoocia J&íaticea* /Caloea ^ tbiopia*^^ 
rapolin* 
ílfia. 
Capítulo pnmeroDc! ^ ara^fo terrenal 
fo* «i|« 
Capítulo fegüDo Délas regiones z pzoum 
ciasqen 2lfíafecotienen*fo* •íj* 
C^apuulo tercero Délas ^ nDias*fo* *i| 
C/Capituloquartoélosmoílruofosaníma<» 






fo* M * 
tT/Capítu lo octano Délas fuetes marauillo^  
fasqenoziétenacen^ fo* *iní* 
CiCapitulo*noueno oela virtuoDe algunas 
píeD:asíYernas*fo* *v» 
C/Capítulo Deceno Deloq^ofiofecretario 
Del papá /Eugenio quarto eferiuio poz fu 
máDaDoélascofasqenlasinDiasennfos 
DíasvíDbTñícolao veneto*fo* * •vj» 
Capí tu lo enseno ocla pzouinciaDe^er 
íía*fo* •vi» 
C^3pítuloD05e:no Déla región De aifíría* 
fo* *xu 
C^PftuIo treseno ólapzouinda DeSrme 
nia*fb* v •v/* 
Capítulo cato^ eno 61a región De ^uDea 
fo* *V|. 
Capitula quinceno 6la región De3rabia 
Capítulo oics «fq^ocfa piouíncíaóe p«r 
cbiafo* xiU 
Capí tu lo otes c fíete ocla p^mncíaocSl 
baniafo» vi/* 
tXapituloDícsíocboDcla.pumciaDc y2>a 
, büonía»fo» ví| • 
C Capitulo oíes? nueue ocla piouíncía De 
rigía^ vi* 
C¿3pitulovcvntc|oela región oc^rcania* 
fO» Víí)* 
C^Capítoto vcyntc 7 vno oela pzomnda oc 
Zlbaceoonía.fo» vn)\ 
Capitulo veinte zoo* Déla pzam'ncta De 
. Zbcfalia^ vüh 
^[(Cmmlovt^ntt 7 treaDda regio De ¿libe 
. fopotama.fo* ,vu|. 
4C/CapimloveyntetquatroDeIa regio De3( 
masoma.fo. víi|* 
C Capitulo veinte t cinco Déla illa De Cr& 
ta*fo» vii)* 
. C^^P^to veinte i fefa Déla regio De /£áíí 
. pto.fo* viij. 
Capitulo veinte z fíete Dcla pzouinda oc 
. J&tóma.fo» viij. 
Capitulo veyntetocboDelapzoumaa DC 
/CapaDodaio» víi|* 
Capitulo veinte t nueue Dda p^nincía De 
Jdzaticea.fo* ít. 
C/Capttulo treinta Dda región De /Caloea» 
. ib» íu 
Capitulotrernta tvnoDelaregión De/&> 
tbiopiaio* Ú:* 
^ Capitulo treinta zDo^ Dcla regio DC ^t>é 
tapolin.fo* 
C S ^ M D a parteé 1. 





cíasqueílfnea contiene que fon lae ngúí 
entee.fo* 
iílíbía^^erulía. XBbanretanía • CeDar • 
jCattago^ J&zateana* Reñida* ^ DcDta • 
TRumíDía*0atnaría*Zrípol;tana*iCWí 
pzeXecilía^/CerDeñaXozcega* 
C Capítulo terfero Déla ttegion De Zábía. 
CCapituloquatroDelapzouíncia De ^eru 
lia»fo* 
Capítulo quinto Dda piouínda De dlbauí 
retanía f^o* í]^ 
Capitulo feíloDela regio De CeDar^ fo* t. 
CCapítulofeptímoDela tfegíonDe Carta-
go*fo« 
CCapitulo octano Dda región De JSzatea-
na*fb« L 
CCapímionouenoDelapzouíocía De^ení-
cía^ fo* ^ 
C Capitulo DQaioDela pzouíncia DCZIDO 
Dia^ fo* 
CCapituloonjeno Dda región De TBumú 
Dia.fo» ir, 
CCapítulo Doseno Dda piouínda De 0amti 
ría Jo* u 
CCapítulo trejenoDda regiou Detrípolita-
. naüb* . je; 
CCapítuloquaíozjenoDela íHiínda DeCbi 
p2e»fo* jc^  
CCapttttlóquín5enoDdadí(Iaé delato** 
fo* Jí* 
CCapítulo t>íc51 fcys Dda ííla De Cecilia q 
esDdrefnueftrofeñozcvueftra.fo* )C)* 
CCapítulo Dies T fíete Dda ííla oe CerDeña * fo. 
CCapítuloDie5tocboDdaí1laDe Cotcega 
fo* | i 
€Dacabanfelo5capftülo6De3tfnca:coim* 
enjanlosDeCuropa*fo* Q'* 
Capí tu lo p2íniciioDd comienp De Curo* 
pa*fo* y. 
U;CapitulofegunDoDelo5refno0 ^ regiones 
z p2ouíndad que ló la nadon De ger manía 




0ida •atañía • Ulbefía. ^ ajwnía • Übicí? 
m. 5rancoma*Eotoiíii0i3* Süftría* 
ma» Józabantc. l^olanoa*5^^a» ^n^* 
ybcmia^yüanDa. / 
C/Capítulo tedero Ddosrcfnoac pioumcí-








C/C^pítulocpiarto ocios reinos tpiouincú 
; ae que fo la nadon DC ytaUa fe cuentan • 
fo* VÍ* 
1ftonia*TRapoUjíufcanarEombaroía* 
C Capitulo quinto ©elae pzoüindas que 





piouínciaa que fo la nadon oe efpaña fe co 
] ticneiufo» %iU 
Xa frauda gótica que csEenguaooque. 
IRarbona^otofa» CaftUla* Eeon^rago* 
IBauatta^ranaoa. ^oztosaL 
iBn que efenue fanto y fiDow enel noueno oe 
Jas ctbimologias que fon (cye pmncm pzin 
opales/Sa a faber» 
JCalfagona^eniaXaitaiena. Eufitaniá* 
qcflremaoura llamamost loctíca, q anoalu 
5taIlamamos«^ali5ta* * 
(DCapituIofetenoDela bap Sida que c' la 
pzínierarcgionen /£uropa»fo* 
C/Capitulo octouooela pzouíncia De 2*1 ama 
fo* vj. 
Cap í tu lo noueno Déla regíonDe XHbefia» 
fo* )ri|. 
C/CapítuloDQ¡enoDela pzomnciaDe 0 a p 
níafo* 
C/CapítuloonsenoDela piouíncía De ifó>e^  
fia.fb» 
CCapítulo Doseno Déla pzouínda De ^ran 
cornado* 




Capitulo quinceno Dda ¿mincía De 0ue^ 
uia^ fo* jS|. 
Capitulo DÍC5 ífef5 Déla pzouíncía De JSia 
bante^ fo* pj* 
C^Pi^ulo Díe5 z Hete Déla pzouínda De to> 
lanoa^ fo» pj* 
C/Capítralo Díe^íocboDela^uínda De^ 
lanDa^ fo* pí* 
Capí tu lo Díc5 z nucuc Déla pzouíncia De 
^nfaJo* tú). 
CíCapítulo veinte Déla región De Ybcrnia> 
fo» níÑ 
Capí tu lo veynteívno Déla regio De Yflaí 
Da»fo*]c¡ii|* 
C/CapítuloveYnteíDosDelrevnoDe ^n* 
gría^ fo» ^ « 
Capítulo veinte z tres Del re vno DC 1¡bcM 
lomado» píj, 
^Capítulo veinte z quatro 61 revno De Í6o 









CCafñtuIovcYnte f uucuc ólrepo 6TBtt 
ruégalo* míf* 
fjr/Capítulotreynta Del ímpcrioDc/Cortan^ 
tínopla f^o» ^ )rtú)» 
^Capitulo trernta ^ vnoólrcrnoDc ÍDal 
macía.fo. jtv* 
C ^ P « ü t o í ^ T n ^ í ^ re^ no oc /Cro 
CXapítulo treynta c trea ocla piom'ncía De 
Capitulo trcynta tquatroocla pzomncía 
oe^Da0Udta«fo* ^ 
C^Capítulo trcyntar cinco óla piomndaoe 
!Hcara«fo« jcv» 
C; Capítulo treinta t feocla piouíncia De 
3ltica«fo« ÉV. 
C/Capcmio treinta 7 ficte Déla piouínda De 
íñoeda^fo* j v . 
CCapitulorrc?nta cocboóla pzouíncíaDc 
EaccDcmomaJo» jtv. 
CCapítalo treinta ? nueueDel refno De ro« 
ma^ fo* jcv» 
C a p í t u l o qnarctaDel rento De Zofcana. 
CXapítulo quarcta t vno Del rernoDe Zo* 
barDíaJo. JCVJ. 
CXapítulo quar^ ta 7 Dos Déla pzouínda De 
Campama^ fo* wj. 
CXapítulo quarenta z (res Día pzomncía De 
e^neda f^o* tvf* 
^Capitulo quarctazquatro ocla pzomncía 
Dejfezetaña.fo* pvy. 
CCapí tulo quaréta 7 anco óla pzouíncía De 
IRozmanDiajb* wU 
CXapítulo qnarcta zfey* 61a pí oníncía De 
^wana*fo# jevíj. 
fL'íCapitu lo quarctac fíete ólapzouíncíaoe 
0abofa«fo« mi* 
C^apitu lo qu arcta ? ocho 61a pzouínda De 
^(btcarDíaJo* |9f^ 
C/Capituloquareta t nueue Déla pzomncía 
De^ozsoña^fo* PPÍJ* 
C/Capitnlocmcncta ola pníncía De l^íta 
ma*fo# 
iHcabaíela pzimera paite Déla p:e.;, 
-ftftteeronfea^  
Comienza la fcgnnDa que trata Déla 
poblaaonoelasefpanas» 
C/Capítu lopzím ero 6 Zut>al nieto De 1Roe 
que comento a poblar las /Sfpañag, 
fOi jrvií. 
CCapítulofegunDo Déla veníDa Del grano 
/ÉrcoleaenlaaiSfpatla^ifOv icvíi» 
^Capítu lo tercero De como yfpan queDo 
poz rey ettlas i£rpa ñas Defpues que /£rco 
leeDellas fe partiólo• )cvu|« 
|i;/íZapituloqu arto Délos años que JtDffpá 
. bmioDcfpues Dclcafamicto Del a infama 
lUbija^ tfi. 
/^Capitulo quinto Del ref ^írrusquere* 
YnoenlasefpañasDefpuesóla muerte Del 
rerl^ Yfpan.fo* ^ 
C Capitulo fefto Déla veníDaenlascfpañas 
. DevnassentesllamaDas2llmoniDes» 
ft* 
C Capítulo fetimo DelaveníDa Delosronia 
nos enlas efpañas.fo • c^. 
CCapítu lo octano De como losefpañoles fe 
l euátaro cótra los romanos*? De como % 
mulcar cdgráDesbueffespafoDe áfrica 
cnlascfpañas.fo. ^ 
l^/Capímlonoueno De como Aníbal Duque 
oc cartago paflb enlas Cf^añas:í totalme 
teDeftruvoaCísuc^a*fo* ^ 
^Capitulo DCBcnoocla veniDaen Cfpaña 
DclosDosbermanos/Cipíones.fo. víS* 
CCapituIoon5eno*Dela muerte DeílosDos 
hermanos Cipiones^ fo, jerji» 
CCapimio Deceno De como ¿Dagon falio 
Déla pnfion en q eflaua:? ayunto gra noes 
gentes»^ Dio batalla a dpíon el mancebo 
fo* Ví\. 
C/Capítulotre5enoDécomói2lfD2ubalDrf-
. q fupo la pzifio z Defbarato De fu hermano 
•z la toma DC Cartagcnarayunto granDes 
r gftes ? vino Dar batalla a Cipíontenla 51 
, fue V&ÍDO 2lR)2ubal z mueba De fu gente 
muerta.fo» ¡en-, 
CCapítuloquatozscno DC como los Cfpa-
ríolcetfebcllaroncótraromaDcfqvicronq 
¿ipion era ptiDo Délas cípanae.fo* in;i|. 
C/Capituloqmntcnooelgran ocfconocimi* 
cntoqloe romanos ouieron contra el muy 
noble canallcro/Cipionclafncano map:* 
fo. m i 
C^apítwlooics t rc^ Dcllcuátamieto q loa 
cfpañolce ftsícro oeíq fupíero la muerte 61 
mu^  noble ¿Cipíon^ oela veníoa Del cófnl 
¿ibcríoenlaeerpañadttDeladVietoziasq 
cneUaouo^ fo» mU 
C/Capítulo Díes t fíete De varíatocapítan DC 
¿amoza:? ocl as vicíonaa que oclosi roma^  
nosouo:íDe fu muerte fecba pozlas ma^ 
nos Deles fufos»fo» mi* 
CMZapituloDiesrocboDelavem'DaDel con^  
ful i]í>antmofob!c jamo:a.í De como ftie 
enDevenciDo.fo» mi* 
CCapituloDiest nueue DC como los roma* 
nos embiaron al c6ful36:nto contra galú 
5i3:r como la foji^ go Í pufo DcbapDdfe-
noziooe romano» mí* 
f[lCapMo vcf ntc 6la venioa en afpaña Del 
confuí iCipion africano menoz: i Del f creo 
que ouo fob:e la eíuDaD De f amoza t De co¿ 
mola cmDaD fuequemaDa po: los mefmos 
jamozanos^ fo, t mí* 
C 3(cabalíela fegunoa parte Déla pzefcníc 
crónica* 
füíComcnp la tejera paitcfo.^ ij» 
C a p í t u l o pzímero Déla veniDa en efpaña 
Dcátananco rey Délos goDos:í Délas co¿ 
fasqucfisorcDcfumuerte.fo. mU 
CCapitulo fegunDo DC como los goDos cito 
uíero vernte z kye anos fin rev Defpue^  DC 
la muerte De Mañaneo fo el feñozio Délos 
empaDo:estbeoDofio tgradanoJo* mí* 
C /Capitulo tercero Del re? Ataúlfo t De fu 
muerte fecba a tracción poz fus vafallos* 
CCapituloquaitoDelrcy0m0eríco? Déla 
muerte fu^ a^ fo» mií* 
C/CapituloquintoDelrev Analta? Dclasvi 
ctoziasqouozDcfumuertc^ fo, mí* 
C/C3p*ulorcíloDelreipZbcoDoreD07Dela5 
granoes victozias q ouo^ t De como fue mu 
cito pclelDo feycDo venceDoz enla grá ba^  
ralla Délos eamposeatalanos«fo* my* 
/^Capítulo fcptunoDelreY^ unfmunDo^ t 
Déla batal la que ouo eonel re? Otilia De vn 
gria De que fue venceDoz ZurífmuDo^  DC 
como lo mato vn trayDoz feruiDozifíifo * 
fo* twU 
Capítulo octano Del reyZbeoDozico fegú 
Do Délas granDcs victozias.quc ouo Í DC 
como tomo la eíuDaD DC Utona poz fuer¿ 
(aoearmasJo. muí* 
f[/CapitulonouenoDel rey £ imgo Délas 
granDcsconquirtasqucft$o.tDclasl02iOí 
fa muerte que ouo eflanDoenla eíuDaD DC 
3lrlc*fo* muí* 
C;/CapituioDC5cno Delre^ SdaríeofegunDo 
z ocla batalla que ouo eonel rey i6loDoño 
Defrancia.fo* mwj. 
C/Capituloon5eDelrcy^ efalaríeo*fo«]C]tv* 
CXapuDoscno Dcla veniDa cnlas efpañas D 
XbeoDOzicofcgüDoreyDcytalia.fo* w?. 
C a p í t u l o treseno Dclrcy 3malanco7De 
la batalla que ouo con 45ilibcrro rey De frá 
cia.fo» B:V* 
C^ C«Pituloeatoz5cnoDclreT3fbenDío pozo 
tros HamaDoZbeoDozeDo^  Déla muerte 
qDioalarcyna3malafucte.fo. m?* 
Capitulo qum5enoDel rey ZenDifclo? Dc 
fumucrte.fo* • mt* 
C^ Capimlo Dies t feys Del rey 33$uila*t De* 
la muertefuya.fo. • 
C¿Capitulo Die5í fíete Del rey StanagilDo. 
fo* nv* 
C^Capituto t ocbo Del rey Eoyua pzímc 
roDeflenombzc*fo* )cr?>* 
Capítulo Diej YnueueDelreyEeonesilDo 
fo* ptf. 
CCapítulovcynteDelreyTfticareDopzímcii 
C^ CapitolD veynte tvno DelrcyEoyua fe* 
gunDo:ñ|o Del bien auenturaoo rey 1^1^ 
reDo*fo« )ci^ )# 
C£apúveymc7DosDelrey i^teilgo7Dc!a 
oefaufturaDa muerte fuya,^  ftv}. 
C/£aptotóvqpñtettrcaDcl rcy^unoemí 
ro.fo» mU 
CCapitulovcYntcí quatrooel rcy^ifcbu^ 
CíCapítulovcviitcí cinco o^ l rcf TftKarcDo 
dfcsunDo^ fo* tmU 
C/Capítulo veinte c fctaDct rey/Cintila el 
piúnícrcnfa» ww). 
C^CapitulovcfiiíCí Ticte ocl reT^ifnáDo» 
fo* ]crvi|\ 
CCaptmlott^me tocbooel ref/Cmtilacl 
fe0unDo,fb* nxíU 
CCapímio vcf ntc ^  nucue Dd re? Zulca** 
fo. miU 
C Capítulo treinta oel ffeY/CínDafnuDo» 
CCapitúlo treinta t moclrcf Tftccifun-






CCapítulotrefnta ttres oelrcf /Sungo q 
fue clígioo poilos S0005. fo» mx* 
CCapitulotrefnta tqaatroDclrcv /Sgita. 
CCapítnlo treinta tdncoDelmaluaoo fícy 
ZftitiQ.i oclae cofas queñ50*t Deba pena 
que recibió po: fus abottccibles pecaoos * 
CCapítulOftrqrntatfeYsoclreYÍlcollafíio 
oclref¡Ebeooofret)o.fo* ncic* 
Capitulo trcvnmficteoel malauentum 
oorey^on TftoDngorencuYOticpola^ efpa 
ñaefeperoíeron f^o* mj. 
CHcabaírc la tercera parte oefta crónica* 
C Comienza la quaita.fo^i* 
Capitulo pzimerooelo que finieron los que 
efeaparon ocla batalla ocl ttcy oon TRoori 
0O*c De toóos los otros que fuyeron oclas 
emoaocsí villas que los mozos tomaron* 
fo* mH* 
C/Capítulofe^unDoDelasbatallas que ouo 
con los mozos el noble ttey oou ^elayo. 
C/Capítulo terf ero Del rc^oon ^ auilla* í DC 
comolomato vnoflb.fo* xmí* 
C /Capitulo quarto Del ftev Slonfo p:ímc* 
iro oelte nombze UamaDo.el /Catbolico * 
f^ OTif* 
CCapitulo quinto Del rey Don úntela piime 
ro.íoelas bata lias qvccio.fo. xxxnj. 
C/Capitulofedo Del rey Don Aurelio 7 DCCO* 
mo po: fu couarDia ocio el titulo De rey •oe 
efpaña*fb* j^iíiU 
CCapi*fétenoDeIrerDon^ilo**fo* ^ u i j . 
C a p í t u l o octano Del rey Don ^ ílonfo llama 
DO el caito fegñDo Defte nomb^*7 De como 
venció al emperaoo:/Cario magno en fto 
jes valles en nauaífatoonoe muñeron lc5 
D05epares*fo* 
C/Ca pimío nono Del rey Don K>ermuoo pzí 
mero Defte nombzeimeto Del rey Don 3Uon 
fopzimerooerte nombze:^  nieto Del reyoo 
Piorno el catbolico*fo* ^ u i / . 
C/CapitulooescnoDelrq'DonlRamíro pzi^  
mcro./CDclassranDesvíctoziasqueouo^ 
i fo* ffjCV* 
C/Capitulo onseno Del rey Don O zDoño pzi* 
mero, e oclas gráDcsvictozias que ouo co 
tra los mozos .fo, xxxvj* 
CCapituloDoseno Del rey oon^lonfo ter* 
jero Defte nombzellamaDo el magno? De< 
lasnotables cofas que ftso.fo. i^rvií* 
C/Capitulo treceno ocl rey Don barcia fi|o 
Del rey Don álonfo el magno.fo* xxxvy. 
C/Capitnío catozseno Ddrcy Don^zoofío 
fegunoo Defte nombze*fb* írrvií. 
C/Capitulo qumsenoélffey Dónamela fe^  
gunoo Defte nombzcen cuyo tiempo fue-
ron facaoos los iuesesen /Caftilla:pozlos 
males que el #cy Don 0:Doño fa^ ía # 
fo* wyviij* 
C/CapiíuloDiesc fcysDclreyDoníHonfo el 
quarto.fo* miiij* 
C/CapituloDie51 fíete Del rey Don TRamiro 
i fcsunDo.íDclassranDcscofasquccníu 
tiempo acaccicromí DC como manoo focar 
foaojosafubcrmano^ou^lonfo Í a tres 
fobimoafuyoeií oclas cofas q en fu nepo 
C^C^pitulooícjíocboDccomoclrcTalmait 
jozapcUiDoIoamozoeocílfrica pozvenir 
cti efpana contra dconoc-ícrnan son$te 
le$«fo* TO* 
CCapímlopíC5í nucneDclrcf oon €>:oo< 
ñotercerobc(lenomb:€«fo. %U 
HlfCapúvvfnte ^  rqpoon iDoño quatro 
DeftenóbzeUatnaooelmalo.fo» xU 
1[£apMowfntczvnox>d veyvon S>an* 
cbopzímcroUamaoodgojDoríDda p2ifi5 
oclconoc ^cman0oi^alC5 poKlrcvoon 
García Dcnauaffa^ fb* xU 
C/Capimlo vcvntc 7 oosoe como vn conoc 
no:máoo ycnDo a fantiagorfupo Déla pníto 
Del cooe feml soples: Í como lo fueaven 
tacaufafurafueDeliberaDo f^o* tf)* 
C/Capítulovevntet tres Dclconfcjoq loe ca 
ÜcllanosouíeronparatrDelibzaral conbc 
-Jcmlgofale^tDCcomoloDelibzoIa mfa 
ta Doña 0ancba*fo» yl j . 
C^Capímlovevnteí qiiatroócomoclrcv DO 
¿•arda DC iBauafta con gra n buefte vino 
a fascrgiicfta a cartilla./£DC cerno falioa 
el el conDe feman gosples .fo. xij. 
C^Ca pimío vef nte t cinco De como la mfan^ 
: taDoña Sáncba trabajo conel conDe Jfer 
nanson^alestfaflaque Delibzoafu pabze* 
fo* nu 
ff/Capítulo veinte z fe?6 De como el rey Don 
«Sancbo Delconembio manDar al conoc 
^eman gonf ales que fudfealas coztes De 
leon*fo» xMj. 
C^P^veTnteíüeteDelcofcioquela co 
Deffa pona ¿ancbaonoeon los gráDea De 
caftilla parala Deliberación Del cooc ^ fer* 
na gonf alej fu maríDo.fo« 
CCapitulo vevnte t ocbo Del enoi'o que el 
ffet Don 0ancbo ouoDefque fupo la De* 
liberación Del conoe ^ eman roncales • 
^ rlií-
C a p í t u l o vernte ínueue Decomo el coi^ 




CCapítulo trema Del rey Don TRamíro ter^  
f ero fi)o oel rey Don ^ácbo el gozDo* z De 
como los normanDos con 0ran ñota Decen 
Dieronen0ali3ia*fo* 0 U 
C^Capituloitrevnm ^ vnoDe como el conDe 
femágpnjalesfacofubueflc z fue coffer 
tijfaDe mozos: ípienDíoímato mueboa 
DCIIOS:Í toznoífe pora burgos DonDe mu* 
río*fo\ 
C/Capimlptreynta ípospelrev Dpn36er* 
muDofe^nDo:ftjíoDeliicY Don¿)2Dpfío el 
ter^rp:en cuyo tiempo los mozos ganaro 
laciuDaDDeleon.fo* ¡cliii* 
Capí tu lo treynta z tres Del fteyiDon 
lofo qutntokpelte nombzc que murioferíPo 
DcvnafaetacnlasefpalDasucmcnDo jer-
cofobzc^ircoenpoztogaUfo. jclíi)* 
Capí tu lo treynta Í quatro Del rey DÓ 3Ser 
muDotcrferorqmunoenvna batalla que 
p ouo conel rey Don ^nanDODecaftílla fu 
fucuñaoo.fo. flm). 
^TCapitulp treyntat cinco ól linaje De TBu 
ñonarura:quefbe]íue5en/Ca(hílacomoDí 
j cboes.fo» ^ui^ 
C/Capitulo treyntacfeysDel bnageDe 2.a 
yncaUiofu compañero enel)U50aDo De ca 
Ihlla.fo* rliiií* 
^Capitulo treynta z flete Del línage Délos re 
yesDelBaua|ta*fo* jclmf, 
^Capitulo treynta 7ocbo Del noble ffcf 
Don femanDo pzimero Delle nombre^ 
fo* Xlv. 
([Capítulo treynta ? nueue Del rey Don 0 1 
cboelfegunDo.fo» 
C Capítulo quarenta Del rey Don ^ancbo 
el qual reynp feys años^t De como el pzímc 
roañoDemreynaDofi5ocoztés*7De como 
otozgoa fus valíanos quanto le DemanDa 
ronpoz ganar las voluntaDes De ellos: pa 
ra conquiílar afus bermanos^Decomo 
mlfeganpoañopefureynaDofuefobzeca 
ragojaílatomo^Ot jciv .^ 
5iatpo2togalDcconio qbzatocl i'uramcto 
a q auia fccbo al refoon - jcrnáDo fu paDze: 
t DC como el rev 0ácbo entro po: tienta 
. DC0ali5tafa5icoolesuc)ta«fo» jclvíj* 
U; /Capitulo quarcta Í DOS DC como el rcf oo 
í^acbo entro poi tienta De 0aU5iafa5icDo 
guefta fu bermano Don barcia» fo^lvií) • 
C^Capituloíiuarctaítree Decomoel re^  DÍD 
Sácbo embío Defafiar a fu bermanoel rey 
DonÍllonroDelcon»fo» jclvilí» 
C/Capitulo quarcta zquatroDda batalla q 
omeronelrcf Don 0ancbo De cartilla vel 
re^ Don^ UonfoDe leonJo» xlít* 
QíCapMo quarentaí cinco De como Doña 
SUttaca fiie rogar al rey Don 0acbo q fol 
talle a Don Slofo fu bermano.fo» jrtiic, 
C /Capitulo quarenta z feteDe como Doña 
©IftacarogoalconDeDon libero ancures 
aDon^onjalotaDon^ernanDoquc fu^  
cfíén a 3£oleDo al ttey Don ^ llonfo fu ber^  
mano para qne touieffe quicio aconfe) aífe• 
fo» * & 
C/Capitulo quarenta tfíetCDeloque el ttey 
Don0ácbofi5ODerpue6que fupoquel rey 
Don 3llonfo IU bermano eftaua en JíoleDo 
fo* flit* 
C/Capituloquarenta cocbo Decomoel tray* 
DO: Dc OCHIDO Dolfod mato al ttey Don 
©acbo.fo» •I» 
Capitulo quarenta t nueue De como los ca 
(tellanoa fallaron al rey Don 0ancbo enel 
campo feriDo De muerte «fo* «t* 
4¡;Capitulo cincuctaDccomo lodcauallcros 
Del rey Don 0ancbo embiaron Desir aloe 
a^mozanoaiquecreyanque po: fu confejo 
era fecba la muerte Del #ey Don &ancbo* 
fo* IU 
C/Capitulo cincuenta ívnoDccomola ínfa 
taDoña ^ttaca embio llamar al ftey Don 
SlonfoatoleDo*fo» !)• 
C /Capitulo cincuenta t DOS ©C como Don 
lirias sonpío falio De a^mo:a po: la tre^  
gua que eftauapueífaparayrfeavercon 
loejuescsque auianDe Determinar el#N 
epto»fo» IU 
C/Capitulodncuentaí tresDecomo Dona 
rías gonf aloarmo fus fijos T affi mifti^ co 
ellos para faltr alcampo.fo. lij • 
ff/Capitulo cincuenta ?quatro De comooe^  
manDaron los granDesDel reyno oe cafti** 
lia al rey Doníllonfoque fisielTejuramen^  
to fifueenla muerte Del rey Don ^ancbo 
fubermano«fo. lij* 
C/Capitulo cincuenta t cinco Del juramento 
que 650 el rey Don 35llonlóen íénirgos con 
D05ecaualleros:fob:e la muerte Del reyoó 
a^ncbo^ fo* li|\ 
C/Capitulo cincuanta z feys De como los 
liegos z pouoguefes tomaron po: rey a D5 
Slonfo Defpues Déla p:ifion De Don ^ ar*i 
ciafubermano^ fo* faf. 
Capitulo ancuentatfiete Délas mugeres 
queouoelreyDon^llonfoJo» lu|» 
f[;/Capimlocmcucta? ocboDelas cofas que 
el rey Don 3Sllonfo 650 enel fegunDo año De 
fureynaDo»fo» lií)» 
C/Capitulo cincuenta z nueue De como el rey 
Don 3Uonfo cmbio ala auDaD DC 0cuiila 
a DemanDar las panas que le Deuian* £ 
Délas cofasqueel/CiDttuyDias alia (150. 
fo* lú/. 
C/Capitulo feícta DC como el /CiDfalioDe ca 
ftilla po: manDaDo Del rey Don 3lonfo po: 
que fUebuelto concia Délas cofas que ft^o 
rnfufaliDa.fo* liuj« 
C/Capitulofefenta ;vnoDecomoel/CiD sa 
no a 3llcocer;^ Dela batalla que enDe ven^  
cio.fo. Imju 
^/Capitulo fefenta tDos Del reconodmien^  
toqueel/CiDfi5oalreyDon23llonfo ÍDCI 
pzcfcntc que le embio DefpuesDcl venamt 
cuto Déla batallado* l \ \ 
C/Capitulofefenta ctresDelas cofas que el 
rey DoníHlonfo 650 enel quin5eno año De 
fureynaDo.fo* Iv* 
C/CapítulofeníaíquatroDelgranDe enga-
ño que vn mo:o quifo fascr al 'ftey Don 
3lonfopenfanDoDelomatar«/6De como 
mato efte mo:o al infante Don TRamiro 
. 7alconDe@on^»arciaDe£ab:apéMDo 
matar al ref.t occomod cíDvínococ po: 
tnanoaoo oel re Y: v el rey fe partió "i queóo 
el cío enel ccrco:^  eftouo enoe falla que to* 
mo el cadillo^ Iv* 
CCapítulofefenta eeincooela batalla qoúo 
el rey DO íHlofocó el rey mozo oc cofuegra 
cnqfuevécioo elreYDon2l|onfoívn fijo 
] oel cío ttuv 0135 muerto UamaooiDíeso ro 
D2ÍgUC5»f0» lv>« 
^/Capítulofefenta z tv?e De como touo él réf 
Dóníllonfola cmDaDDeZoleDoen0rÍfa«* 
tiQ&z loe mozos acozoaron Dele par la ciu* 
DaD*fo» Iví* 
Capitulo fefenta Í fietct como fue muerto 
en vna batalla cerca De veles el infante DO 
¿ácbofiíODeíitf Don 3lonfo:í conel>D5 
García conoe DC cabía (ü ayo t otros mny 
granoeafeñozea f^o^ Ivjf» 
Capítulo fcfenta íoeboDccomoelrevDon 
2llofo luego q fano faco fiw buellca c fe fue 
para CozDoua:?Dela batalla queouo coel 
xnbiramamoltD«fo» lv)» 
C Capitulo fefeta Í nueuc Déla veníDa 61 mu* 
ramamolinDemajjtueco9enefpaña:?Delo 
qelrevD53llofofí5ofobzecllo»fo» lV|» 
C/Capítnlofeténta De como el rey Don 2Uofo 
confío el anDaIu5ía:eDecomo el ^Oírama 
molínnooíofaliraeLfo. Ivijí^  
C/Capítulo fetenta z vno De como el rey pon 
3&lonfofuecotra ^beDa^j&ae^a ÍDCIO 
al CÍD encabíllalo* Ivíj» 
Capitulo fetenta ÍDOSDC como el CCDC De 
^Barcelona Deanes q fue vfcíDo enla bata 
Ua z fupo 6la pzifio ocios fuyos fe vino a po 
nerenpoDerDelcio)tuyDía5»ftu ivij^  
t£a.fttetaítreaDecomoelreyDp Slonfo 
fe partíoa focotfer elcafifllo De3lleDo:que 
losmozostemancercaDo^ lvn|\ 
C^apítulo fetenta z quatro oc como el ffcy 
Don 'Hlonfo vmo con gran buerte fobze £ía 
len^at^Deloqueel/CíDfobzeeílof^oenea 
ftílla»fo» 
Capítulo fetentac cincODe compel /Cío 
tfuyDiasembíopozfu muger 7 fus fijas t 
oel pzefente queembíoal rey Don aionfo* 
fo» Iví^ 
C/Capítulo fetenta Í feys De como Sluarba^ 
ñe5 z ülb artin antolines partieron cóel pze 
fentealreyoon^lonfo^ iviíj* 
Capitulo fetenta z fíete oe como el d o fa^  
lío a recebír a fu muger z a fus fijas* t Déla 
nueua quelevínoque el rey ^ ñc5 fijo oel 
ÜDíramamolm De maltuecos era palian 
00oe allcoe co muy grao pooer^ fot ivíij* 
CCaptóulo fetenta z ocbo ® e como los tty 
fantes oe/Camión fuplícaron alftey Don 
3llonfo que DemanDaífe al /CID DOS fijas 
que tenía para gelas Dar po: mujeres • 
fo* í^ 
C/Capitulo fetenta z nueue z como el rey bu-
car conuoco toóos los eyes mozos z fu« 
paríentes z amígostpara venir fobze ^alc 
cía.fo, \t. 
C/CapítuloocbeutaDela couazDíaquelosín 
fanteaoe/Cattion cometieron: quanoo en 
falencia el león falto fueltopozlafala Del 
CÍDJO* 1^ 
Capitulo ocbíta^ vno oda veniDaoel rey 
, J6ucar fobze falencia: z veynte z nueue 
reyes mozosque con el venían ale ayuoar 
con infinitas gcntes*fo» Ijcj* 
Capí tu lo ocbentaí Dos Decomoelao fa-
, lío oc falencia a Dar lo batalla al rey .fóu 
car:Dela qualeliCiD fue venceooz z fup* 
ron pzefos eneüa í©íe> z fíete ffeyes • 
fO* l]C|* 
C/Ca{)ítulo oebenta ttresoela licencia qnc 
los infantes oe /Catfion Demanoaron al 
/Cío para leñar Oís mugeres a /Cartilla. 
fr/Capítulo oebenta 7 quatro ocl pzefcte que 
el £ÍD embíoal jfey Don íHlonfo Defpues 
que venció al ffcy jóucar ^  alos que conel 
veníanlo» imf» 
C/Capítulo oebenta 7dncoDecomo fueron 
trayDaslasfíjasDel/Cíoa^alencía Def-
pues Del aleuofia contra ellas cometioa • 
fo. Ijciíj. 
C/Capítuloocbcnta z feys DC remo el cío fe 
partió De falencia para yr alascoztes DC 
Zoleoo:^  oclas cofas que cnoe acaecíeró* 
fo* Itfíj* 
C ¿Capítulo ocbcta c fíete Déla bablaq el cío 
bísoalrevoon^llófo enelconnertfoDcIa^ 
co:tcó oe Zoleoo:? éloa /ue5e6 q el rey Ic 
DIO: r a q lo ofeffm co loa í n fa ntte De ca ^  
rrioiufo* •ljcíi|, 
C/Capítulo ocbfta z ocbo DC como el do oe* 
máoo a los i ufantes De carnó IODO lo que 
lee avía DSDO en Dote có fus bi/as: ? Deco^  
mo fuefentcdaDoq lefueífe tooopagaDo 
CDC como el rcfcófirmo la fctueucia ocios 
|UC5CS.f0# •Ipíu). 
C/Capitttlo« ochenta c nueue De como el do 
fuplíco al rev oon l^ofo q le máoaffe bol^  
uerelaverqavíaoaDoalosmfanteaDeca 
rríon po: aver cafaoo co fus bij asit De co* 
mo los infantes ocmáoaró tiépo para pa* 
garifo» *lpiui* 
Capítulo nonata De como eldolUplícoial 
reyoon 3l5fo q le bísieííe jurticia ocla ín^ 
íurta q los infantes oc./Carno le avían be 
cbo*fo* AñííU 




C¿~apímio nouenta z DOS occomo cnefte 
tiempo vinieron al ref Don íHlonío cm** 
baicaoozes Délos reyes oe dragón z 
narra; oemáDaoo en cafamicto las bijas 
oelcíopara los infantes bereoeros ocios 
rey nos oc virago z TRauarra *fo* Ijtv^  
C Capitulo nouéta t tres oe como fe b^o la 
batalla ocios infantes oe carion z Del con* 
oe oon 0ner gonples con los cananeros 
oelcíotcnq fuero los caualleros oel cío ve 
ceDo:es»fo« ijcv/v 
C/Capítulo nouenta tquatroélaembicaoa 
cpzefenteqel ^olDanDeperdaembioal 
río.fo* Ijrvj» 
CCapítulo nouenta 7 cinco oe como vímeró 
a Calecía los infantes De dragón tTBa 
uarraacararcolasbijaséldo.fo* irvíf. 
^Capítulo nouenta zfeysoe como el d o 
fuecertificaDo q el rey J6ncar z treynta z 
feysrcyesvenianfob2e Calecía cógráoíf 
fíma flotan los apareaos qclciomáoobj 
5cr pa le Dar la batallado» «Ijcvi/» 
^Capítulo nouenta ^ fíete oe como el apof^  
tol fan Kbeozoaparedo al /Cíot le certifí 
coque partiría oeíta víoaoenoeen treyn* 
taDíastíquevencería oefpuesoemuerto 
al rey JOucar c a toóos los q conel venia* 
fb* Ijcví). 
CCapítulonoucra t ocbo oe como clcíoot 
oeno lo'q los Tuyos ocuian baser para Dar 
batalla al rey educar ocfpues De fu muer 
te*fo» WU 
^Capitulo nouenta y nueue De como el rey 
J6ucar con granDíflima flota oacéDioen^ 
la playa oe falencia tresoiasoefpuesqi 
clcíDfnemuerto*ifo* •Ijcviíj* 
C ¿Capitulo dentó oe como ooña l imeña 
muger oei d o z toóos fus caualleros? 
gentes faliaron oe Calenda conel cuerpo 
muerto oeldo^oiero batalla alrey J&u=< 
car enla qual el fue vendoo z veynte z oos 
reyes muertos z sete fin cucta ólos fuyos 
affi enla batalla como abogaoos enlama: 
buy^ooJo* l]cvíi|. 
CCapitulo cíeto 7 vnooelo quelosmo:os 
oe Éaleuda bisieron oefque vícró que la 
mugeroeldDí toóos losi:pianosfeyuan 
acaftíllaJo» imf. 
CCapítulo ciento 7 DOS oecomoDoaajrimc 
na t lasgentes oel dofe fuerópara cadíU 
la.fo» irtic 
^Capitulo ciento ttresoccomo el rey oon 
3llonfo fupo que el cuerpo muerto oel cío 
era paflfaoo para fan ^epzooecaroeña* 
fo; 
C/Capítulo ciento y quatrooc como el rtfz 
los otros fenozesquecoel cflauáeflouiero 
tres femanas en baser las obfequias Del 
cío^fo* 
^Capitulo dentoídneo oecomoeldoeí» 
tono 0ÍC5 anos ocfpues oe muerto aífenta 
Docníli efeafio:^  Devngráo míraglo que 
cnoeacaedo^fo» Ijcfr, 
C/Capitulo dentó z feys 6las vírtuoes que 
ovo eüe noble rey Don 3lonfo:t oeloslu^ 
garesqgano:í oclas mugeresqucovott 
DefuglonofamuerteJot Av. 
C^pítu!oc(cnto t fíete ocl ret Don aton«* 
fooearagon que rcyno en/Cartilla yen le 
onoefpuesDela muerte oelmufnoMeref 
Do alonfo ferto Dcíle nombze: que fe llamo 
emperaDozDcefpañatíovocl re^noacau 
faDeíb mugerla rcvna Doña bitaca bí)o 
Deíle cmperaDonfo* •Inc»a 
C a p í t u l o ciento tocbo De Don alonfo octa 
no bíjo Del c6De oon remonDe tolofa Í Def-
ra rey na Doña ® ttaca nieta 61 em pera DOZ 
Donalófoqgano a tolcDoiqfue coionaoo 
en toleoo poz empaDo::6l línage ocla qual 
DectéDeneílogfeñoie&futtaDoaDemenDo 
caDeefpaña^fo» ¡m. 
Capítulo ciento cnneueDel rey Doñean 
cbotercero líamaooel DeffeaDo.fo* irnj 
f£íC apuu lo «cíen to v Díes Del reyDon Sllon 
fo non eno: bijo Del rey Don 0 a ncbo el Def 
feaootqne fue vecíoo en la bata l la De alar* 
cose venció la grano batalla Delasnauaa 
Detolofa.fo» \mj. 
C^^pltivlo ciento ton$t Délo que el rey DO 
Alonfo bi5o Defpuesque ovo VCCÍDO ella 
grano batalla Délas ñauadDetolofa* 
fo* inníi. 
C a p í t u l o ciento tDose Del rey Don £nff id 
queptímero Deíle nonbze:^  DC fu Defallra* 
Damueite«fo* imiU 
Capitulo cientoytrese Del noble rey oon 
^emáootercerorquereyno DefpueaDela 
muertcDclrcvDon£nftíquc:enelqualfe 
puntaron fegüDa ves losretnoeDecamila 
7DeleonJo. 
C a p í t u l o ciento 7 católe DelrefDo^Uo* 
ío Deseno: bí|o Del fáto 2 bien aventuraoo 
rey DO ^ emáDorq fue elegiDo pozempera 
Doz De roma * 7 Déla guerra q le biso el rey 
Don fancbo OJ bijío.fo* \mi). 
Capí tulo dctoíqum5e DelreyDoníacbo 
quarro Deíle nobzetbiíoDeíte noble rey Do 
Alonfo:? oclas cofae q en fu tiempo acac 
ríeromfo* Ijcjcjc* 
Cap í tu lo aento tDíesí fete DelrcyDoii 
^emlDo quarto q muño en f aben empla 
5aDo poz DOS bermanos carua|alC0 í a m 
cito máoo matar «fo. {wf. 
C/Capi^lorítttto íDíes^ííeteDelconípz^ 
míflo ciuepafTo entre elrey Don cmloo 
Dec^llíllatzflj pzimoel rey Don íllóro ú\a 
cerData quien los jueses arbitros manoa 
ron Dejarla bosDe rey oe /Caítilla 2 oe leo 
fo* J T O * 
C^PftnlDcíento Í Díestocbo Delcafamié 
to Deíle Don 3lonfo Déla ceroa a quien fue 
quitaoocl titulo DclreynocomoDicboes. 
CCapítuloeíctoíDíes tnueueDelreyDon 
3(lonfo el onsenoDeíle nobzert: Délas gr^ > 
Des vitozías q ovo.fo • ijcmil * 
CCapítulociítoíveynteDelreyDonl^e-» 
D:O:Í DelasgranDes cruelDaocsque biso 
Í oelas cofas que en m tiempo pafaron* 
f^ imvu 
C ^ p í m l o dentó * veyntc t vno Déla vení* 
Da DC frácia Del CODC Don enffiq bermano 
Del rey Do 1{beDzo:í De como lo redbw en 
calaboffafernan fanebes Detonara ocla 
batalla q ellos DOS bermanos oviero^ er^  
ca De ÍRa)ara.fo* ImviU 
C^Capitulocicto t veynte t DOS Del rey Don 
jSntfiqfegftDo Deíle nobze: t Délas cofas 
eníbrrempoacaeciDas«fo« Iprjcvif» 
Capitulo ciento c-veynte z tres Del rey DO 
^uanpzímero Deíle nombzettDelasgue^ 
ffas que ovo:? De fu ocfaflraDa muerte* 
fo* inrvij. 
CCapítuloríentot veynte tquatroDel rey 
Don /Snttiquc tercero: t ólaseofasque en 
fu tiempo paífaro: t Dclasgranoes virtud 
Des qenel avia: CDC fu temprana muerte, 
fo* fJORCVÍÍI* 
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C o m k n s a l a c r ó n i c a o e £ l i ) a f í a : ó í r í g í f t a 
a l a m B y a ira f o c c d é t c pnnce fa f c r e n í f l i n i a 
rcymi fmóza r i fa fenoia o o f í a y fabc l i R c y 
n a o e c f p a ñ a o e í i c t t í a c c c r o e ñ a feuquefa 
C í c a t m a é C o n p e i r a D e b a r c c l o n a : a b $ e u í a ^ 
© a p o t f u manDa&o j p o : mof l en ¿ M e g o o c 
v a l e r a f n maeltrc fa la i oe l fuconfe jo . 
^rcmíliniallleTnacrcríucf atando enclpw 
logo oel fu pzímero libia Dcláeóimnasínílíi 
tucíones oda fuma aloagcntílc^quc los clá 
roa antiguos varones raiító k Dieron alá ín«-
quificio oda Veroaotque ni cnOfpiedaoo^  lo^  
familia res negocios: a leíluoio oe aquella c5 
I$ranoiligendarcoier5:em'manooreroenia 
iTozepcelencía/anerconodmictoodascofas 
'oíuinas t humanas po: ff^on: que alelar 
granoes tefoios m fcñoiios»/£ como quiera 
muvefclarecíoapncefatquenueftrofeñozvo; 
9f a 0000 nofm gráomerccímíento: pocomc 
«os!amonard)iaOctooaslaserpañas:íOclascorasoíuinasav3tsmuYcopiofa 
ínftmcíomaíTípo: notables 7 muvoeuotosreligiofos que continua mente envía 
tnagnífica cafa ícoztctcncYStcomopolVueílro muy claro t alto íngeníoXonro 
&o elfo vos pla^ e auer noticia oclas cofas f ceba s po: los ínclitos pzindpcsrqac ti 
tascfpanasanteoc vosfdíc»car6:ocfpucsocla general ocltrurdonlíiira^pozquc 
po: enrempío oc aquellos maro: conocimienro pooays auer:para el orerddo ocla 
goncmadon z ffegimícnto oetantaspiomncíasí oíucrfíoao oc gentes ciuantad 
•ineílrofcñoi quifoponcrocbajcooe vueftroceptro tfca!»/6 concite ta loablCíVíríí 
tuorooeíreo^manoairesámienfumaefmuíefrcaflfílas ba^añofasívírtuofas CM 
bzasoe aquellos:como las contrarias a virtuo s o : que fismcnoo laspmeras: 
las fegunoas fcpays mqoz cuitar t bnyi pínanoo a vueftra ffeal maícltao ett 
elbfemir le puoidic^ ya fea muyAluílit f í z a m e puOicra 
tela i0no:ancia mía z general aouerfioao oetos rtempostmas los trabajos inte^  
no:esí oometasfaíigastel entrañable oelTeoqueoue a complir vucflroman^  
Daoo^ me bísoofrccerallenoe loquemísfueras baítoan.tócomo cito congrio 
voluntaocomplir oeireairetoetermme no fola mente eferímr ociosfcreniljimo^ 
piíncipesoonoe venis:masoe aquellos que ptimero citas efpañas poblare i pof 
fcferonballa el tiempo pjercnte^amenoomeinoiía oevnoícbo oevueitro ludd 
ancoco20oues:queDeuemosconlíoerarantequcptomeíanios:íOefpuesOcpto>* 
mettoo rnurmas llena mentecomplírloSlfimurpoocrofapancefaoanoo final, 
cjrozoio o íntrooudon al pzinc i^o ocla ob:a curo paliar* 
m 
CKbam tandamentoDcIociiial ainftóíltma pü'nccfa tetcpittopontt q«c cíía 
machina o jfcoon^a ocl ninnDotea Departida en trca partes pzincipale^  fegOo 
fantvfioozo pone cnelquín5cnoIib:o Délas etlMmoIO0ia6:c6arabcnSfia^fní 
ca^/éuropaXasqualespaites losfabiosantígnos no rgual mente partieron* 
po: que áfia contiene la meftaD 
tíenm^firícaTeuroparfegfíolItTfioozopímccnenibzocercaa 
enpDefóeo2iéte:yclttcnoercbíiftaretenm'6*3frícac^ 
Oía fe efhen^c./£uropa odbcfetentrio baila el odDcntc*2Jooo lo oícbo partieron 
entre n Defpnes od oiluníolos tresbtiospe noc» í^cn ouo a alia• i€ani a afhca* 
^afet acuropa.2lfia ouo elle nombze oe vna IteTna alfi llamaDa:qnc antigua mí 
teaqnellapartcreñozeo.^fríca tomo elle nomb»oc3lfcrbí|oDcab2abá 
como traneííegráo ejercito 
que oefpuesla potTereron fueron llamaoos 3froso añicanos^onoe tooa aque^  
lia tíetf a afnea fue llama^guropa fe Díp affi po: vna bí^ ^ 
bizque lleno ftob.iDa el/feriupítcr De acta/Epo: amo: fuyo Hamo a cita ter^ ^^ 
parte Del munDo/£uropa:po2 eíte fer nombze De aquella fcno23.0 roño efcríue c 
nclquaríolib:oruvo:queavnquemopareamiicbomcno2enc3ntíDaDqucariani 
H^fricatque es fgualDellas^avnmas excelente en noblesa De pueblos tgenero 
fioaD oe perfonas^lplmioDísecnd tercero Ub20fuTo:que Europa cria gentes 
c»emaro2esfuerjas:7Dcnia6oraDosco2afones:cDefo2ma7gcftosmuvmas 
fermofos que 3l(ia m áfrica • C ^ n afia illuftriífima pzíncefa fon Diuerfas ff e 
SíonestenqueaTgranDífltmamultítuDDepzomncías abítaDas Demumerablea 
gentes muy diferentes en geftos^ en lenguas*:col!ñb2es t conDícíoncs^ ílquí no 
csmííntenaoDecfmuirfaluoDeaqucUasDequelafacracfcrípturabascmasfe^ 
ñalaDamencíonXomoDclo2icntefe3mip20pofitocomc(ancsbien que vueílra 
altesafepaloqueDdparayfotetteílrcfeefcríuctqnecsfucomienfo^Deallícontí^ 











Images De arboltóqucfcbaUan cnel muitoo: 
loaqualeemenvegcccn/m/amaspíerDcitla 
boja fi l ies ÍODO frutopulainmopara comer 
Í rauYDeleftoroala vífta#como parece enelfe 
gunoo oel scmñ&lii ce ti árbol oela vioa • c 
nel no av frió meato:; mas perpetua templan 
fa oeayres^nla meftaoocl es vna fuente; 
oe que quatro ríos p20ceo^/£sa faber.Tfbbi 
íbn/quegangestanbíf fe llama* ^Sion/que 
nflofe Dí5e.2rí0re*/£ufrates.í©onDc oefpu* 
cspelpeccaoo Delpiimeropaoie ninguom* 
biepuooUegartporqueescercaDelbíuofue* 
So/qfubetá alto que parece llegar cerca oelcí 
elo é e g í í oí5e vfíooioenellugar cerca alegan 
OO;DOOC trata oelas regíones^lli fon elias 
f enocb íncoffuptos z bíuos* /£l maeftno oe* 
las tftozias D13C ^ Hllí ntguna cofa que biua fea 
pueDe moztr^ ní efto Díseel a^ a algunopo: ma 
rauillatcomoen ybernia fepamos fer vna mfu 
la: enla qual los cuerpos ocios muenos no fe 
poDzecc /^Sotra DóDelos ombtesnopucoen 
tnozinmasesnecefTarioqueveniDosen tanta 
veges que máoar norepueD&feá facaoos oe a 
quella vlla a otra DODC muera ,>€s ta alto elle 
lugar Dóoe el parayfoeíla fegu D e^beDatque 
poco menos parece ygualar conel cielo lunar* 
181 bafilío oíse enel eram erotque oe aquella fu 
cntcquecnelparayfoeíla: DeetenDe marauíllo 
fa mucbeoub2e De agua co tan graDe Timpc? 
luoforoyDo:quetoDos losqnc moiaen vna fe 
JaeCTape3lU7naccfo2Dp5*tDeacniel^ fe 
aYñta vn grao Íago:elqual feafeonoe iva po: 
fas entrañasDela tíeffa^Del fale quatro Má 
tes oe que nácelos riosDicbOs* 
CiC3pfó»0^^sregíones c p2ouídas que 
enaíia ^ eotíen^í fon lasfiguíetes* 
iClparaTfotetfenaU EasinDías. ^¿tifia» 
CSídm^tíoc^ Arabía* -Snnenia*g>ilicía* 
l^arebía* 2llbanía* 36abiloma> -frigia» 
Srcbanta*ZIIbaceDoma^befalia«¿]íberopcM 
tañía* 3lma5oma*/Crcta* /£gipto*36itíma. 
CapaDoeia* 3&ratíeea*/CalDea* /£tbiopia* 
^entbapolúu 
Capítulo tercero Delas ínoias* 
21 P2ímera regio De íHíía muy ínclí 
I tap2incefaesinDia*DóDe esoe fa^  
ber que ibn tres ínDíastenlas quale^  
co etbíopia re vno el rey f^luerorq fue reñ02 6 
5ci^toíveYnteccíncop20uíncías*i£nla pme* 
ra inoia fue el reynoDe nubíatenel qual al ti&> 
poDel nacímíftoDe nfo reDcptonre^no/toel 
cbio2 el qual ófrecío el 02o»eíle fe llamo rey DC 
arabias DC nubla.36aUafar reyno enla fega 
Da moiatt timiana fe rey oe goDolía t fabaref* 
te le ofreció el encí^ fo.^ éafpar rcyno enla ter* 
ceramDiaitllamauafcreyDetbarfistDeinfti 
la t grifóla DODC oy ella elcuerpo Del bíc aucm 
raoo apoítol feo tomas*eíte le ofredo la mí/fa* 
Concite palio eferiue fíilgédo en vn fermoii 
fUyorque la volutaD De nueffro reo^to: fue: q 
cílostresreyesgl02íoí&sle ofredeffc la ofre* 
Da ya Dícbara ocmoítrar que enel era laDíuf* 
namaicítaoaquicpertenecía el cncicfo po2ra 
cnficio. y el real poDerio: aquíc fe oeuía el 020 
en tributos bumana carne: a quíe eouenía la 
mifta para la fepultura Seguo parece po2 el 
Iíb20 Dda víDa t ob2as ocífos bíé aucturaDos 
reyestlosquales confagraDosen arjobifpos/ 
po2lámanoDelbí6aueturaDoapolfol factoto 
masiDefpues Del martirio lüyo íiítos con los 
reyes a ellos rubjetos: t co toóos los otros p2e 
laDost gráDesomb2esf ñápales DelasínDí=-
as:aco2DaroDc elegir vn notable varo enme^  
nio2ia Del apoftol a quíc llamáis el patríareba 
tbomasrqneenlofpfíal losinltruycireí gouer 
naffea quíceomoa (acto paD2e en toDO obeDe^ » 
deílc.tvnomuertorotroperpemaméteelígief 
fcn:comoeñl tiQ)op2efctefeba5e,£ po: q los 
a tt« 
bit aucturaoos reyes «o tcnil bif06 ni fama^ 
los ouíerorantcfc CTCC morir vírgínc^Dc con* 




Itbrcftc juanfeñoz Délas inDíascomooT fe 
llamata quie ficpic el bíi'o mayo: fuccDíelTe .co 
mo parece poz el capítulotreynta 7 tree peí M* 
inoíDcla vtoa c obzasoeftosglíofos reyesma 
0O0»C^ft3 regio oelasinoias enejuegráoí 
«erfioao oe pzoumdas fe cotíeneres la mayo: 
bel múoo»í fue allí llamaba oe vn gráo rio lia 
maoo inDo que pozella colfe 0e0a Dí5e rfi* 
0020 enel qum5cno oclasetbímologias^De 
íeefiríuequeenlasiínoiaaaygmoe abunoan 
cía Dcow^platatoe toóos los otros metales 
ímucbeDiíbzeoeperlas.tgráD Díuerfioao 6 
pieoias p^ciofas t^ poz ella5 cofté r íos^au* 
ge t TRilotque abunoá engrio oíuerfioaooc 
pefcaoos.£nellas ay elefátes ocmarauillofa 
gráoeja^ camcUos»t ozomeoanos^ vntco: 
itíosvz muebos emuy buenos caual!os»/6 a*» 
rom a ticos arbólese cinamomo* c pimienta* 
t cancta:ttooaslasotrasefpecierias tooozí 
leras gomas J^allá fe en alguna parte oella^ 
cariacos ? Diamantes De gráD^a increrble* 
i £ s entre toDasIasregionesDelmflDo lanías 
fértil cmaspopulofa tzemayoics duDaocs 
1 vülas 0 e g ñ Dí5e plinío enel fefto Í feteno lí* 
bwsfnyos.^ela qual regio beDaefcnueeñl 
piincípioDcltercerolitaoDenatunsrcrfi: ba^  
WanooDelosmóftruoíósomb^s que enellas 
fe ballá^ pzegüta fi aquellos Dedenoc Del pa 
mero paozc aoá z refpooe que norfaluo fi es é 
creer lo que aDeliofílofofoDise^quc afirma los 
tales moftruos auer pzoteDiDo DC aoulterino 
ayfitamíento De cmbzcscbdtías^loqual el 
Dí5e kr la comu opinio contraría^poi q fe cree 
moílruo naciooDe ombze t DC beftia no poDer 
bíuirnamral'mcte.mas Diseq es DccófiDerar 
q ierommo afirmatq losDefiertos De orifte ta 
Icsm5ílmoscril»í»Di5eqcnviDaDelI pablo 
pmerobermítafíorqbufcáDo afátanton topo 
enel vermovnmoflruoq tenía la partefiipioz 
DeombzcyenUicabcca cuernos;í ólameytaD 
abaico t lospieseomo6cab2a*y el mcítruo Di 
>co afátpablo^yomóztalfoyívnoDelosbabí* 
raDo:esDeaqueiteyermo:alosquales la antt 
gua gétiliDaD/ faunos/ fatiros/o incobos lla^ 
tnauatméfageríatetraygoDela grey mia:ruc 
gote q al comu Dios po: nos otros ruegues: el 
qualpozfalnD De toóos enotrotiepo vinicííe 
conocemos: y en tooa latieftafaliofufonioov 
íB ieronímo Di5e q no píefe alguno cito fea fá 
buloforqueen futiépootrofemeíanteanimal 
fue tomaoo en aleraozia •/£ afli parece poz je^  
ronimo que elle moftruoeuioéte mctecófeffoa 
bíos^Diseqombzesfonen aquellas partea 
oziétales mueboDeflemejátes 6 toóos los om 
bzesoelas otras naciones^ que ay en algi^ 
na parte oel ozicte amasonas que có vinl coza 
pneicerdtálas armasaasqualesmozáenlos 
mótescafpios: t fonmasoeDosictasmill/ 
tooas bmc fin marioosty ellos moza en otra yf 
la apartaoos.y en cierto tiépooel añofeayuti 
tan poz auer generador oefque pare fí es va=a 
ron cnálo poz feysattos t Danloa fu paoze.t (í 
csmugenretienélatquemanle atetaoicítra 
poz q mas apta fea al ufo oclas a m i a ^ C ^ ó 
otrosombzesenla parte oziétalllamaDoseici^ 
ozacestlosqualesanol oefnuoosenpobzesa 
7 bunnloaotmenofpzeciáoo la engañofa t trá 
fítoziavanioao Defte muoo. los quales no tíe* 
n¿carasmotrasbabitadonesDonDee(té:ra^ 
uocauernasen'tietfaDoDe oel fol feoefienoc 
/8flos a ninguno quieré empecenoeníguno 
poz armas feoefreno^^os quales como 2Ue 
jranozebaUaífetmarauiUáoofe mucbooellos 
IcsDíío.oemanDaomeloqquereysrqyoipos 
lo oare^l qual refpóoieroto aleráoze pues tá 
topooer nenesroanos ímoztaliDao q es lo que 
masodreamostq oeotrasriquesa^ no nos cu 
ramos^losquales alejclozerefpooio^ como 
yo feamoztal pooze a vofotros Dar ímoitali^ 
Dao^ l^l qual refpóoiero^fi moztal teconoces: 
como anoas vagaoo por el múoo titos male^  
atooosbasiéooC^ootrosombzes.mozaDo 
resalléoe oel rio gágetllamaoos^ramanos 
^osqualesmarauillofareligioccoüñbzesga 
flroanenfubiuir.i^ftosanteque rpo encar*» 
naife oe fu ctcrnioaoconclpaozcalncrtamíte 
V 
yo 
tfcn'ufcfórt ©om>c vno Dello^ rogaéopozcl 
SráDalcjcánozclccrcnmo vnamaramUofac=í 
pillóla DctóVíóa t fanctíDáí) ^ coftfibzes oellós 
íoclculto^cvnotoatociactcrntoao t^ lbía» 




^warpintUívolurttaDe^r^poicfro otra cofa 
noama faluola limpia voIuntao^C^ootros 
ombzcscnlas partea ^  oieba^quepo: amo: 
OclaviDactcma/norccclácnbmaslIamas x> 
fiicsoqucmarfe^C^onotros que penfanoo 
ícrobzapiaoofaralosmuyviejoamatamífu^ 
carnea apareíá ícom^pozgráDfiella* Í loeq 
eftonobasfean lospo: malos o m b ^ * C ^ P 
cncílaspartesotrbsombieemuYgráDcstafli 




otras que pare cinco ve5es:v las criaturas no 
bíucmas o e o c b o a ñ o s . C ^ n otras geres 
que fe mantiencDe pefcaoo emoo t agua fala^ 
Da ocla m a n C ^ u oíros que tiene lasma* 
ttosalreuest^tienenocbooeoos encaoapíe* 
C^onotrosqueíatjerommollama cinofa* 
los:que tiene las caras oepeffosí lanzan co^  
f tnocanestí: po: loslaoiioos fe entienoen.C 
. S o n otrosque tiení la boca tan pequeña: que 
ninguna cofa pucDecomenfaluo loque pozvn 
cañuto Delgaoopuebé paffar.C^on otroa 
q bumanascarnescomc:ítienc tágráelKto 
cneloloz/quelucsoquealgfiDombze eítraño 
paífa: ñe nt c lo t lo fisuc baüa lo aucr • C ^ o n 
otros llamaoos cíclopes quenotiené masoe 
vno)o»C^onotros quenotiené masoevn 
pie:taquelestanancboquecoñelba5¿0bza; 
^guaroantoDoclcuerpo contra el beruozoel 
foLC^on oíros que no tiene cabeptztienc 
losojos enlosombzostyen lugar oenanses 
cbocattienc oosagugeros cnlos pecbos^C 




I t t 
SonotrosombzesfaluagestquecaDavitobe 
clloatiencfefsmanos^C^on en otra parte 
mugeres/ lasquales mozan cerca oc vn rio ca 
lientettfevillenveíliouras muycllrañasírí 
casitarmanfcoearmaDurasDeplatapozque 
no tienen biefto^C^V otras en las monta* 
ñas oclas inoiasque tienen barua J que les lie 
ganbaftalastetasilasqualcs bmenoecaca: 
ovillen píeles oeanimalesfaluages:ttienm 
poz canes ortfas t tigres con que caja* C ^ V 
otros ombzes t mugeres queanoan oefnu^  
OOS:Í tienen los cuerpos llenos oc cabellos co 
mobeftia&los quales igualmente biucn c^  
nel agua que enlatietfa*?ti acaece algüo om^  
bzcpafrarpozallúluegofefumenoebaicooela 
gua^C^T en alguna í^rte pclas ínoias oni 
bzes quüníefcupen mbanooloz ni enfermen 
oao alguna baüa la muene, C X a mayoz par 
te oclas inoras fon ínfulas granosa increy 
ble»/£nlas montañas oclas quales aip granó 
mucbeoumbzeoe beftias fieras: t venenofas 
ferpientes.entre las quales ay grifos^ ozago^  
nes«leones.tigres*t otros muebos animales 
móftruofosmnotosa nos.C^on enlasin» 
oiaslo^ animales oequalquier natura que fcá 
an fm ninguna comparación: marozes que en 
ninguna otra parte Dct munoo« en tanto que 
ban canes oe tan marauillofa gra nocsa t tan 
.tabzaueja taquevnofolo mata vn león ttic^ 
ne vñelcfante^Cl^^n arboles oe Yncrcyblc 
altura que fiempze guaroan la boj a. 21 a tiefta 
Ueua 000 veses fruto enel año» 0on los o:a^  
goiies los mavozes animales oelmunoo oef* 
pues oelos elefantes 0egun oijenjíKoboan 
cbonenfe ^augullíno.lLosozagones notie^  
nenveneno:pcrofontanefpantablc«quefuvíf 
ta mata muebas veses* ? too a cofa que con la 
cola tocammucre avnquc fea elcfante»los oza 
gones pocas veses feballamfaluocerca 61 na 
cimiento oelfol Eos quales mozan engrana 
^es cauemas entre peñas enlosoefieitos be 
babilonia Jos quales oefque llegan ala vejes: 
mantienen fe con poca vianoa: z biuen luen^  
ga mcnte:tíienengf anoes alás*algunas ^ e¿ 
e^sfon viflos bolar enel a^motras veses an*» 
Oarenlatíe#a<C%enellasombze6faluafó 
a •iíj» 
cubiertos De pelo como t>cpucrco6C!Somtt 
gercsmuf bermofas Í blancas: que mo^cer 
ca oe vtt rio UamaooínDotqueno tienen Dietv* 
teanímuclas^C^on otrosombies envna 
infuia Delae ínDiaa llamaoa piuca: cine fon oe 
altura oe oos cdoo&t tiene gueffa co lae gru^ 
asadlos alos quatro añosengcno:!:^ alos CM 
cbo envegcc^C^n aquellas partes antigua 
mente fe bailaron omtocs que tenia cuernos 
cnlascabejas^colaslargascomobeíüas^ 
avn en nucltros tiempos ban fqpootoniaoos 
ombzes filueflrcs cnlas montañas De oliente 
losqualcsDe enojo De mfepiefofrbaneítaoo 
fmcomerbaí!aiquemuerc.CC>írosomb:e0 
fon ballaoosen vna feíuaquecsccrca Del mo 
te etíno:queno.tiení masDe vnojoenla fruen 
te/zfon tan gráoesque Tsualáconmuy gra 
Dcsartxrfes^ comebumana carne cruDa t be 
«en fangre^£nlas partes De ociDentefue ba* 
llaDa vna mocarla qual (as onDas Déla parte 
oceanatrajaeromnofefabcoeDonDcmuertaí 
bcnDa enla cabe$a:De altura De Dies CODOS/ z 
anebura De tres enlos pecbos. veftiDa De vna 
ropaDepurpura^C^on onosombzes enel 
ozíente De meDiana ellatura:que Oís ojos relu 
bzancomolumbze^C^onotroscercaDel o? 
ceaitomuf bermofos:los quales no come fal^  
uo carnes cruDas^mtel«C^onotros enla í 
fula Del rio vifancoqnenacenfm caberas: los 
qualcs fon llamaDos epita0os:De altura De o* 
cbopies:ttoDoslosmiemb:osqueauw oetc 
iter enlascabc^as tiene en lospecbos:faluo q 
tiene los ojosenlos ombzos* 
C^C^PítuloquartoDelosmoílruofos 
animales De oziéte* 
TBel quarto lib» DC naturísrernm 
e efcriuebeDa:quefonvnosanimales 
enlas (nDias Uamaoos pelofos: que 
tooo lo alto es De ombzes bumanos:? tiene cu 
cmosenlas caberas:? Dda mevtao abajeopa 
recen cab2ones«í8Di5eque en ticpoDcfátpa* 
blo piimcro bermitaño:fue ballaoo femejante 
in5llruo2lo$ qualcs Diseque fon llamaDosfa 
tiróse fanuos^ oincobos^ que no es DUDatal 
móítruo como efte fuefTe tomaDo en oziaite: z 
fuefretraTDomueito?falaDoenalq:anD:ia^ 
De allí fudTclleuaDoen coílantínoplaipoiquc 
lo vieífe el emperaDo:»£ allí Dí5e que en nucí 
trostíeposfuetrayDo al rerDC franela vuam 
mal De graDesa DC vn grao peffo: que tenia to 
Dos los míebios De om bzc bum ano t la cara o 
pcftoilas piernas t bza^ost cuerpo toDoblati 
co fin pclo.cl cetfo lleno oc cabellos«comia to¿ 
oa vianDa quecosiDa o afTaDa le oauá:? co fu^  
manos la lleuaua ala boca affi comoqualqnier 
omfce * beuia vino DC buena voluntaD* cftaua 
oerecbo enpie:7alas vesesfe alfentaua^Do 
oe veya mugeres:allcgaualíe mueboa ellas* 
tenia feicu mafeulino t femenino:? mollrauafe 
cruel alosombzes» 
C/Capitulo.v.Dela^ moílruofas aues* 
/8gúDi5eaDelio4as auesarpiasfe 
f .críáen vngm oeficrtocercaDelmar 
yomcoEasqualestiencelrortrobu 
mano.tban ios cuerpos muv granDes*tfi& 
pze citan bábzientas z nunca fe bartá^icnc 
las vñasmuy granoesficpzeeítan pzeüaspa 
ra mal ba5er*t quanDo pueDé auer algüom^ 
bie luego lo mata £ como oefpucs que ba co 
miDo van a beuer en alguna agua clara:? mi^ 
ranfufasferfemeiable aaquel quematarom 
ban tan gráopefar De auer muerto fu femcjl 
te:quc ficmpie lio:á bafta la mucrteXasqua 
IesbantaaguDoingento:quc algunasvc5cs 
acaeció criarlas en cafa:? apicoer perfecta me 
te la lengua bnmana:? fer tan Domcflicascctf 
mo otrasauesC^Yotras aues ballaDascer 
ca Del nilo:quc fe llaman auesDelparavfo:no 
po: que fe crea Del parayfo falinmas po: que ja 
nías fe puDo bailar niDo furo: ni tan poco fus 
poliosJasqualesfonmnybermofas De gran 
De5a De águilas* fus plumas fon De fantaseo 
loiestquenofepucDCDeuifarmD^ír.íoDCíal 
namra:quequanDofoiip2Cfasgim€De taima 
ñera como bumanaperfona*t nuca ceffanDe 
seminballarecobiarlibertaD o m o z i n C ^ 
otra auc que ala paitcozientalfecriallamaDa 
eroDioEa qual es ta mas noble Días aues.es 
tnucbomayozque águila. esDe coloz DCOZO* 
en algunas paitesDeclinaabláco»tíeneelpe=S 
ibo t las maT02es plumas.Delas alas z cola 6 
coló: asul^s aue ó ca^a»? buela maramllofii 
Jo 
mftccn altantríart^c vn bucló ocffíba ríncó 
o fev6lauaco5»t mata grúas tibutaroas^ 
tos^nqpcsqeílasaucspuc^éauenpzeríála^ 
imicbcmopialas poz muy grápzcdo^C^o 
otraeaucacnlopoítnmero ógcrmanía llama 
OaslucioaeEaaqualesre^entáto fU^ plu^ » 
mae/qcnla nocbc mu? tóiiebwra parecé Don 
Dequícraquceftá» cqméquícra qlleuarc fus 
plumas cnla cfcuríoao oela nocbc pueoe ver 
pozDoocfucrc^C^on otras aucs aloiicntc 
llamaoasplumalcs oegrlóesaocpcrDíj^bl 
lasplumas muy bermofas oc Díuarfas coló* 
imcngoioa muebot fon muy buenas De co* 
mercmátten^feDel áfre* ello reconoce pozq 
muertasymngunavmDa enfusbuebesfeba 
lla*C0onotrasauesllamaDasfilomenas: 
fesquales enel veranocantá marauillofa me* 
te có taca cofonácia q parece guarDarverDaDc 
ra mufica enel dto. ^ táto enel fe Deleytltq éa* 
fn^ oetarDcentarDe^ fegn Dí5eplmto»C^í 
la toztoltllafeefcriueenel líbzo cerca alegaooq 
es auctá cada qperoíoa fu copanta: nunca fe 





Délas ferpiétes^es pintaDa 6 pecas 
bllcas.tienerobze lacabe^ acomovna co:ona«> 
es De largura De DOS pies*el reíTollo furo que¿ 
b:áta las peñas^oDe alcana* acfla tóDas las 
otras ferpíltestemftpoique cófolofureffond 
las mata«t alosombzes c5 fola la virta .en tal 
maneraqííelbafilifcopiimeroveealombze: 
luego elombie muere* t fi el ombze vee pme« 
roalbarilífcotelbafilifcomueretclquál están 
vénenofoiq inficiona el a^ re po: DoDe vá Í ma 
ta las aues*í las yeruast arbolesfeca^ feguo 
^Í5c plínio t jacobó^CXa ferpi^ te llamaDa af 
pis es oe coló: amarílla*mata en mo:DíenDó« 
es De tal natura q co palabzas fe encáta: para 
Daño la pueDltomántiené'natural men 
tetalieíttntorq^nDoveealencantaDozpcmela 
vna ozej a enel fuelo z apzíetaff l muebo có la tí 
etf a^ cnla otra mete lasóla 7 afli no oyciío la^ 
palabzas nolepueDccpecenC^ ^ s fer 
m 
pintes enlas ínDías De sraocja increíble t tic 
ne cuernos Í ÍO muebo venenofas^C^otra 
ferptCte en aqllaspartes UamaDa ceraííes oe 
marauillofa gráDcsaqtíeneocbocuemoséla 
cabefa e^s muy venenofa t tiene ta grá aducía 
para matar las aucstq fe afcoDe Debajo Del a-
rena t ocra loe cuernos De fuera^ las aues q 
enellos fe aflTtótl De fubíto mucre* los cuernos 
oefta ferpícteío De muy gráivalozqpoz qtienen 
tátavirtuDqDoDequieraqvnpeDaco étaicu 
emoellc/nocofiéte pofoña.ípoz efro en aque 
lias partes fudebaser Délos talescuemosca 
bosDecucbillospara lasmefas Délos gráoes 
feñozes^poz q tíenepoz derto q entray^Doco^ 
fa pojoñofa ala mefatluego aqllos cabosfuDa 
C ^ o otras feipiétes muy gráDesrq tien6 la 
cara De bumana virge bermofaJas 3les nígá 
Daño base al ombze fegu Dise aDelio pbilofofo 
C ^ o t r a natura Deferpiétes lasquales en 
mozDicDoaDozmecétí affiDozmíeDo fin nígá 
Doloz muere el q afli es mozDíDo*ella ferpíente 
feefcriue tomalfe cleopatra/tDella fe Deicaflc 
mozDer enel bzaptpoz qmunefle muerte quíc 
Acerca Del fepulcro 6 átoniofumariDoC^a 
falamáDzía es animal De ítro pics.ti'cne la ca 
rafegñDiseplinio entre puercot]nmio*críaflé 
enelfuegoftgfíDDíj^arillotilescplinio^aDe 
lioíyfiDozo*? no fola mfte no fe quemarmas 
algunas VC5C6 mata e(fuego*es animalmuy 
gráDe*nñca netfa roso/os ni la boca*csmuy 
^agro.mátíenefle Del ayrc»tiene muy poca f i 
greyes aíal muy venenofo: en táto q fi toca e» 
vn aruolttoDos losqDe fu fruto comiera morí 
ran*Delos ílesaíalesDijcyfiDozóqay enaííá 
grlmucbeD6bze:7qDellosaffi parcelmacbo 
como la bSbzá •y eferiue beDa enel octauo libzo 
i5naturísrera:qel papa aleráDze tenia vna ro 
pa Delana DC falamáDziaií 5noo acaeda eftar 
De algoamasillaDarq la metía en vn gra fuc^ 
gó z falia lípía t neta fin folo vn peló fe qmar* 
^folinoafírma qclviDodntatenDa Delana 
t>efalamáDzia:cqpozfu-manobí5dlaefpí6cíi; 
ccbaoola en v n ^ á fuego t q falio aflí arDííDo 
como fi fueífe bíefto^ Defq fe resfrio tozno afR 
bláDa como pmero fin auer Del fuego nígu Da 
ñoreccbiDo. es la piel fuya pttáDa De oíiifa^ co 
a «üií« 
DaeílcUoqíícticlos^oalusiftca comocítrc^ 
Haa.eíla temny enemiga ocl Dzagomt 5noo 





clmaroceano»fcgfioi5C jacoboancbo ^folú 
EaebmozasfesóDécbeDafeenséDiáenDiá 
fae paitedDel mftoo jo ta venenofae q nín^i 
otroretneDíorcdbefuniozoeDuratfaíuoocfUá 
bito'coitar elmi^ bzoniozDíDo l^óDe ral natura 
que engéoza po: la boca co muerte Delo^  ma^ 
cbo^Y en paríeoo muerela^ bcb:as*fesu oí* 
SeclgráDbafrlío* 
CiCapímío •víi. bdod arbolea oe ozíente» 
on vnos arboles en oncte llamaos 
f arboleaoc aoáUod 2|ledUeuan muy 
bermofasmanfanaerf encaoa vna 
t^cUadeftalleuaoovnbocaooreñalaoo ocios 
Dícteselo qualoíseíacoboancbonCfeqqfonf o 
feño: qucoafle en memozia M peccaoo 6 nf o 
jpmcro paoze^ loqual afirma beoa cnel 005010 
libio oc naturia r c m » C ^ ceo&d fon muy 
nobles arboles oe altura ygual oclas nuvm 
tiene muy buen oloz^ tooa cofa venenofa buye 
Ocüos>fesúoí5é;acobcTrioo20»oelos qlesfo 
dos naturasJos muy altos no üeuáfnuo: ol 
refina muy pzecioía ? oe marauiHofo oio: muí 
p:ouccbofa para muebas cofas^Eos oíro5 me 
nozes llamáfe ceozosunarínos: los quales lle¿ 
m fruto tá gráoe como quatro caberas oeom 
bze c llamaííe el fruto fuyo máfanasceozínac 
C ^ i i ^ ^ e es árbol muy alto, crece enlas 
inoias y en arabía.fegu ORíe vfiooio. Í jacobo 
ancboncfcefcríueenlao:iental yftozíaqnofc 
pueoeanerpoz mano oeombzesrfaluoen ella 
manera^ q quáoo los arboles fó muy víe)05 co 
clgrlvictoquiebzlfe ocllosmucbos ramos: 
ccaceiivnríollamaoo babilónico ^  la coffi^ 
te oel agua los llena:? oel río los faca coaríefí 
cios. jÉe aqui algnn os'quiercn OQinq aque« 
llosraniosvíení oel parayfopoilosrící; mcoi 
teffaneos^ elolo: fnyo a^necba muebo ala ca 
l^a^Y^ cozapn^alcitomagolfaco^ a tooíi 
flaquera Oetnícb20S*maVo2mCte bem£oolo 
moliooíco5iooenvmoblancomucbo3ne/o^ 
csmaoerooccolo20enoguera.e5pefaoo?nu 
oofo oc amargo fab02 z (UaueolozC/B árbol 
q el balfamo lieuataníigua mete enlas ínoias 
fe ballaua.fegfi oiséi'acobot folino í I05 otros 
auío2esqoelefmuftcomoparecepo2 el 01150* 
no lib20oe naturia rerü.mas oefpues traflaoo 
fe enel lugar ^  jertco fe llama y fo el (cñoiio ve* 
losagaraios.oSoefiípozellosfe labzatesmu 
cbasvesesefpenmétaooníngübalfamooar» 
i poz effo el íóloá tiene pianos que lo labnn z 
Suaroártbáfeeneítaguifa.Eosarbolesquc 
lolienáfócomopalfasrraltiépoqfepooávie 
ne el balfamo como agua:? cogefe en peqnas 
ampolletas oe plata o oe víozio. y ello fe coge 
z guaroa co muy grá oiligecia z lleuá lo al fol 
oá/elqual base pzefc'te oello alos reyes qne le 
fon fubjetos.? las mmasq affi fepooá:fonoe 
losppíanosqloguaroi ? lo labzá. los quales 
coztá aquellas ramas muy menuoas:? cuesc 
lasen calocras muy limpia mCtc.t ocíque bá 
muebo cojíoo:el balfamo qocllosfalequcoa 
fobzc el agua como aseytc,? aquel es el balfa^  
inoqcomó mente fe véoeque ocio fmo pocas 
veses fepueoe auer• £X balfamo fino ecbáoo 
lo en agua fe va al fue I o,quita tooa masilla oel 
roítro^ penetra la mano.oooc cae queoa íncozá 
runblc^oóocfecogelbnfeysfuetes muy ber^  
mofas z Oe muy oulcetagua^ en vna ólas qua 
lesfeaftrma nfa feñoza muebas veses lanafs 
a ufo fenoz*oe aquella ftt^tc el balfamo ferien 
ga»el árbol oel qualfebaoepooar con peoer^  
nalocoviozio^dcóbie^ofepooa iamasoa 
balfamo.fegñoiseplinio.iEnalgunaspaitef 
oclas iuoiasay arboles q liam la bojamuebo 
mayozqaoargasttltolifastfínvenasíoeC 
pues oe fecasiefcrinc encllascomo en papel:? 
ba5éoellaslibzo5.feg$pofioefcríueeñllib2oq| 
oelasinbias eferiuío pozmanoaoo oel papa 
/ingenio* 
CCapítulo octano oclas fuentes ma 
rauillofas que enciozí^ te nace. 
^gno augufhno ? plíníb ? ynooztft 
f íacoboancbonfftoí5e:?loefcnuebc 
oa.enelp l^ogo oel trueno libzooc 
iKsturisreríí^ /Snto maspoíf nmcroocl onftc 
nace vnafu^cmaramlíofaqafirmi venir x>ú 
parayfo tetfcftrc:Dela qual nacen quatro nos: 
losqualca luego Debato oda tietf a fe afeonoé: 
z affi va po: lae entrañan oella^fcgúD parece 
pozlaoziaalfflozía^pbifoquecsvnoDeüoa 
<\SiSttá btffc Hamattozna a falir en vn mete 
llamaft)dfaturío enla ínoia* t /6>o que mío 
fe llama*? £{0ri0*? /£ufrate6 en vn mote DC 
la mayo: armenia fakn t allí fe apattaty enel 
marnieDitcffanco fe lan^á^aíTieíta fuete c 
quatro ríoapartíDairíega tooa la nefta^ ocla 
varíeDaDDelaatíeltaatvariorabozel aguare* 
cíbe.C^na fuere te en etbiopta cerca Dele» 
garamate^ta fría oeDiaqasrá pena fepue* 
Oc beuer^ oe noebe ta calícteiq no fe pueoeito 
careo la mano.C^) tra fuete ce en oncte: Del 
ogua Déla qual confadonaDa co otras cofa^ fe 
cucicoc Inb:e que fuego griego fe llama: q) a« 
mas fe pucoc matar faino co vinagre o eóoiú 
na De ombzes Ja qual agua los mozoscopratt 
poz m u Y grá p zecío. C € ) tra fuete es en a que 
Uaspartesqqualquier enfermeDaDo fenoa 6 
ojos f a n a o t r a fuere qqualquier fenoa 
Dequalqmer m i t o cura lauaoola coelagua 
Della*C^ tras ftic tes fon en boeda que traen 
ü memozia las cofaspaffaDas* €) tras que oá 
oluiDa^a.C^osrtosfon en tbefalia quclas 
ovc| as q beué Del vno párelos bíjos negros* 
^lasquebeu^Ddotroiblácos.t lasque beuc 
De ambos los riosrparé los bijos blácos % nc* 
gros*C^nvDomeaes vna fíiéte Hamaca ó 
fob/quequatrovesesenelanomuDa el coló:, 
en vcrDe«encolozaDo.en negro«en poluozicto 
Í oc caoa coló: Dura tres mefe9*(D£n aque* 
lias partes fon lagos en q ninguna cofa pneDe 
tiaDanmastoDo lo q cuellos fe ecba va al bon 
Don.(Ei£n ybcrmaesvn lago quefi cnelbin 
can vn maDero:? poz algunos Días lo Derá af* 
fúlaparteque enel arena eíla bmeasafe toma 
bielfo/^lo que cita enel agua píeDza /? loque 
De fuera queDatíícpzc palo.fegñDfolinoDise* 
C ^ o n otros lagos que tres veses enel DÚ 
es el agua DCÜOS Duke: corras tres ve^ es a^  
in ^ ga.CI0on otras fuentes que fanan los 
ojo^ enfermost Í fi aigu laDzoesallí trapo/ 
mo(anDolosofosconclaguaDellas:i)íerDe ^ 
villar fi culpaoo no es: tozna muf masclara 
queantcC^nríoescerca Délos montesDe 
hbanoque concentre DosciuoaDcsllamaoaa 
la vna ¿(rebasóla otra iRafanea.elquaUít 
los feysDiasDela femana licúa tan poca agua 
que es m ara m lia .y enel fe teño llena tanta que 
cubzegrá parte Déla nefta*C^ngraD río ^  
en perfia que De Día cotfe c tooas las noebes 
fe congelare tal manera que I05 ombzes % bel 
tiaspaíraneucimaDeUC^nlas partes oa^ 
talesay ríosDonDcmucbo ozo entre el arena 
fe baila: : afíimermo tnucbaspieDzaspzecúM 
f a ^ . C ^ l a nbera Del iRm a i alemana fe ba 
lia afla5o:o:lo qual muebas ve5es yo vieogee 
amugerest ombzes* 
C/CapitulonouenoDelavírtuDDeal 
guuas pieDzas % yemas* 
n arcbaDia fe base vna pteDza llamé 
e Daalbeíliomalaqual filub:efeUega 
nñca fe mata*fcgü 015c vñDozo*Dela 
qual afirmaqfecofaciona cáDela quepo: nim 
¿ü tiempo nít^ peftaD fepueDc m a t a r * C ^ ^ 
otra pieDza UamaDa alecozio:Ia qual fe engeiM 
oza enel buc be Dd gallo que a tres años es cal 
traoo y Defpucsbme otros fíeteles De coló: DC 1 
crillaLDe granDesa De vna baua«ba tal virtud 
queti,ayDa.enlabocatíralareD.cba5e al que 
$ trae venceDoz De fus enemigos^ confirma 
lapas entre maríDo? muger*fegunDi5e beDa 
enel tercero De naturiarerum.fT^l cozaltie 
ne virtuD contra los truenos*? relámpagos*? 
rayos*? cetra la pieDzd:?c6fratoDa típeltaD* 
C E ^ coznerina tiene virtuD DC rcftaííar fan»» 
greDebcnDaDenarí5es«?la que fe llamaran 
gre luuia De mugeres*y es De muebo mayor 
virtuD?valozfiesefculpiDa:pozquelascfcul 
pipas (ñero Ddas que losbijos Deifraelpoz in 
fpiracioDiuínacnclDelíeííoefculpíer6*C^ r 
f afpe tiene virtuD contra la yDzopcfia: n fuere 
moliDo? beuíDoco agua Dcbino|ooDe apio*. 
?apzouecbamucbo alasmugerespieñaDas 
trayenDolaconlígo:qlasba5efeguras De no 
mouer*DonDe(íuieraqay/afpe:buyenlosDe^ 
tnonios*DeIos|afpes(o Diuerfas namras.los 
mejozesíMosmasUQiftesDecoloivtrDequc 
tenga peca0coloz^a5»C^9f3dntoc5coíra 
la pcfWccia z cetra tooa ponjoña» es be coto: 
Deccra.oa gracia a qmc lo trac configo, baila 
fe en etbioga^^Ea moa tiene graoee vútu w 
^es^fegiioísebcoa enel Deceno Wtoo oenatu^ 
risrem^EaqualmoliDaco ray5 oepeoniaí 
caíto: costootoooenvmotpKmoca la fangre 
moHniofa Déla muger^ base lánjar la crtam 
rafiacaeceeftármneitaefílvietre^eftomefmo 
obia eburno Déla moa tomaDopo: la bocaten 
cualquier bíncbasomquíer De golpe o De otra 
qualquier manera que fe puliere laruDamaia 
Da vencozpozaDaconmatecaDevacaa tira el 
DolozcDefata la bíncbason, z beuíDa apzoue^ l^. 
cba contra tooo veneno* qucmaDa tmoliDaí: 1 
bueltacoapicantíralabermqoraDelosojo^ J 
clanñca la vifla.edcotra fóDaslaavenenofad 
ferpictee: en tato que fi vnombzc fiiere cubícr 
to De moa verDeifm temoz pueDe llegar a ma^ 
rarclbafilifco^clolo: Delaquallomata.fP^a 
ozoftagiacacotra lapíeDzatbeuienDo eburno 
©ella o becba poluos^ tomaDa ^bucuo^CEa 
^luvacosíDaenvíno eecótratoDa opilación 
t¡ (otra la perlcfia»fegñ 0150 bcoa enellugarOM 
fa alegado* Cr¿^ perlas Dtsepkmo qecbaü 
Daaen vinagre feDiífuclu^laequalesapzo^ 
uecbanmurBo. parala flaquera Del eítomago 
i t mal Del cozaj5*C/£l carbunco ce lapieDza 
] maspzedofazDemaYozvaloz+fegíiDtsebeoa 
í enelquatozseno libzo De naturia reriL elqual 
DÍ5C que fon tree m aucrae De carbüco6« lapzí 
v mera ee tato luyete qlanocbebasetan clara 
como el Día •la fegüoa te rubí Ja tercera e6íba 
laít/S Díse q eílae pícDzae fon De mavoz per^  
feció en libia q en ninguna otra parte Del nú* 
¿o.Cí^cleflteeaelmayoz animal enelmfi 
bo:y el q maa eítintp natural mete tienety el q 
liiasfe fojusga al ombze: Y el q mas reconoce 
el beneficio recebíDo»/£5 animal muy bélico^ 
fo t muv oDoo.í para las batallasfobzccaDa 
vncleflteazmávncaíiilloDemaDeraren q v i 
quarcta obzes armaDos.los quales lieuál ta ef 
pátablc villa t t l gmropoenelcotfenq noe^ 
cauallonióbzeqofecotra ellos pelcar^qui 
DoelgráalemDzeentroenlas ínDiaspozlas 
coquiflanzfupoqlosmozaDo^DclfastraYá 
grl mucbeDfibzcDeelefátesparala batalla:© 
uo vna marauillofa aduda co la qual I05 vccio 
qbísobasergráDeseftatua^oealábzcíDftro 
UenaeDeñiegott lleuauá laeDcláteDefusba 
tallas artífíciofa mete^comoíos elcfátcscon 
gra ípetu llegaffc a ellas poz lasDeftíbarté tal 
manera fe quemare q luego buyero^ affi ale 
)caDzeovovitozíaDelosmDíanos#/£lfolinoDí 
5eq los elcfátcs¡tíenc poco menos fcfobüano 
smemoziaYcntcDimtótotcomoperfonas búa 
nas^ pez eifo tooo lo q les mueflrá apzenDc z 
basc^ v enticDc la legua oclosq losDomáJos 
qnales eferiue beDa enel quatezseno libzo 6 na 
turísrerCúq fe toma enDosmaneras«/£s la p 
meraqlleuáDosmo^asvirginesDefnuDasI 
la motaña DÓDC ellos mozltlas quales cata lo 
mas alto Í lo me)oz qpueD^ z luegoel mayo: 
eleflte q enla motaña eftatfe viene para ellas 
sDeleTtafleen verlas:? lame les el cuello c te 
tas í aííifcaDozmeccYelláDo afliaDozmiDo: 
la vna^ellas q trae vn cucbíllo enla mano:lo 
biere poz el viftreDoDe tiene elcueromuyDel 
gaDo.claotra poneDebapDel vnbacmencj 
recibe la fágrc*y el defáte cita aííiatomtoq no 
femucuenifabcDefuyentccellegálosqlebi 
Dctomar:^  atáiomuyartifíciora mete saflilo 
l l e n a d la fegñDa q conociDa fu maniDa afic 




yr lósamenos:? leuátáelelefátecayDe^elSlre 
conoatDo el beneficio recebiDo fe va cSellosa 
(íDomellícocomolíííépzeloevícfl^criaDo^l 
elefatc barta D í anos pueDe Doblar lasma^ 
ños z pies:? DS>e aDellte toDas las jnturas fe 
íbelDl De tal manera q ni pueDe encozuarfe ni 
ecbarfe*? bine trejiétos años baila les ijles to 
Da vía creced níguna cofa base Daño fm mi 
DaDeDefufeñoz:eba5téDolemaU/89nDofe a 
yuta ala bcbiateícóDe ícenlo maserpelfoDeía 
montaña:?fialguno lo vee matalofí lopueDc 
duer^fegñ Dise^ &eDa enel libzo be naturisrc 
rum cerca alegaDo*C^l vnicoznio esmuy 
bzauoanímaltmuycrueUtpequcñoencomá 
paracien Del elefáte^perofipeleaconel mata 
Jo* 
lo.tquantwilvnícoiníoba Depdearta$tí5a 
d cuerno cnvna pieD^^eetanallutoí ligero 
que poinmgú arte fe pucDc tomar/faluo poní 
enDofe enta montaña DOIVDC habita vna mo^ a 
vír06ocfnuoa2,aqualcomo eaviítapozel r>c 
|:aDa toDa fu ferocioao fe viene para eHa:^  po^  
nefucabefa entre fu6»teta6/í allrfe aooiniecc 
íB afíi lo matan losca^aftKe&oloIieuá Itga^ 
©ooegranoe^ligaouraaíSegO Dí5en pimío 
íjacobo» 
Capítulo Dejeno Délo que ^bolío 
fecretarío oelpapa /Eugenio efenuio 
po: fu manoaoo oelaa cofas que en nu 
eftrodoiae víDoTRicolao vencto en 




b:opo: fu manoaDo oclas cofas que enlas m-
OiadviDonicolaovenetotelqualeÜouográotí 
cmpoenellas^t po: 0raD necefliDaoovo ó paf 
farcnlae poftnmeras partea Dcílastpara lo 9 
haser fm peligro 6 muertetouo De renegar nu 
cftra fancta fe: c vino a DemanDar pemtaicía 
alfanctopaoicrt a feaffoluer oetan grauepe 
caDo^ ven penitenciaelfancto paDie lemanDO 
que fo virtuD De | uramento: DiicefTe vcroaD DC 
toDae las cofas que enías inDias ama vifío» 
lEnclquaUibzofe bailan las mascofas oclas 
fufoefcrítas.yelDicbonicolas véneto/afirma 
auerlas toDas virto. Y enefle mefmo tiempo ef 
crine l^ofío que vinieron embajraDozes al oí 
cbofanctopaDzeDeetbiopiatalosqualee fue 
pieguntaDo po: el fancto paoze: fi era verDao 
loqueDelasínDiasDejianicolas veneto:?D^ 
iceronque fui avnque allcnDe Délo Dícbopozel 
auia en aquellaspartes otras cofas/De q mas 
fe poDiia marauillar que Délas po: el Dícbas» 
©esian allí mefmo aquellos embaraDoiesrq 
cnlaetbiopía jamasfeballaua áuer auiDopef 
tilencia niotras enfermcDaDes gcneralesrt q 
biuia losombzesmuyfaností llcgaul a luen 
gá veiC5^ la comfi bcDaD Délos masrera cíen 
to Í veinte o ciento z treinta años. 7 que algu 
nos llegan a cictoícíncucta zaDosicntoso* 
v i : 
itos*é a efía íauíS áqudla tícffa era márauf 
Hofa mfte poblaoa t llena De infinitas gétes^ 
íDCHiuvígraDcscíuDaDes ívillas*tqucauia! 
éntre ellos vn ne^ foberarto que fe Hamaua rey 
DelosreTes,eflopó2que tiene muebosreyess 
que lefonfubjetos^quebáJgraoDiuerfiDaDd 
animales móítruofos Eos nobzes Délos qi& 
les eferiue poto cnel libio fufo alegaoo. z que 
bá infinito 0:0 z pimiz grl abunoácia t> per 
lasr^gráDiuerfiDaDDepieDtaspzeciofas/las 
qualesfeballá algunas vesescaulDO nocott 
mucbotrabaío.l8 0trasve3icseneilaguifa.es 
vna motaña en aquella pzouincta muy alta DO 
De a v tantas venenofas ferpiftesiquc ningüd 
ombze poDzia allí entrar fin fer muerto./£ pa^  
ra las auer tiene ella fo:ma.qne cerca Deílecc 
tío ar otro bic tan alto como aqueUenel qual ni 
guna cofa venenofa fe cría.? Defoe aquel arto* 
ñciofa rtícte lanjá picf as De carne enel pzime^  
ro.^ como los bueytres natural m etc a van vír 
tuD oc oler mas que ningü oíro anmialral olor 
Déla carne van allú? po: temo: Délas venenos 
fas fes pictesrfacá laspic^asDela carne 7 pega 
Das enellas muebas picozas p:eaofas: cfpect 
al mete Diamátes:^ algunas vejes los traga* 
z los q cite ofíciotienfcvá bufear DODC los bu^ 
cytres fe cena:t alli bailan las pieD:as.7 alas 
veses mata los bueytres z bailan les las pie^  
D:as Détro enlos bucbcs^fíiria tiene a( 021c 
teelnadmictoDel foUal nicoiooiaelmar ocea 
no*z el mar De poniste fe fenece al fetétrío al la 
gomeotibo.? atrio llamaDo tanaysfe termía* 
C^Capfo.tí .DclapKmíncia De perlía. 
/£rfiaies contaDa entre el reyno De=* 
p los parcos.ala parte Del 02téte tiene 
las inDias.al OCIDC te al mar ba mc* 
l'o.al aquilo a meDia.al auftro a germania .en 
ella p:ouincia fue p:imero ballaDa el arte ma^ 
gica.ipenellamunoelgigátemíbwt qeDiftí 
colatofte Dcbabilonía.'fuellamaDa perlía: 
po: el rey perfeo que De grecia en ana paífo:? 
po: Duras z afueras batallas la fojujgo.fcgti 
D e^ rfiDo:oenel nonoDelasctbimoIogias.C 
¿sperfianiuvgrápiouíaa tmny popnlota: 
z muy ríca De 020 z platatcn tato q los caualle 
ros átigua mCtc fe armauá 6 armaDuras o 0:0 
cplataroequc alcpuDiefcmarauíllomucbo 
qujuoo^ conquiso» 
N C^pítalp.p^ocla regio oeSlliría» 
fliriafttcaífiUamaoa DetatTarbí^ o 
a oe fem/que aquella rcsioitDcfpuca 
oelDUuiuofcñozco^lta tiene alozi 
ente a 5uoea»al mepipoía a ¿Jíbcoía»alocío^ 
te a Zigre* al fetentrion el monte Caucafo» 
/Sneliafuepzimeroballaooel ufooclapuipa 
ra:t Délos viiguentoapieaofosparaloacuer 
pos t cabellos^ los aromatícosolozes ^ Delo 
qual pioceoio la lumría oeloa rom anos 10ríe 
Sos.tr^ntóqnalregion afmfimtasbefttas 
ffíeras:tmuebasvencnorasreipKntes:í0en^ 
teínqmetaímal30e0UD Dí5epimío enelfn 
tercero llb:o* 
ITCapitulo rreseno ^ Dela pzouíncía 
De3rmema* 
ll^ memaouo e!knomine Decirme 
a nobijooe|aironconococteraliaj£l 
qualoerpuesocla muerte oel paoze: 
la intitulo oe fu nombze./Enla qual Defpues 
DelDiluuíotqucDoelarca oc noc en vna muy 
alta montañaXa tonsura Déla qual eran tre* 
SíentoscoDosií cincuenta en ancbo ítreynta 
en alto^flos CODOS entícnoen los ootoiesrco 
Dosgcumetncosrquecaoavnoesfeysoelos 
ime(Íros*/@raelarca enloalto angoitaoevn 
coootenlobapancba becbacomocentma De 
nao£nlaqualacabarnoetaroocictaiK)5,/£f 
lapiouincia esfituaDa entre el monte Zauro 
y el monte Caucafo: pliega bada en ñnDeca 
paDoda*0pnDos armeniasialta t barajen-
lasquales fe bailan cofas marauillofas 7 mof 
truofasquanto a nos» / £ s tieffa muv fértil z 
tnuf abunDofaDe tooa manera De vianDas* 
S(Tenella0rlmucbeDumb:eDecmelestve«B 
nenofasferpíenteSr, 
COpituIo*)tói) «Déla regio Dei'uDea» 
^oea es región enpaleftína Qno 
i cftenombze juDca: Decufotribolos 
JUDÍOS ouieron los reyes»/£rta fue 
Iñimcro llamada iCanaam oe vn bt)oDe cam 
©Délas gentes UamaDoscananeosEosqua* 
lesccbaDos poz fuerza DearmasDdosíuDios 
Delíos fiie luenga mente poífepa^Ea longutf 
ra fuyaesDefócelmonteEíbano: baila dla^ 
go tibnaDo• /£nla meytao De)uoea es la ciu^ 
DaDoeierufalemtque-esaflicomo ombligo oc 
tooas las tieífa s» £ e pzouincia llena De muy 
bermofas villas Í calhllos* £ s la tiera muy 
fértil Í muy abunoofa tnca De toDos metales 
z llena D maramllofos arboles*3lv enclla mu 
cbobalfamoíceozosípalmasícipzcfesívi 
ñas:í otros arboles oe muy Duifas maneras* 
fegúo Dije yfioozo enel qumjeno libzo Délas e^  
tbimologias»Delaqual eferine ^ lihioque es 
parte oe fina Atiene fuentes caliétes c muy 
faluoablesrtque enfinoellaeílan vnosmuy 
granDcslagos:enlosqualcs ninguna cofa bid 
uapucoe citar. 
C^pilulo^icv.DcIa regio De 3rabia* 
TRabia es muy grao regió enque ay 
a mucbamíttaí cinamomo 7 mueba^  
otras meoicinales yemas» allí es el 
míe feninla qual esficmpze vnafoía enelmúí» 
Do»fegiíDi5enyííD020ífolinoíamb20fio*ílo 
efenue bcoa enel tercero libio De naturís rcriu 
Ha qual es De granDesa De agmla.Ziene vna 
larga plumacnlacabe(a»tiene el cuello De coá 
lo: DC 0:0,el cuerpo i la cola De coloz De purpu 
ra» ^ tan marauillofa tmftura De colozes:quc 
no fe pueDen bien Deuifar» Defpues que quiñi* 
entos años biueivaíTe alo mas áltoDcl ozientc 
cfubeffeenvnarbol muy altoiDébapDel qual 
efta vna fuente muy bermofa:t allí base vnnt 
Doa manera Dealtar De aromáticos arboles: 
z De cinamomo'? mifta z endenfo: t p omenoo 
fe enmeDioalosrayosDelfolteíhenDc tásalas 
yencicnDcfiiegot'íallifequema^Dclacenisa 
Dclla fe base vn gufanotí De aquelienpocosoi 
as crece el aue en ta uta granDesa como la pzi-
mera ^ fioozo efenue que ante Del avenimien 
toDe nudlro feñoz/el auefenií ctro en vna ciu 
Dao De egípto UamaDa eliopayn:cargaDa5 las 
alasDeDiuerfos ramosoe aromárteos arbo-
lestífeaffentofobzeelaltarDonDe elfacerDc* 
te tenia puertos farmicntos para facrificarrí q 
allí enecoio fuego»? JnDoel faceroote vino ba 
lloqmaDoslosfarmiétos ífiiemucboefpata 
Do»yentrc lacenisaDellos bailo vn gufano q 
maramUofa mete oiia:cl qual alíeguDODiapa 
Jo. 
recto m forniabatíe^raitD^^ a p i l a n ! 
tercero Día ante lo^o/os ocl Dccrootc bolot fe 
íuc^neüa duoao edouo nuellra fcttoia quá^ 
ooco nuellrofcnozbUTO^/Eneflapzouínda^y 
mee 6 muyeltranae naciones ínotas a nos^ 
muchas píeoias pzccíofas T perlas^Ilí fe ba 
Kanozagonesrotrasponfonofasferpícntcs: 
^elos cuerpos Delosquaiesfacanmucbaelp^ 
ras pzedofag^ilh nace el árbol tlamaDoa^ 
loeioda bo|a Del 31 fe baje el acíuaríenefta grn 
falque muele la boíarfacanel fumo r fccanlo 
al foh/^l qual ba !as vírtuocs figuíctcs. (ucU 
oa lasquetoaouras^purgalacabefarefloma 
00 •es contra tooa ponpfia / z contra d bumó: 
malcnconíco.purga lañema* conozca los míe 
bzoe. tira el Dolo: Déla cabera • clarífica la fan^ 
gre Del bígaDO t baco • Defata la opilación* co* 
iio:taiel eílomago*efclarece el color Ddroflro* 
f£e may am argo m fabo:: t muy piouecbolb 
en laob2a.©cucfeoar ocrtcmplaoo envínoo 
romano en pílooias^fcgúo Di^ejíacoboancbo 
nenfeenla ozícntalTftozía^venclla grá.mu 
cbeDumb^ De crueles^ venenoTasferpíente^ 
DcmuTDíuerroslmagcs» 
t. iCapí.rví.DdapiouincíaDoKbarcbía. 
Srcbía comíenfa DcfóedfmDdas 
p ínDiastt confina con mefoporama* 
t£s tieff a mny granDe: poblaDa De 
wufgránDespobladoncs.iSn alguna par^ 
teDdlaay tigres tleones/tferpíentes muy 
*enenofas*/£s tieff a efleríL la gente Ddla es 
quieta tpadfíca* 
iCapitulo Dies t (íct e oda pzouínda $ 
Albania* 
y EbaníaesafTiUamaDapozdcolo: 
/ a Déla gente que enellababítatouetcM 
Dos tiene los cabellos ta rumos/que 
parecen blancos* /£s tíe tf a fría eivrefpecto De 
las'otras regiones Deatia*/Cne(la pzonmda 
iarcanesDetanmarauillofagranDeja tranto 
b:auos:que vnofolomata a vn leon/7 tiene vn 
elefante.fegu Dije plinto enel libio octauo^l 
ta nía tiene al oziente d mar cafpio: z va po: la 
partefetentrionalpo: granDesíDdíertosbafta 
losmeotiDospaluDes* 
HüíOípUmU ocla pzoumcía De babilonia • 
t u 
Sbilonía fbc cabera De toDa la regí 
b onDecalDea^oilaqualpafTaneíti^ 
gre r eufrates*/8ra tiefta muy fértil 
t abunDofa a i frutas z viñas t aromáticos ar 
boles »7 ama enella gra DiuerfioaD De pieDzas 
pzeaofas.es muvnca De tooosmetale^^uia 
enella marauillofos cauallos tgráo muebe^  
Dumlne oomulas z afnos« 0on enella gran^ 
DesDeííertostenqueay animalesmuymóf-
truofos z De m aram llofa s faciones^ a pzinci 
pal ciuDao que enella ama fue llamaDa babú> 
lourquccs interpzetaDa o quiere De^ ir confuí 
fion po2 que allí fueron DepartiDas las lengua 
asDdosqeDiñcaro la toffe q mcbzot manoo 
baser^comopareccpozelonsenocapítuloDel 
gene(í.Dda granDeja Déla qual efcríue (eroni 
mo fobze yfayas enel onseno capitulorq babifo 
fuelamayozciuDaDctreloscalDeos Eosimi 
ros Dda qualDise q tenia Díej z fe ys mili paf»* 
fosen quaD2a:? dncufta ?quatro CODOS en aU 
to./Enlatofteauíatresmiü palios enalto/c 
Dos leguas en tomo.Ea materia Ddla era De 
laonllos CO5ÍDOS:Í De betü tuDiifolublc en tal 
manera que ni el agua los poDia Dañar: ni el 
Íuegoquemar /^Epozquealli fueron DiuiDtDa^  
laslenguas:cn ebiaycoeslIamaDa babel* en 
gnego babilomDd qual vocablo toDa la pzouí 
da es llamaDa babilonia E a qual co otras mu 
cbaspzouíndasfeñozeo d rey iRabuco Dono 
rozielqualfoiusgo a iuDca/ c pufo encapttu^ 
DaD d pueblo DC yfrod* poz lo qual en tiempo 
De Oí nieto baltafarpozcírotDaríoreyesóper 
fia z De mcoatpoco menos toDatfta región fue 
oeftruyDa/ífamas fue reparaDa avnqueDe 
fus reliquias algunas duDaDes fueron rebeDí 
ficaDas*yel lugar DonDe pzimerofuebabtlon 
es Ddíerto z ínbabitablr.DonDe ninguna otra 
cofa moza faino moftruofas z fieras beftias/ y 
cmpedbles z Danofas ferpíentes.i£nla pío* 
uinaa Dcegipto esotra manera De babilonia 
cerca DdcawotDonDe elgráDfolDan bajcfii 
mo^Da.amasaDosfonmuygranDesduDa^ 
Des:pero!el cayro es tanto mayoz: que fe eferú 
uc enel vícdTimo capitulo Del libzoDda víDa y 
iKcbos Ddosgloziofos reyesmagostqueed 




f alfi llamea poivnabif a occuropa 
qafTi feUamo*^6 ycsírtaorsala^ 
ciarla parte ó aqmló tienca lícoma^al meoio 
oiaalibia^aloziétealmarlifpoticorctermina 
lÉsotrafngiaoooclaicm&á^DCtróYafucfijn 
oaoa.laqualfuc pzímaiottaniaoa oaroania: 
poioaroano que la bcx>iíico y cnclla piixncro 
|tctno^Dcfpuc5DclfttccDioencl)tcYno rrca 
noíubijotenticpooclqual fueDarDanía pme 
rav>e$DcftmYDapo:ncptimoftct occfpaita* 
niaUaqual rebcoificocl mcfmoyrcaiio./8ocf 
pues oe fu muerte ftc^ no enella fu bí;o yUct el 
qual la enoblecío muebofTia^ cfuDo enella el 
smoalcariiio^Defpútó oelfueeoiomiDafu 
bi|o:el<jualla en^moeeío muebo masttcetxo 
lamafozpaiteoellatífalléciofmauerbiíoe^ 
rcfnoenfü lugar vn(U bermano llamaootroo 
el qual muooelnóbze alaciuoaD cllaroola tro 
yaxn tícpo Del qual el rey neptunoeó gráD po 
Dcrpurocercofob2eeUa:tpo:fuerfa De armas 
la entro ífegunDa ves UDeifruyo* j&efpues 
Déla muerte oe troo:tteYno fu bijo laumeDc:el 
qual marauíllofa mete ttcbeoifico la ciuoao.í 
comoeiiíiépoDeílc/jaífon v ercoleaquífieífeu 
pafTarenla ylTa De coicas po: coquiítar el carne 
roencátaDo:^ aftiNíTen en frigia al puertooe 
nmeonta:c como fueffen enoe vítuperofa me* 
te trataoos po: ma oaoo Del jfcy laum CDÓ: vo^  
taronDc venir Dftro De vnañoaíomar puerto 
en frigia a pefarDelostroyanos: lo qual ereo* 
tes pufo enob2a»/8couocaDaJlacauallenaDc 
gredaipufoplancba entiesa enelpuerto Del 
reneDon«Eo qual como fe (Upíelíe poz los tró-
vanos; a mu y grao pziefla falieron ala tfefiften 
ciatycon tan gráD vígoz los griegos con fuca 
pitan pelearomque los tróvanos vencióos ju 
tos concllos enla ctuDaD fe lanpron z ta metie 
ronafaeomano:y en aquel Día fue muerto el 
fte Y EaumcDo i quatro bíj os fuipos: t ttoba^  
Da anüona Del templo Deapolo/poz ¡amano 
DctalamomtnofepuDíeron Delostrovanos 
otrosfaluanfáluo los queeftauanenel alcafar 
fltón^affi fue ella la tercera Defhuveíon fu* 
ra;avnqucuotot3U©efpucs Delaqualpzía-
mobíjoDcEaumeDon ffebeDífíco aílí artífú 
tíofamenteladuDaotque Dí^eXeomartequc 
losmurosqueenellamanDobascr/fucronDc 
cincuenta bzajascnalto: Í qmnsc Dcgrueffo. 
Mzn tal manera que culos ojos Délos ombzess 
parecía atoDa fuetea bumanafer inefpuna* 
blc.Üí^ascomolafoitunareaímbiDiofaoclas 
granoes cofas: t no las Deire luenga mete per 
inanecerenvnfenpufoenvoluntaDDe1{bri3 
mo :que ttccobzaffe a 3(niIona.üHcanfa Délo 
qual:troTaenbiuasllama5arDío:quepo2clro 
bo que paris biso Déla fteyna /Senaenel tem 
pío De iDíana: toDoslospzmapes Dcgzeaa 
fe j untaron po: baser la vaiganja De tágráD 
ín)um./£fC0ÜDDi5é36msti!¿)arícsc0uiá 
Do De coluna: los griegos con-Hgamcnon z 
m e nalao:arm aron contra troya mili ? Dc^ iett 
tas t cincuenta naos^/Sporla parte Delostro 
yanos fe afirma fer veniDos quarenta Í tres re 
yescon treynta Í fíete mili caualleros:losqu3 
lesjuntos conel Ifevpziamo tconfus nobles 
bi)os:bi5ieron numero De fieteaentos Í ocbai 
tatfeysmülombzcsparafuDefenfa'Josqua 
l es toDos no puDieron efe u fa r l a tota l D c ít ruy* 
cionqueDc.íroyacrapzopbetisaDa.^ínDuro 
fU impugnación cDefenfaDies años cfeys me 





V qual fe eílicnDc Ddbe el monte caiu* 
cafo: baílala pzouincia De Sicilia» 
Sívenella ynumerables gente&muy Díferená 
tes etrlengnas t conDicíones* / £ s tíctf a muy 
efleríl/DonDe pocosbíué De lauozesttlosma^ 
foncafaDozes^ v envna paiteoella ay gentes 
aflTtfaluages: que comen carne bumana 0e* 
gfiDDiseyfiDozoenel quinscnoDelasetbímo 
logias-íSsaíTillamaDaDcvna montaña que 
enella av:que fe llama vreana^iene al oziete 
el mar cafpto^Hl meDioDia aarmenia la ma* 
Voí^fetétrio a albanía^loctDétea ybemiá 
S y enella muy a(ixrasmotaíias:enq ayma 
cbosleonesparDosttígres7plreras«tta«a 
ucs que fcliaman yrcanas: las plumasDclas 
qualcs fon m tn^icnttó: que énla itócbe fnúf 
efcüraparcccoooccltán*í£íías mcfinaaaue^  
Dí^ e el ytiooio cnel lugar eercá alega&otque fe 
baila cuaigunaspaitesoe gemianía Eaqual 
p^uirtda ró)ü5go3(uan bíjoDefrmort gráo 
6<xit»otc enel tiempo celos macbabeos.tpo: 
eí!c veneímíento que ouo: fue oerpuee llama* 
Do í^uanTrcano^feguooíse elmaelfro e^lds 
yñoim enel pzíncípío oela yftozía enanse* 




oella^maeeDoma pozmaec^ ofo* 
IninoDceucalíomqueoefpuesouoeipiíiiapa 
Do^ g^cereana alozientceonfina al maregeo 
?tenealme9ío9íaacaYa.al odíente oalma* 
da*airetentríonmen[a«/8nef!a pioutnda fué 
tfcy el gráo aleicanoze^e tierra mu? ffíea oc 
toóos metales: erpecíal mente oc 0:0 tDcp!a=* 
ta fuella ce el monte oltmpotel qual es oe ti 
SráDaltura:queralasnuue6«ntlos vientos, 
tií elagua end fe fíente^fegúooíse Tftoozoen* 
el quínseno odas etbímologias^ ©cía qual 
pzouinda x>í$c plínio enel tercero libzo (Uyo» 
¿IfbaceDonta ante Dicba emadattouod ímpe* 
ríoDc 0ídlía»oeí(rmenía^e5mb2ía^3ll 
bania^ oe CapaDoda^DeSina» De Egipto. 
De ^ auro t caucafo./Slta enlosbatocs.enlos 
meDos.cnlos perfíanos fue fenoza: c poíTeyo 
totalmente tooas las p^uíndas Deoziente. 
l£s otra maccDonía en curopa que fue feñozea 
oa poi^auloemüiottomano SeguoD^e 
tlíoow enelquínseno Délas etbimologías» 
C^pítuiovevuteí DOS Delapiouíncúi 
Deíefalía* 
/Cfalía cspwuíndamuT templaDa 
t t muy fana: abunDofa De toDas las 
cofas ala víDa neceffarias* 3lYene* 
lia falutíferas yernas .es cercana a maceDonia 
que antigua mente fue llamaDa emada.iSn* 
ella es el monte pemafo: DonDeantíguamftc 
laslíberalesartesfeleYaiu/Eneftapzouíncía 
es el monte olímpas:quecs vnoDélos mas al 
tos Del niunDo*/¿s cercana ala pwuincía DC a 
eaya^Ea pjíndpal cíuDaD Della:esllamatHC 
Co2mtbio:Qucantigu3 mente fue muy jfica 
dbDaD* 
C/CapI$«)ncí9\Delare¿ion De mefopptanía* 
¿fopotanía es egio muy granDc 
m alfí en ácbo como en lucgo«e5 cerca* 
Da DeDosgráDesffibs^esdvnoar 
cftíenteelZígre^al oaDcte Eufrates* Comí 
enp entre el monte STauro yelmocccaufo.al 
mcoio Díatíenea Jdabüonia t /CalDea*es ti* 
erra muy fertílcmuy abunDofa Demucbo^ga 
iiaDos.cs ffíca DetoDosmetalesifegñDíseyfii 
Dozo enel qum5eno Délas etbimologías^ 
C ^ p í t u l o ^ n í •Déla regio De amasonía* 
masoníaesregio parte enafía rpar 
a te en europa^ es vesína De albamatz 
élasámasonasesantllamaDa^u 
eron las amazonas mugeres élos-gooos q fa 
Itero Dda bapa fida:fegüD Di5e yfioozo tnel na 
ueno^lasetbímologíasJasiílcsmuertospos 
engañoíUsmariDostco viril co:a0 las arma? 
tomaron De fus enemigos omero v¿gá$a«/8 
p:opuficro De bíttírfm maríDostt toDos los VÍI 
roñes q entre ellas queDaron affi viejos cemo 
mojos m a taró: t Determínaro De auer entre ñ 
ft)s#eyna5:Ddas$leslavnatomeírecargo$ 
las cofas ocla gueíta: t la otra Déla gotlnacio 
Dda cofa publica ^ ue la vna llamaDa i^arfe 
pia. la otra 2Laiipato*y en bxue tíépo fe bi5ieá 
ro allí tfobuflas z valiétesrq gráD parteé afia 
ganaron cerca De cift ano^  la poflfeyer&no c5 
fmticDo entre ílningiívaro^/é para auergeñ 
rad5bí5ier5vnmercaDoqourauavnmes:eit 
d 51 venía toDaslasgftcscoqmcauia amíf<« 
taDtcDeaquellcfcaDavnaefcogiadqmasle 
plasía.T palfaDo aql tícpo los varones feyul 
caDa vnoa fu tieffa^las qqueDauIpzdtaDas 
fi pana bijos m a tana los:? ñ bi)'as cría imlas: 
rllegáooen eDao De ftete años: Ies qmaua la 
tetaDerecbatalas l^es luego moítraua tirar co 
nrco:?ufar ele]rerddoDelasarmas«/6 fuero 
llamaDasama5ona5:po2qenléguagneg9Qe 
re Dcsir amaina muger líncera:fegttDí$ey(l 
D020 enel noueno Ddas etbímotogias«Ea fero 
dDaDDdas qics creóles el gráDe Domo: mas 
pozamo:quepo:armas*/6€omo€lgráDajlCí 
)canD:e cmbúfíc fu ctnbatat>aal35 amazonas 
Dcmáoanoolce tributo: fiielc rcfpooíoo pon fu 
(fcyna^lctaoieDcm pzuocda ce muchooe 
marattillar q quieras c5 mugcrtócotéoenpoz 
que íí cotedere aipuoloo nosla foituna tu feas 
vcd&otgra vergueta rccclnras» i fi fcycDonoa 
losDíofcsaYráDos/acaeccra qoenoíbtraa a^  
Tasvitcmatpequenolooz teferarputóoe mu^ 
0crcairnipbaíte^©elaqualffcrpucl!3 alocan 
oze maramUaDotoíronorercoTa tfa50nabica< 
oer vtoía DC mugeres po: armastmaepo! a 
nioi*po: lo qual las oeto en libertat): s no por 
fuerza mas pozamíflao a fu imperio las foj 115 
00* . 
CCapítulo^&da ínfula DC /Creta. 
ma es milila muy gráoetentre el o^  
c n t^e v el poníétc fe elW o^e* enla qual 
ay cíet muynotablesríúoaDesrt 0^  
trasmuT$[rlocsvillas7lugares*l8poi eflb 
poz otro nob:e es llamaba £étapolis»£stier 
ramurabáoofa.autíguanictc flozedoen^en 
tes t armas^fuclapzímera ínfula oooeDcrc 
cbofecfcriuío^DoDepjimerolamufíca fue ba 
II aoa .^ í ene grá copia oe ganaoos^endla nú 
ca fe bailare lobosmtfapofos: niotroanímal 
fwnjoüofoníDañofo^/Sfi Defuera alguno tal 
cstrayoorluegomuerc^bunoa enmarauíí 
Ilofosarboíes^Y en veruasmuy falutíferas.n! 
gima cofa venenofa enella fe baila: faluo ara¿ 
fias •fcgüo 0i5e TÍÍDOZO enel quinseno oclas e 
tbímologias.elío mefmo oi5e plímo end quar 
íolibzc favo, © d o qual 0rofioDi5c Creta a 
la parteocloliente almar carpacíofenece*al 
odoente cal fetentno tiene el mar crético^ 
meoío oía al mar Ubico que ao:iaticofeillama. 
C^pítulo^ncví ^ ela Región oe e* 
gíptoqucpzimero fucllamaoa cre^  
c ta:tomoeí!enombze oevn bermano 
De fáamlo llamaDo l6gibeo/que 
befpucs cneíta ffegíon ffeTno»/£íta tiene al 
pziente a ^ íriarjunta conelmarbermqo. %\ 
pon tentealibia^lfetcnmo el margrlDe S i 
meríDío iStbíopia»l£s regio ntfguaDaDc llu 
Hía.enñilofoiamctelalfíega be tal manera 
qen ciertos tiéposbelañofalc oe maDzetílh'c 
ga tasheffas.iGst!e|famuiff bermofa t m f 
a^ onoofa oe tooas las cofas ala vioa necefTari 
as«/£smuYpoblaDaDemuvfamofasduDa^ 
Des t villas.^y enella muebas particulares 
pzoumcia^feguDOíseTfiDozoeuelquinsenolí i 
bzo»/8nella región fe cria el pelícanocercaDd -y^tt^-
mlo«elqualquaDocriafusbi|ostmucbofo e 
nojan píáDo:matalos yDefque los veemuer^ 
íosecbafefobzeellos:yeftatre5Díasba5iettDo 
llantoiíaífilosftebiua^bierefeconelpicoeñl 
pecboií confupzopzia fangre loscria»0troíí 
Dí5eqfonDosegiptos/mavoz7menoz.elma 
IpozDelbcozíentealalargafeefticoebaílaara ^ 
bia.al meriDi6:al mar océano,al poniste el e-
gíptoinferio2fecomienfa.aio:iemcenelmar 
betmciofetermínaXotíeneenfivcipmeííí^ 





vna fuete muy gráDda qual fecrec fercabefa 
De nilo*3llí nace vn fiero animal llamaoo d* 
greltis De pequeño cuerpo I mííbzos: q tiene 
la cabera gráDe t fi^pzela traejunta conelfuc 
lo Ja n atúrela Del qual es q qualquier perfo 
naqDerecbamentelovíerc fmníngÉíDffeme 
Dio muere luego.feguDDiseplinio cnelquar^ 
tolibzofu|o# 
C/Capihilo^\Dela pzouíndaDebítínía* 
tónia cspzouincia De alta la menoz: 
b fegfío Di'se ^ ÍÍDOZO: ala parte ozictal 
cerca Detrada«fue llamaoa 3&itinía 
pozbítiniofteTDdla^DefpuesTRicomeDiat 
•^ rigiatoonDebuTcDoel pzindpe Deloscarta 
gcncfes3lnibalco(fl>ziovenenofematoenm 




t la parteDeodentetíeneíS!inenía.al 
pontete Sfiria la menoztala parte DC 
aquílo los cipos Siriostq antíguametetouie 
rojas amasonas.a meoioDía al motetauro* 
/Capítuloverntc Í nueueDda pzomnda 
DeJ5ratícca» 
yo. 
ratícca tomo cflenombíc pcvnrío 
b quepo: día corre llamaDo j6racto 
/Éatíerra cqfecriáinfímtoscamel 
losz mur grloea ozoraeDarios^aínos mote 
fe^.T mucbos cabwnes: ce abóoofa De pefca 
oo&cs eftcríl oe panes z vinas z frutas. 
Cap í tu lo trefntaoela regio DC /Caloea* 
íHloea tomo eíte nombie De vn fobzí 
c noDe2(b!abam UamaDo J&íafetq 
la feño:eo.esmuf grlDregíorafení» 
taDaenla ribera De /eufratres. cnlaqnales 
d campoDuranoiDonDe fe af untaron los si* 
SátesrDeTpucs Del DÍIUUÚ) Í d cófejo De illb^ 
bzot beDiñcaro la torre De jQabel* Déla qual 
ciboaD fuellamaDa Rabilóme toDala rcgi^  
on J&abílonia*? ella cibDaDcomenpDa poi 
¿]íbemb:ot:fue ápliaDaenmucbo graDopoz 
0emirams repat feñoza 6 toDa laSínaDef 
puesDela muerteDefu mariDo. lo ql fuemül 
Í deto t fefenta z quatro años ante Del tiepo 
Del 0 J ro^ ñapólo qen fuego volútaríoía me 
te Te qmo po: fe ver vecíoo z cercaoo De 3(rba 
tes aDelátaoo Délos De ülbcoía • S e s ^ 
íDzofioenel fegunDo líbw.DonDe el reyno DC 
Sjfttm come joa fe pcrDcr^ 61 toDo fe perDío 
quáoo po: Ciro z. ^ar ío ^nbíloma fue DC 
ftrupa«loquaIparefqo enlosólos ólosmoz 
talesríerímpolTible tan fuerte obDaD póDer 
Deflru^rfe./£nel mefmo año q J^abiloma fe 
perDio fe comento el funDamento De fíxoma. 
OonDe cnvnaconuenienda oe tiempo Jdabi 
loniaca^o^ Klomafe.leuatuo* 





je y fíDozo enel quínseno días etbimologías 
jfiSs tierra De gmoes motañas.ala meytaD e? 
muvarenofa*aIa parte ozidal tiene mu^gná 
DesDefiertos.en q af muebos moltnjofoso^ 
bzes^ al ponicte tiene el mote 3(taláte« al o:ic 
te fada los finesDe egipto fe eftíenDe • al me^  
Dio Día tiene el mar océano» al fetétrion al rio 
Milo fe encierra. %ycn ella innumerables 
gentesdDiuerfosvultos íinoftruofafpecie* 
cría animales ornóles t fíeros:t gránD mili» 
cbeDumbze oe venenofasferpictes: entre las 
quales a^ camaleones: zbafUifcosugrlDes 
Dzagones. ^ e l celebzotfos qualcsmucbaf 
pieozaspieciofasfefacá^enalsunaspartes 
Della mucho dnam6mofccoge*@oDeesDe 
faber q foiiDos etbiopias* la vna eslava Dú 
cba. la otra esen mauretamacerca Delponié 
te •cita es muy cercana ala pzouinda Decarta 
So q agoza tune5 fe llama.O tros bí5£que es 
maruecos f es vesína De efpana ./£nla pmo* 
ra Dise Colino q fe cna vn ave llamaba Zro 
gopalo: q parece al fentjr. esmuebo mayo: c¡ 
águila, tiene enla cabep cuernos como carne 
ro:co los quales ftere alas oves:*} co ella con 
tienoen* iDiafe enella vn otro animal oe^ gri 
Dcsa Decauallo t be fus faetones: que tiene 
granDesalas ?cuernos enla cabera* ólqual 
toóos los animales f u ve .DC toóos es enemi^  
go.tmasDelombze. reguo D15C plínío. 
CiCapitulo treinta v DOS Déla región 6 
lí&entapolúu 
/Snrapolin es regio níny. gráoeen 
p los cofines oe 3rabia.es anflilla=s 
maDaóaqüas dncoctbDaDes:que 
po: fuego celeftial fueron quemaDas:po2 los f 
prribles t aborrecibles peca DOS eñllas come* 
tiDos. -fue tierra en otro tiempo marauif lora 
.meteabonDofa.Iaqualprespefieita.?quajíi^ 
encemsa tosnaDa. fue aífí rica ante Del peca* 
DO enella cometiDo:qentre laspíeDzascomu 
nes fe fallauan efmeralDas t|afires: t otras 
muchas pzeeiofas píco:as. /8 DODC quiera q 
cauauá: con poco trabaiofacavá'grlDeabuii 
oanefa De 020. la qual región es couertioa en 
mar muerto.?es UamaDo anfirpo: q enel nin 
guna cofa bina fe fallarnipueDe recebirmí en 
el fefallan peces ni avesmi poiel fe pueDena 
uegar. £ qualquiera cofa bina q cñl entra: fe 
W l fonoon. íB fi enel fe ceba vn ti56 arDíeti ? 
Dottiene fe fobie el agua:fafta q ^ cenisa fe col 
Ib me.iSnla nbera Deite mar crecí mafanos:L 
q licúan fruto tan fermofo:q es marauilia DC] 
mirar.yenpaitiéDolasml^nasfale Dcllas I 
fumoTcenisa Deabozredble ploz.fegñDDge^ 
y fiDozo enel c a toz5cno Délas etbimologia^ 
b*]k 
I&otra pxom'ncfa Hamaca ^mtapo l ín en 
áfrica: q tomo eftenombze cinco granDce 
ciboaocaq en ella fó.pozq cite vocablo T^c 
tapolisten gu a gnega quiere ocsir cinco pu 
ebloa./£ae T^cntapolinc^pzomnciacótaí 
m cnia región oe Libia. 
C l a n e s oc 'Bm avernos eferípto í llu-* 
ilnffima feñoia:c5mene en áfrica la pin 
tna mouamoa. 
CCapimiopiímcrooela fegnoa parte 
tcl müoo llamaoa áfrica • 
fi 0150 muy poocrofapiínccfa: que 
a áfrica comicnfa oefóc loe finca oe 
egipto: yefheDerepoiel mcoioDía 
falla el more Staláte«tal retorno cncierrafe 
cnel marmcoitcrranco.v encimar oe /Cale5 
fe fenece* /£(!a fcgnoa pte Del mfioo contiene 
nmebaa regiones t prouinnar.como aoelan 
tefemoftrara* i&pozfu quantíoaD mucho 
mas nca:que 3*fia ni /Europa«. 3bunoa 
muebo cnozo t perlas tpícDiaepzcciofas. v 
en roooe loa frutos ala víoa Délos ombzes nc 
ceffaríos en ella muebos cana líos o» 
meDanos.yclefáteacamellos^arnos^auCíí 
Itrujes^t muchas otras a ves innotas a nos* 
iCría marauillófas fpedes De ombzes Í beftí 
«s*tícncmur0r&)eSDelíeitos:baWtaDosDe 
tnoftruofosombzes Í De fieros anímales.c q 
leones tigres Dragones 7 muchas empecí 
Wcstvcnenofasferpientes* fegunDDíje^íí 
DOIO enel noueno Délas etbímologias» 
C^Pítwtofegfioo Délas regiones tproum 
cíasqne áfrica cótiene q fon lasííguiítcf 
C^ibw^fr^erul ía . C ^ u r e t a n i a * 
ItlCtoar. C^rtago* C]6wteana* fe^ 
níaa^C^eDta.C^tamíDia* C^ama« 
ria^C^npolitana^CiCbipze» C e c i l i a , 
CiCerDetta«C^eega* 
C/Capituio tercero óla regio De Libia» 
3bia esenlapü'mera regio en^fri 
I ca./Ssfierra muv grauDe* ovocíte 
nombze De vnaDueña nieta Dei'upí 
tcrafnilamaDarquefuefeiíoraDe toDa ílfrí 
c a r e n e Libia al oliente egípto^al ociDentc 
las futes m a l í e s , al fetentrio el mar líbico* 
ormeDioDiaetbiopia^otrasmucbasvaríac 
naciones De barbaros. Ziene murgranDes 
Defiertosinbabítablestpo: las befttas t fera$ 
ferpíctes. 7Dragones. Í barilifcoscque allí fe 
crian.regüDDi5c y fiDozoenel qninsenoDeláé 
etbimologias./£stierra muy abunoofa De vi 
nos*t asqptes.t aromáticos arbolesinfiní 
taspalmas*3(?enella mucboozou grano 
DiuerftDaD De pieDzas pzeetofas* 
CCapituloquartoDla^umciaó 45erulia 
/£ruliaesvna pzouinaababítaDa 
$ Délas gctcs:que Délos goDos pzoce 
Díero .fcgüD Dise y fiDo:o enel nouc 
tío libio Délas etbimologias: Délos quales to 
tno elle n5b^.l£f!as gentes con granDc ant* 
motafutitaDa grao ilota falla las partes 6 Lí 
bia allegaron poz arma^ ccquiftaron toDa la 
pzouinciait falla oy la poffeem/Epo* elfo los 
griegos tienen crefDo:que los mozos ce par^ 
te De aquella gente:lesfonp:opinquosparí¿ 
entes. Cerca Deltos motan lasgentes llama 
Das Jaulones. LosqualespofeenDeíbeel 
meDio Día:falla el mar océano efperíco:q van 
DifcnrríCDOTvagáDo pozlos Defiertos«/£llo$ 
tomaron el ncmbze DC vna vfla llamaDa /Q$ 
lomque es cerca De £tbiopia# /£nla qual no 
fe falla ninguna ferpiente:fegunDDt5e y ÍIDO 
ro enel lugar cerca al icgaco. 
C/Capitulo quinto Déla pzomneía De 
^Dauittania* 
3urctanía Delcoloi Délos habita* 
m Dozes dilates aíft llamaDa: poz qué 
los griegos alo negro llama mau* 
ro^ffi como Déla blácura Délos pueblos:es 
llamaDa iSalía.Ziene al oziíte ^ icomeDia 
fetentrio el grano mar. al poniente el río 
malua .a 1 meDio Día el mote 3(ntro:cl qüal p 
tela tierra fértil oclas arenas muertasaloce 
ano. ¿Esotra ÜDauretanía llamaDa £rínta 
cía:pozqueen ellaesvna granDcibDaD que 
fellama/CnTia. £ftaesla vltimapteDcS-
fríca:comien(a fe Délos granDes montes.Zí 
ene alónente al rio malua alfetentrío el mar 
gaDicano. al poniente el océano aralanrtco 
al meDio Día lasgentes llamaDasglanca5es 
í£e región muy grlDc: enque av muy fieros 
anímales#D2agones»efco2píones»clcfantes. 
leoncetfimm. tizotroemncbofflímitett 
beítías fieras, ftgfiooísc yftDoioenelquín* 
¿eno oclas e tbimologias. "{{blmío oísc enel 
quito líbzofupeniiDaurecamaeamnume^ 
rMc gente: que mozan cerca oel monte ata^  
lante« 3((a parte oceana fon mn^gráDes mo 
tes: i tierras tan fértiles: q toóos los línaies 
Loe frutas ala vioa oelosombzes neceíTarías: 
¿•nafcen fmfer femb:aDos* ^ s aquella tierra 
J mu? aira » 0on en ella arboles oc marauíU 
I lofaaltura:enIosquale5crecelana:Dequefa 
l 5cnmarauillofasve(tiDuras* 
Cap í tu lo fello.Dela regio De/Ceoar. 
/éoaresvna grano re$ipn:enque 
c a^tnucbasp:ouíncíasbabita9as6 
los vfmaelítas* üomo elle nombíc 
oe Ccoar pzímero geníto oe vfmael:fí)Q oe a 
bzabá Í oc agar egipciana (teniafuYa«/8f!os 
notícnécafas:mcum dlasbeoificanmasvá 
poí Ioscápos:tbabitá entienoas vcbops. 
j©ooaoosmucbo ala cafauatooa manera 
oe rapiña • ©elos quales oise JQfocto'oío:qB 
oosvesesa^untaoos falirl oelosoefiertos: 
íatoimftaráelmaoopozíícte eoomaoasoc 
años»/8 fera llamaoo fu camino:vioa oe au* 
guüia.^ozqlasciboaoestretnosfubuer 
terá: V etilos lugares fagraoos los faceroote$ 
matará:^ ay co las mugeres opzmirá: t colos 
fagraoos vafos beuerá: z alas fcpulturas oci, 
los ramos fusbeítias ligaran. Eoqual nne^  
ííro feno: permitirá poz lasculpas^granoes 
pecaoosoelos cbiiftianos» 
C^apiiulo feptimo ocla región 
oe/Cartago* 
íHrtago es nombie oe cíbpao z pzo* 
^ c mncíaenSfnca.Sonooscaríagos 
mayo: z menos «la meno: es en efpa 
ñatque Cartagena llamamos*la mayo:en Q 
frica:que tunes agoia fe llama, fegftoopintd 
oe algunos.fcguootrosilbarruecos. amas 
lasbeoificolareyna^ioo* /£n lengua feni 
fafuellamaoa íCarcaoa. y en nuedra legua 
¿lartago^afriesllamaoa tooa lap:ouincia 
oe caoa vna oellas./Cartago la mayo: fue cib 
paomuynotable:ínomeno:enfamaq Tfto 
ma. la qual total mente oeítruyo. íCipm el 
africano menor, feguno tituliuío pone enel o 
ctauo libzooela fegunoa oecaoa./Slquaíl^ 
combatió feyscontinuosoias^noébesfin ce 
fan? aífí fe le oio.y el fóoamental mente la ó 
llruyo. 2La qual avia entonce feteeictos añof 




C^Capitulo octano oe J&zateana región. 
iRateana es región muy granoe:z 
b muy abonoofaenpan» y envino.?: 
aseyte. i£n tanto que oe vná meoí*^ 
oa oc trigo que fiébzen: fe cogen cierno 2 mas» 
fegunooíse yfioozo enel quínseno oefasc^ J 
tbimologias» ^ueaffillamaoa oeoosmuy 
noblesnboaoes queeñlla ay* E a vna llama 
oa3ln02omato.laotra }6ifanco.es tierra 
muyllana.enalgunaspartesoellafongran 
oesmontañas:oonoeaygranomucbeounui 
bcbebeftias faluajes. fegunooise yfíoo^) 
enel lugar fufo altegaoo* 
apitulo nouenopela p ^ 
uinciaoe fenicia. 
¿¿niela es afíillamaoa:oelnob:e6l 
f feñozqpzimero la fo|U5go.enelIaes 
laaboaooe Ziro:contraquíefabro 
yfayas.fegfío oise V fioozo enel quú^no oc 
lasetbimologias.i&fla tiene al oziente Ara-
bia «al meoio oía el mar bermejo, al ocioente 
el mar meoiterraneo • ai fetentríon el monte 
Líbano, ^ stierra muy fértil oemnebosar* 
boles z frutas 6 omerfos linages. llenape le 
ebe z oe míel.t oe muebo aceyte.2ácnegra<* 
oesrios.? fuentes.^  gripes montañas muy 
ricas oe toóos metales fegunpoise ynoozo 
enel noveno oelasetbimologias. 
C/Capimlo oeseno ocla p:o^  
uinctaoei]íbeoia. 
íBm es affi llamaoa:oe üíbeoo q 
m pzímero enella reyno. Kene al po 
nientelosreynosoe ^ arcbia.al 
fetentríon Armenia. Clemente eecerc^ oa 
ocios montes Cafpios. tiene al meoío oia a 
f^berfia^ esmuy grano pzouincíasmuyfer 
til:llenaocmucbo6nosífuente5.íáyenellá 
V 
tnuf $rSoce cíboa^c^ 7 villar, es fcnoia De 
mucboa pucbloeXos reyes Dda qual antí^ 
guameníe el imperio 6I06 calocos: t la grao 
babilonia vencieron z foíusgaroIUEOS moza 
' oozcsoela qual|unta mente con loepeifia^ 
nos con grano flota en áfrica pafaronií con 
los líbicos fe mesclaron:^ co:rompíeron la lé 
Svr.z mauros los llamaron.feguno oíse 
fioozo enel noueno oclas ctbimologias. í£e 
oíraüíbcoiatqueesvílaen ybcmia.affioú» 
cba; po: que es fituaoa en meoio De vn pun-
tal muy alto* /Ss tierra muy fértil oepanes z 
carnes* nene muchas fuetes* 7ríos* c villas 
ccaítillosmufgranocf*l£sUaniaoacama* 
raDeybemia* 
C a p i t u l o onseno Déla 
región De THumiDia* 
^miDía eegranD regíontve^na De 
n íCarcago. Ziene al onente las fir^  
teemenozed.alfetentríona iCeroc 
fia.al poniente a ¿U^auretania* almeoiooia 
tótbiopia.es tierra fértil en muchas partes* 
en fus montañas cna cauallos* z afnos* faU 
uages*í muchos otros anímales filueítres* 
^Fenlosfmesoella muchas venenofasfer* 
pictes^allanfe enella marauillofos marmo 
les Deomeríos eoloiesiqueporejrceleneiare 
Disen marmoles oenumioía. 
C a p í t u l o ooseno Déla p:ou íncia 
De Samaría* 
Amaría ocla pzíndpalcíboao que 
e enellaay esaflillamaDa. laqualan 
ngua mete fue mucho pzeciaDaen 
|frael:es afentaoa entre mDea z galiiea*í¿e^ 
lia ciboaDes venioa la nadon famaritana*íc í 
gunD Díse yfíDOK) enel quínseno Detes etbú 1 
mologías.Atierra muy fértil:llena oc aro- \ 
maricos arbolesrríca De ÍODOS metales.z peci 
las* z pieozas pzeciofaa De Diuerlbs línages» 
^elaqual pioufcía la reyna 0aba éntrelas 
granoespioumciasqueferkMeorfuereñoMco 
toDa 3fnca*regunD Dise y ÍIDOZO enel quin* 
5efio oelas etbimologias* 
C a p í t u l o trcsenoDela 
Znpolitana región* 
1 
IftípolítanáregíS esvnaen fenc^ 
t cía alfi UamaDa DeladbDaDDe í£ri<^ 
pol que es mu? mfine z f amofa:que 
pozfugráoeja Í fo:talc5acsocfcnfton De too 
Da aquella region*€> tra es en áfrica entre p¿ 
tapolut zvtfcanda affillamaDa octresmu^ 
giiocsciboaocsque enella fonllamaoasla ^  
vna ¿)eca. ia otra Sabina*la tercera Eeptc 
2ic ne aI cíente los Sirtes m ayo:cs z trago 
tas*al fetemríon el mar aonanco. al pométe 
3&iranco*al mcoio Día los amias z los gara 
matesfafta el mar océano ethiopico.ftgunD 
i^5e y fi^ ozocnel lugar cerca allegaDo* 
4L/Capituloquato:$enooela 
p:ouinciaoc/thip:e* 
l^ipie csanfi ilamaoooevnaríbrf 
c Dao que en ella a^ que affi fe llama* 
que antiguamente tuemuyfamofa 
í>onoeclcob2efefailop2imcro. Zicncmu^ 
<basnobles ciboaDes ovillas:oclasquales 
la pimcipal eslRicoOa* /Escita pzoumcia ó 
tooa parte cercaoa ce mar*cs nena nmy fer^  
til De panest vinas z frutas* tiene muy fer* 
tnoiaslnentes7ríos*€> rofioenel p:imero lí 
tsoDi5e«que ^ bipze alapartcbozicmecscc 
ñioooelmarylico.alocioenteoclmarpanfi-
lico* al fetentnon Del mar oe cicilia* al meoio 
{>ia Del piélago De femaa.^ieneeíta ffla ci& 
toítrcfíitaí cinco mil pafosen largo* td6: 
toívcynteí cinco mil enancbo*fegunDDi5e 
€> rofio enel libio cerca alegaoo j £ comoquí 
craque íChip:e leacnla parteoe 3lfrica:ató 
la k folanación oe grecia:po: la lenguaz ba* 
bifaoazesocUa. 
C a p í t u l o quínseno Délas 
Vflas/£iclaocs. 
Sclaoes fon cincuenta ?quatro yfc 
c las oelas quales la piitnera al o:ien 
tc.fcgno 1(beD:ocanoico oi5e eníu 
cofmograpbiates iRooas* fcgúo €)rofioes 
/Caoo eñl elíepoto: entreel mar cgeo y elma 
leo*0oncercaDasdl piélago bemioDeíDelfe 
tentriófafta elmeDioDia.fegñDOiseyriDo» 
enel quinceno oclas etbimologias* 
CTCapituloDiesífeYsoelavílaoeSícflw: 
aueesDel rey nío feño: 2 vueílra* 
31 fila Sicilia ce mu? graoc t muf 
I abunoofa ocpancs t vínoe: t t>e to* 
Dadlas COÍJS ala víoa ncccflarías. 
cñlla feballa ei co:.il blanco • /Se tierra De CM 
ro toe plata• a^ínéllamncboebnmoe cana 
lioe. ínulas» t afnoa, Zíencmu^srloc^cíb 
oaoce Í villae* Í fueitiscaftillos • avenena 
rrcearpbifpaDoéiloaquale^ron ^alermo^ 
^Ibonrrcal:ZlDeana»íficteobífpac»o6con*»' 
uienc afabervCarasofa;iCatania: ^ argen^ 
te: ataca: trápana: /Gaílfoyane: íSafalu a 
pacn. /Éseftá fila muy c^rcarta.ayialia» C6-
f^ciuaDa ene! mar afhcano.e^tícrra llena oc * 
fnfre» ttené montañas oc que (ale fueso cóntí 
nno e^ealli fiiré^cam^itnetDónoe muebos 
nanios fe píeroen* ^ ue antiguamente Uama^  -
ba ^ rínacltaipozcree altas fiérrae que enel*^  
laaf: ©ef^üea fue llamad ficamarpwS^i 
cano quepKmeFO enella refno t^mMStífkt 
^iculobcrmáñoDeytalloréYDc I M f t É 
gunDDisc y fí D020 enel quinseno Deloé etbí^  
mologías Ijblmio enel quarto lib:oTuvo 
^aludió 015c que 0icíl}a fue tunta con y ta 
lía:? la fucrca ocla niar la oiuíoiorcomo ago^  
ra parefee. í£ cuentafe enla parte De 31 frica: 
pez fer fimaoa encimar africano como Dícbo 
es* f£ alé po: nación romana: porla lengua t 
babítáDOíeaDella* 
eotra Sicilia alIcnoctquc fe llama 
c el lllealme: OODC revna el feño: re? ^  
Don fernanDo^ ueftro pzímo. /Se re 
gíoiMnuvgranoeten que a^quatropionmcí* 
üe p:mcipale6*é6afabcr iRapol Calabua 
^bzuto ^ u l a i JSnla pzouíncía De iRapol 
fbn pzineipalesciboaDee Ja mefma ctboao q 
affifellama chactafalernoeapua 3luerfa { 
3denaucnte TRofano^  í£n caiabzía fon nota 
blescíboaDesOantmarco Cofonfa íCotro 
iSiragírejofefa /CaltellamarDefcafato/Sn 
trabuco» 0on las mavoies cíbDaoes 0er^ -
mona: el águila ciboaD real laucano 1 
na /Smpula Eecba ílrriano J6arleta Vbú 
oís Eouenafo 0enfemer iRoguera Xlí^ ono 
pole ¿líb6fo:Doma36cl!ía íDztonomarZa* 
ranto €> tráto:la que tomo el turco. £ otras 
inuebas cibDaDesx villas^ caftíllos./Snlad J 
fa Díebas fón arfobílijaboa TRapol t lllont 
no«toDas las otrat? fonobíl)>aDos*i¿£s tierra 
muy rica tmuf fértil DetoDaslascofasn&« 
cefranas:fpccialmenfc De pan t vino. 3 ? en 
ella marauillofos cauallos z muías:? grano 
mucbeDübze De toDa manera De venació • 
C^CapimloOícs ? fie te ocla 
YfíaDeiCerDeip* 
/£rDena esfíía enel m ar meDíterra 
c neo cercana a Soicilía alfi UamaDa 
6vn pzíucipc llamaoo 0arDo:qp:í 
mero la ocupo ^ i qual veniDo De Eibia cotí 
grano gcte la tomo* t enfeñozeo: t intitulo la 
De fu nomtoe* ila qual alfi aljonenteicomo al 
ocioentc firue.eítienDefe al mcoio oía c al fe¿ 
tenmon. v po: elfo oc toóos los nauegantes, 
De grecia era UamaDa puerto: Xiene en luen 
goooBtcntos 7treinta milipafot%enancho 
so5íentcísc oebenta mili • fegunDDise ^ e ^ 
o:o canoioo en fu cofmograpbía * /Enella nú 
ca fe fallo ferpíentetm otra cofa venenofa.fal? 
no apio que es tal que quien lo come mucre 
ltenDo.Ziencfuentescaliétes:quemucb90 
enfermeDaDes fanan./£ fí alguno laozón lo^ 
oíos lana conel agua odias: piiua lo Déla vi^ { 
íta a fi es fin cu lpa:to:na mas clara la villa q i 
primero, feguno oíse yfiDo» enel quiteño J 
Délas etbimologias. 
C a p í t u l o Díes f ocbo Déla 
YlTaDe/Cozccga. 
orcega es vfía llena Demucbasmo 
c rañas. ZienealozientealmarmeDi 
terranco:? el puerto DC t^oma.^l' 
mcDíoDía a CerDefía^al ponícte las vfTas ba 
Icares. al cierjo t fetentnon a liguria íTicnc 
en largo dentó Í fefenta mili pafos.en ancbo 
fefenta milL feguno Dise ^ C^DZO canoioo eti 
fu cofmograpbía. £ s la gente oella ínquie^ 
tatmala:tDaDaatoDa manera oe rapiña» 
C é t e l P ^ t o o oe 3í!a i áfrica m nv pooero* 
fa pzincefa: oe europa conuiene efereuir. 
C^amtulaprimero oe/Suropa. 
Atropa cómienfa ocios montea TfU 
e fcosmeotioos:qué fon al o)iénte:^f 
ccnoientesal poniente pc»2 las nbe 
ras fctcntriona les ocl mar oceano:fafla la gsr 
b*n)* 
lia bélgica • í£ al río llámalo tRín: que pozo 
tro^fellama TRcnotquc es al océano: ^ oen^ 
Dealrío S)mubio:quc 3lílrotanbíenrelIa« 
marque esalmeDioDíatfegun^oíse ©rofio 
cuel quarto Ubzo fuvo» y fioozo enel quíseno 
oclas ccbíniolosta^ oí^ e que /Europa cornil 
{a ocfocl río llamaoo Zana^ ocfcenoifeo al 
poniente poz elfetctríonal oceano:faftaelfm 
Dcefpana • cu va parte oztental z mereoíana 
comenf añoo oefóel poto: al map: mar fe co 
í unta • y enla vfla oe gaoee que cale? común 
mente Uamamosfó fencce«/£uropaicontterie 
muebos reYnoe^regiones^pzoumcías* 7 na^ 
cionee? ÜDcUe qmlce rotamente efcríuere a^ 
queUas De que menosnotida avemos» y en 
que algunas cofas maramUofas fe fallamoe 
que 3uan tectónico en fu general bíftozíafa 
5c cinco paites:esafaber.^ermama que 31 
lemaña fe llama Crecía ytalía* ^rancia» 
^fpaña-
CCapttulofeguoo oelas regiones tpzooín 
cías que fola nación oc 45crmama fe coticnc. 
€> la nación germánica fe cuentan 
f los reynos oe ^ ngaria^De Tf^ olo^ 
nía oe 36obenna oe/£fcoaa oc y B 
glaterra •oe ©acia De Suecía De 'Buruega 
XaspzouíndasDelicia De íHlania DeülSe 
fia De 0ajcoma«De üfbícinaDe ranconía ¿ 
Eotozingía De auífría De duerna De J6rauá 
te De 5elanDa De J^olIáDa De -^ nTa De y ber 
nía DeyflanDa.¿5ermama fueaffi Uamaoa 
a^erminanDo en latín: que quiere Dcsir muí 
íiplicanDo: poz q es tierra que multiplica mu 
cbo»í£sllamaDa Alemania poz vn rioq poz 
cllacozre: llamaDo íHlemano ¿egunDDise 
yiíDozoenel quinjeno Délas etbimologias^ 
C^grauDilfima región enqucavgráDDí 
UerfiDaD DC pzomneías z naciones./Es tierra 
muyricaDetoDos metales: efpedal mentes 
latón ^ allafeenella el mepz asul Del munDo 
Siene muy granDes montañas:en que fetrí 
an gzanD DiuerfiDaD De bellíasfaluagcs*/£s 
tierra tan fría po: la maf oz parte: que ÍODOS 
los años fe velan los ríos Della:t Dura el ?elo 
quatro mefes:^  en a Igunas partes mas^ fo 
VilaríbcraDcl tinquees vna Délas map*» 
res DeaiemaníatbelaoaDe tal maneratqnc^ 
pafauan poz el cbaríotes^ gente tan fegura- T 
mente: como poz tierrautoDosaños acaefee \ 
afíu C r e c e n muebas pzouincías Deví* 1 
ftas.qen lugar De vino beuen ceruefa:qfe fa J 
5e De ceuaoa Í centeno z auena.í lo meíoi Í q > 
mas vale fe fase De trigo^ J6CUS otro bzeuajíc j 
qfe llama meoonque fefaseDemicL ^ 
CXapítulo tercero dios reynos Í puincias 
qfola nación De Grecia fe cóhenen» 
Q la nación oe Crecía fe cuenta los 
f rernosoe ÍDalmaciaoc/Croada6 
gracia De Conílantinoplaoe íCU 
pze«y|^:oufcias^i}Daguefia^3lcava«3lnca 
36oecía#aaceDemonia^reda ovo nóbzc 
poz vn rev llamaoo j^reco^^merola feño-
reo • a v en ella muebas mas ¿midas Délas fu 
foDícbas.tístíerramuvnoble ímu^feitií. 
^uelagfteDella antigúamete mu^ valíate 
z mu v edrenua encauallería umuebo oaoa 
alaciencia^ 
C /Capitu lo quarto Délos reinos z guindas 
que fola nación De ytalia fe cuentan. 
O la nación De y taita fon contaoos 
f losrevnosDelRomaDeTRapoUíó 
tofeana • De Eombaroia: en que ay 
muf grano DiuerfiDaD De pzouincias / £ s fta 
lia muf grano región: z muy rica z muf no* 
ble. f ue antigua mete ganaoa poz armas poz 
los griegos: t poz elfo fue llamaoala grano 
grecia»/£ ófpues fe llamo ytalía:pozytalío 
iRer ocios fíenlos: que enella rerno* Xienc 
mu^buenos puertosoe mar./8s tierra mu^ 
granoe z muy fermofa^  z mut fértil Í muf rí 
catpoblaoa oemu^granoes ctboaocs^vn 
llas^caflinos* 
C^aptoilo quinto oclaspzouíncías qfola 
nación oe frauda fe contienen» 
€>la nación oe frauda fe cuentl: 
f JSzetaña Iñozmáoia ^uíana S a 
boya» Tfbícaroia Jñozgona Ijbíta 
m'a.^on en ella otras mucbaspzouíncias:6 
queoe^ o oeefcreuinpoz fera mueboseneítoi 
reinos notozias^rancía antigua mente fue 
Ilamaoa ^alia:Del coloz Delospueblos que 
cncüa babítainfegunD Dije yaoozo enel quf 
Jo. 
ocfpucsquefalio oelafubicction imperio, 
romano: Eo qual fue cnel año 61 feño: De tre? 
Stentoa f fefenta v (Tete atto&/£ tirol e el tribu 
lo el emperaoo: ^ alentiniano po: p a t í o s 
poique le afuoafen lo^galos contra losala^j 
noetfesunDDise elcaroenal üíbarrínoenla 
crónica qucocloa reyesoc ^ randa eferiuio 
llamaoamartimana* 
C^Capítulo feíto oclas regiones ? tpuíncias 
qfola nación oe £fpaña fecótíenc, 
€> la naciónoe/£fpaña fe cuentan:; 
f la franela gótica * que ce Eengaoo 
que. IRarbona, Zolofa Í tooa fu p 
níncía: tíos reinos oe /Cartilla De Eeon oe 
3lragóoe iRauarra De jaranaoa De ^ Po> 
lugaU en que eferiue y fioozo enel noueno De > 
las etbimologias: q fon feys pzouíndas pzín] 
cipales-£s afaber Tarragona ©cnia Car/ 
tagena Eufítania:qeflremaDura llamamos J 
35eticaqueanDalu5iafcllama 45ali5iaílv 
enella otras muebas particulares piouind* 
Qs:oequcnoconuienc cfcrcuinpucsa toóos 
ion noto:ias./Efpana fue antigua mente lla^ 
maDa £fperia 1 jboz la eltrella Déla mañana 
quelu5eroDel alúa llamamos» Ua mofe y be 
riarpoi el rio /8b2o:quepoz ella coire. llamos 
reiéfpañarpo: yfpanfob:inooe/£rcolesq , 
Defpues oel en ¿fpaña rcyno* 
C^apitulo feptimo Déla bajea 0 í d a : q 
es la pzimera región ve Europa • 
21 pzimera región De /Europa es la 
1 ba]ft0icia:q comienza Délos meo* 
tioos paluDcsrentre el ©muuio v el 
océano fetentrional ^ eflienDefe falta bernia 
nia:fcgüD Dise ffiDozo eñl quíseno oclas ctbi 
tnologias*l£s muy gráD regió :l lena DC bar*» 
baras gentes: ? pozeffo es tan bien UamaDa 
35arbariafegüDi$e €>rofioeñIquaitoIíbzo 
fuyo • íBn muebas ptes Della es la tierra muy 
fértil* y en otras efteríl tmenguaDa:po:las 
gráDesfierras 7 montanasq enella fon» 
Capitulo octano Ddaspzouin 
ciasDe2llama* 
Eanía es pzouínda De íSídatq lie* 
AL $afalla losjneotiDospaluDes^ Def 
cíéoe falta Daría* ^ 6 endla muebas barban 
ras t crueles naciones* bM Debap De clima 
muy fría* t£s la tierra efleríl tmuy mpntofa 
£»egunD Dise yfiDozoenel quinseno Délas 
etbimologias» 
C/Ca •noueno éla regió De Ülbcfía* 
/8na es muy granD regiontla qual 
m cerca el Dinubio falla el mar mcDú* 
térra neo * 3%y enella granoes db* 
Daocs z villas z cafliilos* es la tierra afa5 fer 
nl*/£s tierra De toóos mera les* 
C a p í t u l o Deseno Ddapzo 
mnciaDc^aconia* 
üHpnia csmuygraDpzouíncía: fue 
f antiguamente ganaoa poz losgrie^ 
gostlosqlescograflotaDefcenoíero 
enella .y cebaron poz fuerza De armas alos q 
enella babitauantllamaDos cozingios. /£ af* 
fiqucoaró poz feñozes enella. fon gente bellí 
cofa De fermofos cuerpos t geftostí mas libe 
rales z gractofos $ ningunos otros 61a nad* 
on De i6ermanía.í8s la tierra muy fertílJTí 
ene muebos ganaDo$*&y eñlla marauillofa^ 
fuentes t nos:en que ay granD oiuerfiDáD DC 
pefcaDos* 3(y enella muy granDes dbDaDes 
? villas z caftil los*ba l lafe eñlla muebo cobte 
y enla montaña DonDe fe cauarfaícn píeozas 
que buelen como violetas. Zícne muy gran 
Des montanaszen que ay muebos oflo;*? p u 
crcos*? venaDos*? cabzones motefes* enlas 
quales fe fallan marmoles De muy Diuerfas 
colozes*Ziene faronia al onete a 36obem ia 
^a Bolonia* al fetcntríon Zozíngís* al me 
DíoDia randa*al poniente 5rífia» 
Capítulo onseno Ddas 
pzouincias De ^ IbelTa* 
j£fta tiene alozíente j6ocmía ta 
m 1{bolonía:y esmuebo vesína DeU 
las. t a l meoio oía barbaria .a fa 
pma t tozíngia al odDcte* al fetentrion el río 
ltamaDoTftín*es tierra muy granDctenalgu 
nasptesmuy llana* y en otras afpa z momo 
ra*Ziene ríos z fuetee muy nobles* /8 quaflí 
poz la mayoz pte Della cozre el río 3(lbio: q es 
muy granDe?muyfamofo*ay enella muebas 
cíboaocs z villas z cabillos muy fuertes* es 
b.iü|* 
facete Ddlacomfimente rica oemuebosga^ 
ÍUOO^ Í metales, tienen muy fermofos cucr^  
po$ Í sefto5:e6 pacífica t benigna cntrefi» 
Capitulo Doscno oelapzouín 
cíaoc ^ranconia» 
TRanconia nene al onente a Xo:i\u 
f gia 7 tajona «al meoio oía al oínu^ 
bio Í a 35abaria al ociocte 0ueuía 
Í íllfacía.al íetentnon ílrenria. enla qual la 
mayo: ciboao es üíbagnncia alfentaDa fobze 
la ribera DcllRiiu /Ss la tierra muy feral t 
mu y poblaoa De tantas villas ^ caítíllosrque 
parecejúicreyble a quic no lo ba vííto.quc fola 
menteoeíoe /Colonaa ^asúciaiqarivcvn 
^tez feTsmillas moefcasiq pueoc fer quaren 
7 ra leguas caffellana&ar dentó Yctncucta t ñ 
cte villas t cafhllostq tooas parefee ycoo po: 
la ribera* lasqualesvo vi aconte DOS ve^ es* 
4 fB creo ella fea la mas fermofa poblacioiq en 
[ nbera De toDa la cbaltíanoaD fe falle* 
C/Capitnlotreseno Delapzoum 
ciaDeEoto:in$ia« 
0 tozingia al oncte nene a bzauate 
t almcDioDiaaní^infíllfacia.aloci 
Dente a 43alia fenoncfe.al fetetnon 
- Amalia bclgía^trfamuvfertiu 1p)afá 
po: ella sranoest notables nos^jEiene fuen 
tes tanto maramllofas: que beuicoo el agua 
ocllas fanan Diuerfas enfermeDaDes. 
— ^ Capitulo quato^eno Dclapío 
aínda 0c íluítria* 
^tftria es grao pzouincía en que a v 
a mucbas'dbDaDes t villas t caílil* 
los./gs tierra muf fría» cofma con 
vngría^JSobemia^ 1(bolonia^ iJIboía-
uia.la pzincipal cibDaD Della es UamaDa vía 
na • Ea glteélla es De fermofos cuerpos t ge 
dos Da fe muebo ala caja t mote: t a tooa ma 
neraDeDelertc^/esgenteafasgraaofaenco 
parado Délas o traspzouincias De alemana* 
Capitulo quinseno Déla PZOKI 
uinciaDe^ucuia* 
^euia es grao ¿winaa en q av mu 
f cbascibDaDes villas tcafhllos* es 
tierra rica De panes z vinos z De go-
naDos* /Esllamaoagmeuiaporvnmoteq 
cnellaaipllamaoaSaeuo«feg3DDí5eyííDa 
ro enel noueno 6las etbimologias. Ziene a I 
ozictea Jdauaria Í al ^inubio*alociDéteal 
Iftin t íllfacia«3lmeDioDia losalpescóT* 
talia«al fetétrion^ráconia enla ba^ a tierna 
ña*£5on DOS fuemas* la bajía cotra el TRm la 
alta contra los alpes y el Dmubio* y tnella 
mueba plata eñerro potros metales ¿ s tifa 
muy poblaoa la gcte 61 la es ofaoa ^ bellico 
fa muy fermofa ocuerposígeítosí cabellos 
C^Capimlo oiej Y feys Déla pzo 
mnciaDeJbzauante» 
rauátees.pmcia eñl fin 6 alemana 
b /8smuycercana alagalia bélgica: 
tiene alónete al Tfonz albzetonico 
océano: Í a fláDes.al aquiló la ba^ a <4o>alta*al 
ociDente la mayoz i5alia:esnf a muy fértilz 
muy poblaoa:ay enelia muy gráDes villas? 
cadillos muy fuertesJagcteAllaesmuy ato 
fa y bellicof a y muy fcro5 a fus enemigos:eti 
trefi muy pacifican quieta «es gctejnuy trayé 




b al mar ó J5:auaie.^ieue al meoio 
Dia a áfrica* al oncre al océano: DC 
toDa pte al mar bzetouico:cojuta al aquiló ala 
bajea galia J&elgia es cercana, tiene al ocioc 
tea ^ laoes^s tifa muy bumioau llena De 
paulares : Í poco menos y (la cercaDa Délas 
mas ptes De bzacos De maní óla nbera 61 rin 
/Ssnca oe muchos ganados baycnella vua 
gráD ciboao llamaoa Jl^utrec. Eagcte Della 
es va lícte:robuíta:Í ofaoa: fermofa oe gcíb: 
oneilaenco(tubzes:?mucboDeuota«fiel.ato^ 
Dos^yentrefi muy pacificatquieta* 
C^^pitulo DÍC5 z ocbo Déla pzp 
pzouinaaDeJcl^nDa* 
x£láoa esquina De toDasptespo* 
5 comenoscercaDaDebzafosómarí 
De ríos. Ziene al ozicte boláDa.flá-» 
Des al meDio Dia.el mar océano al ociDcte bze 
taña al fetétrio, S o cerca ólla muebas yllas 
péqñas en bzajos De mar: caDa vna óllaspo: 
íí apaitaDa:cercaDas ¿muy gruefomuro:co 
m fá fucrp ^ ela mar» ^otiábíloofósoecar 
nes.pcfcaooB. Í pan t muy mcguaoae oe vi 
no t oe arboleeoc tooa leña * quemá pícDz^ 
traen oe toauante:q aroe muebo mcioz q car> 
bontí cura mucho mas fu I ubze. faluoq buc 
le muebo al fuf re: t Dura tito cite oloz fada q 
fe acaba oe cncenoer tooa: t oefpuesDeencc 
oíDa pura mas quecarbo ni leña: efta píeosa 
^qman en bzujaa:y enla ma^ o: parte Del cooa 
l DoDeíiáDe3:avnqtíenéara5leña./£05elanf 
I pa muvpoblaDa: t la genteoella ce eomun^  
í menterica» JCien^muffcmiofoacuerposc 
^ gellosrfongentemuf Deuota:^  entrefipadft^  
j ca aquietara ninguna gente molcfta ni afpe^  
Cra f^aluo recibiendo iniuríae o oanot?. 
CCapituIo Díes ? nuene ocla 
pzouíncíaDe^nfa 
ItíXífa cepzouincia alosfinesbaitoa 
f De ^ ermania fobze la ribera 61 mar 
océano* /Comienca ocl fm ocla ribe, 
raoclT&n calmar Dánico fe termina«Tíos 
babitaoozed Déla qualpozloe alemaneafon 
llamaDOdfrífone^. /86 la tierra mu^ Hana c 
DegranDespraoos Í paitos Ziencnpoca \t* 
ñarqueman cefpeoee^ /Ss gece liberal t mas 
Sraciofaalo5 eftranos que ala (Ufa .non fon 
íUbicctoe a ninguno feño::antes fe Difpomiá 
ala muerte que fofrir rugo oeferuioumbze» 
Tacan iuescdentrefí caoa año que gouternau / 
la cofa publica i£n tato 5c lanía caíhoaoque -
apzemian fus fi)05 guaroarla bafta el tiempo j 
De fu ca(amiento ocoonoc pzoceDcqueclli^  I 
nage ocios tales fale oe mafozce cuerpos Í . 
masvalíentcaqueotro* v — y 
C^^pitulo veinte oelapzouín 
ciaoeybemia» 
]t¡5ernia es víla enel mar océano ve 
f 5ina5rtS^terra» TRo esmueba tie 
ira mas es mu^ fertiUEas ptes pzi 
meras ocla qual al rio £bio cal mar océano 
fe eftienoen pe oooe y bernia es oieba fcgüD 
DÍ5C YííDozoenel tercero oclas etbimologias 
©ene granoes pzaoos 7 patios en qne mu^  
cbos ga naoos (¡c crían •cozrcn poz ella grloes 
ríos en que af mucbeoumbze oe buenos pef* 
caoos ^allanfc en ella toóos los metales» 
1 
lEnellaftcríavnapíeoza HamaDaDaríéqiic 
pueda al fol fozma enel ayrc el arco oel cielo* 
3llife fallan las'picozas llamaoas agates. 
t perlas muf clarase netas»drsybemia ti^  
erra muv tcmplaoa en tanto q nunca enclla 
fefienteoemafiaoofno nicaloz Ziencfuen^ z 
res ríos z lagos marauillofos: entrellosqua^  
les es vnoq fiencl fincan qualquierimaoero 
t poz alguno tiempo lo ocra n crtar la parte q 
ella enel meló fíncaDa fe conuierte en fierros 5 
la parte qqueoa enel agua enpieoza./E lo q 1 
fobza oel agua queoa palo como pzimero* / 
C ^ o n en eflaffla lugares enq los cuerpo; f 
pelos ombzes muertos nunca poozcee z qoá 7 
poz fiempze tcozruptos * Mze en ^ bernia vna 
pequeña vfla /Cnla qual los ombzes no pue^  
Den mozir* z quáoo fon muy vie/os facan loe 
a otra ylTa poz que mueran./6n ybernía na-i| 
(a fe fallo feipíente ni araña ni otra cofa vene j 
nofa»/£ (í oc fuera te trapa: luego muere» £ 
íBs la gente oel la fingular enel babíto • fcro5 
enel gefto^ afpera occonucrfacion aloscftra^ 
ñoe. fllbantiencfeoepocavíáoaoaníemas 
ala cap t pláser que traba)o• 
C a p í t u l o veynte v vnooela 
región oeyflanoa* 
Slanoa cspoflrimera región en/S 
y uropaalfetentríonallenoeoeTBu 
ruega íítuaDa^estíerra muy gran* 
De./£ftienoefe muebo enlas riberas oel mar 
océano ala parte ocl fetentríon* ^Donoc el 
mar poz el granofrío es fiempze congelaoo* 
tiene al ozieteja alta 0ícia. 311 auftro a IR u 
ruega*al oeíocmc el océano Ybernico.íHl aa^ 
Ion el mar congelaoo•íilli fe falla el cbziftal. j 
/Snefta región fon los olfosblancos losma^ | 
Vozes t mas bzauos que en otra parte oel má ^ 
DO los qualc^ fe lijan enla mar y co la fuerza T 
oclas vña6 ronpenelyelo efe meten enel a^  
guatfacan iospeees ala ribera toe aquello 
ft mantíenem/£syflanoa tierra muveterílJ 
en algunos valles oella fe coge avena • £ bá 
algunos arboles €) rro pan oela tierra no ti" 
enen oe venaoos t pefeaoos fe mantienen* 6 
las pieles ocios quales fe viften que allino fe 
pucoc criar ovejaspoz el gráofrio:ólatierra4 
^ la gctc De muYgráoce cuerpos fiera tro 
büñn i De coló: mu v blanca * 
Capí tu lo vcvntevooe ólrcpoó vngría» 
TBngría C6 repo muy granoc en q 
V av muchas cíboaoee Í villast caítt 
lloe» lapnncipalélas qualcscsbu 
oa*e8tíerraara5feitíUc5fmacon3&obemta 
tcon J&:ecelamatcon f e l o n í a •ílvcñlla 
granoes oefiertoden quefe crianmueboe ve 
naftmoffoszpnercod tcabiaa montefes. 
? han canallos muv liaros ? cozreDores.^ 
la gente oemeoíano* cuerpos • no fermofos 
oc geilo«arperos oe couerfadon c m u f va 11 c 
rea en armas«con los quales ove alguno tíc^ 
po compañía citan DO enla guerra Del re? Al-
berto contra ios bereges De rabo: en j^obc^ 
rota* atiene vngría fuentes t ríosmuf gran 
DcsentrelosqualescselmavoKl^inuuío 
3 y enclla granocs montañas en que fe cría 




rcfuoDe f e l o n í a » 
€> lonía es rqpno: no tan gra UDCCO 
p mo vn$ría:pero es mu? mas pobla 
Do:cómas fermofascibDaDestvi 
llasrcbíuenmaspolítíca mente que los vu^ 
garos.fon gente De mu?fermofos cuerpos z 
Beltos:^  De Dulce conuerfacíon: ma?02 mente 
alpseítrangeros. /£s la tierra af35 fértil ban 
mu?bnenoscauaUos:tíenen granDesmínc 
ros De muebos metales: efpecial mente De la 
ton ? De cobie•tienen poco vino faino lo que 
De fuera fe trae.los mas beucn ceruefa.Zie^ 
nen grauoes ríos: eu que a? mucbeDumbic 
De buenos pefcaDos. 
C a p í t u l o veinte t quatro 
Del rerno De J60bem ia * 
€>bernia es pequeño re?no:peroe$ 
b muebo poblaDo.3ty enl grlDes cib 
Daoes t villas:? fuertes cafhllod* 
iSntrc los ¡¡les la mavo: z la mas pncípal es 
ir^^agaunla qual ate q fe cem^afe la eregia 
1 fe afirma avcrenella mas oe cmcuctamil ve 
Ijínos^pero enelaño'oetretntaFcíncoomo 
vnabatalla enlámenla cíbDaD:enla qual fe 
Dísefer muertos mas De qumse mílombzes: 
Í fuero DcrríbaDasla maYozparte 6las?glc*í 
fias, /8 el año De treinta 7 fíete yo eftuue ene 
Uacoel re? Alberto:? finDuDameparece?o 
no a ver viílo otra m a VOÍ cíboaD:a vnque ene^  
lia bien pareda el grano Daño:que avia rece^  
biDo«/Ss^6obemiamu?abonDofa Dctooa 
manera De carnes ípefeaoosí pan: t ban po 
covíno:po2lamaf02partebeuenccruefaí£s 
toDo elrcvno cercaDo Demn? altosmontes: 
enlosqualesfecríanmn?granD DíuerñDaD 
; De bcftiasfaluages: entre lasquales csvna 
Iqueenfu lengua llaman lotDegranDe5a5to 
í ro,es animal mu? b23Uo c cruel, tiene los cu 
7 emosmuvgranoes ?dncbos*7quanDolos 
/ canes? los monteros a el fe acercan:lan£ale$ 
\xn agua poz la parte poilnmera:que a quien 
quiera que alcanja: lo quema como De fuego 
P02 elfo las mas ve5es matan eñe animal con 
balleña. 3 ? en ^ óobemía mu? granbesmí 
nerosDeozoUosqualesfe labzauan en tierna 
T po Del emperaDoz 0igifmunDo./£comola 
beregia fe comento: losberegesecbaron vit 
ríoqfe llama ]íñona:po2 los mineros De Don 
Deelavtamu?granDrenta* /SDefpuesenel 
añoótrevnta ?fietevi:que Alberto que le fu 
ceDiocnelrc?noT imperio DcfpuesDelmauá 
DO alimpiar aquellos mineros:? avn enel tic 
poque?o me partí Defucoztemoeran acaba 
DosDealímpianpara que e!o:o fcpuDicflc fa 
ear*4£s la tierra Della muy llana tfermofa: 
De granDes piaDos z paftos:en q fe cnan gri 
DíuerfiDaD De ganaDos./8s la genteDe mu? 
fermofoscuerpostgeftos: ? DeDulceconuer 
fadonaloseftrangeros* Zienealozientea^ 
XHbozavia^ al aquilón a ^foolonía.almeDío 
Día 3(uftría«al ocíDcnte Canaria* 
C/Ca»ve?nte?ancoDelre?noDe fifeocía* 
0coda esmu? graDpiouínda: aft 
e llamaDa 61 nob:e Délos babítaDoie^  
Della./6smn?cercana a^nglatc-
rravnpeqño bzajoómarlasDepte.esccrcá 
Da 61 mar océano /£s trf a no bíc poblaoa pro 
lamayoi pteeseñeríl tmfguaDaómucbas 
cofas ala víDa6losob2esneceiraría5.a?eñlIa 
«launas gmnoescíbDaoe^* Ea pn'ncípal DC 
lias es J&aruic Ja qual gráocs Díae ba que 
polfeben los mslefe6*/£d la senté Delta bcU 
licofa t crucUoe cuerpos t gellos fermofos ^  
granDc^ 
Capitulo veinte ^ fcfs Del recito oe 
Inglaterra» 
Inglaterra ce vfla mu?granoe: lí^  r 
y tuaoa cnel mar océano líera oe to* 
oa la rcoooesa oel munoo* -^ ue an 
tíguamétellamaDa 3(lbía:po¿ mu^gmoes 
rocas que ala ribera Del mar la cercana paf^  
Da la total Deftrufcíon De frofa:granD gente J 
Déla que Della fallo con vn fu capitá llamaDo 
JÍ6:UÍO enella DefcenDtero* la qual entoce po 
re^ an gigltea Jos qualedDefpuee ó muebas 
batallas aviDastfueronvenciDos poílostroj 
sfanostv ecbaoos Déla vfla» /8aflí ^6:utoí 1 
| fus gentes queDaró enella feñozee* /SDel noi 
bzeDel capitán fuellamaDa 36rerañ3,Dclql 
pzoceDieró cnel la notables re ves X a s obzas 
famofas Delosquales quté quífiere faber: lea 
i lafllpzíaDefte jOmtoiDonDceílenDíDa meu 
te las bailara • t£ muebos tiempos Defpuest 
los facones en efta vfla DefcenDieron:^  po: ar 
tnasla fubjusgaro: ^ muertos tccbaDos De* 
lia los babítaDozes: losfa]cones<iueDar6 en* 
ella feiíoieStí muDaron le ^  l nombzeií llama 
= ron la 33lnglía:queennueítrailengua quiera 
i Desir Inglaterra .poz el nombze De vna feño* 
ra fí|a DelDuquetque aflí la gano íHnglia lia 
maDa f^fiDowDise* que íHnglia es HamaDa 
. De ángulo: que en nueftra lengua quiere De* 
" jír fin o cabo Del munoo o rincon./8l reueré* 
DO Docto: Don 2Ufonfo De Cartagena obífpo 
De burgos enel tractaDo que fiso Délas feílío* 
nes en bafilea enel añoDe treinta ipeincocon 
tralosínglefes:fa5eelcomienjo Del reynooc 
Inglaterra De Cloo Duque De gloceílre • el §i 
Diseqccbo Del re^notavu tirano q lo pofe^ pa: 
S ilamaDoefclepio:t fe intitulo pzimero reven 
?nglaterra:enel año Del fenoz De tresientosa 
líos. 0z no esDuDa pzeclaríffmia pzincefa: el 
^re^no De Inglaterra aueraviDo los pzícipe^ 
ya Dícbos^fegunD y fiDozo i G> roíío z \^p\U 
m afirnm «ni es pe creer que el obifpo De bur 
• « 
gosfegunDfufaber clfo^ norafe /IDasDeuc 
fe penfanquecomolos ingieres nofupieíen a 
legar lo f a Dícborpara en pzueua éla antigüe 
DaD De fu reyno: q era vno oc\o& maspzinci* 
pales articulosifobze que cotenDiamno qnifo 
modrarlés: lo que es cierto q no faUan; pues 
no lo alegare DOUDC tato les cumplía • ¿ mu 
cbo tiempo Defpues ellinage ocios reres va 
Dicbosen Inglaterra cefo*poz que ^uiler* 
mo noto Duque De nozmáDia con granDiffima 
flota palfo en Jnglaterrau po: fuerca De ar* 
mas lalubiusgo./g algunos Disen q ecbo DC 
De al rev cralDo q enella revnaua»/£ los 3n* 
glefes afirman que mato a el T a toóos los De 
fu linage:^ fe intitulo rev ^ ^glaterra^Det 
qual /D'uílemio ocfcícno^ los revés q ov eñl* 
ta reyná. / £ s pzouincia muv rica De ozo. z De 
plata •t plomo*v citano • 1: mu v fértil ó panes 
Í carnes z buenos pefcaDos • fallecele vino z 
a5evte»t fierro.t icauallos^ frutas ajéDas» 
^clo qual tooo poz fu mourtria bangranoe 1 
babunoancia •illa parte Del leuáte enla ribe^ 
ra 61 manfe afirma poz muebos qav arboles 
q la fo) a Dellos q cae enla mar. fe conuícrte ett 
pefeaoo. t la q cae enla tierra en a ves oe grá* 
Desa óe gauiotas^ poz faber la verDao vo la^ 
pzegunteal Ceño: caroenal De Inglaterra tío 
vueftro* bermanoDela fereniffima revna«Do* 
ñ j catalina agüela vueftratelqual mecertifi 
co fer mñ. 31 v enla vfla De ^ Síaterra fevfd T 
entas z fefenta millas en tozno^ De que vevn»» \ 
te millasfas^  vna joznaDa IcgaUc vevnte mu» 4 
llasfa5enfevsleguascaftellanas:íDosterci 
osoelcgua^ caníí vevnte leguasoeefpaña: 
fasen tres joznaDas legales. 3lfli av enla re* 
DonDesa De Inglaterra trevnta ctresjozna-
Das legalespoco masomenos» 2lllí tiene in 
glaterra De luengo feguD regla De geometría 
Die5ío:naDas vmcoia poco mas* 
Capitulo vevntev líete Del 
revnoDe^acía* 
3laa0ueda íTRuruegafontra 
D muvgráoesprouíncías.'í antigua* 
mete c caoa vna tillas folia auer vn 
jrt^evíagozafonDebaroDevnfeñoiio^vclrev 
q las polfccUlamafe rev De ©mamarca.v en 
nueítrc^tícposfucTflcfna cncllos: vita ber^  
itianaDela faoicba Irtlcvna Doña catalina 
Sncla vucllra:ala qual vífitarmc embíoel íc 
remífimo TRcf oon íuan vucllro paoic 6 g!o 
ríoramemosía^enelaño oequarema tvoe. 
^quanDoenoacia llegue: falle que la rcyna 
.era muerta en Dada mucba^piomnciaa 
t V^ae apartaDaapo: fú Zíenealgunae no=* 
tablea cibDaDe I^a pzmcípa l Delaa qualea ce 
UamaDalubic*£.a gente Deflerqpno fucantí 
gua mente mu vpoDcrofa t valiente en tanto 
que po: armaatuuo fubíecta a3&!etaña* ta 
TRcsma nDia.y muebae otras vfíaa.feguDiDí 
5e yfiDo:o enelnoueno Delaaetbímologías. 
í^on gctea De muf granoea f fermofoacuer 
poa v cjcíf o^nrrcfi muf pacíficos v a legrea 
f muf ferosea fcruclca aloa enemígoa* 
C íCapuulo veyme y ocbo Déla 
p:ouinciaDe^uecía* 
^eciaeamuvgranDpzouíncíaten^ 
í lo poltrímcroDeSidatíenealaic^ 
te el mar báltico.el océano bietomco 
ol ociDene. al fetentrió nuruega «al meDíoDia 
aloa confínea De ¿©ada fe termina «fue anti^  
guamCtellamaDa i6oda:po: ferposloagó 
DoaganaDa*/£a tierra DemuygranDeapza^ 
Doa t paftoarcria ífmitoa ganaDoa.tieneisra 
Deamontaiíaa:enquegranD DiuerfíDaDó be 
ftíaafaluageafecnan* af enclla granDcamí 
neroaDe plata^bunDa en tn'goí ceuaDamín 
gunaa viilaaenella pzouincía fecrían.^Eala 
gente Dclla muT robufta z feros» átigua 
mente tan granDe fu poDenque muv graD p* 
te De 3lfía i De /£uropa fubiusgo • Y eh tanto 
fueenel munDo muy temiDaiqueelgranDe 
3(IejranD:e recelo concita contenDer. ier julio 
cefar Defpuea De auer foiusgaDo laa galiaa y 
la mayo: parte Déla germania: temió enefta 
p:ouíncia Deentrar^egunD Di5cyfiD02o en 
(l quinseno Delaa etbimologíaa* z Qrofio 
cnclquartolibwfuyo. 
CXapitulo vcynte y nucue De TRuruega • 
uruega ca muy gráD p:ouincia:po>s 
n co menoa De toDa parte cércaDa DC 
mar .al oliente z meDio Día confina 
con Sucda^ fola mente vn río muy granDe 
llamaDo íllbía laaDepatte • Catíerramoy 
afpera z muy fria:montuofa z (ílueltrc* E a j 
gentea Dclla binen maa De cap pefquena t 
pelleteriatque De otra laboz^ poz que el grana 
frío: Déla tierra no Da lugarra que paneaní vi 
fíaaenella fecríen#Zíenemuy grauDeanoa ] 
z fuentea marauillofaa • entre laaqnaleaea i 
vna que a cnella ea ecbaDo qualquier maDe^  " 
ro o cuero:en muy pocotiempofecouierteen 
pteDza * ¿Enlaa montattaaDella líe cnan gráD 
DiuerfiDaDDebeítiaafaluagea:entrelaaqua 
lea ay m ucbaa seb el lina a z grífea z armiñoa 
tfuynaa tbarDaa: t otroamueboa anima-
leainnotoa anoaDe DiuerfaanacíonearDeq 
fefa5en enfozroa Demuy granDpzefcíotqne 
cnellas partea-no vícnen.'^lla parte aquilón 1 
nanDe IRuruega enel tiempo Del veranotno J 
efeurece tanto la noebetqueoejeen Defaserifl 
quier fa5iCDa:fin a ver menefter lumbre, y en 
el inuíemo el fot Dura tan poco:que ea necei^  
fana canDelatpara qualquier obza faser • 3 y 
cnlRnruegamarauillofoa^pzeaufalcoea . 
De toDoa plnm a) ea ./Ea la gente Della muy a J 
mmofatDe m uy granDea 7 fermofoa cuerpb$ 
t geftoa.Zícne al oziente balada «2(1 fetén 
tríony(TanDa:DonDe lámar perpetúamete ea 
belaoo. 31 odDentc el ybemico océano? bze 
toníco.3l meoio Día ©acia z Anecia fe ter^  
mina» 
C/Capítulo treynta Del imperio 
De¿on(tantinopla* 
€>nítáttnoplaea muy noblctmuy 
c grao cibDaD De marauíllofoa coificí 
oa. éntrelosqualea elpncipalea 
la ygleífa De faneta Sopbia: q fe afirma fer 
la mayo: tmaaalta tDemaa eltrañoamar-i 
molearque enel munoo fe fallan enla qual c* 
Ha la figura Del emperaDoi coflánnoendma 
é'vn cauallo:? puerto fobze vn marmol De ma j 
rauillofa grofura . / £ tiene enla mano vn po^  
moreDonDODeozo:feñalaDoentreapartea:a \ 
Denotar tooa la reoóDesa Del mñoo fer le fub ' 
iecta • 3(1 li ea el palacio imperial: q conítantí 
nobeDifico./SdadbDaDeacabepDc^re^. 
cía.ífueantiguamenteruregiontanpoDero \ 
fa: que foiu5go toDa ytalía ^ pozeflb ytalía 
yo, 
focIlamaDamucbo tiempo Id grano greda* 
/©leccmllanííno fue pandperoecuYonobze 
la ciboao fe llama conftanrínopla • /£ loa que 
la feñozearon oerpuee DI: fíempze fe liamaro 
emperaoozeetcomo quiera que el Derecbono 
íbfra auenm oe vn emperaooz enel mñoo. 
í£\ qual a De fer Delo$ romanoa.como paref-
ce enel capitulo ín íHpíbu^* ví|. queffcone pzí 
-ma €lue aflí como nueftro feño: quííb poner 
' enel délo 006 pzíncípalee lumbzcra^vna pa 
el Día:^ otra para la nocberafli leplugo De có* • 
flítuír Dos DígníoaDee mafozes enel munoo* 
Ea vna cnlo fpírttualtí la otra enlo temporal 
a quic toDoa obeDecíefen*/£ bíc aff i como loa 
ínftclesfeban ejcemíDoDelaíurioídonpapal 
dífímucbosDelodfíeleefe ban rubtrabíDooc 
la junoícion imperial* que De Derecho toóos 
loa ref ea fon fubiectoa o lo oeuen fer a l empe 
raDoz:comofenota cnel capitulo m 3lpibua 
t flifoallegaDo* faluoloareyeaDefrauda ÍDe 
[^cfpaña* 2.aara56eapo2queDepDcefplícar 
aqiiupoz efqiuuar pzolíríDao^quicn faber laa 
querrá: lea el cerimonial Deloapzincipea po: 
mí compueílou allí laafallara*C^ P0! 
murejccelérepiincefa conoscoel loableDefeo 
quevnedra altesa tiene alfabenDetermined 
efereuiraquí la fozma Déla elecion Del f£m* 
peraDo:. ^efpueaqel impeno fue ozDena^  
Dopoz la vslcfia catbolicatpoz q ante ovo grá 
DmerfiDao enel elegirDeloa emperaDozea.ca 
enloatíempoamucboantiguoallamauáem 
pcraDoieaatoDoa loa capitanea genera lea. 
y eftoaeranelegíDoaalaa veseapozloapue*» 
bÍoa:t otraa veseapozel fenaoo^^ero ellos 
mtravancozona nivfauan Decenmoniaaim 
perialea* ni lea Duraua maa el nobze De quá^ 
to Duraua la guerraren que tenia la capitanía 
^ iBi pzimero que ozoeno loa ocrecboa Del im^ 
perío fue 3ulio cefar«j€l qual ocupo el impe 
nopoztirania:^ DefpueaDel HiceDio Qtauia 
no«/8afrtDuro algdD tiempo que el imperio 
feaviapozfíJceífion./gDefque la vglefia en^ 
t^ Dio enelimperíotfuero ozDenaDoa fíete ele* 
^ctozea:loatreaeclelíaííico5:7loaquatroregla 
res . 0 5 loa eclefíafticoa.el ar^ obifpo D üfba 
gunciaiqcacbancíllerniafozDelempcraooz 
^enalemaña. /SelarpbífpoDe /Colona;q ea 
{cbandller ma^ozen ftalia. £larpbifpo De 
Zreuenqueeacbandller mayozen ^alia* 
0 5 loa feglareael re^ De j6obemia: que ea 
copero m ayo: Del emperaDoz./El Duq De 0 a 
pniatque trae el efpaoa Delante Del* /El con 
oe De 1^alíánn:que le firueel efcuDilla* £ l 
marquea De JdranDeburcb que ea íu cama* 
rero ma?o*:como parece poz la bulla áurea:? 
poz el tractaDo De poteítate imperial cópueíb 
poz)uaniDeTmola.fDelloDi5éannvnoaver^ 
roa*¿}DaguntinéíIa.Zreuerenfia« /Colóme 
fia.i&uilibet imperij ñtcancelanua bozum. 
/£t palatina Dapífer Duxpoztitozenna/Xbar 
cbio pzepofitua camere: pincerna J6obem9 
]^i atuúí Dominum cunenaper fécula fum 
mum. y aceptaDo el rey De J&obemia:loa o 
troa fcya electora vienen en vna ctboaD que 
fe llama frácafozt en alemana.? fobze el cuen* 
poDenueilrofeñozeíloafeYafascjaramenro 
De elegir el mas fuficicíe cauallero t maapzo 
uecbofoalagouemado ólfancto imperio De 
quantoaconofeen. /Ecaoavno oclloa aparta 
DamenteDa fu votoen pzefenda Del cbádller 
m aro: Del imperío:que ea cauallero* i £ quá" 
Do loa quatro fon concozDea en vno: aquel ea 
elegí DO. íB quanDo loa tres elige a vno:? loa 
otroa treaa otro:a quien el ref De Jídobemia 
Diere fu voto con iuramento: ea eleao. /£l $1 
viene a aquella mefma cibDaDDe frácafozt: 
t fe pone enel campo: t ella enoc nueue Diaa. 
? Detercero en tercero Diafefasc vnpzcgon 
pozreyeaDe arma?con trompetas Disienoor 
fi a y algñb q cotraDiga la clcctio. t fi no ay co 
traDíto^Dcfóe allí el electo fe va ala ciboao De 
üHquifgrana oíes leguas De colona la nbcra 
Del Ktm abajroiDouDe ella el cu ci po oe /Car^ 
lo magno: z allí redbe la pzimera cozona • /6 
De allí va en mili OODCI recibe la fegñoa cozo* 
na.tDeallícnromaoooccl fcópaDícconftr 
ma la election:? le Da la tercera coiona. /£en 
tanto qnoba recebioo faino la vna cozona o 
laaDoa:l(amafere?éloaromanoa:?traepo2 
armas el águila negra en campo De ozo con* 
lacabefa entera* ¿DefquebareeebiDolaa 
trea cozonaaUlamafe emperaDozutraepo* 
.arm^ el águila con la cdbe^ fcndtoa* 
C Capitulo treinta z vno t>d rey no oc 
] í^almacíatque Dcbajio ocla nación De 
$reda fe contiene* 
almada cdaífíllamaoatDe vna $m 
D oeciboaDqeneUaav:ciucaflireüa 
ma^ienealoziente XUbaccDonia« 
fllfctentríon ¿iDefía. alponicte^De(tna«al 
meoío ota al mar aonatteo fe rermína * fegñD 
pí5e y fioozo eñl quinseno ólaa etbímologías 
ia gcte eabzaua ? robuíta: z tfapa oc robos z 
rapiñan*/89la tierra muy fertUiv eílenl» 
CCapitulo trcynta foosoel 
FefnoDe>Croada« 
iRoacia ce pequeña pzoutncía: cer^  
c cana alos alpe^ confina a oaímacta 
?a(me(ía:? al piindpaoo oe pía mo 
te«/£3tierra oe mucbospzaooa t^ allosroo^ 
oe fe crianmuebod sanaoo^Xe la gente poz 





t De3fafet:que pmcro ta ocupo•íeguo 
oi5e yaoozoenelquinsenooelage* 
tbimolostad a^loziemetienea ¿onftantino^ 
pía «al fetenmon a yftra* al meoío oía al mar 
egeo«aI ocioente maceooniaXa qual región 
fuepoferoa oemuf oiuerfad gentes/^ttc 
rra eftcnl: z no bien poblaoa • 
C/Capitulotrevntavquatrooela 
pzouindaoe ¿Ubasuefia* 
íHsuefia te pzouincia muy cercan 
nt na a ¿IDaceoonia^ C6 pequeña tícr 
ra:poavemla mucbadcíboaoeez 
Villas, es tierra feríií * feguno oíse ^blímo 
cnel quarro lib:o furo • 2.a scce oella es paci 
fica aquieta» 
CCapitulo treinta z anco ocla 
pzouinciaoe 3(cafa* 
Cafa es affi llamara poz ^nteoq 
a enellapmerorcfno.cspocomeno^  
vHafimaoa en tan alto lugar: qcon 
grarioíHimo trabajo fe puepe aclla llegar • 
/£s tesina oc Cbozintbio t Cstierra rica z 
mucbopoblabaAgunDOíje^ííoowcnclw 
címo feílo libzo oclas etbimologias* 
CCapííulo treinta Y íeys ocla 
pzoumciaoe'ílnca» 
tica esanfi oicbaocla cíboaooe 3 
9 tbcuas:que en ella es pzmdpal:que 
en otro tiempo fue criaoozaoepbi* 
loropbos:^  maoze oclas liberales artes • iBt 
guna cofa mas clara: ninguna ma^ noble tu 
no greda* fcgúo oíse yftoozo enel quinseno 
oclas etbimologias. ^ ela pzouincia oe3(tí 
ca plato fue maeílro:^ oemoftenes pozfue-
loqu^ darpoz muebos figlos lo publico.fegúo 
Saiuftíooise* 
CCapitulo treinta ^  líete ocla pzouí 
ciaoeSQoecia* 
€)eda es pequeña pzouídatalfi lia 
b maoa oe vn cafo acaenoo a Caoíno 
fí/o oel rq? 3(genoz« C qual como 
pozmáoaoooefu paozefuefebufcar cograo 
oiligenda l^ europa fu berman a: q fue roba 
oa poz el rey Júpiter oe creta:t la nopuotefle 
fallantenienoo la rra oe fu paozeioetermino 
oejamasboluer a eU o^ebufcar nueua tier^  
ratoonoe biuiefe« £ a cafo: víoo ociante íí vn 
bucf.elqualfiguio tanto:fafla que el buey fe 
ecbo:taUioeUb2ooebeoiñcarvHaciboap:a 
qpufo nombze Rebásenla qual nafciolÉer 
coles el granoe.fcgúo Dí5e yfioozo enel quú» 
5eno oclas etbímologias. C u eíla pzouinda 
es vn lago:qquíc quiera q oel agua oeibcue 
lujcuriáoo enmagrefee tantotfalla q mucre* 
CCapítulo tref uta vocbo ocla 
pzouinda oeEaccoemonía. 
íleeoemonía es pequeña píouínna 
I afft llamaoa poz vn ft/o oe 0emelc 
llamaoo Eaceoo:q pzimero la feño*» 
reo^snerrafertiUí bíenpoblaoaoe peque 
fías villas? lugares* ¿ñlla esfola mete vna 
gráociboaollamaoaEaceoemoma* 
C/¿3*treTntaYnueucoelrepooc1ftoma# 
€)ma queelreyno pzrnierooeytai* 
r lia agoía fe cufta: fueátígua mente 
ib impeno poco menos el ozbe vntó^ 
fo*fegfío í&arroefcnue*/6liIioí5eqningü 
na parre enel mfioo queoorque np líntieflre el 
Jo. 
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tugo romano* Easfamofaaohaé Ddqual 
iioedpIumaDeombKbumanoqercrcatrlas 
baHafe* quien querrá en fuma alguna parre 
De aqlla faben lea el primero Itbzo Délos ma^  
cbabeo5:caüí las fallara* f£poi§nmvcí*^ 
clareeíoa pzíncefateíla eíboao fue tan famofa 
parecíomecofa ra5onable:aqut efcreuir fu pn 
cipio o funonmeto: fegúo lo puoe mcjozscole^  
$írDeIodauero:es:qDel fasenfeñalaDa men 
cm.íBi qual tal fue feguo paulo o:orio eferí^ 
ue.quc como allí oonoe Iftoma es agoia fitu ^ 
aDarovíefemuf gráDcspzaoosí paftost fa*: 
lutíferasa^uas cabres templaoostqtoDas 
las gattesoelascomarca5 De ytalía embiaul 
allí (Us ganaDofta caufa Délo qualife fí5o allí 
na grano poblacíota que llamaron^alen 
t cía:po2 que allí efeapauan i guarecían I05 ga ~ 
naDos*/8nlaqualp2ouínda ^atnrnovíno 
fuf cnoo De vn fijo furo:q era omb:c muy ma 
lo t cruel. Acornó éatnrno fnefe Dífcretoz 
tnDuílríofo: t lasgétesDe aquella pioníncía 
fueffen groferas z De poco faben moftroles fe 
bzar trigo cceuaoa: 7 plantar vínasr^polítí^ 
ca mente bíuír:po: lo qual fue poz toDoa rece* 
bioopo! Ulef • 0zi qual amplío mucho la po 
blacíon:í 650 vna cíbDaD:t llamóla ^atnr^ 
iia«¿£ ocfpues De fu muerte: fuceDío eñl re^ 
no vn fijo (Ufo llamaDo 1(bíiTo:Defpues9el 
reynoEatínopzímcrooeítcnombie ñjofufo 
elqualmuDoelnombie alacibDaD:^ llamcM 
laÉatína.j^efpuesDC latino rento Qrban 
Do en cuyo tiempo eneas arribo en vtalía:De^ 
jcanooalareyna @ÍDO : con quien fe afirma 
duerfqpDocafaDo enlacíbDaD^ iCartagola 
granoe:c cafo con la fija De €) rbanDo:a cu va 
caufa ovo elrc^no fu hermano llamaDo 0e^ 
Un nietoDe¿)rbanDo./£l qual naícío Defpu 
es ocla muerte oe /8neas« ®efpuesDelre^ 
norufifo Eatíno* Defpues^ Hnteo* Dcfpues 
^afof*Defpues ^omiiuoefpucsZibcrio 
Defpues3grípa*Defpues3(uentíno«Defpu^ i 
es j£mílío:el qual echo fuera Delreyno a vrt « 
fu hermano llamaDo gozbiiu^ltcovo vnafí 
f a Hamaca Heaaa qua l como fueffe cofagra 
DaalaDeefá^eüaltovo apuntamiento covn a 
mancebo Dellínajc oe /Cneassoel qual pañoJ 
'junta mente DOS bíjostque fueron llarnacos 
elvno fRomuloel otro Ulcmo Uta maDze 
fu y a ala codumbze De entonce fue enterraoa 
bina po: el aoulterío:? los niños echaDosen 
vna muf afpera monta na tonoe fegúo opimo 
De algunos:fueron críaDos po: vna loba»Q «* 
tros efcríuenaver loscnaoo vna mala mu^  
genllamaDa poz pzopio nombzc loba. ^ ) c DO 
De Dísen que fue tomaDo elle nombze Eupa-
naren latimpoz cafa De malas muscrcs.áf- k 
fí ellos mofos críaDosuveníDos en beDaD 
í uucníl:fucro:t certíñcaDos po: paílozesDela 
comarca:ellos fer nietos De i5o:bm:T venir 
De li na| c De /Sneas* Eosqualcs fe Dieron a^  
tanta vírtuD:quetoDosquantos los conocía l 
losDefeauanfemír*7tantasgentesfcDtero i 
a etlos:que víftocomo tenían afa5poDer:pa* 
ra Dar batalla a fu tío /8mílío:gela Dieron en 
campo. /£nla qual Emilio fue muerto:v eU 
los ligera mete fe apooeraro Déla feno:ía:po: 
la gráD bonoaD y franqueza que Dellósfecoo 
nofcía«/8reinaron tanto junta mente en ro^  
marqnanto entre el los no ovo embioia • £ co 
mo fe comena fe curre ellos embiDia:feguno 
opinión De algunosrUemo fue muerto pot 
la mano De vn críaDo De Tfcomulo poz fu m&* \ 
DaDo.€>trosDí5en»quecomofucirepo2eU \ 
losozDenaDorquequíen entrafeenla nbDao 
po: el muro: munefepoz ello. /£ como remo J 
vna noche víníefe De caja: z fállafe las puer^  
tas cerraoas:y entrafe po: el muro:que 'fRo^  
mulo otro Día lo manDo Degollar* /£ alíi 1^ 0 
muloqucDofoloref enlacíbDaDDe /Cercar^  
latí nobleciola mucho: t titulóla De fu nom* 
b:e.j£a(rifue elteelp:imero.lller en tloma 
Defpuesque ovo elle nombze.-Juefegunoo 
el lRumap5pílo./8l tercero2íilio.£l quar 
toS(ntonmarco./£l quinto Zarquino pzíf^  
co.£lfefto Seruíotulio./glfeprimo vpoí 
trímero Zarquíno elfoberuío: el qual per^ 
Dio el refno i la víoa conel: po: la fuerfa fe< 
cha alucreda muger De Colannorpozfefto 
tarquíno fijo furo, £ílosn'etc ref es quecos 
menfaronarernanDefpuesque TRomaovo 
cílenombze:refnaron enellaDc^íétos tqua 
rema años* 3lfli Defpues que fatumo mu^  
DO el nobzc a Sfoléda t ía llamo faturna ovó 
cu T^oma qum$c reyes: loaquales refiiard 
cneií3trc5icto6ítreYnt¿iaño0,fc0ÚD Licúen 
taó €)rofio^fiovoc Uloma veinte? Dos re 
vesifjíta q los romanos eli$iero cofulcs.los 
qualcstooos rc^naro quintetos Í fetenta a^  
¿ ñoe.ltti ovo Uloma quatro nóbzes fue el p?í 
ro ^alentía.el fegunoo Saturna* el tercero, 
^Eatína«elquarto1íXoma./£ oefóe el tiempo \ 
/ (íZarquínoelfoberuioperDíoelrefno:falla) 
q^ulíocefartomonóbze De emperaDozpafa i 
ron quatrocíctos t fet&a t líete años»/8 Dellc^ 
tícpoq ^ulíocefarpzímao empaDoíeñlmtt i 
^Dorfafta q losgooos vmíeró enerpana:oyoi| 
/ ioma5rentaíocboempaDo»s.1%iDopíní«* 
f enDealgóosJegúDotros fuerodncufta» 
/ C ® ^ w?0} 4 * cuéta el feguDo refno De y* 
I talía:no couíene mas^csir De quanto fe eferi 
^ uío eñlcapítulo qfabla Déla fila De Sicilia» 
C Capítulo quarctaDcl'rcyno 
DeZofcana* 
0 fea na fue antigua m etc granD re 
t vno.Tesagozapiouínda muy gran 
bc:cnqav muy nimbas t muy noá 
bles cíbDaDes: entre lasqualesío0ena E u 
ca^lozenda /Coztona:t otras mucbas« Xíc 
ne al oztente el mar (^Dziaticp ? la marca DC 
3ncona• al meDío Día la nbera Del ttgre ? 
liorna «al odDéte a ¿]&ilan*al fetetríon la p 
uícia ^ aouana. i£s tierra motuofa z muy 
fuerte:fegúru(itío:en qa^muebas notables 
víllasí foztalesas.igs la tierra «muy fértil z 
muy abóDofa • Zíene muebos notables ríos 
^fuentesenqaygranDe abunDancia Denrn 
cbos c buenos pefeaoos* 
CCapituloqnareta zvnoDel 
reyno De EombarDía • 
íDmbaroia fue rcvno antigua men 
l te afa5sráDe*esagoza grao guinda 
enqay muchas notables cibDaoes 
t villas 7. caftillos.entre las q Ies fon ¿]lbilan 
Sfte ^erraratí muebas otras De q no couíe 
ne efcreuinpues a toóos fon nocozta^ 
C a p í t u l o quarcntaíDospela 4 
* pzomndaDecampáníá* * 
Smpania es piouíncía íítoaDa en* 
c trelosterminosDelRomazDepu* 
lia en que ay muchas villasícaílú» 
llos^/Sstíerramuvfeitíl Í muyabouDofaDc 
tooas las cofas ala viDa Délos ombzes, necef« 
fartas*/8smucbopoblaDa:t la getc Della es 
común mete rica. 
CCapítuloquarenta y tresoela 
pzouincta De ^eneda. 
/£neda es xmy grano dbDaD fí* 
v tuaoaenel maraoziatíco.esfenoza 
De muchas pzouincías: en q ay grá 
DiuerftbaDDedbDaDesc villas tcaíiuios. fe 
gunDDiseyíüDozoenelquinseno Délas ethí« 
mologias» 
CCapitulo qrenta t quatro Déla ¿nrincía 6 
^>2etaña:q es la pzimera q fe cuéta enla nací 
on De franciaiala parte oceana* 
iRctañaesgrapzouídatfítuaDafo 
b bze la nbera oel mar océano: enla ql 
a y nueue dbDaoesobifpales* Zte^ 
ne muchas villas % cadillos xmy f uertes.ay 
enella DOS léguas«losq fablanla lengua fra 
cefaife llaman J&zetonesgaloes»?los otros 
fe llama Jñzetones bzctonátcsUos qualesti 
ene legua tan obfeura como el vafeucce. Eas 
p:incipalesdbDaDes DellafonlRantes 
ncs0ampolo l á m a l o ocla ylla venesioo 
De cita el cuerpo De fant Vicente: el q en nfo ti 
empofuecanon^aDo* /£s tierra muy fertiU 
la gente Dellaes animofa Degraciofo trato: 
7muy trayente*/£ntreli fon padficoscman 
fos:feroces z bzauos alos q con elloscóticoc 
á y en^6zetana muy fermofas fuetes trios 
cntrelosqualescozre pozella'£eyra:enqap 
mnygráDeoinerfiDaDDe buenos pefcaDós« 
C/Capítuloouarcta tdncoDela 
pzouínda oe TRozmanDía» 
OzmáDia espzouinda muygrlDe 
n en qaygráocsí muy notables cíb^ 
Daoest villas 7caftillos:6Iasqu9 
les la pzínnpal es Utoan: q es la mayoz cib* 
oao Del reyno De fráda Defpues De parís. %\ 
ene muchos puertos De mar . / £ s tierra tan rí 
ca:q fe afirma valer De renta ai rey De francía 
feys cíentas mil coconas caoa año.t£s muy 
Jo 
aborté t^ étoDo 16 ncceíTanb* níguna cofa k 
fallece faluo bitfto f ajcytc Í frutas aseoa^ 
Zícnc m ny notables fuetes ? rí06«el pndpal 
D e l l o a e s é c u a ^ l a géíeoclla vaíícte íbel 
lícofaiDegracíororrato t limpia cóueífacioiu 
^ue ganaoa antigua mente T pofTcyDa oclas 
gentes oc TBuruega^ Ziene noimanDía al 
c0cnteal océano bzetoraco^afrancía al meoio 
Día*6l océano alaquílon^ 
C^apú]clv|«Delap:outeíaoe^6iána* * 
^ana es muy gra pzouíncia enqay 
g niuYÉtráoesciuDaDestvíllasícaf* 
tillos muy fuertesi/8s lá ticff a muy 
fintil:Ilena DegráoespzaDostpaftoStDonbc 
ftcríámucbosganaD05«bangráabunblda$ 
panes? viñas z buertas«ticne gráoesñiétés 
crios y eftancosten q ay gra DiuerüoáD oc bu 
enospefcaOos tiene gráocs Í muy fermofas 
motañas en que ay faluagína oe tooa manera 
oc c a f á i s la gcteoeUacomü mete nca^pa 
cifüca:? mucho oa^a al culto ominóXicncal 
cierno el mar océanos al ociDcte acfpaña.^l 
fetctnogalia luooncfc^lmeoiooia lapzou^ 
ciaDenarbona f^cguDiseozofio* 
C/CapMvij. oela piouicia oe faboyá» 
3lboya es g r l pzouícia «ay enella no 
f tablesciuoaDeszwllas/cmucbos 
cafhUos^estíefta alfas fcrtiKZienc 
graoe motañas: Oonoe ay gra mucbeotUnc 
oebeftiasfaluágcs*Cna muebosganaoos» 
a y enella muebos ríos t fuetes ? muy gráocs 
lagos en $áy muy gráoiuernoaD oe pefeaoos 
l£nlasm5tañasoella aymugeresq natural 
m c te nace co papos ta grao es q les llega baf^  
ta las tctas.oclas qualcsyo vi algunas.la pn 
cípal ciuoaó oélla es^enoua« 
/Capro»tlviií»oela pzouíciaoc ^ícaroia» 
^caroía e^  muy grl pzouída cotaoa 
p enla pane óela francia belgia.estt' 
effa muyfrutiferá.íCíenemuy grá^ 
ocscápiñasen qfc cria muebos ganaoos,ay 
enella muy gráOesduoaoestVíUas*®cne 
alónetela ribera oenRm .al meoio oia la fran 
cíaruperio2.alaquíi5 el mar océano galicano* 
di ociocte ínglateft a. llamaífc picaroia bara z 
alta X a bajea confina co flanoes tcotoauatt* 
m 
JtA alta esafracia co)unta;/£sÍa gente bdla 
valiste enarmas:oe bermofos cuerpos z gel* 
tosroeoulcetratot gracíofa coueifacio* 
- C-/CapMíic.oelap20uíeíaoebo2goñá. 
€) rgofia antigua mae fue reyno.fc 
b giinoi5Célcaroenal¿Jlbaitinoenla 
crónica qocios i;eyes oefráciaefcrtí 
uío.-€s muy grá pwuícia: enque ay oucapo 
tc5oaoo.tooóes oelouquc oebo2goña.pero 
clcóoaoonocs fubjeetoa pncípcoelmunoo* 
?po2eirofelIatnalafran]tacontea./£nroloef4 
te eóoaoo ay trias oe ciét villas ccaftillós © e 
las quales la pncipal es u u n. Ea alta bo^ 
goña esmuygrao ticffarcnque aymücbas? 
muy gráoes villas z calhllos*/£fticoefeodbc 
bzauáte balta los afpesrq oeparten la germá* 
nía oela ytalia*/£stieffa en muchas parres 
muyfemUenque ay muy granoespiaobs t 
palios en q fe cria grl oiueríioao oe ganaoós 
/8n otras partes es mótuora y efteril: en qay 
mucbeoubie oc olios z puercos z venaoos/z 
otras muchas beftias faluages.£s la gcteoc 
ella óe bermofos cuerposígeftos : Í Oconlce 
tratoteouerfaeíó.Sonliberalest mucho va 
liétes.i^on cune fi muy paeifícosit alosenc 
tnigos eruelesí b^uos ©anfe mucho ala ca 
facmoutetíatooaslascofas ocplascr que 
pueoen» 
CCapfo J.oeIa pzouícía oe ^ bitanía* 
Atañía en lengua latina quiere oe* 
p 5irpítíes en lengua francefa* la pío 
iiirída fe llama 1(bueto éla pnctpal 
cíuoao que enella áy Uamaoa ^ íttés.ay en 
ellamucbasbacnascmoaoes7Villás*/ésl3 
tietta muy ferttlteftíenocfe mucho po: la ríbe^ 
ra oel maroceano.eoftepo2 ella el rioliamaoo 
Eeyfatertqaygráoiuerfioaooc buenospefs 
caoos^ieneal oziente las efpañas.aimeoto 
t)ia elbzetonicooceano.al aquilo la mnoxbiz 
taña^alodoctcelmar equitanico»/£síagctc 
oellaoevalictesíbermofoscuerpos.lo^ ma^  
oellosbiuéoelabozes ?oemercaOO2ía.0on 
oeuotosí oe graciofa converfádon mayo:m5 
tealosellrangeros» 
. C^eaba la pmera parte.Comícca la fegi 
oaq trata ocla poblano oecfpaña. 
c .)> 
que cometo poblar cfpanaa* 
l£los reyitos zpionkm oe cfpnña 
O fercmlíima p:inaía;no cóuicne ni 3$ 
^estr oelo fufo eferito: pues que tooo 
lo que enello* ay ee a v:a altesa noco:io*/£ co 
ittcnepzofeguirmí.fpofito^flioísomuYe]^ 
<euetc^ncefa;qfictebi)06 oe^feobijo me* 
110:0c TBoe bereoaró tooa /£uropa»élo6 qua 
lee Zubal quarto bi) o fu YO bereoo las cfpañas 
Iadqua(e6comic{ancnlo6motc6pirenco6:q 
paitélasgalíaeoelas efpana^ quccomieníá 
algrániarqueeecercaDebaYonaalapaite bl 
cicip^í trauielfan poz tooa latiera bafta el 
mar meDiretfaneo:? acaba fe en vna villa que 
fe llama £oíib:c.t£ luegoq la90éte$oe£u^ 
NI acibaró en aquella comai ca:ccmcpró po 
t>lar la$ motaña^ poco a poco vinteró poblá 
Do balta que occcoieró alo» llanos^ fue la p:t 
mera puebla q b^ieró ÜDÓÍCS ooca^ fuero 
cftad setee llamaoas ectubaleeipoz fer cópa^ 
ñas oe tubal./£ oefque poblaron la ribera oc 
cb2o;ilamaró lae copañas oc cbzo: tala nefta 
Uamard celtiberia:? oefpuea la llamare carpe 
f ana«/£ poblaré a ta ra joña ? calabolfa z agri 
pa .a quié mueboa hepos oefpuee el cefar que 
la ganoUlanio^Cefana^Defpueañte Uamaoa 
$aragofa.i£afrtefla60cte6 fuero multiplicó 
v>o:t Yiían pobláDo las tíetfa*: t tttulauálas $ 
íus pzopzios ncb^5*/8 vna $ete q fe Uamaua 
alanoszpoblaro alaua^ otros llamaoos gala 
cios poblaré j6aU5ia*¿£ otros q fe oestá sale 
íes q vemeró oc francía:poblar5 el puerto que 
es en poztogaUDe bonoe tooa lapzouincta allí 
fetlamo./gotranactóllamaoa buuáoalostq 
vemvTc» DC fucuia en alematlarpoblaro elanoa 
!u5ia:ciiic pzimero 35ctica era UaniaDa*? ovo 
elle nóbze po: vu no q poz ella cotte:q antigua 
m¿te J&eti5 fue llamaoo^agoza llamairegu 
floalcpiutr :que nafce cnla fieffa oc fegura:? 
eoftepozel anoalU5ia:ba(!a que entra eñl grá 
mar entre poniente y meo^ oia cerca ocla f^la 
oecaoi5./í£mucbas:otrasnacionesoe Dinero 




mucbotiempooefpucs Cercóles d | 
c gráoe vinóculasefpañascono^c 7 
grueífas naos acompañaoo oc muy 
nobles gentesroefpuesoeauer acabaoomuy 
granoes ^muvbasaüofascofas enelmunoo 
De que boecio enel metro poitnmcro oel quar^ 
tooe confolació base menao muy fcñalaoa z 
muy mas copiofa mente oon /Suffeiue oe vi» 
llena tío vzoen vna obza luya llamaoa los tra 
bajos oc bercoles* Í affibo enla yila oonoe a* 
goza esla emoao oe gaoe5 que cales comti me 
te llamamos*? pagcjfemucbo oe aquella tier 
ra t manoo allí bascr vna grá to|te t pufo en* 
cimaoclla vna ymage oecobze quecatauacS 
traoziente? tema enlamanooieítra vnagflD 
Haoe ? tenia la fmieltra tenoioa ala parte ó oct ^ 
Dente*enla palma vnas letras qucocpiá./£f 
tos fon los mojones De bercoles* t pozque en 
griego Oijcngaocspo: mojones: fue aqueüa 
ciuoaoafll Uamaoa^oc allibercoles fefuc 
poz el río oc guaoalqmmnballa ellugarque a 
gozafe llama Bemlla la vieja:y manoola po«« 
blar.? oc allí ocfccnOiO oonoe agoza Venilla 
es poblaoa:y tanto fe contento ocla tielta/quc 
quificra allí bas cr vna cinoa o»t vn pbUofofo qj 
configo traya llamaoo^Hlaspoz cuyo faber fe 
gouci naua:lcoivo que no tomaífe aquel traba 
jo^ñieireaeríoque allí feria vna grá ciuoaD; 
7la biOitoaa poblaría otro pncipe nia5 po» 
DerofoqueeU/entonce bercolesreuocofupzc) 
pontoiíOcíernnnooerar allí tal fcúal: pozque 
el que la oviefíe oe poblar. fupíeíTe que lacreo 
lesauia UegaDoen aquel lugar«/8allimanoo 
poner feys marmoles muy granoes: losqua^ 
lesoyeftanen ©euíllaenvnacafaoclajuoe 
ria./éncima oelosquales J^ercolesmáoopo 
ner vna grá lofa oe marmol enque era efcrito» 
3quifera lagrácíuoao.y encima Déla lofa 
manoo poner vna ymagen oe cobze que tenía 
la mano oíeilra tenoioa al ozientc: y enla paU 
mavnas letras queoesían^quíiiegoper^ 
coles»? la íínicltra feñalaua las letras conel oe 





la luntaKílcvoas las letras oyopl^tutbU 
5oIae0obeDificarladUoaD:cpobIolat>C0civs 
tcsDeDmerfashacíoncsqueconclvcníá^í oef 
cpe J^ercoles ovo beDífícaoola tofle cn^aá 
¿C57Ypuefto4osmarmolespozfeñaloohbefe 
uíUa auía ocfcrpóblaDa: ovo volunta De ver 
toDa aquella piouícínry fue a l lugar que ágoza 
íe llama Eebzíiraqne aula cotuen^ aDoapoblar 
vnnieto De bulíjtes:? parecióle bic y manooia 
cercartba5erfo2talQía*yeftanDoenDel^ eríí 
colesrfupo como en efperíaque oy efpaña lla^ 
mamos:auia vn reyllamaDo i^Deo: que era 
gigáte tan tiránica mece feauiaenlagouema 
cíóDefU6rcyno6:qno tan rola mete lleuaua 
Délos bienes De fus vaffallos la mey taD: mas 
iDelosbi|osqDioslesDaua«y como los efpa 
iloles ovefTenDesir Déla grávirtuDt valentía 
De ]^ ercoles:6 toDas las pzouícias a 45íDe6 
Tubietasleembiaroruplicar/losquifiefreDelt 
t)^rDcíancruelferuiDub2e:TvnanimesYc5 
fozmestoDos fe Daría aely y lo recibirían po: 
K f t feno2«y bercolesoyDa la embaíaDaDe* 
losefpañoles/cviflasllisannorasquereUas 
có animofo coiafo DolieDofe Dellos: j uto m u y 
grá budfc affi Délos rayos como Délas gétes 
De efpañá que para elfe viniero:c fue bufcaral 
cruel 45iDeon*el qual eítaua en aquella parte 
DóDe ¿IberiDa es agoza poblaDa.iS como fu? 
píelfela veniDa De I^ercolestmloo llamar to 
Daslasmas pesque puDot^ conellas fepu 
fo enel capcuÜS como bercoles víeíTe tan gráD 
mucbeDübzeDegctes/afliDefu parte comod 
fuaDuerrarío:DolíenDofe Deloaño qfepoDia 
fe^uír fi la batalla fe Díefferembio aDesir a J6i 
Deo le pluguieffe no Dar lugar aque a fu caufa 
tanta g&eperecieffótquifieflé De fu perfona a 
la fuya fola mete c6batiefle.a tal conDício que 
el que oviefT: la vttozia queDaff: p 02 feñoz Dda 
tíeíta*/8giDeoconfiáDo De fus fuerzas poz q 
era muy graoc : De muy ma^  valicte cuerpo q 
j^ ercolestfue cometo Délo aflíbajer^ pelea* 
ron tres Diasan^quefeconocieífequien feria 
vettceDor^ ala fin Cercóles ovóla vitozia t 
corola cabe^aa^iDeo^yenel capo DonDc 
fue la batalla maoo bajér vna grí tpjffe: y De¿ 
bajro DelapzimerapiéDza Del amiento Della: 
máDo ponerla cabeja De ¿&tocon:t allípcbíd 
la ciuDaDqueagoza /llberíballamaknós^ Def 
6 alitpoblotoDá aquella comarca ribera ó gti 
aDiana:yellouoenellaalgdtiepo«yDealUfue 
pobllDo tODa la tieff a:baí!a que llego a /Car* 
tagena DonDe era rey /Caco feñoiDe Celtibe^ 
ría ? /£arpentana*el qual como (Upó la vent^  
Da De l^ ercolesifaliole ál encuentro con muy 
0ráDbuef!e:y omeronfu batalla muy cruDa: 
en la qual el rey /Caco fue venciDo 7 mueba D¿ 
fu gente muertas la ciuDaD tomaDa poz li3 er 
coIes^ y/CacofeDelibzo avña Decauallo:yfe 
fue alai fiíefta que agoza esllamaDa^fboncá* 
yo.y Cercóles lo figuío/ y no lo PUDO auer»y 
/Caco fe fue en ytalia folo y DefcoñfolaDp: y p^ 
fo venir en vna ciuDaD UamaDa Eauina ccr* 
ca De l&oma «y Defines entenDíenDo no fe po 
Der aUt amparar: fe fue al montellamaDo 2(« 
uentino:yallifemetioenvnagrácueuá/Dela 
qual Denocbe falía yrobaua loque póDia y 
boluiaffe alacueua^ allí Caco eflouoalgüo 
tiempoenellarbadaque Cercóles fupoDeU 
y oc allí lofacotyle cozto la cabe^a^y Deallí 
l^ercoles fe pufo poz many aftibo ala ciuDaD 
que agoza )6arcelona fe llama:y poblóla y cí> 
mcnjolaacercanyanDuvopozJ^eiijaíiía al 
guDtíemporpoblanDomucboscaftfllos eví^ 
llas«ÍE ya Deffeofo De toznar en futieff a: Dep 
pozrey t fenoz en las J^efpanas vn fu fobzínd_ 
quemucboamauallamaDolK>yfpan:Deln5í " 
bzebel qual efta región affí fe llamo» 
C/Capítuío tercio Dccomo féyfpart 
queoopoz reyDelasbelj)anasDefpu* 
es que lacreóles Ddlas fe partió. 
riefeylbanfiiemuynoblcpzíncípé 
c muyíuíto/muyfranco^muvbumá 
no*? éie muebo amaDo en roDáé las 
l^efpañas^bi5óenellásmuygrlDestinuy 
notabiesbeDifiíaos.ypoblo ios mas puertos 
Demarquéenéllafonl^otros mucboslnga^ 
res DonDe le párcao fer heceflarío./Sntreiós 
quales pobloaSegoma:^ bíjo enellatafó:^ 
talcjatí aquella p^te tavtfamofó como otpa 
rcce:po! Donoe vímefle el agua ala emoao•/£ 
acabo la toflk ocl ^ aroque Cercóles come\v* 
jo enla /Cozuña; enla qual pufo vu efpeio ta n 
granoeiquc qualefqmcr nauto^  que poz el mar 
vínieireuparedefTen lucgo^ftobisoelpoz q 
fi gcnteeeftraña^ vimcflcn pozbaseroaño eti 
latietfatpnoieirencótíépoferDello amfaoo^ » 
í£ftc pzmcípe fe ovo tan vírtuofa z fabia mete 
cnlagouemadonoelaaefpañaarqueoetODo^ 
fue muebo amaoo Í temióos las touoquanto 
bmío en pas t en foflicgo a tooa fu votótao fin 
contraoicion alguna^ biso fupzíncípal alie 
tamíento enla emoao be ^ éaoe^ Donoe J^er 
eole«auiafolamentebeDíftcaoovnatofte:la 
qual pobló oe muy nobles gente .^t bisóla ca* 
befa D€la6efpaña0.3líri poimemoita oe ber 
eolcr.como po: la comarca ferieapla i^ble^clle 
tioblerey byfplovofolamae vnabiíallama r 
^^)a36eríaXa qual era tanto Dífcreta íbotta 
^aenlasarteslibcralesYcnotrasmucbaefd 
< cnda6:qucl^ Yfpanmsunacofa Deinipoztáá 
cía basta fm cófejo fuyo *íB tentenoo ya l^T^ -
pan la ciuoaD be j^aoes poblaba be muebas 
$ente$:para fertalqualelodfeauaifalledanle i 
me cofas muebo vxaftmze.tBeú faber ccr^  
cartabemurosttoffe^ítraer ela£wabulcc 
po:moe.Tbaservnagrlcacaba po:bonoe 
la gente pUDieffeentrarenfa emoao fin embar 
so bclQ30rábe6lobosqueenlaentrabafeba 
5ian^{£)ara lo qual poner en obza: bemanoo 
- confejo ala infanta fu bí|a.Ea qual le refpoiW 
* Dio que ff el le otozgafle vna cofa que le beman 
Dariarqueella acabaría muy p:cfta mente a-
quelias tres ob:a6 fin coila tuya m Délas p:o-
uíndas oee fpaña^f fpanlcrefponb» que 
Demanbaffeloquequífiefretquebeíbe aUígelo 
oto:gauaXaqual leDírofeñoiloqavíamer* 
eco fupltco cerque yo no fea cafaba faluocon la 
perfona que yo efeogere J^yfpan le reíl)5oio 
que era bellocontenío«/£como la infanta fiief 
' feenbebabócafaní J^yfpan notoúídfeotro 
bereoero ni legítima mente bel fe clpcraffe: to 
baslas pwuídas be efpaña requería a J^yf* 
pan que cafaife la infanta^ comoquiera que 
niucbos camiemos le mouiamella be nígu* 
~ no coíiteñtauatbafla tanto que trc5 muy gri 
/ bes pzincipes bijos be reyes» el vno be Í3re* 
u da^ elotro v>e/£fcoda»elotro be 3frica:vinic 
J ron en efpaña: caba vno bellos con intención 
bccafarconella>/£verabosenj6abe5:b3bl<i 
ron con J^yfpan: bemanbanbo le la infanta 
pozmuger^álosquales elrefponbio:que d 
rema baba la fe afubija/bala nocafar faino 
- conquienaellaplugmefTe^ que pozdertolt-
| gúoquteneramconqualquicrbelloslatemw 
i pw bien cafaban que le parecia tobos tresbe 
uian yr ver la infanta/í besirle el pzopofíto c5 
que venían:^ ocqualQuicr bellos que fe conté 
taffofena alegre be gela bar po: mugent los 
'-pzmdpesgelo touteron en merceb:t pulieron 
cnolnaloqj0yfpanlcsmanbo*/£cabavno 
b ellos DÍto ala infata la caufa be fu veniba en 
efpana.yclla lesrefponbio que otrobiabema 
íianatobos tres )unta mete vimeflc ante ella: 
í les Diría fu Delibera Da voluntaba venibos 
la infanta les pzegunto: qual bellos la amana 
mas J £ caba vno refponbio po: fi.£ la mfan 
ra les Dijcoique bien creya que caba vno odios 
penfaua besir verbab Ijbero que para faber 
la certibu!nb:e:c6uenta quecaba vno bellos 
pufieffe en ob:a po: amozfuyo loque diales 
btría^ queelquepzímeroloacabafraconoce» 
na ferdque masía amauartconaquclcafa^ 
ria^y ellos rcfponbieronquemanbafle loque 
quifielfe:quep:e(!ose(lanábelocomplir*i£nrf 
tonce la infanta les Diro: q aquella dubab era 
laquelU paD:c mas amana: 7 CÍUC allí quería 
baser la cabeja Délos reynos be efpaña: ? que 
para la enoblecer como beffeaua: convenia en 
ella basertres cofas/£s a faber cercarla 6 ma 
ros t tolfes^ traer el agua bulce po: arcos ala 
ciubab .7 baser vna grao calcaba po: bóbe pu 
bíeffen fin trabajo eneüa entrar«Í£caba vno 
©ellostomafíecargobeacabarlaobw 4mas 
le pluguielfc^ que el que pzimero la acabaffe: 
cafaría conella t feria feñozbelaseíjjañasbef 
pnes belfallcdmiento be J^yfpaiu¿coma 
caba vno beftosp:indpesbeflea(remucboc6 
ella cafar Sllípo: fu grao bermofura tfóbcr/ 






ícfozo^t poner luego cnobialoqucpoilaúv» 
faitía íes era manDaoo*v entre fi cebaron fuer 
tes: a quien cupiefle caoa cofa oelaeoícba^ 
l£ caoa vno con la mayo: Diligencia que pin 
5o:traba|opo2DarftnafuobM»/£tan0rl pzí 
eiraencilofeDio:quemuYp:eftamenrefuet(^  I 
Doacabaoo/italgrie^qucftiellamaooT^í 4 
ttu.6:cupo la ob:a oela puente para traer el a* 1 
gua ala cinoao^ el qual lo acabopzimero:^  Di* 
p ala infanta que elauia acabaoo lo que po: < 




acabaoa:bafta que loaorros touielfen poco^ mc 
nosacabaDa l^asfufas^ quebafta ello oem 
utelfe el a$m:c\ qual lo biso alfu/S quáoo laa 
obué oeloe otros fueron quafi en fin: manoo 
foitar el a$ua*l£ fuelíe para el rey l^ yfpan:^ 
niollroleconioautaacaba9o(Uobza:ruplican«* 
DolemanoafTecomplírlafeque la infámale te 
tenia oaDa«3l rey piogo oelloic manoo apa* 
rejar la$ ñeftas z llamar toóos los pnneipes 
* granoes feñozes Délas pzoumeiae mas cer* 
cañase las booas fe bisieromoonoe ovo grá* 
Desiul^isí tozneo5*/£lreyJ©tfpá bísomuy 
grandes oaoiuas a toóos los pzmeipes t feno 
resque allí vimcron»/£ alos que era vcnioos 
poz cafar con la infanta:el rey embio granoes 
pzefentes oe cauallos t muías t joyas oe 020 * 
^manoolesbaserlasoefpenfasbaltafaliroe 
íusreynos^ aflí ^ ittusqueoo poz pzíncipc 
enlasefpañasttpozreytfeñoz oellasoefpu^ 
esoela vioa oel rey J^yfpan* 
C/Capituloquarto^ 
Hoaffíbecbol^yfpanqueooimucbo 
c alegren contemo oe ver aquella em* 




£ murió veynte años oefpues que troya fue 
oeftruyoala tercera VQ; en tiepooel rey Eau* 
meo5»/£fue tanto amaoo elle noblcrcyl^yf 
pamque los nobles oelas efpañas oefpues oe 
fa muertcnunca otro paño que negro viftterc; 
m 
ni quílíeron ver cofa en que alegría fe puoícffc 
tomará fue fepultaoo eftc magnifico y ejece-í 
lente rey cnefta ciuoao oe cale5:ocoe losmas 
oelospzmcipespelasefpañas vinieron a fus 
obfequias^qui es oe notar pzincefamuypo 
oerofatquanto es antigua la cozona real oe VIM 
cílros reynos • ¿Ca es cierto que enlas efpañas 
z avn enefla parte que caftilla llamamos; ovo 
reyes anteoela tercera oellruycion oetroya« 
pozque j^ercolesel granoequefue vnooelos 
pzincipesqueenellafeacertaro:en tiempo ocl 
rey Eaumeoó:ovo batalla en campo conel rey 
/6ioc5 oe efpaña como oiebo es«el qual feño^  
reauaa2lufitaniaqueagozaeftrctnaOuralla¿ 
mamosa J&etica que anoalu5ia fe llaman 
/5ali3ia que avn tiene fu n5bze.Eoqualestá 
antiguotque oefque liorna fue fnoaoa baila 
claouenimíentooenforeoéptoz paifarófete 
ci¿tostquin5eaños*/£oefóelaquarta7po& 
trímera octn uycióoe troya que fue en tiepo 51 
rey lp> ñamo bada la funoaaó oe Ulomaio^  
uoquatrocictos 7 cmeuenta tquatroaños^ 
ante oe aquella poftnmera oellruycion oe tro 
yatfue Cercóles bien po2Cict años rey oe ef^  
paña maspzopzia mente bablanoo: rey oe 
calhUa./Eafli fon pafíaoos oefóeque lacreo 
les comento a reynar encaflillabaílaof.oos 
mili z feyfcíentos cquarcta t ocbo años*@e 
odoefepzueua:eflosv:osreynosferlosmas 
antiguos oela ]cpianoao* /Caesderto queeit 
írancia nunca ovo re y es-.b afta el año oela en^  
carnación oe nueflro feñoz oe quatrocientos z 
veynte z ocbo años*y el pzímerorey que ovíc 
ron los francefes fue llamaooaramon y era 
pagano^ y fije elegioo por rey oefpues óla mu 
erte oelouque ZlDarcomenesque losfeñozea 
m.z ante oclle nunca ovo rey en frauda fegá 
parecepozlacromcamarttniana ocios reyes 
oe frauda eferita po2el caroenalXllbartino»v 
dpzimero rey piano que en frada ovo:fuc lia 
maoo /Cloesraquic lascronicasoeefpaña lia 
man ^ oooneo*/£ comento a reynar enel a^  
ño oela encamación oe quatrocientos z oeben 
ta 7 tres años^ reyno quarenta años .^ITi ba 
mili z treynta z oos años que ay reyes en fra^  
dat/£oosmílUfeyfdentosyquarftatocbo 
C Áíj*j* 
C.X3pitulociuinto oel rey tpitíns 
inwcrtcoclreTlK)Yfpan* 
/SfpucsoelannieitccclrcYl^YÍP^ 
D fue cozonaoo po: rey pclaa efpañas 
1¿>i|tu6 fu ytrw* z luego en ccmic 
p^efureynaoo qmfoaHDarpoi la rtefta^ Ue 
0anoo allí oonoe agoza ce poblaoa ofluna m 
Duvoalguno^oía^afliontetímatoniucboso 
fro6*í poique fe^ ontentooe aquella comarca 
inant>o poblar aquella villar pufolcnóbzeor* 
funa^ oe allífue poblanDoalgunos lugares 
baila queliegoalli Donoc agozaesXoleóo:^ 
bailo D06granDe^rotte6Z,a vna Donoe ago^  
ra ce el alca^ait? la otra en fát ftoma Jaaqua 
\ce auíá beoificaoo 006 bi)o«oe vn rey q auia 
nombze Iflocasmatural oe tieíf a oe onente^ el 
qual auia tan grá voluntaooe fabenque oeica* 
Oo fu reyno anoouo po: omerfae partee $1 mu 
ootemre las qualcs llego a vna iflaemré onc* 
te z aerjo Donoe bailo fetenra pilarealosíre* 
Ynta oe latón/ z loaquarenta óc marmol en q 
cítauáefcríptas tooas las fcíendas Del müoo/ 
claspwpiíeDaDesoelas yemas c pieozas:?: 
la fozma Deque fcoeuia obzar occaoa vna 06 
lias jSrocas fe Detono allí tanto: bada que lo 
traííaDo tooo en vn lib:o. z Denoeen aoelante 
OÓDC quicraque yua basta cofasque ÍODOS I05 
que lo veyan qucoaua Dello efpantaoos^ an^ 
oanDoaflipo: el munoo: llc$oefllacíuD3D De 
JCroya ante que la tercera vesfuefleDellruyDa 
Í VIDO enoe bajermuv gráoes Í notablesbc 
tufícios:^ Dijro en p:efencía DC IODOS JSnfupí*» 
clfeoes cuá poco ba De Durar la noblesa Defta 
duDaDinotomaríaDes tan grá trabajo enla 02 
nar Detales lauo2es./£ losquc looyeron auic 
DO Dello grao eno)o:lle«aró lo pzefoanteel rey 
ZaumeDorel qual lo manDo poner en granoe^  
pifiones Délas quales poz fu líiber fefolto^ vi 
nofe para aquel lugar DÓDC Defpuesfue roma 
poblaDatt allí pufo vn marmol yenelefcnimó 
quatro letrasque Desm^Homa. /£(tasbállo 
romulo en viuéploquefatumo cóftruyoal tic 
po que muDo el nóbzc DC ^ alcda^ llamóla fa 
turna comoDicbocstí amplio muebo laciu* 
Dao t llamóla Tftoma co grá plaser q ovopo: 
ellas letrasc5co:Dar có fu nebíes De ailt fe vi 
uo 'iflocas ala parte DccciDcre baila que llego 
en cfpanaanoouo toca la tielta en Dcfte* 
DO: ^Dcfque llego allioonoe agoza escote-
DO z vio que aquel lugar era mas en meDiODC 
efpaña q otro:ípo2 fu láber. conoftio que enel 
tiepo venioeroauia o aucr allí vna gm ciuDaD 
bailo vna cueua muy gráDcaDóDefemetio:eii 
la qual mozaua vn grá D:agó^có fu faber lo a 
manfo:en tal manera que affi leerá Domeílieo 
como vn can*y el Diagó lo amaua tato; q tooo 
lo que cabana gelo traya z Deaquel lo láocas fe 
mátenla alfi eHouo IKocas algit tiepo en a 
quella cucua»í Defpucs acaeció q vn cauallero 
feñoz De l^mla cojíia mote en aquellas fiestas 
«bailo vnollbmuygráDetífueaiíposDelbaf 
ta q fe láncenla cueua DÓDC 'iRoca^  citaua •y 
el olio fe inclino ante Iftocas^quáDoelcaua^ 
Ucro entro enla cueuaílo vio alficllanftieniu 
cbo masmaramllaDoDe iRocas q Del olio: ei 
qualviDocubiertDDecabellostDcbaruasbaf 
taentietfa.tpenfo qfuelfefaluage q^uifolo 
matara 7Roeas le bablotle rogo qlo noquiff 
tífematar^yel cauallero Icp^gutoqutóera^ 
eUe refpcDto q lo no Diria bafla q alfeguraffe a 
quel olfo qera allí venioo po: guarecer»y el ca 
uallerolo alfeguno^  iRocasleDijcoquiceratí: 
lascaufaspozqalliellaua^quáDoelcauallc 
ro4ooyo:ovoDelgrámá5ílla Í rogoleqpues 
era reyítanfabioinoquifiefTe tener viDafaluá 
qcz fe fuefle conel z le Daría vna bija que fola 
tenía Í lo baria feño: De fu tieífa^ láocas ge** 
lootozgo.f elláDolos DOS enella babla elDza 
§5 llego có vn grábeselo enla boca rtpufolo 
Delate De1tíXocas.Delo qual el cauallero fue ef* 
pátaDOíquifierafeyrluegobuyéDo:íroca5le 
rogo q lo no bisielfe 7 q no ouielTe mieoo: q el 
Dzagó no le baria nígümaU DéDe a poco TRo 
cas y el cauallerofe fueron 'iRocasDíp al Dza 
^onqfequeDalíe aoíos: q no quería allí mas 
mozaníalfi como Klocasfalio Déla cueua:afíi 
el Dzago falíoD l^la z nlka mas allí boluío^ ro 
cas y el cauallerofe fuero a 3foUa:D0De rocas 
bíuío algíí tiepo DefpuesDc cafaDoco la bí|a $ 
aql cauallero»elqual falleciDoirocasovo Delfeo 
Jo 
ver aquella euciw Donoc grl tíípo auw mo 
raDo:í llegaoo aüi bailo fobzc la cucua bcoifi 
caoa vnagrao tofte^ cftc líloeasovoooebi 
|O6:tosquale09efpue5 De fu muerteovicró eo 
DíenDa fobzcqual auna aqlla toífe Ea qualovo 
oe queoar al bermano mayo:^ el mena: aeo: 
oo oe baserotra tal: oonoe agoza t& la fglefta 
oe lat iRom á como Dicbo ca^ allt biuíero grl 
fiempobafta que vino la gra feca en efpaña:q 
Duro veynte z üys años que no llouíoqpo: que 
ouíeró Debuyr Déla tiefta z muriomftníta gc-
tóDe bambze: z noqueDo no en eípanaque no 
fefecaíre:faluo/8ba) y 45uaDalquiuír en que 
aúia mur poca agua^ /g toDa la tienta De efpa** 
fiafeDeípoblo^ elpoftnmcro año Delta feca 
biso vn viento tan granDe: que ÍODOS los arbo 
leafacoDeraBes.í basta tan grapoluo:qpa 
recta que toDa fe arDía»Í£DefpuesDcfto vinie-
ron tres añosDetangráDedlluuiae'.qtooa la 
tteffaeracubtertaDagua^conefloretoznoen I 
fuiB las gctes De efpaña que era ocftam aoas _ 
pozDmerfaspartesDelmúDotluegoquefupte 
ron que meio^uatretoznaró a ella« v en tooa 
efpaña no ballaro árbol vcroe: faluo algunos 
pocos granaDoscoltuosenla ribera De etoot-
DeguaDalqututr^ Safli caDavno Délos nuo* 
ua mete VCIUDOS en efpanatcomenpa poblar 
DOUDC mas le pla5ta:como no anta quien gelo 
embargaífe i^é la puniera villa que fue pobla 
Da DcfpuesDeíletá maramllofocaforfiie iRie* 
bla*t affi poco a poco fe fue poblanoo la nefta: 
baila que llegaro alas toffes Délos Dos berma 
nos bi jos De lílocastí btjtero enoc DOS gran 
Des caltillos z puficró ay gcte que los guaroaf 
kn.z eílouíeron alfi aquellos caftillosibafta q 
los romanos ganaron a efpaña:7pc*)lar6cn* 
DelactuDaDDeZoleooqueoy es» " 
C/Cápro»v)»DelavcmDaenlasefpaiías 
De vnas gentes UamaDas 3lmoniDes* 
/SfpuesqefpañafuepoblaDataflt $ 
D lasgctesqDellaauiábuvDocomod 
otras qDenueuovtnicro vnágftella 
maDaíllmontDes qvmiero Délas partes DC 
¿necia en efpañatDoDe entonces era fenozes 
álgunosDelos griegosqauilqueDaDODeíti^  
po oe JD yfpa n z oe 1{b itfu s fu femó: oefeen 
J 
DíerScongraflotaenlacozuñatcpara eflobí* t 
5teronvnengafioqueen|tamarólosnauios: f 
Detai manera quepareciavnagrá montaña* I 
^losDelacozuñapéfanDoqfueffe algunaifla \ 
nueuamctcparefciDarnocuraroDemiraren \ 
ello^alfillegaro cerca oela villa vnDiaen a- J 
manecicDo: ante q los Déla villa fe puDieííc a-' 
YUDar Délas armas:fuero losmasDellosmu 
otos t'pr cfos z la villatomaDa «los quales q=-
botaron el efpejo q encima Déla tofte oe baro 
cílaua que It^ vfpá auía máoaDo ponera ocf- 7 
Deallícomcfaconaganar la tieffapoz armas' 
/8 como los DC efpaña erápocos^vieroelgrá 
poDer DelosalmoniDes:fo|U5garófe a dios t 
Dieró les el feñoziorel qual pofTeyeron po: efpa 
cío De quarfta añosrenel qual ttfpo poblare a 
co:Doua ? a cigu^a 7 a páplona ^  a muebosot^  
tros lugares.anfi poífc yeron las efpañas baf 
taque losromanosvinteronenellas* 
Capitulo feptunoDela VeniDa De« 
los romanos cnlas efpañas. ^ ^  
Egunos Diseque cl^mcroDelosro t i i ^ V 
9 manosquecnlasefpañasvmo:fuc 
3ulio cefar.€> tros 015c q fue 1fb6 i 
peoyemofufo:tnoesDuDaamosaDosauer I 
las fo|iQgaDO enDiuerfos ticpos/Caelccfar J 
DefpuesqovocoquiítaDo las gaitas oeíbelos 
motes ^ treneosbaftalosálpes Dealema 
miz la nbera Del iRin z Delros:í ovoganaDo 
grá parte en alemana: palio en 3f nglatefta 4 
entóce la graj&retaña fe llamaua:? pufola Ib 
fufenozto/Spdiroenlasefpanas^airtmefmo 
las foítt5go*enlas quales parece ^ opeo a* 
uer veniDo:y enellds aucr ganaDo entreciuoa 
Des tvi l las í caíftllosen numeroDeocboci6« 
tas z fetéta z feys.c aut r DeftruVDO total mea 
te a © fina que lefue muTrebclDe:^ auer pueí 
to lasefpañasfo la obtDíccu oe iRonia./S co 
molaenemiHaDcredelfe entre ellos oos tan 
gránDescauDaiosrí fe bíjielTen guefta cruel: 
cefar peleo en efpaña con las gctes o c ^ o -
peozovola vito:ia*?ovoDos veses batalla c5 
clmefmol{b5peo:Yenlap:ímcra el cefar fue 
vencióos como ^ opeo fueíTe muy magnas 
nimo tbenignomoquifofeguir el alcáncenlo 




dTeelccfaroetoc vnceffojiiuYaJtooooc ama \ 
bupo^ip pozcicito JIÍ l^cpco fupo vencer « 
m 3uUc cefar puco fer yencíoo.í oefoc allí re' 
cosió fugente oesbarataoa Í vcnctbary t$i& 
cola oe taLmancra q venóos 4la fegüoa bata 
ílaen-fatfalia^ópeo fije v^cíoo Í infinita^ 
i>e fugctciiiueita:^el cefar lefiguío balta en a •: 
lijcáDzuuei qual rcpufopoz lámar pefanoo efea 
parenesíptooonDCjeljnaluaíJoreytbolcmco 
leniáDacoztarlacabefatíJJisooellapzeféte a 
/Cefar^conel mefmoZbolomeo el/Cefarpr 
koílovccio^ocfpuespafíoenaflíria f en 
^ontoioonDeowJbaíaUaconel bijomaYo: 
oelret^itnoattórcovo oellavito:ia»í oef* 
fcaratojenfranaaaooscapítaneaoe'lfbópeo 
i 8 Dealliboluúven erpaña:^ vención pzenoio 
w bijoá t ^ ópeo:í fo) 115 go tooa efpaña al 
íu feríozío:^  máoola llamarSulia romulea»/6r 
oe efpaña boluío en rom ailleuáoo en fu eftan* 
©arte vn motcq o e j í a ^ i las Ufcsfonoc 
teantanpoi reinar fon oe queb t^ar* f£. llega 
oo en roma fe apooero oel capitolio: t tomo la, 
toffe Zartea oonoe el tefozo ocla cíuoao e(!a 
mvt llamofe emperaoo: Í impero cinco años: 
7 fue muerto enel capitolio po: las manos De« 
losfenaoozesq enconre|oconeI^ítauá*/8 a^ . 
UCDC odas cofas ba^añofas Dignas De eterna 
memo:ía ya DKbasqelgrál^ópeobiso :|el 
gano las YflasDeíSedliaí/Coscegatífojus*» 
go la^iavc: parte oe áfrica» 1 palfoen o:íctc 
t Desbarato t venció al grá rey ¿WbítnDatis q 
auia becboguefta aldomaquarctaañosit to 
moí3fnríaí3lrmenia;ípafroenlasinDiasí2 
conquifto gra parte DeUas:^  gano losmontcs' 
/Cafpiosbafla lasnberasDel mari>erme)o*t 
fojusgoa Kblafagonia 7/CapaDocia:íT¿cto 
% pzcDio veynte Í DOS reyest^co íiiúpbo De to 
Dosellosentroi:nroma.l£ballalíe qgano^ 
coqitóloenlas partes fetftrionales entreau* 
DaDes % villas ^ caíhllos mili ^ quinientas z 
trcyntat ocbo^í ganopeloscdranosocbocté 
tostquarcta ^ fefsnauios* epufocnel tefozo 
Di romadfto t veTiitequíntalés Deplata: Def 
puesDeauerpagaDoel fiielDo atoDaslasgc 
tasque conel fuero enlasccquiílasTaDicbas* 
í£l3 foztuna noovo vergüenza que vrtombie 
tan noble tque tan granDes cofas enel mñDo 
acabo:munefre a manos Deombzes tan viles 
como muno:tpo2 manDaDo De tan malo ÍÚV» 
grato pnapc como Zbolomco Diomfiota quic 
el biso revoque el cuerpo que tan granDcs tn 
umpbosovocfueíTc ecbaDo enla mar para fer 
májaralospeccs^Cíiue Diremos aqui muy 
ejccelentcpzmcefa Dclosíncopzebenfiblcs fe^ 
aetosDe riueí!roferío2:.7 muDamientosDela^ 
fo2tuna*quien poDziatalpenfarqueDospzin^ 
cipes tan notables;? que tan gloziofas vitozú> 
as enefte mu 1100 ouieron: recibieífen muerte 
ranabiltaDa ?vergónpfa:comoeflosDosre^ 
cibieron^^oz cierto graD en^plo es elle pa*» 
raque ningunoiéDeua enfoberuccer pozníiv» 
gunosimperiosopzinctpaDosquelafoztuna 
le De^nte€nlostalespzofperostiempos:Dc/ 
uc fer mas bumilDe % benigno:DanDo graciasS 
aquelDiosfoberano trinos vno:Dc qmen los 
tales bienes recibe*? eílonce le couteue t mas 
fabios confeíos ufanpozque la pzofpera foztu^  
namuebasve^s^turba losbumanosenten^ 
Dímientos^y entonce no Deue olmoan De re^  
tríbuy: graDeeer tbasermerceDcsalosque le 
al mente % bien le femíeron*€lue fi el /Cefar 
aífi lo bi5tera con losfenaDozes 7 con losotro^ 
noblesDelRo^a concuyo fauozovoelímpe^ 
rio: nofíiera pozfusmanosmuerto allí cruel 
mente como murió* - ^w j ^  J 
CCapimlOoVu)' •DC como los efpaño 
les fe leuantaron contra los romanos 
i, sDecomo&mulcarcongráéesgcn* 
tespaífo De francia enlas efpañas* 
^fpuesDeltas cofaspafTaDasrío^ 
D efpañolesfe leuátaro muebas veses 
cotra los romanos:po: q ovieron De 
venir Diuerfos cauDillos De roma a conquiílar 
lasefpañas.tcomo los africanos touilfegrl 
guetfacon losromanos:amu!car Duque f> car 
tagocon gráDes bueílespafToen eíj)aña % ga 
noenella muebas villas z foztalesas:? pnfoíí 
tiofobze/Cigu^a^losmozaDozesDella qua 
DO fupíero la veniDa De amuleanembiaro lo 
bajerfaberafusamígostlosquales vinieron 
iuego^altiqpoquellcgaro ballaro la batalla 
I 
Jo. 
comcnpDa entre loefcguníínoscafncanosz 
pelaro oc tul manera que !oe afneano^ fuero 
vécioos z 3lmitor fucauDillonmerto^ algu 
no^ pocoo q ocltod queoaro boiuici 5 encarta 
so mu v mal anoame^^Deilrc^aooa^ftea^ 
raulcarovocyfaírobflod.clpmcrofueUaniaí» 
Da üHmbal^elfegüoo^rozubaUel tercero i|ia 
£fon.el quarto á m ó ^ I t c amulcar Defamo ti 
to 106 romano6:q romo luramero a ello^fua 
bifoaq nica ouiefle pa5 couello .^Tquanoo c l 
paífo en efpaña&ejro'iOd pequeños en cartazo 
en poper De vn ferno fu p Uamaoo 3ft>2ubal 
el qual Defpued ola muerte De fu íbegro patfo 
en efpaíta có mu^srá pooení tomo puertoen 
/Cartagena que era fuva^ oe allí cemef o a.fo 
instarla tieíta:^ sauar mucbae.villae TCIIU» 
oaoeet foztalesae^ UegáDo cerca De /Cígu^ 
f a encotro enel camino co vn cauallero ancio^ 
no efpañol fin arma$: % fin caufa alguna po: 
fu manólo mato:^  vuefeuocro criaooDe aquel 
j caualleroqafíi fue muertotooli^ Dofe 6ía mu-
crteocfufeñozifellesoa^fombaUlepufou-
na efpaoa po: el cuerpo calíi lo mato.ít- oefq 
los africanos fupieró la muerte Dc^fDzubal: 
_ quifierá paliar en efpaña po: auer la venga ja. 
7 z como 3 mbal fuefíé pequeno:aco:Daró De DC 
| )car la palfaoa baf!a q fueffe De beoao para qr* 
^mas tomara affi loa africanos eftouieró alga 
tiepo fin auersuctfa ni pasco los efpañotes* 
CCapítulonouenooc como Aníbal ouq 
DeiCartago paflb enladefpañas^totalmé 
te Dcftmro a Ciguenja* 
/Sfipie Aníbal ovoveyute años:** 
D COZDO De paliar en efpatía po: vlgar 
la muerte De fu paD:e:7 po: tomar la 
tíetta Deefpañaq losromanospolíeramíco 
muy grá flota aíhbo al puerto De/Cartagena: 
i De allí fe vino oerecba mete para /Cigüeñea 
ctouolacercaDaocbomefescontinuos^tos 
De Cigüeña bisicro lo faberaloa Romanos: 
penfanoo que lescmbíarian luego foco|to*/6 
Ips TRomauosembiarófucmbaicaDa a3ni^ 
baUrequirienooleque laoefcercaíre»/£lqual 
no ío qmfo bascr 3lnte los pufo en ta eflrema 
necelfiDaDique no fola mente comia las beíU* 
as Í pejfos gatos:mas carne bííana»i6 vif* 
m 
j topo: ellosque no fe poDian amparar m'foüe* 
| nenaco:Daro De matar fus mugci es -z bij os z 
¡ ombzesDequicnofcpoDiáaYuDariípufcero 
faegoalacujDaDpo:mucbaspartes;ífalier3 
bien armaobs Í Dieró cnla buclle Deles áfrica 
nos t mataro Dellos muy gráD parte:«ala»fin 
comolosfeguntmos eran pocos ñieró toóos 
muertos.? allí 3lnibal cob»> la ciuDaoit füDa 
mental míte la Deftrayo«í DCjro en efpaña po: 
feño:csa fusbermanos Sfózubal cZJDago; 
Í fuelfeenyraliaDóDeellouoDic^fcipsanod 
en q gano muebas ciuDaDes t vil los:? ovo vi 
tozia De quilfe batallas cápales. 
C'/CapituíoDcscuoDeiavemDaenefpa 
ña Délos DOS bermanos MTipioncs. 
os romanosco grá pefar que c mero 
l DelDeftraYmiétoDe/Cigu^a::cbia-
ró en efpafia los DOS /Cipiones ber^  
manos co muy gráD buefte.í5nDo3fó:ubal 
fiilpíU vemDa:cbio a übagó fubermanocc* 
tra ellos có la mayo: buefle q puDo.t ouieró fu 
bataUa:cnlaqualfueró vcaoos los africanos 
t^íbag6fucapitáp:efo:ímucbpsólosfuyos 
pzefos t muertos*^ De allí los romanos fe ñt 
eró apoDemoo óla mayo: parte ó efpaña.% qti 
DO eltofupoia(b:ubal:ayiko muy grá buelle af 
fíéafricanoscomo óefpañoles:ípelear6mu 
cbos Diasí nofepuDiero venceKí al cabo fue 
vcdDo aftmibaU? muriero ú fu buefte treíta z 
cíco mill6b:es:y elbuyoDela batalla Í fxie ma 
ranilla poperfefaluar./gaflilos romanos co 
mc^ aro a recob:armucbas villas ^ caüillos é 
e(í)aña:pellaspo:amo: ?DeUaspo:fuer{a* 
C Capitulo onseno Déla muerte ocios 
Dos bermanos ¿Cipiones. 
fó:ubalfefueacartagena:7aUi ayfi 
a totaiagentequátapuooafliDeafrú* 
canos como De efpañolesJqqual bi 
50 co tan grá Difcrccio Í fccreto:q nunca los ro 
manos fuero fabÍDo:es Dd ayuntami^ íoquc 
basíaOjalta que3fD:ubal vinofob^ el los^ 
los DOS /Cipiones tenia fus gentes Deftamo* 
Das.^po: no fer auiDospo:couarDes: co elfa 
gente que teman acozoarouocDar la batalla. 
Eaqual fiie Dura mente po: lasDospartespe 
leaoa ^  avnquc algunas ve$esoftouo en pefo 
ala fíncomolos africanos eran mucbostccrca 
ron los romanos oc tooa partea losromanos 
tcniá becbo voto oc mozir o vencer z no oarfe 
a pzifíomcomoquieraque mataua infinita ge 
te ocios afhcanosttoDos los romanos munc* 
ron aUú? conellos los DOS cipiones bermano^  
fas capitanes. /£ los otros romanos q queoa" 
uan cfpai3í9os po: la tietf a:qiiái>o ello ftipie* 
ron retrajo fe alas mqozcs foztalesas que te 
niamt bi5iero faber alosromanoselsrá oaño 
7 peroiba que aniá recebioo» 
CíC3Plb*j:!)\De comoZIDago falíooela pzí^ » 
fibn t afunto^ ranoes^ emes ? DIO batalla 
a/Cipjoncl mancebo* 
IRcítencpoilíbagoralíooclapnTio 
c en que eflaua i j unto muf grá caua^  
llena affi oc africanos como De efpa 
ffl)Ics*?fuecertifiícaDoque /Cipío el máceboq 
Dcfpues fue UamaDo afHcanomatoztvema co 
grábuefle De romanóse acozoo De Darlebata 
lla:t ala fin XUbagó fue veciDo * piefo 7 fus gé 
tes ocsbarataDas t^ fuero buyenoopara laciu 
Dao:^  Ciptont losfuyos losfisutero tamo:q 
f untos conellos fe lanjaro cnclla.^ atíi cípió 
rpmoa/Cartagena:íovoaUi muy^rloeste* 
Tozos:? mato mucha gente Dellos z ovo Dello; 
muebos paTionenos^  affi vengo la muerte DC 
los cípíonesfus tíos*/8luego tooa la gfteoc* i 
losromanosquc en cTpañaeflaua: fe vino pa* ^ 
ra Cipíon.í DCÍDC allicomcjaró losromancs / 
arecobzarlatíeíta queperoioo auí&/6cípio¿ 
poz cobzar mayo: amoz Délos efpañolesrno fcM 
la mente manDo foltar lospzifíoneros 1$ en car 
tagena ama auiDo:mas biso les gráocs oaoi*= 
uas 7 merceDes^ entre los quales ovo vna muí 
bermofa Dosel la: la quál fu paoze % parientes 
reftatarS poz gra fuma Deozo.dscipio máDoc 
qlefueffe trayDo clrefcater^queallívanelfe^ 
fu efpofo í q le entregaría la D65ella./8 veni* 
Docl refeate i d efpoforel manoo traer la Dóje 
lla:t)untamCteelrefcate7laDÓ5ellalibzem¿ 
te lo Dio al efpofoXa quál cipíó antcoe cnton 
ceíamasqmfover^manDoq lucgofebísiefTc 
la boDa:enla qual el les biso muy grl bófta: i 
les Dio muy gráocs DaDiuas.ig poz eftacaufa 
cípio fue tato amaooen cfpaña q la mayozpar 
teDdla fele Díolibzc mcte>0 tros DÍ55 e(!e ca* 
fo auer acaecioo a Cipió el africanomenoz qn 
Do total maiteDeítruyo lacíuDao Decartago» 
CCap<mlotre5enoDecomo3fDzubalDef 
puesqfupo la pzifio t Desbarato De fu ber* 
mano Í la toma Decartagenatayunto gm^ 
Óesbueíles. 
íbzubal Defque fupo como fu bermas 
a noera venaoo tfugente Desbarata 
Da z perDiDa: a y u n to tooas I as gCtes 
que puoo para Dar la batalla a Cipió: la qual 
le Dio muy Dura mete»? algunas veses fue en 
Duoa quien auna la vitozia:? ala ñn 3(bzubal 
fue vcnciDo ? mueba De fu géte muerta .7 £x* 
pioncogioclcápoeuquc ovo gráocs tefozos 7 
muebos pfionerostío qual biso luego faber a 
los romanóse nomenosbiso 3fo:ubal afus 
bermanos t fu mala anDá£a*y cbio luego poz 
mago fu menoz bermanos ambal no lo cófm 
tío venir 3lnte cbiomáDar a afbzubalqfefuef 
fe luego para el 7 no curafle DC mas cotéocr co 
/Cipió.í cbiolcmucboselefates t gctes qco 
elfüdí^*73(bzubalviftoelmlDaDo6ambal: 
fe partió DC cfpaña z tomo fu camino para frl 
cia.t como Cípio fupo el viage q aíbzubal ba 
5ia:ébiolo baser faber a roma poz q le guarDaf 
íc el paffo DoDecreya ligera mete fer oesbara* 
tdDo fegú el gra Daño q Delauia rcccbioo^ lu 
egoroma íbioDoscofulcs cógráDesbueftes 
qefperafféaafbzubalalpalfoólosalpesó ale 
maña*? llegaDos enlo llanotlos romanos pud 
ero fus básese los africanos no menos:? ouie 
ró fu batalla muybzauamétepoz amas partes 
beriDa enla $ fue muerto afózubal:? t fus ge 
tes mnriero eincufta z ocbo mil obzes:? fuero 
^foscícomil z trcsiétos.t élosromanosmu^^ 
ríeré nueue miUC Delpñs Delta batalla auíoa 
iCipiogano tooa cfpaña ocfoe los motes pire 
neosbaftael gramaroceano:tpufoloroDofo 
clfeñozio6roma:7DiolesleyescnqbiuieflerT 
eft as cofas affi pzofpa mete acabaDas:el fena* 
Doloébíollamaryelfeboluioenroma^éallí 
fue ^biaDoenafricatDoDebísorl cruel guelta 
q^lnibalovoóDejcaraytaliapozyr afocofter 
fntiefta.onDe ovooe auer batalla en clpocon \ 
ílmbaUDelaqualCípion ovolavitozia^pn* / 
fo ÍODJ a frica fo d fcñoiío be roma» 
Capítulo qiiato25cno oeconiolo^ 
cfpañolce rebelare cotra roma • 
íDe cfpanolee oefqiíe vieron partí* 
I oo a /Cípíompenfaro que lamaa 105 
romanos avianoe bolner en efpaña 
c alfaron fe z no quificron.obeoeccr a roma^ z 
luego elfenaDoembíoruacapitanedcontraeí 
paña con granocagente^í omero en vno mu 
cbas batal(a6:enla$ qmke fiempzc loe efpa* 
ñolee fueron vencioo6«/£afriqueoaronrub)C 
toda1^oma*/8eílouier5 alguotiepofoflcga 
^os:^  oefpuea tomaro a fe leuantar: z loero* 
manosembíaron eneúMila vnconful muy va 
líente con gra buefte:e^hal ovo vna cruel ba= 
talla con tos efpañoles ¿fila qual el confuí ? to 
oos aquellos que conel venían fueron muer* 
tod:en tantoque no ovo perfona que la nucua 




9 fricanomaYo:to^5 la^ cofas oícbas 
cauervenctooa timbal encampo« 
sauíoofo)U5gaoo la grao cíuoao oe /Cartago 
al feñozto oe T o^m a :íu e pueílo en Dcíhctí o poi 
cmbtDía*queDelouíeron los romanóse paffa 
Do alguo tíempo:fuele manoaoo poz el feúaoo 
que boluíelfe a romaty el no loqutfo basen» 
3íenDootíe)taDefagraDecíoalosmísbuellbs 
í;oqueDaranaití»yefteapíonfeviiioalcafí 
tillo oevtterboDooeaoolecíotoío fin a fus Dt 
as*/8 aífi po: la maloao z oefconocímíento ó 
losromanos:eítequetangran9es 7 tan nota 
bles cofas b^o en feru icio De fu república:reci* 
bio pena en lugar DC galarooiu 
C^CapítuloDicst fcys» 
/SfpuesquelosefpañolesAipícron 
D la muerte oectpton el afncanoUeul 
taron fe contra roma*? el fenaDocm 
bio en efpaña vnconful llamaDo piberío fem* 
pzomo con granoes bueftes«el qual tomo poz 
fuerjaoe armas enefpaña dentoí cíncuaua 
fortalezas» z apoDerofc De tal guífa: que tooa 
la tíclf a pufo fo el fenozío DcTRoma»t aífi ello 
úoefpañaalgu tiempo foífcgaoa^Dcfpucs 
m i 
íoznoffe a leuantar» z ouíeron muebas bata^ * 
llasenquealasveses fueron VCDCIDOS los ro 
nianos:^ alasveses venceoozes» 
CCapituloDiesí fíete» 
^ Meítetíempofeleuátovnpallozna [ l í ^ L 
' c mralDejampzallamaDo'éfanato» 
el qual fuegráD tiempo robadbz Í te 
neDoz De caminos»^ bi^ o fe tan rico z tan po* 
Derofocllego a fiiantasgcntesrquc ovo 6 fer 
capigtn De famoza contra los romanos^ ova 
coneHosmMcbasbatálía^Dequefitíupzcfue 
vcnceDoz#¿S al tiempo que el mas poDetofoef 
touo:niataron lo a tracción los fuyos Dequic 
elmasfiaua»losquaiespenfanDo auergalar 
Don poz elloDelosromanos:bi5ieronlcsfaber 
ta muerte De ^ ariato:^ lafozmaen que era be 
cba poz feruicio Del pueblo roma no»/^ los ro^ 
manosrefponDieromque ellos noacoílumbza 
uanbasermerccDesalostrayDozesiante Dar 
les pena capital» 
C/CapttuloDíC5 mbo» 
/éfque los romanos fupíero que va^ 
D nato era mueito:embiaronfobze(a« 
moia vnconful llamaoo/]Dantino 
con granDesbuclles»/H los occamozn pelea* 
ron conel z lo venderon z Deftrofaron toDa fit 
gcnte:y el bisoplcyícfia con los^mozanostqf 
los romanospaífafTen Debajrooel yugo ala coi 
tumbzequeentoncelos vencióos guarDauan: 
z touieffc tregua poz cierto ticpo^ como mati 
no boluíelfe enroma y el fenaDo ovíefié poz feo 
el trato q bísorcbiarolo pzefo a ^ amoza no coíc 
ticoo enlo poz el becbo» z los ja moza nos no lo 
qmfier5 recebir: ante le celfaró las puertas» z 
aífi eítouo toe o vn Día q ni los día ciuoaD lo re 
cibierómi los oela budle lo quifieron tomar» 
CCapitulo Díe5 Í nueije» 
ocotíépoDefpues:embíar6losroma 
p nosal coful36rutofobzegali5ta c5 
muy grá bncñc.t ta De fubito llegan 
ro q los gallegos no fe puDíero ayuDar De ca^ 
uallosy armas»t ayütarófe feícta mili óbze5a 
pict pekaro con losromanos»^ ftieró muer^  
tosólos gallegos cmcuctatquatromiUírcys 
mili pzefos»DelosromanosmurieroDíe5 mil* 




O ful£ipionafrtcanomeno:íob2e fa* 
moza CÓITIUY gráo buefte./Ecomo 
loa pmoianosfupícróla vcnioa Ddoaromaí 
tioairalícronaeUoaconquatromiUDecauaUo 
que fola mente cnlacmojD auianqucoaDooe 
la suetta paffaDa./S ovieron fu batalla mu^  
ci uDa. 7 al comienco fueron vectooe loa roma 
1106^ al fin tanto m c^ fo^ o /Cípió:que loa 6 
famoza fueron vcnciooa^eipion no qutfo co 
batir la nuoaDtmanooljascrsranDcafofrsM 
Doa y eftádaa muy fuettea a tooaalaa partea 
donoeelloapoDíanralírabaseroañoenelre^ 
aU^afli loa tovo tanto eereaooa:que níguna^ 
vianoaa tenían que comerá loa (amo:anoa 
en tanta eílrema necefTioao pueítoaiDetermi^ 
naron oe matar tooa la gente oe que no fe po* 
oían ayuoar oelaaarniaatt pufieró fuego pos 
muebaa partea ala emoaottloaquequeoaro 
falicron oe grá mañana t Dieron enel realoe 
tal manera que mataron grao gente oeloaro 
manoa: Í ala ñntoDoaloa^amo^noamuríe^ 
ron^ c la cuioaoaroio veyntc ^ ooaoiaaen tal 
manera que nopuoieron loaromanoa enella 
entrar. 7 oefquc entraré no bailaron enella co 
Ta tnua faluo v n mop De b eoao De D05e a ñoa: 
que fe anta efconoioo en vn 11151 lio t aquel foto 
llenaron a roma •/£ comocipion DemanDaffe 
quelefuelíeDaDoeltríüpboatangrlDvttozía 
DeuiDo:fueleDenegaDo DisiéDoqueelnoauia 
vcneiDo loa numantmoa: maa elloamefmoa 
reaman vcncioo.^ero con rofoclTo noque 
rienDo amenguarle fu bono^el ^ enaoo man 
Dana que boluíeffe a ¿amoza con aquel mo{D:z 
lopufielíerobzevna tofteoela emoao t le oief^  
relaallaueaDella enla mano:7gclaa tomafíe 
po:fuerfa:tque veníDoa iRoma: lo rcccbiriá 
conmüpbo./£ afficípíon boluíoa famoza t bí 
50 toDo lo que el fenaDomanDo^£ como el mo 
jofcviDoíobzelatotteiDCjcocaerlaallauea q 
cnlarnanotema.7Díj:onoplegaaloaDiofeaq 
el tnüpbo q De mía ate paffaDoa tono ginafle 
lo ganea poz mut afli Deicollécaer Déla totfe t 
OiormafuaDiasqDáoocípiármauereltnñfo» 
C^cabaífelaregunDaparte* 
C/Comíen^a la tercera parte* 
¿gfpuea enelaño Déla encamación 
o DenueílroreñozDetrQtentoatqua^ 
rentan treaañoaíltanaríco reyoe* 
loagoDoapzimeroDelfcnobzeicomenjoareY 
naren erpaña^reynotreseañoa. Í perfigmo 
mucboloa]cptano5«/8temenDopa5conel em 
peraDoz teoDofio:lpa romanos ropíerd la guer 
ra contra el y cebáronlo De erpaña * ? el ayunto 
granoea bueílea ? confio la tietfa De lí^oma:t 
b^o enella muy granotlfimoa Dañoa* t como 
el emperaooz gracia no que imperaua juta me 
te con teoDorioifuefTecertífiícaDo en franela DO 
De eftaua ocloa granoeaDañoaque loa goooa 
enytaltasuianbecbotayuntofuabuedeatli" 
Dio conciba Í vencíoloa: t murió enla batalla 
^ngiDcmo berma no Del rey atanarico £ Def 
pucaovoconcozDia entre loa cmperaoozeay 
el rey a. ananco* t tbeoDofio le rogo que fe fiieT 
feconelacoHantínoplapozbolgaralguno^Dí 
*a:?Derqu¿ent>eovoeftaDo algu ticpoaDoicf 
cío oe tal enfermcDao DC quemuno^ y elempe 
raDozlobisorepultaraffibonozablementeieo y . . 
tnoatangrlDreyconvema^ntiempoDcllc ^ / ^ 
reyfuerantyiano» 
C/CapituloregunDo Decomoloago 
Doa cftouícron vcynte^ feya añoafm 
rey Derpuea Déla muerteDe atanarico* 
¿rpueaDela muerte De3tananco: 
D eilouieron loa goooa fm rey feguno 
opinión oe algunoa veynte ? rey* 4 
ñoa*/£reguootroa veynte Í treafoel feñozío 
DeloaemperaoozeaZeoDofio t Graciano* 
iEnefte tiempo loa juDíoa rebeoifícaro el tem 
ploDe0alomonen9beruralen« tpozterre* 
moto fueoeftibaoo envnaboza*£ aífímer^ 
mofueoaDalibertaoaloafrancereapozloaro L 
manoa:poz que lea ayuoaffen contra loaala^ 
noa^neítemefmo tiempo el papa jéama^ 
cenoozDenoqueel/CreooreoíjDefre loaoomín r ' 
goa tfieltaa pzincípalea* í é fant f beroai*» frMbtkw 









fue cSucmoo a úiíeffra fancta fc: tbsiptísaOo 
poz la mano oc fancto ^ mbzofio^ fant ÜDar 
tín mano encííe tiempo cnla cínoaD De JTora 
en Zoltena en francia^fegüD lopone el earoe 
nalübarrmoenfueromea^erpuee^lamtt 
erte *KÍO$ qualee fuceoíeron enel imperio Qr* 
caoío z Q nozíorlosqualeg comocran mance^  
bosteomenjaronbaser al^ nnaseofas Deque 
loe $ODO6 no fueron eontentoe» Í aco:Daró DC 
fe partir Del amiftaD Ddos romanos: t tomar 
reyes entre íupoi lo qual ouíeron DífcozDíatí 
bsíeron DOS revés 3lí vno Mamaron Slaríco 
z al oíio TRaDa0affo»i£ partieron fe toDos:^  
ovieron entrefi vna batalla/ en que murieron 
muebas gentes Deamaspartes*? Defpues a-
co2Dar6fe:íqiicDopo:reYfoberanc@larj^ 
/8comenjo a reinar enelañoDda encamací 
on De trecientos t oebenta t eincoañot»í rc^ sí 
no veynteí fersanos^ t fue muv esfo^ aDoc 
muy franeo /^Élqual tomó po: fue«a 6 armaa 
laeíuDaDDeKRoma: tmetióla a(aeomano*? 
comovncauallerogoDo tomafleioyasDeo») 
•rprataDelayglefiaDedt^eD^) ífátpablo 
y el rey lo fupiefle:manDola5 luego tomar eon 
grl reuerenda Dí5íenDo*íllos romanos vine 
yo a baser guefta: q noalos apoítoles^/8 fue 
tomaDa Tiloma po: eíle rey íHlarico Délos $o 
Dos:ba mili t ciento tfeftnta z quatro años:6 
quáDofiiera ampliaDa poz romulo z HamaDa 
ikoma •/EDenDe a pocos Días el rey Slaríco 
nnmofubita mente: z fuemuebo HoiaDopoz 
losgoDosyefpañoles*/Efuéle bccbavnafe^ 
pulturala maseftraña queanteníDcfpüesfc 
biso a piincipe Del munDo /eneíta guifa: que 
los gooosfacaron De maDze vn grá río Uamaá 
Do^arifioty en meDio Del cauaron muy bon 
DO:Í labzaron vna fepultura muy ricaDe OZO:Í: 
snamecíeronla De pieDzas pzecíofasry entelf a 
ronlo en aquel boyo t cubaero lo bíem t^ozna 
ron el agua po: DonDe folia po: que efto no fe 
fapíeífe:matarontoDoslosefclauo5 queefta fe 
pulturalabzaron» 
C^Capitulo tercero Del rey Stabulfo 
ji Í De fti muerte» 
/SfpucsDela muerteDeSlarico el fe 
D gunDo al jaron los goDos poi rey a 
m i t 
JCabulfofubermanotelqual comenjoarey^ 
nareneláñoDelftiíoi Dequatrocictosí once» 
7itynofeysaños»>8flc bisomuy graguelte 
en ytalia:^ robo a roma«/£ poz amoz De fu mu 
ger HamaDa ^ blaciDa que era bermana Del 
emperaDoz J^ onozio: le DCVO a ytalia:t fuclíc 9 
b 35 cr guefta en franela • Dono c gano tan grao 
parte Del reynaque losfrancefesloouiero Dc 
recebír poz feñoz^y eíláDo eí!e rey en francia: 
losefpañoles fe le embiaró a querar Délas gra 
DescruelDaDes^Demaiias que los barbaros 
bacian en efpaña #« acozDo De venir ales bacer 
gueffait alos ecbar Deefpaífa* tUcga^o a(a 
ciuDaD De barcelonaxftanDo con los (Uyos en 
folasaDozmecio fc-j vno DC aqllos le pufo vna 
Daga pozlospecbosclomato* lluegopozla 
getc oclrey nql fue mucito:c toóos ios otros qj 
fe ballaro fer encofe/oDela muerteDel rey* 
C^apitutoquartoDelrey^ingeiv 
coxocU muerte fura» 
efpuesDela muerte DeZabutóxlo^ 
0 goDostomaropozreyaSingcrico» 
z cornejo a reynarenelañoDelfeftfe 
De quatrociftos z Díes 7 iteteanos* ^ reyno vn 
añoJue óbze muy fabio z muy graciofo z ama 
Dozómucba^mugeres^bico pasco los roma 
noe.íB como la géte Délos goDos fueífe bolli^  
ciofa ^ DdfeaDoza De gueff arpcfolc; mucboDC 
lapac^pozfolaeflacaufa Díñela crónica que 
los íuyoslo mataro: fin Decir DÓDC nicomo* 
CCapitulo quito Delrey ^ ualia:t 
Délas vitozías q ovo:^  De fu muerte» 
^erto ^ ingeilco:los goDostoma-i 
m ron poz rey a ^ ualíatelqual comen 
(o a reynar enel año Del feñoz De qua 
trecientos z Diec z ocbo años» t reyno veynte 
ÍDOS aftos»ífuemuy noble rey ^muye^* 
pDo*^ino en efpaña Dela^ranaa gótica: 
DonDe eflaua congráDpefar que ovo Délos Da 
ños t males que los efpatwles fufhan: Í lleg^ 
enel anDaluciaDonDeballolosbattarostfe* 
lingos» 7 ovo conellos batalla: que fue poz ** 
maspartes cruel menteberiDa»7avnqucaU 
gunas veceseftouo enDUDa quiéavria la vito 
ria.^llfün losbarbarosí feUngosfiiercmven 
epos^ la m as De fu gcte muerta • z losquc D^ 
r . 
i 
la batalla cfcaparon: fueron fe a tSümxon* 
Deeítaua el rey ¿D'uocnco feño: oeloa ubm* 
dalo^./SvínieronDarbatalla alrcyUmliz: 
clqaallod9c0aratoDetalnianera:quelodq 
oe allí efeaparon: ottíeron De oejear a l^efpa^ 
ña.€Derquc Analta DepfolfegaDa a]&e& 
páñatconmueba bontfafc bduio aZoloTa» 
/8po:c1taconqut(!a:Dioleel emperaooz]^ 
nozícola pjouinaa oc ^ afcueña» y dlanoo 
cllerev@(aalíaentolofa:aDolecío oe vna gra 
ueenfenneoaDOequcmurío* tiempoog, 
cite rey félualía murió fát Gerónimo en íSet 
Ieem:« foe allí fepultaDo De beDao De nouen* 
ta tocboafíoa,¿neftcííempofiieconvertiDa 
la gente De^rlanoa ala fe Denueftrofenoxz 
afli mermo losDel^erfia^ovocnpiimc^ 
wneyen-frandatTcra pagano vllamauafTc 
^aramon*?fueele0Dopo:Io3 pueblos enel 




^erto ^ lualta: los SODOS tomaron 
m poircyaZbcoDD:eDo,vcomenfoa 
revnarenel año Del feño: Dcquatroí 
cientos 7 quarenta t v n años.t reyno qua toz^  
5e arf oa. / é no contento Del feñozio De ^ afcue 
tiaqueel emperaDozj^ pnozio Diera a ^ua¿ 
lia:apaito(re Déla pa5 ocios lílcmanos: rco^ 
ine!^oIe6bá5ergueífa:enquc recibieron aU 
$uno6 Daños: y no menos el recibió vellos. 
t&otaríocauDillo Ddacaualleria De Ironía: 
conmucbagentCDCfrancefes tvngarosque 
conel fe juntaron:aco:Do DC Dar batalla a tbeo 
DozeDo:enlaquaI fiic muerto Gotario t fue ge 
tcsDc^barataDasí vcncíDas./S Defpues Def 
te vcncimicntorel emperaDoz ZbcoDofío biso 
pa5conel rey ZbeoDozeDo^y enel quarozje* 
noañoDcfuremaDo:clrey3ltila De vngria 
conafUDa De ^ (ualamerref Délos edrogoDo^  
TDC SlDericorey ocios gapíDost^Dcotras 
muebas gentes DC parte De aquilo que ael era 
íbbjetastvimeró basergueffa ates romanos: 
tales Dcftruyr laspzouícias que en ^rancia 
potfcyan^DettíbanDo 7 quemaoo muebas ciu 
Daocs Í vülasal imperioilibjetas^como efto 
fiipíelfcíEbeoDozeDorey 0ODO feñozDelase^ 
pañas:ayumo gráocs getes t fiiclc Darla ba¿ 
tatlaenloscápos catátanos/8nlaqual el rey 
Otilados vngarosttoDosfusvaleDozes fue 
ro vcciDoscDc^barataoos^fbcro no fmgrl 
Daño DelosgoDos/efpañoles/fmcefes/rpma 
nos4 Di5ecl arpbifpo con Tftopzigoen fuero 
nicatqeítafuevnaDelasmáYOzesímasafpc ^ ¡ A 
rasbataUas/íDóDemassentcsmunetomq ' 
cnlascnonicasfebamefcritas^nlaqualDise 
que munero DC amas partea t^ictos mil om 
bzes.entrelosquales avnque véceDoz murió 
el rey ZbeoDozeDo*el qua l como fueífe muebo 
C5fozfaDo:fe metió enlomas afperoDela bata 
lia DOUDC mataDo % b irícDo en fus enemigos: 
fuemuerto/fMoefusg^tes mucbopíañíDo 
tcomuygráraso^qfue elmasfráco/elmas 
bumanooetoDos reyes goDosq ante Ddfuc=* 
ron en efpaña Délas vitozias que ovo: nutt 
ca otra cofa qmfo para fufaluo la bonita Del ve 
címicto^nclte tiempo DÍ5C el carDenal mar^ 
tino en (bcronica:quevn Diablo tomofozma 6 
bombie: 7 ayunto grlDmucbCDúbre DejuDút 
os: t bisóles entenoer que era moyfemtque 
los licuaría ala ticftaDcpiomiíTion^ metiólo^ 
cnlamar:DonDefe abogaronvnasráo parte 
Dcilos.t losque efeaparon: toDos fe toznaron 
j:pianos./£neíte tiempo fueron granDcstcfte 
motos en conítantinopla:en que cayeron muM 
cbas cafas T pereció mueba gentes ñieoyba 
vnabos Deldelo queDe5ia:quebozDenairen 
vna pzoceffion en que cantaffen la letania: t q 
cefTarianlosteftemotos^ aífi fe bozDeno:tcc 
faron luego* 
C/Capitulofetimo DelreyZunfmfl 
DO: t Déla batalla que ovo con el rey 
3Uila. 
efpncsDelamuerteDeS'beoDozeDo: 
b alfaro losgoDospozreyaZuriftníí 
Do fu bíjo^ comep a reynar enel a 
ñoDelfeñozDcquatrocictos edneucta t^tro 
añosíreynotrcs años»yenelfeguDoañoí5fii 
reynaDp ovo batalla conel rey 3ltila ó vngn'a: 
enla qual titila fue vedoort la mayoz parte 6 
fugentemuertaípzefa^yeílanDoefterey en 
tolofa oefpuesDe auerfolíegaDos fus rcynos: 
tíDcíbcoooiicofueberiiMnoe. ¿ alticmpa 
que fue bcríDo DC muerte: tenia vn cucbilloen 
Hi mano:cotiel qual mato aquel que lo bino: z 
a otros DO$ que fucró enel confqo» 
C/Capítulo octano t)el rey ZbeoOo^ 
rico el fegunoor^  Dcla$ granos vito* 
na^qucovo* 
/Efpue^Dda muerte Deínn'llnuii 
O ootomaroloegoDo^poircYa^beo 
Doiicoru bcrmano.t comenp a rey* 
narenel año oel feno: De quatrocicto^ l cincu^ 
cnta t fíete años,? reyno tre^ e años^y cftaiv* 
t>o cíle rey en Zolofa.fue certifteaoo que fii cu 
ñaDolUequílíanorev De 45ali5ta:re apareja^ 
ua po: venir a tomar a efpaña /£ tbeoDozico le 
cmbiofu cmbajcaDa:requiríenDole fequírteffe 
tener poz contento con lo fuyo: z no curalfe be 
veniren efpaña* tque d venia: no fe bailaría 
bien ocUo l^Rcquiliano rcfponDio arpera men 
te/ Di5ienDo que el ver ma a Zoiofa: % le Daría 
tal refpueda qual el vería* Eo qual fabiDo poj 
2beoDonco:aIa mayoz pzicflfa que PUDO fe par 
tío DC Zolofa con muy grauDed bucites:^  fe vi 
tioenefpaña*7 Iflequiliano fepartto De^ali 
5iacontoDa6 la^entesque puDoitvmíeroit 
fe bailar los reyes entre álltoga z 2,eon:t a^ 
Ui o vieron fu batalla enla ribera De omigoDo^ 
De fue venciDo HHequiliano/ z mueba De fu ge 
te muerta* t el efeapo buyenoo po: la vía DC 
poztugalttaftibo avnavilla quefellamael 
Jbuerto:yenDefuep:efoí trayDoante elrey beoDo:ico*elqual lemanDoluesocoztarla 
cabera: z perDono alos gallesos/ z alos fue* 
uos? a toDas lasotras gentes que conel ve* 
tiian* z Dio les po: cauDülo vn fu cuñaDo lia* 
maDo3ulfo*/£( qual DenDea pocos Dias:De 
que fe vio apoDeraDo en i6'a 1151a: fe leuanto co 
ella: z rebelo contra ZbeoD02ico*/£(qual co* 
mo lo fupo: vino luego con gráD bueltett pe* 
leo con 3lulfo:el qual fue muerto en la batalla 
t fus gentes venciDas z De5barataDas*/£ los 
gallegos z fueuos Defque vieron muerto fu cau 
Dillo: con gráD bumitoaD embiaron fuplicar 
dlref*quclosperDonaíre*iScomo clcramuy 
i p t t t 
beiíígnotbúmano^mwnor^íDíoIeslicetí 
cía que puDieífcn elegir eritre fi IRey De fu li* 
nage:tanto que le fuerte fubíctott le bísieífe o* 
menage que lefermna leal menteobcDece» 
ría ftis manDamíentos/ como De fu 1 cy z feño: 
foberano*/£nncpo Defterey acaefcio/qnevn 
aDelanraDo DeTKoma llamaooillbainminoc 
bi5o matar al empcraDoz ^ alentimano: z al* 
pfeconelímpeno:?cafoire pozfueipconi&t 
Doicia fumuger*2laqualoyDa lavirtuofafa* 
ma oelrey ^ beoDozico:conelgráD Dolo: que 
ovoDela.muertc Defu mariDo:? Del cafamien»! 
to fo:fDfo: embiole fus caitas en gráD fecrcto/ 
cmbianDolefuplicarírcquerínfequifieffeDo* 
ler Déla muerte Del empcraDo: ftj manDorí De 
la fuerza a ella becba po: el maluaDoifóajrí* 
mino*/8 quifteffe venir a iRoma: y ella Dand 
fo:macomolatomafre*ü8 qmficflcb^cr ven 
gan^a DetangráD traycion: loqual a el feria 
para ftemp:€ muy gráD glo:ia*/é luego como 
el reyXbeooonco VIDO las cartastaocitfp 
muygráDflota:tlomasp:eilo quepuoo/ fe 
partió para 1í^oma:finpcrfona Del munDofa 
ber que viage quena ba5er*/8 llegabo en l á o 
ma:conclayuDa?confe|o Déla emperatriz la 
entro po: fucrja De armas: z biso muy cruba 
venganpDcla muerte Del emperaDo:*¿c(v< 
moelpapaEeonvierte elgrlDDano que en* 
la ciuDaD fe ba5ia:tiogo al rey ZbeoDo:ico:que 
noquifierte ba5ermasDañoen aquella auDaD 
/8 como quiera que el rey era affiano: acepto 
el ruego Del fancto paD:c:7 manDo que no nía 
taífenfaluo alos que fe DefenDie(fen*/£efto* 
uoel rey ZbeoDoncoenlftoma quato:5e Di* 
as: robanDo z tomanDo a ib voluntan toco lo 
que le plugo*/8Ueuo configo ala imperjtnj 
¿uDoj:ia,/£ boluioííe po: tietfa DC /Campa* 
niaitrobo toDaslasciuDaDes t villas De a* 
quella p:ouincia:7 lleno DenDcmucbos captí* 
uos:tboluiortepara7olofa*/£tenienDo ate 
reytODosllisreynoscnmucbapas tfolfiego 
TftemiflTiunDo rey Délos fucuo^  coméjo baser 
guefta en efpaña z tomo a coymb:a po: enga* 




p2cfcntC6.y el rey ¿cooozíco 106 recibió gra* 
cwfa mCte^Yentátoqucboluteroco la refpu* 
eltaoe fu embaj:aDa.elrey ZeoDozícofíiemuá 
crtopoi la manoDefucrmano/€ungo:alli co 




Oferto ZeoDozicoialfaro loe goDo^  
m poireyaiSurígofu bermano: eco* 
menjo a reinarenel aíío Déla encar 
nacioDe quatrodctosífetaaañoacrcfnovc 
fute año&y eíle fue IÍIUF noble Tfcey: t biso 
De J&o:goña70e3llbcmia.tvcc» en batalla 
al rey Tftatilo oe bzetaña q vino en ayiioa óíos 
francefesrt matóle grá parte De fu te,y ef* 
tlDoefte noble rey ¿ungo enla ciuDaD De bar 
le:mlDollamartoDo$lo0gráDe6qconelella¿ 
uanttpipíes qfueffé ciertos q Dcnoe en me* 
ue Dias el partiría ^ eftavíDa^poi^De q lesro^ 
gaiuqtomaflc poifurcy aru&í|o^lanco:z ) 
Ic fuefíé buenos clealcs valfallos/comoloa» 
m feyDo aeU/8 Dioles muebos buenos^ confe 
(os Déla fo:ma qauilDe tener para conferuar 
las tiesas q el auia ganaDo fB Dtjto a fu bijo q 
le rogaua z máDaua:q fudfc obeDiéte alo^  mi 
DamictosDeDiosttfueffe bueno^frácoegra 
ciofoatoDosfusvaífallosrefpecialmfteaqUos 
que le luiáayuDaDo a ganar tangrápesfeño^ 
nos t í i toDosbi^círeygualmeteíufíida fiq* 
ría luega mfte reynar^ luego elle noble rey 
aDoleciort copliDoslos nueueDiasDio el ani^ 
ma glo2iofa mete aquel q la crio» ^ ¡nctñc no* 
ble rey enteffaDomuy bonozablemfte enla ciu 
DaD De barle^ue muebo plañiDo poz toDas 
lasefpañascpozotrasttiucbaspaitesélmn 
DoiSneíleti^oDiseclcarDenalZMbartinom 
fu crónica: q Defpertaró los fíete Dozmiftes: q 
duiáDozmiDociéto 7 ochenta años en vna ene 
uaDonDefeauiámetiDopoimie^Delempe^ 
« raDoi^ccio/quemartirijauaatoDoslosjcpi 
anos»/8quáDoDefpertaró penfaróque nooui 
elfen Dozmioo masDevnDía^í qulDo filero a 
la ciuDaD^ viere la cnijenla puertas ballaro 




guntarolesDe DóDeemitDijccroqueDe aqlla 
ciuoaD.T Dípero los nobzes 6 fus paDzcs:7no 
hallaré quic los conocieffe*^ las nueuas fue 
ro alemperaDoz ZeoDolíoty elembíopozello^ 
yleconocierontoDofucafo^yenvnDiamuri 
erontoDosfíete» 
C^Ca pr^ocl rey blanco el fegífoo t Déla ba 
talla qovoconel rey l^oDoneoDefrancia* 
^egoquefuemuertoelle noble rey 
I i£urigo:alfaroIosgoDospozreya 
fu bijo3Íáríco^comen|»areynar 
enel año Del feñoz DC quatrocic tos t ochenta t 
nueueaños»treyno vcyteí tresañosrtparef 
ció poco enlasvirtuDcs a íu paDze» tqucbzáto 
la pa5 que/Burigo tenia puerta conel rey 45lo 
DoneoDefrácia:alqualelcarDcnalZ3íbamno 
llama ClQes en fucronica.tquefue el pmero 
reyj^ianoqlosfiiccfesouíero./EDefpucsDe 
. auerauiDo alfas luego tiepo gueff a ellos DOS 
rerestoníeró batalla cerca Déla ciuDaD ¡5 
tiesrenlaqualDiseelarcobifpo DolRoDzigoq 
murió el rey 3laricoí&mayozparteDefugé 
te . íq fue eíla batalla enel ano Del feno: De qui 
itiétos z nueueanos*y elcarDenal ülbartino 
enla crónica qeferiuto Délos reyesDe francta: 
Diseq cita batalla acaeció enelanoDequinien 
tos^ttts^Diseqnomuribenelldelrey^la* 
ricotmasqcfcapohuv^Do^qgloDoneoletoz 
no a ganar toDasíasticJfasque eurigotenia 
ganaDasenlosreynosDe^mcia.tqallímef 
mo le tomo a Zolofa con toDa la fríe i a gótica: 
baila losmontespircneosqlos reyesgoDos 
polfeyan í^H elle i^ lpDpneo o /Does 015^  los 
Mcefesq/ueroembíaDasDelcíelolastreslto 
res Ddís poz armasty el olio co que fue confaü 
graoo enla eínDaD De renes^ooe a ella cau 
faDisenquefeconfílgrIícozonlallíoyIosrc 
yesDcfrlcia»/e antes Ddle realas armasDc 
frácia eran cinco cipos negros en cipo De 020 
/6 Díse que como a ellejrey/Clocsdloulefle re 
belDelaciuDaD Deangulema:ycl venidrefo 
b:c ella t !c puncfle fitío :q I05 muros t toffcs 
DclUioefubitofeocjKirocaerhaftaloscíimcn^ 
tos*/£vifto elle miraslo tan sráoe loa moia^  
oozcsoeltecó fucapítárepuficronenfusm^ 
meit burmloofa mete le oenmoaró peroó^y 
el los peroono luego: z los recibió a fu feruído 
gracíofa mctc.fB luegoq el rey Zbeoooiico D 
ymm íüpo laaimeuasoela batalla q^looo* 
itepamaganaoocotra2llanco: yclsmoaño 
qloagoDoaauíárecebioorembiovntoíjofuto 
Í vu cóoe co gráoea bueftea po: v^gar la mu* 
cite ^ efu yerno 3llanco*Uo0qualeavmíeroii 
fobze loe fmcefes: t ouíero conellos fu batalla 
enque los fracefes fuero vccíooeií mas ó ve* 
ynte mili oellos muerto6*/£ recobzaro tooaa 
las deltas que ^ loooneo auia ganaoo oelos 
gooosrt to:naro lasfofufeñozio^/enticpoDc 
elle rey 3U a rico enel año oel feño: oe qua trocí 
cntosí fetétaífeys fueron martirísaDas las 
on5C mili virgmes en /Coloña fobze el rín po: 
los bubáoalos que tema cercha la emoao^y 
cnelle t í epo enel año De quatrocí ctos t fe teta z 
JDos^ueecbaDooelreynooefráciaelreySlla^ 
neo po: fu mal bmiz^ncl año oc quatrocíen* 
tos?ocbctaíqu3tro:ftieballaDoelcucrpoDcl 
pwpbeta IDclifeo encamaría :oonDebí50 
Sranoes miradlos* 
CíC^pto^^oel rey J^efalarico* 
®ertoelrey/&jngo:tomar6 losgo 
m oospo:reyaJ6efalancobcrmano 
ballaroo oel rey-Hlarico»/8comcf o 
areynar enelañooela encarnacióDe quinten* 
tos z Die5 años*/£ftefue muy ocfaucturaoo z 
para poco^ el qual ovo batalla fobrelBarbona 
conelrey^nnoemuoooebozsoñaioelaqual 
buf o fin ninguna vergu j^a z(c fiie para bar* 
ceiona:^  oc allí fe patío en frácía Dooemurio* 
f£ algunos otros D15C que boluio en frácía:^ q 
cnDefallecíocomoombze malaueturat)Oíoe 
j{lacoco:afo^afliperoíoclreynoílaTiDa/6l 
qual reyno quatro años» 
C^Pto^i^oelaveníoaenlasefpañasoe 
Zbeooouco feguoo rey DC y tíilía» 
/£fpucs Déla muerte Del mal auctu^ 
D raDoreyj6e&lancp:vínoenlasef= 
í: pañas lRbcoDo:íco el fcgunooocfte 
'nobzerrey De ytalíaportomarelfeynopara fu 
nieto íllancoiiquié De Derecbo pertenecía poj 
ferbíjioligitimoDel rey ílmalancot oela rey^  
na 3malafuéte bijaDcfle rey Jí beoDo2ico>/6 
com^óagoucrnar enlasefpañasXbcoDozí* 
coenel añoDel feíK): Dequínictos z trese años 
Í touola goucrnacíon D05C años*/8 Define el 
nieto íHmalaríeo ftie De beDaD para regír^tbc 
ODOZÍCO fe boluio en ytalía ./£nel tiempáq elle 
rey íCbeoDozico gouemo enefpañaibisomuy 
gráDcs Daños z males alos )cpíanos^i5ó mo 
rir enla cárcel a Boecio fenaoo: De romaique 
Defpuesfue llamáDo flt Seueríno:cuyocuer 
po ella en colona enalentaña«y el rey aloenco 
DelosbubáDalos:mlDot02nar a fus tiesas a 
toóos los obifpos z clérigos z a toóos los o* 
tros rpia nos q cllauan ocllcftaoos:? bisóles 
granDesbienes^manoorepararlasyglefias 
oettibaoas:tbi50 otras nmebas cofas en fer* 
mciooenuellrofeñoz» 
Capitulotresenooel rey Símala^ 
fc neo tocia batalla eue ovo co^iliber 
torey De frauda» 
/£fque ZbeoDozíco fe boluio en yta 
D liatcomen^oareynarenlasefpañas 
^malancofuinero cñlañooclfcño: 
De quinientos tvéynte Í quatro años.t rcyno 
emeo anos Í ocbo mefes#i8murio en vna ba* 
talla qovoco ^ liberto rey Defrauda fu cuña 
Do,/£fleamalaricofue no menos enemigobc 
losirpíanos qfttagueloZbcoOQiíco.y enfutí 
empoel emperaDoz^uílino q era buc^íano: 
maoo que toóos los alftanosfueflc muertos* 
té rogo al papa 3uá pmero oelle nobze q f uef 
fe concite mlDaooa cójlátmopla* z como el fá 
ctopáOtevnDíaéoepieDicairetvnpobKrcic 
galeoemáDaíTepozoios ala puerta 6layglí3 
pufolclasmauosfobze los o/osit luego cldc 
gocobwla v idala caufaoellemiragloftie* 
ron mucboscouettioosalafancta ic catboliea 
/^oeílacoflantinopla elfactopaoze fe boluio 
en y taliatt balto al rey Zbeooozícoenla cúí^  
DaDoellleucna./Scomoallíp^Dieafreelfan 
ctoeuágeliorel rey lomaoopzenDent a toóos 
los rpianos que eonel vemá:^ oc bábzc los bí 
50 mozir enla cárcel ooDe<(lauá4/£ oenoc ett 
D 4* 
noucta oía^ dlcmaliuioorcrtbcooozicoalfia 
nomunomala muerte abogado en fu cama^  
C/Capimtoquatosenood rcyXlKOio: 
po: o£ro0UamaDo5tbcoDozcDo:í ola mu 
cite que oio aja rerna iHmalaíucmc» 
/8fpue6 ocla muertC'iXiíimalaríco 
D comola/eYnaamalaíuemefevicirc 
biuoaífmlJijos Í los 50000 la tu* 
tiíeíreuenpoco:aco2Dooe cmbiarpoiviipzí* 
mofuyo llamaoo3íbenD;o:í po: otros Jeo* 
^ofreooqucbiuiacnXofcanaríauiaferooa* 
fooefiibíp 3maianco.i£po2 confentumen 
toocloefioooslobisocozonar pozreyoelas 
cfpañaseiielanooela encarnaaóoequmien^ 
: tose trernta z vn a ñ o s ^ reyno oicj 7 fíete 
«ñosíquatromefes*/£u tiepooefterey en^  
traron los reyes oelas dalias en efpaña;ycf 
íanoofolncZalfagona: ayuntaronfe losso* 
9osttomaronvncapúan UamaooZbcupif 
do l^qualmanootomar lospuertoaó^lfpa 
alos francefesí peleo coneUos:? allmuno u* 
na^rá mucbeoübze oeíos franceíés./e como 
elle rey ¿beooozeoo ya fe vicfie apooeraoo í 
i lascfpañas:oluioaiiDo los beneficios que oe 
la reyna 3malafuente auia recebioo: fuele ta 
ingrato^ DcfconociDo que la manoo oeíteltar 
1 ala fm la máoo matar en vn baño«¿£ alfi cf-
te mal auenturaoo rey que tal Defconocumcn 
tobí5oaquic{oco2onopo:reyDclasiefpañas: 
íiie muertopo: las manosoevn críalo ola oí 
cba reyna:eftam)ofeguro en fu palacio en c 
uüla»/$ n tiepo ocitc maiuapo rey fue fát bení 
fo el tíiayozque era bermítaño encimóme C a 
llo^comoZotíla rey ocios/£ftrogooosoyef 
feoe^ocfafanctíoaooefátj&emto^como 
oesíamucbascofasoclasvemoerastco gráo 
acatamientos rcnercncia io fue a ver a fu bcr* 
míta^fátj6enitoleoiji:o^eyZotUaapartf 
tate oela maioao en que bines tconoce aoios 
t íiruelo:^  fabe que bas oe reyuar nueue aík^ 
cqueasoesanaraTlloma«/£coneftoZotí* 
la fe partió muy alegren fuclfc el viagc ú /Ca 
labzía:?tomotooa aquellap:ouícia*ií£ oe allí 
palio en Cealia:^ tomóla po: fuerfa 6 armas 
íOenoeboluioenTRoma:ítouola tanto <«rca 
oa baila que oe bábze le abzteron laspuerta5* 
yentrlooeittKbmamoconííntíoquertíBgtí 
oañocnellafebí5icirc» 1 
C/Capítuloquin5eno oel rey Zcnoif 
cío soe fu muerte* 
/Éipues pela muerte oe Zbcoooic* 
o ooelfe0ñoo:po2otrosllamaoo3C^ 
pio:toma2ó los$ooospo2rey a^c 
oífelo enel año oela encamacio oe quinientos 
íquarétaíocboaño5*elqualfeoio3muygrl 
oes viaos:t mato muebos valíanos po2 les to 
jnar fusmuseres/£ bi5ootrasmucbascofas 
oefagutfaoas? malas* z nolopuotenoo cem 
poztarfusvalfallosreílanoo vnoiacomícn* 
00 en vn palacio en Venilla: lo mataron fus 
vaífallos* 
C/Capímiooie57feysoelrey3($uú 
la ? oela muertefuya. 
. /SfpuesoelamuerteoeZcnoífcloc 
o tomaró Ios0ooospo2 rey aáguüa 
encl año oela encarnación ocqumí 
cutos ^ cincuenta años* treyno cinco anos* 
£nel pmero año oe fu reynaoo fue fob2e iCot 
ooua: : los oelaemoao pelearon conel s oe^ ba 
ra taron le t mata role gra parte oe fu gentc:en 
trelosqualesfuemuertovnbífofuyo yel ef* 
capobuyenooí fuclfc a^Derioa:oonoefttS 
valfalios lo mataron* 
CCaplb.jcvi). oel rey ^ ranagiloo* 
/(ífpuesoelamnerte oeaguila:rcy 
O no ^ tanagfloo enel añooela cucar 
nación oe quinientos ? cincuenta z 
cíncoafios^reynoquato25eaños* ^uemuy 
bucrey^ recibió el baptiímo Í lafe catbolica 
avnqueefcooioamcte J&cgú oi5eoo 2lucas 
oe mi .^n tiempo oeíle rey acaeció q vn juoio 
inenofp2ecianoo la ymagé oe ufo fet>02:le oíd 
. vna benoa po2 el collaoo có vn oaroo oe q fe» 
l» mueba fágre. t como fue villopo2 losirpia* 
nos:el juoíofue lue0oapcO2e3Oo:í anteq mu 
ríefreoipqquería mo2ir]rpiano* t álfico grá 
cotnció murió ieiuegoel rey Stanagiloo mi 
oocelebzar fíellaéla paffió oela ymagC oe íbu 
rpo^fTimefmooi^ eelarjobífpo oonIRoozi 
00 en fu croníca:q enellc tiépo acaeció que vn 
grámóteqeHauaaUCoeoelríollamaoolRos 
que escurre lafranciasotica y cfpanatomo 
Jo 
imicbosDías comotozp^ t cpaitíofe pon me* 
oto t ileso fe a otro montepoblaoo quechua 
ccrQDciioccrmniofcencino cótoDa^lasca 
fas t vglcfiae Í ombzce Í bcítiaa: enquepere 
cieron mucbaagentes^/Entiépo ocfte rey fue 
rátilí>illáoclaco0olla.i8ílcreYÍltanísiloo 
murto cnla cmoaoocJEoleoo DC fu enferme* 
oao como bueno z fiel cbziitiano* 
C^apirulo oie5 í ocho Del rev Eoyba 
p:imcrooeítenomb:c» 
E rey Eoyba comerlo a reynar oeí* 
e puesoc ^ tanagiloo enelaño ocla 
encamacío ocqumientod tfefenta 
« nueue años^ reyno trea añosií tomo poi co 
pañero enclrefnoaEconegilooqucDise ciar 
jobifpooon TfcoDzísoquc era bermanofijp: 
zDonTluae $tmoíseque era fubijo^como 
quiera que fea cite Econesiloo gouemaua cf-
ta vía efpaña^ Eoyba la fracta sotica.£n tic 
poocftosovovna gráconticnoa entre los cf* 
pañoles Í franccfcsifobze la pafcua ocrefurre 
cion que los eípañ o les Debían que fe ama oe te 
ñera vcynte cocbooe marpit losfranccícs 
cnoiestocbooeabnLtafíilosvnos Í los o* 
tros tuníeró la pafcua eomo oicbo es./£ para 
moítrar nncftro feñoz quien ama temoo la ver 
Dao:bí5o vn miraglopo: oooe pareció l&fré 
ccfcstencrlaxjuc eneíte tiempo entooas las 
pilas oauanueítrofettoz agua para bautisar 
los nmosty entonce oiola enla pila ocios fran 
cefes ?nooeloscfpañoíes«/£ muño cite ref 
^Ofbaen narbona oe fu enfermcoao. 
Capitulo oíe51 nueue oel ref ^ 
onegíloo^ 




bija oe 0eucríano Duqueócartagenatel qual 
fiiebiíooeíCbeooozicorcT^ovo enXbeooo 
rafumugcrqucDeiinage DelosrcTe6Decen¿ 
Día tresbí|oselvnofuel5tEeán^¿Vel otro 
fátyfioozoque amos fuero aipbifpósoefe* 
uílíacivnocmposoelotro^el tercero fue fant 
^ulg^ cio arjobifpoDecarta^cna» tvnabija 
llatnaoa ^ lozccia q fue moja oe fa neta viba* 
m i 
ÉíleixYEeonegfloocncomí^ppelliitfnaí» 
oo^yunto gráocs bueftesifojusgofooas las 
ciuoaocsqcnlascfpañosle erárcbclDcs:í to 
moa Saboyana fenecía Í ala ifbrobcda: 
íotrasmucbastícttas^ovovnbijollamaoo 
l^ermegtloo elqualcafo covuabija oelre? 
Gilberto oefráctaqera]tpiana*tlÉermcsit 
oopozamozfuyofeconuertíoalafecatbolica. 
7. como Eeonegiloo fuelfe atfiano ovo ta grao 
enojooe]^ermegiloofór]rpiano:quelomáoo 
pzenoer^ tenícoolo afli pieforamoneflólemu 
cbas veses q quifielfe oejtar la le v oe iBu]cpo:z 
que fueff: cierto que (t affi no lo ba i^aiq lo m á-
oana matará como ya jDemiesiloofueflca 
Inbzaoopozipintufáctotrefpooioél reyq bi5t 
elTe loq lepuguiertcq fu paoze ^fufeñoz era: 
cqpoz temo:ocla muerte no oerana la veroa 
oeraley a qoíos le ama Hamaoo./Sntonce el 
maluaoo rey Econegiloo tomo vnfegur que 
cerca oefi ballo:^ oiole conel enla ca bep v n ti 
gra golpe: q luegocayo muerto enelfuclo,/6 
aflil^ermegiloofuemamr poilafancta fe ca 
t^ol;ca»/8ovo cite rey leonegiloootrobijolla 
maoo TRícareooq reynoOcljMies oeLt murió 
elle rey leonegiloo en toleoo 5 fu efermeoao, 
C C a ^«oel rey ^ ícareoo ^ mero* 
^carcoo pnmero comento a rcynar 
r ocfpucs ocla mueríe oe Econ egiloo 
fu pa02ccncl año oclfenozoe quinte 
los t noufta años./£ftc fue muy bué rey i bu 
en f pianos reyno quise anos t oeftruyo en to 
oaslasefpañaslaeregíaocatíio:tbi50graii 
oes bienes alosicpianostírebeoificomucbas 
ygleñasrt a toóos los creges oclas efpanns q 
fequifierócóuertíralafcoenucftrofcnoitbiso 
gráocsbonttastoerolesfusbasicoas.talo^ 






alos otros pcrlaoos queeftauanoeftejtaoos: 
; mloolesquepieoícafré la feoenueftro fertoz» 
cbisocócilioen íolcoo cnel año óla encarna 
a5 oequuuctos Í noucta Í quatroañosroóoc 
o 4 ¿ 
fue Ddto^ocon^naoa ^ txílniYba lacrcgía 
apiana •/£ ocnoe en aocbntcqucDaré IOÍ3 go 
ood ñimcd enMe nueftro feno^n tícm* 
po Deftc rev entraron retenta nuil omb2C5 Djr 
mae DclQdftancefeden erpaña:c al tiépo QUC 
vinieron el rey *lRtcareDoeliaiuDolicte:7po: 
nopos>cr fr en perfona: embio vn gráo feñoz 
vaíMo fuyo na tura l oeilbcr ioa que auia no 
b:e3ltiDío con granoesgcnre^elqual peleo 
coneUo^  t los venció Í mato z pzcoio lo^ aaiae 
oelloe: z figmoloo bada 0 » tiefto^ • /Site rey 
3fticarcDopclconiiKba6 vesescon lo0jxmia=* 
nos Í Ikmpzc loe vencióla tooae las tieftas 
que fu paoze po: arnias^ano: lastouoento^ 
Da pa5 Í fofíiegoconrl^ ráoe amo: que lospa 
cblos le aup IKÍJPO: la grá franquc5a x bóoao 
que enel toóos ballauaiu/£fte fuemuy jufto 
? muy piaoofoií almío fus reynos oe muebos 
tnbutosqucelrey Eeonegiloo fupaoie llena 
iia,/S mimo elle noble rey en SToleoooefpu^  
es oc auer recebioos los facramentos co muy 
srá.oeuocíon:como bueno % ftel cb:ifttano«f8 
fotímuebo llozaoo poz tooas las efpanasit poz 
las otras partes oonoc fu clara famaHego» 
C/CapimiovcymeívnoodrcyEo , 
yba fegunoo bi|ooelbien auenmra* 
^rcyTtfUcareOo* 
oyba rcgunDoeoiiiatjoá reynaroef 
1 pues ocla muerte oe fu paoze TRica 
rcoo enel año bel feño: oe fey fciéios 
lídocoañosríreYnooosañosícíneoniefcs» 
y en fu tiempo comento lafeta oelmaluaoo 
mabomao^aflimeftiio fecomenjo laficüa 
oe toóos los fanctos:para la qualbozoenar el 
papa j(6onifaciop:ímero:oemanDo alempe 
raD02 7Roca vn templo quefellamaua^ati 
j teonenl^oma^n<pek)s$cntílcsccleb2auá 
la fierta oe toóos fus oíofes: para baser y$le^ 
fia en que fe cele bzaífe la fie ib oe toóos losfait 
ctosí febíjieífe en tobos los años el pzimcro 
oía oenouíembie^ñcrey Eoyba fue muyd 
uoto*? fm eaufa alguna fe leuáto confi a el bu 
nsoílomato:nobi5elabíílo:ía bonoemeoí 
moni poique» 
CíCapítulo^mN bclrcy ^ fíterígo t 
©ela oefuenturaoa mueríefuya» 
iEfpuesoela muerte oel rey aioyba 
O queoo poz rey Q11erigo• % com enp 
a rcymrenelañobelfcñozoefeyfc^ 
cutos t fíete años,/£fte luengo comoquie* 
rafqne fue cauallero mucboe5fo:faoo:fue muí 
oefoicbaoo enla guelfa tooas las ve3cs que 
peleocon los romanos fue vencioo/? recibíes 
ron fus gentes granoes Daños*? vn oía comí 
cnoo lo mataron fusvaflallos oanoole mu-
cbas berioas*T fue entejfaoo abiltaoa men^  
temo bise la crónica como acaeció fu muerte 
m en que lugar fue» 
Capi tu lo veynte 7 tres oel rey J^Ú 
oemiro» 
i€fpues ocla muerte oe Síterigo: 
o reyno >6unoemíro enel año Del fe^  
ño: oe feyfcientos T quatozse años^ 
reynoDos años^y enel primero año oe fu rey 
naoo bisogucíta alosgafeonest quemóles z 
Derruyóles la hctfa: Í; mato muebos oellos. 
/gn tiempo Deíterey:p:enDib2Lotarío rey DC 
francíalosbijosDelreyZbeoDo2ícocnbata=í 
llatmatolos^bisocoztarvnamanoívnpic 
ala rcyna }d2Uiucbiloa:í bísolaattalirar ala 
cola ó vna yegua b2aua:po: que Desia quepo: 
fu caufa era muertos oos reyes*/£í!e rey guu 
oemiromurío en ZoleooDefu muerte* 
C^Pi iu lo^ iy » Del rey ^ ifebuto 
20elasvít02iasqueovo* 
3febutocomcpareynarDefpues6 
5 la muerteoe^ñoemiro enel año ól 
feñozoe feyfcíctos Í Díc5 z flétennos 
"Hleyuo nueue años»fuc muy catbolico: Í 5e lo 
táío el fei uicioDe Dios:qa caufa fuya fuero c6 
uertiDOsenefpaña ala fe oeníofcúoznoucta 
mill)uoios^rre rey coquíííotooas las villas 
c ciuoaoes t caftillosq clíaua po2 losromáos 
enefpañatpcleocoeUosmucbasvesescnca 
potovofiépze vítozia^y eftáDoeíte noblerey 
en 0emUa feycDoarftolpofacío y fiD02o:le* 
uanto fe vna eregia po: vnasgetes llamaoos 
ílcefalostfobze loqualeflerey maoobajerco 
cilio:D6Defe|ñtar6mucbosperÍaDos*yentrc 
aqllos vino vn obiííw q DeféDía la eregía ólos 
acéfalos»? (Wctoyfioozo enpublícoeófitoio 
Dí4>utoeonel^gunosDías:?po:ra5oncsver 
Jo 
oaoentóf ettíDentea locondupttlcbisoco^ 
nofccrcle>to2cn1queeftaua»í8lottec6cilioala 
íc carbólicas alíimcrmo a toDoaloeque aqlla 
crcgíatcníamf clTI^ ef lospcroonobemgiw 
mac» /6llc ftcy fue muy Ictraootí muv ptóoo 
(o:z benigno: ? muf franco: clfoijaoo z inflo* 
l8temcnoofuafteTnodenmucbapa5tcoco2 
Día:aDoleciooccfcrmcDaoocqucitmno»3lU 
SiinosDi5é quclcfiieronDaoas feruasteomo 
quiera que fea:la crónica nooise oel mas ocio 
yaoiebo* 
C Capitulo vcyntmínco Del tfef TRícarc^  
ooelfegunoo» 
icareoo fegnoo DeTpnedDelamuerté 
r DcfupaD2c45ifebuto:comcpattcv 
nar/¿ñlanoólfeñor wícykxctoez 
xcfntt t cfco añor,t|teTno nete mcfeatffai por 
eltocomo po: que muño níñotla crónica no fa 
5ema6 mención* 
C /CapítuloveYmefifeYaoel Iftey cintilad 
pzimcro» 
ucgoqlRícarcoo fiie muerto: a ^ 
I ró los gooospozlRcv a/Cirila/Eñl 
aítoDeireñoroe feYfdentoa v veinte 
f fef a a ños íBñc cintila a nía fe yoo cauDillo oc 
loagoDoa c tiempo DellReygiTcbuto.cm mu 
t buen cauallero :c muebo effozjaoos muy fa 
bio z Difcreto enla guefta 7 poz effo los gODoa 
lo tomaron poiftcy^oerpuee qlteyno gano 
rooaf la a t íctf af: q los romanos ílae efpa ña 0 
tenia:? ouo co ellos muebaa batallaste que 
fiepze fue vence D02 * z los gafeo nes com cf aró 
a cotfer la pzouincia oe Z a ftagona: z luego q 
lo fuporayúto fu bueltes fue cótra ellos: t oef^  
trocólos :z mato muebos Dellos: y entróles la 
rieffa: z pufolos oc ba p t> fu fettorio: z poz que 
losperDonafelabzaron learncoflala villa DC 
ólit en nauafta»/£(te ftev fue muycatbolico: z 
muy máfoco loslüyos z muy gracioro: t muy 
biauoaloaenemigos^ uemucboamaoocn* 
las efpaiíastllam auálo toóos paDze ocios PCM 
bies^ murio en toleoo oe grao cfermcoao: que 
(jnocnelañoóelfeñozó feysaftos ttreyntaz 
reysanno6»/£n elle año tomáronlos mozos a 
3íberuralc:?tuuier6la oosaños jercaoa 
C/&píwlo,HW) • oel 'ftey Sifnanoo/ 
ifnaw)ooefpues6la muertebecintí 
f lacomejoajteynareñlañoólítñoz 
éltyfcíentoa ttreynta treyeañoa* 
íjfeynodcoañósíonjemefes^enftttponofc 
eferíne cofa becba poz eUq oe notar fe a: fa! uo q 
eñl tercero año oe fu Jteynaoo:bi5o concilio ge 
neralcn toleoon al qual vemró toóos los arjo¿ 
bifpos 7 obifposé tooas las efpañas:? fueron 
allí ozoenaoasmuebas cofas énfemiGto6oU 
os:yen pzouecboy acrecctamicto ó la ffcíigío 
apiana» efle fue el quartocodlio: q en Zoleoo 
fe celebzo,l£n tiépooefle ffeySifnáoomuno 
fa'cto Eugenio ar^ obifpo ó Zolcoo. ocla mu* 
crte oefte ítey0ifnaoo no b35e meció lacroi 
nica:Oonoe fue ni como» 
C/Capilo^íx vui«ocl ftey Cítíía el feguoo. 
Iffcy/Cirila fcgüoo: cometo a ttey* 
e nar ocfpucs ocla muerte Dc^ifná-
Oo/Enelañodlfeñozoefeyfciftod z 
quarftaíVndnnos» i8|feyno quatroannod 
iCnelqualtpo no fe baila cofa qfisíefle Digna 
oememozia:Talnoqbi5o celebzar cn^oleoo 
oos Cecilios: enq fuero cofirmaoas tooas las 
cofas:q poz 0ifnáoo fuero oioenaoastt otraf 
muebasmasmuv nccclTaríasspzouccbofas 
/£nlasqua(cso:t)cnarfuc:clp2ícipaI f á t ^ 
Ozoarpbirpooe0ettaia:qent6ccerap2ima-
oooelaa efpañas» íBmurío el biéauenturaoo 
fát Jfiozo muy ficta mfte fla dboao 6 0euíl 
Ia:a4it|*oiasDabzil6laño6lfeñozoefeyfci¿ 
tos? •]TOí4ii.años:fcy¿oo6muygráoeoaD 
Éñt ttey /Otila nooise la crónica oóoe mu-
rionicomo» 
C^aptób w z aic^ oeUfcy Zulcas» 
efpuesóla muerte 61 fteyCíttlaal* 
. o farolosgoDospozftcyafufiioíCul 
cas»/C cometo a ffeynar enel añooc 
fcyrífto6í.)TO*v«míos. ¿ffeynooosaños: 
ttuuofuftcyno ^pajcffopocoqreyno* ^ uc 
bué tfiano^bumano máfo^benigno.í frlco:i: 
coftrmo tooas las cofas q los buenos reyes á 
tepaffaoosóUozoenaro ílas efpañas^mu* 
río en Zoleoo como bueno tfíelj^iano: z fue 
tnucbollozaoo poz toóos: pozqauíáefper^a 





crpi/8nclaño tHfeño: ocferrcictos 
íQuaraatlíctcañc»» iSftcYnooíQiañosrí 
luego en comíéfo 6 fu ttc vnaoo: emfto fupplt 
caralíSctopaDictqlcDícfepzeuflIestotquc la 
Anacía Mae cfpanna 6 fucífc enXolcoo o en 
55eutUa:DóDc aclparccícfícqcraniejo:,/^ 
ciráctopaD:eoto:go$eIo:ttouolapmada0e 
tulla en pas en ÍODO el tícpo oefle ficy: po: que 
ante ó entoce ono grao oifcozoía cntrciolcvo 
t Seuilla fobie efla pmada*/8íle ftcf confía 
mo to^ ae las cofas q fát^ fiozo auta ozoenaoo 
ycncftencpoíimaen Seuiltavn aifotrifpd 
natural De ^ redarllamaoo rbeooifdo* el qn* 
alera muf malobzccomoqera q fe Dcmoftra* 
ffemurbuenortcottopío algfiasefcrípturas: 
Delasqfát^fiozoauiaconpueflo. /Snoeran 
aun ocmoftraojstí pufoenellasalgnos eftcM 
res ennfa fe* Eo qual como le fueflfe piouaoo: 
el ftcf po: fcntccia lo maoo cooenant le ñso ti 
rar el ar^ obifpa^ o po: erege* j£ ófquc efte arfo 
bifpo erege fue ecbaoo oe Ventila palfoffe en 
áfrica:? toznofe mo:o • Í PDÍCO mur granocs 
mftíraa t falfcoaDcs contra la fe De nf o feto. 
IgpozeftacaufaeftetteY/CíDafiJDo máoopa 
flar la ^ macia Déla f ¿fia De Venilla ala ygha 
5 ^oleDoraíTicomoátíguaméte la folia tener* 
/Efeocclebzarel fetcnoconcílíocnZoleDo: c 
fuero enel quatro nrfobífposrc trefnta obifpof 
7 lo6p:octtraDo:es6Io60tro6plaDos6la6 cf^  
pattasrqnonpuDícronenDe vem'ní otra mu-
cbacleresíatnoDoslosgraDcsólífeTno* /8 
fuero enoe becbas muebae leyes: reftabled^ 
míftos imecbofos ala fteligío jcpiana: t fue al 
lífát eugenío elegito po: arjobífpoó ZoleDo* 
y tbío eñe ffcy fuplicar al fáctopaD:c: q cofír 
malfe la dedo becba: yelpapa lecofirmo^fu 
piteóle affí mefmo: quele manDaffe enbiar los 
mobles ó fát grego:ío* í £ fue el mffagero xn 
obifpo 6 farage^a: qerafactoob:e: al qual el 
factopaD:e ffefpoDíotq fegfio la mucbeDñbzc 
éJ[íb:osqencl tbefo:o 61a fglclta eftauarfeiía 
mur grauecofaóballarellibzo qel DemáDa-
ua» y el fácto obifpo fue muy oefcofolaoo con 
eífa Ifefpueíla: z fucile ala ygria Délos fanctos 
apoftoIesf&peD:o?fátpdbIo:?pufore¿niu? 
Denota of om: t quafi ala meDía noebe parecíe 
role los DOS apodóles: t co ellos fát grego:K>: 
co muy grao clanoaD: t Díerole las feñas $&* 
De fallaría el líbK)qDemáDaua« /£ otro Día De 
mañana el fe fue alfanctopaD:e: t leDíptooo 
lopafaDo: ? máDo catar DoDe los (actos apof^  
toles le Dípero q lo bailaría: ? affi lo bailaron* 
t có muy gráD alegría e| (acto paDze le manDo 
Darellíb:o*yeneftaguífavenícró losmo:a^ 
lesoelatgregoríoenefpaña* /£neíletiépoal 
pro losgoDospo:ffey a lUecííSDocófnpa-
D:e tüta mete: zfteynaro quatro afios el paD:e 
y el bi/o £ veynte Días, /éfte >f ey tuno las ef=» 
pañasengráDpa5:^fonego: De tal manera 4 
no le qoo eneliascofa q tteue11afle:ni erege ni 
guno:4nolefeíefrcveníral verDaDerocono=a 
cimíéto De nf o feño:: o no lo ecbafe día tteffa * 
/eiláDoefte noble fteyenZoleDo^DoIcdoDc 
enfermeDaD De que murió* 
CXapítulotreynta t vnoDel tfey IfcccifijDo: 
ícuyo tpofue el bi^ aucturaoo fat3(ltfonfo* 




años Í ose mefes*t al comiéjo De fu flteynaDo: 
fi3X)c6cílíocíoIeDo:figuifDolafo:maqfupa^ 
D:eauia teniDo* /£nelfeteno año ftsootrococí 
líoen^oleDortcneíleañofueecbaDo óltfey^ 
no De frada el tfey ZbeoDoríco: Í puerto en fu 
lugar aíübermanoj&eldríco: q tfevnaua en 
3uftría ¿alemaña«/StbeoDorícofemetibm$ 
icen fát í©onís6parís.Ea yíloríafracefalla 
ma a erte tfey Zeff í bermano De Eotarío:q a-
teólauiaffcynaDouftietfeyDefpuesqacl q-
taró el tfeyno a fu bermano -¿6ilbato,¿n tpo 
éfte ftey 6traro losgafcones c efpaña /Sel fíe 
y ayñto fus bueí!es:í fue cotra ellos: t mato^  
lesmucba gfte:í boluiofleen efpaña c6 gráo 
dfpoío 7 mueba óff a*i8nclle tícpo murió /£u 
genio el lacto arfobifpo 5 JffolcDo^ pulíeró en 
lü lugar a fát^lifóforel qual era moíe De muy 
facta viDa:^ 6 buc linage:t Difcipro 6 fát JÍÍÍDO 
io*/£n ttf po 61 qual viniero í efpaña los ereief 
De la fráda gotica.llamaDos el vno^elayo» 
jo 
clotro Zéoíotíconfiieregia cojfopíeromuy 
0iáoparteDíagctcoccrp4iía:negáDOIavir0í 
nioao 6 nía feñoia (acta mana • / £ como el bi-
en aucturaoo fát 3 Ufófo eílo fupiciíc: Difputo 
cóclioscñpublico^cócluyolospozmu^fáctas 
z apzouaoas autoiioaocdóioa teftamicto^ vi ^  
z nucuotí po: fuá fáctaa poicacioña ftefoj 
mota8gfte30eerpañaencltbaóro conocimí 
entoóla vírsmtoaooe nfa rctto2a*/£fi50falir 
los oicbo e^rc|C5cósra'o ociosa ólas efpañad 
í £ po: erte feruicio q fácto clifofo b 150 a nf a fe 
ñoja la virgc ¿IDaríaiclla le apareció con muv 
Sráocopañaóloaapoiloled^otrosráctod* fQ 
Vcoo el ranero arfobifpo a maytínearacoparía^ 
00 oe mticbo* cn^os z le gos Del pueblo co cá-
Délas enccDiDas ¿las manosren pzelceí a 6 to* 
Dos le Dipo» poi q tu eo fe z eon firmcsa ceñiíle 
los lomos 6 tu cuerpo co cinta De virginiDaD: 
^cóñrmadeenloscoza^onesDelos pianos la 
gfta talablfaDemivirgimoaDcó lalumbzez 
grao tu pa la bza: tom a eíla veítioura q yo te DO 
poi q feas onrraDo eneda vioa y cía otra óglo 
na 2 DC (ictiDaD:^  veflirla básenlas pafcuas 
? Dias d mis fíeftas:? Dlbs otros fáctos pzmci* 
pales./enfa fenozaDefaparecíolucso.y elfá^ 
ctoarfobifpo qoomuebo alegre conel gtoiofo 
Dóqnfa feñoza ICDIO» /^DCDeaDclátemanDo 
celcbzarlafteílaqDisc fáctamanaóDesíebze» 
/SDefq feñozfátylifofo munomúcaouoar^ 
bifpoqaqlla veítíouraofalfe vcílmfaluoelar^ 
cobifpo ¿ ifibe rto:q fue poz fus culpas De aq^ 
ílaoígmDaDecbaDo.l^eroclosmiraglosq 
Dcnucftrafeñoiare efcnuemfe Diseque eftear 
jobifpo quelaveílioura Denuellrafeñoia vi¿ 
ítiorfe llamaua Sicario:? que fe le apeno ta n-
to el cuerpo:que lo mato* Í8 elle *iRcy fteci^ 
funDofue muy buenos muy iuíloímuyDcuo 
to t fráco egraciofo? muy comum t^ouo fus 
TReynos en mueba pa5 z concozDía. y eftan^  
DO enla villa De bamba cerca Dc^alenciaioí 
ole vna cnfermcDao De que murioelpzimero 
Día De fetiembie j^el año Del feño: De feyTden 
tose fetcnta Í cinco años» 
/Capítulo treynrayDosDel noble TRey 
S5amba:í Délas conquisas que íxy&z 
DC como muriomonge enet moneíTerio 
De l^ampliga* 
O efpues que fue muerto el Ule y iRed 
funDoreligeró los gooos po:iReya 
S3amba:quc era muybuencauallero:?Dmc 
102 linaje oros cananeros goDos/8nclanoDel 
feñozDe* feyfa t^os z retenta z feys at)os«/£ rey 
nonueueéañostquatromeres^lqualloacep 
rocontrajtoDa til volútaD /^Snoconfintioque 
lo llamaren ítey:fafta q fuefe vngtDo. /£ mtos 
IODOS los granoes oclas erpañas fuero conel 
a ZoleDo:^ allí fue vngiDo z cozonaoo po2 rey 
clayglcria mayozDefancta maríapozelar^ 
birpo/Sungos toóos le Rieron omena je pos 
fu rey Í reiíoz:^  le inraron Dele fer leales.y el 
rey jSambaiuro que rernia fiempieíafcca^ 
tbolica:^  les gua rDana toDos rus pzemlejos z 
buenas coílumbzes» Defpues que el KUy 
3&amba fue vngiDotcozonaDo:Di5eelarp« 
bifpoDonlftoDzigoen rucronica:queen virta 
DetoDos le íalio vna abeja poz la boca:? bolo 
muy alto contra el cieloioe que toDos fueron 
muebo marauttlaDos:? algüosfabiosqueen^ 
DeeftauaniDveron que los tteynos De erpaña 
aman oe rcrpoielmnybonjtaoosí acrecen* 
taoos. y encomiendoDC-rutfeynaDo leuanto 
fecontracl vn conoeDc nemesllamaDoyiDe 
ncotí ayuto conHgo otrosmucbostrayDozes. 
/ ¿ leuantoífecon el conoaDo:? ffobo alosmas 
tfícosilos quales eílauan con grano Dercooc 
veraltfey j6amba rufcño2»/£quanDociru* 
poefla nucua manoo ayuntar granDcsgctes 
z llamo a ^ a u l o cananero natural De greda 
De quien el mucho fiaua•/£manDolc que fue* 
fe poz capitán contra elconDeyiDenco:quefe 
le auia leuantaDo conla tiefta:?gela Ddlroya 
z Itobaua» y efte léanlo era vno oelosque a* 
uian fecboomena)eal)fcyJ6amba cnZolc 
Do»/8lqualcomo fiieconla buelkDelIfeypsi 
raiefermniuntofecondconDeyiDerico/Sifi 
to conügoa TdemirmunDo Duque De canta* 
bzia:^  a otros mucbostrayDozes:? touo cone* 
llosmanerapzometienDolermuygranDesDa 
Diuas:que lo abaren poz IfUy Délas erpañaf.t 
tooala (rancia goticaconfinnoeneilo» yene* 
(le tiempo losgafeonescomen^arofaserguer 
ra en ticffa^eccltíberiattclffcY 36amba fue 
ctt perfona contra c\\oe:t x>cftro$o\o&:T mato 
mueboe oclloste tomo léela tíctta:t pufo la 
íbfufeñozíoií loe que qucoaron oíeronle rc^ 
beneaiDe lea fer leales vafallo^í aff el TRe? 
baperoonoC repartió con sranDeabuedee: 
las guales partió en quatro partee* E a vna 
embio alapioumciaDe iRarbonalcon vnfo^ 
biino fu^ o llámaoo ® ellDcrío* la fegunoa 
embío a tiefta oe /Catalueñarque autan íura* 
DO po: l U y a l^aulo» íB la tercera manoo 
queft fiiefe Derecba mentea^oIofa:yeIftev 
eonalguna gente tomo elcamínoDe barcelo^  
tiatquefe auta alpoopo: ^baulo« y entróla 
luegopoz fuerza Dcarmae* /£ De allí partió: 
luego t romo tODoe loacafhlloa l^u^aref que 
contra el edauan ©onoc ouomuy granoc 
pzefa de 020 ? plata t feoa 7 otrae muebae io^ 
fa&s partiólo tooocon fue gcnteetfvn tomar 
para fvcofa alguna» / £ Dcfóc allí fue muebo 
amaoo oros fuyost/S fallo enelcaftilloóCo^ 
líbze al Duque HUmifmunDo Í algunos otros 
Délos traYboiesií lleuolo6piefosconfip0o»/8 
vno Dellos llamaDo^cuerino que efeapooe 
¿olíbzetfuelfe ftt^nbo para TñarbonatíDi-
p á r a n l o toooloqueeltfey ^ 6ambaauía 
fecbo*¿£ ^au lo ouotan grano temo::que 
non ofo efperar al T&cr.z faliofuyenDott fue^  
fleparalacíboaD DeTBemee /8la genteDel 
IfiXev combatió la cíboao DelBarbonaí^en»* 
troflepozfucrtó oearma^ ©eall í fiiéel ffey 
36amba aXfoagallonarí combatióla po: la 
mar tpo:la tíeftatí tomóla pozfuerfa De ar* 
maet/SDeallífuefobze IRemestoono^fa^ 
ua l^auloel trapo: Í conel otros miÉíos 
trayoozesrí grano gente De francefes que le 
aTnDauan:^£pufo el cerco fobze la ciboaott 
combatióla poz muchas partes tooo vn Dia^ 
vna nocbe« t£ como quiera que peroío enoé 
alguna gentctotroDía enla mañana la db»aD 
fe entro pozmuebaspartes» Eosgooosrúan 
po: las calles maranoo t feríenoo quantos fa=* 
llauamt los que puoieron acogeronfe co ^ (ba 
uto ala fo:talc5a:í ffogaroua ^ íralDo arjo=* 
bifl» De TBarbona :que lo auían alli trapo 
poi fuerfarque fuplícafe al TRe y que los peno 
nafe^fe le entregarían»/El arfobrfpo vino al 
iRey tfeueftiDo en abito pontificalcomopa^ 
raDiHirmiffaitñnco lasffomllas ante el:c lio 
ranDoleDip« ^etto: eramos contra ti:?no 
fomos Dignos De auer perDomque nueftro c* 
ftoi fabioo es po: CODO el munDorraun ene! 
eiekxpo: que queb:antamos el omenafe que 
te fc5imos*con toDoefo feño:latupieDaD fea 
fob:c>nos:aun que lo non merercemos:?non 
faites tu efpaoa falla la ftntt perDona nosp:e 
ítorque fy affy no lo fasesrnon queoara a quien 
peroones^/écomo eriftey era benígnotmo^ 
UÍDO apieDaD:perDonolos enefta guifa:que 
les petDonaua la viDa:?fe vícffe po:co:te la pe 
na que Deuian auer* y el arf obífpo le tomo a fu 
plicarqueles perDonafle la|uítída:yenRey 
le ffefponDio:Eoque Díyc guaroare í£ baile 
uosarjobifpoque a vosfolo peiDonoDel tooo» 
concito el arfobifpofe partióDelTReytcn^ 
cnDoleenmerceD:loqueauia manoaoo^/Elu 
ego manoo el lUey que facafen Del cadillo g 
^au lo z alos otros trayDo:es que conel ella 
nam? fallaron lo cfconoiooen vnfoteftañobe 
vna cueuatfacaronlopo: los cabellos oostf i 
eos bombzcstí licuaron loanteel lRey»y el 
)tey quanoolo VÍODÍO granoes graciasaDí-
os:po: que afy anía queb:antaDo la foberuia 
De^aulo./8manDoIoel TRey tener bien pzc 
foconlosotrosfuscompaneros enlatraycío: 
faltafer fusgaDospo: cout. /SmanDo foltar 
toóos los francefes:? manDoles Dar con que 
fuefen a (Us tientas» íB luego el TRey man=« 
Dolab:arlo que auían DetfibaDoenla cíbDao: 
y cnteffarlosmuertosty curarlos ferióos:/S 
manoo tomar alas ygíefias toóos los tbefcM 
ros^e'ffibaulo auía ffobaoo^manootra^ 
crantefya l^aulo^afus compañeros púe* 
(losen caoenasrívcmoosreltteyDípa^a 
ulo. /Conjuro témala beftíatpo: aquel oíos q 
tcffeotque oigas aquí ante tooostfy yote físc 
alguno oaño o mengua po:que ouícfes coló: 
De fa^ er contra mitanta enemiga comofesífte 
/Spaulo oip:feño:po: aquel oíosquemecon 
jiurafles:yo)uro que nunca oc vos ftefcebífaU 
uo mücbo bíeñ?merceo:7po: vosfuyfyem»* 
px auanfaooí bon)faoo:mas el oiablomc 
tnctfo fcnd t:o2áfon De fascr to que fije» Eiicgo 
el iRey manoo traer allí en picknáxtl omc* 
naje que 1|bauIo ama fecho en ZoleDo lun^ 
ta mente con los otros granDes ocl ttevno el 
Día oe fucozonaciomí afy meíhio fue trafDo 
dllíeliuramento que^auloauta tomaDo a 
fuscompañero^que nontuuíefen pozlRey a 
3&amba:faIuo a cl:t fycmpie fueren en fu ayu 
Da contra 36amba:fa(la la muerte*/8 toDoe^  
do víf!o:manDoaloa granDés queconel efta^  
uamque vtefen el ]íu?5ío que enel tal cafo DCUM 
an oanc luego lo Determinaren:/£ loa fticos 
bomb2e6íC3uallcro5tfeño2C6 Del palacio De 
terminaron que ^ a u l o t toDoa baque co^  
nel fueron:^  fe conjuraron enla muerte De fu 
fenor naturaUyen oano De rutíefta:t:quebza=« 
ron el omenaje que le teníanfecboiDcuian mo 
rir muerte De trapozea» f el TRcy Determino 
que lea¿tuarDafen la viDatpoz que ello auía o^  
tozgaDo al ai^ obifpoDe "Barbona* y ellanDo 
afvelffef enTRemeaile vino nueua que grlD 
gente De francia venia en focoftoDe ^aulo: 
Deloqualouo granDplaser:^ manDo poner tcv 
caá fuá gentea a punto paza lea Dar la batalla 
yefperoayalgunoaDiaa*veneíteticmpooiio 
nueua como vn DuqueDefranciale coff ía la tic 
jfa De befea:lluego el 7Rer canalgoa muy 
granDpzíefacon toDafn buefte^quanDoel 
Duque fupola vDa Delffer.DejcolacaualgaDa 
quellcuaua tboluíofe ñifenDoamaaanDar a 
lütiettatDe manera w el lílentolopuDo al^  
cancar* t el tf ev fe boluio a TR^bonatt man^ 
Dottepararloamuroattballecerlaafoztalesaf 
iéparttofe paraefpañattmanpoquetoDoafe 
fuefci>a fuá tieftaa:^  manDoleapagartoDolo 
que lea era DeuiDo falla llegar a fuacafaa.elto 
mo fu camino para ZoleDorqueauia feyanK^ 
fea que era DenDe partiDo. É quanDo llego a 
DoaleguaaDeíoleDofijotrefquilaréfií crasa 
l^aulotafua copañeroa:ífi50lea Jfaer laa 
baruaattfacar loao/oa:? manDoloa velhr DC 
j-ergatícaualgarcnfenDoacamelloat^au 
lo tua Delante con vna cozonaDe pe5 enla ea=« 
bc{a:7toDoaloaotroacmpoaDelDefcaljoa a^  
taDoacon fogaa./£adentraron loa tra^ Do^  
M DefontfaDa mente enla cíbDaD De ZOÍCDO. 
m t 
É Defque el ffevelhíuocn ¡ColeDotffecibíDo 
eon muv< granDc alegna:fÜ$o tf eparar loa mu 
roaDelacibDaDtt fisofobze laapuertaa poner 
lofaaDe marmol con letras en latinqueDesian 
afy* /£l noble KXev J&amba alptmqozo la 
cerca Déla noble cibDaD De toleDo conel ayuDa 
De Dioarpoz acrefeentar la bonfta ? nobleza oc 
lla«/6 manDo poner otraa letraa enlaa toftes' 
Delaa vglefiaa que oesian a fy* ©oa otro s fan^ 
ctoa De nueflrofeño: quefoya bonffaDoaene^  
fie lugar faluaD t bou tta o elte noble pueblo / £ 
allí el Ifte? 3&amba manDo llamar loa pzinct 
paleatadaíleroa que le aman feruiDo enelta 
¿uetfatífisoleamerccDeaacaDa vnofeguno 
quien eratfegunD loa feruicioa que le auian fe* 
cbo./e Diolea licencia que fe fuefen folgar a 
fuá ticff aa* & fiso'elle fsoble fay el onjeno co 
eilíoen 2IoleDO»/£nel añoDel feñoz De feyfcicn 
toatfetentatnueue añoa«/8nelqual fueron 
toDoa'loa perlaDoa Delaa ^ pañaart allí lea co 
firmo toooa loa pzeuilegío^ t laa buenaa CCM 
ítumbzea que loa iReyeaantepafaDoa lesa* 
uian guarDaDo repartió las tiettas que De 
uián fer fubjetasa caoavnoDélosobifpaDos: 
tqualea obifpoa auian De ferfufraganoaaca 
Da vno Deloa arjobifpoa^ confirmo la líber* 
taD que elobíf^ aDODe Eeon tieneDelpapa:Dc 
non fer (lifragano a ningunD ar^ obifporpoz 
fer cabera DelTReyno muy antíguo:i£con* 
firmo la pzimada Delaa efpanaa ala ygle* 
fya De ZOICDO* /£nel noueno año Del Tfkf* 
naDo Delle noble HXey }&amba:dpoztaron 
enefpaña dientas Í retenta ñaues muy gíá 
Deape alárabes» E a crónica tton-Dije DonDe: 
/ ¿ Delfroyeron granD tieff att fisieron enella 
granDmoztanDaD «/Eluego queel^eYlofo* 
po:cmbío rus; capitanes contra ellos con muy 
granD gente, é , loa alarabea fueron vencí-
Dostfus ñaues tomaDaai^ lamayozparteoc 
líos muertos ípzeros./Earibolmeron al iRef 
con granopzcrat mucbabontta.yenoftehc* 
po vncoDeque fellamaua /£ungo:queria mal 
al TRey c feruiale De copa:^cebóle enel vino 
talesyeruastqucacabanDODcbeucrpcrDiola 
memozia^ loa grandes que conel cftauan 
ruplicaronlc que fe confelfafe poz que penfa^  
ton qncmanna luego /Emanoo qucblcuaí^ 
fllmonefteríoDe^ampUga/BalU ftcfcibio 
cubito Í fue monje en aquel nionefleríofvete 
año5:oonoe murió mu^ fancta mente £nc\te 
ño. Del feño: oc fe yfcien tos ? nouenta ? 000 a-
605 • /Eoefpuea oD oedrufeton o c efpaña enr 
año Del feñozoc milUoosiemosí fetematíi* 
cte años el tte v Don alfonfo Deseno que fue do* 
i^Dopoz cmpcraDorfí|oDcl H e^^ Donfeman 
Do:máDo traer el cuerpo oefte noble ftey 361^ 
baDcla villa oe ^ampligaalanobteciDaDá 
Zoleooií ñsolo entelfar muf bontfaoa men* 
te cnla fglefia De fa neta leocaoia la nucuatque 
Disenoelaleajar» 
> /Capitulo trerntat tres Del ffef£ui1 
go:que fue elegiDo po: los SODOS. 
c «rígo Defpues que el noble 1fU?bl* 
baDepelfternorloeligieronlosso^ 
Dos poz K c^y enel año Del feño: De feyfcientos 
Íoebeta Í cinco años ífteYnoffcteaños* cite 
í£m$o erafobunoDeltteYftecifunDfelSfle 
ftey/Surigononparefcepo: la crónica auer fe 
cbocofa que Digna fea DC memo:ia:faluo íres 
conciliosqueen Jíoleoo 650» íSnlosquales a 
pzouo las cofas bozoenaDas enlos otrosconcí 
líos pafaDos*/8n tiempo DeftelíU? murió d 
Tftev ZbeoDorícoDe^rancíaií fterno oefpu 
es DcUfufijo /5loDoneo el tercero £ncñctU 
cmpofucenSoleooclar(obífpo5uliano:quc 
fue canonísaDo pozfancto^ murió elle iRey 
¿urigoDefuenfermeDaDentoleDo» 
^apítuto'treinta tquatro Del 
O cfpues Déla muerte De/6ungo:al(a* 
ronlosgoDospozTReya/Sgitam 
Tcmoenel anoDelfeñoz De feffeicntos c nouc* 
ta t Dosaños^ftevnotrejeaños* iBñcl&cy 
fiiemalbombze ¿DiofeatoDa manera De 
cíostpeca^s: (8 Defamo mucboalosgooos 
z matomucbos6llosenrañO)tQ¡eito61 fu Jfe? 
naDo.Díocl tícTno ógalisiaaiutiio ©itifaq 
foemuebo peo:b5bic«q€l^fte;^itifa físofu 
piinctpal afentamíento enZuy ©onDe poz 
mauDaoo ól^ ev/CgitareftauaDefteltaDODo 
^auilla Duque De cantabua:que fue paDze 
Del tteyoon Relavo/g^itifaerabombzcfo 
beruío:t ouocno)oconel:í DiolevntangranD 
palo enlacabeja:que De aquella ferioa muño 
el Duque*fue entetfaDoen vna villaqueife 
Uamaua entonce jDose manóse agoza fe Ua¿ 
ni a Tf&a lacíos./É DCUDC pela yo fe fue para el 
tfey Agitara fe querellar Déla muerte DC fu pa 
Dze^el IfcTlomauDo DerterrarDe toleDODcn 
Deeftaua/£ Don pelayofefue para fu tierra. 
j£alli nucitro feñozlo quifo guarDarpara-re-
paro De efpaña j£ftemaluaDo TRey feocele* 
bzar tresconeflíosen £oleDo:t guarDopoco 
Delo.que enellosfeozocnoen futiempo.Di5eel 
arjobifpoDon TlloDzigo:quefe leuantoen iRo 
ma el í^atncío leo contra luílmianoempera 
Doz:tlctomoclimpeno:ílemanDocoztarlas 
narres:? lo Dcfteffo.tque Ziberio tomopoi 
fuerza el impeno a Eco el patrído/Sq lemán 
Docoztar lasnarísest la lenguas lo tono en 
cárcel falta que murió* i8que enerte tiempo 
tiiurío ^ loDoneo jfevDefrandaietfeyno en 
fu lugar ^ iliberto fufi/o* /CíloDíse la croní* 
ca Délos tteyes Defrancia:queacaefcio encías 
ño Del reñozófc^ctentos^fefentait Dómanos* 
cafi parefeepoz ella ello auer acaefciooen tí^  
empo De ttcfifmunDo:que entonce en efpaña 
ffeynaua. Déla muerte Deíte #e? /Sgira non 
faselacromcamenaonDonoefuenicomo. 
/Capitulo treinta tcíncoí^el maluaDo ffey 
^itifa:cDelascofas quefóottDela pena que 
ffefcibiopozfus abolfefciblespeccaDos* 
o ítifa comento a Jfeynar Defpnes De 
la muerte oe fu paoze enel año Del fe 
ñoz DefetecientostDosañps:t|tefnonueae 
años*/Cite ftey fue muy tirano tDiofea mo* 
cbos viaosí pcccaDostt a tooa manera De lu 
piriattDío fuelta t licencia afra clérigos co-
mo a legos:que tomafen toDos!las mugeres 
qucquifiefen como lo elfasía:? temienooque 
pozfus maloaDes losffeynos fealfaríancon 
trael:máDODeítibartoDoslosmurosícerca0 
ü 
^claamascíbDa^cs t villas tcáíhHc» teclas 
cfpañas • faluo algunas pocaa 4 »o ofo octti^  
bantmlooDcfatarlasarmds^fascrDcHas 
ajaooncs: t otrasfcIfamictasDlDoba cnt^ 
acnqnelo basía po:que toóos víuicíc cu pas» 
/Slosaborectblcs íótcftablcspeccaoos ocítc 
maluaoo tfcr: 7 ólosquc flgutcró fu apetito t 
cóoició: pwuocaro la yra tíaña oc nfofeñoz: 
paraq la mayo:parte Delascfpatts comuer^ 
te oc ífinitas ^ctesiñiefe pueda 6ba)ro oet yu^ 
go t feruioúb:c ólos enemigo^ - 6 nía (acta fec 
catbolíca^para lo qual el Diablo enemigo Del l i 
najebümanaltDiocesueDaDvniuctfalélosco 
rajones dios cfpañoles: para q obcoccicfc los 
Recibíes máoamictosoelmaluaoo Síitífa* 
/SmbioentretoDosDifcozDiaitpuroenlosgrá 
DesDefozónaDacoDicia*? ClosplaDoslumina* 
? Qos lerraDos Í fabiosfloj:eDaD Í peresatpor 
q los ftcTnos t»l¿is erpañas q los goDospoffc 
f antq em tan gráDes qllegauá ce mar a tnan 
Dcfoe la ciboaD De Zaniar q es cu fráciatfafta 
el|tioUamaDolRona:qvapo:lacibDaD 62lc 
on en fráeía:? la parte po: metno fe ouiefcn De 
peroencomo fe poícron en ti^poólmalauétu^ 
raoo ftey DO TíXoozígo • Í en tiepo Deíle m alna 
Do ff ef 2Í itifa eflaua en cocona vn míate Ua^  
ttiaDo3EbcoDofreDofi|o5l ftey UleaffiDoque 
orna qoaDo niño:? le ptenecia el tteyno De oc^  
recbo Y el ff e? egita temicDoq gelo ómáoana 
máDoIoeílar 6(leffaDoen /Co:Doua« y cílcuu 
fate Zbcooofreoo cafo allí co vna oucna:q ve 
nía 6 linaje Délos ffe yes: q auí a ncbze TRibo-
^ tia:?ouoenella a Don ffoDzigoiqDefpucsfue 
jjfeY*y élffcT^itífacoelmefmotbcnioi qfu 
paDze tenía: pzenDío a tbeooofrcDo:? máDolc 
Tacar los ojos* fB atfí pilera b a $ cr a Don ttoozi 
goimasel trauajoDefe poner en faluo: efuefe 
alostfomanos^ poz amoz 61 ftqp IUCCÍÍÜDO 
leDíeroaTUDaífocoftoógctesconqvinoco^ 
tra ^ itifa:? Diole batalla enla qual lo venció z 
pzenDio: t manoole facarlosojoscomo dios 
auia manDaDofacara fupaDze^ beoDofreDo: 
«manDolo poner cnlacarcel: enqueZbeoa 
Dofr coo a nía cft acó en iCozDoua: z allí murió 
talmucrtc qualmerecia*/£mttf poDerofapzi 
cefa vf a crónica De efpaña Di5equeeneíleti6 
po:quefue cnclaño Delfcñoz Defetedentós^ 
Dó5caños»1^epinottef Dc^ráciapaDze DC 
/Cartos maitá murió* r cnla crónica francefa 
Di5cq munoend año bi feñoz De fetecientos z 
católe años./£que nñcafue *iRcY:nias que 
fue pienoftco gouernaDoz general Del ttcvno 
De Rancia «pozqueel ttef ^cttm queenfn 
tiempo ffc ynaua era tal: q ue los tres eftaDos 
lequitard la gouernacioncla Dieró a el*/£car 
los bíjo DC Ifbcpmo fue llamaoo ¿l&artel 
poz queHempze acoílumbzaua traer vn mar^ 
tilloenlamano* yeí lc pepino vuovna ba-
talla concltfcf Zcftuucnlaqnal'clffcymurí-
o: ^ pepino qncoo po: gouemaDoz • Í ocfpu 
es DeíU muerte losfrancefestomarópozftev 
a Carlos üíbartcl: elqual fue noble 1&e?* 
biso muv granDes conquisas § que el gano j el 
Ducaoooc j6orgonna : Í claabDao De2teott 
fobze ftoua • íB pzenDio enla batalla a ¿Uban^ 
frcooDuque De parís *t gano en alemanna a 
Majoma Í banana. Í venció enla batalla al 
#e? /£Don d/£qmtama* Í prcnoio al Duque 
De ^rifa: Í ganóle la tiefta: ítomolaciboao 
De l^onpenna % ¿fte /Carlos ¿JDarrel yuo 
tres bijos: el mayoz (uellamaDo /Carlos ma^ * 
tnct: elfegunDo gr i fón: el tercero ^ bepi^ 
no * £fte IttT Carlos ÜDartel ni uno enel a* 
ño ól feñoz S fetecictos z .jm* quatro años: z 
ftieentelfaDocn fantíDionisDe Kbaris*/8 
carlos maynct el bi/o mayo: fuyo fe metió mo 
je enel monefteno De fant J&enitoDC iCafion 
tallimurío müyfanctamentc. /8tfcYnoen 
fu lug ar Grifón: el qualDefuio tantoDel cami 
no DeíU paozc que losfrancefes le quitaron la 
cozona: tía Dieron a^fbepinobermanomc* 
noz(iifo:quefuepaDzeDc /Cario magno:ccy 
mo parece poz el capitulo 3Uius quinDecima 
queftíoncfeítaEaspalabzasfozmalesDelqtt 
al fon cftas*/£l papa sacbanas Depufo Del #c 
t noalffev De-Branda: tpufocn fulugar a 
Ijbepino paDze DC /Cario magno: no tanto 
poz fusmalDaDes:quantopoznoferpzouccbo 
foatangranDDigníDaD:íafoluíoatoDoslos 
francefes Del juramento DC fiDdiDaD quele te-
nianbecbo* /Enlaglofaocftc capitulo Díseq 
lacaufapzincípalpozquecítcftcYfucpziuaDO 
£ T^cpínofise coionaoopoztfcrDcfratida 
enelannooclfcniiozocfetcdciuogíaiicucn* 
tactrc^años. Í noftevno maaoetnaño./S 
/Cartomagnocomcníoa tfcfnarcnclañoocl 
íeño: 6 fctcci^ toe t acuerna t cinco año* ? to* 
no el ftcvnotrctntaftrca añonante que fuefe 
€pcraD02:t oefpuca q ímpo tresc anno^aflí q 
tterno ^^•ví^ñoe./Énelqualtiépobíso 
muf graoetf coquíltaeiq gano el rqpno 6tqta 
* ntatla^afcueña^to^la^pumcíadcerca 
tia^aloamotedpíreneodtt tooa la lóbarount 
gmpaitoDeefpaña:? lasóos pagnomas q ío 
vna allcoc 61 ftíollamaDo 7Rin^ y orza aque 
Dc:t tooas ías citoaoe*? viUafócaftülosque 
fon ctrecnRm 7dS>úmbio,/£conqmaoa 
Dinamarca qío tresttcfno^eaafabcr Dacía 
0ucda Í nuruega . Í vino po: rom ar aefpaña 
la fcgúoavc5 eñl año ólícño: ó ochocientos Í 
nucuc año6»zfuc vcaoo Í oeíbarataoo en tto 
ccsvallcspozclftcyDó^Hlfófoelcaaot'conio 
maalarsamíteenfulusar feoira^ftccpc^ 
raooz Cario magno vuo tresbiíos • el pmero 
foc Uamaoo/Carlos tvtmopoco^ elfegunoo 
Eofs.cl tercero pepino,/8 poco tpo ame q 
tnuríere/Carlomagnotparecterólasreñalesl! 
guictcs^cguenfu yítona fcefenue» fEHoit 
la (una pcroíero fu clarioaD po: fíete oíaf £>ÜB 
armadtnobzeqeftauapmtaDaaómutñier^ 
tcscolozcacn fácta rnaria ó 3qucs:qel fuoo: 
oefubítocayeron enpcoajos* /Slpozralücla 
mcfma ygtiaqera labzaoo o píeoza muf fuer^  
tcoefubuocayoiquenoqueDo enel picoza nm 
guna en yerta, ibelcíelo parefcio caer vna 
grano Iunbze t moftrofe vna ves ala parte oí* 
cftra: ? otra ala fmícítra «Y eftanoocario mag* 
no en cúnaoeíUcauallo:reoeico caer entiesa: 
tqucbzanto las camas ocl frenoetarson oe* 
la fillairelpomooelaefpaoaoe/Carlomag* 
tío falto fuera odia tyelfuegraucmente ferú 
oottel palacio oonoe folia ftepofar en viftaoc 
muchos cornejo a tcblar * z el éperaooividas 
eftasfeñales conofeío fu muerte fer muy cerca 
na:?manoonamarafubí|oEuys:7atODos 
los graoes qcóel eftaulií pufole la eozona ffc 
al enla cabcjait oirole q mírafc cpiá grao car^  
go Ifcfcebia en aql oia:t fibícn 7 {'ultamlte so 
ncmafefusffeynosrgananaclifeynoqoura 
íinñn:? feria amaootóttaooencHemunoo» 
vmina lucgamcte^ y elcctranofasieDoipoen 
alostfeynosqdcó trabajos muy gráoesauf 
aganaoo:tperoeria lahóttarífcnacoocna-
ooalapena ífemal ^quefeacoioafeqcrafu 
bi)o:t le qnefe parefeer amáoo Í fasiéoo bií a 
fus fuboitos:pzopozcíonanooperfonas zfcmf 
ciosivirtuoesellaoositomáoofiepzecofqooe 
óbzesacianos pzuDCtes t fabios:como lo el fié 
pzefe5tera./£alosc5oestvaronesqalliefla 
uá les ttogoQfiefenferficpze leales al tfeyEu 
ysreomo lo auiá feyoo a cl.íB Dichas eftas « v 
fas:elcpcraDozozDcnofutcílanicto/£fi5otref 
partes DC fusteforosq era muy granoes. E a 
vnamanDopafacarcaptiuosDultramarDfií 
na í oe egtpto z áfrica ./8a otra alas yglcfias 
oelíperiorozoenáoolo qcaoavnaauia Deati 
Ea tercera máoo Repartir c tre fus criaoosroe 
quiccargotenia. y entre las pobres bíuDast 
oó5ellasbuerfanas:(Dáoo cargo oelleltepar* 
timiéto a vnfáctoopo5Zroes:encuyopooer 
maoo poner fusiefozos:para los repartir/£ to 
oarcltas cofas afifcchaf; el bic aucturaoo epe 
raDoz:refccbiDoslosfacranidíos cógrlocuo 
do t ftcuerccia:Díoel amma a nueftro ferlozrcl 
pzunerolunesb íebzero 61 añoDclfcnoz ^ 
cbctficfosí.jnúuañosrfcy^DocncDao oefeté 
ta t£§é años*/£íue crelfaoo feguo ecuenía a 
tá grá pzmcipeenlaciboaDDe áqucs:aDje5 
leguas DC /Coloña:la Ribera Del lUmabap: 
enla yglefia oe fancta mana que el funoo* 






fegunDOisc DonXucasoetuy. c oelnofcef* 
críuecofaalguna que oígnafeaocmemozía. 
CCapítulo treynta tíléteoel malauen 
toraoo Tftey Don iRoozigoren cu yo tíens 
po lasefpannasfe peroícron. 
J o . 
m 1^ oD:i0o poítrímcro rey ólos go 
o Doamefpañaconienparcfnarcn 
el ano ocí fcilpz De fctccicnto^ Í D05C 
año^.í rey no fieíc añoetft^nicfc^í pareí* 
cioniucbo en aisunaacoíád a^itira«/£nel 
primero año pe fu re v naco eftanoo en Zolcoo 
tnanoo ab:ir vn palacio que pe muchos ticm^ 
pos eítaua ceftaoo co mnebas ce|taDuras:pé 
fanoo bailar allí algu grá tbefozo. cnel qual ni 
guna otra cofa bailo fatuo vna arca cettaca có 
tres ce ftaouras:la qual el rey máPo abzir t ba 
lloenclla vngrn parió DC licn^oend comíenp 
oelqual efiauá len as en latín que oesiá.&uá 
DoeítascettaDuraaferan quebzaoaa y el arca 
fuere abierta 1 lo que enella ella fuere viílorgc 
tes ce tales figuras quakseftan eneílepaño 
jgíntaoas entraran enlas efpañas z las gana 
rán T feranPellas fenozes./g quáoo el rey oó 
ItoPiígo ovo Icyoo efias letrasifue muebó tur 
bapoz ovo grao cnojopo: aucr abierto el pala 
cío Í bi5o poblar el paño t celtar el arca atfi co 
iriopzimeroclíaua^y euel cltaua pmtaposom 
biesacauallo oc villa ? gertesmuy ei^ anta^ 
bies vertióos pe mueboscolozes Í tocapos De 
tocas ala manera que oy anoan losalarabes: 
ítemaiKnlasmanosefpaPascballeftasífc 
ñasalcaoasPemuyoíuerfasfaciones tpm-
tua-asfoequeelreytlosqueconeleftaná fue^  
ronefpantaoos^y enelle tiempo era cortúb:e 
que los bijos t bijas pelos gra uoes fe en alie 
enclpalacio ocios rcyes.y entre lasoonselias 
que entonce fe cnauan en cafa ocl rey: c ftaua 
vna quefe llamaua la Cana bija ocl conoe oo 
lulían que era marauiílofa mente bermofa«/£ 
acaeció que el rey pon IROPJÍgo ovo pe emb^ 
ar al conoe pon Julian en francía po: embairá 
po::y en tanto que el alia cllouo:el rey PO Tílo^ 
o:igofo^o ala caua Cubijad tros Pí5enque 
a fu muger que era allí mefmomuy bermofa• 
quauoo el conPeboluío? fupola veroaotco 
mo era ojubze pífereto: Pío a cntenoer que peí 
cafo no fabía cofa alguna*/SpefpatbaPostCM 
pos fus negocios conel rey:el fe partiolín lü lí 
cencía confumuger^ fu bija:? fefuca confuc 
graqueerafuya: yenlameytap pelínuierno 
patío la mar Í fuelíc a /Cepta; ^ bablo con v» 
m i 
cauallero mozo llamaoo dibuja que tenía a* 
quellatieffapozel rey Síutquc cftauaenara* 
bia.y en graP fecreto le PÍXO que fi el quena to 
mara/£rpaña:quecl leoana fozmacomo la 
omelfe. como erte ca u a llero mozo touictfe a 
nufíao conel conoe/7 lo tomeffepozcmbzeoc 
verPaP:aeyo lo que le PÍJCO/ % cmbíolopesiral 
rey ©ílit./£lqual oyoa ella nueua fe vino en 
-Jrancia/yembiomanpar a-dibuja que em# 
bialfe vivcapican en /Sfpaña conel Pícbo 
conpe t alguna gente para tentar lo que oe^  
$ia:? que el no pairarte po; que el no recibíes 
fe algún Paño* dibuja embío conel con^ 
oevncaualleromozo UamaooZanfe cpncú> 
ento oecauallo í quatrocieutos peones»í pal**» 
faron a tarifa que entonce tema otro noto» 
tpoz aquel caupíllo^anfe: llamaron la villa 
^anfa^oe allí embio el conoe llamar fus 
parientes ? amigos* tvenípos lesbisofaber 
lam)uriaqueclrcy oon'ií\oo:igole ama be-
ebo^ alli fe concertaron toóos pe baser la 
guettaen eipaña^ pe allibisicron lapzim&> 
raentraPaen3llgc5íraquelatenia elmefmo 
conoe poz el rey Pon iRoozigo: robaró la topa 
t cocieron muebos lugares peta ftibera oc 
^6uapalquiuín? Peftruyeron los t talaro los: 
c licuaron odios muy grao pzefaoeganaoos 
ípzifionerosicboluieron fe muy alegres írc=s 
5i6s paraíUcauPilIo^fcuca* y enefte tiem-
po el rey Ut embío poz Úfcup: % quifo faber 




onesit pocos a pocos en naos Pe me rea ooz es 
los b^ o paliar cu/¿Zfpaña fumaron fe con 
Zarife z conel conPe en la quPaP pe ^ ibwU 
rar/que entonce fe llamaua ^ alatarif*/8 co-
mo el rey pon KloPzigo fue certificapo pela ve 
moaoelosmozosrcmbiocontraellos vnfufo 
bzínollamapoyñígoelqualpeleomucbasívc 
5CSconellosífiempre fue vécíPott ala fin fue 
muertoífugctepesbaratapa íperpipa*íPc 
allí los mozos fe e^fozcarómueboí fuero ^ rrá 
popozla tieftaroba'oo Í matáoozqucmáoo z 
pertmy enoo quanto ballauan • £ 9 ello Pío lu 
^arlaa gentes oecfpíjñaeftarocrjrmaDaat 
Ílojca^^bol0aoa6oclaluen0apa5 queaoian 
tar como ombzed mal auenturaood toe ñaco 
cozajon^ycHascofasaflíUecbasul conoce 
Zanfcfeboluía'on ricoet alegrce conmuy 
gráoc^ pzcfaaamcíiuoiUo ülbuf a:clqiwl 
Dio mucho maf 02 bucltc ocla que pzimero a^  
tiíantrafOo^maHDolo^vemrcncfpaña^co 
mo dio fupo el rey oon Iftoozíso: ayato muy 
£ranDe$btiefti6?foeireeontradLo£:?baUo* 
los cerca De^í9oiiia:quea0o^ llama ^cre5 
en nbcra oeguaoaletc. dos turnos cilauan 
aquende Demórelos mozos allcnoc»/2£ otros 
Oisen que cita batalla fiie cnel campo oeS^í^ 
gonera:que esentre lozca 7 muraa^ oonoc quí 
craque fea la batalla fe Dio mal aucturaoa me 
tez ouro ocboDías DC oommsoa Domingo q 
110 fe conocía quicauía De auer la vitozia./£ii 
clqual tiempo muñeron De amas partesm^ 
finitas gentes*y el rey Don TRoDzigo anoa« 
uapuerto envn cafto:Í fobze el vn lecbo De 
marfiltalfentaDo en fu filia real con vnacozo^  
naDeozoenlacabejarsuarniDa oepieozast 
perlas:zveítiDo De vna ropa De ozo De mártir 
llo^y leuauanfu cafto quatro muy granoes 
caualíos ala coftumbze Délos reyes0ODos*y 
clconDCDon^nlian y losgoDos fus pariera 
tesqueconelanDauaiKesfozjauan los mozos 
quantotx)v)ian»y Oosbijos oclrey ^ itífaq 
allí eftauancouelreyDoin^ oDzigoque el IU 
noDcllosUcuaualaDielíra Déla batalla rcal:y 
el otro la fimcftratauíanfe concertato la no* 
ebeante con Sanfet có el couDc:quc otro Día 
ellos Í fus gentes buynanttaffi feria el rey 
venciDo^Zarifelespzometioquelestozna* 
ríaelreynoqucauíafeyDo oefu paoze^ y los 
trayoozesconcoDicíaoereynanpufieronloaf 
fi en obza:yenDo contra el omenage que al rey 
tenian becbo,/£comenjanDo feotro Día a bol 
uer lasbatallas: ellos buyeron t tooas fus gé 
tes*íaflt pozfugráomaloaD ctraydon laa 
batallas Del rey fefueronretrayenDo* £ co* 
moefto víelfeelreyqueeracaualleronmyef* 
fozfaDotDcpelcatto tarmolfciícaualgo en 
íncanalloí comenjoapeleármny bzaua men 
te y csfo2far fusgentes: íconfolo fue^ fiierjo 
foftouográD pieja la batallan la fuerfaDclla* 
/£ala fin fus gentes bolmeron las efpaloas: 
Í fe Dejcaron vencer como ombzes viles ÍCO* 
uaroes t DefamparaDos oela gracia De DIOS. 
/£ el mal auenmraDo rey Don H^ oDzigo fe per 
Dioquebiuo ni muerto nofefupoDelotra co* 
fa:faluoque fucozona eropa tcauallo/^ fua 
{apatos guamiDos De pieD2as Í perlas/ fue 
WDO ballaDo en vn trcmeDal enla Tfcibera DC 
^uaDalete*/8 Defpues DC algüD nempoDi* 
$en que fe bailo enla ciuDaD De^ ifeoenpoz^  
togal vna fepultura en que Desia. 3quiya5C 
el rey Don IftoDzigo que perDio las efpañas 
P02 fu mala ventura. fu e efta DefaftraDa ba 
ta lia en Domingo a onse Dias De fetiem bze Del 
añoDelfeñoz De fetecientos Í Die51 nueue a^  
ños^efpiiesDelaqualvenciDapo2losmOá 
ros DOUDC fe f untaron infinitas gentes De to^  
DOS los mej02es Délas efpañas ^ ífíDela par 
te Del rey Don IftoDzigo como él a pa rte Del co 
De Don Sulianí Délos goDosfuspanentesq 
le ayuDauamqueDo la tieftava$ia De pueblos: 
Í llena De lagrimas ? Defangre DefamparaDa 
Délos mo2aD02cs Della:becba fo tiibuto Délos 
enemigos Déla fe/1 Délos barbaros t gentes 
eftrañas.2losquales fetenDíero poz latida 
fozjanDolasmugeresrímatanDo los niños» 
pomcDo las ciuDaDes 7 villas zcaftillosfofu 
fefifoziocomonoauiaquiengelopuDíelfe refif 
tirniDefenDer.tcomoZlíbuja fueffe certifica 
DO Déla vitozia poz Zarife auiDa dios ]cpiano| 
ovo gráD cmbiDía t paífo la mar con muy 
Desbueftes:cvinoa2llgc5ira»7Deallítomo 
fucaminopara^ fbeDinafiDomaecobzolalu 
ego./£ DenDeivino a iteres t gano la poz fuer 
^Dearmas^Dealliquifo yr fobze/CarmcM 
na:í: Dijeron le que era cofa muy fuerte: t que 
nolapoDziaaflí lígeramenteaucr.yeltray^ 
DozDclconDeDon^ulíanqueyareauía ayun 
taDo con/Mbufa: qle Dipel cntenDia Deaúer 
a /Carmona fin ningií pelígro.^ara loqual 
funtocoÜgotoDoslospzindpalcscbziftianos 
c^ econel eílauá:? ñiclfea/Carmoiia DanDo a 
enteDer qyuabuyenDODelcsmozoaq loauiáí 
queriDomatar: Í leauíámucrtovna grapas 
te De fu scntCt/S <xm9 lo$ oda cmoao cr&> 
Ycífenloqueoesiatacogeronlo ocbuena voló 
u o ^ a i í i mcoianocbc clconoe con Quitan 
cicmm con toóos losque conel üUnamz 
mataron las velas oela villa: z metieron los 
m^ws pozlapncrta queoiscn oe/Cozooua. 
/Safftilbiifitomo a/Carinona*/£De allí fe 
partió para íocmlí a • ? como ios jcpianos que 
enella cflauan/eílouicíTc muyquebzantaoos 
z mcozoíoe: ocfápararon la cmoaD^^Du^a 
la entnoí poblóla oe)uoio3íDemo20S./6oc 
allí tomo el víase oe ilibenoa: z faegananoo 
toóos loslugarcspozoonoe fua^comolo^ 
oe ¿)5enoa mpicró la venioa oe ií Duf a:apa 
reiaronfe lo me/osque puoieró t falieró al ca-
po z oieró le la batalla en que murieron mu-
cbosoeamaspartesrtnofe conocioquien o-
uielfe la vito:iat/8 otro oía los mozos ozoena 
ron fus batallas cnel campo;? pufieronfusce 
laoasenvnascantcrasqueenoeauia«/£ los 
oela villa falicron ales oar batalla: z láscela^ 
oasoelos mozos vinieron poz lasefpaloasft 
tomaron los en meoio z allí murieron la ma* 
yozparteoelosoela villa^oenoe a tres oías 
fe lesoio:aconoícionquefalieírenlos]cpianos 
con toooloque tenian*/£ ocfoe alli los mozos 
ííieron ^ ananootooas las emoaoest villas z 
caliillos oclas efpañas con tooa la (rancia so 
ticarque no les queoo cofa poz ganar faluo las 
aílurias? viscaya z Iepu5ca:zal0unas pocas 
foztale5as enel reyno oe dragón z oe cata lu-
na .íB como ilibup fe vio feñoz ocias efpañas 
Í rico oc muy granocs tefozos? mueboseau^  
tiuosracozoo oe oefar oos cauoillos mozos en 
cfpaña:? partirfc para el rey ^ l i t: que eflaua 
en áfrica leuo configo a £anfe*/£ como a 
mos aoos feOiefamalfen/comoquiera que no 
looemoftrauanSanfe touomanera oefe yr 
aoelante al rey ^ imai qual oipgranoes ma 
lesoe üDu^a oisienoo que auia robaoo rooas 
lasefpañasoóoeauiaauioo infinitos tefozos 
? qu? no tra ya ocllos para el rey ^ lit la quuv« 
ta parte: z que topo lo otro auia efconoioo«/£ 
quanoo itou^a ueso: como quiera que traya 
granoes tefozos ztreyntamtllcautiuospara 
el re r Uhi: el lo recibió muy mal; z manoole 
m i t 
cebar ocfíi palacio muy oefontfaoa mentes 
manoolc que lepagalíe vn mtUon oe ooblás 
enq eílimáua las ganácias q enlasefpaiíasa 
uia auioo»z ÜDuca ama ta sráopefarpozver 
lapenaque^ltt leoaua oefpuesoeleauerbé 
ebotágráoesferuteios oe q efpefaúa gráoes 
mcrceoesrq no quifo comer baila q muño* 
C'áeabaire la tercera parte* 
tE/Conncnp laquarta* 
fnCaptbpmeroodoqbi5ier5 losqefca^ 
paró ocla batalla oelreyoó j^ oozi$o:toe 
toóos los otrosq buyeró oclas auoaoes z 
villas que los mozos tomaró« 
ooos los q efeaparó oela batalla oel 
t rey oó 'J^ oozigo:? toóos losotros q 
buyeró oe omerfas partes ó efpaña 
fe fuero para taísaHunasoóoe fupiero qelm 
fáteoó pelayo biíoólouqoó famia ó cátabzia 
cftaua aljaoo? recogiatoooslosqpara el fe i 
uá«^quioi5éal0unosqel infante oópelayt 
eftouo anco años ante q lo algalie poz rey*? o 
tros oi>c q como la getc fe |üto coneloeiboas 
las pa;tes qvemábuycooUo al jaropo: rey 6 
efpana«como quiera que fea:oefque el infante 
oon ^ elayofeviooacompanaoo oe gentes 
conque puoietfebaser guc|ta:luegocomen^ 
oebaser enlosmozosmuygranocsoaóos^ 
toóos los eíbziaoozes basen comienp oel rey 
nooeoon ^ e íayo: oeíbeelperoimientooel 
reyoon7Roozi0o:?cuentanquereynoqnato: 
5eaiíos*3noanoo el reyoon pelayo oe u* 
ñas partes en otras baaoenoo cruel guctía a^  
losmozos: llego la nueua alarife queeHa^  
ua en /Cozooua: z luego embio vn mozo lla^ 
maoo 3bzab# poz capitán general:? conel a 
/egitabermaiiooe®itifa:quefuearjobifpo$ 
^cuilla:y.oefpuesoe toleoo.áiuanoocl rey 
oon lí&elayo fupo la venioa oela buefte oe* 
los mozos:que era tan granoe que el no la PCM 
Oiafofnr con la gente que tema :aco2po oe fe 
encelar en vnacucua queesenlamótañaen 
ribera oe vn rio llamaoo y ua: que es oe tooa 
parte oe peña ta j a oa:tá fuerte que feria impof 
fible oe fe tomar poz níguna fuerja:y cce^ o co 
figo baila nuil omines efcogioosque a grá^ tra 
bajopooiaenclla caber*? nianoo a tooaslas 
otraa gfte* que fe fubicíTí ¿he mofaftis Í allí 
cfpcralTclamerceo oemieftrofeño: enquieii 
i conftaua qne auría mirerícozoiaoeUos yoeU 
y el maluaoo egita llego fu^ buefted cerca DC 
la cueuait ocmáoo babla conel rey oon ^ {be 
v, Livenal quakomcp DC requerir ^ amonettar 
quenorequifiefreperDerlocamctcenaquella 
cueua ponoe edaua:? no penrafle pooerfe am 
parar a tan grápooer como el rema: 7 feaco:^  
Oalíe como el rey ooti iRoozígo con roons las 
cfpafus no ama pooioo oefcnDerfc Delira po 
oer Deloíf alárabes; Í muebo menos el fepc^  
&:ia odios amparan^ que le rogaua fequífief 
fe meter en pooer oe Zarife: que era piindpc 
muy noble ímuYpíaoofo trnuY franco :t le 
baría granDesmerceoes ? bienes a el 7 a los 
fuyos»3lqualelref oon ^ c layo rcfponDw 
z oiro/^o: que tueres arpbífpo ¿ letraoo: 
quiero te oejír Q uc tu bien íabesque nueflro 
, feño: bicre z caftiga a fus bijos peccaD02es 
po: alguo tiempo: pero no los oefampara ni 
oluíoa para fiemp:e.i£ tan bien fabes como 
tu bcrmanovitifa Í tu: enf^ iñartes a oíos con 
los abotíeciblesz abominables peccaoosvu* 
. eítrosrcDiftescaufa aloeftruymíentooela no 
, blegente Délos gooos: ?oetoDasIas£cntes 
quepo: vucftraocafion ípozíasráotraydon 
Dclconoe Don 3u5ian fe perDieroiu /8 avn* 
que elle Daño tan granDe aya rcccbiDola cbzíf 
tianDaomo quelta DíosDel toDo Defamparar-
la^ confio enel que nosltora DelpoDer DC 
vosotrosttnosDara la vito:ia»T{boienDe £ 
0ita beicate De masbablar/1 baj loque quifie 
res:queenpocotengotusaracna5as./8 lúe* 
0oelmaluaDo/6gita manDoa fusg^tes que 
toóos lle^ affen a combatir la cueua*? comen^  
jo el combate muy Duramcnteumoftroallí 
nueftro ferio: vn tan grao miraglo: que toDas 
laspieD:asífaetas tDarDos :^ tobas las o* 
trasarmasquelosmo:oslan^auáaloscb:if< 
tíanostfe tomaiym a ellos/ Í los matauan 7 
berian.y allí murieron masDetrernta mili 
moios.Y elreyDon ^ elayo vifto eftemira* 
0lo:Díoímuy granDes gracias a nueltrorcD^> 
to: c ala gloziofa virgen maria fu maD^t fa^  
Iipoela cueua conla gctequeteniaí bi5omuf 
gra matanza cnlosmo:os que qucDaua.tlos 
que DenDe puDicron efeapanfueron fe buyen^ 
DO a gráDpnelfa almonte Donoe cílauan los 
cbyftianos que el rey oon ^ {belayo auia Dejca 
DO De fuera Déla cueua«/£ como vieron a los 
mows venir buyenDo De^ barataDos: Dieron 
cuellos z mataron vna gráD partct losotros 
fueronfebuyenDo alomasaltoDelmontefi> 
b:elanberaDelno:y el montecayoconcllosy 
abogólos Dentro enel np*y enefta pelea ma^ 
to el rey Don 1(belayo po: fu mano a 3b:abc 
clcapitan:íp:enDioalmaluaDoarjobifpoi£ 
gita:cnoDi5ela crónicaquees loque bisoDeU 
/£nefte tiepo eitaua en /CorDoua vn mozo lia* 
. maoo ^ llcozal al q el rey 'dilit auia becbo rey 
DeCo:poua^quanDofupoel!c vencimiento 
que el rey Don l^elayo auia auiDo:penfo que 
fuetfepo: alguo engaño enqueouiefR Daoo 
confe|Olosbi|osDelrey^itifa que allicftaul 
coneU 7 conel gráD enojo que tenia no curo Del 
omenage que STa nfe les tenia becbo: z m m* 
DolosluegoDefcabejaninHquiparece muy 
cjxelcte p:incefa verifica ríe aquella fentcoa U 
pbilofopboqucDisc que atoba ínfiDeliDaDfe 
configuemalñn* y no quifo nucítrofeño: que 
la trayeion que eítos DOS bi) OS DC ^ íitifa bi$ic 
ronalreyDonlíloDygoí afu natural tieffa: 
qucDafTc impuníDa j £ n tiempoDefte bien 
uenmraDo rey: enelaño Del feño: De fetecietv* 
tos í yeynte Í vno: fue trayDocl cuerpo-De flt 
Sluguílin DC CerDeña en l^bauia» y en^lc 
tiempofacofusbueftesmuy granoes julema 
rey DC íCotoomiz ftie coffer la tieffa De Tíloá 
maniart oellmyo la ciuDaD DC l^argamo: z 
otros níucbos lugares»y embio vn capita n fu 
yocon granDiffima flota fob:e /Cóítantinopla 
ctouola cercaDírtresaños:^ al fin los Déla au 
oaD fe Dieron a tal recauDo:que quanDo pcnfa=! 
ron que no fel es poDian amparar: falieron DC 
fubíto z Dieron enel real Délos mo:os que efta* 
uan feguros:^  mataron Í p:enDieron los mas 
Dellos:? Dclíb^ron fu duDapt 
C'iCapitulofegunDo Délas batallas 
que ovo con los mozos el noble rey 
Donlf&elayo* 
S t c bíenaucnturaoo rcf oon ^jbc 
e lafoiqimefírofcnocgiinroopnrare 
mcDío^ cofolacíon ocla ca^ oa t gc^  
ncral Deftrufdo oclas cfpañae: ©cfpues oc 
nfofenoz auerbccbo pozcUanfeñalaoosmí 
nslo^ovo con los mozoeniucbad batanas 
cncampotoclasquales lícmpzcfuc vcccoo: 
t nuca vencióos gano óllosla cíbDaDDeEe 
omíIasvillasDe TRueDat ¿líbirilIac/Cati 
gasíZíneo^toDosIoscalhlIoaíIugarcsó 
fla comarca • y eílloo eftc noble Klcf cnla vi 
lia De Cagas aoolecio De vna grane enferme 
DaDDc qovoDemoar» /£murioeílebí^aven 
tnraDorcfenvíemesraDiQíocboDe fetíem 
b:eDel añooel feñoz Defetecíctosí treinta z 
Dosaño8:Derpues DeaverrecebtDo comnnv 
grao Denocío IODOS los facramétos^ íB muy 
poDeroTapncefaimucbostíenc queefteTflev 
Don Tfbclafo fe llamo rev^ 3lllurias:Defpu 
csre^DcEeon^ ferráenello:qDefque fueto 
maDopozre^ííempzefe llamo ref De /£fpa* 
na.t ovo mnvgrao rasó para cllo.lo vno pos 
q fue elcgioo po: re?De Dtuerfas gctes oc to¿ 
Das lascíbDaDes z villas q los motosgana^ 
ron enlas efpañas: como quiera q pofevclfe 
poca parte ocUas: pertenecía le la piopncoao 
poz la elecíon a el fecha. íB affi oefpncs oel fe 
llamo íU fijoDon -^auíla:? alfi lo fí50 Don 
Ionio el catbolicoicomo parece poz lospzem* 
legíos Difostq Dio en algunos moncíteríos o 
ftosreinos, ¿nciíeaño0Í5C vfacronícaDe 
l8fpaña:qlosmozostomaro poz fuerza la vi 
lia dílumon t otrogmueboslugares Defrá^  
cía» /Carlosmartel vtnéfobzecllosules 
tomóla villapozfucrp : Í mato^pícnoio la 
maroz parte Dellos«tf£la crónica francefa no 
fascDcftomendomperoDise qenel año De fe 
tecíétos ztrevntaentraro gráoes bueftesoe 
mozos en ^rácwií ganaro la francía gótica 
t otros muebos lugares: t paffaro la ¿Saro^ 
na:q es vna muf grao nbera • Í quemare z d 
ilruteró toóos los lugares ocla comarcatpoz 
cófeio Í a vuoa oe vn Duque francés llamaoo 
Eioocs.cq carlos martel vino contra ellos a 
gráo pujanf a:T ovicrc fu batal la: en que los 
mozos fuero véciDos:^IosmasDellospzefos 
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z muerto?.? q /Carlos martel recobzo tooa ra 
tierra :q los motos avían ganaoo •/£ quanoo 
eftovíooaql Duque tra^ Doz: poz cuipo confe/o 
los mozosa vían entraoo engranda: pefan^ 
Donopooer efeapar oclas manos oecartos: 
el folo fe vino a meter c fu pooer. íB como car 
losfueffemuv noble z piaoofoalos que a el 
fefojufgauael lopcroono liberal mente* 
CÍCapítulotres Del reyoon ^auila ?6 
como lo mato vn olio• 
/Sfpuesoela muerte oelbíen aven 
D turaoo re? Don ^(belaforlos altos 
ombzesoe Cfpaña q allí fe fallaré: 
abaron poz ref a oon ^ auila fu fi)o el qual co 
mífo a revnar enel añooel feñoz oe fetecietv* 
tos z treinta z oos años* íB ref no oos años* 
/£nel qual tiempo no fe f 150 cofa q Dina fea 6 
memozta*/8 muño ede rey anoanoo a monte 
el qual como fuefe m acebo z valiente oe cuer 
poufallafevnofTo murgrloe:? esfozjanoo 
fe en fu valentíatmáoo alos fuyos.q ninguno 
llegare al offo: q el folo lo qría matar* z como 
el oflb fe laozafe ocios canes: eftanoo arrima 
00 a vna peña:el ref lo fírío óla lan{a:v el oU 
fo fe vino para el • T lo faco oela fílla:? lo mato 
anteqfnelfe focozríoo* oela muerte oel qual 
toóos los pzincipestgranoesfeñozesDeuen 
tomar caftígozpara no reponer en feme/átes 
peligros: fin granoes t/ultascaufas* 
CXapiculoquattooelref oon ^(lofopzíme 
ro ocíte nombze:llamaDo el catbolico* 
/£fpues oela muerte Del rey Do-^a 
o uíla:los altosombzesft /8fpaña al 
jaron poz re? a Don Slonfo fijo Del 
onqueioon ^ (beozo oe /Cátabzí a: remo oeífe 
rey Don ^ amla .el qual comento a rernar en 
el año oel feñoz oe fetedétos z q u a renta z qua 
tro años:? rcyno oíe5 z nueue años./£fte fue 
muy noble revmuffrancoímufelToífaoo:? 
tanto benígno:ímaspareda paozeoe toóos 
iqrev ni feñoz. ?quato era graciofo z benigno 
alos ruros:tanto era efpltable z fero5 alos e-
nemigosoela raneta fecatboltca* ? ovo con^  
ellos muebas z granoes batallastoclas qua 





ÍOD J tierra oc dpos: % toDa cdfhKa vieja: ? 
alan J Í: ozouña z tooo lo que loa mcwsremá 
ganado enlaemontañas:^a tooa iRauarra 
falta loe motea piréticos: 7 gano en poitngal 
al T^ucrtot a J6wga ^ a iKfeo Í otraettiu 
cbasdboaocs Í villas» % tomo po: fueip DC 
armas enel reyno De Eeon a pmoia % Zoro 
Í 0alamlca % Eeoefma z Mímicas % ¡SHi* 
cñas Í ^aloaña Í üDíráDa Í Sesouía 7 31 
uílat (Dfmaí /CuellarcfcpulueDa:^  otros 
m ucbos lugares 7 fo2tale5as.t pzcoío Í ma* 
to toóos los mo!OS q eñllas fa lío, /Site noble 
rey rebeDífico las mas fifias q los mozos a^  
uía érríbaoo é/6rpana:í:o2Dco I05 obpaoostt 
pobló muebas ciboaocs ? villas zcafttllos* 
/8 lasq víooq no fe pooían amparanmáoo 
las ombar poz el fijelo. /£n tiempo ocfte glo 
A riofo ref enel año De fetcciítos z quar¿ta z rín 
S co D15C el carDenal Zlíbartíno enla crónica fra 
cefa:que fue trapo eUuerpo Déla ill^ aDale^  
naalacíbDaDDe j6ercelavpo:el Duque^í 
rarDo De J&ozgoña /£ que enel año De fctccic 
tos t treinta t fíete años Stourramen ref oc 
iCoiDoua entro po: la Dulce ^rácia con mu^ 
granDes bueíles robáDOí matáDo t queman 
DO z Deíf nifcoo quanto fallaua:fafta que lle^  
SoalácibDaoDe C>rliens:rob2ela qualpufo 
fitio*como eíío fue fabíDo po: el Duque 
Donta^ untomuf gráDcsgctesí vino contra 
eliíovieronfu batalla en que murieron mu=f 
cbas gentes De amas partes • /£ ala fin fue** 
ron vendDos los francefes: z los que efeapa^  
ron Déla batalla fueron fu?enDofaftaqueIle 
garonala ribera Del iRostenlaqualfeafoga 
ron muebos DCIIOSIV el Duque efeapo co mu^ 
poca compañía» /£como Carlos marrel fue 
ccrtíficaDo po: el Duque /gDon 61 gráD Daño 
que los francefes avían reccbiDo: a^ ñto muf 
granDes bueíles DC alemanes z frácefes z vtt 
garos:? vino fobze 2(DuiTamen:t ovíeron fu 
batalla tancruDa queDurolíeteDías:qnofc 
conocía quien ovieifeDeaver la Vitoria: tala 
fin íctenDo ya noc^ e las batallas fe apartar© 
z caDa vnos fe fueron a fu real: zotro Día qua 
DO amaneció los francefes fe armare: z fe pu 
fi^ ronenelcamporp^ fanDoquelosmwosles 
Darían batalla:?eftoutero aíiimuY^rlDpte^ 
(a^ quáDo vieron q losmozos no faUa:fuero 
a fu real z fallare toóos las ticnoas armaDas 
yel real lleno De muertos ^  algunos fcriDos 
Détro enlas ti^ Das j^elos quales el ref/Car 
losfue certiftcaDo como ílDurramenref DC 
/CozDoua avía fepo muerto el Día antes cn^  
la batallan los q Della avian efcapaDo: avian 
fupo elfa noche \ el rey maDo coger el capo: 
Dooe fallo muy gráDes nq5as 3lfíi el rey car 
los marte l fe boluio en fu tierra muy rico % & 
legre: po co perDiDa De muy graocs ge tes» 
C/Capitulo quinto Del rey Don ^ruclapzú 
mero:y Délas batallasquevencio* 
^erco el el rey Don 3lóro:aI jaron 
m los altos 5b:es De /£fpaña po: rey 
a Don ^ ruela fu fijo* y comcp a re 
ynar enel año Del íeñoz De feteactos y ancuen 
ta y tres años, y reyno frese años* fue ombze 
De alpera tDura cóuerracto:pero fue en fu co 
linceo temerofo De Dios: z caua l ierro muebo 
C5fo2£aDo«? luego qcom^oa reynanmanDo 
que losclerígos bíuieffen calla mete:? no tu* 
uiefren mugeres:po2q Del tiempo Del malua 
Do rey ^uifaaviaqDaDo cncoíTumbicDcte^ 
ner toDas las mugeres q queriá*y enelfegu^  
DO año De fu reynaDo 3ucef rey De XozDoua 
faco granDes bueíles: y fue correr la tierra DC 
galisia • y el rey Don - Jrucia como lo fupo:a* 
yunto granoes gentes fue corra t\\z OVICI 5 
fu batallarenq fue vccioo 3ucef ref De /Co:* 
Doua:?muriero Délos moros cincuenta mil • 
cnefla batalla el rey ^ruela fe apoDero De to 
Da gálica«q como quiera q eran cbnliia nos 
no ellauan toDosa fu obeoíccia» y DefpuesDC 
lio los nauarros fe alpron contra el: z no le 
qrían conocer vaffa lla|e« y el fue cetra ellos z 
fo|U5go los nomo rebenesDellos: fpaíib a* 
^afcueña:tpufolatoDa fefufeñoao*?De^ 
pues DefoflegaDa toDa aqlia tierra: boluiofe 
para 3lllunas con fu muger Doña ¿JDenimu 
/£ílereyD5-íruela tenia vnfbermanoque fe 
llamaua Don ^ micrano.cl qual era muy ef^  
forfaDo cananero: 7 DC .gello muy fermofe t 
muy frico «muy graciofo: z a toDos tácomní 
qlasgentesloamauanmucbo porfusgran 
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fces vírritoes, ^  et rev &on ^ruela forpccban 
Doq po: avcíura poicl grlD amo: q tooosle 
aviarlo tomaría po: rev:aco:oo oelo matara 
po: fu jpía mano lo maío.t qncoo faser emú 
cnoa ocla muerte 61 hermano: tomo po: bijo 
a vn bijo fufo IIamaooD5j6ermuDo^cro 
cfto Ieap:ouecbo poco: po: q los gráoesól re 
Yno fe leuátaro contra el z lo mataro eftanoo 
cnla villa DC yaguas. /£n tícpooeíte re^oo 
órnela Dise vf a crónica 5 /Sípaña: que vino 
iCarlosmartel fi)oDel re^ pepino oe-^rl 
cía ala ciboao De ¿oleoo po: amo: De 45alíc 
na fQá Del ref ^alafre: Í qellanDo allí /Car 
losrvíno fob:e ZoleDo vn revmo:o llamaDo 
3&:amltecon intención DC cafar con ^al ic 
na a pefarDe fupaD:e:^ q fijo granDesDaños 
enla tierra De ¿oleDo. zq eftanDo peleanDo 
losDelacibDaD tlosfracefeaDe /Carloscon 
3&:amlre zcon fus scteetque /Carlos falio 
ala batalla en vncauallo q le Dio ¿Stiicmiz 
quefisomuf gráo matanza enloe mo:odDe 
i&imátcz que fe cncocraro Carlosz 3&:a 
mante tque lo mato Carloscon vna cfpaoa 
llamaDa ^ iofatque ^aliena le Dio: z q co^  
b:o De J&ramante la cfpaoa llamaDa ^Du^ 
ranDarte:que amas aDos eran De víituD:^ co 
ellas fe boluio a ZOICDO Defpues De vencíDa 
la batallanqueocriDcfacoa ^5aliena:tla le 
uo en ^rmcixz fecafoconella porquegelo 
a Via ¿>metiDo:quáDo le Dio el cauallo t las ar 
mascón qfuefie a pelear con y&iamátc.íB 
DecofaDeflo no fase mecion alguna lacroní 
ca Délos reyes De ^ranaa* 
- C^pitulofeftoólreyDoíaurelíoíDc 
como po: fu couarDía Dejco el título De re^ 
De ¿£fpaña* 
^erto Don órnela losgranDcs Dc 
m /£fpañaalfc»ropo:rcva fu berma-
no Don Aurelio* í£ comenp a re¿ 
fnar enel año Del feño: De fetecictos t fefenta 
z fefs aflos./£lle ref fue Daoo^walos vicios 
z re^ no feys años: z luego encomiendo De fu 
reynaDo losmo:os le bisiero guerra: y el con 
grano cou aroia z gana De folganfiso coellos 
fu pleftefia que le 6jcaflen fus reinos en paj: 
Í que les Daría encuato biuieffe cierto nume^  
. x m í í i 
ro De Desellas bí|as DalgoencaDa año • z De 
jraría el título De rey De /£fpaña:í fellamarta 
folamete rq? De Eeo: como losmo:os gelo 6 
manDaul*¿S murió efté mal aventuraDorev 
cnla villaDeyáguas:^ fueallífepultaDo^ 
C^pitttío.vij.Del re^Don^ilo. 
¿fpuesDela muerte Del rey DO 3=* 
D urelio alfaro losgráDes De /Cfpaña 
po: ref a Don S i lo f erno De Don S 
lonfo el católico*? comenp a reinar enel año 
Del feño: De fetedentos z retenta zDOS años:? 
ref no ocbo años. íBñc rey DO S i lo en comic 
p ó fu rernaoo fijo tregua có los mo:os mas 
po: neceffiDaD qpo¿ gana q la ovieffe Déla fa^ 
5er:po: q los gallegos fe leuátaron contra el: 
z ovo De facar fus bueítes ? yr cotra ellos:l.os 
quales leDiero batalla: en q los gallegos fue 
ron vencióos: t los pufo fo fu feño:io: z tomo 
Dellos rebenes:? boluiofe en /Caftilla:? aoo^ 
ledo De maera que ni en guerra ni en otros ne 
godos no poDia entcoer:? Don 3lofo (U fob:t 
no fijo Del rey DO ^ ruela gouernaua elreyno 
z la cafa 61 rey:? oya po: el toóos los pleytos 
/£alíieftcreypalíofutícpc:emuno ófunni 
erte enla ciboaD oe £> vieoo. ? fue enterraoo 
enla yglefia Del apoüól fant 5uan:que el be-
Diñcaraenla oicba ciboao. iBnticmpooeñe 
rey vino ¿arlo magno en /£fpaña:?puro fc* 
rio fob:efaragoca ? ganóla:? Denoe fue fob» 
^(báplona:? allí nnfrno la gano:? mato ? pn 
Dio los mozos que las temá:? tomo otras mu 
cbas villas tciboaoes en/£fpaña:? boluiofe 
en gracia co gráoes tbefoios ? mueba boira 
¿Capítulo octano oe! rey DO 2Uófo lia 
maoo el callo fegunoo Deltenomb:e:? oc 
como venció al emperaoo: /Cario mag* 
no en ronces valles en iBauamnoonDC 
muriCTon losoose pares. 
ígfpuesDela muerte Del rey 0ilo: 
t> aljarólosaltosombiesDe/Cfpaña 
po: rey a Don íllofo el callo. /Cnel 
año Del feño: De fetecictos ? ocbéta años.y en 
el pmero año oe fu reynaDo ülbauregato ber 
manobaftarDODCDon rucia ovo grloeno 
po De ver reynar a fu fobíino DO ÍUofo*? a fin 
DC ayer el reyno palfofe alos mozos:? fiso co* 
c.ijí. 
dtotit pleytelfc: q fí le avudafl^  a avcr el rcv 
no:q les ayuDaria en quito puoiclfctí le^Da 
ría entoooa los años cierto numero De oonsc 
lias bi) ae oalgo v oe otra^ • z poz cito los mo* 
ros le Díeró gráoe buede q víníeífen cóel: a fa 
5er guerra a fu fobnno el re? Don 31fófo. 7 af 
fí el fe vino co grao miicbcoübieDC mozor.? 
con algunoecbaftíanosq le ayuoauan para 
la cíboao De Eeomt luego la tomóte llamo* 
rere?./£ Don ^ Ifonfopaffofe en iBauarra: 
7 ^ auregato fe apoDero Del re?no« fB algu 
nos oisemq lo tovo cinco anos^ otroa 015c que 
crea* ? muito efte maluaDo rey Üíbauregato 
cnla villa Depzauia: t fue allí enterraoo• 
Capitulo* ijc« Del rey Don j6ermuDo 
piimeroiDeítenomb»* nieto oel reyoon 
3lonfo pzimero Defte nombze«t nieto ól 
refDon^lonfo el carbólico* 
Süego q fue muerto ¿IDauregato al 
I {aropozreYlosaltosombresólre^ 
no a DO 35ermuDo nieto De Don 3 ¿ 
15fo el carbólicos com€£o a reinar eñl año 61 
fetío2Defeteácto6?ocbenta efiete años.re^ 
no Doo anos» t aco:Doíele q avia recebiDo 01 
Den De eu agelío:^ fin cargo De cofciccia no po 
Día faser guerra ni (níhcía: c po: effocbio Ila^ » 
mar a fn fobzino el rey Do 3loíb:q fuellama** 
Doelcaflorqeflauaen Panarra: cDiole el re 
rno De íb buena voluntaD» /8como quiera q 
el re?Don íHlofogouemaua elrc^noquatro 
añosqbiuioDon JSermuDoficpzefije acata 
00 z borraDo como rey. lEnefte tícpo vit mo* 
romu^poDcrofollamaDo -flOogarotentro^ 
/efpañacomuygráDgacDcalarabes./eco 
wo el rer DO íllófo lo fupotayüto fu caualle*» 
ríartfueflc cotra el: t fallólo en vnlugar^ fe 
llama 3UeDo: movieron fu batallatenla ql loe 
mozos fuero v^dDos: 7la mayozpteDellos^ 
ios t muertos^nl felfo año Del reynaDoDe* 
He re?Don íaioformuríofu bermanoDó^er 
muDotífueemerraDoen €)uieDoconlaref 
na /£rmií?Da fuimuger. covo ólla DOS bijos 
alvnoDiperonDon Ramiro? al otro Do gar* 
eiatqoefpues fuerore^es írernoeftere^Do 
SlofoquarctatvnañoscontáDo enfu riepo 
losañosqrevnaroiJIbauregatoíDo J5erí 
muDotcomo los cucta vfa crónica é/Sfpaña 
íSnci t reseno año De fu re^ naDo fe l en ata ron 
cotraeftenoblcreipalgunosgraDes ólreyno 
^ pufliero loentágráDnecelfiDaDtqfeovoDc 
retraer enel monefterío De añiles • z vn gráp 
TeñozDeílerefnollamaDo 2béDio:queri¿Do 
guarDar la lealtaDDeuiDa a ta noble re^avúl 
to cofigo algunos caualleros:^  CODOS los pu¿ 
eblos q PUDOIZ faco al rey DCI monellerio;^  fi 
50 le recobzanfu re?no«efte re^ tenia vna ber^  
mana UamaDa Doña £imena: la qual fe f na 
mozoDelcóDe 0áDiasDefalDaña:erinfabú 
Duna Del rey fe cafo cóel: z ovo vn bi jo q lia*» 
mar5j6ernalDo ólcarpío^quáDoelrevlo 
fupo:ovo oel lo muy gráD enojos luego man 
Doba5crco2tesen<2leó:enlasqualespzcDio 
alcóDeSanDiasiímáDole poner bierrosií 
meter lo eñl caftilloDe i^ma: za fu bermana 
b 150 poner mojas embio poz bemaloo: z m á 
DO lo criar De tal manera: como fi fuera fu bijo 
^ftc bemalDo fue muy bué cananeros biso 
gráDesferuicios al re?» /8fte re?Do2ll5foel 
callo fue ombze oe muy l ípia íifáta vioas ná 
ca qutfo aver ayuta micto a muger«^ue mu? 
piaDofoc mu?franco Í mu?e5fozjaDos ovo 
muebas batallasco mozos:DclasQlesfueñ¿ 
pze vcnceoozs gano cellos muebos lugares 
fB reycoo ya viejo en grano beDaD:acozDo De 
embiar fuscartas fecretas al empaooz /Car* 
lomagno:embiáDo le Desir q fi le placía ayu* 
Dar le corra los mozosrq le 6jraría el reyno pa 
Defpues oefusDias: puesno tenía bijo q lo 
bereoafe» z viñas las letras poz el empaooz: 
ovo mu?gráD plasersrefpooio al rc?Do 
lonfQ:q como quiera q el tenía poz entóce grá 
Des negocios en q enrenoen q po: feruidoDc 
Dios zamo: fuyo co la coDicióqDesia venna 
en /£fpana s cóel a y u oa De Dios cebaría Den 
Delosmozos:como losaviaecbaDo 61 reyno 
De gracia tDe ytalia:DODeteníámucbas^ 
niñetas ganaDa5«/£eomo cito fue fabiDo poz 
losgraoes oe /£rpana: jutaro k toDoss viní 
ero al refs Ditero le q fe marauillauá muebo 
DefnmeixeD:averqriDoembiartal embajea* 
Da f!n có fe jo z a cu croo 61 os tres eñaDcs De fu 
re?no:aqmcnDCDerecbo coueniaeltofaber» 
J o . 
£poicntcktop\icMñgfktic fascrfabcr al 
cmpcraDoncomo losgranDeeoe fu revno no 
cófentii enlo q elle avia efcrípto: y le pin gm-
elfcocrar la veníoaen /Efpaña* íoonoecflo 
no quifieffe fascnle píDtó po: merceo loe poo 
na fc;po:q[ue toóos le quitaría la obcoíccía: z 
bufcanáfeñojqloa amparaflecoefenDíclíc» 
¿Xuema^cctenroaeran Demo:ír libzes: q be 
uirenferuioábzeoelod fráeefe&yelqueefto 
mas agrá mete fablo: fue jOernaloo oel ear 
pío ¡fu fobzmo, como quiera q ófto pefo mu 
cbQalrer.po: averoc cotraocjír aftmeftuo: 
fue f 02 ja oo oe fa5er lo q po: los gráoed De fus 
reviioslefueftjpUcaoo:clucgoembíofu em 
baraoaalempcraoor.fasienoolcíabcrloDí* 
cbo:el qual ovo oeflo gráoe enojo. Ctue cm^ 
biooejiral reyoon l^onfoque puesleavia 
fialtaco:lo que po: íus letraal e a vía cfcrito:q 
le connema fer fu vafallou meterte fo fu feño 
fio:cn otra manera fuefe cierto q le óftruTría: 
Í le tomaría el rey no po: fuerp^eníoa laref 
pueitaDclcmperaoo::eirevoon 3llofoman 
ooapercebir tooas fus gentes: í}6ernaloo 
oel carpió con el grao enojo q ovo oela fóber<* 
uiofa refpuefta oe Cario magnorayuto grao 
cauallena:ífnereparafaragop:po2avuoar 
al rey ¿IDarfii:q tenia guerra có ¿Cario mag 
no*/£ como el rey Don 3llófo fnpo q el em po 
raoo: venia muy poDcrofo:para entrar en en* 
paña:facofus buefteslasmayozeaqpuoo:? 
fucloa guaroar en ronces vallestq esen IRa 
uarraioonoe oviero fu batalla muy gráoe: en 
laqualelemperaoo: Carlomagno fue ven* 
cioo Í oef barataoo: z los mayo:es oe fu rey^  
nomuertosyp:efos.aloqualla crónica vía 
ce /gfpaña i La frácefa oisen que Dio caufa vn 
conoe francés llamaoo ^ alarotoe cuyo lina 
geavnoy bmcalgunosen gracia. lEquáoo 
quierque algunooertoscomeconotro:lepo 
neenla mefa el pal al renes. /£nefta batalla 
fi50^ 5crnaloocofasmuy granoesymuyfe 
ñaiaoasí el rey Garfil con fusmozos fÍ5Q 
grao Daño enlos frácefes^ afUel emperaoo: 
fe fue en Alemana vccioo % oefbarataoo TCÓ 
muy grlo pcroiDaoc fusgftes* f eftanoo en 
vnacíbDaD que fe llama áquesaDerepnoo 
IV para boluer en £fpa6a: aDoledoDe enfer^  
mcoao 6 que murió. 7 fue fepultaoo enla mef 
ma ciboaD enla yglefia De fanra matia que el 
avia fuDaDo:como cóuenia a tan grao p2ina> 
pe quito el era* E a quai fepultura yo vi /£n 
el año oe treynta z fíete«y oefpues ccüo alos 
treynta 7 cinco años Del reynaDoDefte noble 
rey Don 3llonfo vn grao feño: De fráda llama 
DoDonJ&uefoentroen /Efpañacomuygrá 
buefle De francefes.7 como el rey Don S ionio 
lo fupo:faco fus buefles z fue cótra el: z fallo 
lo en vn lugar q fe llama €> :cc jo:q u c es en ti 
erra De /Caftilla vieja: y ovieron fu batalla q 
fue muy Dura mete fcnoaioonoe ni uncí ó in-
numerables getes oe amas partes. Snoan* 
DO buelta la batalla fallaron fe Don jOuefo z 
36ernalDo.y DO 56uefo fue feríDooetal ma 
nera:q luego murio./6 como los frácefes vú? 
eron muerto fu capitá:De;aron el cápo:y fue« 
ron fuyeDo:? losmasoellos fuero muertos 
z p:cfos enel alcáce. /£ como la batalla fue a 
cabaoa:enq36ernalDoaviebccbo muy grá 
Daño enlos francefesipiDío po:merceD al rey 
q le Dieffe a fu pao:e: como otras muebas ve« 
5(0 gelo avia fuplicaDo. í£ mece y&crmU 
DO Del carpió recato alrey toóos los feruicios 
feñalaoosqueenfus guerras c batallas lea 
uia fecbo: y el rey gelo Denegó, w n e l enojo 
qovo jSemalDODíjco al rey. 0eño2 muebo 
me oefplase q oayscaufa a q yo vos aya De DC 
feruir.y efto fera cetra topa mi volútaD. Í po: 
que efto feño: aya De cefar muebas veses vos 
fuplicomc qrays Dará mípaD2eqneeftade 
go.yentalbeoaDno 6ueys querer reno: que 
muera en fierros.y tooa via el rey geloDene*» 
go. Entonce }6ernalD0Dip maloitosfean 
toDoslosferuicíosque yovostengofecbos: 
íDefoeaquimcDefnaturoymcparto De vo« 
z De vueftro vafallage.í me fago cftraño y a^ 
geno De vueftro feño2io: y riepto a toóos los q 
vf os fuer^ y me fago fti enemigo para les fa* 
5ertooo el mal y Dañoq poDze. TDeftoel rey 
fue muy fañuDo^Dip j&ernalDo pues aflí 
íoqreysfa5enyovosmáDo qfalgaysDemis 
rcynosoe oyen nueue Días: certificáoo vosq 
fípalíaooefte termino eneilos eftays:yoYos 
e.iij. 
mlaare poner vucflro padre e(!a * /£ I ti 
c$o J&ernaloo repartió para ^aloañaquc 
era ru?a*7@|elaícotneléDe5*?ra tiooon nu*= 
ño oc ¿eó q era fus pancres: befaró lad ina^ 
nosal rey.gftieró feco J&erita(Do oelcarpio 
7 luego JbernalDo comenp faser guara al 
rev*la qual entre ellos ouro luegamete: DC q 
tí re^ no recibió m uf graocs Dañosa el rey ai 
fa5 fatigue feno/o&lo ql tooo íepuoíera cf 
cufanfiel ref quíncraco Díícrecíomírarquan 
toe bienes fe leavta feguioooel ferro cometí 
oo poreIcoDe0anoias:?quátopo:toDosel 
ref fue avioopo: ingrato aloafeñalaoosfer^ 
nidos po: el rccebfcos De J&ernaloo oel car 
pioioignos oc maraes merceocs q pozcl fer 
fu paoie oe pnfió Uteaoota efte noble rey acá 
ccio:qcftaDoen €)níeDo:le vinoen voluntaD 
De faser vna cruj muy rica ^  eftáDo en elle pí 
famicto: vioo paflar DOS mácebos:q le pare^  
cieroneflrágeros:vmanDolosllamar«TClles 
piegüto qoffkio avian * f ellos le reípdoiero 
q eran oicfcs^el rey les DijKxqcl quena má-
Dar fa3ervn3 ncacru5Deo20 tpíeoiascp^ 
lasrní querían tom ar cargo Déla fasen ellos te 
rcfpoDiooqlt* /Sntoncecl rey niauoo traer 
020 ^  pieDsas Í p lastt Diolo alos o:efcs: c má^ 
ooles Dar pofóDa-DODe labzaífen: 7 tooas las 
cofas que mcucíter ovierom/SDenDcaqua* 
tro o anco Diasel rey em bio faber lo q fasian 
Í falláronla cni5 marauillofa mente acaban 
Dáselos maeftros nunca parecieron:Deque 
el réy Í toóos quantos conel eftauan: fueron 
mucho maramllaDos* c luego el rey manoo 
cnoe venir al Obifpo con tooa la cleredart con 
muyfolene pzocellion leñaron cita cru5 a po 
tier enel altar mayo:Déla yglefia De fan ¿ a l 
u aoo: * íB murió efte noble rey enel año Del fe 
no: DC ochocientos Í veynte años De muy grl 
DebeDaDt^ noDisela crónica Dequamosa^  
ños, /8manDoef!ereyen fu teííamentotquc 
ajcalfenpoireyaDon TRamiro fíjioólreyDo 
tócrmuDo, 7 fue cterraoo eílc rey enlaygle 
lía ocíanctamaría Delaciboaooc €)uicDoq 
el avía funoaDo. 
CüCapítulo Dics 61 rey Don IRamíro ^ mero 
/ir olas grandes vitozías que ovo* 
iSfpuesDcIa muerte Del Wen aven 
D turaoo rey Don ^ Hlofo el callo: al ja-
ron los granoes oc /8fpaña po: rey 
d Do Ramiro primero Dcftenób:e: fijo ol rey 
Don }6ermuDo*/8comé(o a rey nar enel año 
Del feño: De ocbocictos ? veynte z tres años» 
fB reyno feys años t nueue mefes» y enel p:í 
mero año De fu reynaDo: el fe fue a caíhlla vie 
jaiy en tltoque el a lia cítaua: vn conoe De fu 
palacio ^alatinoilamaDo Mepodanorfe 
leuátocon afturias:^ metió grano bollicio en 
tooa la tierra pefanoo fer rey . /£ Don IkmU 
rooefqut lofupo:vínoíea masanDar ala cib 
DaDDe Eugo:^ ayuiuo fus huelles: 7 vino có 
tra iBepociao: el qual fe e5fo:jaua mucho co 
los afturianos z gaftones:t fallo le el rey cer^  
ca De vna puente Del rio que llaman 3lrteía: 
t allíovncró fu batallaren que murieron mu-
chas gentes oe amas partes* tal fm fue ven 
CÍDO THepodano:y fuyo Del cápo.y el rey em 
tno empos o.l DOS conocs:quc Desian al vno 
Cipiomyalotro 5cno: losqualeslopzenDte 
ron t traiteron al rey, y el le manoo facar los 
ojoeiz poner en hierros• í£ oéoe aoelare elle 
rey touo fu reyno en folfiegoquanto bimo.íB 
luego que los mozos fupieron queclrey Don 
Ramiro reynaua: embieron le Desir que fi q 
naícondios averpas: que les Dieffecaoa año 
cientoonsellas chziílianas: las cincuenta fí 
las oalgort lascincuenta ciboaoanas: como 
lo friera el rey ülbauregato • Déla qual en^ 
baraoa el rey ovo muy grano enojo /Smáoo 
llamar alos granoes úl rey no: y Dip les lo $ 
los mozos le embiaua a oestr T caoa vno Dip 
fu pareceráDefque toDosovieron fablaoorel 
reylesoijco.perlaoos.ricosomes.ycaualle=* 
rosqueaquieflay5:quierovosDe5irmiDeter 
minaDa voluntaDMa qual es que ante fofrire 
perDerelreyno tía vioaconel:quefasertan 
grano enemiga z í n juna tan conocioa a tooa 
la cb2iftianDaD*po:enDe tooo cbze apieíle la^ 
manos:que en Defenfa De aqllo yo quiero fer 
el pzímero* z toóos refpoDieron: que faríl lo 
quefu mcrceomanoaua^ luego manoolla^ 
mar losmozos^lesoijro Amigos yo en buc 
boza :q yo no entienDo faser cofa Délo que De* 
1 
Jo, 
fue cozrcr tierra oemozoa:^  llego fáltalñaje 
raioeítrufcoo íquemáoo toóos los lugares 
De mozos qfallo^ íquáoo los mozos lo fupíc 
romayútaró granoesgctes^ fuero contra el 
refufallarorcctivnlugarqoiscn 3lueloa 
7 como los mozos era m ucbos: como quiera 
q pelea ró có gra elYuer jo:los cbziltia nos fe (M 
u icró oe retraer a vn col l aoo:q es cerca oc vtt 
caftillo que oisen Claui/o: z allí los tomo la 
noche: z pamerófe los vnos oelos otros» v ¿I 
ref Í loscbziítianoseilouieron elfanocbeen 
muf oeuota ozació: ílip Ucaoo a nueítro feñoz 
que lesaruoafe contra la mucbeoúbzeoems 
enemigos.^el rey eflanoo affi aoozmeciore;^  
clapoítol Santiago le apareció: Í le D ípe^ 
fuerza te rey:? no temas el grao pooer oe tus 
enemigos;q mucho mayo: es el oc DIOS» 0 c 
pas que yo fof 3acobo el apoftoUa qmc nue« 
ílrofetíoz^hefu cbzilto encomendó laguán 
Da oclas /Sfpañas: Í V egote avuoan puesq 
ya lospecaoos oellasfon purgaoos pozfan^ 
gre. ^ ozcoe leuátate: 11 lama tu gente:? es 
fnereala?tnáDaqtoDos feconfieflen ^oyan 
milTa.íDilcsque fm temo: entreenlabataU 
la:q ue a? me verá Delante en vn canallo blan 
cópenla mano vna feña Déla cmyaq fieran 
fmtemozenlosenemígosillamáDo a oíos 7 a 
mi nomb:e^ feanciertoszquc feran venceDo 
res*yparalosque aquí muñeren nueftrofe^  
fio: les tiene aparejaoo el re^ no 61 cíelos los 
otros írefs ricos t bonrraoos t vcnccDozcs» 
? elnoblereyreleuanto mucho alegre: ífi5o 
IODO loqel apodol le manDo:?entro enla ba^ 
lallatoonoelos cbziftianos Dieron vn grano 
apellioooisienoo toóos ©losa fuoaéant i 
ago:el qual vua oelante.Ea batalla fue mu? 
granDe*fenella murieron fefenta mil mozos 
tr pocos cbziília nos» Y el re? oon ftamíro ICM 
me luego a ¿Calabozra:? toóos los lugares t 
caiüllos oelTa comarca: z mato z pzenoio to^  
Dorios mozos qenoe fallo: Í boluiofe a Eeó 
cerimueba bonrra tgranoes DcfpojosJos 
quales partió mu? larga mete con toóos los 
queconel fueron en aquella batalla* íBcon 
confejo oelos perlaoos z granoesól repo 02 
¿ m í 
OcnoqucoecaDa runta oc bueyes que o vícf 
íeenel reynoioielfenpara topze ala vglefta 
De Santiago encaoa vn añovnaocbauaoe 
pan:toecaDamofODevmovna meoioa* z 
maseltablecioque oe aquel oía en aoelante: 
que tooas las ganancias que los cbziftianos 
fi5ielfe n en tierra oe m ozo s: oiefen a la fglefia 
oe Santiago ygna Iparte que a vn cauallero 
/Sede re Y fue ta virmofo: que tomo a fu ber« 
mano oon barcia poz compañero eñl reyno: 
cmanoolo llamar re? afTi como a el • vencí 
quarto ano él re?na 00 ¿(le noble re? oó TRa* 
mirooefcenoio enla /Cozuna vna muy grao 
flota oe lBo:manoos:qne era paganos:^  gé* 
temu?crueL /£comoelre?lofupo:facofu 
bueftemu?gráDe:7 vínofobze ellosenaquel 
lugant quemóles fefetagruefías naos: t ma 
to z pzenoio muchos oellos:?ovo enoe mu? 
granoesDefpoíos^ boluiofe en Econcó mu 
cha bonrra ^granoes riquezas»/8 losiRos 
manóos que oenoe efeaparon: fneron fe pa^ 
ra Seuilla ? tomaron la amataron muchos 
mozos./£ facaron oenoe grano p:efa«?eftoui 
eronenfn comarca vn año: 7 oenoe fe boluie 
ron en fu tierra * /Snel quinto año 61 reynaoo 
oefte noble re? oon ^amíro:fe leuanraroco' 
tra el DOS malos cananeros valfallos fu?os* 
el vno llamaoo elouque ^ loereoo, el otro 
^Kbziamocon fíete bi/os fuyos*/£ el re? vino 
fobze ellos: dos pzenoio: cmanoo facar los 
opsalouqueiícoztarlascabefasa ^{bzia* 
mo t a fus fíete bi|os« eneUeaño oíje la cronl 
ca fraiKefatque Uouio en algunos lugares oc 
gafcueña vna timiente que parecía trigo me* 
nuDo.i8ftere?Don Ramiro fue muy franco 
Í muy oeuotoí muy csfozfaoo: Í alos fuyos 
muy huma no z gfofo: 7 a los enemigos mu? 
bzauo t fero5.í£rehcoifico muchas yglefias 
que los mozos avíanoerribaoo: chiso vna 
muy notable tooa oe píeora marmolia bono: 
oe nueftra Teño»: a vna legua oela ciboao oe 
0 uieoo: z}üto toclla vna cafa 6 pícoza mu? 
magnifica. C ^ u rtépooelte noblerey feco^  
meneo la ozoen oelos cauallerrosoe Santi 
ago:los quales enel comíen{oerlobltgaood 
oeba5er guerra alos mozos afuspzopíasóf 
e«iii|« 
pettfód: con lasrent^ qae Dehr oftenrcce^ 
bíaiu /SmanocftenobUrcfOonK^míro 
cnel año ococbodftoa z xcyntt z cinco anoa 
cnla ciboao oe €>níeoo«c fue enterraDo enla 
mcfma cíbDaotcnla YSlcfía oc fanct 0aluaá 
002^ la CToníca no^e oc q beoao murió • 
Capitulo on5cno oelrcYOoOzDoño 
« pnmcrotíDdaaciboaocsq pobló íólas 
^ gráocs victonasqovocotralosmozos» 
on Ozoono pzíntero bede nombie: 
9 comento a reinar oerpuea ocla mu 
eitcoeoon ^amírofupaozcí/Sn^ 
el año oel feno: oe ocbodentoa z veynte z 
te añoa* ref no DÍC5 añoa« t ovo enla rcyna fu 
mugeraDon 3lonro tercero Deítcnomlnr.q 
fíielIamaDoel magno uaoonj&ermuooiz 
a Don TBuño:t a Don rucia ínfantea^ enel 
pzímero año De fu refnaDo fue fobze I05 gafca 
neaquefeleal^auamtmato mncbosDelloa 
z pufo la tierra fo fu fcilozío. / £ ovo nucua co 
mo STID buefte De mozos era entraos en fu tí 
crra:?con muy grano pzcftcsa fue contra tU 
\osvt peleo con ello&^fueron losmozoaDef« 
barataoos z vencióos: t loa maa oelloa pze^  
Iba z muertoa*/£ alfí fe boluio el re y oon 0 1 
ooño a Eeon mu? neo s bonrraoo z con mu=» 
xboa captiuoa«/8neI fegunDo año Del rqpna^  
00 Deíle rey Don €) 2Doño:fe leuanto vn mozo 
que venia Del lina|e ÓIoagoDoatquefe llama 
«ua ¿Hbuja auencaa contra SDurramenrev 
«oe £o:Doua:t tomóle laa ctboaDeafiguiétea 
aellas poz fuerza 6Uaa poz engaño faragof a 
l^uefca 3CuDela Zoleoo /£ DCJCO fuá cauoiN 
loa en caoa vna Del laa» z en ZoleDo Devo vn 
bi|o fuvo UamaDo Eope yel ptiofeparaiCa^ 
taIucña:7coznotoDa la tierra^eftrago la p* 
cnfa:ventroen2lfríca:í fisoen ella mu^grá 
Dea Dañoa*/6 como fe VÍDO muf rico t poDesí 
Tofo:con granDfoberuia llamofeirev DC i6fpa 
ñatTboluíoenella muvpoDorofo: «tomovn 
IngarDelrcf Don €>zDoño:qucDe5ían3lba 
Y^att manoolo cercar DC alto muro c De toz*» 
^reait físoenel granD foztaleja j/SquanDoel 
rc^Don €)zDoñolofupo:facomuvgranDbu 
tftez vino a grao pzíelfa fobze el caftillo t %\ 
•^ayDa^como ÍÍDuja fue certifícaoo quecl 
ref Don ^)zDoñoeftaua fobze elcafh'Ho ^ a i 
ba^Daivinocon muf granoea genteapoz fo* 
cozrer alcaftillo./£como el re^ fupo la venú» 
Da Déla buetle De XIDua:partió fuá gétea en 
Doa partean Dejco la vna fobze el caíUllo: z co 
laorrafue lioiar con i]íbup Í ovicronfu ba* 
talla mu? granDetquefucmucbaaveseaefi 
puoa quien a vna la vitozia: z al fin el ref Don 
^zDoñoesfofpDetal'manera fuá genteaq 
loamozoaDejaron el campo: Í fueron Delloa 
muertoa maa oe quarcta mil De cauallo:f De 
peonea mere vble numero:? el cauDillo ÜDu 
ja efeapo a vña De cauallo:feriDo oe trea lan^ 
jaoaa.t eLref oon €> zDoño z fuagentea cogí 
eron el campo:en queovieroninfiniraatien* 
Daazt muebas bapllaa 6ozo z De plata:t mtt 
cbaatoyaa De pieozaat perlaa:?muf grano 
fuma oe moneoa De ozoz De plata• z tátoaca 
ualloa z fillaa r jaesea: q el menozombzeoe^  
la buefte Del rev:queDo rico De aquella bataU 
la.y De alliel ref fe botuioal callilloDe 3(lba 
VDatque avia DejcaDoccrcaDo^ como loa mo 
roa que enel eílauan: fupieró el Def barato oe 
fu cauDillo ¿)D ujarperDieron el cozapm? no 
fe oefe noieron maa De fíete Diea* z el rey Don 
£> zDoño lo tomo poz fuerp:? mato toooa los 
mozoa que enDe fallo:faluo las mugerea ení 
rioa»/£ fallo enel calillo mu?granoea tbefo* 
roa:que ilíbup allí avia DejtaDoüDembo el 
calltllo po: el ruelo:t partiofe para Econ con 
muTgranoea riquesaa z bonrra . /£ como lo 
pe bi)o De JPlbu^ a que avia qucoaDo encole 
DO poz cauDillo: fue certifícaoo Del Def barato 
De.fu pao^ etcon gráD mieDo que ovo fue fe pa ^  
clref Don á)zDofío:í ftsofe fu vafaUo»v el ref 
lo recibió con muy alegre cara: ? bi5oic mx* 
ccDea.y eñe mozo firuio muebo al re? DO 0 : 
&pño:? biso poz el muebaa batallaacon mo-
roa:Dequeñemp:e fuevenceooz^feerpiiea 
Deftoclref Don íhDoñofacofu buefte: Í fue 
cozrer tierra De/Cona^el re? ocla villa falio 
ale Dar batalla: cnlaqual fue V&ÍDO: z murw 
el re? mozo? loa maa DeIoafufoa.Yel rey Do 
(DzDoño tomo la villa z loa maa lugareaDe 
fu comarca ? DC alli el íepartió con toDa la bn 
cftepara ^alamanca*?clref DdaabpdDfa 
yo, 
UoaleDarlabatalta^el rcf Don 0:Doñolo 
vcncio:t matóle la mas Delátente que rraya 
Í tomo la ciboaoií: mato los mo:od que ene^  
lia fallos Dejóla cnel me|0! recauoo q puooz 
bolutofepara TLcon. /8ilebíen aventuraoo 
repoblo mucbadciboaoes ?villa8?caftíU 
lc»:queDefpe el tiempo Delrefoon 3lonfo 
el callo avian queoaoo algunas oclla^ yer^  
mas t otras mal poblaoas: entre lasquales 
fueron Zuf^ílozga Eeon ^ toa^a O renes 
/Smurío elle noble rey enlaciboaDoeQuie 
90 enel ano Del feno: De ochocientos t treinta 
?re?saños*?fueentetTaDo enla^sTiaDefá 
ta maria Déla Dícba cibDaD* 
Capitulo oosenooel rey Don ^Hloníb 
tercero DeHe nombzeillamaoo el magno: 
roelas notables cofas que bi50. 
on^Hlonfoel magno comenparey 
D nar Defpues Déla muerte De fu pa* 
Dzeoó íDzoonoeñl año ól feñozoco 
cbocíentos z treynta z fíete años: fcyen DO DC 
beDaDDecatozse años* mynaquarentatfc 
Ys años» £ ovo enla rey na Doña l imeña fu 
mugerquatro bi|os:q fueron UamaDosDoit 
Careta Don - Jruela Don Q iooño Don J^Ó^ 
jaio.cncl pzimer año De fu reynaDo fe leuáto 
contra el vn mal canallerollamaDo ^ ruela 
bermuDc? De tierra De i5a 1151a: t vino contra 
el có muy gráD buetle^como el rey citan a fe 
gurorentcDienDo no aver quien le perturbare 
fu reyno:tenia poca géte*mo:Do De yrfe pao 
ra 3*Uua po: llamar allí rus gentes v en tato q 
alia fue: ^ ruela bernuiDC5 fe anDuvo apoDe 
ráoo po: el rcvno:^  toniaoo toDos los lugares 
qpuDo.llamáDofe rey 3nDáD0 affíapoDerá 
ofe Déla tierrazos De 0 uieDo querícDo fer 
tnr a fu rey matare 1O:DC!O qual ovo muy gm 
plascr el rey Don 3(lofo:el í l feboluioiluego 
a Eeo:^ vínole enDe nueua:q vn coDe:llama^  
Do3cnofeavíaleuátaDocctraelen TRauar 
ra ét luego el rey faco fu huellen fue cótra el * 
t los nauarros Í los De íHlua q le ayuDaul o* 
ttíeron gráD míeDo: t Dieron fe al rey: t el los 
pérDono:^ pzenDio al conDe: Í trapío en bier 
ros con figo a 0 UÍCDO* C ^ n d fegunDo año 
din reynaoo viniere fobze Eco DOS caupillos 
mozosconmuygráDbueflccel rey Don ^ 15 
íb peleo coellos:í vcciolos: t mato t p:enDio 
la mayo: parte Dellos* /£Defpues DCIlo falio 
muy grao bueftCíDe mo:os Del rcyno DO^O* 
ICDO : z entro po: la tierra Del rey Don 3llOfo* . 
í£ luego el rey fue cetra ellosi^ fallolos cerca 
Déla ribera De ¿Duero:? ovo concllos fu bata 
lla:enla qual los mo:o5 fuere vcnciDos:? mu 
rieron Dellos quarcta mil: fuere muebos ca* 
nuos*/£el rey Dé 2lIonfo cogió elcampo:en 
q ovo muy granDes nquesas. aífi en eíla 
batalla como enlasotrasqeflereyDon 3ioii 
fe ft5p:fiemp:e lo firmo muy bien jOcmaloo 
Del carpio.¿£oefpuesDe venciDa caDa bata^  
lia: fiempic J6ernaIDO fuplicaua al rey: q le 
pielfe a fu paD&que eilaua p:cío Dcfoe el tic* 
po Del rey Don 2Uóro elcafto:c caoa vc5 el rey 
gelo piomcna :Í nuca gelo Daua^ po: el grá 
pefar que ovo: po: no poDer facar De pnfion m 
fu paD:e:Defnaturofc Del rey: como f 150 cn tic 
po oí rey DÓ 3lléfo el callo: t fuetfe para 0 a l 
Daña:^  comeup luego faser guerra cnla ttem 
ra Del rey. i luego que lo fupiere los cauallc 
ros De f a moza ? De ítozo z De l&enauentr.fu 
eron fe para J&ernalDo: z p:ometieron le DC 
nunca Del fe partinf afta q el rey le Dieífe a l.có 
pe.De íSanDiasfu paD:e. j€íte J^crnaloo a 
via fecbo vn cadillo en tierra DC Salamanca 
en vn lugar que Discel /Carpiere DCDC el to 
mo el apelliDo:? DcfDc allí f 130 fu pleytefta co 
los alárabes los qualcs comeré a Eeo z 3f-
torga :T a toDa fu comarca* z entócc el rey fol* 
toalcéDe 0anDias:po: aver pas con jber^ 
nalDo.cl qual boluio a feruir al rey como folia 
z el rey Determino 5 yr fob:e los alarabes:los 
quales era muebos: z parneró fus gentes en 
DOS partes» z el rey Don 3l5fo fue pelear con 5 
ta vnapte:ífallolosavn lugar queDijéval* 
De mozorc peleo concllos z venciólos:? mato 
Í p:&Homucbos DIIOSC JbemalDo peleo ed 
la otra DC ral manera que no queDaron odios 
Die5 bines. fL/S Defpues Delloayuntaronfc 
granees bueites DC mozos: t Viniere fob:e fa 
moza.? el rey De 2llófo junto toDas las gítes 
4puDo:t vinofobze ellos: ?ovíerÓfu batalla: 
©que losme^s ifticr^vencíDes íDef barata 
vo&tpztfos r muertos muchos Ddlos» enía 
qual batalla Jdcrnalooocl /Carpió bt^ oa^ 
Dtoa z al ret grano feruído: matáDo mnebod 
moiospoznimanotf esfb^ anooloe cbiífha^ 
n o s ^ eftcre^quífo matar co yemas viua¿ 
ualleropnuaDoruvollamaoo^lDdiotelrqp 
fue DelIoavifaDo: 7 manoolo faser quartos» 
C^íícrcvoon ^lonfoovo íbfpccbaqucoo 
García fu fi(olcqucna tomar e! re^nottml 
Dolo picnocní poner enel caítíllo De j^oroo 
en confejo Délo qual era la rey na Doña Ximc 
na fu muger.la qual touo fomia con fue bí|os 
tcon otros granDe^ Del reynoque fe aljaíTcn 
contra el re? ? poíTieron lo en tan eíTrema ne^  
ceffíDaD: que ovo oc Tacar Déla pnílon aDoti 
barcia fu bí|o:7Darle Ithe mente el rqpno* 
y drey fe ovo oc retraer en vn lugar que es 
en^Muríasquefellatna 33o:o^ D06* /£DC 
allí fe fue en Santiago, teítovo alia algúos 
Díaaiy veníoo embío rogar a Do ^ arcíatque 
le Díeffe luganpara frfaser guerra alos mo* 
ros.t el rc^Don Careta gelootozgo.yefte no 
blerevoon 3lonfo ayunto granoes gentes: 
c fue contra los mo:os:t bisóles muf gráoes 
Daños:^ tomo m ucbos captiuostt boluiofe a 
jamozacon mueba bonrra «tallíaDolectott 
repartió toóos los tbefozos que fu paoze avía 
Decaoo t los queel gano a fus cnaoos:quc le 
almente le avían feruíDo:?alospobzes*?Der 
puesoerecebíDoslosfacramentos con grao 
DeuociomDíoel anímaa nucftrofenoz.t fue 
cnterraDoen 3lfto:ga: íOeaUifuelcuaooa^ 
€> uicootí fepultaoo enla tglefia 6 fáta ÜOa 
ría. fT/^ftc noble rey fue mu víuftot muy frl 
cotrnuye^fozpoo zmuygractofo tpíaoofo 
alosfufosicaloscnemigoscalosmalosfuc 
murafpcrocouro. HXebeoificomucbasv-
gletias eneítos ref ností biso la vglefía 601 
ttago:?laDe Sabagunoeobiamuy fUntuo 
fatavnque oefpues las oerribaro los mozos. 
l£ntiempo ¿liere? fue martírí5aDo fát^fbe 
layo en Cbzooua* 
CCapitulo treje oel reroon García bí 
(o Delreyoon Slonfo el magno» 
/Sfpuesoela muerte Del noble re? D$ 
2lonfoel magno trerno mbi/ooon 
^arcíaenelañoDeireñoí Deocboaentosto 
cbfta Í tresafios. /grevno tres años, Y en co 
míenlo oe lUrefuaoofaco fus bue(fes:tfue 
coirer tierra De moiosít óltrutoles t qmoles 
muchos lugares:7 mato muchos6Uos:ttra 
ico muchos cap«uos:ípeleocon ílwarev' 
o elos a larabest venciólo: t matóle muchas 
getes:^  pzenoiolo t oíolo en guaroa a ciertos 
cananeros fu vosrt pufiero le a mal recaboo z 
fufo:^  fuclíe pa losfuros. yelreyoon J^ar^ 
cía anou vo folfegáDo fus reposafuefle a ja 
mora:t aooledocnoe éenfcrmeoao oeqmu 
río./SUeuaroloa €>uicoo:f enterraré locó 
los otros reyesq enoe eítauan. 
Capitulo catozseno 61 reyoon €>20o 
ño fegunDo Delte nombte • 
iSfpuesoela muerteoel Ule^Don 
D barcia TUerno fu bermanoo50: 
Dono enel año Del feño: oc ochocien 
tos t ochenta t anco años.t reyno ocho anos 
c fe^ s mefes. 31 cite 00 O zooño Dio el rqpno 
6galí5iaelreT063llofofupa02e:705€>ioo 
ño avía hecho granD guerra alos mozos*? fe* 
?enDore?DeÍ5alí5ía:avíale6Deftru?Donm 
chos lugarcs.í quanoocomenjoa rqrnar a* 
yunto granoes gctes: t fuecercar STalauera 
/Scomocl reyé /Cozooualofupo vmofob2C 
clcomurgrloes bueítes. telreTOon€)20o 
ño le Dio la batalla: en q fuero losmozos ven 
cioos:^  fu rey pzefo./Sel rey Don €> 2ooño to-
mo la villa poz fuerza De armas:? mato z pz¿ 
Díoquantos mozos enella ballo f^aco oenoe 
muy grloes oefpojos: t boluiofe en fu tierra 
co grao glozía:? muchos thefozos. fB los mo 
ros q ocoe efcaparotcmbiaró oemanoar ayu 
Da alos reyes Del a noalusía z De tan jar« Eos 
quales vinieron con muy granoes huelles: 
z llegaron a £>antifteuá oe gozma; en ribera 
oe éuero. tcomolofupo el rey Don €) IDO* 
vo: ayu uto gráoes gentes:? fue cetra ellos:? 
ovíeron batalla, enla qual losmozosfueron 
vencióos? losmasoellosmuerrosípzefos. 
entre los quales fue muerto vngranDpnnd 
pemozollamaDo^Iit.?DelDeallíel reyoon 
€>zDoño feboluio pa fu tierra mucho alegre 
?con gráoes ganácias. /8 ocnoe a pocojñio 
fus^ííestí fuecozrcr la cíboat> oe -dtom'Díi: fen toDos lo^Ocbatcs t cStíéoas: q entre Jos 
ccozrío tooa la ribera oc i5uaoíana• y en cí caftellanod ovieffe*? efeogeró DOScauallcrof 
te cammortomo la villa De Alearas, /gofoc no ocios mas poocrofos: ni aeloemeno2C3: 
ovo mu v gráoes tbcfowe: t boluiofepa fn tic mas 6I06 mas fabios q averpuoicron al vno 
rracomufgráobonrraíganáds^Iosmo^ ype5íáTRaiíonune5raíura.7alotro2,a<ncaI 
vos oe tooa la comarca veniero a tlizñscron /no** oe TBuño raftira DCCÍOÍO el CODC - Jernl 
lemuf graoea pzcfcntcs^  tfuplícarókqlcs ^ goales, téEamcaluoel/CIDruíoiascomo 
DMíTepasiíelrefsela Dio po2 cierto tiempo:^  
f ff fe bolHio a Eeon t maoo beDificar alli la 
t^ltíía De Paneta maria De reglatDerpuea la fí ^ 
jocUbcDiaUalaqualDíomucbaspofíelTióc^ 
«menDo allí llamar toóos los conoce írícos 
omb es t los perlaoostcalli con muy grano 
Slo:ia z fiefta fe co2ono. IB ófpues ocfto el rey 
oe /Cozooua co grano pefar que ovo 61a per 
Dioa ? vencimiento oe fus mozostafüto muy 
grloes bneiles: z vinofe para tierra oe Eeoit 
^gcomoelreyoon €>zooñolofupo:llamoto 
Das las gentes que puoo:? fuele Dar batalla 
la qual Duro tooo vn Dia:en que muriero mu 
cbas gentes oe amaspartés:finrepoDer ven 
cer los vnos atos otros: ccaoa vno fe boluío 
en fu tierra con grano peroioa z oañooe fus 
gentes*/Eoeípuesoelto clreyDon€)zDoño 
embio llamar loscooesoe /Calíala que era 
Don TBuno fernanoestt oon SlmoDar el bll 
eottoon ©íegofubíjo.í-f erhan anfurc^ 
íB oenoe en pocos oías los manoo matará 
no oise la crónica oonoemí poz que. /6 vino^ 
fe el rey para ^ amozatoonoe aoolcdo:D tal en 
fermcoao oe que murió» 
C/Capitulo quínseno oel rey Don ruda fe 
gunoo oefte nombzc» en cuyo tiempo fueron 
facaoos los fueses en iCalhlla poz los males 
que el rey Don €hooño fasía, 
on ^ ruela coméfo a reynaroefpu^  
o es 6la muerte ú 00 0 zoono fu ber 
mano/£ñl año oel feñoz oeocbocic 
los z noucta z quatro años, z reyno vn año z 
Dosmefestt luego q cornejo a reynar fue ga** 
fott murioen Eeo. y enterrarólo cerca oe fu 
bermanooo €)zDoño. C^neftetpo vienoo 
los caflellanos los gráoes oaños q avia rece 
biooólreyoo €)zDoño:ícomoaviamáDaDo 
matar los cooes oe /Cartilla: acozoaron oe fe 
rcmeoíaní facar /ue5es entrcíúq oeterminaf 
en fu lugar mas larga mete fe Dirá • 
C/Capitulo.icv|. 61 rey 00 %\6ío el qu arto. 
/£rpues oela muerte oe DO rucia 
D reyno 00 3(lofofu bíjott comcp a^  
reynar eñl año oel fenoz oe ocbocien 
tose noucta ccCcoaños /C reyno cinco años 
7 fíete mefes: t ovo vn fijo e la reynaooña 3íi 
mena fu mugen q ovo nobze con Q zoono ei 
malo.t mataró lo los mo:os cerca oe /Cozoo 
ua.^ Sile DO Slofo co poco fefo qovo:metíofe 
mogeeñi moneftenod^abagu. toe^oelre 
ynoafu bermano Do Ramiro feguoo. 
C;iCa.]c víj .él rey 00 TRamiro fegüDo:? 61a$ 
gráoes cofas q en fu tícpo acaecieron oe co^  
tiio máoo facar los ojosa íu bermano oó 3 -
lofo catres fobnnosfuyosttólas cofas q en 
fu tícpoelcóoe ^eml gomales fiso. 
E qual cornejo a reynar cnel año 61 
¡ c feñozDenouecíftoscvnañossrey^ 
no Dies y nueue años, y en comido 
De fu reynaoo ayuto granoes buelíes para yr 
fobze los mozos, z Don Slonfo el moge falio 
Del moneíterío:c|unto con figo tooa la gente 
que puoo:? fu efe para TU6:z alcof c con lacib 
Dao:? toznofe a llamar rey luego como 00 
TRamíro lo fupo: vino fobze el con tooa la g¿ 
te que tenia:parayr contra los mozos: t pufo 
kcerco: ctuvolooosaños cer(;aDo:7aIa fin 
ovofeleoeDaramalDefu graDo.yellomatv» 
DO pzenoer z m eter en bierros. y en efte tíem 
poaljaronfcen^llunasDon ¿ílonfo:7Doii 
€)zDoño;cDon Tílamíro bi/osól rey 06 -fni 
ela:yalfaronpo:reyaDon 2llonfoelmayoj 
conconfeíooelos affuríanos. /£comoelref 
Do Tfcamíro lo fuporfaco fus buelles z fue pa 
ra^ílunasrcpeleocon fus fobzínostt vencí 
olosípzenoíolostí trajrolosenbierrosa Ee* 
omepufo los con oon 3llonfo(ta bermano. 
£ oenoe a pocos oías máoo facar los ojos a 
Don 'Hlonfp fu hermano tafos fobnnos: tfi 
50 cerca DeE-con vn moncílerío Uamaoo fant 
pulían:? manooloa poner enel: t Dar rooa* 
las cofas q ovícró meneftenfafta q murieron 
^ocfpuesDelToel reyoon Iftamtrofueaco 
rrer tierra D ¿olcoo:ípufocl cerco fobzttna 
¿:io:t cóbatiola De tal manera: que ropio loe 
muróse entróla po: fucrca De armas: t metí 
ola a faco mano^ lleno catinos toóos los mo 
raooies Della:t luego entro vna grao muebe 
Dumbze De mozos a cozrer la tierra De /Caítí^  
lla.ycl cóoe^ema gójale5embíoloDe5iral 
i t f Don TRLamiro: í£\ qual faco fusbueftesí: 
elconoc-f ernan gonfalej/untofe cone!:ífu 
cron oar la batalla alosmo205:tfallar6 fe en 
tierra DC ormatDonDe los mozos fueron vena 
Dos:? tantos Dellos m ucrros t pzefosrq ue no 
fepnDíeroncoíar»/6Defpues Deítoel re^Dó 
Ramiro fe fiie para $mso$a:y el cóDe -^ er^ 
nangoníalcscpeKícomod fenoi oe jarago* 
ja fupo De fu veniDa:fi5ofcvarallo Del ref DÓ 
IftamúwDiolemuvgranDes piefentes* y 
elref Don RamirofeboluíoaEeon»i£eo* 
tno el feño: 6 prago^a fupo que el rev era bu 
cito c fu tierra: fí$o faber tóDo lo pafaoo al rey 
oe CozDoua CUTO vafallo el era qual jun 
tomuf graiiDes gentes: 7 vino acorrerla tíe 
ira De va llaDoliD:^  vino conel el feño: De jara 
go^a./Scomoclref Don Ramiro lo fupo:ví 
no contra ellos ? venciólos: t murieron Délos 
mozos ochenta mil:? fue pzefoel fenozoe ja* 
ragc^a:YotrosmucbosconeUYClreyíaDur* 
ramen De /CozDona efcapofuycnDo con falla 
veynteDecauallo:? menofe eñl cadillo De 311 
honoíga. f elref Don Iftamíro cojo el campo 
Donoc lleno muf granDes riquezas:? boluio 
fe en fu nerra con mucha bonrra«/£ Defpuef 
Dedo iuntaron fe los mozos con confejo T ayu 
Da óDosmaloscaualleros: UamaDoscl vno 
^emangojales natural oc tierra De Eeonf 
el otro ©iego muñís:? entraro con gráD po=4 
Der poz la ribera De ¿ozmes que cozrc poz S i 
na ? poz Salamaca z EeDertna: ? cozrícron 
toDa la tierra:? tomaron mucboscafHllose 
Ingares.yelrerDomRamiro ovomafo: fe^ 
ttmfóofte que fue ceitifícaDo q fus ricos om* 
bies ayuDauá a los mozos: qDela entraoa DC 
líos.? faco fus huelles:? pe Ico co losmozos ? 
venciólos:? echo losDda tierra: tpzcnDioa* 
^ernan gonjale5 ? a Diego muñís ? mlDolo^ 
poner en hierros:al vno en Eco: ? al otro eñl 
caftilloDegozDomftovolosafTi algunosDi^ 
as pzefos:? los parientes ? amigos DelosDí 
chos cananeros comenjaron Dealbozotarel 
TRcf no en ral manera:q el rey los ovo De má 
DarfoltarconpleYtoomenageqéllos recibió 
quefiempze loferuirian como buenos ?lea^ 
les vaffallos ? el rey los £Dono:poz no Dar lu-
gar ala guerra que con fus vafallosfeefpera 
na:el cótrano fasíenoo • C j£nefte tiempo ca 
foelref Don H^amiroa fu fijo Don iDzooño: 
con Doña Orraca fi)a Del coDe Rentan gonja 
IC5. £ Dcfpues Delto DefleanDo feruír a Dios: 
t qucncDo enfancbar flis reynoszfaeo fu bue 
He:? fue fobze íEalauera.? los mozos viniera 
a focoirerl a:? peleo coellos ? vencíolos:y ma^ 
to mas DC tres mil:? tomo mílcaptiuos*l8 
boluioffe en fu tierra: ? cornejo a entcnocr en 
lascofasDefu anima:? Dar grlDeslimomas 
? fi30 tres notables monellerios.cl vno en rí# 
bera oe Cea: a hozra Dcfant 3(nDzes?De fál 
36pouaUel otro en nbera De ©nero:a honoz 
DenneUmfeñoza* el tercero en ^talDuema:» 
bonozDefant/VMguelangeU /£ñlquaitoa« 
ño él rcyna DO Deílc noble rey DO Ramiro: el 
CODC -fernágojatetomopoefuerja taimas 
el callttlo De /Cara jo:que es a flete leguas DC 
3&urgos:q los mozostemá. /8nel año fígui* 
entequíroyr3cozreratíerraDemozos:yentl 
to q la gente fe juntaua en Eara: fue a monte 
aren aqlla parte DonDcagozaesfát ^beozo 
Dc^rlanja: ? fallo vn puerco muygranDe:? 
cozriotátoemposDClqfeperDio Délos (Uros 
tfíguíolo falla q fe metió en vna bermitatan 
to anttgna:que edana toDa cubierta De ycDia 
|8 la afperura era tan gráDetque no puooeiv» 
trar a caualloy el conDefe apeo: y entro cnla 
hermíta:? VÍDO eflar el puerco cerca Del altar: 
?elcoDemarauillofemucboDclIo:?nolQqnl 
fofenn? ñsofuDenota ozarion al altar. en 
día bermita viuian tres moge^ : De vtóa mu? 
eílrecha'.yelvnoDeüos UamaDo ^{betayo: 
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H vino para zlit le pzegüto quien mty el gc^  
looíp»7fray Relavóle rogo q fuefefubu^ 
efpeo clfj noebe: v el CODC gelo otozgo./S otro 
Ota oe mañana el monge Kbelayo DÍÍO al co 
De:que fe fuefe en buen boza: ^ ovíefe alegría 
y e5fozpfe fu gente: v fuefe derto í avría grá 
batalla co Slmanf 021 lo vencería:t avría en 
DC mueba fangre DerramaDatt fería tan gra^ 
De fu buena anDan^a: que po: toDoel munDo 
fonaría: t fupíeffe que avía ó fer pzefo DOS ve 
sceiz ante De tres oías vena tal feñal: que no 
feria ombzedlod(Upa tito e^ foif aoo: que no 
ovíelfc granD temoz^^eroDijcoelmonge: 
tulosesfozfaras cabíuaras De ral manera: 
que lo peroeran.qulDo tu llegares:fallar 
lodbaemuy mítes:ba5ienDo grano llanto: 
penfanDo que tu eres muerto o p:cfo. f£mc* 
gote que Defque o vieres el eampo venctDo: te 
acucroes oefta compaña lascraoa: que en cU 
ta montaña bcuimos. íE\conoe le rcfponoío 
fray 1(bclayo fioíos olla batalla me facamo 
perDcreyeelferaícíoquemeaveYsfecbo.ílf 
fi el conoe fc ocfpíoío Del monge: t & fue 
ra Eara:oonoe fallo fu gente tooa l íozanoo: 
creyenoo fuefíe muerto o pzcfo. í£ allí el con-
De les contó loque le avía acaecíoo conel pu-
ercos lo que el moge ^ ^elaf o le avía Dícbo: 
De que toóos fuero muebo a legres:^ otro Día 
De mañana el conoe manoo facar fubueíle* 
|£era tan poca fu gente en comparación oce-
los mozostque avía dentó para vno:r trayan 
los mozos muebas trompetas 7 añafílesc a^  
rambozes:tba5íátan grano royoo que pare 
da que allí venía el munoo tooo«£l cooe ef^  
tana queoocon fu gétebíen ozoenaoa* vn 
cauallcro fuyopufo las efpuelas afucauallo: 
t abzíofe la tierra t fumiofle el cauallerotoe q 
toóos los ocla buefle oel cooe queoaron mu ^  
cbo efpátaDos*/S el conoe les Dí]co:yo vos m 
ego que no qrays enflaquecer ni oefm aya r: q 
pues la tierra quecs tanoura: nonospueoe 
fofrir:mucbo menos nos fofrirannuedrose^ 
itemígos* /Spuesqtooosfoysbíoalgosy 
buenos:^  peleays conlos enemigos día ficta 
fetén oefefa De aqlla:fa5eD vuedroDeuer que 
inucboba:queyoefperauaefleDía:yefperoí 
Dios: que oyganafemos lamayot bonrra:q 
tan pocos cananeros jamasganaro*? man^ 
Do luego mouer fus batallas: i fue ferír cf os 
mozostananimofamíte:quefuemaramlla: 
t fue la batalla muy oura mete ferioapoza^ 
maspartestpero al finios mozosfuveroyel 
conoe z fus getes fueron enel alcance mata* 
Do ?fertenoo tantos: q fería cofa graue De ere 
er«/£enel real oelos mozos fe fallo tanto 0:0 
^ plata z |oyas z ropas z armas z eauallos z 
mulas:que toóos los oel cooe queoaron ocn 
oe ricos,/£ venaoa ella batalla embio grao 
pzefcte oe 020 z oe plata al monge ^ (belayo: 
z manoole que allí fí5íefe vn moneflerío:el $1 
es aquel que oyrellamafant ^ c o z o ó arlá 
{a:t pamoíe para J&urgos:Dóoe folgo algu 
nosoiasmianoanoo curar oelos ferióos. 
enel año oel feñozoenonedentesl tfeysaños 
entraron los reyesSiDurramenDe /Cozooua 
z 3lbenaya oe jarago ja poz tierra U rey t t i 
miro con muy grao buefte. y el rey ocfqu c lo 
fupo:faco fu buefle:? peleo conellos z venció 
los:? mnríero enla batalla oebeta mil mozo^ ; 
yfuepzefoelrey oefaragojatc^lourramcn 
reyoe Cozooua efeapofuyenoo: y elreyoon 
ItfXamíropartíooe allí con muebaborratgra 
oes tbefozos z joyas muy ricas z Ileuo confía 
gocatinoalrey oc jaragop. /8ñIañoDenfo 
feñoz oe nouecí^tos? ocboaño5./£l cooe -^er 
nangojalesembío llamar tooas las gentes 
De /CaHílla:? quanoo los tuvo juntos: embío 
vn cauallcro oc fu cafa al rey Don Sancbo oc 
lRauarra:embianoole rogar z requerir: que 
quíílefTe cmenoar algunos agrauios quea^ 
los cadellanos tenia fecbos:m áoanoo le:qne 
file refpoDiereíin cffeto ocio que pcoía:io oef-
afiaffe* £lreyoelRauarracomalconfcjole 
refponoío^migopesio al conoe eman g5 
jalej: que le no mejorare cofa ocio que Deml 
Da:?memarauilloDel oemanoareflas cofas 
mas creo que lofaseconla victozia que oíos 
mozos ovo* Entonce el cauallcro lo oefafío5 
parteoelconDe^yelreylerefponDio. ©C5Í0 
al conoezque fue mal aeonfefaoo en me oefa-
fíanque lo tengo poz loco*/£c5eflarefpuefta 
el cauallcro fe boluío al conoe: ? le como tooo 
1 
lo q el re^Ie rcfpobíera.t luego el cóDe fiwn* 
DO llamar fud rícoeombzes ^ cauallero&t Ie$ 
Dip la refljueftá que el cauallero mya.tB i* 
uíoo fu confe)o:como quiera que muebos em 
De contraría opinicielcoDe Determino Dele foí 
5er guerratt Dentro en fu tierra le pzefentar la 
batalla • Í luego faco fu buefte. Í fue t^rar poz 
TBauarra^entraDoquantovnajoznaDaico^ 
mo el rey Don 0ancbo lo fopo faco fu bueílc 
muf pzefto:^  vínofe para vn lugar que fe lia* 
mala era De gallaDa* Acornó el conDe fupo 
la veníDa Del ref: facofu buefte: Í ozDenb fus 
basea^f el 650 otro tanto^  t la batalla que en 
tre elloa fe DIO: fue tan cruel mente po: amaé 
partee feríDa: que eftouo en gráD Duoa quien 
avzia la vitozia f^bcro ala finfe bailo el con-
De conel rqptt amos aDos fe Dieron tales goh 
pesDelas lá^asiqcayeron en tierra.pero la fe 
riDa Del rey fue gráDe: q luiego murió: z el c5 
De queDo mal feriDo:pero fue luego Délos fu-
yosrocozríDo:t puedo en vn cauallo• t luego 
elcóoeeífozcolos fuyosrbgáDo lesqcurallc 
De vecenqfu feríDa no era moztaU y ellosfist 
eron lo De tal manera: qlosnauarros Deparo 
elcápo:yfueron muchosDellos muertos tp 
fos.y el coDemáDo llenar muy bonorablcmé 
te el cuerpo Del rey DO £>ácbo a TBagera»^ 
muerto el rey bou 0ancbo:los conDe5 De %o 
lofa ? pities llegaré con granD buefte: que ve 
niá pozayuoar al rey:7 quáDo fupíero fu mu 
crte:oviero Dello muy gráD pefar: y embiar^ 
De5iralconDe ^ rnangonjale5:quequenÍ 
aver batalla conel • y como el efto oyo:manDo 
aparej ar toDa fu g^ te para les Dar la batalla: 
De lo qual fus cananeros fuero mal come ros: 
affipoz la viDá traba jofa quetrayá:como pot 
ver al cobe mal feríDo: Í acozbaron que vn cá 
uallero Uamabo Don TBuño layne5 Departe 
De toDosle Dincífe en quáto peligro ponia fu 
pfona y eftabo: en qrer Darbatalla: eftlDo ti 
grane mente fehboutenienbofbsgentestl 
canfaDás ? fatigaDastt le piDian po: merced 
quifteífc curar Deíi íDelosfuyos>/£lconDc 
refponDío:D6n1Ruño bkñ Dícbo es lo que DC 
5Ís:pero yo conofeo bic los francefest? linos 
otros venímoscanfapos ellos no vienen foU 
gaDos^foyríeitoquefimas fperamos:que 
tanta gente verna en fu ayuDa:que poz auf tu 
ra no los poDzemos fofrír: t quiero mas pele 
arluegoconellos:yefperarlaventuraqDío5 
querrá Dar nos que atéDcr el poDer Délos frí 
cefes*1{bo2 CDC DQáo a eflbs caualleros:qttc 
fe effuercen z ayan plajen t fe apzeften como 
Dellos efpero:que tal qual efto quiero Dar lúe 
golabatalla. /£oyDa la refpnefta DelconDe: 
acozDaron toDos:aquello ferio me joz. É luc¿ 
gofaco fu buefte: cfuelfe para el lugar DóDe 
eftauanlosconDesDe Zolofa tDe pities con 
toDos los ñauarros. i los caftellanos fueron 
en muy grao peligro: avn patfo De vn río que 
gelo DefenDian los frácefes 7 nauarros l^c 
rocontoDo eflbfeelíozpron tanto: qpalfaro 
el agua a pefar De toóos ello5 »/£ como fuero 
pafraDos:el conDe^ernanDgoníalesoiDeno 
fusba5es:í fue ferirenfus enemigos:íU 
batalla fue poz amas partes muebo peleaDa: 
tato que eftouo graD pief a en pefo:pero al fin 
el conDe - Jernan gonjales elfozjo muebo los 
ruyos:?anDaua DanDoboses pozlabatalla: 
llamanDo al CÓDC De Zolofa:que vinielfe pe 
lear conel.t como el CÓDC De Zolofa lo oyó:vi 
nofe para el apartaDo Délos fuyos.t Dieron fe 
amosaDosdlaslá^yelcoDeó Zolofafue 
De tal manera encotraDo que luego cayo mu* 
erto en tierra:^ losfuyos fueron fuy¿Do:yeit 
el alcance fueron pzefos Délos fuyos treeien* 
tos caualleros* /£ocfq el coDe ^ emá gonca 
le50voarrlcaDoelcápo:pozfu máno6farmo 
al CÓDC De Solofa:? máDoto cobzir De vn rico 
paño De ozo:^  lenolotoiígo:^ fi5o lo poner en 
vn atauD muy rica mete guamiDo zmaDofol 
tar toDos los pzifioneros:? Dioles moneDa pa 
fu camino: z tomóles fe:q no la fe ptieífen Del 
eonDefafta lo poner en fu tierra* 
C^pítulo.)cviiÑ©e comoel rey 31 
man jo! apelliDo ios mozos De Sfnca 
poz venir en /£ípañac6tra elcoDe^er 
nangonjalej» 
TBel ano Del ferToz De nouecíentos ?: 
e DÍC5 años» ÍHnianfoz aquel que el 
conDe 5cmangonjale5 aviavend 
Do:pairo en a frica t apelliDo toóos los mozos 
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ttorcostrogáDoIcaquíiíeírciipafTaren/S^ 
paña po: le ayuoar a vegar la ínjiima q el co* 
Oe ernan son$ak$k avía fechos apunto 
Sráopooer^palfo con ellos en /£fpaña. t£\ 
tome ^ ernan gonjales ^ cfque fnpo fu vení 
Da:fí50 llamamiéto general po: tot>a caítílla: 
z a vnnto fu $ctc en píeD:a bita • y De allí fe p* 
tío fecreta mente con DOS Decaualloií fuelíea 
5S5antpcD:o Dcarlanjapo: faWaralmonge 
fra? I^elafo: que le avía DícbotoDo lo que 
le avía acaecíDo: z fallólo muerto: oe que ovo 
granD pefar» centro enla vglena: ^con sráo 
oeuocion y muebas lagrimas fuplícoanfo 
feñozquínefre líbzara /Cartilla Del poDerDe^  
los enemigos Déla fanta fe» v í^láDo alfí el co 
De en elta o:acío apozmeciofe: caparecióle el 
moge Relavo z Dijcolc ©uermes ^ernan 
gonf alesileuanta te y vete a granD paeffa pa 
ra tu genterq Dios te a otozgaoo quanto le DC 
máDaíletífabeq vencerasa ^Hmájoztato 
DO fu poDen avnque perDeras granD pte 6 m 
compaña # / £ avn te Digo mas:que nueftro re 
ñozembiaraentuavuDaalapollol 0antia^ 
goíamíconmuebos angeles: 7 peceremps 
toDosenla batalla con^armasblacas^caDa 
vno:ó nos traerá la crusen fu pcDon: zco efla 
víílon el conDe Defperto muv alegre: z oyó v* 
na bo5 q leDíp leulta te a pzícfla z vete tu vía 
z no Des tregua m pa5 alos mozos:^  fas De to 
pa tu gente tres bases: z entraras tu con los 
tnenosDe parte De ozifte: ífere yo contigo* z 
lafegñDaalaparteDe odDentetayfera 0 á 
mso*z ala parte Del cierno fere yo Xllbillan q 
te Digo eltoDc parte De DIOS S i anfí lofajes: 
fe v cierto que venceras./S fabe que Durara e 
Ha batalla tresDias^coneítofepartíoelco 
DecoíblaDo: ^  fucííc para pieD:abita:p5De fa 
lio fu gente en grano turbacio:poi que no fa-
bilquefudíeDeU /Slqual lesDipDoDevc^ 
nía:? toDO lo q le avía acaectDotcon que toDo^  
fueron alegres*^al lí el CÓDC les fablo:mof¿ 
tráDolcsquáro lescouenía fer buenos: pues 
cuello les vua la víDa t la omra:q muebo me 
foz les feria la miierte:qpnfentírfe pzenDer» 
i8 ozDeno q qualquier q a pzeíTio fe Didfcfu* 
effe avíoo poi tra^ Dp: *f£ fue topa la gcte que 
el coDeaHítouo:qm'mctos Decauallot qnín 
semilpeone^^/SefrcDiacítomeroenfustien 
pas:aDerejaDo caDa vnp lo 5 meneller avía» 
íB otro Día ante q amanecíeire:avienDo fe to^  
DOS confelfaDo t opomilfafalieró al campo 
f£ el COUDC oipeno fus ba5cs:enla fozma que 
fan iJbillan le mlDo: z los mozos otroñ» /£ 
la batalla fe comenf o:la qual Duro tres pías: 
que fe no puDíero vencer* /Snel qual tiempo 
murieron muebos Délos mozos: t afas Délos 
cbiíftíanos» /Sal tercero Día el conDe ^erná 
gonfales como quier que cftaua feríDo t mu^ 
canfaDo Délos oospías pa(raDos:e5fo:jo mu 
cbo los fuyos:^  peleáDo afficomo valíenr? ca 
uallero: fallofe enla batalla con vn rey moio 
el nía voz pzincipe que entre ellos venía:? ma 
tolo* y como los mozos víero aquel re v muer 
to:comencaro a pelear muy mas valienteme 
ie:y entonces los cbziflianos fe vieron en grá 
peligro• y el coDe anDanoo peleáDo: oyó vna 
bos que le Dijco Cooe no Defmayes: que grl 
De apDa te víene:^ el al^ lDo los o)os:viocer 
ca De fi al apoftol Santíago:co muip gráD co 
paña De géte De armas crujaDos:? quáoo los 
mozos los vieron venir contra fúfueron mu* 
cbo efpantaDos*/8 los cbaftíanos fe e^fozía* 
rontanto:que los mozos combaron a faynz 
loscbzíítíanoslosííguíero^mararon zptm 
Dieron tantos:que fue cofa marauillofa: z DU 
roel alcacetrcsDías» Í DefqueelcoDe boluío 
al capo:DonDe la batalla acaecío:eran tantos 
los mucrtos:que no cscofa DC creer./S los fu 
^osacozoaron De apartar los cbziftianos:pa 
ra los llenar aenterrara fustíerras«/8elcó^ 
De lesDí]co:que era cofa muv Dífícíle DC baser 
Í que les rogaua q topos fe enterralfen en aq 
lia berm íta De fan KbeDzo De arlanp: DCDC 
elfeentenpia enterrar. /6toDostouicr6jpoz 
bien De baser lo que el CODC Desia: z aífi lo pu 
fíeron enobzav^De allí fe partieron para fus 
tierras ricos íbonrraDos» /SelconDe fe fue 
para 36urgos:DonDe repofo algunosDías» 
/ ¿ DfpuesDeítas cofas acabaDaspoz elle na 
blere^Don Ramiro: «muebas masDeq fu 
crónica fase mendon: fueffe en romería afán 
Saluapot DC €)meDo:?allí apolecio:? man 
\ 
oofc licuar á 2lc5. Í allí ocfpuca ocavcrrccc 
bíoo los facramctos con graifóDenodo Dio el 
anima a nfo fcnoM&t Día Dda cpipbanía:ó! 
añoDcl fcñozDcntuedaosíverntcaños» 
C íCapítnlo DtQ¡ t nu ene Dd rey Don 0 : 
Dono tercero Dcftc nombze» 
uertoelref Don K^amírotre^nofu 
tn ñ jo oon Ó 2Doño q era cafaDo cot^  
Doña Orraca fija Del CODC -femáD 
0onjale5./£ corneo areynar enel año l^ feñor 
oenouedentc» c veinte añoatrefnocincoa 
ños t feyg mefes. /Sntoce el ínfáte Don 0an 
cbo fu bermloiq fu paozc avia aviDo enla re* 
f na Doña Zerefatbermana Del rey Don ^ a r 
da De TBauarra fuefe para ^ bamplonaipoz 
aucrafuDaoclrcf futiortoei conoe ^ernan 
Sonplc5:para aner el rcyno De Eeon:t amo^  
aDOdgelapzomenero:/£ fuero pozfuepeifo* 
na6 con grao buelle poz lo toman t llegaron 
falla lacibDaDDe2¿on j£Don€hDonoDcf£ 
Dio bien fu tierra: t ellos fe boluiero fm faser 
lo qqmfíerá.tacfta caufa el rcyDonOzDoño 
Dero a fu mu ger la fija Del CÓDC ^ eman $on^  
£ale5. j£n elle tiempo fe leultaró loe gallegof 
contra el rey Don 0 rDoño: fB. qual fue con* 
ira ellos: z físo les cruel guerra: z mato mu* 
cbos Dd los:c metiólos fo fu ftñozio como piu 
meroeftau&tpoco tiempo Defpuesovo Dif* 
cozoía entre el rey Don €>zDoño?elcoDe^co 
molosmozoslofupier6:venierofobze Sátif 
teuá DC gozmas: t com'cro la tierra falla bur* 
gosy el rey y el coDefe cocozDaró^el CODC ftie 
con la caualleria Del rey Í con la fuya t peleó 
conellosí vccíolos:^ matotpiccio muebos 
cellos* /8neíle tiempo el rey ayunto gráDes 
gentes para cozrer tierra De mozos: tllcglDo 
a jamoza aDoledo De tan grane enfermeDao 
Dequemurío:7fuelleuaDoaXeon:7fepult9 
Do enel monedeno De £>anfaluaDoz, 
C/Capitulo veynteDel rcyoonOzoofío 
qNartoDeflenombze UamaDoelmalo» 
on €>2Doño el malocomenfoa rey* 
O nar Defpue^  De Don €> zDoño tercero 
enel año DelfeñozDc nouedentost 
veynteyvn años: treyno cinco años fue om* 
bze couarDe % mensuaoo:ouo guerra con Don 
0ácbo:cmatarololosmozoscercaDe/Coz* 






e narenelañoiDel fcñozoenoiiecíétos 
Í veynte ^  cinco años.íreyno D05e:a 
ños./SncircgúDoañoDcfureynaDo fisofus 
coztes en 3leon:c emby) Hamar al CODC ^ er^ 
nan gomalesqfueffe a ¿(las t como quieraiq 
le pefo:ovo De yr*t el rey z tooa fu cozte lo fa* 
lieron a recebint Ies plugo muebo conekfal* 
no ala reyna q lo Defamauaimucbo* y el con* 
oellcuaua cnce vna^ ozmuDaDo muy bueno 
t vnfingular canallo: q avia ganaoo enlaba 
talla Dcalmáfoz.yelreyfcpago tato'ó aquel 
cauallotdlafoz:qrogoalconDeqnegeloví* 
Dicfle:cl CCDC le refpóDío q no gelo venDería: 
masfefiruielfeDello* /£l rey Diroque lo no 
tomaría faluo comp:aDo:? que le Daría poz el 
cauallo ? poz el a^ oz mil marcos De pIata:o lo 
qvalieffenfegilD la moneDa De entonce: ;pii 
fieronDiafeñalaDo:aqueelcoDe ovíefleófer 
pagaDort fi no le paguafe en aquel tiempo:^  
caDa Día q paliare Doblafe el pzedo* t fobzee* 
fio filero firmeefcrípturarellaDaDeamosa* 
DoszpartiDa poza be. /£De allí la reyna fa» 
blo con el conDe:que lefaría Dar poz muger a 
fu fobzina fija Del rey Don García DeTRaua* 
rra:lo qual le Díro poz lo engañar t alli elco 
De fe partió para caüilla con cftecccícrio. y el 
conoe efcríuío luegoal rey De TBauarra: piDf 
cnoo lepozmerceD: le cbíalfe oesírDonDe má 
Daua que fe víelfen para fablar eneíte cafamí 
ento. i£ la reyna tenia ya trataDo conel rey 5 
TBauarra q lo pzenDíefleí acozDofe la víffa'cí 
fuellen con caDa dnco cananeros tnomas» 
yelcoDefneireaflí:yelreytra]rotreynta z m 
cocaualleros bien armaDos* tquáoo el con* 
De lo VÍDO allí veniKeonodo la malDaD:t fuef 
fe para vna bermita penílDo poDcrfe Defen* 
DeKDoDe fe DefenDio falla que fue noebe: ztt 
pues Diofe a pztfion con fegnro Déla vioa q el 
reyleDío /EfiísoallinuellrofeñozvngráDmí 
Jo. 
•ISttndtantelo vernía buílaren fu t ierral 
or ella rcfpaeda el CODC: fue para Iftauar* 
ra co toDa fu bueíle.Vomo el ref eflaua aper 
cebioo faliole al cfioi^tro:? fallaron fe en vn 
valle q fe llama ^ alparr^en ribera oe cb:o: 
movieron allí fu batalla:en que fue renefto el 
ref oe IBauarratmucbaDeúigcte muerta 
?p*efa« /£n cite tiempo efiouoel conoe Doaa 
ñodque nofuealaaeo^eaaEeon* v^ ntonee 
cmbíoelcóDefudearta^alrefiDemáDanooIe 
que le manDaffl^ pagar lo q le oeuía oela cd^  
pza que Del friera Del eauallo z oel a joz. í£\ 
ref le refpooto q no eflauá \oe maraueoíd co* 
gtDoaq los máoaría coger: z Qúoe embiaría 
£ o s méfaseros fe fuero con ella refpuefta oe 
la qual plugo muebo al cooe,? paliaron bien 
tres años si pl 350 a que el rey avía oe pagar 
t pujo tanto la oeuoa feguo la portara: quc%? 
Da/éíP^ña no le puoiera pagar • 
CCapítttlo^v),Decomoelreyoo Slcbo 
De Eeó cmbio máoar al cooe ernangonja 
IcsqfuelTealascozteaDeEeon» 
/SfpuesDello el ref Don Sacbo é 
v D ^eonembioDejiraleoneqfueflea 
las coztes a Eeon:o le oejtalTe el con 
DaDo»t luegoq el CODC oyó ella embajcaDa: z* 
bio llamar toóos losrícosombzes^ cauaüe^ 
rosDc¿aftilla:í Díjcolcsla embaíaoaqued 
re? le avía embíaDo:z Demlooles confeio De 
loque Deuíaba5er^como quiera qiosmas 
eran De acueroo q el cooe no fueffe alas coztes 
€lconDeDclib:oDevr«7lesDip Ijbaricnres 
amigostleales vaffallos vonofoy ombreq 
fagocofa que mal meefte*t fiyo agoza ocjcaf 
fe oe vr alas coites parecería q me leuantaua 
conelconDaDo;tquítaua laobcDíccia queal 
re? Deno«c poí elfo y o D l ibzo De f n a vnqne bí 
en íoy cieno que no pueoo efeapar oc fer mu^  
erío o pzcfo» pero mas cometo fo^Defofrirlo 
quevema:quefa5ercofafeanícontramíbo^ 
noz.ívosotroscomo buenos Í leales ponco 
recauDoenla tierra* /Baííi el conoe fe partió 
para 2leoconfolos líete cauallcrosioonoení 
^uno lo íalío a recebínlQqualeícppeovopoí 
mala feñal* y el cóoe fe fue ai palacio poz be 
íar las manos al ref. y el no gelas quifo Dan 
. í r l i i 
tiM']coIe,tíraDvosallacoDequemncboeftirt 
vfa no po: las Vitorias que aueys avioo tres a 
ños ba que no ventiles a míseoztes* z a ve ys 
vos al^ aoocoel coDaoo: t Deueys pot ello fer 
p:cfo: t a llcoe oeflo auc ys me becbo muebos 
Deferniabsapeno/DS; £X conDe lereiponoio* 
fonoj noplega a oíos que yo me a ice conlatie 
rra ni vengo De tal lugar para bajer tan grá 
Dcflea l tao y fjo: cierto feño: líempze vos feruí 
leal mete a toiso mí pooer«7 fi oejee feño: De ve 
nira vueftras coztes:fuepo: qla otra vesq a 
ellas vine fuy mal trataooólos eaualíerósle 
onefes« y fenozíí yo me aleara cola tierra avn 
no bísiera tanto fin guifa: ca íenoz me teneys 
miavcrpozfucrfa • y el rey fue DeílofañuDo: 
Í mloolo luego pzéoer zponer en bíerros* 
C/Capitulo.jCjcvi| * Del eonfeio que la conDef 
{ faDoña^ancbaovoeonlosgranDesDe /Ca 
ílílla para la Deliberación Del conoe ^ernan 
gon^les íü marioo* 
^anoo los caftellanos fupíero la p 
q fíon Del conDe:fi5ieron mtiy grano 
llanto: z la conoeífa penfo motín y 
eftouo en tierra grao efpacío amoztecíDa: peo 
ro como era Dueña oe tan grao cozaf o: z ama 
úafoberanamcrea fumarioorembiopo: los 
grloes De /Caftilla:para aver eonfeio ala oe 
liberación DC! cooe: enlo qual ovo gran o ouí 
fioaD. y ella Determino oefmgírq yuaenro^ 
meria a Santiago: ^  llenoconílgooos oue^ 
ñas en babíto oe romeras: ?oos cananeros 
ándanoste quinetos oe eauallo muy bien ar 
inaDos:tbíeneneaualgaDos«IpsquaIest(v 
Dosbisieroomenage De facarfu feñozDepjí-
fíon: o mozír enla oemáoa */8parner5 tooo^  
conla conoelía ó noebe: z anonuíero fiemp:e 
poi los montes z vallen muy Defuiaoosifafla 
q Ilegaró a anfi! la z apartaré fe ala fomo 
jr.t fallaro vn motemuyefpefltoallí toooí 
fe pufiero lomas encubierta mete q puoieron 
¿ lacoDeífa losoejro allí: Í fe fue a Eeon co* 
tnoromera con lasóos Dueñas t DOS caualle 
rosryembío Destral rey como ella yua a £5a 
tiago t q le quería bajer reuereneia iB. rey la 
falio a recebir quáto vna legua muy bonrra* 
oa mente.? beeba al rey la reuerécia oeníoa; 
ícfuplíco leDlelTcltcédaDe ver álcooc fuma 
riDo:el rey gelo otozgo oefque la cóDcífa o 
uo cítaoo gráo pícp con d cooe (a cooefa cm 
bío fuplícar al rev:q po: aqlia noebe máDaffc 
raearalconO€D€lo6bíerrod*elrevlooto:go* 
/ £ allí folgaro el CODC t la conoefla: t Díero oz 
Denenfuralíoa./Squltotredboiadanteque 
amanccídfeelcoDetlacoDdfa fcleuátaró:z 
la coDeflavíftío al cooe oe fu6 ropas: z tocólo 
trcbosp\ormvbit:tlic$arómoe aood ala 
puerratv la cóDefla fablo al porteroroganoo* 
le q le abneflerpo: 4 no perDíeffe |o:naoa* íB 
como quiera q el po:tero ouoaua cñl ab:ir 
la le biso ulee piomefla*q le ab:io. v el cóoe 
falío:? la coDeífa fe efconoio: oe manera q no 
puooverlaelpozcero* /Safftel cóoe falto tic 
fue para vnpo:tal:Dooe lacooelfa le Dijcoque 
fallaría vncauallo: ?lo*D03cauallero£ q lo 
cítauá'Cfpanoo^f el CÓDC caualgo:í fallero lu 
ego ola villa lo mas encubierta mece q puoie 
rom? fuero fe amas anoar al mote oonoe I05 
caflellanos eftauaircoc allí fe partiere toooa 
para£aftilla* 
C^Pítulo»]r¡tvti^DelenoíoqelreTDo^ 
lancho ovo Defquefupo la oeliberacío 
Del COUDC ^ emá gonjalej» 
SíauDo el rey fupo la foltura Del eo 
q DeryelarteconqfeaviafoiraDoovo 
tan granD eno|o:como fi perDiera el 
reyno»t fue luego fablarcola cóDeffarque^ 
oofe muebo Della po: el engaño q le avía be** 
cbo^ella le refpoDio q fu mereco no ovíefe poi 
mal lo q avía becbo:q raso la oblígaua alo af 
fífaseriíqfu merceDquáDo lobíenpenfalfa 
fallaría ^ ella po: lo becboera mas Digna DC 
galaroo q De penarperoq en fu poDer ellaua: 
qbisíeffeDella lo qquífielTetqfa nolepoDia 
venir cofa po: graueq fuclfe^o: qfcarrepm^ 
ticífe úlo becbo» Í Dcfque el rey oyó lascofaa 
q la cóDefla le DíjcotrefpoDíole^cóDcífa po: eí* 
crto elle cargo es mío:poz el mal recauDo que 
pufe enel CODC vuellro man'Do: q cierto vosk 
neys becbo como muy noble Dueña: tqueDa 
para fiempzc De vos gráD nob:e: po: ella cofa 
tan ba5añofaqvosbe5ille5./£mlDoentoce^ 
acaualleces ófuco^emuebo borraDooquc 
fueffen conella: t la leuaffcn a CaHílIa muy 
bonrraoa mete al cóoe fu maríDo: z alfi fe bú 
5o.y el CODC los recibió muybié:? Dioles muy 
gráocs DaDiuas*? alfi los leonefes fe boluic-
ron pa el rey muy cótenros Del CODC* 
C/Capitulo«]t]njc«Decomoel conoe-Jernan-
gómales Defque re VÍDO lib:c en caítilia embio 
Demanoa r al rey Don ^ñcbo el a ver que le 6 
uia Del ajo: z Del cauallo* 
/Sfque el cóoe fe VÍDO en Caltilla:c 
D bioDemáDaralrey-Don^ancboel 
averqleDeuia Ddaco: ^ DcUauaU 
lo q le a via venoiDo» y el rey no le refponDio 
como quifiera •entócc el conDe manDo llamar 
toDasfus gentes ycntropo:elreynoDeEc 
on quemáoo z robáDoquáto fallaua. /8nton 
ce el rey embio fu mayo:Domo con muebo aú 
t ntáDOle q fisieirc cueta conel conoce le pa« 
gafeloqleDeuia*trequiríe(realcoDequetoz 
nalfetoDo loqavia robaDODe fu tierra* tquá 
DO vmiero ala cucta fallaron la fuma fertan 
gráDe:q toDa /Efpana no la puDiera pagar Í 
aflíel mayo:Domo fe ovo De tomar co mal rc^ 
cauDo* y el rey llamo fusrícosomb:es tea* 
uallerosuaviDo fucofeío acozDaró que fe le 
Deuia Dar el coDaDo fraco equito para el:cpa 
ra losq Del viníelfen: po:que le Dieífepo:quí 
to Del a ver q le Deuia * z aífi fa lio caltüla Déla 
fubiectíon Del reyno De tco * /Sn dte tiempo 
ovo gráD guerra étre losgallegos* y el rey DO 
£?ácbo fue para sali5ia:T fi$o grano iuíticia 
DelosculpaDosrt algunoscozrto falla la ribe-
ra De jéuero^y el CODC Don^ofalo q era fe* 
ílo:DeaqnDe@uero:como fupolaveniDadl 
reyiayutomucba getepefanoo empecerlos 
como fupo qeftaua muy poDerofo: vinofe pa 
ra el rey z bí$o fe mucboíuyo: y el rey lo reci* 
bío muy bícn.y el bi5oomenaíCDe ficmpze le 
feruir leal ntf te: Í DeleDar en caDa año cierto 
tributo po: aquella tierramioftráDofe muebo 
fu feruiDo::í traya vna máfana eneruolaDa z 
Diola al reyi^ como la comio:fintioel mal día 
muerte z conoció De DODC le venia: z máDolfc 
licuar a Econ z DenDCi a tres Días murió cnel 
camino:rfue fepuItaDo enel monederío De fl 
0aiuaDo: De Eeon cerca DC fu páD:f • 
Jo. 
C^pítulo^rc.oclrcvoon TRamíroterce^  
ro bíjo Del re? DO Sácbo el go:oo:t como los 
nozmáDedcográD flora occíoíero en lisia 
uerto el rey Don Sácbo:rc vno lita 
m miro fu bijo c cornejo a reinareñl 
4 año Del Teño: De noneci&oa z trey n 
ra t fictc años .7 reyno vqpntc v cinco a ños.cl 
c|ualbí5opa5edc5lo6 morcón cóDícíonq 
uo afuoaria al cooe ^ernan ^onfalescotra 
eüos.í loemoiog luntaró tágráoea gctestq 
elconoc no PUDO falír aellos^ to maro enton 
ccIosmozosIasviUaaó^imácaszDucñas 
tíepulueDacgotmas* /Sanoaoos trcsaño; 
Del repaooól rcr oon TRamíro mu^grao ge 
te De noimáooe co muy grao Apta ocfccoícro 
en gali5ia:írobaro la tierra: íbísíeroncndia 
lio a ellos con grano pooertpeleo con ellos 
7 Desbaratólos: t mato Í picoiomucbosoeU 
losctqmolcs la flota tooa Degmfaqaenoqi 
Do quien la nueua puDteffe llcuanfaluo los q 
qaeDaron pzefos* . • . * 
¿íCapítu!o»OT •oe como el cooc^ernágo^ 
jales faco fu buefte tfuecozrer tierra Demo^  
ros z pzéoio t mato muebos Del los c toznofe 
para }5urgos DonDe murío* 
Melle tíípo el cóDe ^ erna gomales 
e De /Caíltlla Taco mu? grao bueíle:^ 
íuecozrertíerra Demoiostímatot 
p:cDío muebos odiosa bol uiofe a jí6iirgos 
rico tco gráoc bozra* z como ya cftaua tnúf 
qb:antaDo ocios grlocs trabajosó armasq 
avía avíDotaDolecío allí tmurío enelañoDel 
íeñozoenouecictos Í quarcta años: tfuemu 
cbo llozaoopo: cartilla,t qüo pozíeñozoella: 
el cooe garci femanoes fu bi)o. £ñc rey Don 
TRamiro biso pa5 con I05 mozos po: cofejoDc 
íü maD2e:po2 q le DieíTcn el cuerpo De fá ^ fbe 
layo qavian en cozDoua martírísaDO £ man^ 
polotraermuvbozrablemlteííponereñlmo 
«elteríoDefat 0altiaDoiDeEeort^ít^po 
Deftcrey Dpn lita miro cafo en 36urgos DO^  
ííaEambza coruy velafquesipo: cuya caufa 
muriero los fíete infátes De 2Lara: t conellos 
nuñofalioo fu ayo ^  otros muebos cananeros 
De/Caftílla^Defpueslovengo vn bermanó 
íliyobaftarDo llamaoo l^lbuDarra gonples 
qovofupaote -^fortfaloguílosenvnamoza 
CÍMDO catino en /C020011 a.cl 51 mato a ruy ve 
lafques tqmoaDoña 2láb;3. /Edecooegar^ 
d fernáDes fue muy bue cáuallero: z acrecfto 
mucboloscauallerosé/Cafhlla*/£ltereytD5 
ramíro gouernáDofemas pozvolútaDqpot 
rasotovofe ta maleóloscooeszcauallcros 6 
^alíjíatq alcaró poz rey enla ygfía De S a n 
tíago a DO JfiáermuDo bijo Del rey DO OÍDO* 
ño tercero • /SquáDo lo fupo el rey Do 'iRamí 
ro:facoru buertc tfuecotra el:7fallaron fea 
vn lugar q fe llama po:tillo De arenas: ^ ovíc 
ro fu batalla en q muno mueba gcte D amas 
ptes:? ninguno ovo la vitozía: ccaoa vno 6U 
los fe to2no a fu tierra co poioa De mueba gc^ 
te* t Duro guerra entre ellos DOS años* /£ncf 
te tiCpo vnrey mozo llamaoo ^ Ucoraptentro 
po: poztugal:t como tooa la tierra fadá 0 á 
tiagortpufofitiofobzc laduDap*c nfofeñot 
moftro allí ta gráD míraglo: q cayo tal enfer* 
mcDaDfob2elosmo20s:qlosmas óllostfU / 
rey muriero allúí poíero tooo quito trayá./8 
los que efcapar5 éla enfermeDao: muriero a 
manos Délos icpianos.De guifa q a penas ovo 
quien lenafe las nueuas a fu tierra * z no D15C 
la aonica DÓDC ni como murió eñe rey* 
CiCa.jtErtj^l rey DO JBermuDo fegñDobí* 
lo él rey Don €> ZDOUO el terceroren cuyo tiepo 
los mozos ganaré la cíuDaD DeEeo* 
E rey Don 3&ermuDo fegüDoDeftc 
c nóbír*bí)o6lreyDo€)2Doñoterce* 
ro:comép a reynar Defpues ¿la mu 
erte Del rey DO Tftamíro tercero /8nel año 61 
feñoiDenoued^toscquarcta eDosaños*^ re 
ynoDíe$t(íeteaños:7mo(lrofeen fu comien 
jo ob2e De eSdenda:^ mloo bien guaroar los 
eftatutosDelayghatgocreyámucbo Delíge 
royeresmaloscriaDosDelarj:obpoDC ^ 1 
tíagotllamaDoDo ataulpboDíreroal rey:q 
el arjobpo era mal rpiano: t tenia venoíDa la 
tierra alos mo20s.y el rey creyólos máoo pn 
Da al arjobpo:y ecbar en Vrt cozral con vn to-
ro muy bzauoxl qual fe vino para el paffo a-
paffoyelarjobifpo lepufo las manos en los 
Mil* 
cnemo&f el rozo fe fue toeple loa cuernos ¿ 
ladtrtano^fdrevviílo elmiraglo arrepítio 
fe ocio becbo:^  el aipbifpo re fue a 0ánaso 
zpnfo loa cuernos ocíate oel altar De fát ^ a l 
uaDo:. íBn riepo Defle ref falio el ref 3lmait 
jo: De iCo:Doua:t co:río a poztugal z a ^ a l i 
5(a:7 Ueuo laa campanas De 0 a n tiago.-j pu 
fo las enla mefclira oe /Cozooua • z venia con 
^ImljozelcoDeDon^elarqueelcóDe^^ 
nan gonples avía ecbaoo oeia tierras otros 
ombzes poDeroíbs que eítauá Deflerraoos 61 
rqpnoDe 2.eon^ quáooel ref Don ^Sermu^ 
Do fupo edorfaco fu bu cite nmf gráoc z fue lí 
Díarcon ^(imanpzcovieronrubatallamuv 
0ranDe:enquemurtomucba gente oc amas 
paites^ al comiedo los mozos fe fueron ven 
cienDo:f el re^ Don J&ermuDollegofaíla las 
tienoas oe 3Uman£oz:matanDo z fincnoo en 
los mozos ícbnítíanos q le avuoauaiu y el 
ref 3lmanpz coel grao pefar que ovo De ver 
ftyr los fUTOSioefcaualgo Del cauallo:^ ecbo 
en tierra vn fombzero ó ozo q los ref es mo:os 
acoftumbzauan traer en lugar De coionattíc 
tote apar Del entre los cuerpos ocios pzícipes 
mozos q víoo eíiar mueiios.i8 los fufos quá 
Do lo víeronzovíeron grano verguenfazt toz^  
narou ala batalla* z bincron oe tal manera í 
loscbzifhanoszqueel ref Don Jócrmuoo z 
los fuf os ovtero De ocjrar el capo:? los mozos 
fueromen fu alcance falta cerca oc Eco • íB el 
rev almljoz fe boluío a (Cozooua con mueba 
bonrm granDesnque5as/6fterey ^iman 
pz bísocruel guerra ooseañosen/Caílilla: 
Í enEeoní en 1{boztu0aLíSileref Do^er 
muDo ovo DOS mugeres velaoaszí oosbarra 
ganabas bermanasutoDas binas en vn n¿ 
po lastuvo*/£pozfuspecaDosel!uuoiéfpa 
na enpunto oefe peroeren fu tiempo*/8nel 
qualelrev Slmáfoz entre los otros lugares 
qganozpufo cerco fobzelacíuDaDDe TLtomz 
ontc que allí UegalTe el ref oon JOermuoo fe 
niáoo licuar ala ciuoao oe 0 uieoo: poz que 
era tanto gotofo q no fe pooía armar ni caual 
gar*/£el rev l^lmajoz tunóla cíuDao oeEeo 
cercaoa vn año c6tinuo:t toóos los oías la co 
batió*y ellaua en ella el conoe oon igualen 
que la oefenoía po: mloaoo Del rey* /£altf£ 
po que fe bi5o el pzimero poztillo enla cerca:el 
conoe eiiaua muy ooliéteumanoofe armar 
oetooas armas:? b\y> fe llenar a aquel poztí 
lio*? oefenoiolo tres oías z tres noebes oóoe 
murierdmucbasgétesalTiólos mozos como 
Délos cbziflianos* y al fin los mozos bi$iero 
otro poztillo poz otra parte*? la ciuoao fe ovo 
ó entrar:y el cóoe fue muerto. £ máoo el re v 
Sllmájoz Derribar toDaslaspuertasoelaau 
oaoqeran oe marmol mnf bien obzaoas:? 
tooas las tozreszfaluo vna oe fobze la puerta 
que ellaua ala parte oefetemnózla qual má* 
DO oejrar poz memo:ia*/8 becbasertas cofas 
el rey almanfoz fe boluio a /Co:ooua*/£nef^ 
te tiempo ovo tan gráo megua oe pan enel re 
yno'Oe Eeon: que las gctesfe mozian oe ban 
bze*/8 nucítro feñoz máoo .a vn religiofo q oí 
reffe al renque aquella bambze que en fu rey 
no avia:? toóos los otros males que avia fof 
tenioo venían poz fus pecaoos?poz qtcma 
pzefoalobifpooon ^uito oe0uieoo//£co 
mocito fue oicbo al rey máoo luegofolraral 
obifpo:? cornejo baser penitencia oe fus peca 
DOS:? luego Homo: ? la tifa Dio toóos los fut 
tos abunoofa mete* y el rey en emiéoa oe fus 
pecaoos:rc beoifico la yglefia 6 ^ átiago:? to 
Das las otras q el rey Almajo: avia oemba^  
DO*/8 oenoe apeláte trabajofe oe baser bue^  
nasobzas*? ocoe a pocos oías muño c vn lu 
garqfeoise^illa buena*? oeípues lo máoo 
facar oe allí fu bijo oó ^ Hlófo:? licuarlo a 7Uo 
¿gfuefepultaooconlaVeyna ooña /Bmrafu 
mugenmaoze oelle rey oon 2llófo* 
^Capítulo* wiij .Del rey oon 3lonfo quin 
to oeíle nombze:que murió benoo oe vna rae 
ta!enUsefpaloas:temcooccrcofob;c Sliíeo 
enl^oztugal. 
7L rey o5 Slloníb quinto oelle n6bzc 
c comíjo areynar oerpuesoela mn¿ 
crte oe oc J5crm uoo enel año oe no 
uecíftos ? retenta ? nueue años:? reyno veyn 
te ? fíete años:? avia cinco añosquáoo come 
jo a reyna r. /6íte rey oon ilion fo con poco fe 
fo ? mal corejo q ovo Dio poz muger a ru ber* 
mana Doña ¿erefa al rey ^ luoalla oe Zoic* 
i l i i í i 
^0! con cooíaoriq le a^afc contra elre^bc 
Co:Doua.7 como quiera que Doña >ícrcfa lo 
cotraoí5ía:el ref la biso llenar a toIeoo:^ po« 
ner c pooer Del re^  3lnDalla» ^ avnque la ín 
fanta trabap quito puootpo: que el ref mo-
ro no ovieífe afútamíento con ella: el la ovo a 
fu volñtaD: f ella leDíjco:que fueíTe derroque 
DioaleDaria pzefto venganza Deaquellafuer 
ja que le basia^ luego el reyíne beríDo Déla 
mano De Dios De tal enfermeDaDique péfo fer 
muerto^ el rey máoo luego cargarmuebos 
camellos Depañoaz&otozDe feDa# tman 
Do Dar ala ínfáta mueboozo íplatatpíeDza^ 
precíofa» t otras joyas muf nobles: 7 man=* 
DO yr conla infanta muebos caualleros:^  affí 
la embío a 3tcon al rey Don Slonfo fu berma 
mit luego que allí llego metió fe monja v ef^  
to vo algunD tiempo en 2lc6:z oe allí fe fue pa 
fan Kbclap De €> UÍCDO: t allí acabo fus Dt> 
as fanta mente bí menoo. £ nerte tiepo ovo co 
tienDa entre elconDe^arcí femanoesDeca 
(hllaquequeDopo:feñozDella:DefpuesDela 
muerte Del conDe^ ernangon a^les confu bt 
jo Don 0ancbo:po2 que fe al£o contra fu pa* 
oie^los mozos quanDoefto fupieronentra** 
ron po: /Cadilla poDerofa mente: z mataron 
mncboscb2ift(áos:?tomaro a 3tuila t Deftm 
yeronla.í a €> ImeDo^ a 0antífleuáDe go: 
ma^cotros muebos lugares.t quanDo el co 
De iSarcí femanDC5 VÍDO tan grano Deítru^ 
ció enla tíerra:como quiera que tenía muy po 
cagente:quetooala masavía peroíDoenla 
guerra q el COUDC Don 0ácbofu bijoleavía 
becbo:Determíno De mo:ír en Defenfa De fu tí 
erra:? fue contra los mozos con effa poca gen 
te que le avia queDaDo*t los mozos fueron ta 
tos:que murío allí la ni a voz parte De fu géte: 
y el conoe ^arcí fernanDes fue pzefo: z DCDC 
a pocos Días fue muerto ólasberioas que al 
líavía recebíDo«y el conDeDon Sancho fu bt 
jo ovo De compzar Délos mozos ekuerpo poi 
granDpiecío:7manDolofepultarenelmonef 
terío De fant 1{b eozo De arlan ja: q fu agüelo 
avia beoificaoo. /8Dcfpues6la muerte ól co 
De ^arcí fernanDe5:queDoel CÓDC Don 0 ^ 
cbo fu bíjo en fu lugano fue feño: 6 iCaftilla • 
^fuemuybuen cauallero tmncbofrácotef 
fozfaDo:?DefcDío bíc m tierra:? gano a f^oc 
fíafiel z Sepulucoa z /Mbaocruelo z ü b o n 
te)o.?cobzoa^6ozma5ta0fmata ^ant í 
íteuamqfeperDíercm enel tiempo ocla pzífto 
6 fu paDze«/8fte Dio liberta o alos caualieros 
caflellanos que no pecbatfen ni fueffen en bu 
eíte fin foloaoa «¿£fte conDe Don 0ancbo ovo 
vnbijo que fe llamo elínfateDon /Sarcia:? 
vna bija UamaDa Doña /Sluira .al büo mata 
ron en 21 con los bijos De Don ^ ela a tra vcio: 
E a m aoze'Defte COUDC Don 0ancbo fue mala 
mugen z DelfeanDo cafar con vn mozo pooc* 
rofo:penfo(5matar al bi/o:? alcarfe colas foz 
ta lesa s: para mas libze mente pooer ba^ er lo 
queDelfeaua*? vna noche cilanco Deftcplan 
Dolasyeruaspara Darabeuer alconDc:vna 
Dueña que muebo lo qna:Dijro al CODC la ver^ 
DaDDelcafo«?quanDola maoze leqmToDar 
el vínoeruolaDo:el le rogo quebeuiefepzime 
ro:? como la maoze no lo quifo ba5er: el CÓDC 
gelo bí50 beuer mal De fu graDo:? luego oe fu 
bito la conDeña murío» y el conoe con pefar 6 
fu muerte^ manDo bajer el monefterio De €> * 
ña en que la enterraifemtovo eüe nobze:pos 
que en aquel tiempo poi mabze Desían €> ña. 
fS Defpues Dcílo el conDe Don íSancbo ayñ* 
tomuf gráDesbuef!es:afll Deleonefescomo 
De nauarros:poz la fe que a ñi paDze tenía Da 
Da:po: rr v^gar fu muerte? fueffe^ara el re-
vuo De SToleoo: ?cozrío ? robo tooa la tierra 
DeiDonoe lleuo muTgranDespíefas: ? fuclTc 
para /CozDoua:robanDo ?quemanDotoDos 
los lugares q poz el camino bailo, v el rey Don 
Slonfofc fue para Ee6:?rebeDifíco los mu-
ros?lasvglefías:q3llmanfoíavíaDeftruf* 
Do.?celebzoenDe conalio:en que fueron mu 
cbosperlaDos.£allifucronreuocaDasaIgii 
ñas le yesque los reyes 45ODOS avia becbo: 
que no eran confozmes al oerecbo Canónico 
?bi5íeronffe otras De nueuo. y en elle tiepo 
murió el conDe Don ^ ela:? queoaro Del tres 
bijos Eos qualesno queríenDo baservaffa 
1 lage al conDe Don:0ancbo:? ba5icnoo grá-
Des Daños ? mal es en /Cartilla el los cebo ó 
latíerramuyDcrbonrraD3mente:?fucrcnfe 
j • • 
para el ttf ton 3l5fottX¿&et qualtore^ 
abio po! vaífaltoa:? lesoío tierra en qbmítU 
fenecí poftrimcro añooelreynaDooefterey 
DonSUófoDcEeoDelfeáDo bascr guerra a^  
los mozostraco fu bueílÉnaf gráoe: tfoepo 
ner cerco folnc ^ ifco enpo:m$al:?anDanDo 
mtranoo el muro:fae beríoo oe vna raeta pos 
láeerpalDaaiDelaqualberíoa murió. 
C^púulo^^uií.oclrevoon jScrmuoo 
tercero q murió en vna batalla q ovo coel ref 
Don ^ ernáDODe /CaflíUa fu cuñaoo* 
on JdermuDo bíjooeDonSttófoel 
0 qu m torcomcnfo refnar enel año Del 
renozocmil ^fe^attoduretnoD^ 
C5anos^ue muerto en vna batalla que ovo 
conel rer Don ^ emanDo De /Caftüla fu cuña^ 
Do:enla vega De/Carríon* tEn ticpoDefte rev 
fueron qucmaoos enel/Caftil lo De ílDonjó: 
fxnelrefDon ^ancboDelRauarralostra 
fDozee bi(09 Del conoe Don @kla:kque mata^  
ron al infante Don García en Eeon. el qual 
reyDon ^ ancbo era cafaDo con Doña í£\nU 
ra bcrmana Defte infante DO barcia • otra co 
faino fe baila q Digna fea oe efcreuir Defte re^ : 
íaluoquefue mu^Denoto ?límofliero?fran 
co: 2 reparo mucbas fglcfias: Dela^ que los 
moiosavianDerríbaDo* 
C/Capítnlo.jc]p¡rv.Dellínage De IBuñorafti 
ra:q fue | ues en /Caíhlla como Dícbo es» 
^ñorafurafue|nc5en /Cartilla co 
n mo Dicbo es. 7 fue paD:e DC ^ onja 
lonuñe$:qfucpaDzeDel conDe^er 
han socales De Caftillarelqualfuc paDteft 
conDe -oard femanDestque fue paDte Del co 
oe Don £5ancbo:el que biso el mottlílerio De 
€) ña «el qual fue paDze Del infante Don ¿Sar 
da:que mataron en Eco los bijos De DO WÍC 
la z De Doña /£luira:que cafo coel ref DO 
cbo De TBauarr a el mayo** 
CCapitolo.nrv), Del línage DC Eayn caluo 
íncopañeroeñl|U50aDODe /Cafltlla* 
3vncaluofuepaDíeDe «íemanlaf 
1 nestqfuepaDieDe EafnfemlDesíq 
fuepaDzeDc ^uñolarne5:fófne?pa 
Die De Muño la^ncstí fiae paDze ó ©íego la 
Fne^paD^ Del £íDraYDia5 DC binar el qual 
fue paDzeDc Dona filuírareyna'DcTBauar* 
ra:maD:e Del rey Don ^6arcia:q fue paDze DC 
DoñablacamugerélrqrDon SacboDecafti 
lia bifo Del emperaDozDó 3U6fofeteno* 
C/Capituio.^icvií «Del linage Délos re 
TesDelBauarra* 
on y ñigo pzimero rey en IRauarra 
O fue natural ola frácba conrea:c po: 
vn cananero fu vesinoq mato: ovo 
De De^ arífu tierra ? venir mozanen vna foztai 
lesa q tenia enlos motes píreneos: como pa« \ 
rece po: el onceno libzo Déla eftona teotomca • 
iScomoera buécauallero^mucboesfozfaDo 
z DCffeofo Del femicio De DiosrDefce aq lia fo^ 
talesa b^o tan gráD guerra alos mo:os q les ' 
gano la mayo: pte De iRauarra• t Defqfe vi* 
DO afftpoDerofo^ acópañaDo oemucbasgc^ 
tcs:q DC DiófasptesDel muoo pa el fe viniero 
po: la gráD fama De fu virtuD: biso fe llamar 
revDe nauarra:? cafo vn bi jo q tenia HamaDo 
garcíYñiguesqDefpuesfellamoDógarda co 
vna Dueña muf noble:q venia De linage ólos 
reyesgoDos.el$lovoenella vnbijoq llama 
ron Don &ácbo:q nado en ella guifa./Como 
cftereyDd barcia DefpuesidlamnerteDefa 
paD:e eftuuiclíe en vn aloca aviéoo rolas enel 
capo: los mozos oe íUbito viniero z lo ni a raro 
z la ref na fue bcrioa De vna laja oe q murió: 
cmíraglofa mere paño vn niño q fue llaman 
DO Don £>ácbo:q fueire v Defines De DO ^ a r 
miz criólo muv bien vn noble caualfo q avia 
fiooapDefupaoze. eftcoó 0ácbofuemuv 
noble rey muy eftbzpDo z fráco: z llamaro lo 
Abarca po: fobze ndbze poz q muebas veses 
caljo abarcas pa paliarlas nieuesbasienDo 
guerra alos mozos, el qual ovo en l a je vna Do 
ña ¿EluirabifadlcoDeDon J^acboDccaftilá 
la:t vífníeta^l cóoe «^ernágdf ales a DO gar*» 
da ^ a Dd^emáDo:?comoquiera q DO ¿ a r 
ciaDcmera bcrcoar a caftillapo:fcrmafo::cl 
paoze gela quito poz la malDao q leuanto ala 
reyna fu mmciz Dio a caftilla a DO ^ ernáDo 
q era menoztt Dio a DO /Sarda el reyno 6 na* 
narra :a ruego Del a re vna:q el rey fu paoze De 
fereDaDoloqríaoejcanpozla grlomaloaDq 




bftafto bíp furo el rcvno oe 3(ra$om poz 4 
fatuo ala reyna oci cafo feo: que po: losbijos 
fué acufaDa^efpuee oe oon 'ikmiroircy* 
no en 3ra$on el re? oon lancho* t oefpues 
OcftetrevnofubííoDó {^beDzo* t&ctyüceül 
re^ no Don 3(lonfo ¡fu hermano: el qual no o* 
vo bí|o.í loa granoea Del refno acozoaron De 
elegir po: re^a vncauatlero Dealto linage lia 
maDo 1{^erocale5»Teoniofe víDoretrcom^ 
jo a fer tan foberuío: que lo no puDíeron com= 
po:tar: i quitaron le el re?no: 7 tomaron poi 
re^aDon TRamíroel^ monge bermanoDeDo 
eozo z De Don 3(lonfo:? facaronlo Del mo 
tiefterío.YeüeDonlflamíroovo vnafola bija 
llamaoa Doña ^beronatque fue eafaDa con 
Don iRemonDo conoe oe Barcelona que rey 
no Defpu ce. 0z affi fe j uto e l coDaDo De X > ^ 
celonaconel revnooe SragontafliiefteDon 
HXamíro potíU grano bonDaD^vírtuD ovo 
el re?no De Sragon: zfue el primero rc^ iB 
cfteoonymgo aríftaquefue pzímeroreven 
lBauarra:ovo vn bí|o bailar DO llamaoo y m 
go oiastque fue muy buen cananero, v cu ví^ 
Da'oe fu paoze biso grano guerra aloe mo2oa 
Dcfoe la cafa oe ¿ítumga que fu paDK le Dio 
tpot ferfeño: oe aquella cafa fue llamaoo y¿ 
ñigooe eíluñiga «oel qual linage oefcenoio 
l^íego lope50ee(lunisa paoze oelconoeoo 
"JCbeozo oe plasenaa z a¿uelo Del Duque oe 
Sreualoqueofbiue* 
C^pítulo»)C)^í | \ Del noble reyoon 
^emanoopíímerooefte nomb2e. 
on ^ emáoo bííoól re? oon 0ácbo 
o el maf0: oe TH anarra comento a^ 
reynaren/£aftilIa?enEeon &nel 
año Del fe ño: oe mil 7 cíe5 z fíete añoeiz re^ no 
quarétaañoa^ovoelreynooe Cartilla poz 
parte oe fu maozetq fue bija oel cooe 06 
cbo:í el revno 5 Eeo poz fu muger ooña 0 1 
cba bermana oelrevoon J&ermuoo* £ñe 
reyfue mu? frc» neo z muy graciofo 7 mu? e^ 
fozjaootmu?oeuotoi^críaua en fu cafa to^  
Doaloabijoaiólodcaualleroa ^enfu tiempo 
moriá*£üe re? ovo trea bijoa.el pzimero fue 
llamaoo oon &ancbo* el fegnoo oon 3(Ion^ 
fo«el tercero oonvSarcía^oosbíja^lapzi 
mera llama Da ooña Orraca laregunoaDO^ 
ña iEluíra. /£comocíienobleref pafíafe 
na ves poz Jt&inar: fallo coc a ^ icgo laynes 
7 a fu bijo roozigo oe binar mo^ o oe beoao ó 
oies años: z limólo configo z cnolo:? oefque 
fiietoe beoaD:Diole armas 7 cauallo:? quifo lo 
armar cauallero como lo avia en coflumbze ó 
baser atoóos loa bioalgoa que cnaua:? clwo 
lo quifo fer* z avino allí qne.eftanoo elle re? c 
/Carriomcinco re?e6 mozos entraró con grao 
pooenepaflaron poz cerca oe J&urgoa z fue 
ron poz montes oe €)ca:7a J6ilfozaD07fait 
to j&omingooelacalfaoa 7a Eogroñottco 
rrieron tooa la tierra:? licuaron mueboa pzifí 
oneroa^ ganaooa* z Iftoozigooe binar falio 
pozla tierra:^  apelliootooaa laagenteaque 
puDo:7tomolea la Delantera:7tirolea la p¿e* 
ra:t mato mucboaoelloaucaptino mueboa: 
?pzenDioloacincore?ea: tfuefleconla pzefa 
a cafa oe fu maoze Xerefa nuñe^la qual par 
tío mu? bien con toóos los que conel fueron: 
tovoconfejo oelo queoeuia baserocloa re^  
?ea:70elibzo oeloafoltar conconoiciomque 
feotozgaron poz fus valíanos :c lo bi5ierono 
menagr^alfiloafolto«t?oos en fus tierras 
leembiaron granoeapzefentes: z las panas 
que le pzomctieron• ?e(to acaecioo ooña 
mena gomejbí/a oeíconoeoon ^ ome^oe 
gozmaj: ocmanoo al re?poz merceo1 que ge* 
looicffe poz maríoo: ca ella le peroonaua la 
muerte Del conoe fu paozetque el avia muer* 
toa el re? embio poz l^ oorigo oe binara loa 
Defpofo«en elle tiempo ovo grano Debate en* 
treel re?Don 5«'náDo?el re?De dragón fo 
bze Calabozra:poz que caoa vno éllos De5ia 
perte ncccrle:^  acozoaron que caoa vno oeloa 
re?esoiclfe vn cauallero que lioiaflepozel:? 
el que vendelfe qoalfe la nuoao poz fu feñoz. 
?elre?Don^ernáDODiopo2fí alRoozigo oe 
binar^el re?ó Sragomoío a vn cauallero q 
fe llamaua oon ¿baitin gomes: t veniooa 9 
la batalla: oon 4&amMgomé5 comen jo oe 
oeoesir palabzas fobemtofaaa TRoozigooe 
bmar. £ l qual lerefponoio q aloa cauallero? 
maaconueniaobzaaque palabzaaq la bózra 
ocla batalla oíos la ¿oara a quiC le pluguiere* 
/Elucgofc fuctóclvnoalotrottrompíeroíi 
ín& lanfaa:^ cnla fin pelearon valiente men* 
re:?eaTODeUaualloDon Übminsomcy.z 
l TRoDjígo oe binar oeeenoíooel cauallo:t col] 
tole la cabera:t oíro aloa |uese^ : (i avía mas 
q ba5cr po: el oerecbo De ¿ a 1 a boira, v ^ego 
el rev Don ernaoo lo faco mnebo bonrrapa | 
-gmftcDcIcampo^aflíqueDo Calabozrapoq 
% el rey Don ^ nwnoozel qual le biso mueba^ 
/ mierceDes * / £ loaconoes De iCaliílla avicoo | 
^el granD embíDíarpenfaron Délo matar.po: 
lo qual trataron conloa mo:o$:qacozoafen 6 
ia ver batalla: y qu.e en aquella lo matarían:? 
ovícró De fabereffetrato loa reyea mowa fus 
vaffallo^tf ovíeron la^ cartas: t cbiaron las 
airead qual ovo Dedo granD enojo:? mloo 
luegoalodconDesfalír De Ca(hlla«i8paiti¿ 
DO fe el re? en romería para £>antía$o:1&u? 
Días loa ecbo ocla tierra:? vino a ekDoña £>á 
cbanibermana:queera cafaDacoelcoDeiDo 
i6arcía:?píDíolepozmerceD:quepuedecba 
u a a fu maríDo fuera Déla tterratle Díeffe car^  
taa para algunosDelodreyeemozosfus vaí 
fallos q le Dicflfen tierra en í biuieífc^ el Dio 
le cartas paraelref ó iCo:Douaqueera vnp 
Dellos^poz fu 'amo: le Dio a /Cabía en qbíui 
effe./Sneloícbo año entro el re^ Don barcia 
DelRauarra en/Cafhllacon gráDg^re^lle" 
go cerca De burgos, y ü rey DO - Jernloo ni 
bermanoleembioa requerir quefalieflé6fu 
rernotque el leperoonaua lo becbo* /8el no 
lo quifo basen? el re? Don ^ernaDo le Dio ba 
talla enla qual fue muerto el rey Don García 
ffugcteDefbarataDa«?eñ(labatallabi5ovn 
cauallero llamaoo vnagrlobasa 
ña:el qual era ayo Del re? Do Careta: el qual 
le requirióqbísieflelo qelrey Don ^ernan^ 
Do le requería: ? po: que creyó que pozfu fo« 
bernia avia De fer muerto y venciDo: qrienDo 
no verla muerte ófu fetío2:fe metió enlomas 
Duro «3la batalla avicoo DejtaDotoDas (asar 
mas:íaluo la l^a ? el efpaDa.?el rey Dó >fíar 
da murióenaqlla batalla:po2 las manos oc 
Doscauallerosqeranfus vairaUos:.?feavíl 
DelDefnaturaDo: poique a tuertóles avía to^  
maoo fus tierras» £ncftc año cftanDo elrey^  
Don ernáDO en galíjíatentraro los mozos é 
Callüla: ? TíXuy Días Hamo fus piftes ? aml 
gos ? alcajolos cerca De Stic ja: ? a llí oviero 
fu batalla:?losmo:os fuero vencíDos^Du* 
ro el alclce fíete leguas:en que fuero muebos 
Dellos muertos c caprinos. /£nd año De mil 
? treynta entro elle rey Don ^ emaoo en po:* 
togaU íB tomo a vifeo poi fucrca De armas:? 
otros muebos lugares po: pleytefía: q los te^  
nian los motos* ? De alliel rey fe fue entróme 
ría a 0antiagp £ veniDo pufo el cerco fotoe 
/Coimbza:? touola cercaoa fteteaños ¿£al fi 
tomóla po: pleytefía: co toDo quáto enella a* 
vía» /eneftetíempobísoruyDíascofasmuy 
basañofas.£nel tiempo q el rey Don ^ erna 
Do tovo cercaoa a /Coimb:a:acaecío q vn obif 
po griego vino en romería a 0atiago:DonDe 
oyó Desir que Santiago en abito De canalice 
ro aparecía aIoscb2íftianos:ayuDanDo les 
las bata Uas:el Díjcoque Santiago era paflot 
? no cauallero* É eífa noebe le apareció 
tiago armaDo en vn cauallo blanco:? le mo q 
noDUDaffeDefu caualleria:qelera caualle^ 
roDe ^ efu cb:i(!o:y queotroDia el ab:íría la^ 
puertas De /Coímbza con aqllas llaues que c 
la mano tenia .y enla mañana el obífpo loco^ 
to a tocos los clérigos: ? a muebos otros* ? 
lesDijro a que boza otro Día avía d fertomaDa 
/Coímbza:? alfi lo fallare po: verDaD*y entra 
Da la duDaD el rey biso cauallero a TRoDjígo 
De bíua r: enla mesclita mayo:: ? manDolo Ha 
mar ruyDias:? cmole-ei efpaoa: ? Diole pas en "% 
la boca:? no le Diobofetaoa como era coflum 
bK:masDíolec6elefpaDacñlombzo:?mlDo 
leqtomafe clefpaDa? qDefumanoarmaífe 
nueue cauallos:? affi los armo* i8 Defóe ¿ o 
ímbzaelreyfeboluíoa ^átíago?tuuocnoe 
nouenas:? biso gráoes ofrcoas ? boluiofe en 
ca(lilla*/£toDase(!ascofasbecbasapejoftt 
buefle:? fue fobte ^ ozmas ? fobze otros caf* 
til l os De DoDe los motos basií gráoes Da ños 
?gano los?DembotoDa&lasto:resDeatala 
yasqueteníl?quemoIesmuygraDparteDe 
fu tierra:? pufo el cerco fobze ¿5uaoalajara: 
? allí Slímaymon rey De ZoleDo le embío 
muygráDesp:efentes:?vinodlevercofufC4 
guro. allí fe biso fu vafTalIo: ^  le Dio As* paii* 
as,/8Deallielref oó^cmáoo fetomoaEe 
oiueftereymáDobascrla y^ria mayo:oc2lc 
om? pzopufo DC traer allí loa cuerpos oe Tan* 
ta 3f ufta ^  fanra TRufina: que fueron marrirí 
5aDad en ^euíüa que loe mozoa teniá* fB co 
ella intención garrió oe Eeonparafrp 
uilla: 7 fue gananoo la tierra z Ddtruf enoo 
los mozoetfabioa fu yoa po: el rey oe cu 
lla:el leembiofuplicar que leño bisteífemas 
oafk) t que feria fu vafallo y le oaria parias:? 
embiole muy gráoes p:efentc9,/£l lo recibió 
po: vafallocon cóoicionque le oielfe loe cuer*» 
pos raneros f a Dicbos*/¿£l rcfpóDio que te Da 
ría tooo lo q le manDaífeimad que el no fabia 
x> onDe eílauá* íB a fli qoo po: fu valfallo* v el 
rey oon ^ ernáoo fe boluio a EeÓ: y maDo po 
blar a jamo:a# y eftanoo el rey oon ^ernáoo 
en (amo:a y ruyenas conel fablanDo:ilegaron 
al /CiD embajcaoozed ¿los cinco reyes íu sva 
IfaUos que el pienoicra en batalla z traneron 
le las panas que leocuia z otros grloes pze* 
íemes:ayuan le befar la mano y el nolo cofín 
tio:^  manooles que befalíen la mano al rey; 
yeiloslo btsicron affi. £ hincaron las rooiU 
las? Dijcieró a ruy oia5 /CID tus vaffallos los 
r^eyes que p:enDifle te embian las panas que 
^ te Deué y cite p:efcte* tB el /CID lo tomo:? Dio 
H el quinto De toDo ello al rey: z el no lo quifo re 
' cebir:?Diolemucbas gracias:? DenDeaDelá^ 
te el rey manDo que a Iftuy oias De binar lla^ 
malíen /CID : po: que losmo:os lo llamaron 
alfu? De allielreyembioDosobifposa 0cuí 
llatpo: averíos cuerpos fatutos ya oicbos.y 
embio con el los al cóoe DO ¡Ruño z otros oos 
ricos ombtes:? quanoo llegaró en 0eml! a: 
fuero muy bienrecebioospo: el rey:?oyDafu 
embajcaDa:el rey refponDio que era muy p:c^  
fio oe les Dar las parías: pero que 6 aquellos 
cuerpos fanctos el no fabia Donoe eftauá* / £ 
fosfatos obifposfepufieró tres Diasen muy 
Denota ozaciomfuplicanDo a nueftro feñoi lc5 
qmTicífe reuelar Donoe aquel los cuerpos fan 
tos eílauan z fant 3 ÍIDOIO les apareció:? les 
Dijco que nocuraffen Délos bufeanque la volii 
tao De Dios era q queDaífen allí: po: que aque 
HacíbDaDavía DeferganaDa Decbziílíanos: 
nías q UeuaíTc el fu cuerpo q le avia muebo 
feruiDo.yellosfuerómucboefpantaDosDela 
gráDclaríDaDqclfamocuerpocóftgo traya^ 
yeftuuierógranDpiepfm pooerbablar* ¿ 
Defpues pzegútaron le quic era: y el les refpo 
Dio.yo foy fáto 3fiDo:o q fuy arjobífpo en ef* 
ta ctbDaD*y ellos Dieró muchas gracias a oí 
os:? rogaron a el q les moítrafTe fu fepultura 
/ £ el les DIJCO ciertas feñas po: Dóoe lo baila* 
tíenen^cuilla la vieja:oóoe ellaua enterra 
Do«y ellos qucDaro muy cófolaDos: ?Dijceron 
al rey:q les Dielfe licencia De yr a Venilla la 
vieja:?allí fallaría loq bufcaua/£ alrcy pin 
gamuebo Dello:? caualgo con fus cauallero$ 
?quáDo llegaróallugancauaróla foya DOI^ 
De eftauá ? falíope allí tan fuaue ? marauíllo 
fp alo::q los chnftian os ? mozos fueron Dello 
marauillaoosJíC aífi lo llcuaroDe allí cubier 
to con muy ricos paños q el rey les Dio: ? con 
muy grao bozra*? aífi losobífpos ^ caualle-
ros fe DefpíDieró Del rey: ? fe fuero muy ale-
grescoel cuerpo fancto:el qual bísoimuy grá 
Des miraglos po: el camino:hafta q llegaron 
a Eeó:o5oe el rey DO ^ ernáDo eflaua:? los fa 
Upa recebir con granopioceíTion: ?muybon 
rraDametelemáDo licuar ala yglefia:DonDe 
fue puerto muy rica mete enel altar mayo:: la 
qual fue titulaoa De fu nomb:e«/£nefle tiem* 
po el cm pera DO: enmque fe querello al papa 
Urbano: tcnicoo cocí lio general Del rey son 
^ernaoo De /Cfpaña: po: q le no quena pa^  
gar el tributo q los otros reyes Déla icpianoao 
le pagana /£ el papa le embío fus emba^ aoo 
res amontrtáoo le q pagaífe el tributo al em* 
paoo: /£nmque:certíficáDole: q no lo pagan 
DO Daría crusaoa cótra el . /£ fobzeeílo el cm-
peraboKon otrosmuebos reyes lo embio óí 
afiar. /£lrey DO ^ ernlDo villa la embajraDa 
? el oefafio:ovo fu cófe|o colos altosob:csDe 
fusreynos^toDosaco:Daronfermejc« pa 
gar el rriburo:q efpar los Daños que Déla guc 
rrablemperaDOí feguirfe lepooiaiu/Ca eíte 
tiempo el /CiD no ellaua enla co:te:yclreyle 
embío llaman? le DIJCO IODO lo paffaDo el qual 
eontraDíjtoel confqoDetoDps;Di5íenDoque 
mejacraalrey ta toóos fus ricos obicsmo 
. nrlibiestqocicara /gfpañatfotnbuto.^DífO 
al rcf ^cñoirccebí el DCfafto: tfDlesoarba 
talla Dentro en fu tierra./ÉPTTCP^'VMto'0 
apofet J002 co mil i quimctos cauaIIcros mis 
amigos t vafallos:t vos feno: leuao cíco mil 
canallerosbijosoalgottoosmilcauallerod 
mozos q voscmbíarl los reyes vueftros vafa 
fallos:^ vayamoscola gfa oeoío^: q vocfpe 
ro enel q vos oara la vito:ia• / £ luego el rey 
Don ^ernáoo embiofus cartas al fátopaoze 
fuplicáoolc:q le no bisieíTe guerra fin caufarq 
las/£fp^ñas aviáfe^oo cóquiílaoaspoí los 
mozaoozesdllas^po: aqllosóonoe el venia 
poj mucho oerramamicto oefangrettqan^ 
tefufnría la muerteque aver oe pagar tribus 
toalemperaoo:nia otra perfona«i£ otrofteí 
üiuio al empaooz requiríéoole que le oejcaffe 
báser la guerra q alos mozos basia: Í fe oejra 
s • (feoeflaoemáoaiíqoonoeno lepluguielfe: 
q el le toznaua el amtflao t lo ocfafíaua para 
la batalla la qual enteoía oar ocntro enfu tier 
ra* /8 luego el rey llamo fus gentesren q ovo 
conla genteoel Ciomueue mil oe cauallo:c5 
los quales el rey partió: 7ocfque paífaro los 
puertos oe afpa:fallaron la tierra albozotaoa 
Í no les querían oar vianoas» teomoel /Cío 
leuaua eIauáguaroa:comcp a quemar tro^ 
bar tooa la tierra:en tal máera que tooas las 
viloasqlescmmeneíterfeserantrafoas.f 
como ello fue fabioo poz el re? oe frácia: em^ 
biograoes gentes coel conoeoon TRcmon^ 
jSaboya t con otros graoes feñozesit man-
Dolesqvinieflenaoar la batalla alreyoe iéf 
paña.f como el ao rutoías yua oelátetoioles 
la bata Mátenla qual muebos francefes t ale-
manes cfabof anos fuero muertostpzefos* 
íBntrc losquales fue pzefo el cooe 6 Maboya 
t otros muebos caualleros* yekooerogoal 
/Ció ruv oías: que lo quiííelfe oelibzartt q le 
Daría vna fu bíj a en rehenes, y el /Cío lo oelí 
bzo. con conoícíon que jamas no puoíeffe el 
nífu g^tetomararmas contra el reyfii feííoi 
ni contra el .t tomo la bi|a fuya Í oíola luego 
al reytla qual era muy bermofa.y el rey ovo é 
ella vn bíjo q fue llamaoooon-femáDorque 
Defpuesfiie llamaoocaroenal oe iSfpaíta^ 
oefpues oeflo ovo el /Ció otra batallaren que 
venció mueba getc francefa /£la fama oefta? 
batallas fuetan granoetqelemperaoozyel 
rey oe gracia fuplicaron al papa q embíaííe 
rogar al rey oon ^emáoorquc fe boluielfe en 
fu tierra : Í que no qna fu tributo. íCl rey Don 
^emáoo embío al fancto paoze fu embavaoa 
folenc:cnla qual fuero el cooe oon Iftoozigo 
t3luarbañe5 minaya potros cananerosÍ 
letraoostqucoanooelen Xolofaoonocquc^  
ría continuar fu camino para Kloma: poz los 
quales leembiooesir: queembiáflevnearoe 
nal con bailante pooer.y affi mermo embíafíí 
el emperaooz y el rey oe ^ fra nda fus pzocura 
Dozesipara que otozga ífcmque alos reyes oe 
/8fpañanofeoemáoarianjámastríbutosfo 
granes penas* /£ que oeflo el fanto paoze bU 
Stelfe Decreto: que en otra manera el los yría 
bufear 00 quiera que eftuuieflTen* £ i papa vi 
ílaslascartasycmbaraoa:fuemuyefpanta 
DOÍ ovofuconfejotenclqualfeacozoo que fe 
bisielfe tooo loque el rey oe /Cfpaña oemáoa 
ua«/£ luegoembio vn caroenal llamaoo m^ 
cer Tftubeito:^  coel vinieron futfictétes ptocti 
raoozesoel empaoozt oel rey oe gracia c oe 
los otros reyescbziflianos«¿osquales|ura 
ron tpzomencrórq cnlas iSfpañas nunca fu 
elfe oemáoaoo tríbuto.yel fancto paoze bi$o 
fobze ellooecrcto.Ea rason oel qual fue poz ^  
losrcynosó /£fpaña erápo: armasfacaoos 
Délas manos ocios enemigos ocla fe .y el pa 
paembio rogar al rey q leembialfelabiiaól 
conoe oe 0aboya q tenia:el qual gela embio 
muy rica mete apoftaoa tacópañaoa. yem-
bioleDQirqyuapzeñaoa oedneomefes: que 
le fuplícaua lemanoaffe guaroar Ícriar la 
criatura. f£\ Tanto paoze lo bi5o affí^ na 
cioo el niño lo bateo oe fu mano z le pufo non 
b2too^ernaoo:tlomaoo muybic criar tío 
legitimo pa q puOiefTe auer tooa oígníoao.í 
fueoefpuesgrlofeñozenla ygTía oeoiosco 
moaoelátefeoira. /Saífi elrey 00 ^ emaoo 
fetozno en fu tierra comucbabozra poz el bu 
en cofefo t>l /Do ruy oía5 íS. poz ellas cofas 4 






crpo^fíintoaoefanta 3fuftaíOc raneta 
bina toe fant f ícete c licuólos a Ecoiu c 
troa afirman qertan avncn^mla^ncU^ 
í o oda encarnadon oc mil Í jcíncuenta 1000 
añosrcbcllaro cotra el ref Don ^ernáoo las 
piouínciasq fe llama Celtiberia z /Carpen* 
taña • i como era viejo z avia mucho gaítaoo 
cnrebcDificar muebas plenas a lugares q 
eran DeílrufDos ocios mozos:^  no curaua tá^ 
rooeIloquancoocma«Earcfnaoona 0an^ 
cba fu muger veyenoo la ncccflioaD z fatiga 
Del reyifaco oe fus fo^as z ocfustcfoío^ muy 
grlocs q tenia:t oiolospara pagar fus gen* 
rcs:t faco grao bueftc z fue Totee las oiebas 
tierraste biso tatos oañosq los boluio al tri^ 
bu ro q ante pagauá:^ bisóles pagar las parí 
dsooblaoas« í£ tooas ellas cofas affi piofpc 
ra mete acabaoasrcl ref fe boluio a &co* y cf 
tanoo vn oia en ozaciomfant y ADOZO le apa« 
recio z leoijco el oia z bo:a en q avia oe mozir 
z ocoe aoeláte ficmpzc traba/o en baser grá* 
oes bienes ^ limofnas^iSpcranoo pacificar 
mas los rcTnos:aco:oo ocios partirá fusbi^ 
í os oc q fe figuieró infinitos malc5»t oio a 06 
ís5acbo a cartilla z a iBauarra falta /Ebzo co 
la eftrcmaoura^ a oon 3ll6fo a Econ co 
turias? vna parteoe capos^oio a oon ^ a r 
cía a 4$ali5ia con loque avia ganaoo 6 pozto 
gaU/8 oeíla partido pefo muebo a oon 
cbo q era m a yo: z pertenecíale tooo fegúo las 
leyes zcoftúbzesólos gooos q eftasefpañas 
íeñozearo^oijroafupaozeq elfa5iaenello 
fu voluntaotmasnolo qoeuia? que el no co 
fentía en ello.y el«rcy le refpooío q el avia ga* 
naooefbs reynos:?pootaba5er oellosloq 
quiflelfett que poz el no muoaria fu pzopofico 
coefla partición pefo a mucbosoelosgran^ 
oesoel reyno, /8 fecbo ello el rey oon ^rernl 
00 conocienoo el tiempo oe fu muerte que fe 
acercaua:fe vino a Hcontz l uego fe fue ba5er 
$ 4 i 
ozacton ante el altar oe fant YYÍOOZO: Z fe biso 
veftírropasrealestí pufo fuícozona enla cabe 
(a:? recibió toóos los facramentos con muy 
graooeuocíomtoefnuoofe oclasveiliouras 
realeo pufo la cocona fob:c el altane virtió 
cilíciotyecbocenisafobzefucabefa. ^oijro 
íéñoz tuyo es el reyno oalo a quien te fírua co 
cU/£ maoofe llcuar.luego a fanta libaría 51 
m^anotyelluvoay tres oíasbasiéoopenité 
cia oe fus pecaoos.t oe alli fe manoo licuar a 
/Cabefó ? alli vinieró a el el caroenal 00^er 
náoo fu bi/o q era legaoo en /£fpam»^ el car 
ocnal le oijro q fe marauiliaua oe aqlla partí 
cíon q ocios reynos avia becbo. y el le refpoi* 
oioqelójcauaaoon 0ácbo a/Callílla q era 
lome|ozqeltenia:mas qroganaa oiosque 
el no lo logralfe: ni le oiclfe bi|o q bereoafe el 
reynorpoz q oosvcjesloavia oefbozraoo: bí 
henoo en fu pzefcncia a fus bermanos 00 21 
lonfotoon iSarcia^yen ello llegaro ooña ^ 
rraca z ooña /Suira mucbollozloott oi)cero 
al rey que como las oe^ aua Oef bereoaoas^ el 
rey refpóoio q rogaua z máoaua a fus bijos 
qlcsoícfleiitierrasenqbmíclTen^callaron 
toóos faluo oon 21 Ionfo q oíro: tomao üñot 
oeloque me oíHestooolo que querays para 
ellas» /£nt6ce oijeo el rey la mibenoício ayas 
oales tu lo que «querrás el refponoio feño? 
oao vos Mo mió a Doña Orraca a f a moza c5 
fus términos:? con la meytao oel infátaogo* 
7 a ooña /£luira a Tozo con la otra meytao 
oel infátaogo, íEntocc el rey le tozno a b^ oe^  
jír z le oip»lRuego yo a oíos que alfi como a 
goza fon partióos los mis reynos: te los oe to 
oos z mas:t feas bcoito oe oíos 7 yo te 00 la 
mi benoidomc quien quiera q fera en quitar 
lo q tu oas a tus bermanas aya la maloicíon 
oe oíos z la mía •/Cntoce oijto a oon ©ancbo 
qlequeríatomara «SabagucotooosTuslu 
gares ttermiností a 00 barcia a vil la 'fran* 
ca co fus lugares pa ooña £luíra oefpues 
oellobecbo?ftrmaoo:máooa|fusbíios ^lo 
firmatrc::t|uraircairi«/8ellascofósbecba6 
{náooa fusbiiosqovieircn encomenoaoo al 
itíoiz le bisielfen bienes z mcrccoes.^fli el 
bícn¡avcturaocsrey oíoclanima aaqlqucla 
mo.íB luego Do Sríasg&alomáoo a fu bí^ 
l'o KXoozígo arias q fe fuefle a f m m t pufic 
(feen ella gmorecauDorvel bisólo affúre^ 
no elte rey Don ^ emnaDo qnarenta t (íere a* 
ños t nucue mefes. t mimo entDomíngo Día 
De fan^uan bautífta £nc\ año Déla encama 
cion De mil z fetenta ?tres añoa.t leuaro loa 
TUomt fue enterraDoenla fglefta De 0 l t y 
ñooio queel manDp ba5er/¿ Deípues Defu 
muerte bíuío la ref na Doña 0ancba fu mu* 
ger DOS anosrbajienoo mnf fáta vioa: Í mU¿ 
río ^ fue ent^ rraDa conel ref fu mahDo» 
C£apítuIM*ft ref Dó^ácboelqualrey 
nofefsañoscDccomoel ^meroañoDefurc 
vnaDobiKocoitcs zDecomootoigoafusvaf 
fallos quito le DemáDaro po: ganar las voló 
taDesDellosparaauerDe coqmífarafusber 
manos.í oecomoenel fegüDo año oc fu rey* 
naoofuefobicfaragofaílatomo» 
EreyDon STancbo comento aref** 
c nar Defpues Déla muerte De DO - Jcr 
nanDofu pa D:c:cnel año Del feño: DC 
mil Í cíncucta cítete anos. t re^ no feys años 
/£nel p:imero añoDe Ai rernaoo biso coztes 
íB otozgo a toDos los vafTallos quito le quid 
eron DcmáDar poz ganar ftiscozafones:? pa«* 
racob2ar losreynos De fusbermanos. vcñl 
fegunDo año faco granD bueíte • T fue fob:ep 
ragofa 7 combatióla fucrtcmcteryclrcf mo 
ro que la tenía biso fe ni vafallo:? Díole gran^ 
Desrizas: totozgolefus parías en caDa vn 
añore afli leuáto el cerco t partió oc allí rico z 
bonrraDO*t6íbovográD pcfarclre^oóTRa 
miro De 3rag5 z faco fu buefte zpufolfe end 
cammottcmbíoDcsiralrcf oon Sácboqle 
avía becbográom/una en cercara jaraga^a 
qeraDefucdquíflartqnopaffaria finóle Da 
oa tODo lo q a vía recebiDo Del rey De jarago* 
{artfelaDejcalfehbzecomocofa Díucóqmíta 
i£elref oon 0acbocomo eraomb:eDcgrá 
coidfontnole refpóDío otra cofa faluoptefen 
tcfle la batallarla 51 ovícron muy cmDa.t fue 
rencíoodrefDe íaragoíítlucbaDefug&e 
muerta^ el efeapo en vn otero DoDeferetra* 
p conloa q PUDO z allí fí5ier5 fu ple^ tefta en 
talmaneraqelrefDonJSancboloDCjtaífeTr 
Iib:e mete a fu reyno: z jaragoja qDálfe enla 
eonquifla Del rey Don 0ancbo» 
C¿apítulo*)tl| «DelreTDon barcia De galí 
51a z po:togal De como qbzanto el f uramento 
q avia becbo al rqp Don - Jer nanoo fu paDze z 
De como el re? Don 0ácbo entro poí tierra d 
galisiabasíenDoIeguerra* 
TBcl año De mil c ciento z tres años 
c el re? Don García DC galleta 7 pozto 
gal quelnáto el)urameto que biso a 
fupaoic ítomo afu bermanaDoña Orraca 
grano parte oela tierra q fu paoze le avia Da^  
DO.Í£ como el ref Don £»ácbo fu bermano fu 
po q el re? Don barcia fu bermano Def bere* 
Dana a fu hermana Doña Orraca pingóle De 
lio •poique lepa:eaoq aquel comCcaua lo 4 
el Delfeaua acabar: remoce embio llamar al 
/CID ruf Días z a toóos los gráoesDel re^no: 
z Dicoles como bit fabian q el re? Don ^ e m á 
DO fu paoie avía paitioo los re?nos q a el per 
teneoan cótra tooa luftída:? agoza DO garcía 
mi bermanoquebzátaDa la |ura Def bereDo a 
mi bermana Doña Orraca z quiero to Demá 
Dargelo:^  quiero vuedro confejo. /Sel conoe 
Don^arciaDccabzaUDíjco Scñozquicvos 
nconfejaifc q qucbzárcf s el (uramentoque a 
vueftro paDie be5iñes:vos Daría mal cofejo• 
Ddoqual el re? Don ^ ácbo ovo gráD enojo z 
Diroal cóDe&raDvos Delate múqueDe vos 
no pueDo a ver buen confejío.? tomo al CID po: 
la mano zlc oijro. bien fabe?s q mi paDzeme 
manoo que vos ovíeffe poz confe|eroen toDo 
lo que ovíclíe DC basen ? toaffilo bísefafta a 
qui ^ (bo: cnoc vos ruego que me aconfege?^ 
como yo cobze los re y nos q mí p a 02c me qu 1* 
to a fm i mhcia .z Defto pefo m ncbo al /CID Z k 
Dip0eño2?ono vos confesaría que j^an^ 
talícDcsla jura qbesíftes a vueítropaoie ca 
vosbícfabc?sq cimebíjobaser juramento 
en (Vis manos q ñempze voscofejafe bí^ : z ?o 
síitlobe becbo baila aquí clobareDeaquía 
oelate»/8 el le reíponDioXíD ro no entíenDo 
que en cito qbiáto la jura:po2 q la bi5econtra 
mívoltttaD7c5pmia«allcDe Deílofamiber^ 
máo DÓ garcía ba ?DO corro la jura q bi5o: z 
poiDerecbotoDos losrernos ío míos.pozíoc 
V 
T a 
llaman Ecua^tconconoíríon que d queví 
cícífe ovicííc el ref no ocl otro* z la batalla fue 
fuerte mete beríoa po: amae partea:?ala fin 
fue vencioo el reyoon 3lófo cU]iial fe fue pa 
Ecoiioefpucs oe muertos infinitos ombics 
Déla vna partetoela otra* 
C/Capítulo^liiti • De como elre? Don 0an 
cbo enel quito año De fu reynaDo ovo otra ba 
talla conel ref Do 3(lonfo fu berma no t le pn 
Dio Í metió en bícrroa* 
iBel quinto año Del revnaDoDel rey 
c Don 0ácbo ovícron batalla acozDa 
Da Don 0ácbo z DO ÍHófo. la qual 
fuecerca Dd ríoDe/Ca|tion:cotalc6Dicionq[ 
el venceDoz ovieífe el ref no Del otro fin coime 
Da«? la batalla fue agrámente beríDa po: a^  
mas partea: cnlaqualfuevcncíDo elre^Don 
^ácbo:? como elref Don^llófoera piaDofo 
ovo pefar que muneíTcn loe cbnft taños: ? no 
quifo rcgmrel alcáceit ycDoDon* 0ácbo bu^  
féDo:balloDefuscte alguna ayñtaDaenvn 
cetros íüíofe cóella DéDe a poco vico venir 
alciDruf Diasco fu gcte qnoaviafefDoenla 
batalla Í ovo cocí gráD placen? o vieró fu có-
fejooeioqoenían basen tacozDoféqeffano^ 
ebe lútalícn toDa la gcte q anoau a buíoa : Í O 
tro Día enla mañana fuelfc Dar eñl real 51 rey 
Dotv^ Uofo z afli fe bi$o.£ como el rey DO 
lófo eílaua DefcuyDaDo entcoicoo q el rey DO 
0ácbo yua buycDo:ante q fu sete fe armafe 
fueró.vcciDos Í ochara taoos tmucboamu 
crtostelreyDo 3ll5fopzefo« /8 losleonefes 
creycooqfurevfuelTemuerto feesfoi^ arotá 
to los q armas puoiero tomanq p o^ieron al 
rey Don £>ácbo:? lleuarolo affipzefo quato: 
5c cananerosleonefes* ?De avetura el cío vi^  
DO como el rey Don S5acbo yua pzefo t fue en 
pos odios 7 rogóles q leDiellea m (dioiiz les 
Daría el fuyo q tenia pzefo lo qual ellos no qui 
fiero ba5er«t peleo conellost Desbaratólos z 
lleno conftgo al rey • D e a 1 li el rey Don 
cbo fe fue para 36urgos:c lleno en bierros al 
rey Don 3lonfo fu bermano* ^ 
CCapitulo.jclv. De como Doña Slftaca 
fue rogar al rey oon 0ancbo que íbltaffe 
dDon Silonfofu bermano* 
Sto fabíoo poz Dona ^ j f acá vino a 
e 36ursosagraDp:íeira:?conel|acI 
conDe Don pero an^ure5.^ £ quanoo 
el rey Do Sacbo fupo fu veniDairccibiola bó* 
tta oa mete Doña í^ í/taca le fuplico q quifí-
elfe foltar a Don 3Uofo fu bermanott que ella 
temía manera como fe metielíe moge eñl mo 
neíleríoDe ^ abaguyqle ocrafle lib:c mete 
el reyno DC ^ eon*y el rey DO 0ácbo llamo al 
dD z ptegutole que q le parecía q oema baser 
el qual le refponDio que metienDo fe el rey Dd 
3ldfo moge z DejcanDole el reyno: que lo oe* 
uia foltar poz mego De fu bermana «lo qual el 
rey Don S>acbo le otoígo^ DO íllonfo fe me* 
tio monge enel moneflerio De ^ abagun mu 
cbo contra ifuvoluntaD* /SDcípues citan DO 
enel moncñerio:ovo confejo conel conoe Don 
Ifberanjures que falieffe Del monefterio z fe 
fueflepara 2[oleDo al rey 2Uimaymon:el ql 
lo recibió muy bonltaoa mente z le 13150 grá* 
Despzefentes:? le Diomucbo ozo t píatait ca* 
ualloszotras muebas (oyas: y lo tuuo confi 
go faña qfue muerto el rey Don £>acbo: teñí 
enoocercaoa a^ amozacomo aDelátefeDira* 
Capitulo 4lvi. De como Doña ^ ttaca 
rogo al CODC Don ^bero anf ures Í a Don 
^onfalotaoo-femáDoqfuefl^aZo 
leoo al rey DO 3(lófo fu berma no poz que 
tuuíefTe quien loacofeiañe* 
íBípnce que el rey Don 3ftofo fe fue 
o paraelreySlimaymoaZoleDola 
infanta Doña Slftaca bablocóelco 
DeDoljberljures yco DOShermanos fuyos 
HamaDosDon ^5jaloíDo -fernáDoalosJ 
iesrogoiífefuelíen aSTolcDopara elreyoo 
2Uofo fu bermano. y efto bisoclla poí q tuuí 
eñe cananeros q le fupieffc bíc cófejan el rey 
íHlímaymo honttaua muebo 7 amana al rey 
Don(íaiófo:t quifo Del fer feguro q le fermria 
bien z leal mete: y para eño temo Del pleyto o 
menageqno fepaitínaDe Jíolccofinfulicí 
cía: lo qual el rey Don SUofo lepzcmetio:t alfí 
mefmo ¿llimaymo le bi$o cmcnageteloa-
mar ? bonftar z ayuoar en quanto puDíeíf e.t 
luego el rey ^Uímaymo máDo ba$er vnos rí 
eos palacios apar Del muro Del alcacar para 
$4* 
el rcf son Slóforpol q el t los fufos effumef 
fimmdaafaplaserJodqualcdpalactodéraii 
cerca ocla buerutpo: ^el reyoon 3lofopu«s 
oícffc fr allí aver placer qmoo quííidTc* 
Itáoo aiTidrcf oon íllófocn Zoleoo cóel rey 
SlúnaYmotmlooleqfueífccó cierta g t^e fu 
f a a ba e^r guerra a fus enemigos: lo qu al el 
bi$o muf fabía m^te /£ovo muy grloes vito 
ríaaoe qeiref ^límaymoovo gráoplaser: 
f ííípzt lo amaua mas. f£ ventoo Deltas guc 
ffas oanalfe mucho ala caja z al mote: t an* 
Dáoo vn Día poz vna ribera a ea(a:balIo vn lu 
gar De q m ucbo fe pago:? avía enoe vn cafhU 
loDeffíbaDo:?pnroenruvolótaoDeloDemá' 
Dar al rey ^límaymo z laego como vino Día 
p(aDemlDogelo:yel gelo DIO De buena vola 
raD:? pobló lo ó fas moteros z cacaDozes jepía 
nos:t íonaleciolo/SDcDe en aoelltc el rey DO 
Sdofo feyna a bolgar en aql lugar q re llama 
na J6urglacaeció q el rey Don 3lófo fe o^  
noDeyr abolgarvnDta ala huerta él rey en 
ZoleDo:y el rey 21 límaymó aflí mefmo z 6C* 
qovieró comíDOí bolgaDoelreyDo Slófofe 
ccboaDozmírenvnacamaratyelreyüHltma 
rmoqDoocparti^Doconfuscaualleros.yen 
tre las otras cofas hablaro 61a noblesaífo: 
ralesa DCZOICDO:? como no temía ad í anos 
nía mo20s:?vno$mscaualiérosleDúx>£5e 
ño: fi vos no p c fa fe: DI ría como Zoleoo fe po=* 
Día perDer:? no en otra manera:et rey lemán 
&o 4 loDíjcefle* £1 cauallero le DÍJCO feñoz cflá 
DO erta ciuoaD cercaDa ríete años ba^Dol c ta 
lacaDaañoenlospanes^perDerreyapozbam 
t)2e«Díjro el rey verDaD es.lStoDas ellas cofa? 
q DíjcerooyolaselrcyDcnílloro tpcdoleeí* 
to rergráverDaD. tíos motos encftono.cata 
nápozelreyDo 3lofo:7quáDo feleuátotfa 
lio De aqüa cámara: pefo mucho alrcyalima 
ymorcrcycDo qpo: vírura avríaoyDoloque 
ellos avía habla DO: Z máDo q míraffen al rey 
Don £Uófoíí tenia loso/osDerembllteDcaá 
DozmiDo^el oyó toDoeüoc bi5ore mucho fo^ 
ñolíentoiDe manera q tocos creyero qníngu 
na cofa avía oyDODelo paflaDo.? acaeció q vn 
síajréoo caualgáDoelrcy 3(límaym5yDon 
• ^lófocóeUDoscauallcrosloyuamíráDOíD. 
• v if 
pe í vno alotrogranD beimoOira eslaDeüé 
apiano y poz cierto bicmerece ferfeñozDegrá 
tierra.yclotrolerefpóoio ^abeysqfoñaua 
eftanocbeqveyaentrar aeflereyoon 3(l6r6 
poz Zoleoo cauallero en vn puerco montes 
muy granoe:? muebos puercos empos oel :y 
qho^auáy eufu5iauá tooas nfasmesclítas: 
Délo qual el otro cauallero fuemuebo turba-
DO: Í le Diroagoiafoyciertoqeíteba De fer fe 
ftozDe£oleDo ¿SyenDo aíft los DOS reyes ju=« 
tosial^orelealreyoo 3(lorovnaveDíjaDeca 
bellos¿lacabe£a:? 3(límaym5 te puro lama 
no z allanogela:? como le tiro la mano De en* 
cima:luego fe le tozno a leuátar* / £ aquellos 
ooscauallerosqyuá muyeerca Délos reyes: 
ovíero efto poz grao cora.y empos Detios yna 
vnpzíuaDODelrey3(limaym5:q5yotoDoc& 
to«/8 bucltoslos reyes ala ciuDaD:aqlp:íua4 
Do Del rey 33Uímaymo cotole tooo lo q avía o^  
yoo»? luego el^ rey embiopoz aqlloscaualle^ 
ros:7p:egntolestoDo aqlloqftjpziuaDolea 
vía Dichoiy ellos Dijcero gelo tooo* y el rey lee 
pzegato q les parecía en elle hecho«y ellos Di 
peróq les pareda q en tooo cafo Deuía matar 
alrey Don^lófo. alosqualeselrefponDioiq 
nopluguíeireaDíosqtal ccre/oeltomaffcj 
yrta contra el pleyto zomenageqle tenía be 
cbo:mas q el en tcDia tener tal manera: q nü-
caDel rey D6 3loromalle viníeire«/8embío 
luego poz DO 3lófo z rogóle $ De nueuo tozna 
fefaser pleyto Í omenage:^ nuca fuefTecótra 
el ni cotra fu fi) o m ayo*:? q flfpze le a y u Dana 
contra qualefquíer enemigos fuyos afli^ pia^ 
nos como mozos:? 'ocoe aocláte ítempze 3(lí 
maymo amo mas al rey Don ÍUonfo: ? toDas 
las coras que avia De base r fós bajía co fu c5 
rejo ? Del conDe Don ^berai^ur^* 
C/Capimlo« l):víj«DeloqelreyDon Stócbo 
bi$o Defque fu po q fu hermano e l re y Don 3fc 
lonroellanaenZoleDo« 
/£fpues que elreyDon SancboíU 
O pocomoel rey DO 3ll6ro era en Zo-
ICDO: ftico la mayo: huelle que pu-
DO ? fue fobze Eeon ?tomola:? DenDe aDelan 
te tooas las otras duDaDes ? villas dl reyno 
DeZ.eon;?DefceaIlifcllamoreyDe/efp3ía# 
i d 
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Éfúctobic Zowqera t>cíu bcrmanaDoña 
/Sluíra^DeaUí fue fob:c jamoia po: la to¿ 
mar ala infanta Doña S^faca fu bermanarz 
ícmcoo el real fobze ella: embío oesír a Doña 
bitaca fu bermana porel cío ü^uvDías: q le 
oicffe a jamo:a en troq o en venDíDa: Í le Da -
na tiefta llana en q bmielTe^  el CID como qui 
era q le pefo oe licuar eda embajraDa:ovoDe 
baser el máDaDo D fu feño:» ÍS opa la emba 
jcaDa Doña ^ ftaca le refpoDúnq Díjcelfe al rey 
q ella no Daría a jamo:a en ninguna manera 
po: troque ni po: veoíoa:antee le rogaua mu 
cboque le Dejcaífe aqllo queelreyfupaDzele 
avia DaDo:^  que fueííe cierto qDe aquella cíu 
Dao nuca feria Deferuioo» cópala refpuefta 
el rey DO Sácbo fe partió para J&urgodpo: 
q era ínuíernoit no tiempo Dífpueflo para te 
nercerco«/8veníDoelmar£)elrefDon£5ait 
cbo llamo toDasla^ gentee Defureynoq ve^  
meffen a &aba$ú:? Defce allí mouío t fuef^  
fe para f amoza • t puedo fu real:caual$o con^  
los ricos ombiee q conel ellauá:t anouno to^  
Da la cíuDao en to:no:míráDo po:DOUDC fe po 
D:ia cobatír* z otro.Día embío al cío a rogar ? 
requerir ala infanta Doña ^(ff acá: q le Díefle 
la cíbDaD en troque o en vcnoíoa como a ella 
mas plusuieífe # z ñ trocar la quífíefle le Da^  
ría a ¿IbeDína De ruy feco co tooo el infantas 
goioefoe ^ illalpanoo bada ^ allaDoliD:? le 
Daría el cadillo De X í m r a le baria juramen 
to z omenage con Do^ e cananeros: q nunca fe 
ría corra ella:t fí gela no Díeífe quegela toma 
riafinfugraDo.Doña bitaca fe aparto CODO 
^riassonjaloitlcDemanDoconfeio.clqiial 
le Dijco que Dcma llamar a toóos los buenos 
Déla villar les baser faber edo q el re^  le em=* 
biauaDe5ír:íverloqueellosqueriá basent 
aquellopulíelfen en ob2a»/£ los oela víllalla 
maoos: z oyoo lo que Doña bitaca lesDí]co: 
JerefpdDíeronque ellos eranfus vaffallos*^  
aquella ciuDaD era (nyaiz q baria lo que má¿ 
oaífe:?querían allí mojir conella:o vrfe tooo^  
a SCOICDO al re^Do 3l6fo fu bermano»:/8 lu 
e$o Doña ^ ffaca máoo llamar al CID: Z le oí-
pqueDijcefíe al rey Don 0ácbofu bermano 
que fe marauíllaua Del querer Def bereoar la 
Délo que íü paDje le avía DaDoraffí como avía 
becboa fus bermano5./£q le peoía po: mer 
ceo que la Dqcaífe beuír enlo fuyo: z Donoe el 
cotrarío quifíelfe basenq ella fe enteuDía D oe 
fenDer conel ayuDa De Dios quanto puDielfe* 
íB con eda refpuéda el cío fe fue* 
C^pitulo»]clvíí). DecomoeltrayootDe 
^ellíDo Dolfos mato al rey Do £>acbo» 
Zro.Día el rey Don £3ancbo máoo 
o combatir la cíuDaD:elquakombate 
Duro tres oías: jenel qual tiepo fe fa 
lio $ eran muertos Del real mil z tresiétosom 
b:es.entonce el rey manoo cefar el combate: 
z tovo grao tiempo el cerco fobze la vílla:t vi* 
dos los granoes Daños que De amas partes 
eran recebiDos:Don 3rías socalo bablocon 
Doña bitaca:? le Dio po: cófcio que Díelfe la 
villaal rey: z ella fe fuelfe a íoleoo al rey DO 
Slofo fu bermano conlos que la qaífiefTen fe 
guir^ y edáoo en ede penfamicto:^  avieoo ya 
ede acuerootomaDo conlosoela villa: ^ ellt 
DODOlfosfefuepaDoña ^(ttaca t leoiro S e 
noza yo vine aquí a vuedro feruício con treyn 
ta cananeros comol fabeys: t vos be TeruiDo 
gráDitiempo z no be avíoo De vos gualaroon 
z (i nos feñoza me otozgays lo q vos Demloa 
re:yo Defcercare a famoza: z ella le refponoío 
pzouerbío es^ ntiguo:q ííempie el ombze mer 
ca muy bien conel necio o cocí menederofo:c 
tu alfí barascomí0o«tyo no temanooquefa 
gaseóla feanttozpe:masDigote qnobaom 
bzeque Defcercalfe a pmo:a:ba5íenDo leñan 
tar DCDC a mi bermano:q yo no le Díctíe qual-
quíer cofa que me DemáDalfe* z luego ^íelln 
DO le befo la mano? partíoíTeólla: z fueífepa 
ra el pozteroq avia la guarDa De vna puerta: 
z rogóle muebo q le abaeffe la puerta íí le víe 
fe venir buyeoo: z Diole vn manto que traya: 
t De allí fuelfe para la pofaoa: z armofe muy 
bien z caualgo en fu cauallo: z fuelfe para la 
cafa De Sirias gonf alo: z Dí)co a grloes bojes 
35ien fabeys tooospo: que la infanta no ba 
5e avenencia conel rey Don Slcbo fu berma 
no:c vos^nasgonplo baseoes malDaDco 
ella como viejo trayooz q foys.7 Dícbo edo pu 
fo las cfpuelas a fu cauallo:?fuelfe buyenoo 
entonces 106 bí)050c Sríasgonfalorclcul 
tarct armaron a grlopnefa Í caualgaron 
en fuá cauallos:^  fuero empoe De vellioopoz 
lo macar t figmeron lo bada el real * íB luego 
vcllioo fcfuealrcy i leoijco 0eno2po!q fo 
Desí a a loe oc camoza c¡ bastan tracción en no 
vod Dar Ia villaiqmTieró me matar loe bífos 
oe^lnasgonjalouTO vengo mebu^oopa 
voe.t ñ fuere vueílra merceo quiero fer vue^  
ftrovaflaüo^enticootátoferuíroa q vo^ mo 
ftrare eomo tornea la villa a pefar oe Don 3( 
ría^gonfalorcólodotroaqueaf fon: y el rey 
loerqpo: ^ agraDecíogelo muebo: z lo recibió 
poz vaífallo:? le bt5o mueba bonfta:^ el le be 
Ib la manopo: fenoz^ iE luego el rev comento 
e5el a bablar roDas laa cofae q enréDia De ba 
senf eífa noebe babláDoenfecreto coelrev: 
1 e biso entenDer q le moílraría vn pofttgo po: 
DonDe tomaría a (amo^« otro oía oema^  
Uaná vn cauallero De (amo:a fe fubio al mu^  
ro:^  Díp a gráDes bones en guifa q CODOS I05 
Déla bueíle le oyeron •re v Don Sancbo yo foy 
vn cauallero De Santiago natural: taqueU 
lo^ DonDe yovcngolíemp:e fuero leales tDe 
tealtaD fep:edaro:t yo en aquello quiero be* 
nirt mo:ír:niiraDq vot5 ocfcnganoí vos Di-
go verDaD íí me quífíerDee creenque Delf a vi 
lia e^ ralfDo.vn cauallero trayDoz llamaDo ve 
IIÍDO Dolfoarque te bíjo t nieto De trayDo^  
redrtqmere voamatar: tpara loponerenc^  
bzaDesirvoababermoraspalabia^* /£íto 
vos quieroDesírtpozqfiDañorccibierDesno 
fe pueDa Desír q no fuelles Dello avíf3Do«i6* 
avnDiseclarjobifpoDon TRoDtígoenfuciX) 
níca:qeftomcfmo le embiaron Desirlos Déla 
villa en portDaD^  ÜDas quloo velliDo oyó ef 
tas patabzas fuelfe a grlDpziefía para el rey 
7 Dirole feñoz 3)nasgd(aIofabe muebo:? po: 
que conoce^  yo pueDo baser vos averia viU 
la; manDa Desir ef!aspalab:as:pero feñoz pá 
raquitarDemí toDa fofpecba:vuellramerceo 
mcDclícccíarcyoquíero yrmebufear DonDe 
biua.telreylerogocmaDo quenofefueffe: 
qclnocreyanaDaDcaqllorcfueflé cíertoque 
fi la villa ganauarel le baria el mayozDellarf 
el le Daría otrasmayozes merceDes^  7 luego 
velliDo le befo las manos: t le aparto t le DÍ^  
p Seño: fipozbié touiereDes caualguemos 
vos t yo folos;^  moílraruos be el pollígo po: 
DonDe ganareys la villa»y el rey creyó CODO lo 
q le Díjco:^  caualgaro folos Í anoomeró gráD 
píeja en tomo Déla villar el rey ovo volutao 
6ba5er loq uo fe pucoeefcufar^el rey traya 
vn venablo enla mano:? Dip a vcliioo q lo co 
nieffe.y el rey fe apto: t quáoo velliDo lo vioo 
affi citar tiróle el venablo t DIO le po: las efpal 
Das:? faliole po: los pecbos:? pufo las efpue 
las a fu cauallo:? fueffe fuyenDo quáto puoo 
para el polligo que moíirara al re v.ya elle tra 
y001 avia becbo otra trayeion: q avia muerto 
fobze feguroal couoe Don iiuno.y el CID quan 
DO VÍDO Delbe el real yr buyéoo a vellíDorpze^ 
gñto q cofa era aqUo:y bien entéoio q avia be 
cbo algUDmalc tpenfo lo q era: tcaualgo en 
fu cauallo:? con la granD p:icfa qovo ocio fe» 
guinno lepufíeroefpuelas:?tamo afinco íu 
cauallo:q llego muy cerca DCU no te puoo al 
canjar /^éntócc elcíD Dip maloito fea el caua 
Ueroq caualga fm efpuelas a cauallo^como 
velliDofe enero enla villa:co gráomicooqo-
vo:fiiefl*c meter fo el mátoocoona 'fflftm.z 
Don 3nas gonplo le oip &eño:a pioo vos 
po: merceD: q entregueys elle trayoo: alos ca 
f!ellanos:caenotra manera muy gráDDaño 
vos vernapo:ello:q los carelianos nosqftá 
rebtar po: q lo acogimos enla villa. Doña 'Cd* 
ffacarefponDio:po: cierto fiballalfe camino 
pozqcítenomuriefreplasermeya. /£Don arl 
as gómalo le refpoDio feñoza DaDmeloamú? 
yo tenerlo be p:efo baila tres nueue Días, íB 
fí los carelianos nos rebtaren a eñosplasos 
oargelo bemos: t fí no becbarlo bemos Déla 
villa affí lo lleno Don lirias gómalo t pufo 
loen bíeffos ?máDolo bien guaroar* 
Capitulo.iciijc.D como los cafteltanos 
ballard al rey Don Sancbo enel capo be* 
ribo De muerte 
€) s carelianos De que fupíeron elle 
I cafo acaeciDo:fueron poz el rey t bal 
laron lo que eflaua enla nbcra ól rio 
DcDtloDejcaraeltrayDo: muymalbcnDorpo 
con ÍODO no pcrDiDa la babla:? tenia el vena^ 
Jo. 
blo q lo piiíftik Dcía vna p*irte ala otra: t no 
gdoofaro faarcon temo: q monría luegorz 
llamaró fas círugmno^ tcoztaro el venablo 
po: amas partea^ ci cooe Don García oe ca-
toa q cnoe eitaua le Díp S e ñ o : carao De vtM 
eftra amnia*q muebo (oye mal beríDo*el rey 
le Dijco bien anoante feav^ conoe que tan bué 
cofejonieDaf3:q bíécreo q foymucrtotq me 
matoeltra^DozoevellíDo fe^oomívalTallo 
V ello merecí f o a Dios po: mis pecaDos:^  pos 
lafuraqqneteeqbtseamípaD^ 
C a p í t u l o •Loe como los cananeros 61 ref 
Don^lcboembíaronDesíralos pmo:anos 
que creían quepo: fu cofejo era becbalamn 
ertcDelre? Don £>ancbo* 
®erto clrevDon 0ancbo losqne 
m conel fuero al cerco Dejamos: acó: 
Daronoeembíar Desíralos dlacíb 
DaDtcomo va fabíanque velltoo Dolfos fef en 
DovafTalloDelreyoon Sácbo le avia muero* 
toagranDtraYctortcrefanque ovlefTeferDo 
po: fu confc/o:e que era rapn oe fe oefcarsur 
Detan0ranDmalDaDcomoeíla./6vncauaU 
lerocaitellanoque avia nomine oon ^íego 
o:ooñe5De lara:Dijroa toDÓslosgranDesqut 
a llí eftauamque el quería baser elle ríepto a^ 
lo5Dejamo:apo: la muerte Del rey Don S á 
cbo:tatoDosplugo Delio^Donl^íegoozDo 
ñesfefue afupofaoa carmoffe DetoDasar* 
masTcaual0oen fucauallo tfucífe parala 
villar Díp a grariDesboses fí eílaua allí Don 
Srías gonjalo q le quería oesír vnpoco:? lu 
tgo lo llamaron* /Elqualfepufo al muróte 
pzegüto al cauallero que le Diíelfe que quería 
? DO Diego refpoDíoiloscallellanos ban per^  
OÍDO a fu feñoz z matólo el trapo: 6 vcllíoo fe 
f enDo fu va fallo: t vos los De (amoza acogió 
íes lo ^ 0 2 cnDeDi0oqforstrarDO!es;7po: 
enpenepto vos tan bien alos gmoescomoa 
los peqños: affí alos nacióos como alos po: 
nacer*? riepto las aguas que corre po: el río: 
? los panes Í los vinosa fi ay alguno enla vi 
Ha 4 el contrarío Délo que oigo: toloco^ 
batiré t fincareis toóos po: tra YDo:es* í£tto 
kes refponDio Don dirías goplo: íí fo fontal 
comotuDísesnoDCuicraícr nacíDo:enquan 
toásDícboasbablaDómál «ovillé mal com» 
fejo:que quie ríepta a concejo: oeue De liDíar 
con cinco vno empos De otro:? fí alguno oíos 
anco lo matare o lo venciere: finca el concejo 
quito v el cauallero ñuca vencioo* ? fí el cana 
lleromatareo venciere los cinco cananeros: 
el concejo queoa culpaoo* l£ Demásbíenoc 
uíerasfabenque los pequeños no ban culpa 
enlo que los grases basen:oí los granoes en 
lo que los pequeñosmi los muertos enlo quc 
basen lo5bíuos:m los po:nacer enloqueba 
jen los nacioos*/£ntoceDon iS)iegopefole 5 
lo que avía Dichos Dip Don ¿Irías gonjalo: 
yo oare D05C caua II ero$ caHellanos z vos oao 
otros Dose De Eeon: t) u r c tODo$ que | u 5gará 
el Derecboeneílecaro:tfi bailaren qocuoii^ 
Díar con cinco yo lioiare conellos.Don 
rías gon^alo refpooio que era contento:t.pu^ 
ficron tregua De tres nueue oías: enel qualtí 
empo el riepto fuelfe Determínaoo• 
C/CapiMi\Dccomo la infanta Doña bitaca 
embiollamaralreyDon-HlofoaZoleDo. 
. 0to alfí palfaDo la ínfáta Doña 
t Jtacaembiofuscarcaffecretamente 
alreyoon 3(lófofubermano:ba5i¿ 
Dole faber como el rey Don £fócbo era muer* 
to:po:enoeqvímeíre luegoarecebirlosrey* 
nos:tqueellolccñplía baser muyp:eílopo: 
q los mo:os no lo Detuuícflen. y en tanto los 
callellanos ? leonefesfeaytftaronrcaco&arp 
Q pues el rey DÓ Sácbo era muerto z no avia 
otro bercDero faluooon 3l6fo:q le Dcml ba* 
5er faber la muerte oe fu bermauo:po:q lue-
go vímcffe a recelnr los reynos qlepertenecf 
m:z afll fe pufo luego c ob:a • íBtfto noícpu 
Dotátofecretobaserq losmo:os nolo fintíeí 
fen /^Spon f^ber^urescomo Dcífeauamas 
facar al rey Don 3llonfo De Zoleoo q cofa Del 
mñoocaualgaua caoa Día ?yuapo:loscamf 
nos po: faber nueu as topo con vn om b:e q 
venía con aqlla nueua Déla muerte ocl rey DO 
0ácbo:?apartoloDelcaminoDi5icDoqque# 
ría Del faber nueuas: t co:íoIe la cabeja z to« 
mole las cartasctomarófeluego al camino* 
£ topo otro mefagero z bíjoleotro tatoique^ 
ncnDoeítomarqnolofupielíeel rey oe Solé 
gaij* 
ootbaífaqclovícífctí^po para burrconfu fe 
ño: «y eítáoo en efto llc^aró los mefageroe ó 
Doña '^ttacatí DíKroletoooel becbocomo 
avia partaoo:cntocc tomofe a Zoleoo: Y aoe^  
rejo tooas las cofas q erl menefter para fe yr 
conoon ydófo.iB Don 'pm$m$ tcmiaífc 
qtlrcf DC ZolcDoqmfieircp:cDcraDoii3l* 
lonfo Defque ello fu picfíe: z como €l rey Do % 
lonfo era Dífcreto: pefo q fi efto fupicfíe el rey 
DeZoleDODCotrapcrfoualte queDchquc le 
vemia mal po: ello» z fueffepa elreyDe£o<« 
leDo z Díple como avia fabiDo 61a muerte t»l 
rey Don Sacho fubennano:?quelero$?ua 
q le Díelfc alguna getc q ftieffe cocí po: que fe 
qna yr para cadüla* rey De ZolCDoquan 
Dolooyo:como quiera quetoDolo fabiaovo 
muy granD pla5cr t agrá oeciogclo muebo*? 
tenía puertas ya gctes po: los caminos: pozq 
ton íllofQ no fe puDieíTe yr: Í co gráD plaser 
q ovo el rey De ZoIeDo:po2 lo q Don 3lonfo le 
avia Defcubierto le Díjco.fey cierto fi partieras 
ílnme lo baser faber: no puoíeras efeapar DC 
muerte o pnfiono gráD Daño:t puefquc tam 
bien lo bas becbo ve en buen bo:a a tu reyno 
t tómalo fipuDíeres:qyote oare Délo mío lo 
qovieres menelter: para oar a tus vaífallos 
|)aracob:arlosco:apnesDellos. i£ntócele 
rogo q re nouaífe la jura q avía becbo Dlc ayu 
oarfiemiKea el Í a fu bí/o mayoKí Denunca 
yrcotra ellos en ninguna manera • y eíla mef 
tna jura bijo elrey DeZoleDoa Don^lófoíí: 
*>t Día en Día el rey le yua Detenífoo Í Don 31 
lonfo fofpecbaua q le no quería De^ ar parar: 
k juglDO al a)ccD:e5coel reytenojolbtantoq le 
máDo que fe f ueflealíi Don 3llofo fe fue fu^ 
*ra Del palacío»/8como Don If^erápires te¿ 
tria loscauallosfueraóla villa ttoDas lasco 
fas apc/aDas: como era nocbei tías puertas 
cflauá ceftaDás los cananeros De Dón ^ Hlofo 
lo colgaró co cuerDas po: el muro: y ellos affi 
tnefmo a ficolgaró: ? caualgaro en fus caua^  
líos t fuero poz fu camino a cafhlla t anDuui 
€ro tooa la noebe í^ no fabienoo itaDa Deflo el 
rey DcÍColeDo:p:eguto alos mozos ftisp:iua 
oo^qlespccíaqDeuía basercnlayDaDeDo 
2ai6fo:ttoD6sDi)cero qlo Deuía pzíDer po: ^  
61 no le vínícíTe mal ni Daño. £ otro Día 6 ma 
ñanaelreyoeZoleDoembio llamaraoo^U 
lofo:c6 m tccio ocio picocr •y el mefagero q lo 
fue a llamar ni bailo a Don ¿llofo: ni a ningu 
no Délos fuyos^ bailo las cueroas enelmu^  
ro:po: oonoc fe avian oefcolgaoo* z tomofeal 
rey Í Dijcole tooo efto: ocio ql ovo muy grá pe 
far el repromo quiera qlonomoítro* 
C;¿apitulo«li|*DecomoDon3ríasgo^ 
jalo falio 6 jamo:a po: la tregua que efta 
ua pueíta para yr fe ver có los jueses qfte 
ovian De Determinar el riepto. 
^áoo los mefageros De Doña SI r* 
. q racallegaro a 2.OICDO falio oe jamo 
ra lirias gon ja lo po: la tregua que 
era pueíta entre ellosufuefTever celos callc^  
llanos poz acozoa r lo q fe ocu la ba^ er fobzc el 
neptoq b i^era oon jDiegoalos De jamoza: 
z fuero puettos. jíjnii j * caualleros como es DI 
cbo:para q Diefíc fuysio enel riepto* t fue ba 
llaoo poz q era De antiguo oerecbo fcgú coltü^  
toe De /£fpaña:q el cananero q reptaua cece^  
I o:q liDtaffe con emeo caualleros vno empos 
oeotro^afft loDieró poz fu femecía:^  có caoa 
vno puDiffe muoar el reptaco: el canallo z ar 
mas: z puDíeffe comer z beuer agua o vmo o^  
lo q le pluguieffe. totro Día oefpues peDaoa 
la fen t Ccia fue aocrejaoo ekampo en vn are^  
nal q es Déla parte DO X>Í$¿0átiago:í pofle=* 
ron en meoio Del capo viia vara:? ozoc naró q 
€1 que vencieífe ecbatfc mano ¿aquella vara 
% q Duceífe que avia venctdo«7punaon plap 
DC Die5 Días:? liDiaffen enaql lugarque avia 
afftgnaDo.y efto affi becbo ánas gójalo toz^  
no para la villa:? coto ala infanta tooo lopaf 
Taoo la qual manoo q vinielfen luego toDosa 
cocejo• ? Defpues q fueron toóos ayuntaDos 
Sirias gonjaloDip amígosflayaquialgu 
nosDe vos q fu€fl*en en cofejo Déla muerte 61 
rey Don Sácbo Dígalo? no lo meguc:q ante^  
quiero yr a tienta De mozos co mis bíjos: que 
fer vencipos en cipo po: aleuofos^ entdce ref* 
ponbicro tooosq no avia ay quien tal fupie^  
Temí le pluguiéffe oello ni Dios lo quifiefTe^ 
Deílo plugo muebo a D6 ílrias gójalo:? má* 
DolesqtoDosfe fueííen a fus pofaoas y efto* 
• 
y o . . t í i . 
gíoquatrobí|05futoacauaIIerc»tparaqc5^ 
batieflcn con Don Íjbic$o:z DÍJCOyo qmvofer 
el quinto t el p2tmero:po2 que fi ovíere De mo 
nr no vea muerte De voe otros» 
CCapituIo*Iuí]UDeconio DO Qme 50* 
^alo armo fu3 bijoe za ft mefmo cócllos 
para faür al campo* 
EIcganDoel Día q avían De combat 
a t irar ías 0o^ a{o armo fue bi|o$DC 
granD mañana Í armo 4 n mefmo z 
mollrolee tooo loq Deuíába5er« veneílo lie 
gole máDaDo como f a Don ^Dicgo anoaua c 
el cápo: z %xns gómalo z fus bi)o3 caualga» 
ron a gráD p:icira:y en falíenDo po: la puerta 
pe fu palacio llego la infáta Doña bitaca lio 
rloo fuerte mere D151CD0 ^(ríaego^alo aco^ 
Daouosqelreymí paDzemeDepavodenco 
mcDaDatt voale pzometíftedq nunca meDef 
ampararíaDe^agoza quereye me Defampar 
Venoo cetra vneftra veroao po: que vos rué*» 
00 q lo no queray^ bascr ni qrays y r ala ba* 
talla q aíra3 ay qmc vos efeufe De liDian z tr a 
aoDel en guífa q le no Dejro alla yr« lEntoces 
fe picfenraro ante el mucbosbuenoacauaile 
roeDemáDáDole las armas para liDíaren fu 
luganmas no las quifo Dar a ninguno .t lla^ 
movnfu bíjoállamauan KbeDzariasqera 
muy valicte catfallero avnque DC pocosDias 
z avía ante oefio rogaoo al paDze q lo ccraífe 
yr liDíar po: el:y el paDie armólo co aqllas ar 
mas fuyasií callígole como fí5iefle t Diole fu 
benDícío* iSfueffe para el campo oonoc ella 
lia efperanDo Don ^Dicso muy bien armaDo 
t los fíeles metíeró los cneldpo: z partieron 
lesel fol Í falíeronfe fuera: t loscauallerosfe 
fueron benrbzaua mctecl vno cetra el otro t 
rompiera las láfas Í tomaré las efpaDasDe 
QfeDierómuygmDes golpesuDuraronaflt 
Defoc tercia bada meoio Dta,y entocc DO $Di 
cgofecsfoijomucboífncbenra ^cozarí^ 
aspo: encima Del yelmo en q gelo falfo 7 co: 
tole vn peea f o Déla ca be ja con gráD parte Del 
meollo.t I^Seozanas Del grao golpe ab:a^ 
jofe ala cernís Del cauallo:pero no pcroio las 
eflriberas ni la efpaoa ocla m ano. /£ Don Di" 
egoqlDVíDoallíeftarDí]K) agranDes bo^es» 
Don 3rías gonjalo embiao otro bí /o^ 
Dianas como quiera q veya poco conla fangré 
q le coffiatDepfe venir para Don j^iego y oe 
p la nenoa z tomo la efpaoa con las DOS nu 
nos:t pcfanDole Dar enla cabera: pío vn tan 
grano golpe al cana lio q lecózto las na r^cs z 
las ncoas.y el canal lo De Don ^ iegp cornea 
p a buír 7 Don i&iego fe oeto caer enel capo: 
{^{beDzaríascayo muerto en tictfa. /ÉDOH 
©lego ecbo manoala vara z oíp: loapofea 
Dios q yo be venciDo vno ocios canallcros.-r 
luego tos fíeles tomará a Don j&ícgo z km* 
ró lo ala tícoa :t Defarmaro lo z Diero le De co 
mcr, Í oefpnes q bolgo vn poco:Díer5 le otra$ 
armas z otro canal lo z fuero fe cóel al cápo:z 
luego llamo 3(ríasgómalo a otro fu bi/o q ilaí 
maro @íego arías:t Diple caualgaD z yo lí 
Diarpo: libzareíte cócejo tpara vegar la mu 
erte De vueftro berma no. y el le refponpio pa 
ra efto foy aquí vemoo. el paDie ecbole la ben^ 
Dicióufue tomar fusarmas ^caualgp en fu 
cáuallo ? fnefle para el cápo. z los fie les los 
metíeró enel campo alfí como De órecbo ocui 
a n ba5er*7 los cananeros fe fuero el vno pa* 
ra el otro trompíero las lajas efecobatiero 
grlopíeja oelasefpaoas tala fm ^iegoaii 
as fue beríDo De tal manera cerca Del co^ajon 
q cayo muerto en tíefta. luegofíie DO í^iego 
a tomarla varadlos fieles lolleuaróala tii 
Da:7 le Dieron De comer z beuer como ante a* 
man becbo. z le Dieró otras armas z otro ca? 
ualloy embiaro De5ír a Don Añasgo jalo cp^  
mo fu fe BUCO bij o era muerto: z que embiaífe 
otro* / £ luego llamo otro bi) o fuyo q avía no 
b:e*lRoD2ígo arias:qeramuy valíctecaual* 
lero z muy e^foí jaDo:y era el mayo: De fus bí 
. jos*í Díjrole ruego vos que vayays liDíar con 
^Dicgo ozoones po:faluarala infáta vneftra 
feñoza ta !ioselc6ceíoDcfamo2a*í fí los ves 
faluareoes poD:emos De^ ir q fneftes en buen 
oía nactDo. y el le befo la mano t fue luego ar 
maoo z caualgo c fu cana lio. y el paoie le Dio 
fu benDiciomc fueffe para el cápo z los fieles 
los metíeró enel campo.t faliDos losfielesfe 
Doraron yr el vno contra el otrou Do © i e g o 
bcJtocl cnenétro a 'iRoo í^go anas z TRoon-
goanaslcoíoían grlo golpe 5b lá^tquclc 
quelnáto el arfó ocla (Illa z le bí50 perocr las 
eftnberar. Í atnacofe alacerut5 ocl cauallo: 
mas có tooo elfo fe c^ forf o en tal manerarq le 
quebzo la laja enel efcuoo t paffagelo t la lo 
riga 7 las otras armas: c metióle grao parte 
Del bíejfo enel cuerpo z peleare gráoratoDe^ 
laaefpaDa&zftoftigo ariasoio vnatágrá 
beríoa a Don ©iego enel bz^o vsquíerDo. t 
Don ij^íegoquáoo fe VÍDO am beríDoibírío t i 
DC tf ccio a KloDzígo a rías fobse el ye I m o: que 
gelofalfo z le coito vn granD peoajo ocla ca< 
beca • t IRODZÍSO aríasquáoo fe vioo aífi berí 
Do De muerteipuíb tas efpuelas muf resío al 
cauallo:? quanoo llego a Don itDicgorfolto la 
ríenoa ? tomo la efpaDa co ambas las m a nos 
? penfo berir le fobze la cabeca: z como no lle^ 
oauaríenDanopuDoberír leaoonoc quífíex 
ra» /£oío tangráo golpe alcauallo ooó $Di 
eso po: el roftro:que le partió la me vtao Dda 
cabe(a*y el cauallo conel Dolozdla beríDa co 
men£ODebuYr?racofueraaDon ©íegoDel 
campo TRoDngo arias yenoo empos Delca 
foDelcauallomuerto entíetfafuera Delcam 
poizüó /Diego quifiera tomar al capo para 
líDíar colos otros:mas no quífiero los fíeles: 
m fue/usgaoonerá vendóos loscamozanos 
o no*ipDeíla guífa queooel becbo. 
CCapítuloJínj* écomo Dcmaooro loesrá 
DesDelrepoDe /Caftílla alref Don ¡Hlonfo 
qucbísíclfeíuramento íífuecnla muerte Del 
rey Don Sancbo fu bermano» 
E qual corneo a reynar Defpues DC 
e la muerte Del rey Don Sacbo fu bcr 
mano* /Snelano Delfeñoz De mil? 
fefenta z tres años:? reyno quarenta ? tres a^  
ñod*¡&c(pnce qfue muerto el rey DO 0an* 
cbocomoDícboes yelrey Don íHloíollegoa 
{amoza: máDo embiar fus cartas a toDos (os 
cocejos De /Caílilla ? De Eco: que vinieflen a 
las coztes q quería baser: para q toDos lo re^  
cíbícflen po: feño: •? toDos aflí los COIIDCS co=* 
mo ricos ombzes ?-caualleros viniero luego 
ac ia jatma:? allí toDos lo recibieron po: fe* 
no:concooici6 q jurafle p:imcroquenofuef 
ra en babla ni en corejo Déla muerte 61 rey DO 
Sácbonibcrmano.yelleluramctono gelo 
quifo tomar ninguno faino el CÍD lftuyoia5:q 
le noquifo befar la mano po: feñoz:baftaq el 
bisíefle la íura^entoceel rey Dí]co:pues que to 
Dosmebefaysla manorecibienDo mcpozfe 
ñoz:yoquieroq fepaysDel ciopoz q no me be** 
fa la mano:ca yo f^ p:e le bi5e bié ? merceD co 
mo lo pmeti al rey Don ^ ernanoo mi paDze» 
¿ntoce fe leuáto el /CÍD ? le x>vco feñoz toDos 
qultosaqui veDes tiene fofpecba qpoz vf oco 
fc/o fue muerto el rey Don Ssacbo vf o berma 
no:? yo fenoz pozéoe no vos befo la mano ba 
fia q bagays la falúa como es DC Derecbo^ y el 
rey le refpóDio CID muebo vos agraDesco lo q 
oesioes:? yo ruego a Dios ? ala virgen fama 
mana q fíyomaoematar nifue enconfe/oní 
poz pft anucto me palio: ni meplugo q el rey 
DO ^ácbo aíTi mnnefíe: q tal muerte muera 
yo como el muno:avnq tenia fo:ja DO mi rey* 
no como toDos fabeys^ po: enoe ruego a toóos 
como amigos ? vafTallos q me Digays como 
me Deuo falúa r De aqllo becbo. /£ntócc le Di-
nero toóos los altos ombzes q jn ra fíe co C05C 
De fus vafTallos Délos q viniero cóel De %o\e 
Do:?q ef!eíuramentobi5iefíeenla yglefiaDe 
fáta^aDeaDeJ&urgod:?encfta guifaferia 
faino,? Deflo plugo muebo a^ rey • 
C^pituloJv. Del jurameto que biso el rey 
Don3(lofoen JOurgosconD05e cananeros 
fobze la muerte Del rey Don Sacbo» 
¿fttbo clleacuerDo:elrey.fe partió 
e paraj6urgos:yeflanDoenlaygria 
Dooeavia De juranlfcuy Dia5 tomo 
la jura al rey ? alos ftiyos Di5if DO alfi vos ve^  
nis aquí jurar poz la muerte Del rey Don ^  J 
cbo mi feñozq no fuifles enella confegeros•? 
toDos refpoDieró q no,? TRuy Días Dip ft V05 
enDe fupiftes pte o máDaDo: tal muerte m ura 
ys como el murió. /£l rey fue muy fañuDo cS 
trael CÍD:? le Dijco liRuy Dia5 poz q aftncayé t i 
toeflos)uramétO8:ycrasmebefarey0lama 
no y el CÍD le Di]co.feñoz eflo fera como vos me 
bisíerDesmerceD: ca Jotras tieítasfotoaDas 
Dá alos bijos Dalgo? alfibara a mi quic me q 
fíerepozvafrallo.yalreypefomucbodloqel 
ciDDe5ia:? Df Dccn a Deláteficpze loDefamoi 
Jo. 
& lue^ o como el rey biso la /uratto^oa le be^  
faronla manopozfcño: cpozref De íCMWa 
C ^ p í t u l o J ví.oe como loa gallegoa 7 poz 
toguefea tomaropo: ref a Don 3Uoro Defpu^  
ca Déla prifio De Don ^arda fu hermano* 
/£fpuca q el ref Don García fue fu 
D elto como Dícbo ea: el fe fue a pozto* 
gal t com^joa vfar ó fuamaloaco 
feíos como folia z tratar mal aloabi)os Dalgo 
t oefpecbar loacocejoa: z améguar loa ríco^ 
omb:ca:De tal manera q mueboa Delloa fe ve 
nianpara CaftíllaalreyDon ÍHofo: totroa 
feyuanaílra06*í loaqalref DonSlófove 
nian el loa reabía gradofa mente:? lea basto 
merccDeattcongráDembíDía qDel ovo el rey 
DO garcíatfacofu buefte mu^grlDe^comífo 
a le baser cruDa guefta como a enemigo»? co 
moeílofupoel rey DO ^llófoq eftauaí jamo 
ra:aco2Do Dele embíar mefajeroa: cmbiáDole 
De5ir q fe marauílla ua Del: qrerle baser gue^  
jta fm meredmíento alguno: ?q muebo feria 
meío: ? maa fermeío De Dioa q fueffc buenoa 
amígoa t bermanoa:q fer enemígoa* ?q pa^ » 
ra ello feria bien fi a el pluguietfe q fe vicífen 
amoa aDoa« ? como Don ^ arda era De lima 
no cofejo:? cerca De fi tenía omb:ea q le pare 
cíamavicDo va becbo gráoea Dafíoa enel rey* 
no De Eeo:fm otro feguro ni otra cofa: acozDo 
De fe ver coel rey Don l^lofo fu bermano: ? vi 
nofe feguramece pa el: f el reyDo 3l6focon 
gráD enojo q él tenía:po2 loa graoca malea q 
enel reynoDe Eco nvia becbotmáDolo luego 
pz^ Der z poner en bíetf oa z lleuan al caftillo 6 
Xuna • ¿Entócea toDoa loa poztoguefea z gal 
legoaDelre^Do ^ 'ardacomo loDefamauan 
muebo poi fuá malaa obzaa: befaron laa ma 
noa al rev Do íllofo po:- feñoz z aflí el rey Don 
¡Hlofo ovo loa reynpaD^tól bermanoalín ni 
éunacotícDa: ralfifecuplioenel labenDido 
q el rey DO ^crnáDo fu paD:c le avia Da^o.y 
el rey Don ¿Uofo lo máDo muebo guaroar en 
aqlcaftillo ?bien feruír ? acatar ?bonftar:? 
Da r muy lárgamete la^ cofaa q avía menefter 
po:q elrey DO 3llonfo nótenla hijo: tqria ñ 
itiurielíe qqDalfe D5 torc ía pa bereDar loa 
Xííu 
rey noa.? afTi Do garda murió en aql cafhllo» 
CCapitulo.lví)* í©elaa;mugerea que 
ovoelreyDonSlonfo. 
0te rey Don íllofo ovo feyamuge 
c rea a bcDidoneaJa ^ mera fue Doña 
fnea ? noovo enella bijío.la fegun 
DaDofía Coítája:Deqovo vna bi|aqovon5 
bze Doña ^ ttaca:q fue muger ól cooe DO Tile 
mon De Zolofa* efte cóoe ovo enella vna bija 
q llamaré Doña 0ácba:? vnbi/oq llamaron 
DO 3ll6fo:qfueDefpueaempaD02 6/£rpaña 
/SdaDoña facha nuca quifo»cafar ? fue en KM 
meriaenvltramanyeftouo enel tipio? bof* 
pital ítruienDo loa pob:ea ? la^ eraDoa poz a^  
mo: De Dioa:? biso Dioapoj ella t i grlD mira 
glo: qDiofuegoccIeltial en vna tápara fuya* 
E a tercera fue Doña JEerefa:?noovo?5lla bí 
foni bija.la 5rta fue Doña yfabel bi/a 61 rey 
luya De 4jTada:enla ql ovo vna bija UamaDa 
Doña 0ácba:q fue muger 61 CODC DO THODZÍ 
go*? ovo otra bija qllamaroDoña /£luira:q 
fue muger Dcvnfcño: oe 45aU$ia qfueber^ 
manoélcoDeDe ^luilacftcvino DelobarDia 
? ganoa Cicilta ?acalab2tat laqufta muger 
fue Doña 36catrí5:bí|aDel empaooiDeTííos' 
ma: ? no ovo Della bijo níguno. Ea feftafue 
la /CayDa bija 61 rey De £?cuilla:?ovoenel=* 
la vn bijo q llamaró DO fácbo: q murió é vna 
batalla q ovo có mozoa* ?ovo vna Dueña bar 
ragana:?ovoeñlla vna bija qovonóbzeDo^ 
ña í£lam z fue cafaDa cóel CODC DÓ iRemo 6 
fan^il?otra UamaDa Doña íCerefatqcafo 
có DO entf iq natural De CSftatínopla •? Díole 
efte rey el coDaDo De poztogal en cafamiento, 
efte CODC ovo eñlla vn bijo q llamaro DO 3llo 
fo jozDl: ?ovo efte nobze po: q fue bautisaDo 
cñl rio ío2Dl:po2 q eftecoDe fue vno 6loa DOJC 
capitanea q fuero cóquíftarlacafa fáta eñltí 
empo 61 papa ^rbano:qimoo ganaró a tri* 
pol ? acre ? antiocbia ? jberufal^ 
Capitulo*!víij. Ddaacofaa q el rey Do 21 
lofo bijo eñl feguDo año De IU reynaDo» 
TRel fcgñDo año que efte rey Do 3 * 
e lonfo rcyno: acaeció q el rey De fdot 
Dona vinocon granDbweftecontra 
el rey DcíolcDo, tbi^olcgranD gucffacnla 
tictf&Écmo cflofupo el rc^oon %\5(o:poi 
la fe q le tenía oaDa Dele avuoanfóco fu bucf^  
temuvsrloetfueffecotra &MeDo:?quáDo 
edofupoelref ^eZoleoofue mucho cfpára-
Dotpenfáoo que yu a cotrael* £ luego embto 
fuamenfascros cmbiáoole 0C5ir que fe le a* 
cozoaffeoela fequele cenia oaoatí ocla bonu* 
fta que ocl avia recebiooen 'Zoicoo:clepe^ 
Día po: merceo que quiíielfe conel aver pa5 • 
rey ooníHófo recibió tnuf bícloemenfa 
gerotí t no ice qmTooar refpuefla ninguna:^ 
enrranoo po: la ttetfa oe Zolcro: máoo que 
ninguno fuefleofaDo Debaser oaúo enella:? 
quaoo llego a €> liad affenrofu rea U el rey oe 
/Cozoouaquáoofupo quecl reroon 3lcro 
venia fuelfe bufenooDefobae £oleoo:tlod 
oela bucíle falierou empoa ocl: t bijicron le 
muy grao oaúo. y el rey con 3llonfoeftanDo 
en ¿) Iia6:nianDo llamar alo^ cmbaraDo:e5 
oel ref DeZoleoo z fue eonellos a £oleDo co 
fola mente cíen eauallero^ De fucafattllegl 
DO ala puerta ó vifagra: embioccjir al reyco 
mo eftaua allu Y el rey ovo tan grao placer q 
no efpero beftia:? atfi a píe lo íalío a recebir z 
abzajaron fcambosaoos cfuerófcaífialal 
cajar.t tooo aquel Día z la noebe bolgoel ref 
Don 3lonro conel ref De jToleDo*? bablaron 
muy larga mere oc magued* í £ el rey mo 
ro le agraoccio la gráD bonoao z lealtaD que 
Iebi5iera:ccomo fcmcbzara Delapiomefaq 
le avia becbo Délo qual lo^ mozos avian grá 
plaser*? tanto quáto a ellos plugo: tanto pe* 
íar tenia los Delabuefte Del rey Don Sdonfo 
po: la cfboa Ddrcy en ^olcoo. otro Día D 
mañana el rey Don 3llofo rogo al rey De STo* 
ICDO q fe fueffe conelu vería la buefle que'tra¿ 
ya pa le ayuDar^ el rey é ZoleDo lo bi5o afli 
/ £ fuero fe amos a 0 iia&z fallólos a recebir 
t0Dalabuefte«?elreymo2oovogranDplá5er 
De ver tan granD cau aliena z tan noble .el rey 
Don^HlófoIolleuoconligo afu ticoaaccmer 
Í oefqueovieró comíDo cográD plaserelrey 
Dpn^lonfp máoofecreta mente armar quN 
níentos caualleros cmaooles que cercalfen 
tODa la ticnoa en DefteDoi» y el rey moro quan 
polwvíoovomuygráDmíeDp* /£pregunto 
al rey Do Sllofo queeofa era aquellatel le ref* 
ponDío que bien rabia el que le avia becbo |u 
rar quanDO le avia teniDo en boleco que mi 
caiDel recibieffe mal^quepueaagoza el lote 
nía en fu poDenque quería que le alfalfe aql 
I urameto que le tenia becbo .y el rey mozo Dt 
pque le pla i^att looaua po:quito vna zDO; 
z tres ve5es.y elto becboel rey Don íllofoml 
DO traer vn hbzo Délos cuagelíosí Díro al rey 
DcZoleoorpuefquc agozavostegoenmipo 
Dcrtavru lugar De quebzar la jura que vos 
bi5e«3goza)uropozDiostpozeítosfantose 
uangelios De nnnea yr cotra vos ni cotra vu* 
cilro bi)o mayoz:t De vos ayuDar corra toóos 
los om bzes Del m6oo*/£ oefpues qu e ello ñr 
mo el rey oon 3lofoleDip:qpozel mal coa 
ño que el rey oe Cozooua avia becbo en fu ti 
etta quena yr a le bascr guefta con toro fu po 
Der.y efla noebe Durmió allí el rey mozoenli 
ticoa Del rey oon 3lóro./£ otro Día oc grano 
mañana boluiofe a SToleoo poz apejar fu ge* 
te para baser guetta al rey De Cozooua./SdC 
Ti fe juraron los reyes Í bísiero muy granocs 
Daños enla tielta Del rey De iCozoouaiy le ga 
naron muebas villas ?cafttllos*?ala veníoa 
que el rey oon 31 Ion fo fe boluio con fu buefte 
bísorangrlogueffaalosmozosoe/Sfpaña: 
q los mas oellos fe bísícró fus valía líos t le 
Diero parías* /Suelte tiepo ovo batalla el cío 
iR.uyoíasco vncauallero ólRauattaq avía 
nobze Simón garda: fobze vn calhllo cerca 6 
Eogroño:ífue muerto Simo garcía^yelrey 
Don ÍUcfo cobzo el caftillo.y enelle año lioio 
el cío co vn mozo muy valiste q avia nombzc 
-Jerej'.y el cío lo mato cerca oe meoína celú 
CCapituIo Jíir* oe como el rey Don 3(lo 
fbembioalacíuDaooc 0euillaaDeman 
Darlasparías queleoeuían: rocíaseos 
fósqueelciDallabi50* 
TRelquarto año oelreynaDoftlre? 
t Don 3ll6fo embio cfle reyalcíoruv 
oiasa 0euilla aoemáoar al rey la; 
parías que le oenía:? bailo q cntóce efte rey 6 
Venilla avía gueffa coel rey De^ranaoa:? 
avia enfu cópaña ricos óbzesoc Cartilla: los 
qlescmclcóoc DÓ García ozDoñe5?Do<er » 
Jo. 
Eope flcbcs fu bermáo» t ©ícgo peres vno 
ólos mafozeeombzca De /Caílílla: Í fuero to 
Dosíbbze el rey oe 0euí lia £ quloo el cío la 
fljpoovo oellográo enojo: Í embíolés oe5tr4 
noquífieflen venir baser oano enla tíeffa De 
0euaia:po: q el ref oella era vaffalloi oel re^ 
Donítlofonifeño::po2 q en otra manera era 
fo:^ aoo al ref oo 3lÓfo atoar a fu valTallo; 
Í comoelrevoegranaoaílosotroa cauaílleá 
rodDeflo noeuraro: el doafóro la séte q pu^  
©oóebzíflíanos zmotos íftie pelear coelrev 
oe 45ranaoa:í ovo coel fu batalla enelcápo: 
en q fue vencíDo el ref oe^ranaoa» fuerS 
picfos el cóoe Don barcia ozoones* ? DO iDi 
ego peresu t Don Eope fanebes. íptrosmu-
cbo8eauallero0«/8fuer5mucbo$ muertos 
V el/Cío robo el capo f Déoe átredDíadfolto 
loscaualleiwjcpianosqpiefostemarífueirc 
a Semlla mut rico Í boftáDo: DoDe fue mu^ 
bien reeebíDo 61 re^ De ¿euílla el qual le Dio 
mnf ricas jo fas: t las pías muy cópliDas q 
al re^ Don 2Uófo oema.conloqual el CID fe vt 
no en cartilla al rey Don 3(15foelquaUorecí 
bío mu Y bíéií o vo gráD plaser 6 fu buena ait 
pá£a:?leagraDeciotnuebo lo&sráDedferuR 
cíos q le a vía becbo*/6 DefpuesDeltoayunto 
clrefDo3(15fofttbue(tepamfrfob:e losmo 
ros qfe le al^ auan enel ánDalusia: r el CID q 
avía De conel aDoledo, ^ elref fefue bájer 
fu gueftaDeítruromiicboa lugares oíos mo 
ros:í anoaoo aííi enel 3taDalu5ia: basíenDo 
gráoes Daños cnellosrayuntofe vna gráo bu 
efte De mojoso víntero cercar a Santífteuan 
De go:ma5:íbi5ieromucbo Daño enla tietta. 
y como el CID yua va e f^oifáDo fe: ayunto too a 
la sete que puDo:t fuea 0átífteuá. t quaoo 
los mozos lo mpiero no lo olaro efperanf fue 
empos 61 los falta guaDala jara:y eltrago t ta 
lo? quemo toDa latiera baíta ZoleDortcap 
tiuo mucbos mo:os: 7 6 alli fe tomo rico t bo 
ItaDopara fu tíefta» /gDelloovomuvgraíiD 
enojo el rqp De Zoleoo: y embíofe quejear al 
rey Don 3(lonfo muy Dura mente Del CÍD* e co 
mo enla cozte avia algunos que lo Defaman! 
agrauiaro muebo elte cafo* ? (unto efto;conel 
M u 
Defamozqueel reybon SllofoávíaaldDpoi 
el afíncamiaoque ovo entornar lajura fobze 
la muerte Del rey Don JSancbo:fueDel muf 
fanuDoyembiole manoar quevímefTciuego 
a36urgos a feverconeL y el CÍD fuefabíDor 
De como le avia buelto coel rey*? con IODO elfo 
el fe fue luego para el rey:y UeganDo a el quí 
fole befar la mano: y el rey no gelaquifo Dar: 
?con gráDfaña le oiro q falielfc De fu tierra ? 
6 fu reyno» /6l CÍD le refpoDio 0eñozpaD me 
pla50 De treynta Días: alTi como es oerecbo 6 
loa biíos Dalgo DC iEfpaña^ y el rey refpoDio 
q le no Daría mas termino De nueue oías: y fí 
no falieffeqelpozfu perfona lo baría liaiir«/8 
olfiel dD fe partió Del rey. 
C^Capitulo.ljr* Recomo el do falio De 
/CaltillapozmauDaDODel rey DOU 3llou 
fopo: que fue bueltoconel: ? oclas cofas 
f quebisoenfufaliDa* 
E cío fe fue para Jñíuar: ?allí cbío 
e llamar a fus parientes ? amigos z 
vafTallos:alos quales Díp comoel 
rey lo Deflelfaua DC fus reynos:po: galaroon 
ocios granoesferuídosquele avia becbo» ? 
que quería faber quales oel los querían yr co 
cU? los que yr quifíeífc que gelo agraoccena 
? partiría con ellos Délo que tenia* ?los que 
queDarquifteflemqueDafren en buen boza:q 
no le pefaría Dello.y toóos refponDieron que 
fe marauillauan mucbooel DefagraDedmi6s 
to odrey* y pues que aflí era que toooscran 
contentos De yrconel:y le feruir bafta la mu-
erte* t£[ gelo agraoedo muebo:? les rogo q 
toóos fe aparejatíen De fus armas ? caualios 
? Délo que menefler ovieffen* íE luego llamo 
a vn fu fobano que Mamá ^ Dartin autolines 
Í leoirocngrano fecretoquefueífea b u r -
gos:? Dideífe a dertos (uDíos amigos fuyos 
qlespluguíeflc venir abablarc6el:losqua* 
les vinieron De muy buen graoo po: que lo * 
uian poz muy noble:? avian enel bal laoo mu 
0 a bonffa rDefenDímiéto.? veniDos^l / D a 
lesoíroamigos yo baile fiempze en vosbuc 
nasob:as:tvoscmino menosenloqpuDe* 
el rey me máoo fa l ir De fus reyn os: ? yo quíe* 
rolo afli bajen ífoy en gráo ncceíüoaopojí 
las^rasq tcgo Demítefozo nolaspueDoaf 
fi libera mete Ucuant quiero oejcarlaa en vf o 
poDertí asraoceervosbemuebo qfobzecU 
las me psedeye alguo avenpuea q fe que a Oí 
oa gf as lo teiteY&/8 el cío máoo facar 005 ar 
cas muy grases ?muf bien cubiertas oe cue 
ro Í befteteaoas: ^ concaoa quatro ceftaou-
ras tan pefátes que quatro ombzes no puoíe* 
ranalprvnaDeUasUasqualcscrá llenas oe 
arena: v en tal manera puerta q no poota DeU 
las cofa falír» y el do gel as entrego 7 lesotp 
q vierten loq poDíanpzertan í los íuoíoserá 
muf ricos:í como avían grao cófian ja enlas 
palabiasoclciDcllos le pzertaron con buena 
volutao cíen marcos DCOZOÍ feYfdctosDepla 
ta:í biberón fus cartas firmaoa s que fí baila 
termino oe vn año no les pagaífcque puoíeí 
fen abzir las arcas z venoer ÍODO lo q enellas 
erta ua z b aserte con tetos z em bí ar le la oem a 
fia * /8 luego el do a yuto fu gente: z falío De bí 
uar co trecí ctos caua lleros z tres mil peones: 
cvmofepoi camino oe 3&urgos:zpufo fus 
tienoas bien cerca Déla ciuoao: z ninguno le 
fa Uo a refiftí r • v el máoo robar tooo el ganaDo 
^licuólo conlígo:bafta que llegoa fant1(be* 
DzoiDe carDeña:DonDe avia embiaoo a Ai mu** 
ger Doña l imeña z a fusbi7as:?quanDo vi* 
DO que no fa lil a le tomar la pzefa: manDo to: 
nar toooelganaDoDoDe lo avian facaoo: t al 
lielciofeoefpioíoDefu muger íoefusbiías 
y Del abaotal qual rogo que las mirarte z bo¿ 
ftafle:ímanDoleDarcmcucta marcos Depla 
ta z dentó a Doña 36imena para fu oefpcfa: f 
el figuio fu viage:? áouuo tooa la noebe y el 
oiart pafo a ©uero po: barcas /8 clía noebe 
en Do^ micDo parecióle vn ángel en fueñostq 
le Díjco /CiD ve alegre 7 no temas cofaalgña 
que fiempze te frabientíferas rico 7 bonfta* 
Do qu ato biuieres* /£l cíD oefpert o t qDo mu 
cboalegre^rogoanucftrofeño! muy Denota 
mete que afli locñplieffe* íotro Dia De maña 
na palio lafietfa cmanDo a toóos caualgan? 
Diicolesamigos loemos a peffa: ífaliremos 
DelatieltaélreTDoníllonlbiqueoYeselpla 
30DelosnueueDias:enquenos manoofalír 
^quanoo Defuera feamosiquien bufearnos 
qmfíereteñlcamponosballara^T^flartocbc 
eldomlDoaoon ílluar bañes qcaualgaffé 
con Dosientos caualleros z coftiefle a bita 19 
45uaDala)ara v a Alcalá z el efpero al piedla 
ftetta» /Sainar bañes lo biso allí t tomo vna 
grao pzefa* (B luego q los mozos abzieron el 
caftillooebítanofeguaroanoo:falioel /CID 
Del lugar oonoe eftaua:? tomo el cadillo ma* 
lanoo c biricoo quantos enla villa crtauan: 
enel qual bailaronmucbooio t plata, f en tá 
to que ello biso el cío: DO 3 lu ar bañes cotfio 
toóos los luga res va oicbos: z vtnofe para el 
do con grano p*efa« ?máoo el dojutar tooo 
loque traya conlo que el auia ballaoo enel ca 
lhllo:?máDolo partir mu^bien có toóos los 
que conel yuan v Dio a DO 31 luar bañes el qul 
toquclcpteneda:elquaíno loquiforecebín 
Disienoo que alfas le badana lo que oe fii par 
telecupieratqueaelleeratoDo menederpa* 
ra mátener a el 7 a los fu yos • / £ luego el C ío 
máooembiar ocsír al rey oon^llofo que mí^  
raffecomo el íabiatambic oeferuir afufeñoz 
comoferuírlo* /Seldoacoioo oefe partíroc 
allitt oeíar el cadillo alos mozos con pleytoic 
omenagcqle bisieron ocio tener poz el.Í£oá 
trooía llego cerca oe Alcocer a apoíctarfe en 
vn alto que es ribera De £alon: zDefpuesoe 
apoíentaoos fueron mirar SUcocen? los mo* 
ros Deque fupiero que el cío allí ertaua: víníe 
ron bablarconel:^ rogáronle q nobísieíTeoa 
ño z le Darían parias:? bisieron le grao piefé 
te./£quáooertofupíeron losoela tieffa^Dt 
iCalatayuD Í los 6 ?Daroca:o vieró 61 lo muf 
grao pefar po: a ver tal vesino» 
C/Capimlo.lp. occomo el'cío gano al 
cocer ? Déla batalla q enoe vendo» 
/Sfpues q el do ovo ertaoo qnínse 
0 femanasenedelngan^noveyama 
ñera pa pooer aver íHlcocenacozoo 
Debaservn engaño alos mozos cnertaguifa 
Dio a entéoe r q yua buyfoo:? máoo a gm i*ef 
fa caualgar tooa la géte z oeraro vna gráo p* 
te oelas tí coas eñl real:? oefq los m ozos víe" 
roertotcuyoaróqclcíOTua buyéoo:?falíer3 
toóos emposoel muy DefozDenaDamfte:^  el 
tooa uia mortrauaque yua bu^oo: y oefquc 
los vfoo aloga 006 Dd íu^ar: boluío foble ti* 
los z mato mucbo^ DeUod* t DO 3lluar bailes 
queqoaua covnacelaDa cerca cela villa: an 
tes q ioamoiod boluieífc fe l á p enella.v De(¿ 
ta manera ovo el cío a Alcocer: oóoc ovo mu 
cbo 0:0 aplata t |Ofa^ ^ capttuos z tooadlaa 
otrascofa^ q eran meneíler. /8 como cito fue 
fabioo po: tooa la comarca: embiaró lo bascr 
faber al ref oe falencia el qual embío luego 
Doercfe^fuavaíTalloscontreemiloe canal* 
lo t mueba gente oepíecpufieronel cercofo 
bie Alcocer: z elloníero enoe tres femanas:t: 
el cío vef enDo como le ^ uan fallecícDo las vi 
anoas:? no efperaua focotfo faluo De Dios: a 
COZDO De pelear coellos«ié vn Día ante q ama 
necíelfefalioel ctDDe Alcocer con rooasfus 
getesí Dio enel real Delosmozosí Desbarato 
los z venciólos:^ ovo Dellos mu f gráDes te* 
Tozos* z eneüa batalla murieron mas De DOS 
tml mozos: Í fuero beríoos los DOS reres z DU 
roel alcance Dellos (Tete leguas* vcl cío fe bol 
uio a DODC avía fe^ Do la batalla:^ robo el cam 
po:tpaitíobíentoDo loqenDe gano:tovoel 
CÍD en fu quito D051Ctos z feteta cauallos* 
CCapítulo Jjci)• Del reconocimiento q el CÍD 
bíjo al ref DO ¿llofo z Del piefente q le embío 
Defpues Del vecímícto Dda batalla * 
^encíoa aífi eíla batalla:el CÍD acó:* 
c DO De reconocer el feño2to que Deuía 
aá-ey Don íllonfo fu feno:: z llamo a 
DonSluar bañes z Díjcoipiímo b\í fabe^s co* 
mo el rer/Don Slofo me mloo falír De lUs tíer 
rase vo^iselo aííu pues nueüro ferio: nos 
ba aYUDaDotquieroreconocer el feñozio q le ó 
110: z tp vos a el z UeuaD le cmcucta cauallos 
con fen^as efpaDasenlos airones: tbeíaloe 
po: mí ias manos e DC51D le la merccD q Dios 
nos ha becbo:? la vioa q acá pa liamos entre 
los mó:os: z leuao eílas váoeras qDellos a* 
vemos ganaoo t poneloas bonttaoa mete en 
la fglefta De fanta ¿l&aríapej&urgos: t fa* 
InDaD me a Doña Minien a 7 a mis bijas:? ba 
5CO ¿atar enla Dicha rglefia De fanta iííbana 
mílmíííasabonozDenueftrá feñoia porelbí 
en que nos ba becbo. /SafTiDóSluar bañes 
fe partió para el rey eballoloen Eeo: z Diole 
el piefente q el CÍD le embfaua: el-qualió rea* 
bío mu Y graciofa mete z preguntóle larganré 
te po: las cofas Del CÍD:? el le recoto toDo lo q 
avía becbo Deípues q De fu tic jta era partíDo: 
Deque el rey ovo grano plascr ?lcoí]co:mu* 
cboagraoescoaldDefle pífente qme embia 
Í a vos p02 q acá lo trojrtftes:? yo enticoo ocle 
bascr muchos bienes7 merceoes: q tal es el 
cío q lo merece •y fi no fueffe po: el amo: z po* 
Hura q entre mitel reyocZoIeoocíta:luego 
lo peroonaría: z po: eílo no lo pueoo ta api a 
basenmastégo p02bié oeperoonara VOS:Í 
to:no vos la nc ffa que oe mí reniaoes: z má* 
DOq toóos los omb:cs oe mí reno:io:afficaua 
llerose efcuoeros comopeones qfequífierc 
yrpara el ciD:qifc fcpucoá >T Un penaalgu* 
na yo recibo oefbe aquí en guaroa a fu mu 
ger z bi jas z bereoamientos po: q les no ba^ 
ganoefaguífaoo^ /Entonce DO 3(luar bañes 
le befo la mano vle fuplicoque lemáDaffe eit 
tregar tooo lo oel CÍD:Y el rey lo manoo* 
C^Ca. Ijcii) «oclas cofas q el rey D53U6fo bú 
50 enel quinceno año oelUreynaDo* 
IRcl quinseno año q elle rey Do 3llo 
e foreyno:elcíD eftovoconfusgctes 
comoya Dicho avemos:ba5ícDo grá 
gueffa alosmozosu coffienoo lastieffas 61* 
los po2 tooa la nbera oe /£b:o*/£ como ellas 
nueuas allegare al rey DC^ aragojatovo oello 
muygráo eno/o:? apercibió tooa la ticffa po: 
yr cotra el ao. y el CID trafnocbo z fue para ja 
ragofa Í co)líola:t bisóle tan grao gue|ta:fa 
fia q le ovíeron oe oar parias z le bísíero píe* 
fentc oe 020 z plata: z biso fu amíftao coel rey • 
^Umuoafar DC faragop cu cita manera: que 
fueffe íU vaflallou leoielfe parías caoa ano: 
z lo recíbieffe enla villa caoa que a ella vinicf 
fe.y el cío étro en jarage^a:? el rey le bísogra 
Desftellas cbonttas* ¿ a elle tiempo llego 
Don 3luar bañes conla refpuella oel rey Don 
íllonfo oe que el cío fue mucho alegre. /8nc 
lie tiempo murió el reyoe jaragoja eflanoo el 
cío enoe cqueDaroleoos bíjos.al vno llama 
uan fulema z al otro 3benalfage:los quaies 
guaroaron conel cío la mefma poñura que el 
paD2e«/£$allieIcíDgtioga aicam^cozno 
i* V 
la t txm ocnDemuip0ráop2Cfa:í vinofccon 
ella a f a r a l á a oeíto pefo muebo alo^mp^ 
ros ma comarcatt qrellard fe al rey oe oenía: 
el qual era cófeoeraoo coel cdoe oe JÓarcelo^ 
naUoe qlcs bísíeró granoe a^tamtéto De ge 
tes: t amos a ood víníero cotra el cío: el qual 
bailaron q tra^a vna graop:efa« z el cío m* 
bio oesir al cooe ó J&arcelona: q le rogaua q 
no quííte(rea?iiDar alos mows cotra d: que 
el no lleuaua cofa ocio fayo«/£l cooe le refpó* 
dio que nopooía paliar aífi: ^ le coucnia pao 
$ar toóos los Danos q avia becbo* ? como el 
cío VÍDO q nopooía paliar fin batalla: ozoeno 
fue basea^comenpfela batalla muvoura^ 
mcíe:7 ala fin fuero vencióos loe mozos f el 
coDeDeffibaDooelcauallo^beríDo tptefo^ 
el ció r losOiTosboluieron al elpoiDonoc ba 
Uarómuf gráoes rique5as*talliganoetciD 
íu efpaoa cola Da :q la traya el cooe Don remo 
ítrajcoalcoDeconlígoíbisolemucbabonffa 
Í confolole mucho Dí5ícoole q no fe marauiU 
lafeoeferptefoiqueenlas batallas affí folia 
acaecer* t que qriaqconocielfe la buena vo^ 
luntaD que le tcnía:ia vnq el no avia becbo lo 
^ Deuta contra d 7 maoolo luesofoltan ^Dio 
le DoscanallosDelosfUfoslosqel quifo efeo 
gen? el cooe fe partiótnuebo alegre ofrecien* 
DofemucboaldD/SDeallielciDfeboluiopa 
jaragofaDonDcfuemuv bien recebioo: calo 
amauatrmuebo po: q los tenia en l ufüda */£ 
De allí el cío faco fu buefte po: vr cotfer a mon 
pn^otroslusaresoe fu comarca* Délo qual 
pefo muebo al re^ De Slrago: t mloo llamar 
tooas las gctes para y r cotra el Cío: el $1 era 
ya partioo D jaragofa: ^avía llegaooavnlu 
sar q fe Uamaua paltas pufo alli fu rea o^  
tro oía los oe Xlíbojó vimcroacUtoícróleel 
caílillo«t veníoo el rey De 3(ras5 no ofopele^  
ar coel»? falicoo vn Dia el cío co algunos cana 
lleros myosta holgar fuera Déla villa:batios 
fe con dentó ícíncucta cauallcros Dclrcyoc 
3lragon:tpeieoc6ellos?Desbaratolos:tp2€ 
Dio fíeteoellos: Í trapíos cófigo* losqualcs 
le Demáoaro merceo q los foltaffe: el/CiD los 
manoo luego foltar.iSDeallieldDb^omu^ 
cbascaualgaDas: z tomo el caftiilo 5 almena 
ratDooe el rey DC Denía z el cooe Don remo DC 
Barcelona aco:Dard oelo venir a cercar Jos 
qualesconmuYigráDes g^ tes vinieron a cer 
car el caftillo oe almenara:^ touieron lo tanto 
cercaoo baila q les falleció la viloa y el agua 
zel cío eftaua entoce íob:e el caftillo t eftraoa 
q es cerca Del rio De figre. y el rey oe carago^ 
a^ embiole oesir q vimefTe focotfer eí caftillo 
De almenara q era cercaoo: y entonce el do fe 
vino a carago^arí ayútotooas fusg&es:? fu 
elfecotrael caftillo oealmcnara:tallíovofu 
batalla cóel rey 5 oenía tcoel CODCDÓ K&enio 
losqualesfuero vendóos z mueba De fu gc^  
temuerta:^Duroelalcácetresleguas:7fueo 
ron ay pzefos muchos can a lleros aflt tfiano; 
como mo2oe:y elcio Dio toóos los pfosalrey 
DC jaragop: % Dcfpucs rogo poz losirpianos 
q fueífen lib2f s t íbl tolos.í£ affi el cío fe vino 




roí alconoeDon barcia Decabzapenfáí 
DO matar al rey: Í oe como el ció vino en^ 
DepozmauDaDooclrey: y el rey fe partió 
Í queoo el cío cnel cerco yeftouoenoeba 
fta que tomo el caftillo. 
iBefte tiempo fe al jo cótra el rey Do 
e 3l6fo vn mozo enel calh lio De rooa 
y el rey embio alia a l in fáte Do fóa* 
miro y al cooe oon barcia De cabza: loslqu a-
lesacozoaron Deembiar fuplícaraí reyqpoz 
(Uiperfona fueffe alia poz q el mozo D ^ qno 
Daría el caftillo a otra perfona faino al rey*¿8 
quáoo el rey llego:el mozo le embio pe oír poz 
merceo que entrafte enel caftillo^quc come^  
naiconel:yelreynolo quifobajer teínienoo 
feDcal0unatrayd6:yelinfanteDon tRamú 
ro y el conoe Don García Dinero al reytque u 
líos quería recebir el combite fi el lo mloaua: 
yilu ego fuero entrar eñl cadillo:? m a taro los 
DentrotatoDosloscbríftianosqcoelIosen^ 
trarotoeloílelreyovogrlDfentimictoivem-
bio luego poz el do q era cerca 6 allry el SnDo 
VÍDO el máoaoo Del rey z fupo aqlla trayciou: 
fucite luego para el rey co tooa fu caualleim* 
f clre^ faltoloa reccbír co towe (úectpañM 
tcotolcelgráotnalq redbkra ^eaqlniozo* 
7luegocl rcf pcroonoal /CID:^ robóle que fe 
wmclíecóel para lCa(hlla:f el cíMe befólas 
^ manoa ígelo muocmerccD: ^ Icfuplicoque 
le bisieffe efta merceo q quáoo al^üo bijo oal 
gocvieífeoe echar Dfuarcfnoatq ovíefícter 
mino De trefntaoíaa para qpuDíeffe falínco 
>^%¿ moame era termino oe nueue* z q nunca pió 
^ceoíeffe cetra níngunobíjo DaígorhídnoaDa 
t no:ffnAmerólo maoarovr c65recbo:mquc 
| bzátafreloepmlegío^ f fueros que fueauoa 
&e6C villas teníárnifueffe contra fue buenaj 
coftíJbíes:níccbaflc en fus reinos pecbosfm] 
raso o nn grao neceflloao. c q fi los ecbafíe) 
q la tierra fe puoíeífe alpr contra el faíta q lo^ 
^cmcoaire.y/elref6€looto25otooo:vlerogoqj 
] fe vtmefTe coel a /Caftíllaif el cío le refponoío l 
lo no baria en ninguna manera:baftaav<rj 
veganfa Déla traído q aquel mozo le avia be 
cbo.yel re^ regraDectogelo muebo tpriofle 
pa/Caíhllav el CID qDoallúí pufo cerco fobze 
el caftíllo:? touolo tato ccrcaDo: baila que los 
tnozosleDanielcaíhllo, nuca lo quífore-
ccbír baila q lo tomo pozfuerfa^ tomo almo 
ro q fe avia al^ aoo cotra el r c m w&oe losq 
coel eí!auá:f embíolostoDos Sftltel reroon 
^ f o »el rey ovo muy gráoplaser €5 efte pre 
fente?|rf ref maoofllosbajer luflida como 
oe tra^?^£??ISf ^S1"3^0 tnndyo aldo 
dleferaído qleavia^boi íoefóeal l íe ldo 
íeboluíoparajaragojatí^yuntofu buellerz 
fuecottertieftaDe dragón C^OB grao fatfc 
que el rey De dragón ovo oefto: aráto fus gt 
testí bíjo llamar al ref De j&eniat y fuero fo 
b:e el do q eftaua labiaDo vna fottalesa l^y eo'i 
mo el Cío tapo la veníoa ocios reyesrozoeno 
fusbasesf efpero la batalla: la $1 Duro muy 
gráDpíe$a:? ala fin el do fue v¿ceD02:?lo$ re 
yes fuero De^barataDost mucha Deíu gente 
muerta: c el rey De Srago fue pzefo: t coel el 
conoeDon 0ácbofácbe5De ^áplonarre l 
coDeDon^uno70ácbo fanchesDeiSalú 
jia:^ ^ {bero fuare5 DcEeon: Í muchosorros 
gráoescanalleros./Scon ella p:efa tan gran 
Dcfcvínoel/CíDpara (arag^a.^elref lofa 
lio a recebír conmuygráD bonrra^dciD^ 
utéoo píeoaD Del rey oe virago t Dclos4iiyos 
foltolostoDosílnrefcatealguno^/eDcrpues 
Dcílo rcpofoenDcel dDalgunosDías:7partí 
ofe pa/Caflilla con granD ríqsa 7 boffa« 
C¿3pítulo» 'Ifv» Déla batalla que ovo el rey 
oon^lófo coel rey mozo Decofuegra: en que 
fue vendoo el rey DO 3 Ion fo z vn hijo Del CID 
muerto llamaoo Diego roDzigues. 
EosDies? nueue afiosioel reynaDo 
a Deftereyoo 3ll6fofefto:ovo vnabd 
talla coel rey 2(benelfayr oeconfue 
gra:y fue VÍCIDO el rey DO Slófo. enefta bata 
lia murió j&iego roozígues bi/o Del /CID ruy 
Dias.en elle ano ovo batalla DO 3[luarbañes 
tvíñaya coel mefmo rey mozo: z tenía DO 31 
uar bañes DOS mil z quinientos cauairos:y el 
reymozoquísemíl tovola vitozía Do3lIuar 
báñese fuero muchos mozos muertos ípze 
toe:? fue el rey beríoo De vna gráo benoa por 
el roftro«/£n cite tiepo murió el rey DO ^ a r ^ 
ciaeftáDopfocñi cadüloDe EunaitielreyDo 
2(lonfo ovo Dcllomuy grano enojo* 
C^Capimlo*lj:vj.Decomotouoelrey DO 3(* 
ló fo la cínoaD De Zoleoo en grao fatiga Í los 
mozos acozoaro Dele Dar 4a dnoaD* 
TReítemcfmoañoelreyDo ^lonfo 
e touo en muy gráo fatiga laduDao t* 
Zoleoorpozq leavíatalaoo los pa-
nes lósanospaffaDós:? los mozos coel gráo 
trabajoíhálncqteniáacozDaron oeleDarla 
duoaDZCon coDídonquelos mozos qucDaífc 
poz mozaDozes en ella en fus cafas z bereoa^  
Des:t fueífen vaflfallos Del rcyttelreytouíef 
fe el alcafar^ laJ?uerta* /£6fque el rey touo a 
fofíegaDa laduDao facofu bueüet fue tomar 
loslugaresDeentteDeDozttomo aZalaue^ 
ra t a Santa Olalla z a Sílmonasír y i£fcalo 
na ÍOlmos Í/Canales ztüsczaz €>nna 
t íltíéja t berlága z jQbtoim cclUfS. Defquc 
ovo toóos ellos lugares conquíílaDo:boluío^ 
fe para SToleDot eílovo enoe De mozaDa bafá 
ta q toaledo el alcafar z algunas otras fuer 
¿as ocla duoaD oclas q les tooas fe apooero. 
Ifineilet^pocl reyoon IHlofobisocoztesen 
JíoleDOtalasgles.vúueró muchos perlaoos 
ígráoc^cauallcroe: ^acoioaronocbaser ar 
fobiTpo en ZOICDO:7 fue becbo» 
C C a .1 tvíj •oe como fue muerto en vna bata 
lia cerca De Skles el ínfáte DO -Sácbo bí)o 61 
rey DO SlofotcoelDo ^ardacoDe Decabza 
fn ayo 7 otroe m u y grloea feñoze^ ^ 
Eos vevnte v tre« años Del re^ naDo 
, a 6litvDo3llofo:vnal5ua5ílqfeHa 
maua XUbíramamoliñ q avia muer 
toa! rey óSemUa:fo)íu5gotoD05 losmozo^ 
6131 noalusíaií co muy gra buelle vino a cer 
cara^ele5:6qelrerDó3lloroovomuFgrl 
pefanpoiqlo nopoDía focotferpoí fupfona 
qeftaua muf Dolicte: t cbio al ínfáteDÓ £>& 
cbo fu bj/ottcóel a Dó barcia CODC De cabza: 
7 otroamuebo^granoe^ fenozed ?gente^*l8 
quaoo lo^moiod fupiero q el infáte veníarle* 
uátaroreal tozDenaro fusbatallas. yeíláoo 
alfi los ]rpíano5 Dtero la batalla DeíozDenaDa 
iteren q fuero DesbarataDOd loa pianos: y 
mataróclcauallo Del infáte* y el CODC D¿ ¿£a 
bza como VIDO muerto el cauallo Delinfánte: 
Dcfccoíoamuysráo pzíeííaDcfucauallopo: 
gelo Dar y no puDo:y entóce cornejo a oefen* 
Derlo z ala fin coztaro el pie al cooerel {1 fe pu 
fofobzc el ínfáte z lo cubiío De fu efcuDo:? pe* 
leo valiente míteoefcnDícoolo. 7 loamozos 
mataro allial infáte y al coDe oe cabzaty al co 
De Do barcia q Uamauá el crefpory al conoe 
Dó/U^artm^otroacoDe^rícoaombzeafu* 
yeronparavn lugar qagoza llama Siete co 
Deeicu yoáDo allí efeapar^ la mucbeDumlne 
DClos mozos paflb Delate: z cercar5 loa en aql 
lugar Í mataro loaallitoDosty losmotoapu 
fiero nob2c aquel lugar puercos: mas 
el rey Don 3lofo máDole llamar Siete CODCS 
ttoDoaloaqefcaparofefueroa ZoleDopa* 
raelrey*aloaqualeaelreyDemáDo potfubi 
jo:al qual refpooio el conDe DOU ^ omes S e 
ñozpozq noa Demauoaya pózvueítrobijoca 
no lo Diftea a noa. el rey refpoDiordyo lo Di a^  
otrota voaembie cóel po: guaroa rio z Defen* 
Derle fu cuerpo: Í aquel a quien yo lo Dúrea-
bíomuerte poi elrccumplio fu Deuer» 
C^apítulo.lmií.Decomoelreyóon^lofo 
luegoqfanoracofuabucítea ?fnepara /Coz 
: / 
Doua t Déla batalla 4 ovo coet iUbíramamolt 
Xuegocomoel rey fano:llamocoDaí 
c laa g t o De fuá reynoaty fuelfe pa 
iCozoouapo:que fupoqueel ¿XbU 
ramamolin que avía muerto afubí|o cftaua 
dlli*/8comoel /SbiramamolinviDoquetra 
ya tan grao gente z pooen acozDO De mouerie 
partiDo que feria fu vaflallo z le Daría panaa. 
yanDanDoefletratoel üDiramamolinarmo 
fuageteamuy fecretamete cfaliodladuDaD 
z Dio e nc l real Deloa cb:iílianoa péfanDo óloa 
DeftruynycomoelreyDon ^Hlófoera muyes 
foz^ aDo emuy rabio: tenia fu real tan guaroa 
Do z la gente affí armaoa: que quáoo loa mo^  
roa llegaro péfanDo bailar loa DefcuyDaDoa: 
loa recibieron oc ral manera:q la mayo: parte 
Deloa mo2oafuercmuertoa:traucboaólloa 
p2efoa:ctre loaqualea fuepzefo el ¿IDirama 
motín queavia muerto al infante DOH S a n -
cbo:al qual el rey máDo baser píejaa en víoa 
^ manoolo quemar: ícoelmaoo quemarlos 
maabonJtaDoamozoaqueallí fuero pKfoa 
/ £ loa moioa Déla villa quáDo edo vieromf ue 
ronmucboefpátaDoa:7bi5ieron fupléytefia 
conel rey DO 3lofo: z bisierofe fuá vafTalloa: 
z Dieróle muebo o:o aplata «y el rey fe bolpia i 
con mucbabontfa para fuá reynoa» y 
C^pftuloJjrí^DelaveniDaDelZUbtrdt^.c 
tnolin De ¿Iba^uecoaen i£fpaña:^DeI^qUe 
clreyDoníHlófobísofobzeello»^ / ^ # 
Eoa veynte^quatroañoaólrcynat * 
a DoDefter^oon íHlonfbfacofubue 
- ^ 1í€?fecercara faragocauloamo 
roa fueron certificaDoa que el ¿llSiramamo-
línDemalfuecoapaíTaracon gráDgentetíq 
eflaua ya en Ceuta «y embiaró fuá menfage* 
roa que a mas anoar vimefTeque en otra ma 
ñera la villa fe perDería*t como loamo2oadl 
anDalusiafupíeróqueel/lIbíramamolínd 
mattuccoa era veniDo:en /Ceuta:aco2Daró De 
loferuiníDefepartír Dclfeño2io DelreyDott 
Sllófo.íbiyiero luegocotra clgu^lfa^cftc 
XMbiramamolífueluegofobzeSeuilla Í to-
móla •y embio gráD%fte fobze CozDdna z DÍ-
ofele luego^m^ cnoeTn bí|o6lrey De S e 
mlla^/gcomoloafeuillanoavieronqloamo 
> 
ros DealletiDc losmatauanslcstomauanlas 
villa^pefolc^  nmcbo Del amo: quccondlosa^ 
uíamt fobzc ello ouíeron fu fabla en grano fe 
creto:? acozoaróqlescra mejozfcruir alof cbn 
ftiano&q no a los mozos q loe Dcftru van t vi ni 
cron concite acucrDoaCozoouart aUimuoaí 
ronelconfcíoitacozoaron De^ rtoooscontra el 
tfey oon átonfo:ítoDoa juntos conel Xlíbír3=* 
mamolmDemaftueco6fí5íeron grano buefte: 
ívmíeroncotferlatíeltaoel Ulcvooníaionfo 
i£ luego qucidftcyoon l^onfofupo eftanue* 
ua oefeerco a (aragof a: j Itrio poz el cío ^  poz oo 
aluar báñese vímero en fuayuoa muchos frá 
cefes^ v el Iftey rejunto con los mozos cerca oe 
ydimjosz allíomerontíU batalla que fue muy 
gráoeí muy fenoacnlaqualnofeacertoclciD: 
poz que el tteyloauta embíaooaZoleoorpozq 
fupo que poz aquella parte entraña grano bue^  
fteoe mozos:ycltteyoon "Hlonfo ííievcncioo: 
íftifoicmuv grano parte oefu gentetTelftcY 
como mu? effozfaoo ficpze queooenel campo 
con cffa poca gente q le queoo:|peleanootá va 
tiente mente eltlosque conel qoaromquelos 
mozos eran efpantaoos oelo ver^ t ffco tanto el 
iRcyconaqlla poca gente quelcqueootqattá^ 
colos mozos ocl campos los lleno fuyenoofa^  
ítalas tienoas oonoe elmiramamolin eitaua 
ccrcaoo oe muy granoes canas oooe el tfey oo 
alofo lopefo alfácanmas no lo puoo fa5crq le 
ventero oesir q los anoalujes le ffobauá el tte^  
al /Sí tf e v tozno luego fobze ellof z allí ouo muy 
grao batallan muneró muebosoe ambas las 
paitcayalafinfue v&íoo eDteyoon l^lonro: 
Í ferroo oe oos ferioastt ouo fe oe yr fuyenoo 
co fus pocos bnenosquelequeoaro:yelfeme¿ 
tioen /Cozíaty los mozos fe toznaró para fus lu 
gares./Soefpuesqelmíramamolmvccioeíla 
batallatacozoo oe fe yr para fu tíeftatt oefpues 
q alia fiie ayuto muy mayoz pooer oe gcte que 
m e a tozno en efpaña:? tono el feñozio oeíos 
mwosgranoiticmpo* 
C^P^o^oecomoelTReyoon ^ 
fo coftio el anoa instan oe como el mirama 
tnolmnoofofalíracu 
Xos veynte t feys años oe fu ffeyna* 
* 6o:efle|teyoonaionfofácomuygráí 
• . *. ?» * "'t 
buefle z fue cotfer tiefta oe mozoste quemo z 
talo tooas lastiejtastfaftaque llego fobze 0e=« 
uílla«/8aun que el üíbiramamolin allieftaua 
con muy granOes gentesmo ofo falir a pelear 
coneUy el K e^y Oon Slonfo fe boluío a fu tiefta 
con mucbaontfa i^granoes ttique5as*£co^ 
moeftc mey era muy coboiciofo ó ontta:^  auia 
oefíeo oe oeftruyr los enemigos ocla fepara e^  
lio acozoooe poner entre ellos oifcozoia^ yem* 
biofus cartas fecreta mente a toóos los fteyes 
mozos oel anoalusíatttequencoo les que ecba^  
(Ten alosmarínes fuera:?que el no lesoeman* 
oaría villa ni cadillo t los oejcaria citar en fus 
lugares:^  que no quena quelepagafen fatuo la 
tneytaooelaspanasque folian*? como los mo 
ros eítauan argullofospoz la batalla que aman 
venciooalffeyoon íllonfotzotra que vende* 
ran a oon 31 luar bañestno le ttefponoicro nin* 
guna cofa» y el Tftey curaua fyempze oe tener 
fus gentes muy apercebioas z muy pze(tas:pa 
ra faser fyempze malyoanoalos mozos» t con 
ettos trabajos que elfteyoon 3lonfotenia:no 
fe acozoo oel líicy oe falencia que eltaua en 
grano traba jo:poz que los mas Oe fus vafallos 
ftauil teuantaoocontra eU y el Tfley oe ^e^ 
níaveyenooqueelfteyoe ^alendaicltauaoef 
fauozefcioo:? que el iRey oon Síonfo no ie po* 
oía veníra fócoftentrapgráo buefíe afyoe fri 
ccfcsrccmo oe carelianos y leoncfesrconio oe 
mozos que le ayuoauá:? anteque el vimeferem 
bio vn alcayoefuyocon grano bueftcttioioco 
nelffeyoe ^alencíatvenciolo»?luegoeltfey 
oe&enia vino fobze la villatconefperanfaoe 
la auenalTi-pozeloaño queauia ffecebioorco* 
mo poz trato ó algunos mozos que enella tenía 
yelffeyoe ^alencíafe víooen tal coytarquc 
ñie en pzopofitooe le oar ta villa:mas algunos 
oe fus mozos le aconfej aren q lo no fisiefcm as 
que embíaífeal Tdeyoon Slonfoaleoeman* 
oarfocoffo 
C/Capímlo. l]C]cj»oecomoel)feyo5 Slolbfuc 
contra ^beoaíbaefarcoepalcioencamila» 
IRefte tiempo el TfceyooíUonfo 
e faco^ranbudtcttfuecoffertieffa 
oe Slbepa z }6aeja:? Ocro al cío 
cncaítilla paraqgtiaroaffe latie* 
#4»/Slqual ayunto líete míllbombzeeDcar^ 
ina5:í vmo fe ala frotera De dragón Tpaffo a 
Ducro^eftlooaUí:elttcvoc3llba>fa5mlcem 
bio a OQÚ* que qría fer vaííallo toyoit fe q m 
ver concLvcnla villa fe acozwoqucfueflcfu 
valíallott le Díelfe fi^ parias, y DC allí elcío fe 
fue para jaragojatv ¿ tt^T ttefdbiomuf bií 
y eneftetiempoeflaooelcfc allumurioel ftev 
^eprasc^ait ffefiio Defpues oel vn fufiío:í 
sma ndbze 3(ouramen:y el junta mente conel 
cíDfuerofobte^alencta^comoellfeyó © c 
maque latemacercaoa ruporuveníDarpartto 
feoenoe 7(150 amíftao conel fteyoe Calecía: 
coiole toD05lo«baíííniento5í vtáoasqueDe 
fuera tenían ffogole que guaroalfe bien la vi" 
lia. f el tfef De ©enía fueffepara Zoirofa. v 
quáDoel CID y el ftey Defarago^ a llegaro a va^ 
lendarel ff cy los falíoa ffefccbir Í les 650 mu^ 
cbab5tta:TlorcombiDoacomerenclalcapr. 
tel ftev oe (ara^o^apenfoque le entrecana la 
villa como entre ellos eflaua acozDaDo.? Defq 
VÍDO que no gela entregauatni oella fasia ntn^ 
gunamcdomfablofecreta mete conel CÍD:DÍ5Í 
cnDole q aqlmoio le auía pzometiDo Dele Dar 
a^alenciayle parecía que lo noqueria poner 
cndwaít quele tfogaua le ayuDaíTepara la to* 
mar.jÉldDleffefponDioquelo nopoDíafaser 
pozquela villa eraDellftef Don l^onfofufe^ 
noryqel ffey Devaléciala tenía De fu mano. 
V q el ñola poDia aueníí el ffef DO alofo no ge 
la Dícfe. í£ como el ffey 6 f a ragoja vico la foz^  
ma q el CID enefto teniatboluíofepara^aragCM 
ja* yeldo a)íofuscartasal>tevDon3lonfo 
fuplicáDolc q tomclíepozbícDeleDerarla gcte 
qalla conel eftauattqentcDíaDfaserconella 
a Dios c a el grao femidott ganaría Dfós mo^  
rosconq los mamuieffctDefto plugo muebo 
al tter.c máDo qnofola mente eftuuíeffclosq 
conel elíauá:masq fe fuelfc para el toDos los 
qquüíeflc.tcneíle tíépoelcoDeDóTíUmó De 
Barcelona vmocógm buefteafaragofa:^  el 
ftey d£arago{a fipconel fu amiífaDiqvaera 
enemigo Del dDtcrev^Doqpozelauia peroiDo 
a^alenda.TclfteYDefarag^a clfo^ ofe CCM 
el conpe DC Barcelona z f untofe coñete fue»* 
ron ambos aDosotra ves cercara falencia* 
iEneftetíepoeí IfterDo aiofofbío pozelcfD 
í£ oetouofe alia algunos Diasten tato el ftev ó 
SíalédaefperauacaDaDía focoffoDeldD^co 
mo el CID fupo que valencia eltaua cercaDa:tCM 
mo licencia Del ftey 7 fuefle para alia:? áouuo 
tanto iquáto PUDO:Í llegofafta mouíeDto:? De 
al(iembiofi|sm¿fajerosalc6Deéj6arcelona 
ftogáDole qluegoDefcercaffeaSfalcda vfefii 
cl ícv el conDe fe partió DÍDCY tiie camino 6 
TRequena:v el dDfevino para ^lalencíatvel 
ftevloftefcíbio muy bien tffcoconel fupleyte 
Ha que le Daría caDa remana cierta cofa para fu 
gentetpo: que apzemialTe alos caftillos y ala ti 
eftaquelepagaffen fus fictas como foliadla 
DcfenDieffe Délos icpianos.í fisicffemguefta 
Deibe allí:? fetomaffe a falencia quáDoquid 
efle»? Defbealli el CID f 150 muy granDesDaños 
en los mozos Déla comarca:? boiuíofe muy ftí 
COÍ onftaDo para^alencia.y elcoDCDoT^c 
mon jutofe conel feñozDe Zolora:^ allegaron 
quatas gentes poDíerompoi ecbar al CID íbera 
Déla tiefta . y el CID quáDo fupo fu veíiiDa:ayñ^ 
to fusgentesveífozjolas.yelftevoecarago 
{avelconDe Don Ulemonembíaró Detraído 
qqneriáaucr conel batalla, y el lescbío De5ir 
queeftaua allut q no quería pelearconellos. t 
foztalecío los palios lo mejoz que puoory cfpcrf 
ro la batalla.y el ftey $f arage^ a y el CODC Í to 
Dafu gentefubiero poz la parte Delaííeffa.y 
elcíDq cítaua muy bienaDerefaDo comerla 
batalla muy cniDa mente.yal fin el doouola 
vítozia:y fue enel alcáce grano píeptfafta que 
alcáfo los francefef:t pzenDio t mato muebos 
Dellos c ouo oeíta batalla muy grano auer 
C/Capitulo.lr]cii.De comoelconDe De B a r -
celona Defpues quefuevendooenla batalla z 




pzindpalesq conel veniaerlpzefos: 
tono oellotangrá pefar q cayo Dclcauallo.y 
eftouo vnagranD píeja como muerto:? oefpu-
es que fue toznaooenfli Díjto:quemucbo mas 
leploguiera mozirque verpzefosaquellosca-
uallerosqueen fu compama venían:? qpucs 
tMoBcfoimpictoscl quería fcr pzcfo co dio* 
yDCfócaUífcboluíoparacIdotífepufociilU 
roDcncjuclonopooícrooefcnoertooosloafu-
ro^/£vemoo ame el ciocó grano tícucrccia 
el cío lo Recibió muy bon)taoa tnente:tfi5oeI 
ífefeate otíoa pzcfoait Delíbzo al conoc grado 
famctc^alíielaofeboliitó tfícotbotfaooa 
falencia oooe fue muybíenttccebioo. 
Capitulo Jmí|*De como el ttey oon 2(Ion« 
íb fepamoafocotterel caftillooe ^leooq loa 
moiogtemlcercaoo 
crpuedDeftoclKUtoon^donfofuc 
9 certíftcaoo:como loa niows tenía cer 
caooelcaí!rtloocílleoo:íaYntolue-
0ofu ^entcvembíooejir alcioquelc vímelfe 
avuoanvel do re vino a Ulequenaiy eftouo en 
De algunos oiaspcfanooquc elftc^ no yriatá 
ayna t cre^ enooque vemiapo: alluelqual fe 
fue po: otra parte» i£ como losmowsfupiero 
q el iRcy oon Slonfo vua leuantaro el cerco f 
fueron fe fuffoo:t algunos caualleroa qmal 
quería al cío ff eboluícro lo conel ff eT:oí5iéoo 
que el cíoafabíenoaefeauía eflaoo eniUq^ 
natpoz que los mozos ouíeflen lugar oc pelear 
concltícy.ycl ttey creplostífue ta fañuooco 
tra el ciotque le máoo tomar quito tenía en ea 
ftílla:? manoo pzenoer a íu muger 7 fus ftias. 
181 aoquáoolofupo cbío luegoalttey vn ca^  
ualleroa fe faluanoísicoo q fí cóoeofftcobom 
bie ocauallero ouícfle q oijceífe que ama mas 
veroaoera volfitao oe ferutr al e ? q efcque oc 
fu perfona ala fuya gelo combatiría. £ como 
el iRevcftauamucboayraoocótraeUnoquiTo 
ttecebirfu ocfculpado^ T quaoo losque mal q^  
rían al do Tupieron el enoioqelltefoel tenia: 
cfupíero quecldocftauafobzevncaftilloccr^  
ca oe£arago£a:pioiero po: mereco al ff erque 
lesoíeffe ayuoapara vrcotra elciorTelKUy 
no gela quirooar*ene(le tiempo los mozos to^  
maro la ciboao oe ÜDurciaty el caftillo ó 3llc 
Do.ydftevooíllonfo quiro^ rfobieelloarf la 
ffevnafu mugcríalgunofcaualleros amigos 
oeldozeferíuieróquevínieffeferuíralTfleven 
aquel tiempo que gelo graoecería muebo:?5 
elTílev le peroonaría, i£ vidas ellafcartasrel 
dopaitiooe^ arago^ aeontmir grano bueíte 
tanouuofus íom^astfaílaqllegoamaito^ 
OonoefalloalrtefOdtHlonfo,/£iquallotfed 
biomuy bótfaoa mentes fiieronen vrtofalla 
qpalfoelttevlafíettaóeluíratYelcíovuapoi 
lo bajeo enel llano ante eU/8 los que lo mal qri 
anoiferonalltefiel cío viene eposoe vos aiH 
como canfaoo Í palio ante vos^ v cnefto eílouio 
eró fablanoo» íSl ttey edouo en aquel lugar i> 
cte oia^^y tufa tfe? oelos ^ limobaoea no fe 
atrcuíoó lioiar conel ftey oon ^Honfo^fucííe 
oealluyelttevtomofcpara ^bcoa»tótalgui 
fa mcsclaro al cío conel ttcfrque lo oefamo mu 
cbo«/£ quáoo cito el do fupo:vínofe para ®a* 
lecia:y el ftey toznofe para Zoleoo*)^  el TRey 
oe aragó fupocomo el cío tenía amiítaoconeí 
tícvocfaragoja^ acozoooefe verconeldoí 
aucrfuannftao* 
C/Capitulo*lmíít*oe eomoel tf eyoon 3llon 
fo vinoco grano bucllc fobie^alenciaiíoelo 
que el cíofobze cftofeo en cartilla. 
efpuesoeito cnRey oon^Hlófofaco 
o muygráo buefte?fuefobze^aleft« 
da:í embío ocsir alos caftillos oela 
comarcatq leoieffé el petbo pozanco añosq 
oauan al do*/8oefque el ció eftofupoembio 
oesíral fteytque fe marauíllaua oe fu mer-
ceo quererle oefonftar:que ñaua en oíosque 
pzeflo conofeería el mal eonfeio que le oauan 
losque cerca oeleítauan,c luego el cío al'ego 
muygrá buefte afiló mozos comoójrpianos: 
y entropo: la tietfa oelfteyoo ^ lonfo quema 
oo t oertruf enooquanío fallaua. t tomo a Eo 
groño t tHlfaro:t metiólo a facoma no.i£ eflá/ 
oo en l^faro:cmbiaronleoe$irel conocer 
da o:ooñc5 z otros tticos bombzcs oe calíala: 
que los efperaffeallí fíete oías:quc pelearían 
eoneU ycl do efperolos oo5eoias:yellos no 
ofaronvenir. y el do oefque viooqnoveníá: 
boluiofe a jarage^a. íS como el l&ey oon 3 * 
lonfo fupo lo que el do auiafeebo enfuticlfa: 
c como fus tfícos bombzes no ofauan pelear 
<onel:viopelmal eonreioqueauía tomaooen 
fercotra el cíotycmbiole fus cartas peroonan 
oo le tooo loque auía fecbotque bien conofcia 
feracargo fuyo.T quelcttogauaquefe vinie^  
ifepara caílillarque tooolo fuyo fallaría oefcm 
icfíik 
bargaoo^  /Sel cib fac muebó alegre coneífa^ 
nueuaerTefcríuío al )fcv teniendo geto en mer 
CCD:^  ftip to al ftey Que no creyefTe malos co* 
ftjenoarqelfiempze feríaen fufernício^ef* 
pues oeftocldofi5ográDguc)taa^aIenaa: 
í touola cercaoa nueue mefee Í vn mes quee* 
ftouo enla buerta De villa nuenatalfi paliaron 
wejmefestfalla eloía qne fecntro apofentar 
cnel alcafantfuepoílrimero oía se junio Del 
año Del fenoz De nuil ? oebenta t fíete Qúoe.tB 
quanDo el CÍD ouo ozDenaDo fu apofenramietv» 
to y el DC fusgentesifaltero ÍODOS los mo:os$ 
lacibDaDtfaluoalgunosque eleíDmanDoque 
oar que raimaron DOS Días en falír» 
C!£3pítolo*lH:v* De como el CÍD embío po: fu 




Ifogo a fu pzímo íHluar bañes Í a 
Xllbaitín antolíne$ q fuelíen po: ellas:^ leua^ 
(Ten al ttey Dc^iétoscauallosen pie(cte t^ te be 
faflTen lasmanospoz eUtlcDíjcelTccomoelefí 
tana afu feruicío co ^ al&ía:í le fupUcalfé q le 
manDalTe Dar afu mugemfusfijas» Q trolí 
les máDo:q leuaffen DOS mili marcosDe>plata 
^lmonflenoDe^áípeD20DecarDcña:tfc Díe 
ifen al abaD Don ^icbo z treinta marcos De 
ozoaDonajamena^para qfeaDerefaíreparala 
veníDart leuafféaet marcos De 020 2 fe^ feien* 
tos De plata paraquítar las arcas q Dejara em 
pcnaDas llenas De arena alosjuDíos De jÉ>ur 
¿ ó ^ t lesDilcelle ^fuparteqlesff^ 
pefDonalfc el ¿gaño q con gráD neceífiDaD les 
auía fecbo:^  máDo q leuaffcDosí^tos t cíncué 
ta cauallcrostímlDoles DarparaíuDerpenfa 
-muf cñplíDa métequátoouíeron menefter* 
C^pítulo*l]C]cví*Decomo ^lluar bañej 
í^lbaitín antolínes partieron con el p2e*= 
fente al Ifl^ ev Don íllonfo* 
troDía Degrl mañana^lluarbañes 
r o cmartínatolínesfepaitíerocotoDo 
lo Dicbotí anDouícron po2 fus jo2naí« 
¡Dasfafta que llegaron a falencia DonDe el 
Don caionfo eílaua*Y llegaDos al Ulev le 
¿oíjccron^eño2^fuYDia5elcíDvueflrovafallo 
vofbefa las manofo vos faje feñoz faber el bi6 
t merceD que nfo (fcño2 le ba fecboDefpucs que 
De calíala partíotpoz qfabe que Dello aureys 
¡graD plasenq ba venciDo tres liDescampales 
Demo2os:zba DcllosganaDo fíete caftilíostí 
mas la noble cibDaD De ^ alcciatlo qlial toDoy 
el concllo es para vf o feruicío* z Délas ganad 
asqDíosle Dio en vuetobuena véturatebía 
vosD05íctos cauallosenfillaDosyaifreHaDof 
como veréis* l£lffevlostfefcibiomuvbicn:í 
boluiolíe alos tficos bob2es:í Di]ro»íínDUDa d 
ciDcsel mas noble cauallerociue nunca fue ar 
maDO en canillad afli me ayuDcDios p be 
mu^ grano plaser Défus buenas ánDájas./g 
m anDo que quanto eftouíereDes cti mis micf^ 
nos vos Den toDo loque meneller ouiereDcs^ 
q vaya co la muger Del CÍD toDa la gfte q ellá 
quífieret ouiere meneller:De gmfaque vava 
bonftaDa t guarDaDatí po2 le fajer merceD 0^  
to2gole a falencia Í tooolo que ba ganaDOtí 
lo q ganare De aq aoeláte q fea fuYo:tfe llame 
Dello feño2*?Dov Uccdaa toDos íosqocnus 
#eYno§qttan vraloferuír:q vayáco mí gfa z 
(íñ pena algua JZ quiero q De tooo ello vos Den 
mis cartas* co las qualeslos cauallbs Del CÍD 
fe partícromt cumpliera toDoqelcíDlesauia 
manDaoo* 
HíCaproAmíjAt como el CÍD falío a ffecebír 
afu muger í fus fijasit ocla nueua q le vino q 
el fte? ^ ñe5 fí/o Del mírámamolin t>ma|ftte^  
eos ^ra paffaDoDe aüenDc con granD poDer» 
omoelmá^amiftoDelífev fuefabíoo 
e cíftcauairosímucbaotragftefefutd 
para ^ r co la muger Del ciDtalos quáfs 
ÍODOS el ffer maDO faser la Defpenfa falla qDé 
(Utíefta falierortllegaDas Doña jnmenaí fus 
:fi/as a vna legua D va!^cía:cl CÍD las falio a ff e 
cebir mu^ botfable m t^etip ctraro enla cíbDaD 
eo grlD alegría z mucbos)uegos$ jrpíanos z 
mozos:? DcDeen tres mefes qDona pmena eíi 
tro en valccíatel CID OUO nueua como el ff Wl 
ñc$ fifo Del míramamoün D maquéeos era pa 
ffaDoííe allcDe co cinaifta mili De cauallo z ín 
finitos peones:po2letomara ^íalcda»¿líie 
goel CÍD fí50 a grano p2idr3 fteparar fusealfc 
IIOS:Í ballecer la ciboaD De topo quanto me 
I 
Jo 
' ncftcr ono* / £ llamo toooe te vafTalloa M 
mozoscomo cbnñmoo.zcomoU $cntcp¿* 
rcaoccrca oeUuíboaorclciom.inDo venir to* 
Da fugente antefut fióles vnafaHa cífo:pn 
DO los mucho tDí5tcnDole9*<omo yM Hibíá co 
qultoatraba/os 7 DetfamamíctosDc fán$rc 
auía gannDopoz la gracia DCDÍO^ aquella ci&> 
Dao:í q agoia ve como aquel tfe v ®ñe5 ge^  
la qna tomanque bic citf a el q conel a vuDa oe 
oioatlaboDao oelaa gentes q allí crárqgela 
poDzia bíc oefeoer íB luego alUo&eno (m Qt 
tes cnla fo:ma q auil De pelean? aque tícpoe 
auiá oefalir. ímáoo luego a oó ^ luaro faina 
Dozísrque faUetíecó DostentosDecaualloalod 
mozoarq va entraña po: Ue bnertas:? q efea-
ramupíTe cóellos:?máooa Doña pmena ta 
fiiafiíaefobírcnla mas alta tofteDel aleaban 
po!qvietTcloqfcfa$ia./8Dona!uarofaluaDo 
ríe peleo ó tal manera cólosmoioetqlosicuo 
fnvcnDo fafta las ticoas Del ffev ^ í k ^ m a ^ 
to muchos Dcellos»t tan gmoefuela volútaD 
que ouo De matar mozosrq entro tanto Delante 
loafúyof qfue p:cro»/£toDos losfuyoscóto 
DO cífo fe acauoiUaro:? (utos fe boluieron ata 
ciboaD fm tfecebír otro Daño. /£comoquícra 
q el cío ouo grao enojo Déla pnfionDc Don 31 
uaro faluaDozísto JDCUO para otro Día De Dar la 
batalla eneíla guíra:que máoo queefla noche 
fecreta mete ralieífe Don Sluar bañes corerfd 
entoscananeros:? fe fueflTe poner en cclaDa a 
la parte Del Albuhera, velacozoo Calir con to^  
pala ga:r.?DarcnelttealDelosmo20s.?ml^ 
Do a Do ^ luar hanc5 que eftouicflequcDoen 
m cdaDatfafta que vietíc q la batalla era bien 
buclta:? queentóce Defubito faUelíe tDíeflccn 
los mozos:? afíi fe fí50. £ la batalla fiic muy 
pclcaDa:? muchos ocios moios muertos. íB 
como Don ^ lluar hañc5 De fubúo entro enla ba 
talla:pcníar6 que la gente era mucha ? comc^  
pro afuynYcl cíD?rus gentes fuero enelal^  
canee matanDo ? firícoo enlos mozos, v el cío 
alcanpalftcT ®ne5?firiolo:?traYaeUáua* 
llotanvcntajorotquefelcfue po:píes.?fncr5 
en aquella batalla muertos quínse mili caua^ 
Meros?mucbos mas Delospeonesty el Tftey 
fe acojo a vna foztaleja:? conel toDos los que 
l í e 
puDieron efcaparDela batalla./eDcalfielcííj 
fe bóluio con fu gente para el eal oel iRcf é t 
ñe5:?co/oel campo:cnqueauiamucbasticn'« 
Da^muy)fícas:?fallomucbas)0Yas:?piát3 
ÍOZO* y enla ttenDa Del ttey fallo piefoa Don 
Sluaro faluaDoas:De que ouo mayo: piasen 
qnetoDalaffíquejaqneenDeouojSeneftaba' 
tallaganosel /CiDfuefpaoaZisona.y cllftcy 
Zincs fe partió De aquel caíhllo mal auentum 
Da mente:con la gente que PUDO crcapar:?fuc 
ffe para ©enia:? allí re metió en rus ñaues:? 
fueffe para fu tíc/ta muy mfte?qucb2antaDo: 
? luego que llego ouo tan granDenfcrmcDao 
que murió. i6 ante que muñere llamo vn fn 
bermanoque auía nombze J6ucan? ffogole 
que le ñ^efle íuramento cnel alcozan De paliar 
en efpaña ? venir en falencia ? vengar la ñ u 
luna qucDelcíDania ftecebiDo. £ICID eneíto 
llamo fus gentes:? partíoconellos muy larga 
mente las ttiquesas que en aquella batalla a* 
uía ganaDo:? manoo llamar a Don Aliñar ha^ i 
tte5?a/|(berobermuDQr.? ftogolesquequíAc-
ffenluego partir para caítilla:pozleuar al ftey 
Don ÍHonfofu feñoz elpzefente queimbiarle 
quería. /£ feo efeojer trememos cauallos:los 
masfermofosquepuDieron fallarentretoDo^ 
los que gano:? manDoIosenfillar Délas maá <V: 
fticasfiIlas:?alai3onDecaDavna manoopo 
nervna tficaefpaDa./SmanDoquetomafTen 
la ttenDa que auía ganaDo Del T&ey ^ (ñe5:quc 
era la mas ttica que faftaentonces fue vífta en 
erpaiía:? oíoles fus cartas para el TRey:? tooo 
lo que menefter ouíeron para fu vía) e.? afíi DO 
ílluar bañes á l^ero bermnoejic partieron 
para el Ifleytal qual fallaron en ÜallaDoltD.? 
como el Kley fupo:que venían quanto vna le-
gua Déla villa:embioles manoar que no ¿tra* 
(Ten falla otro Díatcncl qual el Tffccy oyó milfa 
?eau3lgo:y conel toDosIoffficos bobzesrcá 
uairosqcoc cííauá.? losmfátcs 6 /CaftióDó 
j&iego gojal^? femá gomales fíjosDelccDc 
Don Í3'onca!o:?toDos fueron conenRcyaftc 
cebírlos mtnfaferos DeldD:losquales llega* 
uan ya a meoia legua ocla villa. ?vcníáti ene 
lía gutfa.Eostre5ietitos canallos Delante con 
fenoas cfpaDas cnlos aponer:? a caDa VUODC 
]!oa Icnduavtl^ onsel pozlafficnoa vcmpos 
Ddlos venían loepajc^ octoooa loacauallc* 
roa:* ocfpuca oon3luarbañe571(bcrobcr 
muoc^í octraepdloatoDasfua compañas 
lEqnanoo llegaron Don 3mar bañes t Ifbc 
robcrmuoes (capearon^ befaron las manos 
«nReY.ie oon íllnar bañe5 leDí]co;Seño: el 
ttovíoTaíTallovos béfalas manoartvostíe^ 
ncen mereeDlabonftaquemanoaflesfasera 
Ib mnger ? a fus ñ| as:? vos f ase feñor fabenq 
defpnesquefODevranierceDniepartúelouo 
vna batalla e5el>fer@íñe5fit|ODel/]Dírama 
molín oe ma^ uecodrque trafa eincuéta mil oe 
catulloztlo vendo enelcápo:? oefuiqmntoq 
ayganaembia a vueflra mereeoedoa tresíen 
ios cattatlosttvnatienoa que gano Deíleftef 
^áe5:quc es la mas ffiea que falla agoza fue 
vifta en efpana» y el ttey graoeeto mucho al 
cioelftíco p:efenteq(eímbiaua*/£Dip alos 
ffíeosbobzesqconel eflauan^creoquenun 
ca vaffallo embio a feno: tan fermofos oones: 
como clcío me ba embíaoo^ luego el ttei má* 
oo armar la tienda t entro encllatí toóos los 
que allí eílauan Dieron que nñcaviero tan fH 
ta tícn Da: ni De tan gran va lo: .y el ttey loo mu 
ebo al cioealos cauaüerosqconel eflauá DÍ5Í 
cnDorquecreya eaualleroDelmunDo no tener 
tannotíle getc m tan eífo^aDacomolaqueel 
CID tcmatque bien parefcia quien losmanDaua 
Capímloln:vu)\DecomolosmfátcsDcca 
ttion fuplicaron al ttey Don 3llonfoque De 
manDalíc al CID DOS fijas que tema para 
gelas Darpozmugercs, 
omo los infantes De Cattiou vieron 
€ que los fecbos DCICÍD yuan fíempze 
encrefdmt¿to:7queeltteyloamaua 
c pzeeiaua imucbo:lIegaron al ftey t Direronle 
jScnoivfamerceD fabe como el CID tiene DOS 
fijas:* fia vos feno: pluguícffe decebiríamos 
merceogelas cmbiaffeDemáDar páranosos 
tros.t comogelo Direromcomcfoa penfarvn 
pocotDironnfantes cito fera enla volutao Del 
ciDnicplasera-.maspo: vos faserbicnt mer* 
ceDembíar gelobe ftoganí los infantes le be 
fenon lasmanos^ellfteyembiopoMosm^ 
foíerosDel CID:* DiplesquegraDeícena mu* 
ebo al /CÍD que víníeíTe a Klcqucíta para fe ver 
coneUpoz que le ama oe fablar algunas cofas 
DC fu pzouecbo * bonita:*De cafamientopara 
fusñjas có losinfátef ó cattio:losquafóle aui 
anfnplícaDoquelas DemanDaífe para ellos** 
loscaualleros DeldDleftefponDícromqucfaá 
rían lo que fu merceo les máDaua:* bien ccey** 
an queeldDfaría lo que fu merceo le manDa^  
ffe» ^  affi los menfajeros Del do fe DefpiDicro 
Del ttey** fe fueron para falencia .t£ quanoo 
llegaron cerca Déla cibDaD el CID los falio a tte¿ 
cebin*ouo muy gran placer con tooas las nu 
euas que Del ttey le Díjceron,* quanoo le fabla^ 
ronenel cafamiento Defusñjastfogoles que 
le Dvelfen fu parefeer ocio que enello Deuia fa^/ 
5cr»y ellosle ttefponDíeron:que eneítóno Dirí^  
an aUfaluo loque ael pluguieffe Defasen y el 
do les Di)co:po: derto bien es veroao que los 
infantes Decattion fon De grano fangrepero 
ellos no me piasen naoa * pero fi al ttey mi fe^  
ño: le piase* fare lo que me manoare* /£ luego 
que entraron enlaciboaotel CID coro tooas las 
nueuas oe caftilla aooña vímeua:* Dúole oel 






tícpoqal tteyefcnmoqenoe fcría^eltteyalfy 
mefiuo fe vino a Iftcqna:* trajeo coníígo los in 
fátes oe Cattío:* otros muebos cauallcros * 
tticos bobzes muy mea m¿te aDerefpDos«/8 
quanooeltXeyfupoqueel do veníaifaltoloa 
tfefcebir quanto vna leguas eldo quáoo víoo 
alfteyoecenoio oelcauallo*p2ouole befar el 
^íe^el TRey nogelo confintío:* abzafole mu* 
cbas ve$es:* befólo *Diole lamano:Deloqual 
loóos ouieron grano plasenfaluo el conos oo 
2lluarDia$*iDon ^ardo2Doñe5:qDefamaná 
muebo al s(o*/6 aflíel lUey y el /Cío entraron 
enla villa:y el itey fue conel /Cío a fu pofaoa: 
*el/CíDlliplícoantfleyquequífiefrecomcrco 
eltyelfteyleoípque noera tfasommasqueel 
fe fbefle a comer coneKpues era pzímero vent^  
DO ala villa:* lo tenia apare jaoopa el * pa fus 
jo 
gentcatt el cío gcto touo en mcrceott fe fue a 
comcrcoiienRcf.íe allí vinieron losínfates 
Oe Ca|fion a fa5er tfcuercncía al /Cíotelqual 
loajfecibío niurbícn*/£ljtc^rc aflentoáco^ 
mert íB el jfcvmanoo al cío q fe alfentálfe cer 
caDel en fu mefattpozmucboqelftef porfió: 
no fequifoalíctarenfu niefa»£el)feyleDi)co 
/Cío el caualleno q fteipea vencert vaflallos tic 
nc íteYeecemperaooze^coffeveefeDeuea^ 
Ifentar /£ntonccel>tef manDoponerotramé^ 
fa paraelcio mas altaqlafura:^ manooqua ^ 
féaflctafre<oneldconoe o6-¿>ójalopao:eoc 
loa infantesoe/Catfiom /Soefpue^ queouic 
ro comiootel ciofüplicoal #e? que otro oía el 
f^us gentes comiefrcconeUvelttevselootoi" 
go» /Sotrooíaelffevt toos fustticosbobics 
comieron con el ¿io^toe tal guífafueron fer 
uioosrtcontantasbapillasoeozotDfplatatq 
tooosfueron efpantaoos ocla grartfltKiueja 
oel /Cío* /gotrooia elobifpooon 5beronimo 
cato la milfa enla capilla oel cio:t fuero la oyr 
el tfey ttoóos los granoesque coneleítauan: 
« marauillaro fe muebo oelosoznamentof que 
clcíotemartoela manera oe fuferuício./£oef 
que ouíeron ovoo mííTarel tfey aparto al cío z 
IcoípXiotovosimbielfogarqucvinicfe 
oes a TRequcna poioof cofasXa p:imcra poz 
vos vert ffogar que me péroonaffeoes oélas 
cofas que poz mal cofefo contra vos ñsetqpoz 
cierto vos meauevsmuvleal mente feruíoo: 
tyovos foy en cargo para vosfascrmttcbas 
merccoes«Eafcgüoaparavosfablarvncafa 
miento oevfasñ(ascolosmfátesoe ¿Caffto* 
¿Icíolclfefponoío que letenía enmerceoto* 
oo lo que leauia Dicho» ? que oel?oe fusfiias ' 
toetooolofliYotpooiafasera fu plaser fique 
elnolas cafaua:mas que el gelas oaua para q 
el lascafalfc i8el)fe l^eOiomucbasgradas 
pe: le oar fus fijaspara los infantes oe £affí 
ontílc manootresientosmarcosocplatatpa 
raíatuoaoclas cafan? le oiico eüasvuedrasfi 
fasTolascafotívos no»cquieranue(!rofeno: 
que oello a^ a vs pla5cr» y d Ulev manoo lúe*» 
gbaoon ílluarbañc$:quecra tíooelasoonjc 
llastquelas tomeífefada quelasoieife alos in 
fantes oe /Caffion poz mujeres* /£ luego el 
KleYmanoplíamar alos infantes oe/Caffiot 
Í manooles quebefaffen la mano al cío URuy 
Oiastt lefíMelfert omenaje» filos infantes oc 
fia Jfion lo fi$úto allí en p:efcciaoe toóos los 
flicos bombjes que enOe eitauamei fiio fuplí 
co al TRcf que el oieffe licencia que toóos los q 
qmfieflcfralasbooas oefusñjaslopuoidlc 
fa5er»al Jfer plugo muebo ocllo f^i afli cllRey 
fepartid para caflillatveldo fue conelquanto 
oos leguas:?: oealli fe boluiopará^alencía: 
ímlooalfberobermuoes^a'Kuño guííos 
que fe fucífen con los infátes oe fiatfion z los 
acompañaífen? los firaieffc:? trabafaffen poí 
fabcrfuscoltübzes:? ellos fisíeronloafTi^eltá 
oo algunos oias e(!os cananeros con losinfál 
tesoe fiatf iommíraron como oon 0uero go 
pies bermano oel paoze oelos infátes losen* 
ana muy maUí les confeíaua peor.? conofde^  
ron odios como eran muyoigullofos t fe teñí 
an en muebo:? auianotras coftumbzes que no 
conuenianabombzes octan altolmajecomo 
ellos eramoe queftecebian muebo enojo, fi 
quanoo dloscaualleros boluícrotv al don le 
oiiceronoda malacrianza oelos mfantcetouo 
odio muy grano fentimiento:? quifiera bien 
odfaser el caimiento fi puoiera *fi quáoo los 
infantes viniere a ^ alenríarel do los ffecibío 
muy bonffaoa mentcnooanoolesa entfocr 
cofa ninguna odoque odios fabia. fi manoo 
les muy bien apoffentar endalcacanconfigo: 
oonoe ooña rímena diana con fus fijase KM 
oos los otros caualleros tgentesque con los 
infantes venían: manoolos apofentar po: ía 
ciboao enlat? mejozee pofaoas:? manooles 
oar muylarga mente tooas las cofasque ou^ 
cron meneíler* fi eltomo losínfantes po: las 
manos:? afrentólos en fu eflraootd vno ala 
vna parte y el otro ala otra *z toóos los caualle 
ix» que conellosvmieron:tenían fusaflenta* 
míentos muebo bSffaoos.fintcced fiio lia 
mo a oon ?iruar bañes z le oíp»]É5ien fabeys 
vos loque el TíXey oon Slonfo mí fenoz t>os 
manóocomplíoloaflí:ítomaovue(lrasfob2i'< 
ñas ? oalóas alos infantes oe fiaffion po: 
mugeres:que ellascafa que yo no.fi oo t^N 
uar bañes fue po: las 005eUas:y entrególas a 
baiij 
tfttfttcrotilaapozmuseres comoia ficta ma 
O2CT0lcAa manoa» vclobíípoD55í,c,10,líni0 
feofiiofid^rlcaoíola^ bcnoicíoim Ydcio 
c los infantes ttoDoelos cauaUerosqucconc 
Uos cltauamfucro feacomcr^toDaelasgcn 
tcsqaecon losínfantcsvcníáifucronmuYbv-
enfermóos Duraron las fteftasoeftasbo* 
DasocboDia^enloa qualesfe ftsíeró muchos 
fuegos DC cañas 7 muebas otras al e$nas«T t\ 




conuoco toóos los Ifte?esmozos ? fus pa 
rícntesrc amígosrpara vemr fobzc valccia 
cfpucs oclas booasfecbasoelosin^ 
0 fátcs:t partióos pa calhlla toóos los 
q concllof vmieró el ttev J&ucar ber 
tmmooeltfev ^ñcs que era muerto a quien el 
¿ioauia vencíootacozoanoofelcoeliuramé* 
toque fu bermano le aula tomaootacozoo oc 
paifaren ^ alenciarpoz vengar la injuria ó fu 
bermano:? ayunto toóos los fteres comarca* 
nosfus amigostpancntcs./Sfucronallico* 
tiel juntos vefntecnueueffqpescon muy grl 
oesbueíles:^toóos vimero concia leayuoar 
7 fcrmr:po:quefupa02C era miramamolinrq 
es affí entre los mozosreomo emperaoo: entre 
los cbiíftíanosiífíjomuY grano flotan metió 
fe poila mar-
CCapro.lírr^oda couaroia que los in-
fltes occaftiou cometieron quáoo en 
lencta el león falío fuelto poi la fala oel do 
osínfltesdcajtio oefpuesq fueron 
1 cafaoos:cftouíeron cocí cío DOS año5 
muvvíciorosí có ellos fuero gófalQf 
(U tío. É la foi tuna que no OCM las cofas en vn 
eftaoo luega mete pmancccnoiínoq como al 
ció vmiefl? lasnneuas $ aqlla grá flota ó mo* 
ros q venía:v el do eítuuíelfe en aqllo grápie^ 
p fabláoa? fe fueífen a comer como folian en 
vnagráfala cófu gctcacaecíoqcomoelcioto 
oíclTe vnleomuYgraoeoftro enel alcafar en 
vncoftal muyeercanoala falaocoe comía:los 
leoneros oluíoaró la puerta abierta oóoe el leo 
eltátat? como el cío oefpues6comerfeaoo^ 
meció Cernía oel efeaño enq auia comióos los 
ínfátes eftauá jugáooa las tablas:^ muebos 
caualios miráoo los*/£l león ctro poz la fala:? 
muebos ocios que enoe eltauá fuyeroií otros 
puficron mano alas efpaoas 7 mantos:^  puü^  
eronfe ociante oel do po: que el león no lo m a* 
taífc^ entre toooslos infantes moflraronma 
yo: couaroia:que oon iDíego gon^ alQ fe me* 
tíofuYenoo oebapoelefcanooonoeeldooo: 
mía:? con la pzieffa que trafa rópíoel manto 
po: las efpaloas* /£ oon ferná gonf ale$ falío 
po: vn pollígopequeñoque ama enla fala que 
falia al coftal que era 6 tres tapias en alto:? c5 
el grano temo: que leuaua cayoen vn lugar 
alfas oefonefto:oonoe falío noolienooa perfu 
mes^YdCioalftoYOoqueenlafalafasíáoef* 
perto:? vioo al león ? fuelfe para!el con vn baf-
ton que ficmp:c traya enla mano:? tomólo poz 
el pcfcuef o ? metióle en vna jaola oóoe fe mU 
acnaoo:?oealli lomanoo toznaralcottaloo^  
De folia citar*? tos ínf a ntes oefto queoaron co* 
ftíoos:? como quiera que fablaronendlo co* 
moencofaoe juego:llamarouafimo en gran 
po:ioao:?oireronle:tio aueYS miraos tan grl 
oefontfacomodcíonosba fécbo:a nos otros 
conuíene vengarla:? fin ouoa nos vengare^  
tnos eneílas Ais fij as:que no era n ellas muge 
res para cafar con nosotros»/Ecomoel tío era 
bomb:eoemal fefo:aeo20oconellos?oí]roquc 
anfi lo oeuian faser* £ oilfimularon d fecbo: 
? fueron fe al palacio t fablaron conel/Cioen^ 
lafozma que foliamy el/Ciolesoi]coquanoo 
los vtoveriír*^ íjosquefue eílopo: quemof* 
traites tan grano couaroia poz villa oe vna be 
(ha ficra:oeuiaoesvosmembzar Oda fangre 
oonoe venís: comqfoYS misYernos:? como 
vosoímisefpaoasqueYOgane con gran tra^  
baío:quefon las me jo:cs quepo: auenturao^  
fcípueoen fallar enelmunoo* iSoeftaspala* 
bzasouieron ellos muY grano verguenfa«/g 
firmaron en fus cozajoneselmal confeíoque 
aman tomaoo:? fablaron con fu tío:el qual les 
oteque oeuian paífareftefecbofafta que víe^ 
Ifen en que fe ponía la venioa oel IRCY Í6ucar 





t r^fcicon fus niugercs para calhlto que ata 
poDúm auer venganza Dell^r.? ocla ínjurú 
qucel/CiDlesfiso. 
CCapítuIoJrjTi . © d a veiiíoa Dd TUcf 
J6ucar fobic Calenda ? veinte ? nueae 
ffc^ea mozorqueconclvenianalcayitoar 
con ínñnitad gentes 
E (tef 36acar aposto con grano fio* 
c ta t faliooelaenaoacon granoed ge 
te^tmanDoaffemar futfcalcnelcl 
pooecaifc y eftanooclciD ozoenanoofa íou 
ma que auia oe tener para Dar batalla al l(^ cy 
36iic3r ? alos otros iRcfes que conel venían: 
llegaron a el oon ^ uero 0ot^ ale5 z los ínfan* 
íes fus íobzmosttcnienoo va oetermínaoo en 
til* votontaoes el malconfejoya Dicbo:cl /Cío 
feleuanto aellostí alfentolos cerca De fí^eftá 
DoaíTifablanDoencl fecbo ocios mo:os:oyero 
el tfoyooque fasianlos ocla vilta:Di5ícoo que 
los mozos ponían ya fus tíenoas enel campo 
secarte* /éntonce el/ODtomo alas infantes 
poz las m a nos: t a Suero gonple? z fubiolos 
ala mas altatoffeoel alcafar./£nioílrolcscl 
granopooer que los mozos trayamí parcfcia 
tantas tíenoas cauoalcsí tantos tenoejones 
pueíiosique era cofa marauillofaoe mirar, y 
el cío comen£oDe#e?r? moílrar que le plasía 
tnucboDda mucbcDumb:e oe tíenoasque los 
mozos trayan* libas Suero gonfales t fus 
fobzínos auían muy grano mieootcomo quíe^ 
raquelo encubzíam? aloecenoíroelatojffclH 
modeto vua oclantc:oíí:od tíoalos fobzínos: 
fiencíta lío entramos: nunca a cartilla bolue^  
mos*yellosnofe guaroanoorofololBufío 
güilos el quallooípal/Ciov^quanoo lo oyó 
pefole mucho oello:t no oanoo a entenoer que 
fabta naoaoelóque auíapalTaDomples.vos 
otros fijos foys mancebos*^  quiero que guar^  
oeys la dboao:^ nosotros que auemos ufaoo 
eílc menear yremos ala batalla, y cilosouíc 
ron grano vcrgucnfa:crcyenDo que alguno a^  
uiaovoo loque oipcromc ^ cfpouoicror» alcio. 
0eñoznolotengaiOíos pozbí¿que nosotros 
queoemos cnla ciboaotantestremoscovod 
ala batallan guaroaremos vnedraperronaco 
molaoe nuellropaoze.yellanooel/Cioenc 
Ha fablaconfusfernosftijeeron al Cioquea^ 
la puerta eüaua vn menfajero oel jfey ^ 6ucar 
/£el Mliomanoo que entrafle. y cl/£ipama 
tal virtuo^e no era mozo que lo vielTeTapa^  
mera ve5 que nocáieíle ^Uemoz^ /ecomocl 
mozocntro-.cflouo turbaoovnpoco.y cl/Cio 
le manoo que oircífc lo qu: quería* y el mozo 
effozfofTe para oesír fu menfa/e: 7 oip aífu 
/Do:mí feñoz el Ifteyl&ucarte embía oesúr 
que tu le tienes a falencia a grano tuerto: 
que fue oe (lis agüelos:? ocíbarataftc aquí al 
iRcy ^ iíc5 fu bermano:agoza el es aquí veuí 
oo con granopooenembia te oe5írque tequie 
rasoe]rarfudboao:?teoejcarafrcontoooslof 
tuyos que aquí tienes* £ o qual quiere faser 
pozla buena famaqueoe tí oye:enloqualentú 
enooquete fase grano merceos fi efto no quíc 
erestquetelaentienoe tomarapefartuyoyoe 
los que contigo cita n. /£l ció le ftefponoio mo 
ro oí anixey J5ucar tu feñoz que no le oarc 
a falencia:que muebo afán be palfaoo pos 
laganan/Eloagraoescoaoiestamis parí* 
entesa amigos ívalfallos que me oyuoarott 
acllo:?afliefpcroquefaran paralaocfenoer* 
tque fepaqueyonofovbombzeparaedarcer 
caDo:que quanoo no fe catare configo me ba^ 
ll^ -a eneí campo» y encífo el mozo fe partid 
c oifoal iftey Rucarla rf^eltaqucel Cío 
le auia oaoo en pzefencia oelos TUeycs que co 
nel eítauam? toóos fe marauillaron ocla ftef-




^ ^/Capitulo.lticrií. © e como el /Cío 
^ faliooe falencia a oar la batalla al 
Ttoy ydmr oela qual el /Cío fue xU 
CCD02. tB fueron pzefos enella oícj z 
fYetcTfteres* 
21 cío luego que el mefagero ocl ffe? 
c tóucar fiicyoo:manoofaseria fe-
nal a que toóos fe oeuían ayuntar: 
c venir anted» 3losqualcs venioos manoo 
ÍOC roDddlddcofaequemcncílcramamqucru 
voluntaD era có el avuoa De Dtoa oe »Dar bata^  
Ua alosmo:o5*ttoDO0|tcrponDicronque cita* 
«anmuTpiefto^parafaserloauelcamáDalfc 
¿ luego otro DtaalpzimerogalioitoDoafe con 
fcífarófegunolo autanoe coftumbze? oyeron 
imlía.yenfaltcnoocl alúa falicron toóos ocla 
ciboao paflb a palios Dcfpucs que fueron falí 
DOS Dfaa bucrta6:cl CID ozoenofus basca z oto 
la Delantera a oonbiliar báñesela vanDera 
a ^cro bcrmuDes^ Diole quintentoacauaUc 
roaímilíquíníentoa peones mu^bíen arma 
Doa:z Dio la vna collera a Don ílluaro faluaoo 
ris conotroatantoacauallcroat peonea^y él 
dDleuola JfeguarDa conmil cauallcro0tDo6 
mil t quínictoapeone^Yel CID vua mu^bten 
armaoo encima Defu cauallo bauicca: c palio 
po! fus batallasozDenanDolasi manoolesco 
mo fiMclfen^ conel fus yernos los infantes DC 
íCaftíon. £ como los vieron los nio^ os mará 
uillaró fe mucho: toiDcnaró fus basesamuy 
grano pneffait momcron contra los pianos: 
fasienoo muYsranDesalaríDosttañcnDofua 
trompctascatamboies^conla granDpnclTa 
q trayan venían toóos Def02DcnaDos:tcomo 
el ciDlos VÍDO veninmanDa mouerfuvanD^ 
ra contra elíosrt manooque los firicífcn tf C513 
mente.T pelearon De tal gmft:qucen pequeño 
cfpacío murieron infinitos mozos, y cfhmDo 
lascofasenede cftaDo:cI infante Dondiego 
viDoveuír vn mozo tan granDc cjparefciagí* 
0ante t fucífe paracÚyelmozoquanDoIovio: 
boluiofe contra clmfantcpo: lo ferinv el mfáí» 
re bolu io la fticnDa fu y e nDo • f£ como ello VIDO 
0 zDono fobzinoDel CÍD:DÍO Délas efpuelas al 
ca ua lio: t Dio vn tal encuentro al mozo q luego 
cayo mucitocnelfuelo*í€)zDoñotomoelca^ 
uallo z Diolo al in fantc? Di role: ¡Scñoz totnao 
elle cauallo ^DesiDque vosmataflesel mozo: 
« yo w s Doy mi fe que nunca el contrario Diré» 
iSozDoñoDijroal ciDqueclinfáte auia muerto 
aquel mozo:De que el /CID OUO granD plaser. 
^ l a batalla Duro tanto:quea bozaoc vifperas 
no fe conocerla quien auia la vítozia:^  auia mu 
cbos muertos Délos cbzillianos. £ los que 
qucDaron fe eíToz^ aron DC talmanera:que ala 
finios mozos,fueron vcnciDos:y el/CiDílos 
fuyos figuieroncl alcance falla la mant mata 
ron z pzcnDieron tantos:que fue cofa marañé 
lloTarv elao yua emposDel TRev^Sucant co^  
mo VÍDO que lo no poDia alcanzar tiróle clefpa 
Da:ífiriolemufmalenlasefpalDas*ycníUv 
3&ucar aíft feriDo fe metió enlamara fue reco 
giDoenfusnaos:^  allimuneron infinitos mo 
ros:los vnosfcafogauanpozfe ffecoger alas 
naos:t los otros murían oe feríDas Deloscbzí 
lhanos:De tal manera quemuebos masmu^ 
rieron enel mar queenla batalla*peroque fe fa 
liaron muertos enelcanipo:D05e mil 7 muebof 
captiuos:cntre losqualesfuero Dies 7 fíete fíe 
ycspzcfos^elciDfcbolino vitoziofoafu cib^ 
bao:? manDo coger el capo en queouo tantas 
ticnDas tticas:? Mnto ozot plata en paltas z 
tttelcst moncoaamoncDaDa:? tantas |oyas 
z píeDzas z perlas z cauallof ^  armaf z tfopas 
DCDíucrfas mancras:^^ es cofa muy Dura DC 
creer a quien no lo VÍDO:IO qual toDo fi50 leuar 
a ^ alencia:íalU lo partió muy bien con IODOS 
los que gelo ayuDaron a gananfasienDo ygua 
les partes alosqucalli murieró con los biuos. 
tan granDe fue la ttiquesa que allí fe ouo: 
que el mas pobze Délos Del /CioqueDoltico:? 
ouo el/CID De fuquinto:ocbocientos cauallos 
z mili cD05íentos mozos :fin el ozotplata t 
|oyas./£Díoel/CíDalosinfátesDos mil mar 
eos DC plata./£con tooas lasbonftasí bie^  
nesqueeldD les físomuncaíUmaluaDopzcx 
pofito oluiDaron fegunDaDelante feoira. 
CCapitulo* l)c]t]rii|.Déla licencia quelos 
ínfañtesDe/Caffion DemanDaron al/CID 
para leuar fusmugeres a caftiíía* 
affaDa la batalla los infantes Deman 
p Daron licencia al ciD para fe yr a ca* 
íhlla con fus mugeresrt como quí* 
era que Dcftopefoal /CiDt muebo masaDo* 
íia )amena:ouo gela DC Dar.y el /CiD losapa* 
re|o muy Itica mentes les Dio muebos pa^ 
fiosDeozo toe feDa:t Díoles lasefpaoas /Co^ 
laDaí ©5ona:í conellasacnt cauallos enlí** 
llaDosí enfrenaDos:í Diej muías guaniiDas 
/EDiejcopas De ozo:^  dent vafos De platas 
J a h í i . 
'ctfdcntoe marcos oc platel fóbzaoa en bad^ 
ncs t cfcuDíllaattOíoles cícnt cauallcros muy 
bien ^uifaoosquefueffcnconeUoetpcquecra 
capitán martín pacsclaíhinano^/Safripar^ 
rieron loe ínfantea De^alenctatyelcío (Mío 
coneüoa qnáto oos leguae:^  Defqne fe bduio a 
^alcnciatcomcnp a penfar enla mala conoi^ » 
cton que en fns yernos auía conodooit pefole 
DC auer DejcaDo leuar a fus ñjü&t llamo a £) 
Dono fu robnno:^  máDole que fe fueffe cnipos 6 
fus fi| aetlo mas fecrcta mente que puDíeffefte 
gutfaquelono puDíelTen conorcentque cone^  
Has llesalfe faifa caff tontt Q zDoñomuoo fus 
veíttourasrt pufofe en abito muy pobzr.tfíie 
r i^ncnoo fu camino po: Dóoe los mfátes ytíá: 
fafta que llegaron a JÓerlangatt venot palia 
ron a iRobleoo se tozpesroonoe ellos leuauá 
acoiDaoo 6 fa5cr la malDao que f^icró • £ allí 
fablaron con¡fu tío ? Dircron que fe fueffe ocian 
tc:íleualfe confiígotoóos los oel cío:?qelios 
qucoariácon rusmugeres./S quanoolasouc 
ñaefcvicron queoar folastmaramllaronfeoc 
IIO:Í peroles muebo c oí]cer6:q para que fe yua 
la gente oelátc:y ellpsfoiosaqueqoauan en 
tallugan /£llosfferpoDíero:a0o:alovereys» 
7 combaron entrar pozel monte conellas«/8 
quanoo fueron enla mayo: efpeflurarpalfaron 
vn valle oooe auía vna fuentaí allí lasoeceoí 
cronoelas mulastt'Oefnuoaronlas faftaque 
oar en camífastí tomaron las po: (os cabellos 
t trajeícre las )f aílrlDo De vna parte a otratDa* 
DO les mucbaserpolaDastt conlascíncbasDe 
las muías lesDíeron tantos De acotes que las 
penfaron matanDfctfDoque alíi vengauan las 
ín) unas que fu paoie les auía fecbo /8 cfto acá 
efciDo caualgaron enfusmulastlcuaronfus 
ftopas Í íiieron fu víajety ellas queDaron en a 
quel valle poco menos De muertastt yuan De* 
5íenDo»alfi queDareys fij as Del cíotquc noera^ 
Des vosotras mugeresparacafarco talesbo 
bies como nos otrosí veamos como vos ven 
gara vueílro paD2e* /£o2Doñoqueyua figuícn 
DO fu camino emposDellastquáDo llego aquel 
lugaroyotmuebo lueñe bojes DoloiíDascomo 
Dcmugeres muy flacasttDíolc elcozajonque 
fueffealgunDmaUTapartofeDel camino pozíis 
ber quepoDía ftny entranoopo: el monterciaa 
to mas anoaua tanto mas cerca oya las bojes 
4f afta tanto que conofcio fer ellas las as Del 
CÍD» /£ quanoo llego a ellas:De tal manera las 
f3llo:que fue mucboefpantaDoií no labia Dar 
fe IfemeDío^ acozDo que poz que po: aucnmra 
los maluaoos infantes no boluiclTen alas ma 
tanoelas leuar Dcallú? tomo a Doña /Eluiraa 
cuftas:t metióla alo mas efpelfo Del monte bi* 
en lueñe De allu /£ boluio po:Doña 0o l z pu^ 
fola conrubermana:tfi5ovna cama De fofas 
z yernas ?cebólas enella:^ cubziolas Déla ca-
pa que (enana:? allí fijo muy grano ouelomo 
fabienooquefijieire oe aquellas Dueñas nioo 
yr.cuyoanooque fi las ocraíTe queoarian en 
grano peligro:y fi allí eftouieffetque ellas y d 
ferian peroioos* tB tanto qucghooño cftaua 
eneftepenfamientotlos infantes Uegardalas 
gentesqne aoelante yuan*? quanoo los cana* 
Ueros oel cío vieron las muías oclas reño:as 
7 fus ttopas z no vieron a ellas:fueron muebo 
cfpantaDostt penfaron quelas feño:as fucltc 
muertas• t Üíbartin paej el capitán les pzegúí 
to queque era oclas feño:as:y ellos le ttefpon* 
oieromquc fueífen alos tfobleoos oeZozpes; 
queay lasfallaríanfanastbiuas^quanoolq 
oyó el capitán Dí)coles:po:deito vosotrosaue 
ys fecbo como maluaoos t alcuofos en oefatn 
parara tan nob!es mugeresfijasoe tan noble 
pao:e^ oelDcaquí po: el alcuoña c¡ aueys co^  
metiooryo vos oefafiot vos to:no enemíftao 
po: el cío mi feño: 7 po: fus pañetes 7 amigos 
7 valfallos^ creco q muy cara mete copareis 
la oefbontta que a fus fijas fejiftes» £ oe allí 
fe boluíeron a bufear alas feñozas fijas ocl cío: 
t anoanoo po: el monte llegaron al lugar oon 
ocios infantes aman acotaoo a fus mujeres: 
^falláronlo tooollenooefangrctocfquenp 
fallaron a ellastcomenjaron a fajer tan grano 
ouelo:que fue cofa maraml!ofa»t reinaron an* 
Dar po: el monte:? no las fallarom/£ ocfoe allí 
aco:oaron oe yr empos ocios infantes para 
los matar fi puoielfemy como ya ellos yuan 
muebo ociante:? Icuauan grano anoanno los 
puoieron alcanf ar»? aco:oaron ce fe vr para el 
Jtcyoonaionfo:alqual fallaron cn'Kfeífm 
? contáronte tODocl (ccbotDt quetllftev ooo 
muy grano enojo t fentímicto» t tfcfpoDioles 
iiucen tan srauefecbo era ff^ooecfpcrarniá 
Daoo oel ciociue nofe poDzatarDantvenípo 
elfariatoDoloqneoejuítíctaDcnícfc^cntan 
(oqucdia6cofaBpa(rauan:0iDuíioqueauía 
queDODo con la^ infantas fíja^^cicíD:aco:Do 
DC fe yr a vna aloca que era cr^c cerca a bufear 
oe comer para cllae.í trayoo el mantenimíeti 
tocítouoallí coneUasficeeDía^venDocaDa 
Día ^ zooño aquella alDea^uoDeanerconofcl 
miento con vnlatoa^oz que conocía bic al cío: 
Í auíapolfaoo algunaevesc^eníücarartoyo 
te oesir oel mucbo^ l bienes po: eflb atreuio^ 
fealeocsírtoDoclcafoacaefdDoDequeellabza 
002 ouoniufgranopefanTtoniovnaascmila 
Í aocrejola lo ine/02 que puoo:í leuo confino 
D06fÍj06:7fueirccó¿>2Doño:7l3rDnerta6Def 
quevíeronaquellofbobzesrouíerooellosmuv 
grano vergucca^^zooño les pioiopozmer 
eco que fe confoimaíícconel tíempotí fequiftc 
(fentralacafaoeaquellabzaooz queerabueit 
bombzctt muebo feruioo: oel cío*/S affi el la« 
Inaooz? 3>20oño leñaron he ñiasoel cío ala 
cafa oe aquel la bzaoo: •el qual las vi Aro lo me* 
l'o: que puoo t las firmo: z las tono muy fecre* 
ta mente:faíta tanto que el cío embiopoz ellas 
comoacelamefeoíra* 
C^apitiiIoJOTu/» oelpiefcnte que el do 
embíoal fteyoonSlonfoocrpuesqueven 
cioalffcyüOiicarcalosqucconcl venían» 
luego que; el cíoouo embíaoo fusfi-
e (asconlosinfátesDeCaftíonraco:* 
00 oe faser fupiclcteal ffey 00 3llon 
ib fu feño: oclas ganádasqueauiaamooenla 
batalla que .vendo al ttey bucara alos veynte 
n^ueue ffeyesque coelveniam/e embiocosi 
nel a oon ílluar bañes ta Ifberobermuoes: 
los quales leuaro al ffcy oo5ictos cauallos en^  
(íllaoosy cfrenaoos Í muy Wcas efpaoas eiu» 
los argones:? oo5íctos efclauosquelosleua^ 
náoefflenoa:? yenoo eítos cananeros pozfu 
caminottoparócon €)20oflo:el qual les conro 
toooclcafo acaerdooaIa«fí|as oeldoconlos 
alcuofos infantes oe /Caftíom f£ oeftmes oe 
«oerfecbo tásráooueloiacozoarStooauia oc 
leñar fup2efenteal,llley:toelefa$erfaberoe 
parte oel do la maloao que los ínfates oe Ca 
Ition auíá cometióos continuare fu camino fa 
fta ^allaooliooonoe fallaron al iRe v:ei qual 
lostfecíbíomuybícntlesp2egútomucbopo2 
elcío:yelloslecontar6 el fecho ocla batallaq 
ama vendoo oel )tey 36ucar y a veyntc Í nuc 
ue ffeyes que conel veníame oda gran tfíque^ 
5a que enoe auia auíoo:? como le embiaua aq^  
líos cauallosyefclauosen parte oe fu quinto* 
l£\ tfey les tfefponoío qucoaua muygráoes 
gradas al do oetangranoc t buen p2efcntc 
como le tbm&z quelottcfcibia oel como oel 
mas bonltaoo caualteros mas leal valfalloq 
jamas en efpaña naciera* z luego aluar bañes; 
le contó la ma loao que los infantes oe /Catfó 
auíá cometioo cotra las fijas oel dorfuplido^ 
al tfcy le peffafe oe ta grao maloao:^  quíficfle 
enellofaserla juílidaque oeuiatpucs cite cafo 
masera rnyo qoel do /Slftey letfefpooiopo: 
cierto 3llnarbañc5novospueoooe5irquáto 
mefpefaoeftccafotáfeotel qual como vos oe< 
5is:esmas mío qoelcio. /Efabíoa la veroao 
íí a tuerto fuero Odoffaoastfascrfe ba enello 
lo qpozoerecboepo: mi co:te fe fallaren pefa 
me mueboq tan grane crim c los ínfátes oe ca 
tfio ayan cometioo. /6po2 enoe tégopo: bien 
Délos manoaremplasanqueoeoyentresme 
fes vengan ante mú /Soesio alcio que para 
efletiempovenga claf.í traygaconfygoquá^ 
tos po: bien touiere*/8oon 3ll»ar b añes t 
1(bero bermuoes gelo touieronen merceos 
le befaron la mano efe ocfpíoícron oelTRey: 
7 manooles oar muías para las bueñas muy 
ttíca mente guamioasre paños oe 0:0 c feoa 
Í lanatlos mas ttícos que fe puoieron auer 
para las vertirá manooles oar tooo lo que 
meneller omelfen fafta fer en falencia» íg 
contooas eüas cofas 3Uuar bañes t^ero 
bcrmuoc5 continuare fu camino faíta el aloca 
Donoe €> 20oño les oiro que las oueñas eíía-
mn:z íSluar bañes ? I^ero bermuocs en^  
traronoenocbctí^^ftalacafaellosoosfo (íiO ] 
losioóoe fallaron alasóueñasffaílífisic^ 
DOS gran lláto»í: ocfpues les contaron topas 
lascofasqles auia acaefcioooefpuesqueoc 
r 
Ja 
m ú auíootílcs trajeron allitoDa^ lae cofas 
q Ice únbíaua^allí físicró muf grandes tóc*» 
nce allabzaDoz^  lasftia^od CÍD icuaro có% 
00 DOS fijos Í Doa fijasquc el labzaDo: tenia: 
^ oeípue^ loe cafaron mnf bien* fBotro oía 
e^ mañana tomarofucamínopara flíbeoma 
<cUz a molina* t jfóucanlo lUef oe molina q 
cravafaUooelcíotfeabiolosmuYbíctftjole^ 
grano bofta:y ello^  acozoaron oe qucoar allí 
algunos oia&po: q (as Dueñas eftaul flacas: 
cpozfascr faberalcwloqucmanDaua que (i* 
SiefTen^ Dc allí ^ ero bermuoesfcpartiop^ 
ra el cio:^  contole tooo loque conelffef autan 
paífaooií comoqnafa^ er coztes en íEoleoo fo 
bzecftefecbo a tiempo oe tres mefes^/£ como 
auíamanoaDo emplasaralos infantes que vi 
nieffentt ffo0auaaelque fucífe alli con tooa 
la gente que poz bien tomefletpo: que le quería 
faser cóplimtento ó )ufticia^ oirole toxis las 
foyas t cofas que el jífe^  auía embíaoo a (lis fi** 
1 as« íB aun que el cío eílaua mu? DefcófolaDo 
^pozlasnueuasque le auía trapo €>isoñ€f & 
4io algno tanto De oefeafo en faber la voluntan 
Del ftef que enelte cafo teníanla grano noble 
5a De queauiavfaDo con fusfijas:^  auía efpc^  
ranja que pues el lo mánoaua yr alas co:tcs: 
que le fana buena |ufhcía^ 
4jiíCapUXo.\mv.x)c como fueron íraroas 
las fijas ocUio a falencia DefpuesDel ale 
uofia contra ellas cometida 
Doña icímena que oya eñas cofós tCM 
C DastnoDejcauaDellozar^ clciDlaco 
: folauá mucboDi5ienDoque noquíñe 
ffelloianquc ílelbíuíeffeelvcgana la í^uria 
De fus fiíastílasentfDía cafar con otros me*» 
jozes maríDosque losínfltes De /Caftto.c Di 
jcoa^ fbere bermuDestvospa molínaítra^ 
eo mis fiíasrpo: cj quiero Dellasfaberlá ver^  
DaD* íB luego IfberobermuDes fe partió pa?» 
ra molina:^  llegaoo coe DO aluar bañc5f elfe 
vinieró con las fi)asDclciDa^alenda:í qul 
DoelciDftipoqueveníamfaliolasaftefcebirfa 
ItaDos leguas:íquanDo las víofisoconellas 
grano Duelos muebo mayo: lofíso Doña ¡rime 
na quanoo le fueron las manos beíár» 
l%nu 
C C a p i m f ó » t e v i ^ 
tío De falencia para yr alas coues o e í í o 
leoo:? Délas cofas que cnDe acaefcieroni 
cfpus Deíto el ció fe aDcref^ ppara f r ^ 
D alascoztes:^ leuo cófigo nucuecíci]N 
to^cauallcros muy bien apere^ apos 
s Decaen Calecía al obifpo DO Jerónimo:/£ 
a maríín pacs el atturiaim có ellos qumiccos 
cananeros fijos DalgotrtoDala otra gente pe 
la cibpaD muebo ozDenaoa paralaguarDa;?: 
para faser lo q manDalTen los piebos pbifpo ? 
martin pae5• t aífi el cío fabioa tooa la veroao 
oe fus ñ|as:fepartió para las conesoe^olcf 
oo con fu gente muy fíica mente aoereffaoa: 
¿aljiDe pajeomo oe gue#a*/6comoel #ey fiif 
po que venia el ciorplogple mucboocllo^ falif 
ploajfecebir DOS leguas:^ feoíe ítmeba bólfa 
bien los qriaiut quáoo el cío llego al )tey befó 
Je la manoty el ffey lo abzap ?Dipíe pas zlc fi 
5ornucba bótta^y elftey lo manpo apofentar 
flospalacios oe galiana:y el cío lefuplicoqló 
.no máoalTe toe apofetanmas en ía feruá» Í al 
Jfey plogo olio y fuecó el ció faüa qlo Dej:o a fl 
jTeruá^  máoo llaniár los infátes 7 a toóos los 
Iticos bombzes que erl vembos alas cortes: z 
Dijtoles quepara otrooia Defpuesoela mifTarfc 
fuefíc tooosalos palacios De^5aiiana:í qiic 
allí lesoiríaelcafopo: que eran llamaoos /^S 
como el cío queoo en fan 0erua:el Itey fefuc 
para el alcafar* y el cío manoo poner fusfe 
énoas tooasay cercare parefeíafuapofen* 
tamiento vna granobuefte» ¿El Uley manoo 
aoerefjar muy ftica mente vna grano fala eii 
lospalaciosoe /Salianatíembiooesíralqci 
queembíalfe fu apofentamiento:^  lo fisiefTc 
poner cerca oe fu filia. íB la filia ocl TRey era 
ia mas tlíca que fue villa enefpaña./£auí^ 
la ganaooen íToíeoorq auia feyoooros ftcyeá 
mozos q allí auiá feyoo./Cl ció máoo aun efqt 
D^erp fuyo bombze muebo bioalgoqucfe 11*» 
ntaqa ^ erná alfonfo:que fisieífe romar fu efca 
ñoí lofóielíe leñar alos palacios Desalía*! 
«aí lo puííeffe cerca ocla filia oellUeytcomp 
cllReylo auia manoaoo*i£ manoo que fue*» 
ííc conelcict efcuoeiosfijos Dalgo;? mapolea 
que noft partícífcn 0:1 cfcaño falta otroDia:v 
dl^feicronloalTuy elefcañocra muf bien 
obzaoooc marfil:? tenia en cima vn cabezal ó 
fi:D3:íDcfpuc0vnpañooco2omuYttíco*/á£o^ 
tro oía oefpued ocla mtffócl UUf fcfuc aloa 
palacios 6 $alíana:t conel loe infantes ú iCa 
|tió:í otrosmuebos cóDcettticos bómbice t 
cauallcros, /£ quanoo cntraí ó po: lafála z vie 
ron el: crcafío puerto ccrc a ocla filia ocl ftepco^ 
menearon a burlar Tpzofaproclcío. y clcó^ 
ocoon Suero Uc0orcanacr7Oii:oic:rcñO2pí 
DO voepoi merceoque me oi^af^tcíleercaño 
que aquí ella para qual oueña fe pufo aquúfy 
venia vefhDaDealmejrtaeblancadoasule^ 
el talcítraoonoconuiene ellar cerca oevfaíf^ 
lía fi nofueífe para VOSIÍ oeucys lofcñoi man 
oarquitaróe alh*lS toooeiloofobíen ^emá 
alfonfoit ttefponoio al conoe t oip. iConoe 
vos oe5i6 maUquc quien fe ba oeaficntarene-
ftc efeaño es cauallero que vale mas que voo: t 
po: cierto a toóos fus vecinos ficmpzc pareció 
clío^aoo caualleroy no oueña. /Entonce el có 
ocquuboarvna bofetaoa a Remano afonfo: 
el qual pufo manoala efpaoa tOijcoiconoefy 
nofueífemosen pzcfenaa OelKUyro vosea* 
ítigana como mercdaoes« /£l /fef ouo muf 
grano ono;oOe rooas eítaspalabias^oiíoa 
los condes oe /Caftion z alos otros que enoe 
ellauan«^os otros noauefsffasonoe oesir 
mal oel cíomoefu efcañoica el lo gano como 
muTeíTo:faoocauaU'o*/£yo nofeoyenel md 
Do "iRcy quetan bien lomeresca como cUnife 
ninguno tte v que tenga otro tan buen valíaUo 
como yo tengo enetopoi effono es fmgmfa 
Délo poneroo ellatquc amíplasc oellorqma^ 
fozbontfa merece el cío que la q aquí fe le puc 
oefaser./EnvosorrospwfafaocsocIcíoquc 
tantas batallas oecbzifttanos toe motos ba 
venc^ortquetalespzereiitefmebafecboqua 
lesnñca feo vafaüo a fcnoziqueUia faberquai 
oevos ftsotalescofas^los queaueysembi^ 
Oía oe fu boltatqrco le parefeer cnlas obias:^ 
auonccttcccbíitys las bonltasqueelffccibe 
/etooascftascofaf que allí paflarórfiipoelció 
anre que alas co:tes vímeflett feo luego lla-
mara 3luarbañe5 ta {^Oero bcrmuoe57ca 
ualgaron tooaslas gentes oel nortvímeron 
conel al palacios maooles q toóos fucífc bien 
apercebioosrpara fajer loque teselmáoaíTe: 
guaroanoo la bonffa z feruteio oel #ey«/£ mi 
ooles que ninguno fablatte fmfumanoaoo* 
/Bquiooelcíoentropoziafalateifteyfeleul-
toaeUtloltecibío muy graciofamcte.y elcio 
puerta la tfooilla enel fuclooivo. 0dtoz oon-
oe me máoa vfa merceo affentar conellos pa* 
nemes Í amigos que comigo viene, y el ff ey 
ftefponoio:tal vosfeo ufo feñoztquefime qui 
fieroesfer máoaoo:ternía yopoz bienque vos 
alfenteys comí go:que quien jteyes vence:con 
fteyes fcoeueairentant yoalfilooopozmi íe 
tencia enertas coztes:^  quiero que fe faga allí 
oeaquí aoelame. £ l cioletfefponoioquegc* 
loteniacnmercco:peroquenoplugutefeaoí<> 
os qucfealfentaire cerca oefumerceomiasq 
fe aÁrentariaafuspiespueserafecburafuya* 
/Entonce el ttey le mauooquefeafrentaífeen 
fu efcaño.t oip alTu€> y:Do yo aqm po: fentc* 
aa:quenofeaífientecon vos faluoiley oper 
laoorque pues tantos fteyes cbzirtianost mo 
tos aueys vendoo:nínguno es vfo par mfe oe 
ueconvosairentar.yelciolebefolasmanos 
? gelo touo en merceo* íB fueffe alfentar en fu 
efcarfoic toooa los fuyos en rozno oel & luego 
elffeymanooquetoooscallafTen* 
C^Pifulo.Ijcrrvi). ocla fabla queeldoft 
joallReyoon íllonroeueleomicnfo oras 
ccKtes oe 7oleoo:7 ocios juesesque el tf cy 
leoío paraquelo oyefíencon los infantes 
oe /Caffion. 
erqueeleío víoo que toóos callauan: 
O leuantofe en píe t oíiro.Seño! fupli* 
coavfa merceo que memanoe oyr 
r quiera manoar que ninguno me embargue 
faflaaueroicboloque meconuíene.talímef-
mo feñoz manoao que ninguno oiga oefo* 
nefta palabzatque ante los Kseyes no fe oe* 
ttaoe5ír. Entonce eníleyoí]co:op toooslos 
que aquí eftaysralfi conocs como infantesa 
fticos bombzes z caualleios rcatao que vos 
oefienoo z manoo que ninguno oiga pala* 
bzacontraelcioqueno oeua ocjinfopcna oe 
muerte: t oe caer po: enoe en cafo oe traycio<? 
I n m . 
oíp al cío: yo quiero 4 voa kñalv?* aciuí alcalá 
oedocmí coztcque voeoipáícon losínfátceoc 
£¿ftion:zconloeqalsma ocmanon quíAc* 
reDcafaser^y cldD gclotouo en mcrceortlc 
ruplicoqueleDteffcaqüod quefumerceo fuefe 
contcto.entonce el #e? fcñalo poz incoes el có* 
t>c oon iRemo oe tolofa fu yernos alconoe o5 
f^if"^  ^laquepobloafalamlca^alcoDeoo €)fo^ 
rio De campóse al conoe ooiüRooago j fig< 
bloa vallaooltD^ al cooe Don IRuño De lara* 
SíeÜbd feyé cóoes manooel ffcf que oreífcii 
aldoconlosmfitca DdCaffiomífeoleeíu*» 
rar en publica fo:ma rob:elo9íacto6 cuangelt 
ostque guarDaffc |ufhcia a la 6 partea, i8 tooo 
e(!o fecborel #e? manoo al do que oíreífe lo 
quequiíiefTe* 
f[;^ Capítulo.l]C]ncvíí)\Decomo el río Demáoo 
aloa mfáteadeaffiotoooloqleaauíaoaooett 
Dote con fus fijaatcDc como fuefentenciaooq 
IcfuefTetooopa^ aDo^  oe comocnRcycófir^ 
mo la fentencta oeloa i'ucsce. 
ntocc el ctD fe leuanto z Díro: Seno: 
c ante elfteytrucoztepocaspalabzad 
YciertasfeocucDoinafliyoDcman 
Doalosínflte^DecatfíonátevosqmeDéDos 
cfpaDar q Ies yo pzcífcq la vna llaman t^ ona 
t ía otra colaoatque no báftason alguna poz 
q las tenercotra mí voluntaD*y eltfef efpero 
q los infantes tfefpóDíeffé alguna cofarf ellos 
callaro^elftefmlDo alos)uc5ef q)U50a l^o 
qfallaffenpo2Derecbo:tloa)uc5C8 Determina 
roque losmfátee DíeffenlaaefpaDadalcíD:? 
loa infantes noloqmfierófasentDeftofue el 
ffcv muYfañuDottleuantofeDe fuflUa:?fuea 
ellos DODC eflauá aííetaDosttomoleslasef^ 
U ~ paoas 7 Díolas al CID* /Sntóce fe leuantoDon 
íHluar bañes Í Dí]coaldD.teneDpo:bic Déme 
Dará colaDa con que vos aguaree quito ellas 
cortes ourarentvelgelaDío./Sleuantofepe^ 
ro bermuDes ífeoelfa mefmaDemanDa:^  el 
cío le Dtoatisona.yel CID pufo lamanoenla 
bafua comoamaDecoftumbzett los infantes 
z los que eran De ñiparte ouíerongranD míe* 
Dottpenfaronquepuesya teníanlasefpaDas 
pellos eitauan fmellasrquc querían tteboluer 
las co:tes« 
C/£ápK>* imixüc como el cíD ftlplícó al#e^ 
Do 3l6foq lefí5íe(re|umaaDelam|uríaqlos 
infantes De íCattion le auían fecbo. 
ntonce el CID fe leuáto en pie z Díro al 
c TíU? 0eno2 bien fabevfamerceo q 
me manDo venir a TRequenatt yo vi 
ne a v po: complir vf o manDaoo /£ vos me DC 
maDaftesamis paspara losinfátesoe/Ca^ 
tfiomí poi vfo máDaoo yo las Di a D on ílluar 
bañes paraqgelas Dieffe po: mugerescomo 
la fancta vgleíla manDa*/8 vos feño: lascafa^ 
(les 7 pif ies enellofaser bienios mfátes lo 
blqueríDoentcDerenotra manerarque como 
quiera q ellos fea bójfraDos t De granD fangre: 
yo no les Diera mis fij as affi lo Dtjce yo a vos fe 
ñoi.z quanoo De Síalccia fepartiero conellas 
Diles yo cauallos z muí as t banllas De 020 7 D 
platait muchos paños DC grano pzedot alfas 
auer enmoneDaamoneDaDa:comoafí)osque 
mueboamaua^y puesqaífimeDeíoltaron a 
mis fijas:? nofe tienen po: pagaDos Dellas: 
manDalDes feño! que me tomen lomíoto fe DC 
f ienDan con juila ftasoiu 31 eflofe leu antaron 
los infantes:? le pioieron po: mercer«que les 
DieíTeplaso paraauerfuacuerDof/Stfey les 
manDo q lo ouíelTc' luego • /S afli falieron Déla 
fala:? conellos Dc^ e conoes ? #ícos bombzes» 
z edouierógrl picjaiq no puoieron f a l l a r á 
50 j uíta para fe Defcoer: t toznaro luego al ttey 
y elconDeoon García ozDoñesDvo pozólos 
al |fey*0eñoz el auer qel ciDDemanDa q pfee 
q Dio alosinfátestvcrDaoesqueloffecibiero: 
mas Diseque lobaDefpenoíDo en vfoferuido: 
peroft faUaroesque loDeuentoznarpozDere^ 
cbo:manDaDles fenoz Dar plaso para yrafus 
bcreoaDes:? cóplirá feñoz lo q vos Ies rnáDar* 
Des*yelciDDi]coal)tey»Seníozfílosmfantes 
algo DefpenDieron en vfo feruicienno ayíta«* 
son que yo pieroa lomío«/8 pues feñoz ellos 
ban conociDo la veroaDDelo quelesyoDtyo 
vos piDo feñoz poz mcrceD les manDeys que 
me lo toznemy el ftcf fe tozno al conoe b a r -
cia ozDoñes?leDíp« ConDe eflasefcufasque 
vos faseys alosinfantes no valen naDa:que 
Helios en algo me firuieromyo foy en cargo 
Degelofatiífasenqueelc^ no tiene cneUo que 
vcrmíe* tfason óeperDer loínyo.íB manoo 
luego alos jucscequcoctcrminaíícn loq falla 
fenpo2Derecbo*tlo6|UQiC0OCt(ntimar5:que 
pues loe infantes conofciáel auer que oclcio 
aum ttcccbioo con fus fi|ae:que luegogcloen^ 
tregaflen fm otro plaso ninguno, la qualfcntc 
cía p:onnaopo:toD06lo6 juescselconoeoon 
IBuñooclara:^ elttcyla confirtiio*/8lo6ín^ 
fantes pioieron poz mcrceo al Ifaf.z afi mcH* 
tno toóos los coDes z fHco& bóbzcs que eran ó 
fupartc que DíeíTen algunoplasoalos mfa'tes 
para que puoieífcpagar, f el ftevttogoalcio 
q lesDielTc plaso De quilfe oia6:fa5icoo ellos 
plefto zomenajeoe no partir oe allí faftaqel 
tío fueífe pagaDo,v el cío otozgo gelo como ge 
tomanoo*? frieron pleito z omenajc«en fus 
manóse fisieró cuenta que mótaua nueue-cic 
tosímarcos De plata loque Deuian^el ciDnio 
ítro qucimontaua mílU quinientos t los ínfan 
tes embíaro Desir lluego a fu paoze la gráDipzi 
día en queettauamt qlos focottiefecntágrl 
mene(ler«/8lquallesembío gráoeauentco 
lo que ellos barataré cumpliero al plaso que el 
Jfevjles máDo:?c5eftopenfaron ellosq yací 
CID edaua cotento^ 
C£3ptolo*]cc<oecotno'elcíD(UpIicoall&ey 
Dó3lonfoqleft5icfre|u(licía Déla injuria que 
losmfátes De/Cacóle aman fetbo, 
íBfpnce Del ció fer entregaoo De 
D (Uf auenefláDo el TRey en fu cozte: 
z có el | untos los conDes z fficos 
bombzesí losinfatcs De Catfióif caualleros 
íBi CÍD Diro al 1(^ef«Seno: a Dios DO muchas 
granas:Y auos feño: tengo en merceo que yo 
reñozfo? ctregaDoómisefpaoasíDetoDonn 
auer^yagoza feñoivosfuplicotqpozmefaser 
merceo qrafs máoarfaber Delosínfantesoe 
¿affíomq vos DígápozquallfasovospiDic* 
ronpozmerccDque los cafafeoesco mis fijas 
pues auiá en coiajo Délas affi Defonftanc las 
Dcpar como las Deparo enlosttobleDos 6 Zoi 
pes,ca fenoz Deuierá fe mcmbzar como vos fe* 
ñoilas pcDíftespara ellos:tgelas Dilles poz 
tnugeres:? yo poz vf o máDaDo gelas Di muy 
bonftaDa mente como Deuiatc no.conofderon 
a Dios níauos fenoz la merceDqlesfejífles*-? 
vosiDcmanDo feño: que me fagays|uftícía De¿ 
la Defonfta queme fijieroncnlasDejcar Tolas 
en vn monte DefnuDasíaptaDas como q fue 
ran malas mugeres^ feñoz bien acataDo:aun 
que a ellasiDcfonttaron z amúmáyoz Defonfta 
feierona vos pues gelas Dilles poz mugeres 
iéfypoz ventura vosfeñoz nívfacoztenomc 
quifiereDes faser Derecbo:fea vf a merceD 6 me 
Dar luganqueyopueDa tomarla vengaba poz 
mis manos*/8 quáoo el l&ey ellas palabzas 
oyó DIJCO, cierta mete CID yo vos Demáoevfas 
fijas para los infátes De/Cafti6:poz que ellos 
me piDieró poz merceo q lasyo DemáDalfe CM 
mo ellos fabentt poz elfotengoyopoz mía ella 
Delofta:^  tengo porbie q pues en mí cozte ella 
ys:que lesoemáoeyspoz Derecbo:y ellos fal-
uefe {poz ttason fy la touieremy ellos paliaran 
poz la fentccia q los fueses Díer£«ent5ce el cío 
fefueparael K^eyyle befo las manosrele ta» 
uoenmerceDloque auiaDicboryelciofetozno 
afu lugantleuátofetDi]roalosmfátes*^ie¿ 
go gonjalesí ^ernáD gojalesryo vos Digo q 
foys aleuofos que fesides a leue conocioo en De 
jar vf as mugeres feriDas z Deíoftaoas en me 
DioDe vn mote yermo fin ninguna otra copa^ 
ñiarcomo fi fuem malaf mugeres z xilcUz poz 
elb vos Digo quefoys aleuofostt Dar vosbe 
vf os pare)os:quelvos lo fará conofeer poztvfa 
lengnaro vos matará cnel campos los infá" 
tescallaró^yeltfeymáDoalosinfátesquetfef 
poDielfen, entonce leuátolfe © íego gomales t 
Dijco^eño: vf os naturales fomos:7Dfós me 
l'ozes De callflla como vos feñoz conofceys. 
nos feño: tenemosq no eramofbíécafaDoscó 
las fijas Del CÍD:Í poz elío las ó]camos:ca ellas 
non eran De fangre parafernueílras!mugeá 
res. €lue muebo es apartaDo el fu linaje Del 
nfo^Dise qlaS'Deí:amos:verDaDes:y entcoe 
mos q no citamos enlasDepanmas quevale^ 
mos poz CDC mas:^ poz cito no auemostfason 
oe meter las manos a ninguno*/£leuantofe 
Dcfbucs^emaDgoi^alesí Díp 0efíozbíeii 
fabeysvos quantoesgranoc nuellrolínaje:« 
fijas oel CÍD De binar:no eran para cafar con 
nos otros, t luego aífentofe^toDos IOSDCI 
cío callaron poz fu mjcDo:mas el tfeycoenojo 
Jo. i 
leuatofe z &íp aloa ínfante^^mu v bien aue^ 
bablaDotfi bisbi/asod cío no era Vueffradf 
$uaIea:po:que.me peoíffed po: ni crcco q vo^ 
cafatrcconellas^ bicn Deuíaoe^ conocer el ye^  
ffoqne tcneya bccboenlas oefbonttartDe^  
pr como las DCjcaftee: ^  oemeraocs bufear CM 
írocotteooz: cano era fopavoa bufear tales 
baltaganae.toiíoalciDfovoamáooqmeta 
en culpa a los ínfates quáto puoíeroea co 
rasonrecos otroaínfátestrabajaopo: vos 6 
fenocr ftpuDierepea* t yo máoo alos lucses: 
q vos i usgo c feguno el fuero ocios hijos oal 
goce /8fpaña ¿« alo qoe^ís 4 fo^ a mas bi)o$ 
Dalgo que el ctora cito vos oigo q lotene vs bi 
cnap:¿oróoq^uroia5elci9 csbi|ODe©í 
ego laynes t nieto De2La vn caluo: que fue w 
noólosalcaloescfcogíoospozmátencr a ca-
nilla, j el otro fue Iñuñorafurarqfuepaozc 
De Doña Zerefa nuñcv.q fue muger DeEavn 
(OIuo*7 ólle IRuño rafura venimos los revés 
DC /Cartilla* 7 pues fu paoze @ieso tagnes 
fue cafaoo co Doña fluirá nuñe?: q fue bi|a 
Del coDe Don TBuño aluares De maya:afli víe 
neoela masalta fágreDC/Cartilla t el cío po: 
fi esmas bonttaoo orne que nuca ovo en nu-
eftrolinagerpoienDe veremos como vos oe-
fenoercoes Dl:ca bic foycíertoque a veysme^  
neder tODo lo que fabef s:?avnquanío fupic 
renlosque vosaconfe/aren f elref íeaffen-
ío:vel CÍD le befo luego las manos. 
C/C3pítulo*]rd.Dc como 0 isoño fobzí-
no Del CÍD fue armapo cauallero: z De co* 
mo repto aloe infantes De /Cattion• 
¿CID enefte Día avía armaDo cauah 
e lero a Q toom tu fobzino: berm ano 
De If&erobemiuocj el qlfabia bien 
las ínfurías que los infantes avian becbo a* 
las bijasDel cíD.t no puoicoo compoztar las 
palabzasque los infantes Dinero leuautofez 
fuerte para ellostí Dito a oon i^egogon^a-
les.callao boca fin verDaDca vos foys couar 
De Í mal cauallero: t bien fabeys vosqenla 
lioque venció el CÍD al re^ bucarque fuertes 
pozberirvncaualleromozo: Í comoel feboU 
uío contra vbsíos boíuiffcs buvéDo OIUÍDIDO 
lanoblesape vueítro linagc. /£ yo lomaren 
Vos Di fu cauallotí ppi vos Dar boníf ábftre al 
CÍD q vos le a víaocs muerto:^  efto nuca lo cu* 
fDe Desínpéro la sráD maloaD vueftra me bí 
50 Defcuímr vueftra gráD couarDía.t ta fabe* 
VsvosqqulDo el león fefpltoen Galicia « 
femetio poz lafaiatqvosmetírtesoemíeDo 
De fonbbn Del efeaño Del CÍD: Z ropíftes el mi }\0' 
fo poi las efpa loas.í vos - Jernl gonjale$ co 
el mertuo temo: faltartes en vn co#al:tatque 
quáDo fa l irtes vueflros paños y vos no olía* 
Desaalmi5cie.pucsvosqrane f^o2fa0ofui* 
fies en ^ a lencía:aquí ante el rey menerter a 
ueyse^fuerjoimasqclDía qenlosrobícoos 
DeZo:pes:DonDe Dcfonttartcs Dueñas Detá 
alta guifa q en vu ertro pooer teniaDes«po:& 
De con licccia 61 rey vos nepto: t llamo po: el 
lo aleuofos • /£ a toDas crtas palabzas los in-
fantes ninguna cofa refpoDiero*tnasel con* 
De DO barcia ozDoñes fe leuáto z oí]ro .oe^ aD 
ertar affentaDo al cío en fu efeaño con fu bar* 
ua luega:q nos cuyDa efpltarrálla vaya a ef* 
pácar:DonDe le rucien Dar parías aqllos mo* 
ros vencióos con q el ba fu pzo./C níngüoDc 
los Del CÍD no ofaua bablar poz mieDo fuyo• z 
quáDo el CÍD VÍDO q ninguno Délos fuyos ref* 
ponDia:Dijro a Ijbero bermuDe5* babla pero 
bermuDo poz q erta s ealláDo. z pero bermu* 
De^  ovo tá gráenoíoólcaveraffi afroíaDo el 
ciD:q no fe le acozDo Del máDamiito q pzime* 
ro avia becbo: q ninguno bísícífe bollicio cñl 
palaciotc fueffe para el coDe Don ^ 3'arci OZDO 
ñesqertauaalfentaDo entre onse conoesttle 
Dio vna tan gráD puñaDarq Diocpel en tietfa: 
poz que fe reboluio toDa la cozte De tal manera 
que fi el rey no lo retneDiara: toóos fe matará 
Dentroenlafalat fueflfeelreypa 1(berober* 
muoc5:ttr3uolep02los cabezones tremole 
elcfpaoatí Diíolel^erobcrmuoe? finóme 
acozDalfe oe algunosgranocs fcruiciosq me 
aveys becbo:yo vos coztana la cabera.Í oef* 
to fe qucicaron muebo losconoesq eran Déla 
parteólosinfantcstyclrcylos alfoffegoquá 
topuoo: Í lesmanooque Dcmáoarten po: ju 
fhcia:que el la baria eompliDa mente* ? el re? 
manoo llamar los Juejes: z apartofe co ellos 
a vyacamarauoYicronínfozmacio Decomo 
oon 0ucrogon{ale5 tío oelod infantes fbea 
confc) 3D02 ocla oef bontta que bisíeroii a fus 
mugcrcatt poienoeque máoauaqae loditi 
faittcs relUoíccon otro^trí^  cauallerospoz 
faluar fu oerecbotf loe cauaKeroa fuefR ios 
q el ci^ DkiTe oc fu cafa, la qual fcntccia el rey 
confirmo^ >£ntocccldD íclculto tfuc befar 
iamanoalre^trouoleen merceoeliu^oq 
ovia oaoo* 16 pero bermuDesfe leuanto: z pi 
Dio po: mereco al cto:q el fueife vno q o 
uiefTeti oe Uoíar po: el: f el CÍD gelo otozgo:? 
máooqlioúíTc con iSDiego poples el mayo:: 
t Kbero bermuDcs le befo la mano.fS martí 
átoUne5 lepíoíopo! mcrceo qfuefeel fcguoo 
7 plogóle oe!lo tmáooq Ifóiafle con ^ernan 
gople5 címtmiéíB ñuño güilos le pioío allí 
mefmoqelfueffe el terccro:ycl lemlooq lí=* 
DiaífccoelcóDcoon 0uero gomales./6luc 
0o el re?máoo q fueffe la batalla pa otro oía: 
tlodinfantedrefpoDieroqnoeflauan aoere^  
jaooa Délo que lee coplia: q le peoíá po: mer 
ceDle6DíetfealgfiDpla5oparavra ¿affíon 
para fe aoerejar ocio q menefler avía» el rev 
no Ie6 qna oar pl aso: baila q selo fuplicaron 
toóos loa coDes qenoeeftauá^/8ntoce$pu« 
fo lee termino oe tre8femana& para q víiuef 
Ten líotancefle mefmopla^opufoalcioipa^ 
ra q vímefTen ílid cauallero^ 
C>Capítulo,jrci|*oeconioeneífetíQ)Oviníeií 
ron al ref oo íllófoembajeaoozea oelo^ref e$ 
xx^rasoz *lRauatfa:oemloloo encaemí 
ento las bijasoel do para l06ínfante6berc*» 
oeros oelos re^ noe oe Srago ? TRauatfa* 
Stanooeneftoel reY:enttaró|nn< 
c tamfteembajcaooiesoelreYOe^U 
ragon z 61 ref oe TBauaftolos qua 
le^ traban cartas al rey 7 al cío: en que peotó 
las bijas ocl cío para fuabíloe niayozcobe^  
reoeros ocios reynos. ñiflas las cartas c o¿ 
yoa la enibaj:aoa:el rey llamo al do z le oíico: 
que quele parecía • el cío le rcfpooío. mis bí-
jastfofomosvueftros:b35cooellas70emí 
loque vospo: bien touícroes»elreTleoi]co: 
cío lo que a mí piase es: que pues bi|os oe có 
oeslasocfecbaron: ^bíjosoc revesbcreoe=< 
ros oe reynos las quíercn:que fe les oeuc oár 
que bien foy cierto q las fabzan mas bonffar 
que losque lasoe]caron« f el no befo las ma-
nos al rey: íaífimefmo toóos loscaualleros 
oel do»¿l pnndpe oe Sragon avía noiiíbzc 
oo^ñígojcunene^yeloe Mauattaoo^ar 
cía ramire5«48 losembajtaoozespoiel pooer 
q trayan oelos infantes oe Sragó z oe lña=« 
uatta:fe obligaron q oenoe en tres mefes los 
infantes oe iHragó z oe Iftauatfa: ferian en 
falencia a baleríasbooas conlasbí|as6l 
do* tB oerto oviero grano enojo losinfantcs 
oe /Caftíon z toóos fus paripés z amigos^ 
enptefendaélosconoes úricos ornes que cu 
la coz te eítauan oijro el rey X í o gradas a nf o 
feño: que la oefbonffaque a vueílras bijas 
fue becba:fe les ba tomaoo en bonita oobla* 
Oa:queeomo eraneafaoas conbíjosoecon^ 
oes:ferancafaoas conbíjosoereyes:tberc 
ocros ó reynos. oeftas palab:as oviero muy 
grano placer el do z los fuyos* el do befo las 
manos al rey ^  le oíp £>eño:yo befeñalaoo 
loscauallerosqlioícnco los infantes tcofa 
tio:comovosfeño:lo máoailes:amímecout 
ene yr a falencia poz baflecer mis cailíllos:? 
aocreja r mí basfenoa: yo vos píoo feño: po: 
merceo me oeyspara ello lieccia:aquí vos oe 
jro mis caualleros:manoao los feño: tener en 
vueftra guaroa t oefíoímíeto. /£lrey leoíp 
q le plasta:? que oelos eaualleros 4 allí oepa 
ua:qperoíeíre cuyoaoo:caellos tomauaen 
fu gu^ roa z amparo:? Ies baria coplímiento 
oeiooa juftida: en tal manera q el no bsíeífe 
mégua./S luego el do befo lasmanosalrcy 
z tomo oel líc&ía z fuefle alos j ueses: z rogo< 
ksmueboque quíftefíen guaroar fu julíic/a 
como odios cfperaua» yeldo fe fue a ftipofa 
oatyembiográoes piefentesalosccoes^rú* 
cosombies e^aualleros oel rey? otrooíaoe 
grao mañana el fefue alalca(arpo:ocfpeoír 
fe^reyiyelreycaualgo ?falíocoel vnagrá 
piefa fuera día eíuoao.y el do folto al rey los 
tresictos marcos oe plata q avía máoaoo pa 
cafamiéto oe Oís bijas: z pioíole po: merceo 
q toma fíe el fu cauallo bauieea po: q creya fer 
elmejozoelmñoo* y elreynolo quífotomar 
?lerefpooioqgelograocda mucbouqel me 
Jo. 
caaaHo t>eI mimt>o: no 16 merecía fino el 
tne|o: cauaIIero: v que pues el era elle que no 
tpnuema que>rucaualK) muDaffe otro feno:. 
/¿Defpueaque elcíoólref feoerpíDiotfuero 
cocí vna grao pie^ a 1(SicrobcrniuDC5ímai: 
tín antolínes Í nutloguftos, fñcío fatice ca 
fhgaoof moíftáootoDad laacof^q bauían 
oe ba5er el ota oefu batalla^affi fe oerpioie 
ronoclcío:ífebolmerona^olcoo» - i 
C£apítuIo*)tcu]uDe como fe bífoia batalla 
éloamfantc^Dc /CafttétDel c6b¿o6Sucr' 
gofa^coloa cananeros oel CID: en q fueron 
lod caualleros oet ctD venccDoted^  
E rev conocido la couarDía Deloe íit 
c famwtpcnfoq po: ventara no q u e ^ 
návenira líoíaní tomo fu caminé 
para £attion:z Ueuo configo los cananeros 
Del cio:z loeicoDea q avia DaDo po:) uejee: po 
no puDO l legar al p I a50:po: q f ue Doliente en 1 
camino: t po: ello lo alargare feys femanas. 
¿comoel rey fue fano llcsoa Caftiomr má 
DO alos ínfátes que fe apercibieífen pa lioiar: 
t manooles bascr el capo en la vega De £ar^ 
ríon^al Día quefuepneíto llegare cnoelos 
infantes bien acompanaDoa De fu s panente^ 
t amígoa.Eos ftlte toóos vertían acozoaDos 
De mataraloecauallcroaDel aDrtqnofe bi? 
5íefle la liDDélos infantes coellos. t con toDo 
cífo no lo ofaron cometer poz míeDo Del re^v 
ella noebe velare toóos fus armas c las ygle 
fías como es coflúbze De cananerosq an De ce 
batirá luego q fueDe mañana:fue la guarDa 
Del re^ pueíla enel cápo:í máooqne íe armaf 
fenDon/£n)tíquetDon TRemon fusyemos 
t toóos los CODCS que eran 5 ueses tieHouielle 
allí enla guarDa Del cipo: po: que los panen 
res Deles infantes De tCzfüon no fe atrcuief« , 
ftnponerenebzaloque avian péfaDo.'/Sko 
De Don iSonf alo paD:e Deles infantes ba5ta 
tan granD Duelo que era marauilla:? maloca 
5Í3 a fi t al Diaíen q avia naciootca bien cono^  
cíe q fus bifes no peDian efeapar De muertos 
o venciDos* t£ De toDas las partes De iEfpa* 
ña viniere allí pez ver ella liD.elrctmáDeará 
mar cerca Del campe vna gráDtienDa:DonDe 
fe armaffen los cananeros Del cío: t manDe q 
ios armafe elcouDeD'onlílemen.í Ddaetra 
partepuneron otra tíenoa para los infantes 
De /Caftion:^  manoo que los armaffe d con^ 
De DO /£n)tíqueDe portogal fu yemo. z losin 
fantes De /Caftien entbiaron peoír po: mer^ 
CCD al renque mlDafTe que las efpaoas Xi* 
5ena t /Colaoa no entrafíeenel campo:cl rey 
refpoDio que en aquello no tenia que venfaU 
noque no lleuafíc mas armas losvnes que 
los o t r o s í los infantes t fus parientes fe q 
icaron muebo Delb: pero ala fin evo fe De ba* 
jer lo que el rey quifo.>/8 vemoos los caualle 
ros al campe:el reyiDijco.ye quífiera qucefta 
IÍD fe bífera en ZoleDo:mas ves meioejciftcs 
'qiieneitemaDes lugar Dele ba5eray*/epot 
elfo vos Di piasen traje cemtge ellos caualle 
ros Del cío: los quales vinieron fe mi fe t am« 
pare*i/£ pez enoe vos Defengañe: que vos ni 
vuellros parientes no ayays que ver ce ellos 
mngunacofa:falueel oerecbo 61 campesino 
fean ciertos qualefquíer que lebi5iercn: que 
montan pez elle: t los Daré pez trayoezes co^  
n o c i ó o s ^ ocfto pefo muebo ales infantes* 
y el rey metielosenel campoit mlDo alos fe 
des que les moftralfen los bitos que avian 6 
guarDant que les particffen el foL /Entonce 
ti rey fa lio Del campo: 7 manDo a/feDzar toDa 
la geute fíete palfos cnto:no Delaraya» t be=-
ebes les pregones que en ral cafo fe Deuc ba 
5cr:(os caualleros puedes caoa vno a fu-par-
te: fueron fe ferir Délas lanpsit Deles pzime 
ros golpes fueron les infantes mal benoos: 
? alfí mefme fu tío* 16losDel dD ntguno fue 
beriDo. / £ luego l^ero bermuDes fe juto ce 
^>íegogonjalC5: t ©íegogoples le Dio vn 
grao golpe:perone le bine: t Ijbero berma 
De5 birioDetal manera a ÍDíegogonpjlesiq 
cayo en tieff a: 7 í&iege goncales fe leñante e 
cbaneo fangre poz la boca^  Í l^ere bermu* 
De5 pufo mano al efpaDa Zísona poz le berin 
c ©iegogonfales nequifoefperar golpe:« 
conodeque era venciDo: Í que era verDaDlo 
que 1(bere bermuDej Direra*/8ntonce les ñ 
clesmanDarea (^bere bermuDcs qaenele 
bísiefTe masDañe pues era venciDo. 7 ¿libar 
tm antolmc5 7 Remangedles Dcfpucs que 
ovícrón rompioo las llf aatmcticron mano a 
laserpaDa&tpekaróvn grao rato. Í DIO vn 
golpe ül^artín antoUncs a Rentan gófalce: 
ocqlcbiríoimucbo clacabcp:qloato:Dccío 
x>c cal mancra:que no fabía lí partea oío^ » 
le otro golpe De¿pumía enel rollro »CHtoce fer-
nan socales cometo oe buynt iMbamn anto 
línesTua empoaoel DÍ51C00 a gráoce boses 
que toooslo ofan: aleuofo fuera 61 campos 
aífi^crnágonfales falío bufenoooel cam^ 
po:t loejucsce máoaro a ZU a^itin antolme? 
q nolo fisuicíT^q noavía pozqfcguirlomas 
, pucsqbufcoocrafalíoooelaraYa.iSocrpu 
csIBnno.guíto^ c fuero gon^ ales feria fe va 
líente mente: ^  ala fm Suero gonja!c5 cayo 
eneIfuelo:ttooo6cuparóquc eramuerto:^  
TRuúo guftos boluío luego fobzc Suero gó* 
jalC5po:lo berír: íqulooeíto víoofupaoze: 
oto grloee bosed a IR uño guflod oí 51 c 00: no 
le bíraDegmad q v^cíoo ce»1 Muño güitos 
pegunto aloe j ueses q le Di^ elfen ft era venct 
oopot loquee! paD:cDe$ía:t los jucjesrefí 
ponoíeron q no.y el to:no a grao pzíefa pot lo 
matar:?'Suero gomales comolo.viooafli ve 
nír Dtjtomo me mates Tñuño guftos $ vencí-
00 (bf :t tobo es veroao quanto vos oenftes. 
. entocesIoDcjro^íosjucsesfefueróparael 
rept le píoíeron po: merceo q entrafe eittí el 
^ po a ba5erl|uíl|cta. yelrcf pzeguntoalos/ae 
5cs fijlos caualí cros bel cío avía mas que ba* 
pénenosle rcfpooícron que no:pues avían el 
campo vencioo. cntoce el rey Dio po: aleuofo^  
conocióos alos infantes De iCaffion t a fu tío 
^manooal mavo2Domomayoz:q tomare los 
caua II os t las armas Délos vencíDos.lé oen 
De en aoeláte qoo cattíon po: los reyes oecaf 
tíllarDerpuesDelamuertcDelcóDe oon45o^  
f alo'paoK Délos infantes. iDaoa la fenteda 
el rey faco los ca ua lleros oc! cío Del campo:? 
Díolos po: buenos t leales/? affí el rey fe fue 
a comer:? lleuo conílgo los caualleros Del cío 
$ Yel[rey lesbíso muebas merceoes: ?DíoIes 
mucbasjoyasyembío Dosíentos De canalla 
flíuelfcncon ellos bada los poner en faluo. 
É affí loscaualleros vcnceDo:es fe fuero pa 
®alccía:y eliCíoquáDofupo que venían falío 
los a recebír ? bisóles mueba bon>f a ? Díole; 
muebo oelofuyo:?cotar5 le el becbo comoa^  
vía paífaoo:? los gráoes bienes ? bontfas q 
Del rey Don íllofo avían recebioo» /£ ocflo el 
cío Dio muebas gracias a oíos t touo en grao 
merceo al rey las bostas Í bienes que aqllos 
fus caualleros avía becbo« ? Díp a Doña 
mena:Dcof en aoeláte a ufo feño:gfas:pooe 
mosfm nmgíío embargo cafar nfasbijasco 
losinfantesoe^ragon tTRauatta. 
4 C^Pítttlo.jQCííti* Déla embaraoa ? pzcfctc 
q el folDan D?T^ef fía emjbío al CÍD/ 
- w u Mtñc tíepo Hegarp a ^ al^cú men 
e fagerosDel élftí>^n??1pci,f^ v ^ 
aldDúonlolqlalesleembiogfáD ' ^ 
pieféte Defleloo averfu amiftao po: la grano 
fama q ocftis bóoaoes avia oyoo. £ l cío los 
falío a recebíncon muy grano cauallería.y el 
moio le oip: bumillo me a tí cío: cimas bou 
ffaoo cbziftianoq (amas cmoefpqoa ni canal 
go a cauaUo.£l grao foloá De ^ erfia mi fe 
nozte embíafaluoar:? te recibe poz amigo:aG* 
íi eolito aql a quíe mas ama ? mas pzecía po: 
tu grao booao ? vírtuD.? te embía Oís Dones 
po:míq)&yDcmfan6re:?teriKgaqlosred * v 
bascon la volñtao í fetepá,y0eíDlo agrá-
Dedo muebo al foloá: ?trap con figo aql em-
bajta 00: ? a toóos los fuyos:? apofentole con 
figo enel alcafar ?:alos fuyos enlas mejozes 
pofaoasóla cmoao^maoole oar muy bono 
rabie mete oe comer • ? ocfq el mozo avo comí 
Do:máoo traer las asemílas cargaoas oelas 
cofasqelfolDanleembíaua:?lasanimalías 
cítrañasqueocallcoe el mar letraya ?abzio 
las arcas en p:efenda Del do:? luego faco co: 
reos muy granocs llenos Dcmoneoa amone 
Daoa De o» ? plata ? oefpues vita muy grao 
barillaoe plata labzaoaplatos ?efcuDillas? 
bacines ? ollas para guífar De comer q pefa* 
ua toDoDíes mil marcos*? masoíes copas De 
ozoquecaoa vna ocllaspefaua Díesmarcos. 
7mucbo3pañosoeo:o c fcoa.tcicnlibzasíS 
miff a ? balfamoen vna reooma oe 020. ? vn 
tablero DemarñUguarníoo De ozo ? 6 picoza s 
pdofas: ? las tablas? |uegosDe ajecoze?: los 
vnos era oe ozo ? los otros oe pl ata:? guarne 
Jo* 
cióos De píeDzas De mncbascoloiee* /EDefq 
tooo fue vííto:cl mozo le oijco^ eftaa cofas te & 
bíaelfolDá mifcño: po:q conoscae el grano 
amo:q te a•crtrócc el ci;> lo agraDecio mucho 
al fo!oá:í lo abzap i le Díjro:IT ebuítíano fue* 
fTe^ Daitefa pastmaaDíogela enel omb:o fe* 
SttDcoítub:e oemozos» entonceDÍJCOel mozo 
qlegraDecíamucbolagráo mefuraconq ba 
vía recebioo el pzefcnte: t la mueba bonita q 
le avia becbouDijcolecio (itu fueffee ante el 
foloan mí reno::poz te bon^ tar el te Daría a co 
roer la cabera De fu cauallorq es la m a yo: b6¿ 
ffaqnofotros poDemos bascraquíccóbioa 
moe:\mepoz q vofotros los pianos no ave^ 
Ys talcoftúbze: el foloá mí Teño: te embía vn 
caualloel mciozqcfutiettafeaqvalemasq 
la cabera cosíoa t a tí feñoz befare yo ta mano 
atenerme be cuello po: mucho boftaDo./£l 
cío tomo el canallo:? cofmtto al mozo q le be^  
falle la mano*al qual el CIDDÍO gráDee oaoi^ 
ms:z cmbio al folDl pzefcnte De tooas las co 
fasqpuDofabcr qeulas partes De alia no fe 
avian» cafíielmozo feoefpíDíomuv cotemo 
Del dott fe fue para el folDá fu feñoz. 
C^pitulo.jrcv. De como vinieron a va 
lencia los infantes De dragón z lRaua< 
|f a a cafar con l as bí| as Del CID . 
^tanDo elle mozo cu Calecía llega 
c ron nucuas al ctD:como los ínfátes 
De dragón z IBauafta venían a ca* 
far con fus bíjascomo enlas coztes De Zolc * 
Do avía qDaoo affentaDo* t quáDo el cío fupo 
q los infantes vemárfaliólos a recebir feys le 
goasDe Calecía co tooas fus getes muy bi^  
en guífa DOS De pa51 De guefta: t manoo po-
ner fus tiéDas en vnpzaDooonDe los atcoio: 
z allí los recibió muy honlfaoa mttc.z De ah 
lívmicróa^ialccia:^fuero recebiDos cográ 
Desiuegos z pzoceffíon z granees alegrías:^ 
eltouicron cnDe ocbo Días ante que las bobas 
íebí5iefren*yelobifpo Don Gerónimo ocf^  
pofo a Don Soacho De 3(rag6 con Doña 0oL 
í aDomftamíroDe Iñauaffa con Doña i8U 
uíra.? luego otro Día fe biso la boDa con muy 
gráDesalegrías 7DurolafieftaocbODias:en 
losquales elcíDDíomuy gráDesDonesato» 
Dos los cananeros z mbteí hijos Dalgo que 
venían con los infantes: ta otros muchos ef 
trangerosque allívíníero po: ver aquella fi 
ella 4? Denoe a pocos Días el cío tomo alos in 
fátes po: las manos: z metiólos a vna cama 
ra Dóoefiso poner tooa la plata 10:0 tmone 
Da z píeozas pciofas z paños z j oyas: que el 
folDa n le embíott moílrolo tooo a fus yerno? 
De q ellos fueron mucho marauíl laDos. y el 
ciDlesDí¡co:biíos$quáto aquí VCDCS vos quí 
ero Dar la meytaD» y los infantes co grao re* 
nerécia gelo touíeroen merceD* caffí eilome^  
ronalgúoticpo losinfátesen Calecía mu* 
cbo feruíDos a fu plaser* z ocipues tomaro lí 
cencía Del CÍDZDC Doña limeña: y ellos les 
Dieron fu benDicion:? les Dieron muchas 10* 
yas z muchas cofas allenDe Délo que les era 
pzometiDo«t alíi fe fueron los infantes co fus 
mugereszel vno a Sragomel otro a TRaua-
tta. e DCDC a vn año mataro los mozos al rey 
DO Sancho en TRonoa: z fue alf aoo po: rey 
DC TRauafta aql Don TRamíro yerno oel CID* 
7ovo en fumuger Doña /Sluíra vn hijo que 
ovo nombze Don i6arcí ramíres; el qual rey*» 
no en iRauafta Defpnes DeU 
CCapímlo«]rcv|«Decomo el cíofueccr* 
tifícaoo que el rey ^ ucar tttreynta t fe-» 
ys reyes venían fobze falencia co graDí • 
ffíma ñota:t losapare/os queel CID man 
Do baser para le Dar la batalla» 
/£fpues De cafaDas las bijas 61 CID 
D cÓlosínfantesDe&ragotlFlaua* 
tta :cí neo años fue el cío feñoz De va 
lencía.y el rey 36ucar no OIUÍDIDO la ínjuría 
q avía recebíoo 61 ciDianDuuo po: fu pfona to 
oa áfrica couocáDo toóos fus pañetes t amí 
gos:a q quíficlíc paffar coel en i^ fpaña para 
aver vegan ja 61 cío* y a yo to treynta z reys re 
yescómuy gráocs gctcsocpie toecauallo 
z paffo la mar* í£ como el CID fue Dedo certift 
caDoimáoo venir ante fi tooas las gctes Déla 
aubaD Í Dii:oles*amígosyo befeyDoceitifíca 
Do q el rey J6ucar ba paífaDo la mar con tre 
yuta z feysreyesq conel vienen yo he meneí 
tcrDarmerecauDoparatorefidínpuesquea 
nfofeño:plugIo De me Dan ella tan noble ciu 
Dno:t: para ello me jo: poner en obzátcóuícnc 
qtoDoelosnioiosfalgavsDcla cíuDaor^vod 
va vaf 5 a mozar al aftaual 6 alcudia: bada qj 
veamos q fin avia efte becbo. t aifi vos man 
ooquclopoga^ luego enob!a:t(09mo:o5 
lo biberón alfu Y el cío DIO ozoen enla dnoao 
comoeítomefletooacnpooer aecbalttanoe: 
Y entonce le pareció al cío que eftaua fegnro: 
pued que los mozos eran fuera • 
C^apitulo.]ccvi« .occomo elapoflolrl^ 
Ifbcozo apareció al no 7 le certifico que 
paitína oeíla víoa ocnoe en treinta otas 
7 que vencería oefpued De muerto al rey 
36ncarí atoóos los qconel venia. 
^Hcaedoaífí qeftanDoelcíovnano 
t cbeenfucamapcfauDoenloqlccó^ 
nenia baser pa bar la batalla al rev 
36ucar:a pecíole en fu cantara vna tan grano 
clanoao oe q fue eípltaoo:? a pecíole vn orne 
mu v viejo z canotraya enla mano vna grl 
Uaue z Di]colc*1ftoDzi$o Duérmese como qui 
era q Dedo fue muy turbaoo Diicole no: z yo te 
requiero oe pte De Dios q me Digas quí c eres 
el viejo le refponoío iRoozigo no temas: q yo 
foy ei apoflol fá Ifbeozo:7 vfgo a ti poz te ba-
serfaber qoeor en treynta Días Dejaras elle 
IHUDO:? f ras enla víoa bien a veturao j . t quí 
érete Dios faser táta mcrceo:q la tu ge te t^ ba 
ratara al ref Jí6ucar:í tu fef CDO muerto ven 
ceras efta batalla poz la bojfa octu cuerpos 
ello fera coel a vuoa 61 apollol £>átiago: que 
nfo feñoz embiara ala ba talla,poz enoe traba 
l'a De baser emíenoa a Dios De tus pecaoos z 
ferasfaluo.ítoDoefloteotoígonfofeno:jbe 
fu jepo a mi ruplícacío t ruego: poz la botfa 4 
besiflealamicafaDe íCaroeña. 4£quáooef 
to el ofo fue mueboconfolaoo: z Dio muebas 
grasa Diostalbien^aventuráDoapodoUque 
tal embaraoa le traf a./8otroDia De mañana 
máDo llamar a toóos los ombzes bójf aoo :^t 
venioos ante el les DÚO Amigos parientes 
z muy leales vaffallos: va fabeys como el rey 
Don3ll6fomí fenoz mecebo DOS ve5esDecaf 
tillan los mas 6 vos otros poz vf a mefura fa 
lides comígo:? me guaroades z feruides con 
tooa lealtaott bí5o nos nfo feño: tata mereco 
q vencimos muebaslíDestaffiDeicpianosco 
mo Demozos* Í ganamos eíta cíu^ao en que 
mozamos:De q no be poz que ba5er femicio lí 
no aoiosy al rey Don 33ll5fo mí feñoz:y edo fo 
lo poz la na tura lesa q oel be ^  tooo edo vos Q 
ero De5inpoz qfepaysen qputo eda mi ba5H 
enoa.ca reo ciertos amigosqyo edo ya en ím 
De mísDias:y el mozir ya fabeys q a toóos es 
natural cofa: z fabeo poz veroao q eda noebe 
paffaDaedáDODefpiertome apecioel apodo! 
fá ^eozo ímeDíjcoqDcoyen treyntaDías 
partiría Deda víDa:^ pues edo yo creo q afTífc 
ra*yelrey 36ucartrae treynta í feys reyes 
z ti gráoes poocres: vos otros mirao fi poore 
ys De fenoer eda cinoaD: z yo cipero en nfo fe 
ñoz q vospooze acofe jar como ayaoes la vito 
ría Del cipo. vos oare la O:DC como aveys 
De baser ante q oe vos otros me parta. 
C X a pitu lo • iccvüj • De como el cío ozoeno lo 
q los fuyos Deuian baser para Dar la batalla 
alreyjQucarDefpuesoe fu muerte» 
Stas cofas alfí patfaootel cío aoole 
c ció tmáoocettarrooas las puertas 
DelaciuDaD:tfucflealaygría Defá 
^(beD:o:tmlDo llamar tooas fusgetesen 
pzcfccia Del obpo DO >6eronímo z De tooa fu 
cleresía clcsDijco:amigos bienfabeyseomo 
la muerte a ninguno poona poz gráoe q fea: 
z fabeys q poz la gf a De nfo fenpz ndca fuy vé 
cíDoniabíltaDO poz q vos ruego a toóos qua 
tos aquí edays pañetes amigos avadados: 
q no queraysq en mí muerte yo lo fea:q tooa 
bien anol^ a t\omb:e enla fin eda* z poz elfo 
vos ruego z mlDo:q querays baser tooo lo q 
el obpo Don Gerónimo Í Don 211uar bañes ^  
l^ero bermuDcs vos Díra:q ellos vos regirá 
7vos gouernará comoamíbolfacavoso^ 
troscñple.truegovosqlesfeays afíimáoa 
Dos:como bada aquí a mí loaveysfíoo.jS af 
líDefpiDiofeDetoDosiícófedbfeconelobpo:^ 
co muebas lagrimas fueífe a fu a Icapr • t ya 
yua fu pfona endaquecicoo:? no fallecía m35 
oefíeteDiaspa el termino oefuvíoa.entoce 
manoo traer ame fi la mitfa y el balfamo q el 
folol le embío: t manoo q le trajreffen vna co 
9 pa DCOZO:^  mlDomejclar 6 tooo edoco agna 
Jo. 
KtónmBejitacaDaoia quafovnacucbareta 
oc aqllo:^ tomofc fu coloz co ello q bcuía mu Y 
mas frcfco z\me bcrmofo q era cilanco rano 
t ya la naturalcsa enñaqcta* J£ vn Día ante q 
munefTermáDollamar al obpooon ¿Scronu 
moíaooní l luar bancsta ^crobermu* 
DC5ta/6'il Día5fualmo)carífe:tDí)roU6bíen 
fabcys como el rey 36ucar fera muy píefto fo 
bzc elta cíuDaD có treíta t fcys reyee qcófigo 
tracií lo pzimeroq aveye oe baser Defpues q 
yo muriere:fera que mí cuerpo bagays lauar 
mucba3ve5^ coa^uarofaoattDefljnegvn 
Siloo muy bic con balfamo z mí)ta:en tal ma 
ñera q ninguna cofa qoe oe mí cuerpo, fm vn 
gir:í ruego a vos Doña jrtmena i a toDoe vos 
otros q ay cftays:q no DCDCSIK^CS: ni baga* 
yspoz mí Duelomí fe pueDa fcntirqucyofoy 
muertos quáDo el rey ^ 6ucar víníere:man« 
oaD toDas las sites fobír enlos muróse to:«* 
reet tañer trópetasí atáboiestí toDos baga 
la mayoz alegría q puDíeren: z apej ao tooas 
vf as cofas pa V05 yr a cartilla z 051 IDO alíi a to 
oos fecreta mentcipo^q fean apa ccbíDosDe 
llevarlo furo fin q los mozos lOifícntá:q vos 
otros no poDzíaDes bíncareneda cinoaD Dcf* 
pues De mí muertes vos 45íl Día5 teneD ef^  
tecargo Dcba5crcnfillarnncaualloí5auK> 
ca Í armar lo nuiy biemt ginTao el mí cuerpo 
muy apuefta mete z pon eo me enla filia: z ** 
taD me De tal manera que no pueDa caerte po 
ncD me enla mano mí efpaDa ^ 15011 a. z vos 
obifpo t ^ í l Días yD aparó mí ^  guiarme el 
ca nailon vos Ifbero bermuDes líen aD mí fe 
na como foleys:^vos33luar bañesacauDíl^ 
laD las gctes:t poneD vf as basest yD líDíar 
con el rey 36ucar: ca ciertófeD qlo vecereys: 
sDedono tcgaysDUDa níngunatq el apodo! 
fan IjbeDzo me lo certifico afluí Defq ovíere* 
oes ella bata Ua vencíDo: cogereys el capo Do 
De b a lia reys infinitas ru^as. í£. otro Día DC 
mañana el dDbiso fnteílamctomanDáDoa 
caDa vno De fus críaDostlo q le parecía que le 
avía feruíDo. z biso bcreDcros a Doña BEime*» 
t m a fus bijas* z Dero po: reílom entaríes 9 
Doña 36ímcna talobífpo Don 45eronimoc 
A Dé 3luar bañes z a íjpí ero bermucej. Í re 
eíbío el cuerpo De nfo fefíozcon gráDDeuocí$: 
toiioafíiiD fcñonbcfucbzirtotuyoes el rey 
no t toóos los poDerofos fonen tus manes: 
Í tu eres rey fobze losrcyes tpoDerofo fobzc 
toóos los poDerofos: piDo te poz merccD que 
pues tata bon tf a me Difte z táta&vítoiías fo^  
b:e los enemigos DC tu fanta fcq quieras re^ 
cebírmí anima t perDonar mispecaDos. & 
acabaDasDe Desir eflas palabzas Dio el zwx* 
ma a nfo feñoz* t refpncs q fue muerto bno 
fe toDo lo q el máoo: z llena ro lo a la yglefu 6 
fáta /libaría Délas virtuDes qera cerca t\ al* 
caj ar z Díte re enDe muebas mífTastt b^iero 
le muy gráoes bólfas fin mngfiD llato basen 
C/CapDrcv^Deeomoel rey 36ucar co gra-
otífima (iota DefccDío enla playa De ííalécía 
tresDíasDefpues q el CID fue muerto. 
/£nDe a tres Días q el cío murío DC-
D cenDío el rey }&ucarenla playa Dc 
Cíalcncíatcóel mayoz poDcrqnun» 
carey traxo DcallcDe elmar:?cceltreynta^ 
feysreyestvnareyna moza con miltDc^ieti 
toscauallerosnegrosqtoDos venía trefqut^  
laDos:(lnoí<cDasveDi)as6cabellosenloma^ 
altoDela cabeca:en feñal q venía a faluar fus 
animas* ^ eftós veniá armaros Decoza^asc 
lozigas:t trayá arcos turquís.|£ como elrey 
JSucar DefcéDío en tíeffa:máDo aíletar fu re^ » 
al en q fe ballaroquínse mil tiíDasfmotros 
tenrejones pcqueños./£ la reyna moza m »^ 
DO poner (lis tiéDas lo mascerca6laciuDaD* 
íE luego otro Día la cobatiero:t Duro el céba-
te tres Días en c¡ mimo infinita gere Deles 
rea l:q ellos fe llega na n al muro con gráoe a^  
trcmmicto*¿£ losctoiftíanos tenían muebes 
perrrecbos: con losquales matauá infinitos 
Del los. 7 los cbziftíanos basta De Dentro m ny 
gráDcsalegrias:?tañianmucbasrropetasz 
^ añafíles tarábozes*yelrey38ucarDcfquc 
VIDO que tan gráD Daño recebía íU gfte: man* 
DO apartar los cobates:? los cbziftíanos efto 
níeronaífiocboDias aDerecanDo IODO loque 
lescumplía para fe yr en /Caíhlla • 
C¿apitulo« c* De como Doña 3£tmena 
mugerDel /CiDtroDos Ais cananeros 2 
gentes fallero n De falencia cóel cuerpo 
i.iíí). 
nutcrto Dd do: t Dieron la batalla aírctp 
^acaren! J qiulcl fue vencióos veinte 
Í Doare^ niucitoe 7 gfte fin cuenta oc 
I06 fu vos aííi cía batalla como abogaoof 
YenoobuYcnoo» 
f^lTaoosnqeue oíasqdrev 3&u^ 
p car era I legaoo fob:e wftncia: fue 
woenaoo como oícbo es^ v el cío 
DO a (Ti cutero ?loa o|Odabíeitod ^ íU barua 
lucga:í tato a puerto q no era ombzc oel mun 
00 q Díjcelíe que ef tau a muerto* z fue puedo c 
fu Alia encima oe fu cauallo J6auicca. Í ocf 
pues que lo o víeró concertaoo: viíticro n (e v-
na veflíoura De fus armas: 7 vna capellina ó 
pergamino pítaoa, z bisiero le oos cablas ca 
uaoas:rna para lospecbos Í otra para lasef 
palaasif en talguifa las ataron: que el cuer 
po^uamuf Derecbofinfereboluera vna par 
re ni a otra:? fu efpaoa Si50ua cnla mano» 
f£ otro Dia po: la mañana armaron fe to.Das 
lascópañas Del CID:?cargaron t pufieron fu 
f aroa j e % tooas las cofas me jo:cs que puDie* 
ron llenar. ? vna Déla vna parte el ob^ o Don 
Gerónimo:? oela otra j^ilDias zpobermu 
oes co la vanoera Del CID: Z CÓ ella yuá qumíc 
toscauallerosmuybicsuifaDos le aguara 
oauan:? DcípucsDeíto lasascnnlascócl far 
Da/cco otros qmmétos cauallcrosrtcmpos 
Deílos ra lio Doña limeña co otros quinteros 
caualleros.T enla faga el cuerpo Del cío co o* 
tros quinictos cananeros Délos m c|o:cs que 
el tenía:? fallero tan patío q era cofa maranil 
lofa «Defpues q el Día era claro Don 3 lúa r ba 
ñes ozoeno fus bases muy bien como aql que 
lo avía acoftab2aDo:?c6ta grlD aroíDesa fue 
berir enlosmozos:? tan fin fofpecba coméis 
f o la batal|a:q fuero muebos muertos 61a co 
paña Déla ref namoza q ballar6p2imero«?la 
re vna cana Igo co elfos q le quebaro:? cornea 
{ObaserDaño enlosjrpíanos:pero m a taró la 
luego:? los fufos fuero bufenoo:; la buelta 
fuetangráoe enel real: q pocos ocios mo:os 
fepuoíeró armar, taflí los cbaítíanos mata 
ron titos q fue marauilla:? los mozoeoviero 
tan gráDturbacío:qlos mas oe ellos ftieron 
buf enoo para la mar: ? pareció alos mozos 
Q vem'l empos oellos mas oe cíncuc ta míi!d 
cauallo. ? entre toóos vn cauallero en vn ca^ 
uallo bláco ? traya enla mano fíníellra vna fe 
ña colozaoa ? vna crus blanca ? vna efpaoa q 
parecía oe fuego:? basía vna tan grao mozta 
oao c los mozos que era cofa marauillofa./S 
qnoo ello vio el rey J&ucar ? losotros reyes 
qcoet e(tauá:buveró córra la mar quito puoí 
eron:? las compañas oel cío empos oellos.? 
los mozos lleuaul tan grao mieoo:q no cura 
uan oe a 1 q oe buyr: ? tan gráoe fue la p2icí-
fa oe fe acoger alas naos: q fe abogaron enla 
mar mas oe veynte mil. ? ólos treynta ? feys 
reyes q venia conel rey J&ncar:qoaronenoe 
muertos los veynte ?oos Yelrey j©ucar? 
los q conel efcaporo:entraró enlasnaosy aU 
^aró las velas ? fueró a fus tietfas muy mal 
anoátes. /£ oefq losmozos fueronyoosoon 
!Hluar bañes ? lascópañas oel cío boluiero 
al cápo:DonDe no fe poozía creer el ozo ? pía* 
ta?|oyas?pieD:as ?cauallos ? muías ?ca 
mellos?ve(líDurasDeeflrañasmaneras*/£ 
tato fue el aver q allí ballaró: qel mas pobze 
Délos fpíanosqueoo rico pí ra ficpzc. tratas 
fuero las tienoas ? otras cofasqenoe bailan 
ronqmuygrloparteoello ovíeronoeociíar: 
poz no tener en q llenar lopuoíelfen./E affirí 
cos?bicavcturaoos llenloo el cuerpo él cío 
como aveys oyoo fe ptieró oel cipo:? tomaro 
fuviagepara/Ca(!ílla:?la pzimeraíoznaoa 
fueron a oozmír a 0iete aguas. 
C/Capimlo.q.oeloqlos mozos oe^alfría 
bisierooefqvieróqla mugeroelaottoóos 
los cbziftianos fe vuan a /Caftílla* 
^anoo losmozosqueeltaulenlos 
q acanales vieron la vitozía tan gran 
oe que los oel cío avían avíoo: ? vic 
ron que fe yuan para /Caftilla marauíllaró fe 
Dello:?cuyDaróqueloba5íá con alguno ar^  
te: y cftomeron queoos que ndofaron falir a¿ 
quel Dia alas tienoasque enel campo queoa 
uan./£ tooa elfa noebe eflouíeron que tan po 
coofaron entrar enla villa.? otro oía oe ma-
ñana vn cauallero mozo caualgOi en vn caua^  
llo:?anDuuo laviUaentozno:?ballo tooa? 
laspugtascejfaoasibafta que llego ala pu* 
m 
cría po: t)ODc a vían falíoo las compañas Dd 
cío«ventro enla víüa t no bailo cncllaperfo* 
miz ñudillo efpantaDoufalio luego odia 
i fuelo oe5ír alos mo:os:t oelto fiicró mucbo 
erpátaooa: z no ofaron en effe Día f r alas tíen 
Das ni entrar enla villa* ¿£ otro Día DC maña 
na aquel cauallero mozo ^ muchos Délos bo^  
|f aDos mozos Déla villa: fuero al alcafar z an 
Domeron toDa la cíuDaD: z no bailaron perfo 
na bíuav? anDanDo a(fí po: la auDaD:ballar5 
vnaefcríptura enarauígopuefta enla parco 
que ^ í l Días allí puñera que De5ía:comoel 
cío era muerto 2 como fuera llena DO ala bata 
lia poz vencer al rey educar: 2 como fe vuaa 
/Callíllait Dejraua a Calenda alos mozos* 
/Entonce los mozos fueron mu v a legresit a^  
bzíeron las puertas:^ traicron fus ba^Das 
caoa vnoa fu cafa:t apooerarofeDéla cíuoao 
Í bol uíeron alas tíenoas oonoc ballaro mu^ 
cbascofasque loscbzíñíanos no puoicron le 
mnt bailaron enoe alsunasmugeres efeon 
Díoasc no bailaron ombzebiuo* z los muer* 
tos eran tantos: quenopoDíáanDarentreeU» 
los:^ fuero poz el alcace baña llegar ala mar: 
<z tantos eran los muertos: que a grano tra* 
bajo puoicron llegar al cabo* 
#D£apíMo.cí) •oecomo Doña l imeña t las 
gétesoel CID fe fueron para /Caftilla» 
71 Día q la gente Del CID partió para 
e /6afttIla:llego a vn lugar q fellama 
0tete aguas: z ococ anoouiero fus 
poznaDasbaña que llegaron a €>fmatlleua 
uan ñempze el cuerpo oel cío encima De fu ca 
uallo:veftiDomuY noble meníctoe guifaque 
toóos los que lo vían penfaua que era biuo: 
zcaoanocbe lo tirana oelcauallo con la filia 
z lo ponía fobze vn caual lo oc fuñe« íB Dc allí 
embiaron fusicartas alas bij as ocl cío z a to^  
DOS fus pa ríen tes z amigos:ba5ienDo les fa* 
ber la muerte Del ciD:t Del vencun ícto que Del 
rey bucar avía avioo ófpiiesoefufallecimic 
to.lo qual añi mefmo btsreron faber al re? DO 
íHlonfo*í allí fueron algunos en confeío que 
metícñcaldoen atabuD^oona 36ímcnano 
Ioc6ñntioDi5íeDo que mucbo mejozlo vería 
el ref t los infantes z otros fus amigos enla 
fozma qeñaua:q mettoo en atabuo allí cf 
paro Doña jeimena t tobas las copañas 61 cío 
baña q vino el ínfáte DO 0ácbo con Doña fol 
fumugenelSltfaYacic cauallerosólátefiar 
tnaoos có fus efeuoos enlos abones al rcu es 
7 los cananeros trayá capas pzietasDefcoñ* 
Das*í Doña fol venia veñioa oe eftameña nc 
gra z tooas fus D05cllas*í quáoo Ucgaro cer 
ca oe Q fm3:faliolos a recebir Doña 36 imena 
có'tooos los caualfós ti cío: v el CID encima DC 
fucaualIo:^fufeñaáte cllenátaDa: ttooa fu 
géte muy bií veftíoa* fBqmvoel ínfáteVÍDO 
q los 61 ctDoobasmllátofuemucbomaraml 
laoo:c quáoo vioo al cío cometo ó Hozar fuer 
te mc te* r Doña jnmena le rogo q lo no bi jicf-
fe: poz q el cío avia oefe 0100 fo pena 5 fu mal 
Dício: q no bisíelfc poz el llátomí ningña pfo* 
nalollozañe*7Doña 0olbefo las manos al 
CID z a Doña jrímena * /£ ococ a pocos Días vi 
niero ay oon TRamiro z Doña ¿luirá fu mu-
ger:los qles trayá oosíétos caualfós Delate fi 
fm luto alguo:poz q fuero 611o avifaoos:? bal 
laro a Doña ¡amena talascópanasoel cío en 
fan iEíicm De gozmasUa ql falio alosrecebir 
poz la manera q avía rccebioo al infante Don 
£>acb04 z Doña /£luíra befo las manos al cío 
Í a fu maDze^ yel reyDeTBauaffa atoóos los 
cananeros fuyos fe marauillaro mucbo ocia 
bermofura que el cío tenia DefpucsDemuer^ 
to:quepareaa citar biuo* /Socalli fe partie^ 
ron tocos conel cuerpo Del CID para fan i P c 
DZO oe ca rocú a: oóoe fa llard infinitas gentes 
De Caíttlla:poz ver el cuerpo Del cío* 
C^pitulo*di) «De como el rey Don Slonfo 
fupo que el cuerpo muerto Del cío era paífaoo 
para fan 1fbeo:ooccaroeña* 
TReíleti^ poelrcYDon Slófo eña*» 
c na en ^ oleoo: z allí llego la nuena 
Déla muerte Del CÍD:Í ocla vitoziaq 
avía avíDo oel rey Jbucar oefpues oe muer* 
to*^  como fue certifícaDo ^crapalfaoca fan 
^eozo ó caroeña partió luego a mas anoar 
tcotínnofu caminopara alia* í£como el rey 
De TBauaflfa y el infante Don 0ancbo fupie* 
ron quesel rey yua:falieron lo a recebir cnelta 
guifa* í¿\ reyoc iRauaJta yel infante Don 
55ácbo 1 leuauan al do encima DC fu cauallo 
muy noble mete veftíoo*el rey fue mucbo ma 
Bu 
rauíUaDOttb bcrmofura qdcfó Wcnmñ.t 
aUitoDadtodcauaücrodoeldDberaróM ma 
noalrcv^llcgaooaa fan ipcowpuíicróel 
cuerpo ocl CID mu? boftaDa mete cera Del al 
tar.y el ref fuc luego a ver a ootla l imeña z 
a fus bíjabalad cófolar^piometioleaóle$ 
bascr rnueba^ gradad Í mcrccocs. /£ maoo 
Oaralref DelRauatta^alínfáceoó ^ácbo 
zatooodlodfufo^loque mcncrtcrovicró ta-
to cine ladbonftadDeUiD Duraron* 
C^Capt*cm|.Decomo el rev? lo^otrosfeño 
redqconeleftaul eítouíeró tres üemanaaen 
bajer la^obfequia^Del CID» 
3UerceroDía qenDeltegaróxfiiea 
c eozDaoo que entetfafen el cuerpo ol 
dD,? Doña Almena nolocófmtioiz 
ftipltco al ref q lo mioafíe oc jca r eílar alfútá^ 
to q fu cuerpo eHumefTe fm fealDaD alguna*f 
el re? touo lopo: bizn.lB máoo luego traer el 
eícano q el cío avia lleuaoo a Zoleoo:? ma n-
Dolo poner ala manoDerecba Del altan epo^ 
ncr Cobze el vn rico paño éozoit alas efpalDaí 
Delefcañomáoo elrefbaser vn rico taberna! 
culo De o » t De 35111: t máoo allí poner las ar 
tnaa fuya^ t las 61 CID Z DC Don Iftamirorey 
De iBa 11 alta z De Don O a ncbo infante De 'Á 
ragó* í£ Defpucd que tooo cito fueaífi becbo 
d ref máDo facarel cuerpo di cío oe entre la* 
tablar bailaron el cuerpo tan limpio í tan 
Durocomo ficíhiuíefleb.uo.ciiíOMcc conoció 
el rey que pooía bien cftar como ooña Alme-
na qria • í é allí vinieron al do De mu? noble* 
pañodtóloaque el foloá le embiara: z affenta 
ron lo en fu efeañocercaoel altara pufieró le 
enfumanooiertra fuerpaoa^ona. 3Miel 
cíoeílouo oies ano ;^ TQimooloepañoscnal 
go eran enuegecíoos:vertían le otros míenos 
z eltomcró trc^fcmanasel rey oon3lonfoí 
losotro* feño^s en ba5cr la* obfequiasDel 
CíD*la*quale*acabaDa*:elreyreboluiopam 
£oleDo:?alguno*Ddo* cananeros ól cío fe 
fueron concl:otro5 fe fueron cóel rey ocIBa* 
uattarzotroscóel infante De dragón* l £ Do 
3liiarbane5 í^erobermnoe? yelobifpo 
Don Gerónimo z J6\\ oías 11asorrascom-
pañas oe fcrmcio;queoaron allí con Doña X i 
mena como el do pot fu teftattfto lo avía mi 
DaDo*i&oña limeña máoo a^'ilDiasque 
ficmp:e enraife muy bien Del cauallo 36auí« ^ 
ccarcl qual biuío DOS años oefpues oe la mu-
erte Del do:? fue qu a reta z DOS años en fu po 
Der«? oefque el cuerpo oel do Del oefcaualga 
ronmúca ombze enel caualgo z ficmpze lo lie 
uauan al agua poz la nenoa poi ferelle ca 
uallo ta famofo J&ú 0105 biso bufear DOS ye-
guas:lasmas bermofasqueel puco averie 
ebo gelas* z la vna parió lxb2a:t la otra ma-
cbo^oeítosqDoeneafhlla muy grlncpofu 
ca Ha: t fue la mej 0: q eneítos reynos fe vioo» 
C!^pucv*De como elcio eftouoDíej a-
ños oefpues oe muerto aífétaoocnfuef-
ca ño; t oe vn grao miraglo q le acaeció» 
7L cío eftouo allí a lienta 00 en fu efea 
C ño01C5 años,/£ acaeció vn 01a que 
elabaooefan Ifbeozo basia gráo 
ftefta a tooo.el pueblo:^  vino aUimuncba ge-
tepozla ver,yeftanDotoDos fuera Déla ygk-
fia:vn)uoioqucaUivinocntrofc cnla yglcfia 
Y eftouo miraDo vna grano píeja al CID» Z 
mo VIOO que perfona no eftaua enla yglefia: 1 
Wegofe alao íDijcole. a.tu barua nunca llego nOfA 
cbziftianonimoiotyollegare a t í í vcreqmc 
baras,/£ntoceel cío pufo la mano enel cfpa 
oa:í facooellaquanto vñ palmo: ocio qualel 
fuDioqucoo tan efpátaoo:que cayo enriela 
emoitcdoo* £ quáoo la gcte entro en la ygle 
na z lo bailaron affi: ecbaró le agua • 7 quáoo 
en fi to:no:oiro lo que le avia acaedoo: z toi* 
nofe cbiiftiano:? alTi biuio en aquella yglelía 
mncbotíempo.c quáoo efto acaedo: avía fie 
te anos que el cío eftaua en aquella manera: 
7 oefpues eftouo tres*enel qual tiempo no le 
puDiero veftir otras ropastpo: que ficmpze el 
cío eftouo paella la mano eñl efpaoa» z aíTt fe 
cupl ieró Dic5 años: baila que el rey oó íllcfo 
Deceno oe ftc nob:e lo manoo oe allí traílaDar 
/ ¿ alfinoeftosoiC3 años: cayorelealcio el pí 
co óla narí$: eparedoaf abao: calobifpoDo 
45cronimo:í aftí meDno a J61IDiasque era 
rason oe enteltar el cuerpo Del do: que ya no 
pareda bien*¿£ bi$íer5 baser vna grao boue 
Dacnqucbisicronvnmonumctomuyfcrmo 
0 
fozbifítron aynntot fre^obífpo^ tmueba 
c\trc$wa bísícrofuaofícios muy bonftaDa^ 
mctcí metícró allí el cuerpo od ctDtafñ affcn 
taoo en fa efcaño como edaua^affi elluuo fi^  
cmp:e bada que repo el rey Don ^Hlofobijo 
Dclrcvoon ^emáDo que gano a Smnllazc 
traílaoo el cuerpo Del CID Z De Doña l imeña: 
^pufoloaenmuy nobleemonumécosrapar 
Dd altar oefan ^ beozoDe J&ur$oftalapar 
te Derecha .z pufo alfi mefmo el cuerpo Del co 
oe ernan gonples 3la otra parte» 
C ^ P ^ ^ I «Delae vírtuDea q ovo ede noble 
rey DO QlofoizDelod lugares qgano:?Délas 
mugeres q oVO:Í De fu gríofa muerte* 
Stenoblerev DoSHofofueDemuy 
c gmDcozajó:^ muy franco t muy (u 
lio z muy esfol jaDo z vcroaDero t 
muy Deuoto .7 fue muy temíDoradí De toe ve* 
5inoscomo De fue naturales t pufo Debap 
DecríbutotoDodloe reyes mozosDe ¿sfpaña 
z muchos Délos africanos* z luego q ovo ga 
naDo a ZoleDoUlamoife empaco: oel£fpa^ 
tía:comopecepo: algüospuílegtos q DIO en 
edos reynos a algdos monédenos E a $1 cút 
Da o De ZoleDo el gano fin quebzátamí ¿to De 
la feq avía oaooa íllímaymo rey oe Zoleoo 
« a fu bí|o ^ mogeníto.iSde noble rey gano 6 
los mozos loslugáres(íguí¿tes«en poztogal 
a iCoímbza rorros muchos Iugares.¿£n ca^ 
dilla y en Eeon a 33mla«begonia Salaml 





to co EacayDa bija Del rey De SeuiUa:qDefá 
pues fe llamo Dona ¿lbaría:ala cíuDaD 6 £ u 
enea ^  a Jinete» z a Sueles* Í a €> caña.t 
larcó^í a ^ (boza»7€> refa.y ede noble reyo*» 
vo vna bija UamaDa Doña bitaca en Doña y 
fabel bi|a Del rey Euys De rácia pzímero ¿f 
te nob:e:la qual fue cafaoa DOS ve5es« la pme 
ra«c6el conoe Don TRemo De Zolofa De qovo 
vnhí)oc¡UamaroDon Slonfoqoefpuesfue 
empaooz Délas efpañas. E a fegUDa fue cafa 
Da c§el rey Don 3lófo De 3lrag0f z ovo vn bí 
l'oen Doña /libaría lacapa IIamaboDo0^ 
cbo; q murió en vna batalla q ovo con mozos 
cerca De ^ eles: cdáDo el rey fu paDze enfer^  
mo comoDicbo es^ y entocc fe perDiero ¿nc* 
ca z ]&uete:? toóos los otros lugares q le a^ 
vtanDaDo encalamíctocó XacayDa*/£ovo 
ede noble rey Dosbi/asbadarDas cuvnaoo 
5ella 6 gráD linage: UamaDa l imeña gome; 
Xapmera UatnaDaDoña fluirá: q cafo cócl 
cooe Don memo De fan ¿Qxtq fue gráD feñoz 
z vno Délos 005c pncipales capitanes qpaf^  
farovltraman^ganaroo^berufalem^Jírí 
pol z 3(cre z 3(ntíocbia a fegñoa fue lam a 
Da Doña Zerefar^ cafola ede rey Dó Slofo co 
vn noble cauallero UamaDo DÓ tSnfíiq: natu 
ral De ^ Codátinopla: al $1 Dio el ccoaoo ópoz 
togal en cafamiétou Diole mas la cequida De 
aqlla tielf a:De q grá parte poz entoce los mcM 
rospolfeyan •/ÉDede cooe Don íEntííq Decié 
Den los reyes oe poztogaUelqualfuemnybtt 
en cauallero:7gano muchos lugares De poz^  
togaUt hí 50 ygfias cateoza lee: e pufo enella? 
obifpos*l8Defque fe VÍDO afli poocrofor.Dcnc 
goelvaífallage q»alreyDon álonfoDcuia.el 
51 lo Domo De tal manera: q ovo De reconocer 
le feñozio t befarle la mano: t quáto biuio fie--
pze vino a fus coztes z Uamamictos* ¿de co 
De Dó /Enrique ovo vn hijo Hamaco Doüglo 
ro:qIe fuceDioenelconoaDo:? luego fe llamo 
Duque oe poztogal* /£de gano Delosmozos a 
Cantare Í a Aturra za Embona za iSuoza 
j£ Defq fe vio tan poDeroforbisofe llamar rey 
poz cófentimicto Del papa i£ugenio«úí .lo 51 
le otozgo con CODÍCÍO q bisielíe el reyno fruDu 
tuario ala fee apodolica De iRoma ^  affi fe bí 
50» / £ pzometío el Dicho rey DO í^lófopoz (iz 
poz fus fuceflbzes:q le Dana perpetua mcte cí 
cito cefo. 511 qual fuceoio vn bí) o fu yo llama 
DO Don 0ácbo./£ Defpues Dedo reyno DO 31 
I5fobi|'ofttyo:alqualfuceDioDon 0ácbo fu 
bi|o./8DefpuesDeDon3ll6lb í»meroreyDC 
poztogahmuchas veseslos reyesqoefpues 
reynaron contenoíeron con los reyes De cac-
ti 1 la z De Eeon: po: fe Delibzar 61 omenage q 
les Deufamlo qual Duro bada el tiépoDCl rey 
Don2UófoDe iefpañaDejenoDede nomb:e: 
quefucclcgfóopttcmpcraoozoe Idomntq 
cafo vna bija baHaroa (Uva cóclrcvooníllo 
foDcponogaU clqual mwo atoecoitcelo 
armo caualicro:t le biso tibie:? le al£o el pie v 
to ? omenage* 16 ovo eíle noble rev fef6 mu* 
geres velaoae: oe que no ovo mas bijos oe*» 
los fufoDtcboe. /£ muño cite crcelcce ref cu 
Zoleoo p:imcro oe julio: ano od reñozoe mil 
z cicto z revs añoa. z moftro nueltro feño: po: 
el tan grao miraglo:q ante oe fu muerte ma* 
no agua bina trea oiag cótmuos Ddas bíuas 
pie&a^ que edauá Delate oel altar oela yslc^ 
fiamafozoe £oleDo:aDdtioftrarel0rlDllo 
ro z queb^ toque é laacrpaña^oema queoar 
po: muerte De tan noble piícipe* /£l qual fue 
Ueuaoopo: loe gráoc^oc lus reinos có mu? 
granD bonita al moncflerío De éaba$tt Don 
De fiic fejpultaDocniTC fus mugereeDoña y«* 
fabel bija él re? Eu ya oe frácia: z Dona J6e 
fltris bija Del rey /Enrique De ínslatelf a« 
C^Pit4)lo«cvij« 61 rey DO ÍUÓÍO : e 3rag5 
q reyno en iCaftüla v en Eco Defpues óla mu 
crte él muy noble rey D6 íHlófo ferto Dcfte no 
b:c que fe llamo empaoo: t> /£fpaña: z ovo el 
reyno ba caufa ó fu muger la reyna Doña '&v 
racabijaDeíle emperaDoz» 
/Sfpucs De falleciDo cíle emperaDot 
D Don íllonfo:rcyno en /Camila y en 
Eeoel reyoo 3lóroDe3lragó:qc 
ra cafaDocola reyna Doña bitaca bija Del DÍ 
cbo empaD02.7 luego como Tupo la muerte óf 
te empaD02:vmo fe en /Callilla co fu mugen 
«DiofeletoDo el reyno finconticoa alguna:? 
apoDeroíeoe toDaa las foztalcsae: z las mas 
61 las pufo en pooer De aragonefes: z folfego, 
los reynos z pufo loe en pas./S pobló a £3o* 
mza J&erlága z a J&ilbozaDo:? otros luga 
resqeftauáDefpoblaDos./Scomoefta-reyna 
basta algunascofasDefoneflas:7cótralab5 
ffa be fu maríDo:pufola el rey en vna fonales 
5a q fe llama /Cabellaren 3trago:t máoo q 
la noDocaíTenD^ De falin/Clareyna fucDeílo 
mal conteta: tbablo con algunosq la guar* 
Dauamcn tal manera qella falioDelafo:tale 
5a ?fc vino para cartilla./C quáDoloscaíleU 
lanos fupieron la fozma en que venia: no lo 
touíero^pórbtcnrí romáf on la ala foztalesa 
muy acópañaDa./Scomoel rey víDoq la rey 
na lleuaua otro camino ólqueocmauravoía 
a0o:ía tpartiofcDdlauDejcolaienfurcyno 
a toDa fu voluntaD./C luego la reyna con có* 
fejo De algunosDdosgranDes Del reyno:De« 
máDoquetoDos lecntregalfé Iasfo!tale5as 
que teman Dd rey De dragón* /£ loscafldla 
nospo: copltr aquello a que la lealtaD z ñata 
ralesa lesobligaua Díero gelas:y cmbiaró al 
rey De 3ragó ale quitar el valfallage* y el co 
oe DOn T^eranjures poz baser entero fu De« 
uenfudíe para elrey De dragón:? pzefento 
IT: ante el con vna cuerna a ta Da al cuello:? Dí 
p al rey pzefente tooa fu cozte* 0eño: yo to^  
me tiefta D vosen cartilla poz 4 vos bise orne 
naje:? lareym^Doña ®#aca mí natural feno 
ra DemauDomc Íápo2co2te:?yoeñtcD¿éhDo4 
la noyó poDía tener fmyr cotra milealtao:yo 
gda entregue.? po:cfto vengo aiVuertramer 
CCD pfo ? vos DO el cuerpo ? la boca ? las ma* 
nos que vos bísícronomenage:pa que Demí 
tomeDes la cniicoa q po: bic touíerDes: ? po: 
vueftracozte fuere jusgaDo. y entoce el rey co 
el gráDenojoque tenia Dda reyna:fue en pii 
to ole baser alguo Daño: perolosgráDesqne 
ertauácouel rey leDureró: como elccnDeDoit 
l^eranpires avia becbo loque Deuia:?avia 
cóplioo como leal ? buen cauallero:? que era 
bigno D recebir merceDes. y el rey conoaofer 
aquella la verDaD:? bisóle muy grao bonita: 
? Diole granDes Dabíuas:? alf ole el pleyto o-
me n age que le avia becbo:? embiolo muy bo 
JtaDamcteen /Caftilla.yertáDoalfiertosre^ 
ynosfin ninguna gouernacíó: leuátofecontí 
cnDa entre losaragonefesq tenian lasfojta* 
lesas. íE la reyna anDauafudtaa tooa fu to 
lurttaD conel conoe Don bornes ce campo ef 
pina:en tooo Daño ? DCfonfta Dd rey fu man 
Do./£lrey ayunto gráDesbuertes ?vinófc en 
/Cartilla. y el CODC Don bornes y el cóDe cotí 
IfbeDzoDe lara queeftauáconla reyna moni 
eronfe con tODa la gcte que tenían contra el:? 
fallaron fe cerca De 0epulueDa:DonDe ovtc* 
ron fu batalla:en que fuero muertosmuebo^  
be amas ptes: ? ala fin fuero vencióos los ca 
f 0 i 
Mknosit fnmrto ti cooe Do &omc?A N 
b.ij a IU pos cafar cola rcymicn quien ovo vn 
- f j bijoq llamaro oon ^ cmlop fiirtapoól qual 
RínVw vienencftogfcífacg fíiitaopsoc mcoofa» /6 
vencíoacíla batallatcire^oe Sragoapaífó 
oucro^fuelfc po: rtetta oe clpoa quemáoo t 
robanootooalafótta baila cercaDeEeon.t 
ídtarofeloaUonered^^allc^ zañnmnos 
z vinieron Da ríe batalla:?: ballaro fe en vn lu 
sarq fe llama S&lla oaragas: oonoe los ven 
CIO.Í mato ^  p:cnDío muchos ocl los. Í oefoe 
allí toznoífe para fu tte/fa con gráocspzefas: 
robanooy cílraganoo: nofola mente las víl^ 
lasmasavn los tcfo:os t bienes oelasf gle^  
fias oe qne pcíb a nueílro fcñova le oio la pe* 
na que aocláte fe Dirá * / 8 como (os gráocs 6 
üCaítilla f oe 2Leon vieró el Daño y pcroimíc^ 
to Del reyno:í el mal camino que la reyna lie 
uaua:?comofetrataaa cafamifto fuyoconel 
conoe oo^beozo De lara:o vieron oeflosráD 
cno|o:íaco:Dar6Decmbíara>s5ali5iapo:Do 
^Hlonfobi/oDeíiareynaDoña '^ttaca^olco 
pe Don HHemon DeZolofa:? al£ar5 lo po: rey 
jDelo qual pefo muebo ala rey na fu niaDK:t 
muebo mas atconoeDon ^eD20Delara:q 
penfauacafarcon ella í fer rey./£juntaron fe 
CODOS conel nueno rey Don álofory cebaron 
fuera ocla tieffa al conoc DO ^ CDZO De lar a. 
f el rey Don SUonfo cerco 0 fu maoze enlas to 
ffcsDcEeo:ílosgrlDeí Delosreynoaygua 
la ron los allí en cierta ío:m a: con tito que DO 
tHlonfo queDafle rey z fenoz ó los rcynos z h 
rcyna tomaffe loque mencftcrovicflcparafi 
íB luego efte rey Don íllófo ayunto muy gra 
Desbneílespozyrbaser^ueftaenelreynoDe 
íHragon:po2las fortalesas quclosaragone^ 
fes en fus reynos le tenian.ÍS como el rey De 
dragón fupo Déla yDa Del rey De iCaftilla co 
tra cUayuntofusgentcs íentropozcaftillac 
llego a iRauafta* ? losperlaoosoe /Caíhila 
7De ^ Hragófeiuntaro para Dar remeoíopoí 
que ellos reyes nopeleaflen.tacozDaronDe 
faberoelreyoon 3llonfoDc/CalWla que era 
lo que quena: o a que caufa quena entrareñl 
reyno oe dragón, el qual les refponDío que 
loque quería cra:qucelreyDc dragón leoe 
pife lasfo:tale$asquccníosreynosDC/Caí 
tilla z De Tico le tema tomaoas: pues no avia 
rasoh alguna para gclas tener, t qne eílo be 
cbo no temía ra5on alguna De contenoer con 
eUyelle feria affiobeDiente comoapaDze.t 
los perlaoos fe fuero luego para el rey oe 2(4 
ragon*? oyDoloqueDQtamrefporiDioqgra^ 
Decía muebo a nnellro feñoi que tan buen co* 
nocimicucoovieífe oaooalrcyoe /Caihllafu 
bíjo*l8 que nello ante ovíera fabiDo:Díasa^ 
víaqueleovieraDefembargaDo toDotofuyo 
z luego el rey oe 3(ragon manoo oanfuscar^ 
tas para toóos losalcayocs quepo: el teníá 
fortalesasenlosreynosDecafhlla toetcon 
que luego las eutregaífeu al rey Don 3lonfo 
o a quien el manDaffe* afirmolfe la pas en 
tre ellos DOS reyes:? boluicrou fe caoa vno ó* 
líos a fu tietfa muebo alegres ocla pas z con* 
co!Dia entre ellos becba i y en tanto que ellas 
cofas paffauamvíno nueua al rey De 3&ragoii 
como grao mucbcoumb:e De mo:os eran en* 
traoos po: fus reynos* Í como el ellaua aoe* 
repoo contooa fucauallena:fue burearlos 
mows z bailólos en -fragas alliovo fu bata 
llaconellos:enquenue(lro feñosquifoDelto 
mar la venganza Délos robos que avia becbo 
ólostefozosoelas yglefías ^moneflenosoe 
losrcynosDe /Caflilla ?DeEeo:?fueallív¿ 
CÍDO z mueba gente muerta.? algunos Dijcn 
que murióenella batalla.otros quecfcapofu 
yenDo: 7 con vergüenza feñie DefconocíDo:? 
que muchos oías oefpucs Discn que toballa 
roiuconocieron algunoscallcllanos íara^ 
gonefes* /Squeefto fabioo po: Don HXamiro 
fubermanoque eramonge ^reynooefpues 
DcUtemienDoque vimeífeaDemanDarclrcy 
no:lobi50 matar allaDonDeanoaua./Slare 
yna Dona ^ ffaca Def boneda mente buncoo: 
^nomíranoola pena que nueílro fenozavia 
DaDoalreyDe3lragonfumariDo:poz loste^ 
fo:os que avia roba DO oclas yglefías z mone 
ílenosDclos reynos DC /Callilla: entro en vn 
moneíleno z Demanoo al abaDeffa 4 le Diclíe 
ciertas joyas ricasque tenia ólos reyes ante 
palfaoosique avian oaoo con oeu ocio aquel 
moncíteno.yelabaDcíTa lerefpcóioqueeUa 
noselaapoDtaoar nigdae smr.pcroñlae 
quera tomar q las tomaflepue* ella era po* 
Derofa para cllo:quc ella no scIaaDefenocria 
16 luego la reyna la^totno^raltenDopotla 
puerta Del moneíleho líeuanoola$ cofiso:r» 




Itarevnaooña ^ffaca nieta él empaoot 
oon 2Uoro 4 gano a jToIeoo q fue cozona 
DO en ¿oleDo po: empaoo:: Del línage De 
la qual oeaenDen cñoe Mozce furtaDos 
Demenoof a De /Efpaña* 
&tc oon Siófo octano comeco a re 
c fnar enel año Del Ceno: De mil z den 
to^ ocbo añoartreyno cincuenta a 
ñoe.fBñc fue muy noble re? ? mu? catbolíco 
cmuvfranco vetfo2£aDo:?bí5omucboacon 
Des z ríeos ombjes tcaualleroseneftos rc^ 
tíos*? ovo muebas batallas có mozos De que 
ftcpzc fue víccoo::t gano Dellos mucboslu^ 
garee: t biso gráD guc tta cotra el rev DO *iRa^  
miro el móge De dragón z tomóle muy grao 
parte De fu re^ nott pu rolo en tan gráD necefli1 
DaD;q fe ovo De batfr fu vaffallo: ? le befo la 
mano po: feño::? lebíso omenagepo: el rey** 
no De áragon:? DCUDC en nocíame loOruio z 
obeDecio como valfallo^f eífanDo effe rey Don 
3llonfo enel cerco De /Cuenca: embío llamar 
al rey Don Itomíro DC Sragotcl qual vino al 
li como fu valfallo z le firmo leal mente:? po: 
elferuidoqueaUibíso al rey Don 3(lofo:leal 
pe í vafTallage^ omenagequc le tema beebo 
«leDorolíbíeel reipno ^ íHragó^/eDcfpue^ 
Defto sDeaver po: valfallo al rey De TRauaN 
ra:bi5ofe llamar emperaDo: Délas €fpañas 
z con cófejo De toDoslos grloes é fusreynos 
z pcrlaoostfe biso coionar De cozona imperial 
enla eiuDaDDe ¿oleDo ala qual fielta vinicro 
toDoslosmaYOíeeDe /£fpaña. /6fteempa^  
Doz Don SlSfo OVODOS mugeres Ea vna lla^ 
maoa Doña J&ercguella z la otra Doña 56er 
ta^Doña ^ Óeríguella ovo bijos a Don 
cbo z a Don emáDo z a Doña ffabel z a DO^  
ña/Coftája^Doña Yfabelcafoconel revlu* 
ysDefrancía* t Doña /Coftá^acoel ref Do fan 
cbo De Mauafta^HeempaDOipartió losre 
ynoeiz Dio a DO 0ácbo q Defpuesfue llama 
DoelDefleaDo elrefnoDe/CaíliUa*íaD5^ 
lonfo el reyno De 1x6 con IODO lo q avia gana 
Do Depo:togal:loqual biso po: cofejo De Don 
ZIDanltiqueconDeDe 2.ara:íDeDon^erna 
DO CODC DCI Srañamara: q avia volñtaD q ovt 
eífe bollicio cneftos reynos, yeito becbo Don 
3U6fofacofu<bueftemuygraDe -zfueífecon^ 
ira CozDoua*tcomo elirey De /CozDoua fupo 
De ftmntDatfaliolo a recebir con gráD bonita 
z mueba cana llena z metiólo í la emoao z DÍ 
ole las llaues oclla t oon '/Remo arpbifpo 6 
SoleDoq entonce era:bi5o enla mesclita ma 
toz toDoel oficio católico:? cato enDe milfa*? 
ce mal cófejo q el empaco: ovo éro la auDad 
al rev mozoq la tenia co pleyto omenage que 
le biio q como leal valfallo le femiria z leacu 
Diría fiempzecon ella* ? oefpues quanDoefle 
mozo VÍDO tiepo al^ ofe cola ciuDaD: z añi elle 
empaDozlaperDio*/£Defpues Delio acaeció 
qalgunos malosobzes po: poner Difco:Dia 
entre el empaDoz,Y el rey De ífracía fu yerno: 
Díjrero al rey De gracia q Doña yfabel fu mu 
ger bija Del empaooz Don 3(lófo no era lc$U 
tima ante la avia aviDo en vna vil baffagana 
yeftercyDe ^rádapoífaber laverDaD vino 
fe en uparía: oisíenDoq venia enromeríaa 
^annago«;quáDo elemperaDoiíbpoDefii 
veniDa:fueffepara }6urgos?atenDioloallí 
?quáDollegoquantovna legua Déla ciuDaD: 
faltólo a recebiraeopañaDo Delrey DelRaua 
fta que conel eítaua: z De muebos eoDes z rí-
eos ombzes z cananeros z om bzes bijos bal-
gottooos muy rica mete apoÜaDos.Tel/cmpa 
DozlebisográDes fieilas:?fneffeconel para 
0antíago« z De allí boluiero a JToIeDoiDoDe 
el empaDoz avia manDaoo pzegonar coztes 
generales a toóos fu$ vaffallo^ aífi rpianos co 
momozosDonDevimero muebosgranbesfe 
nozesDe toDaslas partes DC /£fpaña. entre 
los quales vino alli el conDe Don Hemon De 
J&arcelona fu fuegro acSpañaDo De muy no 
bles gftes«l£ alli el rey De fráda ovo De faber 
como era falfeDao lo q le avian Dicbo cela rey 
M u 
m fu mager q fue muebo alegre:^  fue tan 
gra oe la gcte q vino en aqllaa cozíearq no ca-
bían enla ciuoao^ avía tatas ticoas entodel 
poa:q el rq? oe rancia DÍI:O q no puoúra ere 
er qen tooo el múDo auía tatas t ta nobles ge 
tes: ni tinca méteguarníoás como aüt avia 
ví(lo*v el cmpaoo: biso muy granoes ñeftas 
di rey DC ^ rácia:?oíolemuy gráoes oaomaf 
oelasquaies ninguna otra cofa quifo tomar: 
faluo vn carbunco q era oe muy grao vaU&z 
Dio aloscauailerrosfranceresmucbas joyas 
ve ozo z plata t paños ríeos oc ozo t (coa z la-
na ^cauallos amulas./Baffielreyoefran-
cía íc rcío muebo a legre Í conteto oel empe 
raoo: fu fuegro:? muebo marauillaoo DC ver 
la gracia oe fu eftaoo z poocr.z los frácefes 
oesian q nuca viera ni oyera oesir oe fraque-
5a tan gráoe oe ninguo pzincipe:como la oef* 
te empaoo! oe /Sfpana •en tiepo oel qual acá 
ecio q vn infanzón llamaoo oon ^ernáooto-
mocierta tieftü en galisia a vn lateado:, z co 
moellabzaoo: fevtnieífe aq^ralempaoo:: 
el le máoo oar fus cartas maoanDo al infan-
zón q le tonufle fu tietta: y el infamo fue tan 
íañuoo oefque vioo las cartas ocl empaoo:: 
q apaleo al labzaboiel qualfe vmo luegopa^  
ra elempaoo::? fabioo el cafo ptio recrera me 
ce oe begonia Dbnoeedaua con DOS oe caira 
llo:^  máoocnl palacio qoijcelfen qeílaua DO 
liéte:? a |0¿naDas coraoas fe fue a ^ ali5ia:? 
IlegaDoallugarDODe elmfan0 eílaua: fabí-
Da la veroao lo biso enfozcar ala puerta De fu 
cafatco loqualpufotan gráocfpato en/£fpa 
fía:q ninguno era ofaooDe ba5€r a otro fuer-
(a ni Daño«y eftaoo elle noble empaooi en to-
kDo:aco2Do6yrponer cerco á 3&ae£a:tfaco 
fus buefles z ptiofe pa alia: y cftáDo enel cer-
co alguos De fus caualleros fe bolinero pa ca 
flílla:?comolosmo^)slofupier5:ayfitarofe 
gráDmucbeDñbze Delíos zvinieró cótra cU z 
la noebe ante q Uegaífen fant y ftooio Icape-
cio z le oiro como los mozos venia fobze tliz q 
fe es fozf a fíe Í f ueffe cierto q los vécena • íB o-
troDia en ímianecícDo ios mozos llegaron ío* 
bze el real oel empaooz: el qual tema fus gen 
tes bíc ape)aDas z apcebioas: z caualgo z pe 
feo co ellos t Defbaratólos zpzenDio z mato 
muy^ gráDe pteDcllos. Í Defque los oela villa 
vieron peroioo fu focotto: oíeron la al empe-
raoo: con cóDicion que los ocraife faür cólos 
muebles que llenar puDielíen*? partióos I05 
mozospoblorta villa De cbziftianositoe alli fe 
partió para Almería robanoo z quemáoo 10 
Da la coila Délos mozos:? pufoles cerco Dóoe 
taroo algños oias.í allí vmo en fu ayuoa DO 
'ilNemonooconoeoe j6arcelonac6 muy no-
ble gentctlosgmouefescófuflotazlosqua-
les te ayuoa ron en tal manera: que la villa fe 
gano.f el empaooz partió la pzefa enefla guí 
ía:quetomopara fila villa íórooo loqueen 
ella fe bailo bi50 DOS partes, la vna fue oe to 
Das las ríquesasque enellafc baüaron.í la 
otra oc vna grao efcucilla De e fi ñera loa que 
aliiíc bailón poz el grano feruieio que los gi 
nouefesallile bisieromoioles a efeoger Del-
tas DOS partes la que mas quiílcffeiu? los gí 
nouefes efeogieron laefcuDilla:tconellafe 
partieron muy contentos para genoua» z affí 
la tienen oyenpzecio ineftimable yelempe-
raoozoioalcóocDeJ&arcclona toooelaver 
queenla villa fe ovo:ítoznofe paraj&ae^a 
con grano bó Jfa:? oejeo alli al infate oon £>á 
cbofu bijo: y elpaífo elpuertoomulaoarpa 
boluer en /Cartillas lleganoo a vn lugar que 
fe llama las frefCDasbiríole alli ta grao mal 
que lo o vieron oe poner oebajeo oe vn ei^ ma 
muy granoe z muy bermofa:t alli efláoo Dio 
el amma a nueflro fenoz« íB lleuaro lo a 2o-
leDoaffi bonffable mente Í cerno el merecía: 
? fueron le becbaslas obfequias poz veynte 
Días fegúocomibze ocios reyesoeefpaña. 
C^Pítulo.cijcioel rey oon £>ancbo 
tercero: l lamaoo el oefíeaoo» 
0te rey oon 0ancbo fue cafa00 eit 
e vioa oel empaooz fu paoze co Doña 
35láca bija oel rey Don barcia oc 
IBauattaz^ovoDella vnbijo q llamaré oon 
3lonfo: cavia tres años quanooelempera-
ooz fu abuelo falleció^Ite rey Don Sancbo 
en vioa oe fu paoze:y eneífc poco tiempo que 
binio ocfpues que reynozbiso tantas obzas 
vírtuofasu vfo De tanta judicia; que poito* 
ooefnc UamaDo paDze oelos pob:c3: ? arnt^  
goDdo^religíofoe: Í oef^ fo: odaabíuoaeií 
tuto:Dclo6buerfijno5íDcrccboí|uc5ó!a0gc 
tea^uctanfrancoítanbumanotqucpozto 
DOS fue amaoo 7 tcnioo como paoze t fue mu 
cboc^fo^aDo^arDíD^acflereyoon 0an^ 
cbo conociere vaflaüage loaren esoc ílraso 
z TBauafta oon 3llonfo z DO Jarcíate fuero 
fue vafTalloa como lo avían feyoo oet empa^  
DO: fu pmt.lSn tiempooeíle ref DO ©lebo 
Don^ernáoo fubermanoref De Eco:tirol3 
tietta alCODCDO IJboce caotroericos ornes 
toqualesfe vinieron para el:f el fe fuea ver 
con fu bermano:? lea biso tomar la tíetfa que 
ie6aviaqmtaDO«cDealUfe partió paraío-
leoocon mtccíon Debaserguetta alosmoios 
caoolecioDetal enfermeDaD Dequemurio:z 
fue fepuiraoo cerca Del empaooz fu pao:e^ 
te fue llamaDo elDeffeaDo: po:que tal p:ínci-
pecomoel era DdTeauan toDosaver^  
. C^CapítuIo^ cjc» Del rev Don3U5fonouc 
nobijoDelrev Don SácboeloclíeaDoq 
fue VCCÍDO enla batalla ó almos tvecío 
la gráo batalla Délas ñauas DC Zolofa* 
€>n íllofonoueno comenfoa re^ 
M nar en Cartilla DefpuesDc fu paoie 
Don í©ancbo:feyenDo De beDao DC 
quatro aníos:enel año Del feñoz De mil z ciento 
cfefentaañoatmfnocíncufta ctreeaííos» 
tovoenlareynaDoña EeonczTiimugerbiya 
Del rey Unifique De inglatefta vnbi|oqlla* 
maro Don /£ntfíque z otro HamaDo Don -^ er 
nanDo z a Doña 35erenguella que fue ref na 
DeEeonca Doña Eeonoz retnaDe dragón 
z a Doña acá re^ na De po:togal z a Doña 
3&llca ref na De ^rlcía: qfuemaDíeDelrev 
fanEuv^aDoña /CoftanjaqfueabaDelfa 
enelmoneílerioDeladbuelgas DeJ&urgos» 
/£ncl tiépo Délas tu tonas Deíte rey Don 3(15 
fofebisiero muebas cofas DefaguifaDas en 
furevno:pzincipalmctepo2eIrefD6^emá=-
DODC Eeon fu tio:q le romo muebas villas c 
camilosírctasí algunas ciuDaDes zpoio* 
trosfus v esmosafTicbziftianoscomomoios 
tavn po: algunos Defleales caualleros fus 
vaflallosiDeios quales los pzincipales fuero 
el coDCDon Xlíbl)fíqueDelara tDonílluaro 
7 Don Iñuno peres De laratbíjos Del CODC Don 
T^ CDIO De lara Don -barcia garces De a ja 
bermano DemaD!eDelosDícbosc5DeSt/£óf 
pues qefterev Don ^llororalíoólastutoiías 
c tomo el regimícto Del re^ no: z cafo co Doña 
Eeono: bija ai rey/ÉnflíqueDe mglatejf a co 
moDicbo es:q fue Dueña muv noble z muv l i 
ta:enquienovoaDon /EnftíqueqrefnoDcf-
puesDel^alinfanteDon-femáDotcalasm 
fantasq Dícbas fon» í£ acaeció afli enel cafa 
mtéto Déla infanta Doña ]f6láca:que como el 
rev^elipoDefranciafupíelTe qelte rqpDoíH 
lonfoDecaltillatomeffeeñasDos bi/ascube 
DaDDecafanembiofusembaicaDozes ael:oe 
mloauDoIela vnaDellasDe qmaslosemba 
a^Dozesfepasaffen parala aver pozmnger* 
éloqualelre^Don 3(lonfofuecotento:7ml 
Do aDere^ ar las Dos infantas fus bijas como 
couema a tangráDe^feñozastí manoolaspo 
ncrenvnafala DoDelosembajcaDo^slasví 
effemt Dona^Jtaca queeramafoztfera muy 
mas bemiofa:?eftaua muy mas rica mete a* 
poftaoaií IODOS creyeron c¡ aquella licuarían 
tlosembayaDozes efcogíer6aDoña^6láca: 
Dequeelrey Í la revnafueromucbo maraut 
IlaDos^ como lesfueffe pzeguntaDopo: que 
avían DejcaDo a Doña ^ ff acá que era mayo: % 
masbermofa qoona ]É6llca:rcrp5oíeronq 
po: que ®tf acá era muy feo nobze pa enfran 
cía j£aíTi fue lleuaDa ella Doña 3&lanca poz 
mugeralrey^elipoDe-francíaEa qualfuc 
muyfantamugencovoDelrey ^elipoalref 
fanEuysDc francfatDelqualqueDoen anta 
qulDo el rey - Jelipo murtón eña Tanta reyna 
locrioaíUspecbostc^amascofíntío q otra le 
cbemamaffe^acoftñbzolomuv fanta mente 
comoparedo pozlavíDa tmuerteóíla noble 
reyna cDeftíbiiofan EuysqDefpuesDe^e 
Iiporeyno en frácia • l£fte rey Don Slofo ovo 
muebas batallas con mozosDequeovomuy 
gráoes vítozías: z gano les muebas villas z 
cadillos» t fabiDo poz el ¿Nbíramamolí De 21 
frica losgráoesDañosqel rey Don Sllofóen 
los mozos basía: paffo la marco infinitas g¿ 
te^:yentropoí/efpañamatáDo?robáD07$f 
trurcoo quito ballaua* reí re^ oon ^ Üofo fa 
co fus bueites t fue pelear cóckz ovídfe fu ba 
raUa cerca De alarcom^ fue mu? berpa po: a 
mas partes Í infinita gente muertas aia fin 
fue vendoo el rey oon íHlofo: tcou toDo elfo 
retra to fue gentes en tal manera q faluo mu^ 
cbas 9eüas«7 m loo badecer tooas fus dnoa 
Desovillas: Í alfar losganaoos o víanoas: 
^ ayunto toDas las gentes que puoot metió 
fe enZoleDo^ losreyesDe^rago t DelBa 
uatf a q avian puedo conel $le venir a ayuDar 
eneffa batalla taroacó tanto q la batalla paf* 
focomooicboes./Sruceíía batalla enelaño 
Del fepo: oe mil ? dentó z nou ct a t dnco año^ 
VelreyDon^lófo falío confu buclteocoftio 
tiefta De mozos t gano muebos lugares:? pu 
íó el cerco a/Cuenca naqueróla tato baila qj 
la tornos Detouofe enDe vn año bada q la re* 
parottbipenella laygleíiamayozqoyes:? 
la cafa Déla obifpaUa: y la pucte: y el monede 
nooefan ^randfcoq es fuera Déla duDaD: 
7boluiorea2oleDo: tallimanoo bascr mu-
cbas pzouifioncsDetoDa manera DeviáDas 
«máDo llamar toDas las gentes) De fu rcyno 
toe otras muebas píes q le vinieron ayuDar 
pozfu granDbonDaD tpozferuíra nuedrofe^ 
ñonalosquales el rey Dana muy lárgamete 
tooo lo q avian meneden t comento eda gen 
te oc llegarfc encomíelo Del mes De bebzero 
talapafcua óemcuerma elreyDon Ijbeozo 
De dragón llego a £oteDoco muy noble g^ 
te:cl rey Don ÍUófo le redbio co muy grao bo 
ttaopzoceflion^puíofurealenlabuertaocl 
rey*? ala fama Deda batalla q el rey Don 3115 
fo quería Dar alos mozos:vimeró a le ayuDar 
mucbasgctesalíi Defrancefes comolombar 
Dos:entre los quales viniere losarjobifpos 
ólRarbona t^urocos:?otros muebosca 
calleros t gentes Déla francía gótica: % algu 
nos ricos ombzcsDc Sragoqno avían poDí 
DO venir conel rey. entre losqualesvenilDo 
barcia romero» ? ^ imen cozoncl. yelcoDe 
oe Empuñas*? 36imeno De carDonatcon ge 
temuy nobleadi Deeauallocomo De pie./8 
fllli fe í un ta ró toóos los arf obifpos t obifpo^  
De£adilla:z gctesDctoDas laspzincipales 
cíuDaoes ovillas. Acornó quiera q lasgcn 
tes era muebas ? De muy Diuerfas naciones: 
Dios con fu manólos tuno fiempzeenpa5«f 
ede noble rey Don 3(l6folesDioatoDosmnf 
coplíDa mente tooo loquemenederovieron* 
/8falio ede noble rey De jToleDo a veyntet 
vnoíasDe junio ocl año Del feñozDemiloDo 
5ientos oDojeaños conmuygráDes gentes 
t fue robáoo tquemáootoDos los lugares iS 
mozos.? tomo a /Calatraua la'Vicja.?Slar=« 
eos.? 3tlmoDouar: ? mato toóos los mozos 
q enlos lugares bailo. i £ como quiera que d 
rey ooníllonfo partió muy larga mente con 
toóos los edrangeros que conel venían que c 
ran mas De D(e5 mil De ca na lio: acozDaron to 
DosDcfeboluer parafus tieftas queotrono 
queoo faluo Don 2lmalte arf obifpo De Mar 
bonarconbada ciento? treyntaoe cauallo. 
£ como quiera 4 con la partioa Dedos pa re^  
do grao mengua ene I real:como el rey oó ^H-
lonfo era muy c^ foz jaoo: Dio a entenoer a los 
fuyosqlosnotenia ennaoa.yesfozfomucbo 
fu gcnte.y edanoocdereyoon ÜHlofofobzc 
el cadillo De Slmooouar llego el rey Don 0 1 
cbo oe iRaualfa con muy noble géte q venil 
agranoesioznaoas. /Eoe allímouíeronlos 
tres reyes, y enla pzímera joznaoa fueron fo 
bie £9aluatie#a ? allí los reye« biberón alar 
oe:poz ver fus gctes como venia apa rej aoas 
oe cauallos caimas* ? tantos ? tales parede 
roti:que bi5ieron poca mCgua los edrágeros 
que fe avianyoo^y elreyoon ÍUonfoílos 
reyes De dragón ? IBauatfa coneUcontinu-
aron fu camino bada que llegaron al cadillo 
que fe llama £adro real: que era muy cerca 
oclas ñauas oe JToIofa ocoe la batalla fe oio 
f el míramamolín que fe Ilamaua poz nom* 
bu XUbabomaDtedaua cerca De ^aben:?a« 
yunto fusgentesztcomoftipoelgráDpoDer 
queclreyoon 3Uoforraya:DUDaua De venir 
ala barallatpero algunos malos ombzes tos 
nabísos que enel rea l edauan:fueron fe para 
los mozos:? oijreron Ies como toóos los edrl 
geros que era n m as oe oics mil De cauallote 
ranbueltos enfustietfas.?conedoelXJIbi-
ramamolmofusmozosesfozíaronfcmucbo: 
Í vinieron lucgou ifabentí &cnt)C a Í5ar fa 
íocnocallicl JQbivmmolmcmbíotnest 
teea tomar los paitos cnla^njuasoc Zolo 
U*t tcntenoo loe paltos tomaDos los mozos: 
Don iTDic$o lopes De baro que lieuaua ti auá 
$uarDa:cmbto a vn fi| o fufo UamaDo oó /Di 
eso Días ^  a nis íobiinos Don l&ácbo fcman« 
Des Í Don ¿baitín nuiles: q tomalten el pu er 
to los qual es fu bicró po: vn mote a vn lugar 
qfCDíse /Caftrofc/taL allí en vn palto fa-
licron los mozos a ellos:? los cbiííhanos pe-
learon con ellosoe ral maneraquea fu petar 
lomaron el puerto:?eebaro losmozosDeal^ 
IncpufieronenDe fus penoones Í nenoas, 
l £ luego otro Día las gentes Del rey llegaron 
al píe Del monte:? el viernes figutcte De ma* 
nana los reyes llegare almote ípufíeron en 
ama fu real:? luego eíte Día manDaron com* 
batir el caftttloDe /CaítrofcttaU lo ganaron 
l£ cerca oe aquel caftillo eftauavna lofa mu? 
granoc:po: DÓDC (i los cbuítianos po:allí pa 
(taran recibieran muy grao oaño.t aftieftoui 
(ron allí DOS Días a grao peligros los confe=5 
pos Délo que oeuian baser eran muy Diuerfos 
alosmas eran Deeonfe/oque feboluíeltena 
baro él motezpo: tomar otro camino mas Ha 
no:? el re? Don f^onfoDijro que efleconfejo 
que ellos a vían po: bueno:lc a vía el po: mu? 
peligrofo: po: que las gentes menuDasque 
los víeflen boluer penfarían que fe ?uan fm 
querer Dar batalla:tDaria granoofaoiaalos 
mozos.? que fi vna ves loscb:iftianos comc-
jafl en DC áoanno avzía quic tos bísielte boU 
«er.? que pues los mozos tenían a tan cerca 
q los vnos a los otros fe vían: no con nenia al 
baserfaluo pelearztcomofuete la volñtaDDe 
Dios affi fena./£ toóos ovíeró po: bien loque 
ti re? Dcsía.? el re? eftaoo enefto apareció vn 
ombzecomopaftozmn? mal veftioou liego 
fe al re? ? Dirole: q el avia guaroaoo ganaoo 
alguno tiempo en aquel mote: t fabia vn pa 
Ito po: DODC el re? z fus getes pooían paitara 
liour con los mozos fin ninguo peligro.? el 
re? ovo plaser Délo o?npero muebos no pooí 
an creer queDireíte veroaD. pero con toooef-
fod re?manDo a Don © í e g o lopes & b m t 
a ^ a r n romero bearagen: que fueiícn De-
lante z fupíeflcn fí era veroao lo que el paltos 
Desia.?nballaíten feraltuquepuncltenfus 
nenoas en vn llano encima ocl mótequeera 
cerca ocios mozos. /SlosDieboscauaueroa 
figuieróel paflozufubíolosal monte fmmti 
gunopeligro:? tomaron el llano como el re? 
les avia máDaoo*? luego el fabaoo oe maña-
na los reyes oyeron muta: ? tomaron la béoí 
cíon Del a r jobifpo De Zoleoo:? fubíeró al m5 
te z aftentaron fu real . / £ como los mozos vie 
ron que los cbnltia nos no paltauan po: la lo 
fazpenfaron que los cbziltianos fe quena u ?r 
fm pelear:? con granoalegna vmierona to-
mar el caítillo De/Caflrofe#al:$los reyes* 
víanDeraDODefamparaDO* losquales avian 
paítaooconfusgetespo: el caminoq el paf-
toz les avía moftraoo ?aviá llegaoo allugar 
Donoeoon ¿Diego lopes De baro ?i5*araro 
mero De dragón eílauáucomépnoo alten-
tar el real: mu? grao eopaña Délos mozos lie 
gopozoefenoerque nofealtcntalte:? elreal 
fe alterno a (Upefar:? los mozos fe boluicron 
parad HDiramamolm. /Ecomoelilíbíra-
mamolin viDoaftentaDoel real oclo^ reyes: 
penfoq cite Día le quena Dar la batalla:? faco 
f u s i l e s ? pufo las en vncabejo muy alto: 
? pufo otras ala mano ysqmeroa ?Dereeba: 
? alti edouo oelDe la mañana baila boza De vt 
cfpcra s efperáoo la batalla . £ los reyes acó: 
Da ron q no pelealten baila el luneszpo: q las 
gctes ? loscaualloscftaua muy cafaoos»? af 
fí cílouiero los reyes ? fus getes bolganoo. 
?eli]C>íramamolín pozqueno aviápeleaoo 
cóel el fabaDo:eftaua mu? argullofo:? embio 
fuscanasaj&aefa? acaben basienDoled 
faberq tema tres reyes cbnftíanos cercaDo^ : 
? q los entcoia tomar pzefosDétro en tres oí 
as. y el Domingo figuícte el Xlbiramamolin 
ozoeno fus batallas ? tono las alti tfoc la ma 
llana bafta boza De nona./S los reyes cftouíc 
róqDosen fu real:?el arpbpo ? losobposp-
Diearó eíte Día:? las getes toca s fe cofeftaron 
? el arpbífpo los abfoluio.?otro Día lunesa 
la meoía noebe fono enlas ticoas Délos re yes 
vna bosceleftalnnaDanDo que toóos fe apa* 
• .4 
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refaffen t armaffcn para rr Darla bátalla a* 
los cncmisoe oela fe. /£ luego toóos fe arma 
ron z oyeron la tntfla: z fallero al capo: tozoe 
naron fus bases enla manera qeflauaozoe^ 
tiaoo 1 a noche ames* y el auanguaroa t\ rey 
Don ílloníoovo oon /Oiego lopesocbaro^ 
la resúoa batalla tenia oon ^5onplonuñe5 
conlosfreylea Del templo íoelbofpítalocrá 
^uan:t oe Sátiago: ?oe /Calatraua*«la DÍ 
eílra tenía ^ uv 01^ 5 ocios cameros z fu ber-
mano 3luar Días, tenia poílrimera batalla 
cílaua el ref Don 2((onro:?conel el arf obifpo 
DO 1^oD:ígo De Zoleoo z los otros pcrlaoos 
2mucbosrícosomb:es:entrclosqualesem 
iRuf peres De villa lobos. 7 0uer telles^ 
^emangarcía yencaDa vnaDellas bases 
efiauá los comunes oclas cmoaocs.y el rey 
Don IjbeDw De dragón o:Deno fus getes en 
tres batallas: z la Delátera Dio a i6'arci rome 
ro.t la fegilDa a ^ imon co:onel. z la tercera 
ovo el rey co los rícosombjes ó fu reyno. y el 
rey Don^ácboDe iBauafta lleuaua la Dief* 
tra Del rey Don 3llofoconla gáe De fu reyno 
?De Scgouia Í Xllbeoína. 7 las batallas afli 
oiocnaoasuom cjofe la pelea a los q pzimc" 
ro bíríeron enlos enemígos:fuero Don Eopc 
DtasDe baro bijoocoon i£)ícgolopc$: tíus 
fobzínosDon^ácbo fernáoesí oon ¿IDar^ 
tín nimes./£ los molos remá becba encima 
Del cabero vna pía ja cercaba De gcte De píe: 
y en mcoio Della tenían vna tic noa colozaoa 
muy rica cnuclaoa: z allí ellana el ¿Ibirama 
molí n alfentaDo en vna rica filia en manera q 
tODoslopoDíáver«2teniaalamanoDieftrav 
na efpaDa:^  ala fimeftra el libio alcoian. za* 
Delate De aqlla pla^ a eftauan tres batallas D 
peces tapíabos baila la roDílla:? ataDos los 
mullos los vnos con los otros po: q no puoú 
cffen bu y r. 7 aocláte Deftos eflaua vna gráD 
batalla DC cananeros muy bicnarmaDosyé 
bu cnos cauallos«7 Déla parte Díeftra z fimef 
tra avía tan gráDmucbeDub:eDealarabes:q 
era cofa marauíllofa De miranlos qles no cita 
uan en batalla bozoenaba: mas anDanan DC 
vna parte a otra focotticoo alas partes DÓDC 
eran mas menefter. /£ losmo:os qa eíla ba« 
talla vinieron fegúDfe fupo ocios 4 fuero pze 
fos:eran ochenta mil Dc cauallo:? peones fin 
cuenta, losquales efluuierómuy fírmese»! 
aquel cabep. / £ oon Diego lopes bebaro q 
lleuaua el aváguarDa:fubio a ellos con muy 
granD trábalo:? allí fue la batalla muy Dura 
mente beríDa./8 las gétes Délos reyes pelea 
ron muy va lietc mente con las coítancras oe» 
los mozos:t alguna gcte 61os pueblos come 
pabuyrnnvergu^tcomo elreylosvioo 
Dfro a gráDes boses al arpbifpo vos t yo mu 
ramos aquí y el refpooío ^eno: no quiera Di 
os que vos aquí murays;antes oy fereys v6< 
CCDOZ DC vuellros enemigos.y el rey le DÍJTO ar 
jobí fpo vamos a pefla a focoff er los nueítros 
q menefter lo ha• y entóce mouíero tobas las 
barallas:? fueron herir muy cruba mateen* 
losenemígos.callíDíp elrcyotraives alar* 
(obifpo:en tal lugar buena esla muerte, y el 
refpóDío para vos fenoles el vecenq la muer 
te fera 6 vueftros enemigos: z fí Dios otra co 
fa quifiere basentobos fomos p:eftos a mozír 
con vos como la rason nos oblíga:en oefcoiá 
mienroDc nueílra fancta fe carbólica, y el ar-
cobifpoDon Uloongo afirma en fu cromca:q 
en topo ello nuca el rey mubo el gcfto ni la pa 
labza íS como vi 00 la gráD pneffa en q los fu 
yosef!auan:pufo las efpuelas al cauallo po: 
los yr focoffer: z ^ erm garcía q era muy bu 
en caualIero:le tra u o oclas ricoas z le Di]ro fe 
ño: yD paífo q no fallecerá ayuDa para los vu 
eftros.t luego elle cauallero z ^ 3>onf alo ruys 
$fus hermanos con vna gruelfa batalla fue* 
cronayubar a losq tenían la Delantera.? aífií 
fe fueron UegáDotoDas las batallas Del rey* 
¿ vn canónigo Déla yglefía De ZoleDo llama 
Do Domingo pafcua l: q lleuaua la 0115 Delate 
Del arjobpo:pafro po: tobas las batallas $lo$ 
mozos miraglofa mete íTn recebír paño aigu 
no.y en lleganoo la feña en q yua nueftra fe* 
ttozaUuego los mozos bolinero las efpaloas 
í fueron buycDo DeffancaDam&e.tcomoel 
/]f>iramamolínvíDo fus batallas vendDas: 
caualgo en vna ygua bou era: t con folos qua 
tro caualleros fe fue para jfGaef a. t íos ocla 




lesrcfponDío amigos nótenlo confefopara 
xoe ni para mút caualgo en vn cauatlo t fue 
flc para ^ ab^Y en ella guífa el d&íramamo 
lín fe faluotí oelos fuf 00 muriere tantos que 
110 pudieron fer contaoos, pero q muebo üí* 
pooefpuesfue ccrtífícaoo pozalgnos mozos 
que íucro captiuosiq oela buertc oel Üíbi ra-
in amolm falleciere mas De oostétos mil mo-
ro&.v Duro el alcácebaila lanoebe* /£ loé re 
fes feboluteron al real Délos mozos: Dooe co 
mo quiera que los peones ^ algunos caualle 
ros q poco mirauan lo q Deutan: avían roba-
Do quito puDíero^ bailaron enoe tantas jo-
fas De 0:0 ; De plata ? jae5es t pitx>m piecí 
oías críelesoe 0:0 í o e plata tpañosricos $ 
Oíneifasmanerast^tantascofas otrasttan 
graDmucbeDübze DebaflimétosDetoDa ma 
itera Deví^asrquenoesquien eontarlopu-
DieíTe. í£ allílos reyes eílouíeron DosDias:? 
ninguna otra leña fue menefter: faluo lasáf-
tas q los mozos a Uí oeiaron. De toDas las 
^entesbelos reyes no fe balloDe perfonasco* 
itocíDas que muríelfen mas De oo$ictos t tre 
ynta z cinco* Eoqual fue aviDo poz gráDma 
ranilla* /8 fue eda batalla enlunesaDic5t 
reys^íasDelmes De ^ulíoenelañoDelfeño: 
Demil t Dosíentos t DOSC años* 
C/Capímlo.o:/» Délo que el rey Doble-
ro b í 5 0 i ^ ú e s que ovovcnciDoellagra 
batalla Délas ñauas De Z'olofa» 
/£fpues óítavitozía aviDaelreyDo 
o 3*l6fo entro én tietta De mozos Í ga 
no el caítillo De 3¿ílcbes Í De ^ a 
nost el DeZolofattDcDefe fuepara 35aefa 
•z bailo la yerma qtoDa la gcte Della era p a 
o ® b e o a D e allí los reyes fe fuero a É beoa 
t puliéronle fttiorc; palfaDosocboDiasmáDa 
ron la cobatin y el tóbate fe b^o De tal mane¿ 
ratq losmozos Daul al rey Don 3Uofo vn mí 
llbn DCDoblas poz q los íjcafle en pajtnla vi 
ila:Delo qual plasta a toóos los gráoes q en-
te ellaultí los arfobífpos 6 ¿oleDo 7 De nar 
bonatDefenDícro De parte 61 papa fopena Dc 
ejecomunío q elle trato no palfafert affi la vil* 
ta fe tozno a c5batir 7 fue tomaDa poz fuerf a 6 
ármasrí aflbiaron la villarfuerótpDosloó; 
mozos q eitclla bmtl muertos 7 pzcfos. t áiit 
las gentes comefaró a robar caoa vno lo que 
poDia:t nueílro feño: embio tan gráD mo:tá-
DaD enel realrq el rey ovo De boluerfe a /Cala-
trauatDonDe bailo al Duque DC 3uflria q ve-
nía con muy noble géte con Deífeo oefe bailar 
en aqlla batalla:y el rey Don 3Uofo gelo gra-
DCCIO mucho t le 13150 pzefcteoemuy ricas jo 
yas*? De allí el ouque fe boluio juca mete con 
el rey De dragón i fe fue en fu tíejf a. y elrey 
Don23llonfo fefuea ZoleDoyelreyDcTBa-
uatta cótliz oe allí k> DefpiDio z le Dio gráDes 
DaDiuas:t máoo a toDas fus gentes q fe fuef-
fen bolgar a fus tiesas z parno có CODOS muy 
larga mete oáoo a caoa vno fegñDquien era: 
z fegúel feruicio q le avía becbo* £níñc mef 
mo año enel mes De bebzero no poDienoo elle 
noble rey folgarTaco fu buelle z fue cercar vn 
lugar q fe llama /Caflro De Dueñastt gano lo 
poz fuerza De armas:? Diolo ala bozDen De ca 
latraua cuyo ante avia feyDo»? De allí fue po-
ner cerco íobze ÍUcarastnouolo cereaDoal-
gúo tiepo:? tomólo el Día Déla afcenfion^ DC 
allí fe boluio en fu tietfa DODC bailo ala reyna 
fu muger z a Doña jOercnguella fu bija: c a-
los infantes fus nietos Don -^ ernanDo z Don 
3 (ófo bí jos Del rey De Eeó:z bolgo allí la fi-
efla De cincuefma:y D^ De fe fuero toDos a 
leDo*y el rey Don 3l6fo fe ptio De allí para la 
ciuDaD Depla5écía:y embio llamar a fu yerno 
elreyDepoztogal qviníefca fe vercoel: Í aDo 
lecío en vn aloea ó drénalo q fe llama ilDar 
tin m uños:^ allí murió elle noble rey Defpues 
De a ver reynaDo cincuenta z tres anosí^ 
C Capitulo^cnj .Del rey Don íBnftiqm pme 
ro Deílenóbze:t oe fu DefallraDa muerte• 
/£fpues óla muerte Deíle famofoc 
o noblereyDon3llonfo:reynofubíjo 
Don /£n>tíque:t corneo a reynar fe 
yCDO De beoaD 6 onse años:z reyno DOS años 
CDÍQ mefes* 7 como la reyna DoñaEeonoz 
m maoze bera falleaoa :queDo la guarDa oef-
He rey Don /8nttique a fu hermana la reyna 
Doña 2&erenguella:qfue vna Délas masno-
blesmúgeresq ovo eñl muDo:la qualgoua 
tiaua Í regia aflifabia z Difcreta mente elrey^  
norque no parecía bajer m^ua algOadrcip 
Oon 3(onfofupaD!e./£como cncltc tiempo 
fuefren$ráDedomb:e9 en cartilla losconocs 
Don^crn&o toon^lluaro toon^onplo 
bijoaocl conoe Don Iftuño De lara:mof!ráDo 
que Ddfeauá feruír ala rey na: trabaiaul po: 
a ver el re? en fu poDent trataron con vn cana 
Uero natural De ^ {blasencía llamaDo ^ 6arct 
lo:cf o De quien la reyha muebo fitaua:? tenía 
po: ella al rey: t Díeró le gráDes oaoma6 pot 
queleconfejaffe queDíefle laguaroa Del rey 
aloscauallerosva DicbosrclSüobíso alfuz 
lareynaconfíanDo Deruconfejo DIO el rey en 
guaroa al coDCDon 3Uuaro De lara, pero con 
CODO elfo aco2DanDo fe la rey na Deloa granDe^  
bollídos qneel cooeoon Muño paDzeDefte 
avia becbo en ticpo Del rey Don 2(lonfi) fu pa 
D:e:no geloquífo Darrinquele bisíeífeome^ 
naiequenotíraffe latíefta anínguDcaualle 
roDelreynomíboluiefTe guclfa con ninguno 
Délos reyes veamos: t muebo menos con los 
naturalesiniecbaria pecbosénlosreynos ni 
otro tributo fin fu ejcpzeífo máoaoo. /£ como 
quiera que el cooe Don ^ Hluarobíso efteome 
nage en manos Déla reyna:^  lo )uro en pzefc^  
ciaoemucboscaualleros: tooolo quebzanto 
7 biso el contrarío: basienoo granoesmales 
c Daños alos neos ombzes Del reynott Defpe 
cbáDo los cíuDaDanos: t basícDo otros muy 
gráDcs males: De tal manera qneelreynofe 
ovíera De perDcr a fu caufa: faluo po: la grno 
pzu Dicncia t bonDaD Déla rey na t poz a igúos 
caualleros que le quinero fer leales, /¿r la rey 
navíítos los males que elcoDCDon íHluaro 
Í fusbermanos ba5íá:fueííeavn lugar que 
fe llama Otilio que es en meDío De campos: 
? lleuo confígo a fu bermana Doña Eeono: q 
DeípuesfuereynaDe3ragon:tallívíníaon 
aellaDon EopeDia5DebarotDon^ot^a>« 
loruysí fusbermanost Don 3llofotelle5De 
nienefest aluar Día5 Délos cameros: potros 
mucbosbijos Dalgo: poz Dar remeDío en los 
males q el CÓDC Don ^ lluaro t fus hermanos 
ba5ían»ycnefteticpotrayenDoelDicbocon«* 
Dcalrcypo! elreynotomanDo loslugaresq 
poDia:quiío tomar la fo:talepaDe ^ülalna ? 
«opnDo:7ftiefre coelreypara Ifbatécía:? ef 
raríDoallivnDiaelreyanDanDO)íuganDocofi 
Ais DO nseles:vno Dellos tiro vna te/a Dévna 
rotfe? bino al rey enla cabera: en tal manera 
q Déoe a pocos Días murió, y el cóDeDon 3(1 
uaro quencDo cncob:ír la muerte Del rey:lle* 
uolo fecreta mete a Jariego./£ como la rey* 
na fuecertiñcaDa ola muerte De fu bermano: 
embíoa DO Eope Día5 De baro z a ^ 5'5falo ru 
y5 gíron:al rey DeEeon a le fuplícar q le enr* 
biaífe a fu bij o Don ^ ernáDo./fel los fueron a 
£ozoDOnDeel rey cllaua:t bablaró conel en 
otras cofas: 7 touíeron manera como bablaf 
fen conel ínfáte Don ^ ernaoo en fecreto: ? tra 
taroncomo fe vínieffe con ellostDisíéDo lela$ 
cofas c 1auá en Cartilla: z como el rey 
Don ik, : era muerto.el qual fe vmocoii 
ellos pañi i a reyna fu maDze: z la rey na falto 
De€>tillo:tconella el infante Don^emáDo 
fubijo c toóos los otros gráoes que concita 
ertaul: t fuero fe para ^ allaDoliD DODC vínú 
cron toóos los ricos óbzes z biDalgos De Caí 
ílilla:^ los .peuraoozes Délas pzincipales cía 
Daoes t villas De Cartilla: tbefaró la mano 
po: feñoza a la reyna Doña }6ercguella como 
a legítima bereoera Del rey Don álófoa qmé 
pertenecía el rey no De oerecbo. la reyna co 
mo cra tan noble 7Difcreta:noquífotomarei 
rcyno para fi: 7 oiolo al infante Don ^ ernáDo 
fu bi)o: z toDos lo oviero poz bien: z loa ro mu 
cbola gráD bonDaD Delareyna:^  allí toóos le 
befaron la mano poz rey Í le bi5íeronomena* 
ge con muy granD alegría* 
CCapitulo.qciíj. ól noble rey Don ^ er 
náoo tercero q rcyno DefpuesDela muerte 61 
rey DO /£n>tíque:conel qual fe|ñtaro fegnoa 
ves los reynos De Cartilla toe Eeomt gano 
eíte flto z \>\í avfturaDo rey a Seuilla z a co? 
Dona z la mayo: pte Del anoalusia: ? ovo mu 
cbas vitozías cetra los mozos» 
€>m^Dareynarerte reyDó-fernl 
c DO enel año Del fenoz De mil z D05i£ 
tos z Dies z fcys años: z rcyno treyn 
fa 7 cinco años.7 o vo DOS mugereszla pzíme^ 
raDoña J&eatrí5q fuebiíaDel rey^elipoDe 
5rancía:cnquícovo3DonSlofoqfucrcy? 
ooon^d^tqneTaoon Manuel f a Do 
lip€ Í aoo /£n>fique,fuela fcsóoaDona 3lU' 
ana bija Ddconocoon Saimón oepontu^ 
o vo cnella vn bíjo q overo oon ^ cmloopo^ 
tu* ívnabija que llamaron ooña Econoi? 
otrobíjoqtteoí)Kr5oonEuYa»yeftadcofaa 
alfi palíaoaaí íabioaspo: el rev oon Slonfo 
oc Ecomovoocllo muy granoenojo^ faco 1U 
buelte 7 tomo conngoal coocoon %\\xm\t 
palio el río oe pífuerga: ? vino a laguna q es 
vna legua ó^íallaooliortoeallipamofepa 
ra 3&urgodrobanoocoeflruf coo foztalesas 
queeranoelos bi/oaoalgo queanoauan cu 
íeruíao ocl ref oon ^ emáoou llego a oos le 
gua^ oe jOurgoe penfanoo tomar la emoao 
9 fue cert ificaoo q eftau a n enoe oon &ope oú* 
05 oe ]Daro:c muebo* otroa ca u atlcros % om 
bzea bíjos oaIgo• oefoe allí con graoe eno 
(o fe boluto contra tooo^ aquellos que le avia 
&aope(conre|o:?bolmorearu tiettafmbaser 
cofa oelo que pífaua • z la reyna fue a ^ a t é 
áaitoeaUtembíoaloeobifpod oe^óurgos 
5 ^ >alccíaalcaftillooc Zaricgopo:el cucr 
p o oel re Y oon /8n ttíque fu berma no t la rey 
na fe partió coel para 36u rgos:^  bi50le ente 
ttar cnlas buelgas cerca oel infante oon ^ er 
u|oo fti bermano. y en tanto q la reyna fue a 
36urgos z b^ o las bontfas oel rey oon /£n 
i^que fu bermanotel rey oon ^ emaoo tomo 
poi fuerza oe armas los caíhllos oe Eara 16 
^uño tía villa oe Eerma qeran oel conoe 
oon ^luaroiT tomo pzefos toóos losqeneU 
los eflauátt oefoealli fe fue para J6urgos«y 
clláoo allí la re^ na t fu bíjoel rey oon 'Jemá 
Oorpaffaron po: Zaroafos \ poz quintanatel 
cooe oon 3(luaro % fus bermanos con grano 
gente c fueron oeallt ajl&ílbo2aoo?entra* 
ro la poz fuerfa:?mataró a toooslosomb:es 
% mugeres % niños q enla villa bailaron que 
c /x triaron la villa íboluiero fe para flitie)ta^cf 
j to fabíoo po2 la reyna tpoj el rep:falíeron oc 
36iirgos con tooa la géteq puoieron: epafla 
oo cerca oe ^ etfera oonoe eílaua el cooe oon 
^Uuarotfaho fuera oela villa poz robar el far 
O^gcpelrefríquloo quifpboluer buyenoo 
cafo oelcauaiio í fiiepzefo: ^ llenaron loan* 
telarefna ipe! rc^ * Y^aoo afftpzeíb rogaro 
muebopoz el algunos caualleros oelreyno* 
z como la repa era muy noble oiolo co cóoid 
onqentregaffeloscalttllosóíllarcozíama 
Yat/Carteoo íZariegoz/CcresoíVillafrá 
ca oemontes ooca tía toftc oe J&ilbozaoo t 
llagara? Ijbácozuo.t entregaífe atíimcf 
mo el cooe oon - Jernáoo fu bermano a /Caf* 
tro icen? t a €>rcejon.t q en tato q citas fozta 
le5asfeentregauá:elcóoeoon 2Uuaroeíiouí 
elfe fobze^ fu fe enel palacio ólreft t q lo guar 
oaffe ¿Socalo rufs girón «y el rey z la reyna fe 
fueron para /Caftro jxrvs tt oon ^emáoo en 
rrego luego el caHillotlavillataflimeflnoa 
€>rcej5* /£como losoicboscoocs f^uspa^ 
ríftesviero qel reyoon ^ernaoofe yua apo 
oeráooenelrernoral^arófeen ^aloenebzo: 
t comejaró a baser guetfa» telre? t la reyiia 
fu maoze fueron fe a Ülbeoina oeruyfeco q es 
vnaleguaocoe:t loscooék tcauallerosque 
eftauan en Síaloenebzorco grao mieoo qoví 
eromf nerón fe al rey oe Eed z bí jicron fe ms 
vafTalositconfeiaroleque bisteflegueftaal 
reyoon-femáoo fubiío:yelcreyenoo losco 
melóla oe baseraflu¿como algunos caua 
Ueroscaílelfanos entraffen a cojtertiefta oc 
j£»alamáca:elreyoe Eeonlos cerco en vnlu 
gar q fe oíse z qríenoo cóbatir los 
comanoofe armariel cooe oon 3luaro ovo 
oe fubtto tal enfermeoao:q a ella caufa fe ovo 
oeponer treguan el cóoeaflioolictecongrá 
oe enopqueovotfe máoo llenar a £ozo oon 
oe oenoe a pocos oías murió, /£ oon ^ernl 
oo fu bermano víCoo como tooas las cofas fe 
le bastan al renes ocio que oeíTeauaipafTo en 
áfrica t bisofe vaffallo oel /IDíramamolin: 
z efltouo conel grao tícpo z murió alia* ^ alie 
cióos ellos oos caualleros. qalbozotauan el 
reyno:el rey oon cmáoo conel ayuoa oe oí 
os:tconel buen cófejo oela noble reyna ooña 
]&erenguella fu maoze:pacífico Oireynot 
pufolo en juílícía./S yapaffaoos veynte y cín 
co a ños q avia com c^ aoo a rey n a r con gráoes 
trabajos z fatigas la noble reyna fu maozca 
cozoooeembiar oemanoaralrey^elipooe 
^raneta vna bija fuya llamaoa ooña J&ca^ 
Jo. ¿mu 
ttfyencaTamfóo pnrafu bí/oel rc^oon-fcr 
náoo.lloqiul el rey ^dípoovopo:bícntf 
biola acompañaoa DC tal manera como con* 
uenía áquíen ella era»? como la reynaooña 
j&eretiguella íUpo qfu nuera era entraoaé 
íCMia faltóla a recetrirconmuf grao com* 
pana De conoce zncoeombice ^ cananeros 
z Dueñas z oosellas: z trajeóla a ydursoe DO 
DefebísolaboDacongráoed fieftascomoco 
ueniaa tan graocs pnncipes. z Dcfpucs Def* 
to algunos Defleaícs cauallerosfeleuátaron 
contra elle noble re? Don ^ emáDo Eos qua* 
les toóos acabaron mal: v el íofego fu reyno» 
íBcon granooefeo Deferutr a DIOS: faco fuá 
bncites z fue co/fer tietta De mo:os./£ Déla p 
mera entraDa que bísoigano a ^ áníleuán z 
ÍHsnacoiaf 7 a pliego Í Albania 7 trapea 
unos losmas oelosmojos que en eítos luga 
rcsbiuian^í pufo el cercofobie elcaílillo DC 
/Capilla ícóbanolot tomólo pozfnerfa ó ar=* 
tu as . /£ Defpues Dcílo el rev Don ^ crnáDo fa 
co fus bue ites con pzopofico De v r potier cerco 
a JabenllegaDo conoció q fegunD la f0:ta 
lesa cra:el no la poDía sanarían piefto como 
pcüua^cottíolcs la tiefta Í bíjolesgráDes 
Dañosa tomo muebos catinos cboluiofepa 
raj&uaDala|ara:DODe levmieró nueuasco 
mo el re^ De Eco fu paDze era falledDo en ga 
1151a en vn lugarqfe llama ^aianueuauq 
avía máDaoocl rerno a fus fíja^q avía avioo 
enla re^na Dona Zercfa./£ la noble re^ naDO 
ña jíoercgnella:Dio muy grano ptféfla al rey 
DoníernáDofubi)o:qfuefle tomarelreyno 
De Eco:pues De Derecbo le pertenecía «/S par 
ticron el rqpt la ref na « o n ellos el arjobífpo 
DeSoleDo DO TíloDiígo: z anDuuiero tároba 
(la q llegaron afán Ccbnáq escerca DCZO 
ro^ allí fallero toóos loscanalleros Déla cm 
Da o: t recibiero lo poz rey z feñoz natural^ fu 
pitearon le que otroDía entraffe enla cinoao: 
Donoe fue recebíDO con muy granoes fiellas: 
í allí le bi^ieró toóos omenaje.toe allí el ref 
fe fue po: los mas lugares DlretnoDe Eeon 
Í fue reccbioopo:rev:faluo en algunos luga 
resque fe tenían po: Doña 0ancba ?Doña 
í©ulce fu^ bermanas* Y & re? Don <$eman 
DDfe fne a Eeom? fue mu? bien recebíbó coit 
granDp:oceiríon7mijcbaalcgna:clebí5ier6 
o mena) e pojfu rev z feño: naturaL / £ DCIDC 
enaDelanteel refDon 'JemáDofellamorey 
De/CafhUa t De Xeon */£ a llí le vinieron mf 
fa/erosDela refna Dona^ercfa fumaD f^tra 
con trato De r gua la n ja ól z De fus b erm a n a s 
Í larevnaooña J&erenguella aco:Do que el 
réf Don^ernanoofequcDalfeen 2Lcon:?eh 
la íe fue para falencia a fe ver cola re^ na 00 
ña Zercfa»tconiljs bijas bermanasoelrev 
Don^emanDO«/£ llegaoa en ^alcncía:aco: 
Daron fe eneda guífa: que las ínfátas berma 
tiasDelref Don^emanDo leDiefrententre* 
galícntooos los lugares 7 foztalesasquete^ 
man: v el rey les feñalalfe lugares ciertos DO* 
DcovíeífcncncaDa vnañoparacn toDafuvt 
oa cincuenta mil Doblas De 0:0. lo qual toDo 
fepufoalfíe ob:a^ como quiera q a muebos 
pefooe ver junto el feñonooelbsDosrevnos 
la rey na Doña J6erenguella feovo De taima 
ñera enla gouemacion Del los: que los vnos 
z los otros fe temerón po: bien a ventu raoos 
De fe venfo el feñozío Del rey Don ^ emanDo. 
l £ las infantas fus berma ñas fe vinieron a 
ver conel en ]&enauente« t De allí fe partíero 
con granoc amo;: Í las infantas fefueronpa 
ra las ticttas q el rey les Dio 7 el rcr fe fue pa* 
ra (aimua. /£ 5 allíel rey fue a ver tooas las 
ciuDaDes ?villaséIre?noDeEeon:?boluío 
fe para Zolcoo. z UeganDo allí: vino le nue^ 
ua como la reyna ooña }6eatri5fu mugere* 
ra fallecía en Tozo la qual fue entettaoa en . 
las buelgas De 35urgos. £ DefpuesDedo el 
ref Don -^ ernanDo faco flis bueíles: z fue cer 
car a ^ Cbcoa que los mozos la teman ya mu* 
cbofo:tíficaDa 7 llena De granoes gentes:^ 
touola tanto cercaDa: z combatióla De tal ma 
ñera: que fe le DIO a pleftelíarq los mozos fa* 
líelfenDellafin cofa alguna Délo quetenían* 
^affielreyovo allímuy granoes tefozosit 
boluíofeparaZoIeDo^/SDosanospalfaDOd 
queelreyDon'femanDo ovoelreynoDeEc 
onracaedo alfí que ciertos almogauares fe ja 
taronpo: licuar algunapzefaDe Co:Dou3:r 
algunosmozosDela cíuoao que eftauan mal 
Mil* 
tmcntos&U (¡ouemaciooella: avían ceno 
dmícntocon algunos oeftos almogauarc^z 
Dijeron lesquefíquenanqne díoalcs Daríá 
el j a r q u í a : ^algunddtotfcs cnla ciuoaDí 
alftla pooiian tomanauemasqumá fer fub 
petos alodcbitílíano^quepafíar la víoaquc 
teman, t como quiera que los almogauarcs 
no los creyeron: pero no Deparó pozcflboetl 
tar fiera veroao. íaDercjaró fus cfcalasí vi 
níeron a /Crcoona:? ba liaron veroao tooo lo 
que los moíoslesavían Dícbo:^pufierófua 
efcalas^ los que pzimero fubíeron enellas: 
eran llamaoos el vno iOommgo coloco: v el 
otroj&emtooe jSaños.c tomaron luego d 
crtasíottcsiíinataró los velaooies que ene 
llaseílauam^tomaro el 3(jíarqma:^ain meC 
mo mataron atoooslos qucenclla mozauá, 
F embiaron luego a grao pueffa fus menfa/e^  
ros a toóos los lugares oela frontera: embtó 
oo lesoesír el eílaoo en que cítanáif en tanto 
los mozos peleaul con ellos:t los almogaua 
res ocfcnoiá les valiente mete loqucaviága 
naoo, /£ vn cauaUero llamaoo Q toofio alúa 
res como lompo:vmo a sráopnelTa có toóos 
los cbziltianos que puoo t metíofe en Cozoo 
uaconlosalmogauarcsf embio oe5ir alrey 
el eílaoo en qut/Cozooua eltauairupltcanoo 
lequeviníeffeiucgo./EDonSluar peresoc 
gujinaque era muy buen cauaUero: vinoco 
muf grano gente z lan^ ofe enla emoao^ allí 
caoa ota crecía el ayuoa Délos cbnftíanos./6 
como ello Oipo elreyoon ^emáooqueefla^ 
ua enel retnoocEeon: máDoapelliDar tooa 
la tí(|fa*f elnofeDetotto:átcsfefue paracot 
Douadmas*anDancon baila cien cananeros 
que puoo luego a ver • z y" á empos Del tooas 
lasgctesDc /Caílilla t oe ¿lcon./S aíTiel ref 
llegoa ¿CtoDoua a tiempo que fue bié menef* 
Cene a finco tanto a los motos: que fe ovieron 
DeDaraplevtenatqDejraífcn laauDaoalref 
con tooo lo que enel la eílaua: z (alteíTen có fo 
losfuscuerpos^ganolaeíle noble rey Don 
^cmáDoenDíaDefan l ^ e o z o í f á ^ a b l o 
a veynte z nueuc Dcíunio enel ano di fenozoe 
mil z Do$ícntos z treinta z cinco anos.t biso 
ef reFmuysráoesmerceDes alosalmogaua 
resqenclla pzímero entraro:7Derpuesa(o» 
Dos los otros q enel focoffo viniero • z los per 
laDosqueallíconel reveilauancofagrarola 
mesclíta maro: zbiberón la vglcfia: f el rey 
Dotóla oe buenas retas z biso elegir obífpo z 
Dioles a ílucenapo: bcrcDamicto^fabiDoc 
/£fpaña como el rey avía ganaoo la emoao 6 
/Co2Doua:vmicró oe tooas partes ala poblar 
po: que en oenuello oela fe z Def bonita ocla 
^íanDaD:el re? 2Umá¿ozbí50 llenar las cant 
panas oe ^ Inago: z las biso poner poz lam 
parasenlamesclítaoe Co:Doua«f elle noble 
rqp Don ^emáDolas máooboluer a 0átia^ 
go con tooas las otras cofas q allí ballo:q los 
moios a víárrapo e como ^ Imápz las má«* 
DO traer alos]tpíanos:atrt elle re? las biso bol 
Hcralosmozosa^áriago.velrcvfuecojter 
tienta oe 0euüla z pafanoo cerca oe 2lr joña 
loscauallerosq conel tuan le oijícron. feñoz 
en 3nona ella vn re? Ilamaoo 3lbamar;el 
qualescaualleroesfozjaDo tfíafliqDabara 
mu? grá Daño en vfo faroage^ v el rey fe bol-
mo pa 3lr|ona: y embío llamar al rey 3%lba¿ 
manel qual falto luego a el Í fe bi5o fu valíala 
lo .y el rey le Diro q fueffe cierto que fí le Dana 
3rjion a:q lo baria rey De ^ 3Vaua Da Í q touí^ 
etfe cuyoaoo Deguaroar fu faroage qfe le no 
perDieíTe cofa alguna: ocio qual el rey mozo le 
bí50omenage*y el rey Don -Jernloo fepartio 
Í corola tiettarc 0euilla:yembiobablar 
con alguos mozos ocios piincipalesoe ^ r a 
naDa:t tono có el los tal fozma: q tomaiíen por 
rey a Slbamar qera rey De 3rjoiia:T q qui^  
talfen el reyno aql rey que entece en i6rana* 
Da reynaua* /£ los mozos conocicoo q3llba 
marera muy e^ fozpoo cauaUero:zcreyenoo 
loque el reyoon -yernaoo lesavíaembíaDo 
a Desir:bisicro lo rey ó^ranaoa • z aibamar 
Dio al reyoon ^enmoo friona: y el reyoon 
^emanooembioDesíraellerey íálbamanq 
feacozoaífeq loavia becboreyoe ^ranaDa 
Í q le rogaua q leDíefle a ^ fabeiut el rey 211^  
bamar sel a oío:co pleyto z omenage q le bi^  
50 oe toznar gela quáoo quiera q gela Demá* 
DalTe./£ alíiel reyDo^ernáDoovoaSaben: 
Í bipo luego elalcafar qoyeilat/Scomolos 
f Oi 
mom vieron q el labttua el afcapnpefo lea 
mucho pello:? pzeguntaron le que pot que lo 
basú» rcl les rcfpóoioqpoí que no leeqm 
bü$cr eno/ocnla vtlia: ^ quería aqila cafó pa 
ra apofenrar a fi t aloa fu pe: quáoo poz allí 
pafaífe^yeilascoradafribecbadielreyretKH 
uto aZoIeooitoepa Cozooua almaeítre 
pon ^ elafocojtea^a DO lRoD2ísoaluare5 
Dcaftumsizmucbosotroa cauallcros tri* 
codomedttotraamucbadgentedqueeraaU 
lí veníood a poblar la cíuDattloequale* oef> 
De allí cocían ^  cierta 6Iod mo:os bafta £»e«* 
uiUa*/8apofenroreelmaeftreoon Ifbclap 
colteaenvnlu^ar que fe llama 0anlucar6 
olbapa que ee entre 0emllat¿e|aoa« iB 
sonitoDuso atoares feapofento en Pícala 
DesuaDavra./EDeftoeooslugarescottilla 
cínoao De £5emlla en ral mauera:q ta pufíe* 
ronengráoeftrecbo^elrevoe Venilla ovo 
confejo con fue cananeros: t acozoard oe Dar 
aloe Dícboe capitanee delta fuma oe 020 po: 
baser pa5conelloe. t íoecapitanee recíbieró 
lo que el ref lee Dio. f£ como l oe mozoe avíá 
dibíDoconioelref Don ^ernanDoaviaDeter 
tninaDODeeílaren /Camila treeañoe:elrev 
De Venilla acozoo oe máoar feb:ar toDo quá 
topantenía t tooaelaeotrae femictce:^  fem 
tnofCitantoque ííselo Deparan cogenovtera l^ 
comer vefnte anoe Í mae* t aql año vino tan 
abunoofo que fue cofa marauíl 101 a. y el mae 
llre t Don 'ftoDngo aluarer. bisíero al rey fa* 
bertoDoefloiembianDolefuplicar que vimef 
fealoe comer fíqría aver a^eutlla:tqeno 
tra manera no curafeoe tomar traba jo: qoen 
De a veyme añoeno la avría • /£ como el reyo 
voeftaecaitaerpaitíofeDe }6urgoeamaeá 
Darconbaíla cíencaualleroeitmanDoembi 
ar fuecartae De liamamicco poz toDae lae cúi 
DaDeetvíllaeocfuercfnoeiqroDoefefuef-
íenempoeDel a S»euílla«/Silero elreroon 
^ernáDo a 0euílla a meDíaoo marf0: Del a^ 
tío Del feño: De mil c D05íentoe 7quarcta Í O* 
cbo añoe*? luego cerco la cíuDaD De tooae p* 
tee:en tal manera q le no poDiá venir mátení 
micntoe:faluo po: la parte Del ajeara fe q fe no 
pooia bien guarDanpo: que cerca Dclcaftillo 
DeíTrianateftaua vnacaDena murgruefTarq 
atrauefaua el río oeíbe la to tf e Del 0:0 baila la 
otra parte.y ella caoena basía mu v grano a* 
ruoa aloemozoe. veftaua alliconel re^vn 5 
bzc bó^aoo natural oe burgos UamaDo 7Rc 
mon bonifastel qual Dt^ o al rey Beño: yo tc^  
go vna buena nao con la qual ñ piase a 11 uef-
tro feño: embíar buen victoryo romperé aqU 
la caoena • fS\ rey gelo agrá oecio muebo: t le 
piegutoq victo cramenefter paraqnelanao 
puDielíe entrar» y el le refponoio que abzigo» 
luegoelrey fepufoen ozaciopourceoiae 
que ninguno lo puDO ver ni bablar*/8quan 
Dofaliomáooaloe maiineroe q aparcjaflcn 
la nao» z en guiaoo la vela: vino el viento tan 
gráDeqfuemarauillaulanao ctropozcino 
affiba con tan gráD furia:q no fola mire que^ 
b:anto la caocn a:ma e rompió la puente que 
eílauagranopie^aDelante* ©eloqualloe 
mo:oereabierógraoDefmayo; poique ya no 
leequeDauapozDóDe puoieflcnaver mátení 
nucmo:cenla auoao nolo icmá. /£Dcnoe3 
pocoeDiaeloemoroe embiaro Destral rey q 
le querían bablar «y el rey lee cmbto a KIODIÍ 
go atoares De aíluríae.SU qual loemozoe Di 
perón qoarian la ciuDao al rey con tanto que 
loeDepaifefalircotoemugereetbíloe^con 
toDoloqteniamtqueloequequdieffenqDar 
enla ciuDaD:puDie(ícn beuir enlo Tuyo a ferui 
cioDelrey«yelreymáDoq Dipeflenefloalifr* 
fanteoon álonfo fu bijo: el qual rcfponoio q 
elrey btsieífe en ello lo que fu mereco fuefle* 
/8 allenoe Dello loe mozoe tomaro embtar De 
Str al rey que affimertno leeDieífe lugarpara 
Detfíbar la totte z la mesclita mayo: Eo qu a l 
elrey embto Dcsir al infanteoon Slonfo, el 
qual refponoioque no Deuiaconfenttr talco** 
f a l q u e leeDeuta embiar Desinque i! vna 
teja le oettibauá ocla cíuoaDtpoz aquella los 
manoaría Degollar a toooe: z alft fe biso» íB 
Defque loemozoevieroqueninguna cofa po 
Dian acabar :embiaron oesir al rey: que le fu* 
pltcauan leeDteffe fíete DiaeDeefpacto: zq le 
entregarían laciuDaD:enla fozma que fu mer 
ccoquerta. y el reyoo-f ernáoocntroen 0 c 
uíllaaocboDwepozanparDcnomcmbzeDcl 
aifcoeirdtttDemft?305íento* zqmrcntat 
ocboañod*?qa¿Daroncn 0euílla muf^rá 
pacte ociosmozoaqiie cnclla mowmn.Éto 
ood loa gráoca que cemel rey allí cítauá aco:^  
oaron que el rey fe partíelfe para /Caftüla: Í 
oejcaffeaUíalgunoaoellodpoz^uarDaoelad 
uoao» y el re Y fue oefte mefmo a cueroo t acae 
cloque vntrobáque d reyallicematiuefe Ha 
maua ^ a f atfubio vn oía ala toftc oela tslc 
fia que oy C Í^ miro tooa la cíuoao Í viooco^ 
mo losbaffiosqiieloí» cbzíítianoatcmannio 
era la tercia parte oela emoaorpo: que enea* 
oa vnoeftaua el penoonoel feñoz que allí po 
faua^ t co noció en quan grano peligro queoa 
nanloacbziíhanodqueen 0euíllaqueoaf1e 
oefpueéoelapaitíoa 61 rey* /Sfueffeparael 
rey coíjcoletfcño: pues otos tanta merceote 
b^ o que te oejraffe ganar efta cíuoao ruego te 
que me bagas vna mereeo y fea efta que ma* 
Aana^ quierascomer contigo:? que manoes a 
tus ríeos ombzes que fea n tan bien mis eom* 
bioaoos.Yel rey le pzegunto que oonoe avía 
oe íer el comcr*y el trubanlercfpóoioquc en 
cima oela tottcoela yglefia mayoz» y el rey le 
oipuomo en aquella toífepooia caber tanta 
^ gcnte^cltrubanleoírotfeñozenaqucllato-
^ jfóiUaquetu vees»encímaqueparecetanpc 
quena: cabían cincuenta ombzes^mas^yel 
rey oíro que comíeífen allí: y el truban fe fue 
/Sala boza oelcomer el trubá vinollamarai 
rey z alosríeos ombzes.y el rey fubio enla to 
Ifeacompañaoooetooosfusgmoeszyel tru 
banleoip íoeñoz el comer que aqmavcys 
De avenes que mtreys bien ella cíuoao q nu^  
eftro feñoz vosoio» y el rey le oí|:o: yo la miro 
bienyclfea pozíiempzeloaDoque tanta mer 
ceonosbí5o enla ganar, yel truban le refpd 
Dioifenoz yo vos la moflrare meíoz^ t moftrole 
los pcoonesoc toóos los ricos ombzes 7 con 
ee) os qu eiallí eftauan:z quáto tenían oela ctu 
Dao ícntoce oijro el rey ¿ioiosmc valamu 
cboqueoayermooelta cíuoao* y el truban le 
refpóoto.fí agota que efta aquiijaftilla zJLc 
on no eftá poblaba 0euilla:como pienfas tu 
partirte oella fin oerar qmc la poblaffe.Digo 
ttquefiocaquítepartes vna veynuncaen^ 
ella te veras toznanentonee oíicoeí reyznép:^  
oy oe5irque ocios lóeos falen alas veses bu 
enosconfcjos./Hoefócaqui pzometoaoios 
oe nunca boluer en Caftílla:?aqui quiero q 
fea mi fepu l tura ./£ afftqueoo el rey oon ^er 
nanooen£»euilla bafla que murióeñlla. t£ 
bisóla muf bien poblar oe setes oe oíucrfas 
partes oei£fpaña«/£biuioeftefantorer tres 
años c meoio oefpuéS que gano arenilla* 
quanoo efte fanto rey oon ^ emanoo fe vi 
DO cercano ala muerte: manoo llamar a fu bí 
jo Don 3Uonfo« ?entremuebosfantos? fabi 
os confej os que le Dio le oip«yo tengo a 3M* 
bencopleytoomenage qbisealreyoe^ra 
naoa oe gela toznar quanoo me lo oemanoa^  
líe:? yo quiero que mí fe fe guaroe affi bíé oef 
pues oe mi muerte como layo guaroe en mí 
vioa a tooa piona a quien la oúpoz enoe yo te 
manooqquáoo quieraque el rey oe fraila 
Dateoemáoarea ^abenqtugela oes:?ten 
paratílafb:tale5aqyolalabzeyesmia.?afn 
lo biso el rey oon tHlonfooefpues oelamuer 
teoelreympaozc. £lqualmuríoen0euil<s 
la mtereolesa treynta oías oe mayo ti año di 
feñoz oe mil toosíentos c cincuenta Í oosa^ 
ños:? rey no treynta yeincoanos* 
C^apitulo,cjaiií.oclreyoon 3lonfo$ 
5eno bí jo oel fanto ? bien a venturaoo rey 
Don ^ emanoo que fue elegíoo poz empe 
raooz oe Iftoma ? oela guefta que le biso 
elreyoonSancborubíjo. 
ISfpues Del falledmíeto 61 fáto rey 
D Don e^maoo:reyno el rey oon 315 
fo fu bí|o mayoz,?comido a reynar 
enel año oel feñoz oe mil ?oo5icntos?cincué 
ta ?Dosanos:?reyno treynta ?eícoaños,/£l 
qualfuemuynoblerey ?oiofe nomenosala 
concia que alas armasen taroque el bisólas 
fíete ptíoas* ? la general eftozía* ? el líbzo Del 
tefozo* ? lastablas alfonflsque oy fe leen en 
toóos los eftuoíos generales, ?po* la fama 6 
fu gráonoblc5a?faber fue elegíoopozempe 
raDozDcTRoma/ecafoeftenoblereyoo S l6 
fo coooña Viólate bi)a oel rey oo ^aymeoe 
virago? ovooella a oon 'fernloo ólaccroa 
q fueel mayoz:? murió en vioa oe fu paozet? 
a oon Sancho q fue rcv ocrpuc^  Del.r a ron 
^ c o : o ^ a Don guarní a ooua ^ crcgucU 
lamerte noble reYDo^lófo ganopo: armas 
la cíuDaD De Xere5D05 veses, t a carmona* t 
a /8ei ja. t ala villa De IRiebla: t muchos o* 
íroscaltUlosDcmows. trecobzo dre^ no DC 
furcia con quíc fe le avía leuátaoo vn mo^  
ro aqmcelavic oeicaDopot rey en tiempo 61 
re v Don - JernáDo fu paD2e:q le avía Daoo aql 
reyno./Sncítc tiempo el rerDc i5ranaDaq»< 
b2a n to la tresna que con cite rty Don üHlonfo 
tenían amos a DOS le bísíero muy cniDa gue 
ffa .y el rey Don 2(lóío ice biso tan grao refíf 
tenciatque losDcíbarato muchas véjese (es 
gano tooas í aa villar t caftilIoaDel re vno De 
¿lburda:quc fon Defoe Eozca bada alicate: 
«DefoeCbumilla bada /Cartagena:? pobló 
lo9toD08óch!íííianos:tmáDo ha3ercn2.o: 
ca aqlla íuerp que of fe llama la to|fc alfonii 
y eftouo vn tiempo q fe no puoo empieñar la 
refna. v d con qucDaffe be 
reoero enel reynotcmbio a Demloar al rey DC 
¡Dada vna hija fu ya llamaoa Doña 36piana 
el qual sel a embio oc muy buen graoo^ al tí 
empo q ella feño:a llego en /Caílilla la revna 
coña Piolante eflaua pzeñaDa» yel rey ovo 
muvgráD verguenp oela tomar embiaren 
fu reyno: zrogo a fu hermano el infante oon 
^elipe q DeralTc la el crecía que era electo 51a 
gleíía De Venilla z cafalíe con ella: certificá 
Dolequele Daría tal parte mi reyno: con que 
puDieíTebcuír como quien era velinfáteoon 
Felipe creffDo qferia aflícomo el reygelo p 
metta:?po:q Doña Apiana era muy fermofa 
cafoflecoella.íDefpuesDecafaoos elrevno 
le Dio cofa alguna Délo q le p:ometío./£ Den* 
Deapoco tíempoDoña Cbsiflíana murió DC 
pefar.taeftacaufa elínfantroon ^elipefc 
alf o cotra el rey t muchos ríeos ombies cocí: 
losqualcs fefueroal rey DeiSranaDa./8De 
allí embíaron a Don 9uan nuñes hijo De Don 
TñuñoDelaratconfusfellosalrey ílbenvu 
¿a:roganDole que vinieífe en /£fpaña:DanDo 
le fu fe que le Darían toDa la tieffa como énel 
tiempo DelreyDon TRoDzígo.yelreyíHben* 
fu^ a recibió alegre mielas carcasa DIO grá 
DesDaDínasa Don Jfmn mñc$:tmbio Qtí 
fnma De 0:0 al infame Do elípe ? alos otro$ 
rícosombzesqconeleftaná^/ecn tantoque 
Don 3uan nuñes eftouo alléDe la manel infá 
teDon^clípeí losotrosricos omb:esqeíla 
uanen^ranaDa: feconcertaró conel reyoo 
3(l6fo:?feboluier5a /Caíhlla«/£como lofu 
poel rey íHbcnvuja ovo tan granDe enojo DC 
lio 4 embio fus cartas? fe líos al rey Don 3lo 
fo:y elpaffo etv /Sfpaña con muy grano flota 
?infínitasgftes:?bí5o grloes oañosenlatí 
etta. /8 como el rey oon íllófo fupo la vemoa 
oelos mozosrembío a oon Iñuño oe la ra poj 
capitán al anoalusía: ^efcríuío fecrera mete 
alasciuoaoes t villas zcadillos q lo no reci^  
bíelfemírecíbíerolo en /£cija. ? vmoenoeel 
pooer oelos mo:os tfalio apelear con ellos: 
z fue muerto z fu gfte Deshará ta Da z vencioa 
y el arfobifpooeZoleoo oon^ácbo hijo Del 
rey oon 5ayme oe dragón quei entonce eda. 
ua en quefaoa: l a lío oe allí po* feruir a Dios y 
Q I rey:? peleo con los mo!os: ? fue Desbarata 
00 ? vencioo ? murió enla batalla .y edas eo^  
fas alft pafraDas:el rey oon 3Uonfofe ygualo. 
con el rey SJbenyu ja:y el fe boluio en áfrica 
/Efodegaoo elreyno: elrey oon Slonfofue 
llamaoopoz los electozes oel imperio y el rey 
fe partía para alia:? queoo el ínfáte oon ^er* 
nanoooclacerDa jura DO po: reven /Cartilla 
y en Eeon.el qual aco&ooeyr hasergnetfa 
a (os mo:os: ? vinienoo poz ^ illa real murió 
allí oe pedilendafue ede infáte oon ^er* 
tianoo cafaoo con ooña flanea hija oel rey 
fón Euys oc rada ? al ttépo q ede caíamié-
to fe c6eerto:e l rey oon 315 fo ? toóos los grá 
Dcsocfu reyno juraron ?hí5ier6 pleytoomc 
nage que oef pues oela vioa Del rey oon 31o* 
foreynaria el mfáte oon ^emáoo celacerDa 
? oefpues oel (lis DefcíDIC tes:poi que en otra 
manera noquífo el rey oe -f rada baser el ca* 
famicto. /Squáoo elinfanteoon ^ernanoo 
oela ceroa muríb:el rey oon 3lonfo di paozc 
edauafuera oelosreynos:?losbijc siin* 
fantcoon ^ ernanoo oon ^lonfooelfC'Tja 
a quíc pertenecía elreyno oeDerecho:yelm 
fa'te Don ^emáDodi hermano eran r ;c:os.y 
H infante Don Sancho fe apoocro en tal ma 
ñera ocios rcynog: que no íola mcmcfeleim 
to contra el fobzíno mas contra el pa Die./£ co 
mo quiera que enla víoa Del rer oon^lonfo 
nunca fe llamo rey:tomóle tooas las rentas z 
biso que tooas las cmo^ Dca 7 villas quitad 
la obeoíencía al rey oon 3lonfo: aífisnanoo 
para ello tres caufas^^zímera D í^enDo fer 
pzooígopozque aviapagaoo parad refcate 
Del emperaDo: De /Conítantmopla cincuenta 
quintales oeplata^esuoapoíaverbrcbo 
mala moneoa» Zerccra po: aver ^ taDoel va 
ífallaHe al rer Don 3(lonfo De poztogal m yer* 
no:quc era cafaDo con vn a bí j a ba ítaroa fu ya 
comoDícboes./£qu3DoelrerDon3lonfofu 
po (a muerte Del infante Don ^ ernaoo fu bí* 
loxonelgráDpefar qovobolmofeen /CaltíU 
la:í bailo el reyno toDocotra fíquelenoqoo 
otra cofa faluofola mete Scuilla • /£ veycoo 
fealftel ref Don^ Hlonfo DefamparáDo tDefe 
rcoaoo:rogo a algunos perlaoos qbísteífen 
cócozoía entre el infante oon 0ácbofubiío 
y el^ellos bisíero tooo el cótrarto: oe tal ma 
ñera q ovo é Durar alfas tiempo la guefta en 
tre el paoze y el bí|o*/£con grao oefefperacío 
cpobiesaelreyoon SlonfoovoDeembiara 
empeñar fu cozona al rey íHbenyuja:elqual 
le pzeíto foteeella fefenta mil Doblas^ cflan-
DoSbenyujamoítráDo aquella coronaafus 
cananeros oiples.Dígo vos que me viene en 
volfitao De yr ayuoar a efte noble rey:a quien 
fu mal bijo tiene DefereDaoo.lS los cana lie* 
roslercfpóoieronfeñoibienbecboferapoz $ 
eñftoayuDarasatuamíso tbarasmalalos 
cbzifhanos,? luego embioquatrocaualleros 
al rey Don 31 on fo embíáDole oesír que (í que 
riafuayuoaqelvernia enperfonacotoDofit 
poDer* c el rey Don Sloib gelo cmbio muebo 
graDecen? leembio rogar que vínielfe* £ltt 
ego Sbenyup máoo aDcref ar fu flota ? paf* 
fola mar con sráoes gentes: Í vino Decenoir 
en SlgQira z Dé allí em bío Desí r al rey Do 3 
lonfoque leefcrínieffe fi quena queentraífe 




yujatraueflbportietfa De mozos 7 llego a 5a 
bara.ícomofupo q el rey Don 3l6fo venia: 
máDofacar vna tiéoa muy rica:enla qual má 
DO que fe pufielí^  DOS eflraDos el vn o alto z el 
otro bap. z luego embio llamar a Don 31 ófo 
peresDegusmát^lonfofemanDescebolliU 
la que eran vafTallosfuyos: gavian pafíaoo 
la mar conel:7 Díjcoles q quáoo el rey Don 3* 
lonfo llegaífegelo moítraííen»/£qiiáoo lle-
go el tropel oela canal lena Del rey Dort ^ lofó 
cerca Déla ticoa falío el rey Don üHlofoDelan^ 
te:^  tooa la gCte íbya eítouo queoa. t Don 3(* 
lofo peres Dip al rey Sbenyuf aríeñoz eíte es 
el rey Don 3lofo • £ luego el m anoo a toóos 
los principales cananeros marines q fueflen 
al rey oon l^onfo befar el pie. y en tanto que 
ello fe biso (lempze eítouo el rey Sbcyuja en 
pie te n icoo la mano pueda en vna c u e roa Dé-
la tienoa • y el rey oon 3 lonfo q u ifiera oe fea * 
nalgar allí 7 nogelocofintieró los cananeros 
tpioíeron lepozmerceoqueno Defcaualgaf 
íebaíta entrar enla ticoa:y elrey oefcaualgo 
cerca ocla tienoa. /£ los reyes fe abza^ aron a 
légremete: t fe tomaron poz las manos, y el 
rey^ Hbenyu i^ bisoaffentaralreyDon^dotf 
foenelcftraoo mas alto cmasbonffaDotyel 
affentofe enel bajto. y el rey Don üSlonfo fe le* 
uato Í pozfto m ucbo coelque fe aífentaflen a* 
mos aoos ygual mete, t Sbenyu ja leoíjro:fe 
ñoznoesrasonquetu íyoeftemosyguales: 
5 tu eres rey Deíbeab inicio oca: yo lofoy oef* 
Deagozaqoiosmelooiopoz fumerceo.yel 
rey 00 taiofoleoip: oíosnooíobonttamno 
blesa ni reyno faino a quicio merece: Í afilio 
Dio a tipoz q lo mereces. alli afirmaron fu 
amiítao: 13bcyufa leoip Seño: oa me vn 
aoalíoqmelíeuepo: los lugares que no te o 
beocceníDcftruyrlosbc^gnaroarelosqío 
tuyosy elreyoon l^lofo lemanoo oar vnoqj 
lemoUraffeel camino Oe/Carmona. íto^no 
fe el rey oon 2llófo a Venilla poz facar fu bu 
elte«yelrey Sbenvufa paflb po: íDffuna t 
itofe Detono allípoz que vioo que lanonpo* 
Día tomar tanpzefto.tDeallifue combatirá 
Igítepa: 7 ay recibió aigunDoaño^oeallía 
iédfa ytípcró cuocla ^ enfeqwc avía tmbi* 
aoo a coftcr la tíctfa* ? allí ileso c\ rey Don 3( 
lofo a /£d|a c no entro enella epaflb la pnetc 
^ allí fe juntaron loa reyes Í tomaron confe/o 
Dclo que oeuían bascr:^ llegaró a Caftro Do 
De ante que el re? Don 2(16(01 legaííctbisícro 
losmpzosgráDDañoímuríeroalgunosDeU 
IOS.Í como llego el rey Don íHlofo:falíola ge 
te ola villa a el f befaro le la mano? obeoecte 
ron locomoera rasoiu /8 oefóe allí loercyes 
fe fuero apofentar a DOS leguas De Co:Doua: 
cmatiDoelrevDon ^lonfoque fcarmaffeto 
Da la gentes affí anouuíeron baila que llega 
ron muv cerca DC /CozDoua: z manDo el re? q 
ilegaffen fu penoo alas puertas: t que pzegá 
talfen (T era allí emámaitíne5.el qual fe pu 
fo enlas almenas:? el alfere^  le oiro -ferna n 
martínes conoceys elle penoon: ? el refpooío 
IH conozco que es Del feñoz re? Don íllonfo.el 
alferé5lcrefponDío:elre?vuellrofeño:vosé 
Ina Desírque le ocoes a ¿Cozoona que bic fa^ 
jbe?s que el vos armo cauallero: z vos la Dio» 
?ei le rcfponDío DesíD'Vos al rc?oon3llonfp 
que otro Ceño: tenemos en /CoiDoua.? el le p 
gunto quien era :tfuele rerponoíDo que Don 
ífeiebo que ala bota era entraoo enla cmoaD 
?eílofabiDopoz losre?es acozoaronque^lf 
l)en?uja cmbíalfc a Don ÍUófoperej Degus^  
man a Don £>ancbo: t le Díjcelfe que l? roga¿ 
naque míralfe loqueiAemp:e cataron aquel^  
los DOUDC el venía:? no fe alfalfe contra fu pa 
D:c:z le toznalfe la tieff a como era oblígaDo< ? 
eftanoo enella bablallegaro los marines a^  
las bajteras:? mataron algunos peones De* 
la villa:DequeDon 0ancbo ovotangranoc 
crtoi'o q Dí]co:con elle menfaje me veníílcv.ma 
tan me los mozos mí gentc:m|jcba bonffa re 
cebísDe mí en que no vos bagotá^ar poz las 
almenas fuera Déla villa: z ?D VOS luego De a 
quú? boluíofe Don Slonfo peres con ella ref* 
pueíla«/£aben?u^a embíolo baser fabcral 
re?Don íai5fo:embíáDo leoesírque víeffelo 
ijue quería baser % aqllo baria. ?el rc?Doíl 
lonfoleembíoDesírqlerogauaquemáDalfc 
coJterlatíetfa./É luego abc?ujaembiocíer* 
tos capitanes a robar la tietta: ? ellos fueron 
Ddlru?cDo t talanbobafla que líegaro a íCó 
fuegra^3lben?uja paflb el puerto Del muía 
Dar z llego al capo DC montiel: t allí Deltamof 
fus gétes poz tooas las tíetfas: z abaron ? ef 
tragaro tooo quito ballaro t abc?u{a eílouo 
algunos Días poz aquella ticfta fin bailar ni 
guna renuencia:? De allí lleuo muebosreba^ 
ños De vacas que embío en áfrica.? DC allí fe 
boluío para /écija:? embío Desír al re? DÓ ¿( 
lonfo que fe quería ?r ver con e I ante que fe fu 
efTepara fu tíefta. ?el re? DO aionfoovo pía 
5er co ella embaraoa ípartío luego DC Seuí^ 
lia:? vinofecon fu buellepara /8cíja zm tn* 
tro enla ciuDaD:? pufo fu real cerca Déla buef 
teDe3ben?ufa*?pozqera noebé Sbc?u^a 
no lo vino a verelfa noche.? manoo el re? DO 
3 ionfo aífentar fus ticoas. ? embíaron le De 
5ír Déla buelle De 3ben?u^a qmíraíTe loquc 
le cúplíarque fuelfe cierto q el re? 3(ben?u^a 
lo quería matar a tra?cion* & luego el re? DO 
SlonfomanDoDarccuaDa ameoia noebe:? 
caualgo con toDa fu buelle:? anouuo quanto 
puDo. ? el re? Don íHlonfo embío poz vn bí jo 
Delle 3b¿?up que conel ellaua: ? Diple que 
íu paoze leavia qucríDomataratra?cio* el le 
rcfponDío que nunca pluguielfe a Dios que fu 
paoze tal cofa ovíeffe penfaoo* ?el re?¿lbeii 
?up ovo oello granD faña: ? quinera muebo 
faberquien tal maloao avia leuátaDo»?fofpe 
cbaron algunos que fue Don atinar peres oe 
gusman:elqual fe faluoante el re?./£DenDc 
avnmes3lben?uja embío rogar al re? Don 
ÍHlonfo que leembiaífe a?uDa queqríacoí^ 
rer tíeffa De ^ ranaoa.? el re? DO 3lonfp em 
biolcaDon -Jerná peres poncela Don^u| 
fernanoes. r a ^ bero fernanoes fu hermano 
con nouecientos caualleros:los quales fe fue 
ronpa ^ ranaoa: ? bailaron al re? 3lben?u 
ja cerca oe TRóDa:? pingóle mucboconello^ 
? máDoles pagar fu fueioo: ? tomo el camino 
DC h a l a g a . ? tomaoo elfuelDODíjceró a Do 
^ernan peres ponce q elre? ?lben?uja Io$ 
quería licuar allenDeel man ? pefole mucho 
6llo ? Dijro ello rera como Dios quífíere ñ z qul 
toameDíanocbemanoo quecaualgalfcnccM 
DosloscbziHiáos ?cargalKfn$ asemílaspa 
rafcbohiercn /Cartilla, /6ccmiocIrc?3(bÉ 
tu^a loftipo: embíolca^csír q po: Que ba5!l 
aquello, T cüod le refpooícron: q po: que no 
quería anoar maaconeU 3bcn vufa lea em 
bio Dcsír que letoinaflcn fu(Uelooq lleuaul 
ocmaaaooífefuelícn en buen bowtquepu* 
c^malferniana fufeñoztqutaelnolcpooi*» j 
sin bien fetuint que ella cortúbzc era m an 
íi^ua ocios caflellanos. cquefinofuelTepoi 
mirar al rey oon ^ lofo fu bermanorque el ft 
5íera enell06 ral ercarmiéto q para ficmpze q 
©ara nieni02ía.í Don-fcmlpe^ ponceeoío 
el a ver q loe cbüfUanos avia reccbiooif em^ 
bioloal rer Sbenyup cluego fe partió coto 
Dodlodcbziltíanos en villa oe3lbenvu{acó 
tiitenctonoe boluerfea Senilla.ccon mieoo 
q o vieron ocl rey oon 3lonfo tomaron fu ca* 
mino para/Cozoouatbon 0 á c b o noeraen 
la ciuoaa? hablaron con algunos buenos 6 
lia rogáooles Í requínenoo les q oielfcn la ci 
uoaDal reyoon Slofo.f eran veníoos enróí 
cea Cozooua los coeqos é b s masemoaocs 
t villas oelos reynos oe ¿Calhlla i oe 21 con. 
íaqllosbuenos ombzes que avian bablac»o 
con oon -femá peres ponce:Díjceroqqueril 
hablar con los otros oela villa tqlerefpobe 
ríari.íDon -fcmáperesfeboluio a furealtí 
fue la rcfpuella q faliero Déla duDab mas DC 
Diestnil Decauallozmuf gráD gente oe pie* 
Í como losól real los viero caualgard a muy 
grao pnefla t fiieronfe para cllosmu v a paf* 
fo fus batallasoiDénaDas t biríeró tan fin te 
mo: enla gente q ocla ciuDao falio: q luego ¿ 
ftíbaron los masólospfoones» i luego la g l 
te comenfo a buyr. 7 ^ eman Darías q era ni 
cauoíUobuvoluego.tfuerólosoelrealma* 
tanoo t bírífoo enla g^ tc oe CoiDoua bada 
las puertas óla ciuDaD:t fue allí muerto ^er 
tian muño5:t fue lleuaDa fu cabera ? fu efett 
Do t toDos los pcDonesq alli fuero tomaoos 
losqualesfueron pueffosenla yglefia oc fi-
ta Ül^aría De S>euilla: ? la cabep DC ernl 
muñosmlDO el rer poner eñl tablaDoDefan 
5«'aneifcoí manDoqucmar fu efcuDo.íSafii 
ellos caualleros entraro en 0euilla: Í recibí 
crómueba bonrta Del rey Don Slonlbpoz lo 
q avían becbocn/CoiDoua./equIooeítanu 
eua allego al infante oon. 0ancbo:ovo Dcllo 
gráDeno)opoDip:bíí mereeieroreccbirellc 
Dano:poi falir a pelear cótra el penDon De mi 
paDietq bien fabiá ellos q yo nunca pelee ce-
tra ehmas quiero tomar elle reyno para nnq 
csmío.ívinofepara /Cozooua cómuygrl 
gfo7Di]co:fi yo bailarabiuo a emá rnuiíos 
yo le máoara coser en vna ealoera.^ DO 0 á 
cbo feparnoDc/Cozooua: toireró alreyoon 
IHlonfo como ellaua enla puente De aleolea: 
t partiolfe luego De Seuilla con poca gente: 
? f ueffe para conllátiirad llego el infante Do 
Sancho a J^uaDalcanal: z como le Direró q[ 
el rey ellaua en conftátma: boluiofe po: DÓDC 
era venioo DisienDo muebo mal alos q alli lo 
avia trayDo»? alli juro q en quito biuiclfc na 
ta fe llegaría con cinco legua s a Donoe fu pa# 
Dze cftuuicífc• Í oefoc alli fe particró Del infá¿ 
teDoivSancbo el infante Don ^uanftíberá 
mano*? Don 3Uuarobi)o De Donfuan mme$ 
efueronfepara elreyDon^lonfo aSeuilla 
| £ como el rey fupoq el infante Don Sancho 
íetomaua:? la jura qavia becbo: comento a 
IlozartDijrooDonSácbo quácaromecuef* 
taclamo:q tebc.£boluiore/elreTa SemU 
la:y el í nfare Don ^uá ÍU hijo Í Dó 3luaro c5 
el. y eílanoo el rey en Seuillaroírero le como 
el comenDaDozd metida avia tomaco labos 
po: el infante Don Sacho y embio alia al infá 
te Don 3fuan fu hijo. Í a Don tymi peres po 
ce 7otros buenos cauallerosqconel yuan.z 
DenDe a ocho Diasq llegaron fob2e/]DeríDa 
tomaré la villa poz fuerza De armase la ge te 
q puDo enceff olíe enla foztalesa: ? los De fue^  
ra tomaron les mugeres i hijos t toDo quáto 
temí: t los cercaoos Dijreronalcom^DaDoiqf 
yaveyanqtenilpcrDíDaslasmugeresíhi* 
I os t quanto tentatt le requerían que hisielfe 
alguna pleyteíía po: que a ellos cumplía buf 
rar manera comorecob:alTen!o fuyo« iE\ r o* 
menDaD02 les rogo que le efperaffcn baila o-
tro Día • t como amaneció él comenoaoo: fe 
armo t pufoffe ala puerta Del canillón alli pe 
leo baila que lo mataré:? luego que fue mu* 
erto Dieron la foztalesa al infante Don 3íuan, 
Jo-
£DC allí bíjo mucha gueffa a toOM.loa qtc 
nunlapteodinfanteoon 0icbo.zcomoef 
infame oon ^IcbolofupoivmoamadaDar 
a foco/fer los fu p a ^ d infante oon 5uan lo 
(Upo:? b^ o lo faber al ref • y el rebebióle má=* 
DarqguaroalTc la villa Í nofaliclfe a pelear 
cóel míate Don Sácbo v el rey Don ^lofo fa 
lío De Venilla poz ver al ínfáte Don 0icbo ü 
puoieiíe: v aDolecío enel camino 2 boluioíTe a 
^cuilla:t qucíauafíe muebo poz q no puoo 
ver al ínfáte Don Sacbo ante q muneífc» i8 
murió cite noble rey Don ÍUófo en Venilla c 
el año ola encarnacio oel feñoz De mil Í D051C 
tos 2 oebenta 2 qtro anos* z fue fepnltaDo cer 
ca oe fupaoze el faro rey Don -JernáDo» 
CCapúcfv • oel rey Do 0ácbo quarto oeíte 
nóbze bí j o Dede noble rey DO 3ll5ro z días co 
toe q e n fu tiepo acaecieron 
€>n£»ácbo quarto comenjoarey 
o * narDefpueeDCDon SlofofupaDzc 
enel año Del feñoz De mil z D05Í&03 
t oebeta tquatro añod:t reynoon5eaños«/£ 




y cnclconucnpDefureynaDo clreySben^ 
yuja paito la mar conmuy sranDed gentes z 
co /tío la ríe tta z pufo cerco fobze Xcrcs q ou* 
rofeysmefes«2comoquíera que muchas ve 
5esembiaron llamar al rey Don 0ácbo:ovo 
feDc tener en /Caflíllapo:algunas turbacío 
nesqenel reyno avía z poz la suelta q le ba¿ 
51a el infante Don ^ílófo 6lacerDa hijo De D5 
¿cmlDO DelacerDa pzímogemtoDelreyDo 
2Uonfo que fe llamaua rey De Ca itilla 2 De le 
on • y ella guetta le biso 3(benyup poz q quá 
DO murió el rey DO 3Uófo embio a Destral rey 
oon Sacho que quería averamoz cóel como 
lo avia aVÍDO con fu paDze:y el rey Don 0an^ 
cho Dio mala refpuefta alos menfageros. z 
poz cfte enojo el rey 3lbenyu^a le víno'ba$er 
lasuettatDeDóDctoDoslospzindpestgrá^ 
Dcsfcñozcs DCUCU apz^ Dcr De Dar gracíofa ref 
paella alos menfageros que les viniere a vn 
qncnoayan DC poner en obza lo que icrequí 
rieren* iS IOSDC 3£ere5 edanDo muebo afirt^  
eaoos efcríuíero cartas al rey eferítas con fa n 
gre.basienDole faber q fi taroaua De neccífe 
Dao fe avian De Dar alos mozos* t vidas las 
letras el rey vino a^euillaamasáDartccM 
mo lo fupo el rey Sbenynfarembío cinco mil 
cananeros qcolticíTenhaita las puertasoe 
Senil la :po: ver fí el rey Don £>ancbo fa liria 
a ellos«/8l qual manDo ceffar laspuertas:? 
no DÍO lugar que perfona a ellos ral leifc. ^  los 
mozos fe bol uieró a 2(benyup« al rey DO 
cancho vmo muchamente De /Cadillatoe 
Eeon* íhíjoalaroe:aballoqtenía Diesmií 
De canallo:? acozoo DC partir luego para ¿ c 
re5:í los granDes que cocí edauá le piDíeron 
poz m crccD q efperaffe mas gentezq era muy 
poca la q tenía en coparacionoela mucheoú^ 
bze ocios mo:os.yel rey lesrefpoDíotfí yo no 
be la vicozia De 3(benyu(a con Dies mil De ca 
uallonola avze jamas, falíoel rey De£»e 
uüla t fue pofar con fu huelle alcoztíjoDeoo 
mdcnDo*/£ como el rey ílbenvufa fupo que 
el rey DO £>ácho era falíoo De ¿cuilla t yua 
contra eUal^ o el fítioDe Xcvcya palfofe alien 
pe De guaDalcte* t quloo fupo queel rey Don 
Sancho era en 2lcb2i]ca:fucfle apofemarcer 
caDeZllbeDina:avnlusarqucDí5c Slbuhe 
ra cerca De barbare. zquáDoel rey Don S a n 
cho paflbenelpalmaneraleveníDarata gen 
te qmanDoha5er alarDe: Í hallo qavíaenfu 
real veynte DOS milombzes armaoosoecu^ 
erpostcauallosttDeotra gcte tanta que era 
marauilla«yelreymáDoque>feapzeílaf1eto¿ 
DOS para labatalla*y elcoDeDonEopeapar^ 
toal rey t leDijcoJeñozd rey 3benyufa fe va 
huvxoo D vostDejcalDo vaya Otcamino* el rey 
le refpóDiorcóDe vos q me a viaocs De a bíuar 
me oesis ello*y el cóoe le Díjrorfeñoz yo vos oí 
go lo que vos cumple*y en toce allego allí vn 
efeuDeroDC Don l^oceque avía qucoaoo DO 
líente enfan ^rlcífcoDe^eres íleDíico.fe-
ño: Don ^ (bóce vos píoe De merceD q lo qu e< 
rays ver ante q muera que mucho vos cum^ 
ple*ed6ceelreycaualgotfuelo avenyel rey 
bablo conel en fecreto t no fe fupo lo q IcDíp 
ycrtanDodrcyconDon1^oncc;llcgar5acl 
infante oon 3uan bertmno t>el rey t otro* ri 
codombzcd c5el:t manml ref qucnocmra 
ítniz fueronfe muv toñtíooettríñ&tmmo 
dfanocbeDon 1{bcce:iíbí50lc el rev mucha 
bonita:?fue cemel cuerpo baila la vglefíaoc 
fan &aluaoo* oonoe lo c nte ttaró: c bolNío fe 
el rey pa (U bucíte.t otro Díaoemañanamá^ 
Do boluer la gente para £?cmlla:oe que laigé 
te ovo grano petar» Y el rey toznofe para ©e^ 
uU la:Í toood loe ricos ombice fe fueron para 
/Caihlia. v el infante Don ^uan ?el cooeDon 
^ope fuan muf fañuDOd:crefenDoqueDon 
^onceavía DefcubiertoalreF loqueentre 
ello^eítaua aco:DaDo. i£ oefpuesque laa 
tedfuerópaitíDa^elreyDd ^ácboanoaua 
tnuyafmcaDopozfabcrentera mente la tra^ 
cionqlo^gráoes tenían contra el ozDcnaDa: 
Í falio oe 0euíllaconmil DecauaUo t fuefle 
para •Xtrcsit no lleuo configo a níngño grá 
DeombzetfaluoaDonKberaluaresDe afturí 
asque era mnf buc cauallero tádanotí no 
íabía alfaluo feruira oíos ^afnrev^elrey 
palio po: Xcres t fue pofar al palmany cfto^  
uoaiií oosDiastt no fabía ombieloelmunDo 
entenocr q era aqlla veníDa: Í no gelo ofauá 
pzegñcarrcrogaroaDon Kbcraluaresqgc^ 
lopzeguntaffeif el Dípal rey* fenoz roDosef^  
tamoacon granD cupaDo poz q no fabemos 
DoDeymoff^ felref leoiprífcDo ymwapc 
learcon^Hbcf ufa» cDíjrooon ^eraluares 
abuenafe fenoz a(fí lo píefan tozos. cntoceDí 
pelrev«Don f^beraluaresYOVObablarcon 
el revábenyuja algunas cofas oeqavrefs 
placer:? vereye oe lo que nuca vífteste fabze^  
fs lo que no aveys fabíDo baila agoza. t Don 
Tjb cr a I u a re5 DÍITO feñoz Dios lobaga bíemq. 
fenoz fobepoz grauecofa quewamera?8¿ 
fu poDer con tan poca gcte» elrey lerefpoDío: 
05 Kberaluarejmucboeemeíozfascrcló-
bze con poca gcteoe (b enemigoamígo:qcon 
mueba peroer el amigo t la víoa, yel reyea^  
«algo con fu gctc:c quaoo Hegaro al albube^  
ratballaró al rey Qbtyiya q lo falia a recebir 
con fuá bíjos: t bablaro alfi vn rato a cauallo 




allí bísiero fu amíftao t fe DefljíDierÓ Í vínofe 
elref Don ^Icbo para ©emlla^e! re^ílbl 
fufa? nasbíiosfueró fea2llge5íra*relrev 
Don 0acbo fue certíficaDo po: el re^ 3lben-
yup De tooa la traveidque el infante Dd Jn* 
m fu bermano y el cóoe oon Eopc tenian ce-
tra el ref ozoenaDa» v es cierto que Don ^pó 
cenoleDefcubzio cofa alguna: faino que 1c DI 
p que poz cofa Del múoo no fuelfe ala batalla 
¿sDenDeaDelanteel rey bufeaua manera co-
mopuDielfe tomar (unios al infante oon ju* 
an fu bermano calos otros cananeros que e-
ran enla trayció» y el rey les bajía ficpzc muf 
buena cara:? les Dauatooas las cofasque le 
DemáDauan. t con cílo ellos penfaronqucel 
rey no rabia cofa alguna Délo que ellos temá 
ozoenaDo«? vn oía Díp el rev al conoe DO E o 
pe^conoevamosaver vueflra ticfta.f elcon 
DC leDú:ofcñozvamos:maslkuaD poca gen-
te pozque mirietfa espobzc • yel rey le Diro: 
licuemos lámenos qpuDieremos /^Safltfe 
partieron oe 36urgos ^anDuuíero^pozIail 
efta DelconoeDon £ope:balla qmikgarou 
a 3lfaroqueera fufa:f el rey feapolctocnla 
foztalesa: y el infante Don 3uan y el cooe DO 
Eopetlosotroscananeros feapofetaróen-
la vil la, v el CÓDC Don Eope embio fuplicar al 
rey que otro Día comíefle coeL y el rey gelo o-
tozgo*v embiole oestr que le rogaua que fueí 
fe luego hablar conel.y elCOUDC embioluego 
llamar al infante Don Juanqera fu remo? 
le Díp:el rey me embia oesir q va ya a bablar 
coneUvamosalla veamos quequtere*YeltR 
fante leDip:coDeno vaDes alia queelcozajo 
me Dije que no vos cumple la ?Da* v el conDc 
le refpooio: como avernos mieDo Dd dlanDo 
aquí en mitíeffazvamos alia. vellos q vuan 
para el caflillo toparon con ©iego lopes De 
campos efuefíe con ellos:? fueron fetooos 
tres|untos:?vuael conDeoelante ?j&iego 
lope? De cápos conel: yel infante fuá ala po( 
tre«?Díiroel cooe veDesquebuen e^ fuerjo De 
ínfantcelque DeuiayrDelante viene poflri-
mero:?ecce que lolleuamos UotaitDotTClíu 
fem 
fanteDip* ítoíoa me fóluea mipefó po: qae 
cntrmos aWa.z aflí entraron el infante el po* 
ftrimero^ entraD06 toóos tres loapoiterc» ce 
ffcron luego las puertas:^ no oeicaron entrar 
otro» y elconoe lea Díjcorpo: que baséis efto: 
z los pozteros le Dlíerotfeno: po: q nos es ma 
oaDo» i£ toóos tres entraron oonoe el eítraoo 
oel iRqp eítaua aparejaoo* y el conoe p:csú^ 
tooonoeettauaeniftef» /SÍfefponoiolevnca 
pellamasoza lo llamaran^ el iftef vino lúe»* 
0O:Í fallo al conoeoon Eopeaflentaooenel ef 
traoo«/£l conoe Dip al TRe^ : feñoz que es ello 
que me querer £ l 1llevleDí]Co:conDe loque 
quiero es que Deífaga^s toóos los tuértese a*» 
gramos que teneos fechos a muebos oe mis 
Jteposquefequerellímdvos:veíto nofepo: 
que lofajeys no auícnoo tta5on alguna^elcó* 
Dele ItefponoíotpozqueDestseftoqueyofago 
i B ffef le oíico poz que es veroao^ el conoc le 
ftefponoío como burlanoo» poz que cafo marú* 
na franca a quatro leguas oe falamanca» y el 
Iflef le oíjco^ conoe aun aquí teneos a marina 
francatoeremos eifcnoaD me míscaílillos q 
mé tenef i>» el conp£ le x>\xo:(i que los tengo a* 
qut enla bolfarmañana aue^s oe comer comM 
go t alia me los Dem3nDarevs*/£l ffev le oip 
iConoe no falíreis oe aquí fafta que me los oe^  
ys /£l conoeDíicotcomoeneítolotencmoscon 
vosrtleuantolfeapzteffaepufo mano a vncu 
cbilloí quífovrfenr al1íXcv:?enílevfevíno 
paraelagranopzieffatt tropero oe gmfa que 
oüíera oe caencon tooo efo pufo mano a vn cu^  
cbílloqué ftempzetrava enlacíntattcioalcon 
oevntal golpe enelbzajoqucgclooeltibo CCM 
nelbqpibzottoip luegoellíRef agranoesbo 
5es mataloomatalDo:^  luego falíeron ciertos 
bombzes ^ armas que eftaufpzcftos para ptí 
oer alós oiebos cauallbs t mataro al cooe^ el 
inflte fufo ala cámara ora ffe vna: y ella lo am 
paro»? el ftey áóaua muy fañuoo poz el cadillo 
ítopo co oo ©íego topes 5>e campof t oiíolc: 
como vos aquí eílavs:? oiole vn tá grano got* 
peconel cucbillo coque auía feriooal cooe:^  
lecozto la cabep^ a ff uegooela )fqpna el ttev 
poono alínflteoo hermano* /Spartio 
eijt^ocíUfarotí tuefofegaoo fustfefností 
gárto a STarífa odos mozos en víefpera Oe fan 
mateosa veynteoiasoe fetícmbze oel anooel 
feñoz oe m il 7 oosíentos z nouenta z oos años» 
t ouo oelosmozosotrasmucbasvítoziasoeq 
fu crónica fase mencioiuí murió en miércoles 
a veynteícmcooíasoeabziloel añooel feñoz 
oemil Í oosientost nouctaítres años:t fue 
enteltaoo alfi bonozable mente <omo couenia 
ata grano pzinciperenla capilla oelosfteyes 
oela ciboao oe3roleoo»/£ntoooefte tiempo 
el infante oon Slonfo oela ceroa ft|o ocl infan 
te oon ^ernáoo oela ceroa:a quien oeocrecbo 
elftevnopertenefciapoz lastfasones fufooi* 
cbastttcclamaua poz el agramo que el infante 
oon 0ancbo fu tío le fasia» Y í oego que fupo 
la muerteoel ftey oon^ llonfo fu a vuelo:fc lla^ 
mo ffevoc caftillaitoeEeomífisogueffa al 
infante oon ©ancbo: el qual eítauafa apooc 
raoooel ftefno» íB como oon íHlonfo era mo-i 
jo z tenia poco enel ftcyno:ouo feoe yr^ Ifa^ 
ni a e oemanoaua fu úiíhcia ante el paoze fan* 
cto:llamanoo fe fiempze Itef oe caftilla z oe le* 
oiu z ouro tanto efte plCYtotfafta que murió el 
Ifef oon 0ancbo:í tierno fu fííooon-faná* 
oo»y enefte tiempo fue trataoo poz algunos 
perlaoos z cauallerosrque el ocbareoeftos fíe 
fesfepufiefre en compzomiffo: eacozooféque 
ftxeffcn los |uesesel ffev oon 3íafme oe arago 
/£oon ^ ©onis ffcy oe poztogaU z fijo fe el co 
pzomiífo enla fozmaqueaoelantefeoira* 
C^pro^cicv^oelftevoon femáooquartoq 
moztoen laenemplasaoo poz oos bermanos 
caraua jales que a tuertomanoomatar 
on 'femanoo quarto comefo a ffey* 
O nar oefpues oeoon 0ancbo fu pa* 
oze enel año oel feñoz oe mil z oosi-
entost nouenta canco años^TRcfnoquin* 
se años» íS ouo enla )fcf na ooña /Coftanfa fu 
muger a oon Slonfoque fiie ffey oefpues oel: 
z a ooña Eeonoz TReyna oe aragon./£fte ga* 
no a j&ibzaltant ouo algunas batallas con 
los mozos oe que fiempzefiie venecooz^ t mu* 
rioelteTRevoon ^emanooenjaenenelafb 
oel feñoz ocmílt tresíentos z oies afíostem^ 
plasaoo poz oos efeuocros HamaoosiCara^ 
uajalcs que a tuerto manoo matará falleció 
- .>.•.• 
al poftrím ero Día Del pla^ o q fue d treinta oías 
5 fue enteftaoo enla ciboao De /CozDoua* 
CíCaptmi6«cppí)»Del compzomilTo que 
pafloentrecl ftevDon^emanDoDecallí^ 
. llatfupnmoel ItevoonSlonroDclacer»* 
Da a quien loe juches arbitros manoaron 
Deicar la bos De )te v De cathlla z De leomí: 
le Dieron muf granDee bereDamícnto^ en 
eftostteTnospo: que la Desalíe* 
C £ l comp&miflbque fue otozgaDopoz 
loe DOS ffeyce Don - JemanDo z Don 315* 
Ib fu piímo c^el lí0uiente* 
nelnombze De Díoa: Sepan quitos 
s eíía carta víeren:que en pzefencia De 
mi anozes peres ocla comerá pnbln 
co notario DraciboaD ó Xarapnat Délos tclli 
goaDe vufo efenptoa^on alonfoDela cerDa 
ffcy que fe llama De cartilla t De león tijoDel tu 
íanteDon -fernanDo DelacerDapumogenito 
Del fte? Don 3(lonfo po: fi Déla v n a parte. v el 
infante Don 5uan hijo Del Dicbo feño: DO 3l6 
fotfev De caftillaíDe león po: parte Del ftey DO 
^emanoo fiíoDelttevDon0ancboDcquien 
te piocuraDor.t ba efpedal manDamiento pa 
ra ello Déla otra parte fobze gucffaet DifcozDi^  
saque fon eftaoaa luenga mente:? aun fon en 
tre loa Dicboa HUf Don ^emáDo Y el ffe^ Do 
3 lonfo compiometteron ea afaber el Dicbo DO 
aionfo enelmuyaltoDon ^aymeftef Deara 
^on. yel oícbo infante Don ^uanpzocuraDoz 
fobieoícbo DcllíRef Don -femanDoenelmuf 
alto Don ©pniaTíUyDe poztogaltaflícomo 
en arbitros t amigos coponeDozea copzometí 
€tea en fu buena fe t verDaDtmlDaro amí el Di 
cbo notarioqqualquier cofa q los Dicbos tfetes 
puesea arbitros fobze las Dicbas cofas o:Dena^  
fá t mlDara z |U50ará:Do -fcrnáDo z DO %i6 
foJoternatcoplirá ícatarátcteáenellopa 
rafi^pietcnuca cotravcrnlnícotravenirDe^ 
prá mfará en alguotífpo, /£eílo)uraroel Di 
cboDon3lonfo pozlí^y elDicbo infante Don 
5uan enel anima Del Dicbo Iftey Don ^ eman 
Dol^ bieel libioí crusTenloafanctoaeuangc^» 
lios Delante Delloa pueflos tcozpoial mente 
tañiDoeanoDela encarnación De mil ttresien 
m t quairoaños» /£mpero fi el Dicbo ftcYDe 
po:to0alftoque)faonopoD:afercnel!o:queel 
Dicbo KUv Don -JernanDopueDa otro poner 
enfuparteen lugar oelDicbo ftey Depoztogal 
^ecba la carta a veyutcDias De abztlDemilz 
tresientoaequatro años^eeflofon tefhgoa 
loa noblca? bottaDoa varones Domftemon 
obifpo De jarage^ a * z Don 3af me feño: De 
rica a oon Sufre abao De for.í Don Diego gar^  
ciaconfcjeroDelffeTDc aragon^DonlrtUmo 
arceDiano Déla guarDía»? Don frey ^ i l De fi^ 
to^ Don Bartolomé Deflaua» z ^ ernan Jfo^  
Dziguesofozio. t ^oncaloDia5Defaualloa« z 
¿ftxm ftemon cbanceller Del infante Don ^ tap» 
a n ^ ^ e r o gomales Déla cámara eferiuano 
Del i t ó f Don emanDo* panozee peres 
Delacozuera publico notario DelanbDaDDeta 
rafonapo: manDamiento DelJfeyDon ^erná 
Do z Deloa fobze DicboaDon 3lonfo^ el infan 
te oon 3uan*eílc compzomiffo Demí piopzia 
mano cfcreuút con mifigno acolhimbzaDo lo 
figne z\ ce|te*loa qualea Don 3lonfo v el infan 
te frieron poner enefle compzomifío fuá felloa 
penDíenrea*t loa Dicboa l^eteaDe aragon z 
Depoztogal oiDenaronfobielaa Dícbaa cofas 
íegú que fe coneneenla fetecia De baroefcripta 
oa Don ^ ayme z Don ©onia poi la 
n gfaDCDeDioaóaragotDcpoitogal 
ffereararbitroa amigableacopone^ 
Dozeatfegfi qfecoticne enla carta De cop^mi^ 
flbií entcDiftca tollergueffaaíDifcozDiaaen 
tre el muy alto tfeyDó -femloo y el Dicbo tfey 
DóSlofo DelacerDafijoqfueDel ínfantcDon 
^fernáDo oela cerDatpoz loa qualea fe ííguian 
mueboa malea z Daños a tooa la irpianoaD en 
Deferuicioí5Dio5^veTéDoq poílapasycócoz 





valoecozneja. /£gíb2aleon.garganta la olla/ 
c to)fe menga^pafíaron^r el tfeal Demáfana^ 
reSiel algaua.y losmomesDcla greDaDema 
ganóla puebla Defaftia co fuaalfoea^ tiejfa 
Delcmoa*ftobayna:queea enelararafc^y el 
aliaDza conelaImoniat/8l cañal con la barca 
y» 
ftñcrcolim*. tofo bfcmc^  t la flotan dcDíáí 
con lo oe boznacbuclos*? las aceñas De CO:DO¿ 
IU que fueren Delftey•losoerecbostteakóDe 
boniUa:con tooadto pertenencias* el colmen 
narDe repulueoa • v el aloca ni a voitcon la lal D 
catiipo5*venpn*0atO6^ feftan moiiemeAae 
falinasoel flubio. z belbímtec* caftroíaluoiu 
cía puertaDevifagra cnrolcDo.la maitimcga 
DcmaD2iD:que teníala infamaoorta yfabeU 
lamartimega DemcDmaoclcamporquetema 
la infama Doña j6lanca« Eaequaled vülaa ^  
lugares^ ffcma^ featemDocl >tef Donfemá 
DoDeltb:art oelíbze al DieboDon SlonfoiDe a 
cpt ala ñeftaDefancta maríaoel mes De íctica 
bze pzmiero que viene:o aquíen el quetta có to^  
Das las ftentaeque oenoc falozan Deífe pzelíí^  
añotz DcnDeenaDclante francos tlibzcs tquí 
tos oe fascr toDa fu voluntaD el | los fu vos pa* 
ra fiempzc en parientes t en otros que eftá oel 
íéñozioDe cartilla íacanooclérigost^Xtímz 
)teli0íofos poz franco eloDio Í bereDamiemo 
contooajunfoícionmeroínnrtoimperíoefen 
tostquítoss DC toDajurifoicion ífubjeeioní 
feruí oum b:c z feñozio: ta n bien DC apelación co 
tno De quáles quter cofas Del oicbo TRey Don 
e^rnanDo:o De quales quter otras perfonas 
DelDícboldcYDon^cmanDouíDequalesqui 
cr otras perfonas con toDasfus alocas Í termi 
nos t pertenencias con omines z co niugeres 
De qual quter líy oDígmoao oconoteion que 
fean./£ tí los Deicaret los Diere a Don ^ eman 
DO fubcmiano:quelosaYa Don c^manDoen 
aquella mefmamaneranoDcferuíenDoattteY 
Don e^rnanDo ni a fus bienes» i£aun Desü» 
tnosz ozDenamosí manoamos que elDicbo 
l^ev Don ^ femanDo z los tfeyes De cartilla z 
De Eeomque De aqui aoelantc fcran no fagan 
mal niDañomifagan ni confíentá ni ocren fa* 
5eralt>icbo Donálonfoen fuperfona nienfu^ 
bicncsmi a fu compañía nía fus bicnc^/£ poz 
queellofeafirmeDesimosíiozDcnamosquecl 
Dicboftev Don ^ fcrnanDoDe cnjtebcnes a 311 
fero^ aiCeruera.t a/CurieUt a ^ omíel ca* 
bcpcnafieU 2Lós quales quatro caltillos fean 
libzaoos aquatro fticos bombzes cauatteroso 
ínfáconcslcalcs*/£losoicboscau3irostcsan 
kmi 
loeDícbosquatroealWlos^áqttí átrcviifá ^ 
ños cnerta fozma^ que íiel oícbo fferoo -fcr^ 
ttanDoootro ítef De caftülá ÍDC leóquepoztí 
empofera vernan contra las bicbascofasoal 
gunaDcllasqlos ffebenes ferartentrcgaDo^ 
aloicbooon 3lonfoíalos fufos:?queferáIr 
bzabos a el t alos fuvos:? que los Dicbos caua 
llcros fagan omenage a oó 3lonfo:? vengan 
fus valía líos z ftinDanie á e U alos fuyos los* 
Dicbos cartillos enlasDicbaseofasoenalgu^ 
naDellas^fipoz ventura los DicboscauaUos 
o algunos Délos quatro motfanoqueftá t?eni 
parar losítebencsrque pongan a otro ootros 
DclosfemciátesDclloscn lugarDeaqueloaq: 
llostque los tengan en aquella mefma fozma z 
cóDiao^oesimos Í aunmanDamosqeltf^ 
DO ^ ernaoo jure cfagaomena/cDetener t.cá 
plir toDaslas cofas fobzeDícbastnocontra* 
uenir ni faser ni Docar venir cetra aquellasco. 
fas oDequal quier Dellas* z faga jurar alos ft¿ 
eosbombzesDeeaítíUa^alos maeftresDt€ü 
des^í calatraua t^ Deltcplo*t Delbofpital»í a 
loseoce)osDVaseibDaDescD!bsbóttaDoslu* 
gares Dtos Dicbos fternosiDe tener «cumplir 
^guarDartoDas lascofasfobzeDicbas» /£aü 
tnlDamos cozónamos q el Dicbo Do íHlcfo oe 
aqui ala fíeftaófáta /toariafobzeDicb3:#m» 
Da toDos los lugares que el tiene De caftilla^ea 
a faber ÍUmajI^Ica jar. al ftey Do^ -f emaiv* 
DO o a qualqutera poz eU y ft los Dicbos luga* 
res 6 3(lma£á z alcafar no fe ttmoierc poz mi 
Damiéto Del Dicbo DO íllofotq el Dkbo fttyso 
«$emlDo faga toDo fu poDer en cobzar los DÚ« 
cbos lugares para fí^y enquátoala villatca* 
Oillo^ ¿libóte aguóos 6 fus alocas: oc$imos 
que elfte^tíon ^emaDOIoDemáDeí locobzc 
comomejozpoDza*3lunDC5imosqueelDicbo 
Don2llonfoDe]celabo5Dc T^eyDecalÜllatDc 
Eeon De DOUDC fe llama >f er* t las armas ^ crc 
cbas^felloDeffer^pozaquellabo^nofaga 
DcmanDa ni mal ni Daño contra el ftef DO ^ cr 
nanDo nicn fusftqrnosragoza nicn alguno 
tiempo.fi contra cito viniere el DicborDon 
¿llonfo:que pieroa las fobze Dicbas víllast te 
gares tientas que auemosDicbo t uianDaoo 
Í oiDenaDo qucaYa*/£aim DCjípiostozoo" 
Uij* 
ñamo* ? maffDamos Qoe tóoas tad $cntcé 
ocqual quícr eftaooocoDídoqucfeárquequc^ 
Jt4 fincartmozarcttlod oícbo^ lugaresqfel 
ítenoiDoa fcsuno cita nucflra ozoenáp c m i 
oamicmo arbitral Dda vna parce Í Déla otra: 
mwct finquen faUiodtfeguroecon fuaperfo 
na^ttoooa fus bienes eftátee fcmouientcst: 
itmcble&fesuiwfm ninguno oañot agrama 
mictono les fea fecbo:po2ft35onDclaguefta 
en ntguna manera nipoz uínguna cofa q ellos 
afáfecbo eneinepo ocla gue^aiantes les fea 
peroonaoopara nemp:c^fi quería oros luga 
res venoer lofufoit loencomcoar^^crarao^ 
tronque lopucoá faser fm mnguri embargo: 
t User ctíoc tooa fu volun ta o en Tacar ocios lu 
gares^trofi loquea^ ouiereoocjcaremlo pu 
coen traer oleuaraqualcs quier partes q que 
ffan fm ninguno embargo*l£ que toóos103 bi 
enes fean ftenoioos Oc caoa partea aquellos 
ocquien fono ocuc ferfinníngunocontrarteo 
taroanfa^loscaptiuosquefoupzefospozffa 
5onoelaguetta en qual quier manera«l£ las 
Jtcbcne90aoaspo2 ffeoccíon oe tooas ffebe^  
ticr.zobUgaaones quítamete 7 fricas. 2Um 
í^imos 7 O20enamo5 que el fay oon ^erná^ 
00 ycloícbo oon 3lonfo ocurro ó tres oías o-
t02gucnyap2ueuenperfonal mente tcfpzeffa 
mente la pífente ozoetiaciomfoanoo tarbitri 
001 manoanoo 7 tooas z cooa vna cofas cote 
nioasenellaocntroocíta carta Oiva^/^lqual 
Dicbooioenamiento ^manoamito fueron ley-
DOSÍ publícaoos enel lugar oe totf ellas cerca 
Déla ciboao oe tarajonatfabaoo ocbo oiasan* 
oaoos oelmesoe agorera oe mil ttresien* 
toszquarcntacoos años:queesoclaño oel 
fcno2 oc mil? trésneos 2 quarema tquatro 
flños:po2 nía noamicnto ocios fetes tteyea 
oe Sragonzoe T{bo2togal: cnpzcfcncia oel 
infante oon Jfmn perfonero t p2ocuraDo2 ef-
pcciaUfeguno queparefee po2 la carta ocioi* 
cbo TRef oon ^ emanoo enoe fiecba t fellaoa 
confufcllo ma^colgaooen aufcnaa ocloi^  
cbooon 3llonfoque ftcquenoo fue po: oogon 
falogoiífalej confegerooel iReroe dragón 
ante mt notario oe TufoefcrrpKKque vmieífe a 
^frellc oícbo 02oenamíentoíno vino^tte* 
ron pzcfcntcsa effa publicación cteí!ímoníod 
los bontfaoos paoiesm rpooon HXemonoc 
Sialencia t oon iJOartm oe 2li<bona •/£ oon 
XHbartin oe bucfcaobífpos. t oonjuanofo^ 
rio maeftrc oela caualleria oe 0amiago. 100 
fref/6utiette5lopc5 IfemonobifpooecoiocM 
m.? ^ uan inmom t © icgo gonp tc5 facnftl 
oe Zarafona* t Confito gonf ale5 ttemoiu 
z ^Hrtaloe aguilar* 1pero lopes oc paoilla. 
Remano gutie^cj qui)caoa.43'onplo oía? oc 
jauallos.Eopc garda oe fermofiUa.H&aitiit 
fernanoej puerto ca|tero.3loufopere50c fa-
Taueo:a.éancboruY50ec(calante camarero 
mafo: oel ftey* ^ íclafco perc5 oe leym 
tcuanpercsoc Jdurgostímucbos otros. 8^ 
luego villa eftaoicba o^ oenadon ^ manoami» 
cnto:el infante oon 3uan perfonerotpiocura 
oo20eloícbo tfey oon e^manoo:po2elpooer 
uel oaooenla carta po2 la pcrfoua tpzocurad-
on oel oiebo feño: TRcy oon ^ eniáoo ley o elle 
?ap20uo aquellos p:efcntes teHigosoealfiba 
nombzaooe. /£ tooas las fobze oicbas cofas 
manoaronlos fobze oícbos arbitros oep2Cfcn 
te carta ferfecba po: mi notario ocrufoeferu 
pto. /£ a m ayo: ftrmesa los oícbos TReres oe 
3ragpn t oe ^ oztogakmanoaron af poner 
fus bulas colgaoas oeplomo. Sineoemipc 
rogonfales cfcnuanoocloicbo fcúozlRcf oc 
Sragon? ocpoitogaUtooo ello fi5eefcrmir 
cneilafo2ma publica. 
C^CapituIo. cicvii|. oel cafamíenío ocílc 
oon 3lonfo oela ceroa a quien fue quita^  
Oocl título ocnRerno como oiebo es. 
lleooníHlonfooela ceroaaquíclos 
e (ucjes arbitros fufo oícbos manoa* 
ronoaar dtítulooelftey como oí* 
cbo esteafo en -^ rancia con vna fen02a fobzina 
oel TteYOe ^ rancia llamaoaooña UDofaloa 
tono oellaal infante oon Euysoela ceroa:t 
al infáte oon/Carlos oeefpaña:quc fue conoe 
dlableoefranda. /Slleinfanteoon Euysoe 
la ceroa cafo con oofia ^ conoz oe ^ ujmá ft/a 
oeoonSlonfooegujmamtoioleencafamifc' 
toa l^uclua. cal puerto oe fancta /libaría;? 
otros muebos bereoamientosenel 3noalu^ 
5ia:? ouofi/osoela oícba feñoza ooña Econo: 
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a Don 31uf0DelaccrDa*ca DO %mn.t a Doña 
;5 febeL / é DÓ Euf6 ocla ccrDa fiie en franda 
cócc oe talamon:í no DOCO fí|O0*Do Juan oe* 
lacerDa cafocon ooña ZlDana coioncl jftjaDe 
oonalpnfofernáDcs cozonckí noDcjrofw^ 
Dona fftj)el ocla ccrDacafocooonlfcooasod 
spftunasrí noouo fpe oeL Í ocfpuc^  cafócon 
DonJdcmal Debcmafiío DelconDcfcbueDe 
foí.clguauafamicntoftsocl ftcrDó £nttiq. 
íícycnDOYaeíla feñozacnalfasbcDaDcñlrt*: 
cmpooela guerta Del ISU^ DO peD^tí poique 
eíleDóbernalvínoaYUDarconmuYgranD 
tcalttcvDon/SnftiqucTaDícboidpozIo íatí^  
faccraffiDemucbo fudDoqleDeuíacomo po: 
el fcrmcio que le auía fecbo en le a vuoar a ga^  
iiarclftcfno:oíoleel cóDaoooe metnnaccluz 
cafólo con la oicba feñoza ooña ffabel Déla cer^  
oarel qual ouo oeila vn ft)o llamaDo m\M5& 
ton Déla ceroatque fue fegunoo conoc De meDí 
na eclu /£ítc cafo con Doña mencia De menDCM 
(a fija oc oon pero gonjale5 De menoo^ attom 
eron vn ñjoque llamaron Don Eu^DCia cer^  
DatqucfuererceroconDeDemeDíitaeettelqual 
cafo con Doña Juana farmíéto fi ja DC Diego pe 
res farrmentoií ouíeron vn fijo q llamaró oon 
^5aílo Déla ceroatque fue quarto conoe oe me 
Dina cclueltc cafo con Doña Eeono: oe menoo 
ca fija oe Don Tñígo topes De mcoop marque^  
oe fantíllana z conoc oel íteaLí ouíeron vn ffc 
íoqfellama oon Encocla ccroa q agoza es 
Duqómeomacelm6DeDelpuerto«elqualca=* 
fo co ooña^ HnaDe aragótoenauatta fija oel 
pzincípeDon carloaDearagó:^  ouíeron vna fi 
ja q fe llama ooña Eeono: oela ceroa• t DO fer 
náoo Déla ceroa bermano Del oiebo Dó 2llofo 
oela ceroa» cafo co fija oel ínfáteoo Juáma* 
iweUt ouóenella vna fija qllamaro ooría Ju^ 
anarqcafoconel cóDeoo/énffíqueqñielReY 
ocfpucs oeoon l^eozo^ono enella al Ifte? 
oon Stoan piímcro Delle nombieque murió en 
alcalá oe benares oe ca voa oe vn caualloa 
DoñaEeonozquefijelllevna oenauaffa* 
C/Capítulo^ocjí • ©el TílCf oon Slonfo 
elonseno oelle nombzc:^  oelaa granoes 
vitoziasque ouo:toe como muriooe pedí 
Iccia teníenoo el cerco fobzc gibzaltan 
¡miii 
on alofo onsenocometa reinareíl 
O año oel feñozoc mil z tre5ífto5 z vics 
año^feréDODebcoao 6 vn añot vef 
te Oías £ ttcvnoquarcta años, t ouo cía TRcf* 
na ooña mana fumugeraoópeDzóqfueftey 
oefpues oe I ^  ouo eu Doña Eeono: Dé 0U5 mi 
aoo/enltíquecó^e DCtraftamaraqñielRef* 
t a oon ^áDzíq maeftre 6 íatiago ^  a oon 
cbocouoe Dcalburquerq.í a oonZcllo feño: 
De viDcava^aooniEJicgofcñozóagmlar./S 
fuero fus tutozes el infante oon JuámanueL 
Í oon Suáfijooelinfátcoó Juamlosqualcs 
ouieró muebas coutienoa^  entrefi fobzc la so* 
bemacíon oel ttcrno./Sncl fegunoo año De fu 
ftcYuaoo murió la iRer na fu ni a ozc. t enel fe 
(lo año muñeron los lufa'tcs Don Juan r oon 
l^eozo enla vega oe granaDateftanoo el tfey 
eu^allaoolio oonoc los grauoes oel jteyno 
ozoenaron fu cafa* /£fueron tomaoospozcon 
fegeros Deltte^ : ^ arcilaflb ocla vega» t oon 
3luar nuñcsDeofozíozpoz que crácaualleros 
cntcoioo^aquicclftcv bicqriaitavnjuDíoq 
llamaul 00 vu^ atpara ctíocr eias ffctasií oef 
tostre^ fe cófíaua toooel confejooel tfey* ¿£a 
los 1^ 50 años Del ftevnaoo ocltc ftcv Dó alófo 
fado 6 vallaDottD oóoe le criaro á fue áoarpoi 
fu ytcvno t oio d aodátamicto Déla frórera al 
infáte od juámanud:? máoo fa5cz gueff a alof 
mozos*¿£comoeltfe?ógranaDafupoqelúV' 
fáteoo Jua manuel eítauaen cozoouazcbtoa 
3111111 có tooo clpoocrógrauaoa^ máoolc 
qcofticflcfafta las puerta^ócozooua.Acornó 
cUufáteoó Juá manuel fue cemficaoooli ve 
moa oros mozosríalio a ellos co los cocejosoe 
la frótcra:rcó los macftrcs ó /Calatraua z aU 
catara ?lotfR$les De Santiago*? fallofe con 
los mozos al jfio oe /$uaoaler5a Donoe fue 
la batalla muy cruoa mente pcleaoa. £fuc* 
rort los mozos vendoosrt la mapz parte oe* 
llospzefo^tmuertos» /ealquínscnoañoDe 
fu tf«TUáDo:manDo matar dte Iftef oon 3 * 
lonfoaoon Juan el tuerto ñjo oel infante Don 
Juamca ¿íard femanoes farmíento. i6a 
Xope aluares Defermofilla:poz quefuecer< 
tiñeaoo que le anoauan en trafdom? fueron 
ocgollaoos en 2ozo en oía oe toóos fanctos* 
ir pufodlfttf cl!faodnc0ro:tbío poz tra^ í 
aloicbo oon 3 u a n í tomóle toDalatíc>taíquc 
tenía. iSneílc año fue el fter Don Slófo a cer* 
car a 0 lucra z tomóla po: plqptefia: t tomo 
poi cóbatca ^ z u n a tafamonte: íbolmofc 
el Ifev para feuilla mucboalC0re.í8 luego em 
btoálalmímteDonaionfojiifreconocbona^ 
ost fevs galeas ífc^s lefioáparapelearcon 
las galeas oelos mowsque era veyntetoos^ 
tono fu batalla con ellosÍvenciólos:Ítomo 
lás trese galeas z lasotrasíUmío enla mar«iB 
muriero allí fafta mil ?D05íentosmo20s:ztra 
fo tresientoscapnuosrcó los qualesatados cu 
fogasemtoen feuílla*YCl>feYlofálíoa Wecc* 
biníouomuf grloplaserenvertan fcrmofii 
pzcfa» /SnelleañooepelftcyDóíllQnfoaDo 
ña fCoMa fu muger fija ocl infante DO 3na 
mañuela firmo fu cafamientoco ooña a^  
na fiia Del TRef Don 2ll6íb De poztogaU poz to 
qual el infáte Don 3 uan matmel fe Defnaturo 
5>eriRer^  lcco)fio la tíetfa:^ le físogranDes 
t)años*i£alosDie5ífiete años Del (UftCYna* 
So;eftaDo el lUcy Don íllonfo en co:Doua:má=* 
DomataraDon^fuáponcepozmucbosmales 
qu e auia fcebo:? poz el alborto q f 150 enla cito 
oaD po: que fe omcra De perDer*¿£ Defpues De 
fio el TRcy embio a ^ arcilaffo a 0ozta para 
que facaffe DCUDC la gente t ñicffe contra el im 
fante DO ^uan manucl.t Ilcgoa ^ oz ía í 630 
ayuntar en fant rancifeo toóos los caualle* 
rosDela ciboaort ante que ninguna cofa fabla 
iíe:fcouo entre ellos vn albozoto tan granDc:q 
Dira on entre fi que ^'aralaflo los venía a pié 
t>er:7 acozDaron Délo matara alfi lo mataron 
oentroen fant ^rancifco:tmataronconcl a al 
uar peres De quiñones:? a vn De 45arcíla^ 
flo:t otros vcynte ? DOS infanzonesquevent* 
m concllos. Sobzelo qual ftsoelTReTfáser 
inuygranDeíufhaa:t manDomatar muebos 
ttelosmejozes cauallerosDela cibDaDDe So* 
m*í£\Kñc año fe abaron contra el TRey £mio 
ra^ ¿íaio.z ®allaDoliD:poz que traya confy* 
go a ílluar nuñejDe ofo2ío:que era bóbzequé 
fasía muebos males enefte fkcynoiz auialo el 
?i(lcy fecbo conDe De traftamara z De lemos z 
^cfa^ia;? feñc»Decab2eraí#ibera»/£auíalc 
DdDopaiDon t eálDcra.? las9icbaseÁ>DaDef 
cftouieron al^ aDas falta que el KUy lo cebo De 
Defpues Defto ouo elldey infozmadon 
Délos granDes males que clconDeDon3luar 
miñes en fusTRcynos fasia:? manDo a iRa* 
mir fioics Degusmáque lo mataiíc: yeito ma^  
to • y el iKcy le Dio la villa De J6eluenque era 
DelDicboconDe^  / £ Defpues Defto el TRcy Don 
3llonfocafo a fu hermana Dona Eeonozconel 
Iftey Don 3lonfo DC aragon en Zarájona.i8 
dlli vinieron menfajeros Del lí^ey De poztogal 
t allí fisieron laspases De tobos tres reynos: 
conconDicion que ninguno Dellosamparaífc 
a ningún valíallo ocios otrosí que toóos tres 
ayuDaífen contra los mozo^nefte tiempo 
fe trato que el Tfcey DoníHlonfoDielfe al infan* 
te Don 3íuan manuel fu fija Doña Cortanf a q 
la tenia en %oio:z que le Daría los cadillos que 
tenia:? le feruiría enla guefta cetra los mozos* 
8^poco tiempo Defpues cllRey Don ^ Hlonfa 
fue pone: cerco fobze teba barDalc^ • zcombatí 
ola fuerte mente:? Diofe le a conDicion que los 
tnozos falielfencon folos fus vertióos. /£net 
año DC treyta? vno Del IteynaDo Deftc lAcy 
Don 3 íonfo tomo a Doña 21 cono: que era muy 
noble muger z muy fermofa fija De Don ^ fbc^  
rofernanDes De gu5man:?ouoenella losfííoi 
^ Dicbos./£neíte año fe tozno vaflallo Del rey 
Don aionfo el Tfley De granaDa:? le Dio poz ca 
Da año Dose mil Doblas De ozo en parías» /£ne 
ftt año fe vino a efte TRey Don 3Uonfo:el ínfan 
te Don 2tlonfoDelacerDa:fi)ODel infante Don 
^emanDo DelacerDa:quefe ftamoUeyDeca 
ítilla z De león en tiempo Del iRey Don 0ans 
cbo ? Del TReyDoii^ emanDo:?fue Del muy 
bonozable mente ftecebiDo.^ nefte año OZDC* 
noellReyDonaionfola Deuífa DelavanDa:y 
elpzímero quela trairoen fusffopasfueel. *s 
t)efpuesla Dio a muebos cauallerosimuy UCM 
t)les:con juramento que fasian De guarDar ó» 
citas conDicíones con que el Tftey Don 3lon* 
fb ozDeno la Dícba Deuifa. /£nefte año fe armó 
cauallero efte Tfcey Don ^lonfo en Santiago 
oegalisía:? Diole Santiago la pefcc^ aDa encl 
ScatfiKo» allí el 'líley fe vinoa¿urgos 
DciiDe la lí\cyna Doña ^  ami eftaua:?allifc 
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cozomon mosaooeitfdcron fecbas oiu? 
gráDcefícítaetí otro ota oefpuce ocla cozona 
ciort el tfcy armocícntoí cincuenta t ooa caua 
llcrosrDclo^ ciualcseran loa vctntc fticoá om 
bzce q fuero clloa^óon Euvs ocla ccroa^ óo 
l^erofernáoesoccaftro^oon Juan al5fo 
oe alburqncrq oou iRu v peres ponce»í DO!> 
l^ero poce víscooe oc cbartcs.í 3luar Díás 
De baro^  talonfotelíes oc baro. t ©on-ferná 
ftu^Devillaloboa.íoonlíuágarcía tnáffiq 
Í oon 3lluar peres & 0ii5nil.í DO 3-Uofo meu 
DcsDegusmá.cTi^amirflozesDesusnian^ 
dónalo mines De a^ a* r 0ácbo manuel íijo 
baítaroo De DO )uá mañuela los otros fueron 
ombzcebóffaDoafíjoaDalgoaqu^eltfeYfisd 
cauallcroa en aquel oía •/En loa treinta ? Doa 
iñoa Del rcynaDo oeíle rev Don Slófotpalfo la 
mar el infatc ílbonieliq fijo él rey 3*lbobac£ 
ce belamaninc5 fíete nrill Decauallo: z Deccn^  
Díoen3llse$íra:7purocereofobzc>©ib2alcar 
p^cobatío lo fticrte mente pomarypo: nefta: 
y touolotantocercaDofallaqloaDeDentro no 
comiafaluoloacueroa DeloaeícuDoa^v vafeo 
peres De meyra q lo tematembío pói muebaa 
ve$ea |fcquerir al tfev DO íSlofo qlo acoftiefTc 
y el ffef no puDo acojtcr lo po: ta guetfa que el 
tf cy DC granaDa y el ínfáte DO íuan manuel le 
fasíá.í poz efto ®afco per^ ouo De Dar a J&ú 
b!a!taraloamo:oa:yel pafofeallenDela mar» 
fB cinco Díaa oefpuea q loa moioa touíeron a 
45ib!alt3r:elJfeYUc0oafocotterlo:TOuoDe-
ftorlgranpefar qfue marauflla*v^ infante 
íHbonielíq embio tfogar al tte^ DC iSranaDá 
que le veníeffeavuoar^elqual vtnoluego Í futí 
tofe con ^bomelíquetí pufieron lüa ffcalca 
puñtoa a meDía legua Del tteal Del Jtcy Do 3116 
fornipoidroclftey Don Slonfo noDejro DCCO 
batirá ^ ibzaltar^v el fte? DC 45ran3Da v el 
infante^bomeliquecmbíaronDemanDartre 
guaal ffcvDon^íofopo: 5troafíoa:tel)fey 
onofucofe/ot acozDoDela otoiganlovno pót 
que no pooía cob:ar ta ayna el caftillo De « f e 
bialtarJootro po: la guetta que le fasia e!|infá 
te Don líuan manueltt Don ju^n nuñes De fa 
ratt aílt mefmopoique no pooía boluer en ca^  
(lillafinDarpzímerobatallaal tfey De grana* 
Da^ al ínfáte 3lbomelíq.y el ttey De granaDa 
fe vino al jfcal Del ítey DOIÍ ^ lófo t comiocoel 
t físole piefctc De muebaa joyaa:z allí afirma 
ron fuá pasca po: faro añoa*y el ttc v De grana 
Da boluiofe en fu reyno:^  mataron lo luego loa 
mozoa DISÍCDO q era cbziftiano* /8 ocfpuea DC 
ífoelrteYD52llofovinoa^o2Dou3:í ftso oef 
pdtar Déla puente abapa jDias fanebes De 
yaenpozmucboa malea qauiafecbo*/8 Don 
^on^ab De aguílar ^ ema gomales fu ber 
mano:fueron fe al ftey DC granaoa poz miepo 
qomerdallterDoiiálófo./SaífimeOno físo 
matar Defpuea Defto a Don 3fuan alonfo feñoz 
Deloacameroatpoz q le fue trafDoz anDáDo co 
tra elconel infante D5 Juan manuel* /8De£< 
pueá Defto eítáDODó Juan nuñe$Dc laracer 
eaDo en lerma:cmbio peoir poz merceD al tfcv 
DÓ Slcfo q lopoonaífc Í q lo üruiria* yel ttey 
Don 3ionfo poonolorc ocftibo la cerca De Eer 
ma coeloaotroalugarea que tenia eercaDoa* 
t tomólo en fu merceos fi50 lo l\i alferes como 
foliafer«/8partienDoeltfey DeSemlla para 
fe venireñcarhltatelinfante^bomeliqueque 
fe UamaualteyDe ^ Igesiratcmbio boa mili 
Décaualloque colfiefTen a ÜlbeDína fiDonia*y 
elloa cocieron la tietfa:7lleuaro toooaloa ga 
naDoa^ paftozeaque fallaron* Acornólo íU^  
po ^ eman peres puerto caffero que era alcay 
Dé De Zmfxxl fue certífiícaDopoz vn cbziftia-
noquefe foltotque auian De yr loamozoaaEe 
bzijta poz tomar el pan q cnoe auia:y el lo em* 
bio Desir a Bteres t aloaotroa lugareaocla fro 
terary el vino fe a Eebzijca poz la DefeiiDer* /8 
3bomelique falto De 3llgesira t fue poz m coi 
na t poz jeeres i ttobo quito fallory embio gen 
tepara que ttobaffenaEebziita tllcuafTen el 
pan que enbe fallaffeiuí^eman peres puer»< 
rocafteroqueeftaua enDe:DefenDiogelo muy 
bíemí embío faserfabera 0euilla loa gran*» 
Dea ffeboaque loa mozoalleuauá:? falio el p¿ 
Don De0euílla*7conelfalieron Donjuán 
lonfo Déla cerDa*t Don 3luar peres De gnsma 
Í Don^eropóceDcleomyel maeHre De2ll 
cantara con loa váfalloa bel ffeyqnc eflauan 
tn £cija. t fallaronloamozoa que gnaroauá 
el ganaDo:q eran tresicntoáDc canallo^ mili 
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e^itaoaa para pelear»?como quiera que los 
cbiíftianos venían canfaoosque auían anoa^ 
90 Doa Dia^ cotno vieron loa mo:o5:o:ccnaro 
(üebasce:z fuero pelearco ellos: tfue la bata 
Ua muebo feríoa po2 amaspartestt ala fin fu 
cron los mows vencíoosrtftie lestomaoa to* 
oa la pzefa que lleuauá:? vinieron fe para ^ Hr 
cos:z fueron ayeertifteaoos como 3lbomeliq 
vua tomara 3Ucala oeloagansules: quédela 
oauanvnos malos cbiiílianosanasiaoos* í£ 
anDouieron tooa aquella nocbcrf eranlos cbzi 
llianos DOS mili De cauallore DOS mili ? quiñi 
enros peones^ los mozos eran quatro tatos* 
¿omeron fu batalla t fueron los cbzíftíanos 
vcnceDozestvimuncronDelosiilozostrcs mili 
cananeros^ DIC5 mili pcones^murío enelta 
batalla el infante 3bomelique^ los cbzílha^ 
nos cogieron el campo* / £ quáDo el )f ef De be 
lamarín fupo la mu ate De fu ñ|o el infante % 
bomcltque:v el granDañoque fus mozos mU 
auffecebiOotayuntotoDoslosmoiosqucpu^ 
OPÍ palióla mar*« vinieron conel el ftey DC 
Zune5:yelttcY DcifóogíaconmasDe cíncu 
¡ enta mili De cauallo z tantospeonesfque no fe 
poDzían contar*YeI tte^DcgranaDa tenia acá 
fefs mili De cauallo z muyeran gente De peo 
nes*i£ los ffeyes De beíamarin 7 DeZunes Í: 
bogía DecenDieron en^íbzaltanf clftef DC 
j£>ranaDa fe íunto conellos:? fuero lucgo.ccr^  
car atarífa íccbaticronla DOS Días: z rauríe=* 
ronalli falta ocbo mili mozos, f el almirante 
oon 3lonfo iufre peleo có la flota Délos mozo^  
q eftaua fobze tarifas poz q le certificaron que 
auiá Dicbo al rey qlos mozos le auiá DaDo grá 
fuma Deozopozqlos Deicafe palian? con míe* 
DoqouoDel rey quifo mozirallú? perDicron fe 
entonce veynte efiete galeas tocbo naos, y 
tíláDo aflí los mozos fobze tarif a:embío el rey 
DonSSUonfóalreyDon 3lonfoDepoztogal fu 
fuegro q le vimeffe ayuDar el qual vino luego 
eotoDofupoDer:? ayütaron fclosffeyesí quí 
fieronfaberIa0enteqteiná:?fallaronfe qua^ 
tozje mili oeicauallo 2 veynte z anco mili peo^  
ttes.^iosreyes cbzillianos anDouieron fus 
^znaoas faifa llegar cerca DonDc los mozos 
cita uá fueron certificaDos q los mozos erá 
dncuentamülDecauallo^fetecícntostcínco 
mili pcones:lín los que murieron tni cerco De 
Zanfa.y el ftey Don alonfománDo q lospen-
Donestlosvafallos Defusfiios Doñ/8nnq» 
z Don TícUo.z Don libero ponce.t Don /Énrí 
que enrme^z Don 3lonfofernáDC5 cozoncU 
z ¿JlbartinfcmáDcs puerto cajtero: fe fuelfen 
meter en JTarifa.yembio manDaral pzíoz De 
fan3íuan.?al almirante De dragón: z aloso 
tros cauallerosy efcuDeros que otro Dia lunes 
De mañana toDos con fus penDones. y co los 
De fus fijos fuelfen ferírenel fteal DóDeel rey 
3Ubobacen tenia fu alfaneq. y los cananeros 
q yuan a entrar en jCarífa:lleuauanfdlta mili 
oe cauallo z quatro mili peones:? quaDo quid 
eron paflanfallaró tres mili De cauallo mozos 
que guarDauá el palio:? pelearé concllos ? fue 
ron vencíDos los mozos:? murieron muy po^  
cos cbzíltianos.? los mozos UeuaronDos calve 
j3SOccbziltianos:?Di]ceronalfteySlbobacc 
queauíanvenciDoaloscbzi!tianos:?que no 
^uían PODIDO paliar a tarifa.? otroDía lunes 
a treynta De otubze Del aíto De feñoz mili ? tresí 
cutos ? quarenta z vn años fue la batalla.enei 
qual Dia feleuantaronlosjfeycs cbzillianos? 
oyeromilialaquallesDijcoelar^obífpo oeZo 
leDoDon^ilDcalbozno5.?confeíÍarofe z c5 
mulgaron los tfeyes ? otros muebos Déla bu^ 
cite.?caualgaron con toDas fus gentes ?fueá 
ron paliarla peña Del cierno:? vieron alos tfe 
yes mozos como tenían fus batallas ozDena^  
Das.y el tfey Don Slofofe fue para la partejDe 
recba Dooecltfeyíllbobacen eilaua.yiel rey 
De poztogal ala parte yfquíerDa contra el >fey 
De^6ranaDa.?quanDollegaronalfalaDo:los 
mozos lesDefenDían el palio.?^onjalo rayj 
Déla vega con los De Don ^ aDziquc • ? >©ard 
lalio fu bermanocon los De Don ^emáDo:pa 
liaron pozvnapuente*?fijeronferirenlosmo 
rosqueguarDauáel palio? Defbaratarolos.? 
luego paliaron Don 3fuan fi)o Del infante Don 
5uan.?Don3llonfomenDe5maeltre De faiv* 
tíago ? fus p^Dones»? conellosotros muebos 
buenoscaualleros:losquales fueron venden 
DO los mozos falta los llegar al Slfanequc Del 
ífey.2mwbacen*yelmaeltr€?.Don|íuanmar 
tinc5 fueron fenr en vn tropel oc mozos que 
gua roana n el tteaí Dcoe eítaua la tunecía mu^ 
ger Del ttey t otras muebae mujeres concila 
Í fueron vencióos los moiostlosqne odios 
efeaparon fueron fiiycnoo a 3lc;e5tra,t luego 
falíeron loseauallerosque eílauan enZarifa: 
t pelearon eon vna gran mucbeoubze De mo^  
roe z oefdarataron los:c los vnos fueron fuye 
tw ala manilos otrosaSlgesíra.Yel reyoo 
3lonro patío el vaoo»? los mas oelos fu vos 
Vuan (íguienoo el alcance^ el ftev oomSlon 
fo queoo eon poco^ tT j untofe vn gran tropel oe 
mozos:? vinieron a pelear eonel ftey^ lanf 
ron muebas langas t faetas enla gente que el 
ttey tema.? Dio vna faeta ene! arson ocla filia 
Del tfev.elqualeomenjo a efrbijarlosfufos z 
les Dip^migos i leales vafallos f a5co vuo 
fino Deuer que oyquíero ver quien fov6:7qmc*= 
ro qne vea ^ s quié fo yo.i luego pufo las efpue 
las al eauallo:? el a rjobífpo Don /&il le oi]to:fe 
ñozeífao queoo no querays poner en auentu^  
ra los ffef nos oe cartilla ?De leomque los m^ > 
ros vencióos fon»yeílanoo alíicl ttev llegaro 
o el yñígo lop ;^ De b0205eo*7^arcí fanebe^  
De gríialua^ Don KIUY peres ponceoc león» 
7 Iftu? peres oe nieoína con falla quatrocien^ 
tosoecauallo^quanDo losmoiosvíeró ella 
gentc:conocíeronquelos cbzilhanos ellauan 
en el ceff o oonoe el alfa ñeque Del ffe v 3 ibcba 
eeneftaua:? venían el ftecuettoabap matan^ 
DOífinenDoenlosmows^comcnjgnonlue^ 
goafu^rpaSlgesira^el ffevDoi&lonfoDe 
poztogaleltaua pelean DO fuerte mente conel 
fteyoe^ranaDa^/C luego llego Don ^ {bcro 
martmes De guarnan con la gente oe pie Del 
^evDeeaftfllaitluegolQsmoioecomolosvi* 
cronveníKcomencaronafuYr Í vieron Delan 
teriyrfuycDoalfrcY^llbobaeemcTr empos 
Del al re? De cartilla >% amos aoos ertos fí eyes 
oc cartilla t poztogal fíguíeron el alcance oe^  
losmo:os:faílael)ftoqueDí5enDe guaoanie 
cir:c mataron infinitos oel ios: z mataran mu 
cbos mas faluopozque'mncbos ocios cbnrtia 
nos fe qoaron en los ffeales poz robar lo q en* 
De crtau3:oonoe fallaron muebo 0:0 z plata • ? 
fue allí muerta fatíma latuneeíamuger Del 
Jfejpaibobace^vnalUabermana^trescbzí 
llianas bo>tas:mugcres Del |tev3lbobaceiu 
« murieron alliDosfobzmosDelletteYÍllbo* 
bacen:elqual fe fue fuyenoo para gibzaUar» v 
el ref De granaoa a marbella:? lostfeyí&itpi* 
anos fe boluiero a fus tfeales.t los mozos nm 
ertos fueron tantos que nófepoDicion contar 
ni faber*? la mayoz certiDumbze que ocllos fe 
ouo:fuequelos efenuanos oel rey íllbobacé 
q ícnuieron tooa la gente que palio oe alícnoc 
certificaron al rey que fallecían quatrocicntos 
mili ombzes^ el ref oon íllonfo quifiera yr lu 
ego cercar 3lgc5ira:pero ocjrolo po: que no te 
niaviáDas para mas Dequatro Días:? boluto 
fe alteres:? Denoe lúe a Xmfa.z fijóla ífepa 
rar 7 bartecer* t otro oia enla mañana el rey ar 
mocauallerosaDon^on^alo Jtuys Déla ve^  
ga»t a j6arci gonples oc grijalua:pozque le 
firuieron muy bien en aquella batalla:? Dioles 
bereoamientos en que biuieífen./S De allí los 
ífeyes fe fueren a Seuílla:? fueron tfecebíDos 
eon gran pzoceffíon z muebas alegrías: z má 
Do el ttey quelosmozoseaptiuos Ucuafen to^  
Dos los pen oones que fueron ganaDos en a* 
quella batallaz afli los metieron poz Venilla: 
z fueron puertos enla yglefia mayoz*/£nel al 
faneque Dellfey 3lbobacen fueron fallaoas 
muebasDoblasoepeló Deciento en caoa vna 
z mueba moncoa menuoa De ozo z De plata: z 
mucbostfieles ? vergas De ozo:? argollas z 
muebas perlas ? pieozas pzeeiofas y efpaoas 
y efpuelas y eflnbos De ozo ? DC plata: ? gráD 
oiucrfioa o De paños De ozo ? De fcoa ? De lana 
? fue pzecio mcrtim ablc lo que el allí ouo alien 
De Délo furtaDo ? ftobaoo:qu e fue tato que no 
esperfona que elhmar lo puDíeflc» ?toDo lo 
que vino ala mano Del ffey:el lamanDo poner 
entapetesenmeoio DevnagrantíenDa:?fí* 
joponerDefueratoDosloscaptíuos»? conc-
líos los ínfanteselvno fii'oDeíllbobacen^ 
el otro fijoDel tfey De Sufumenpi» /Éman-i 
DO llamar al ftey De poztogal ? Duróle cpic to^  
mafeoetooo aquello loqueaelpluguieflé^y 
el ttey De poztogal tomo algunas filias yef» 
paoasy frenosy efpuclas:mas Oe tooas las 
otraacofastffíqucjasmn^nacofaquíro to* 
liianpot cflb oíole el tf ey oon Slonfo al infan 
tefíjoocltfcf DcSujum^atotroe mucbos 
efclauos^^rtcvocpoitosalfucoeUomuvco 
tentón ocfpioíofc x>c\ fter oc caUíUa ^  fucííe a 
furcvuo^elJfcYDccaíhüafuclTc cocí falla ca 
falla po:lcfa5cron>fa^De allifcboluíoa car 
monatvembíoalfanta paozcaoon^uá mar 
tincs oe gusman con fu pcnoou el que auía te 
moo enla batalla^ cmbtole cien cauallos en^  
fillaoos y enfrenaDoa 7 fenoas cfpaoaa z fen* 
Oaa aoargaa enloa a^oneatí cíen 1110200 que 
los Heuauanpo: la tfienoatf embtolc alfimef^  
mo el caudlo en que el eflouo enla batalla con 
la5cubíerta6De(li5amia5tfeale0.,€ affi cn=» 
tro oon 3uan martínc5 co veinte 7 quatropS 
ooncsDelátcoelpapaqucfeganaron enla ba 
tallatloaqualesllcuauanveYntetquatromOí» 
rodapié bapa fobzeloa ombze^T^ pápale 
Ífi5o grano bonttatíDeccnoíoDela fillat tra-
uo con la mano Del penoon^ealt benDíjrolo» 
tpcífe oía oipoel papa lamílfat picoteo z loo 
muebo al |f c v oon ^ llonfo z otoigolc granocs 
gracia^loomucboaoíospozauerfecbotan 
gran merceo alos cbzíílíanostt con ello fe bol 
uíoeloícbo oon^uá martínesal ficy oon % 
lonfo»/e oefpuesoeíloelffef oon Slonfo fue 
cercar Alcalá oe benja^oeí cobatíola fuerte 
mentct ouola a plqftefíaiconqueloamozos fe 
fuelfen folamentecon fue cuerpos* Í gano a 
Eocomn^ a Ifbiíego.t a Untara benamerf 
z a Xfoatrera^ a íCarcabuintí ñ$o loa toóos 
cercara tfeparanloqual 650 tooo en fef6 me-
fes^neí le tícpomicer gfloboca negra almí 
rante oe callílla. Y el almirátc oe poztogal que 
guaroauan el eflrecbo: tomaron ocios mozos 
fíete galeasívnleñocargaoasoetrigoqtra 
y a a álgesiratt mataron mili z quinictosmo 
rostí oenoe a pocos oías los almirantes ya 
oícbos con cincuenta z pos galeas: z treinta 
naos pelearon contooa ía flota oelos mozos 
que era nouenta z fqps galeas z leños: fin mu 
cbássabzasquetrafan:7ftínoíeronenla mar 
!asvetntetfettegaleas:í tomaron veyuteí 
vna:í lasotrasfiiveron^muneron enefía ba 
talla mas oeveymemíll mozos» íSmñc año 
quefueoclfcñozoemillítresíentos t quarea 
ta Í tres años en fabaoo a tres oe SgoHo: pu=» 
fo elle noble ftev el cerco fobze tHlgesíraiy eilá 
00 ^ fli enel cercofalicron oos mozos ocla villa 
z fueron pzefos z atozmentaoostí confeffaron 
que venían a matar al ftey: el qual les manoo 
coztar las caberas z traer las poz tooo el tteaU 
f dlanooalíi el tfey oon íHlonfo fobze ¿llge^ 
5ira:entraron mili oecauallot oos mili peo^  
nes oe 45ranaoa: z oe málaga a cofter tietf a 
oc cbzídianos:^ llcuauan muy grá pzefatt fu* 
polo ernan gonjales oe íHgutíar: z falio co* 
traelloscon falla tresientosoe cauallo tmill 
peones oe eci|a:t alcanzo los mozos ala me» 
oía noebe al Ifío oclas yeguas:^  losmozosba 
uían palíaoo allenoe:^  ^ ernan gonjales z to* 
oos losfuyos paliaron elttio:^  teonferir en 
los mozos: oísíenoo a granoes boses fantía* 
go fantiago^ losmozos fuyeroir.t ouro el al* 
canee oos leguas:^  trajeron feyfdentos ?qua 
renta mozos captíuos:? tresíentos cauallos» 
íB afli fe boluíeron los cbziflíanos víctozíofos 
y alegres en fus cafas:oe que d ffey oon Íll6< 
fofuemuyalegre.yeftaooaírielífeyenelcer* 
cooeíHlgc5ira: Ie llego nueua como el )fey oc 
>6ranaoacort tooofupooerellaua altfío oe 
guaoíaro:^ los mozosoeallenoeauíanoecen 
oíoocnellípona:íveníanapclearcone!.íluc 
go con gran plaser el ffeyembib llamar a to^  
oosloscaualierosoelafiiontera tayunto fuá 
gentesefisofus basesy ellouo atenoíenoo^ 
y el tfey oe^ranaoa ellouo allí atcnoíenoo 
mas gentes que le auíanoé venir: y en tooo 
ello el tfey oon í^lonfo no celfaua oe comba* 
tír.y eneiletícmpoellfey'felípooe nauaffa 
vino oclOe frauda oóoe ellaua:ayuoar alffey 
oon &lonfo con ciento oe cauallo: Í trejíftos 
peones^ vinieron affí mefmo allí el conoe oc 
íirbi:^ otroscauallerosínglefespoz femír al 
ffey oon Slonfoenaquella gueffa^ y ellanoo 
affí el tfey oon ^ lonfoacompañaoo oelos re* 
yesoeílragonílñaualfaíoelcoocoe^oi: 
Í oeotrosmucbosnoblescaualleros allenoc 
oelosoefutféyno:elfteyoe^ránaoaleem-
bío ms menfageros:pioíenoole queoefeer^  
cafe^lgesira ^quelepagartalas ooje mili 
Jo. 
tübUs Que fe folia pa^r*/£l iktyVon'Sioru 
(o leff efponDío: eiueelhopaitim De allí fui a** 
uer 3lgc5írn:í manoo a ooa caualleros fu^  
T05 que ánDouieffeti conloe incnfagcroaDcl 
1f^cvoe0ranaDapo:toDoeljtcaU/£ loemos 
roe fueron efpántaóos De ver tan noble senté 
? tan armaoa toe tan buenos cauallos» y ene 
fíe tiempo eftaua enRey en tan grano neccífi 
Dad de ^ mero:quenofe fabia oar ftemeoío:y 
embío al (ato paózeque le pzeílalfe vcynte mil 
ftaine&cl qual gclos pzeíto • £ affi mefmo al 
iRcyocfranda^cl le cmbio cincuenta mil fio 
nncsiDaoos para ayuoa oe fu guefta,-: vim^ 
DO elle oinero:cl "íRey pago aloa gtnouefeaq 
fe querían yr con fus galeas? alo^  oclas n ao^ : 
talos otros caualleros queedauanen grano 
tncneller^yelconoe oe-^ oje oípallfleyquc 
lemanoaffeoar fuelootca en otra manera et fe 
fría luego afutte|ta:loqual le omeronamal 
los iReyes oe dragón i TRauaffatí topos 
los granoes que allí eftauan* inerte tiempo 
losconoes oe arbt t oefalas berique oiperon 
al KXey que los embiaua llamar el l&cy oe m-
glíítclta fu feñoe que tenia guefta concnfXcy 
oe franaa:? que en otra manera ellos no fe fue 
tm* /6 tenían tfecebíoo oel Ttflcy oon 2llon=» 
rovnmes oefueloomasoeloque auianfcrui^  
oo:? oiteron al líXcy que lo querían leuar para 
fu camino:? affi fe partieron./£ como los mo-
ro^ fupicron la partioa oe aquellos cauallero5: 
csfozjaron (cz inmofe el iRey oe ^C'ranaoa 
con los mozos oe allenoe t vinieron a tibial 
tar^yeneflc tiempo el TRcyoeIRauattaaoo* 
lecío 2partíofeparatotiefta:?yuatátooolíen 
te que i légano o a teres; m uno. t acozoo el TRey 
oe embiar al macftrc oe Alicántaras a ^ ernl 
gonjalcs feñozoe aguilanabaftecervnatojfe 
que fe llama la toffc oe carta j ena con muy grá 
gcnte:po: que elfaua muy cerca oelos mozos: 
los quales la ba tf ccicron. r ala buelta auia mu 
cbo aecioo el tfiotafogaron fe encUelmaeflrc 
oe3lcantara:t-feman gonjalesfeñozoeíl'' 
guilan? algunos otros cananeros*/goefpifc» 
esoefto elíley oeülbaltuecosyelreyoegra 
iiiioa:cmbiaron ocjír al "iRey oon íllonfo que 
oiuclTcpa5concllo5:?quecl iRey oegranaoa 
feria (U vaffallo:? le oana caoa dño:oo$e miH 
ooblas en panas: eon tanto que oefeercaffea 
3lgQiira» íBpoz la colla que alli aui^ /ecbo: le 
oaria tresientas mil ooblas./£l TRe ¡ n 
lonfoffefponoioquele pla5ia:con tantoqueel 
VRey oe i6'ranaoa fe vieffe coneU í£\ ftefpon^  
oio que te vería conel Kley oe ¿£>atfuccos*¿£ 
luego los TRcyes oe ^ ranaoa t a ttuccos 
paliaron el tfio oe iDuaoJftanque ? vinieron 
contra el ftio oe ^alraones*/£ como el iRcy 
oon 31 lonfo lo fupo falto con fu penoon enla oc 
lamerá:? ozoeno fus bases en tres batallas 
muy granoes ? muy bien ozoenaoas • /£ poz 
que algunos oelos mozos comentaro a paliar 
elftio oepalmonesxmbioenReyDoálonfo 
manoaraoon 5uJn nuñes ociara? a otros 
buenos cananeros que fueffen fenr cuellos:? ñ 
riero lostanfuerte mente q mataron muebos 
OCII05 quáoo los mozos viero las batallas 
oelos tpianos ta gráocs ? tan bien ozoenaoa^ t 
ouicró tan grano temo: que luego comentara 
afuyrlos vnosal camino oe ¿3ibzaltan?lQ$ 
otros a caítellar:? los pianos filero empos oc 
Uos matáoo ? ñncoo falla q la noebe los ocf-
partio.yelffeydlouoefperanooenvnotero: 
falla qllegarófusgaesryel TRey con ellos fe 
boluio muy alegre a fu ftcaL ^  cita batalla fue 
en viefpera oe (ata Eusía enel mes oe oesíen^ 
bzcenel ano oel feñozoe mil ? tresictos ? qua* 
reta ? quatro año .^y el iRcy 6 grauaoa vidoel 
grá 03 no q I05 mozos auiá ttece bioo:? como no 
pooía Acercara alge5ira:Cbiooc5ír al )tey oóf 
aiófoq le plugmcííc tañar la villa oetáooyr 
los mozos co tooo lo q tcniá:? que les ^ ffe tre^  
guapozqmnse anosalrcy albobacc í matfuc 
eos ? ael:? q el feria fu vaífallo ? le oaria caoa 
añolas oose mü ooblasqfolíasal iReyplu* 
gooe otozgarla tregua poz oíe5años?nopoí 
massaflí feafírmoconlosmenfajeros ociosa 
oos tfeyes mozos que traya fu pooer c6 la^ co^  
oicionesfufo Dichas:c con q le Mcflc toóos los 
pianos 4 tfniá captiuos Cía ciboao.? fuele ctre 
gaoa laciboao oe algesira en fabaoo viefpera 
oeramosa veíte ?ííete oías 6 marjo oeloicbo 
año:oefpues ocla auertenioo cercaoa veynte 
? oos mefes*y ti tfey fi50 confagrar la mt^clú 
ra maro: Tcátarcnclla muchas mifa&tpnfc 
cncllá clcrígc» boftaoosií nwnoo fascr otma 
íSlefiasct oiolcs mucbosoznamctosparaclla^ 
Í oiotce muy gmocs fráqucsa^í mloo ff cpa 
rar toóo lo que ama oetfibaoo» fB paitiofc ocn 
oetvínofcpara ^eui l laí aUivimerócmba¿ 
raoozcs Del tfcv 2louartc oeíngla tc>ta:po2 
tratar cafamí^ooclínfanícoó^peozoconla 
ínfata oonaSuana fu fija Í ocla iftcpa ooña 
•'jclípatí afíifecóclufo^f cneílc tícpo tenia el 
ítey DO Slonfopzefa^oos fiía5 ocl ffqp 3ttXM 
acéocmaltuccoaque ama amooclatatallad 
txlammiz máDolas ITIUY fttca mete aceres* 
prcoiolcs cauallcros t Dueñas q fudren con 
ella^coiole^ioYa^oemttYsráopzedoivcm^ 
bíolaaal ftey^lbobacé:? fallaron Icenfe5«el 
qualquáoolasvioooioniuf granees gracias 
dDíoeitloomucbo labonoaD7franque5aoel 
IteY oon 31ófo: t Dio granDee DaDúias a los ca 
ualleros Í ouenasque có fus fiías fucró.y em^ 
bíoal TReVDoníllonfo muy fficos pzefentes 
De baíillasóoioí DC platas muebas perlas z 
pieozas pzeciofastT cbiole quatro cauallos muy 
cfcogioosí guarniDosocmuY tticos frenos z 
lillas :t muebas efpuelasf efpaoas stiam^ 
Das Deo:o» Í muebos paños fficosDeozoí De 
feDa^mucbos cofmillosDeelefanres*tbalfa 
mo Í algalia Í penas veras c grífese vnícon 
muy granoeí muYfieroÍ DOS leonas:^  otras 
muebas (ovas que; no fe poDzía córar* £ . falla 
ro al ftev oó ^ Hlofo en villa ffeakelqual lo ttecí 
btómuy bic:tagraDecío mucboalrey3lbo* 
bacenel ttícopzefcntequcle auiacbiaDorí Dio 
muy granoes DaDiuasalos menf3geros./£ 
ocfpucs DeítocnelañooelfeñoiDemiU tre5i=* 
entosequarenta Í nueueaños:ayuntoefteno 
ble Tfccy oon 3lonfo (lis bucltest fue cercar a 
gibialtaní teníenDocl cerco fobze eUmunoDe 
pcíhlenciaen víernesDela cru5 aveyntetfef 
YSDias Demarp:enel añooclfenoz De mili z 
trc$ientos Í cincuenta años» 
C^pttulo^DelUleyDon ^(beD:oz 
DciasgranDCscrueloaDesquefi3o:7Dras 
cofas que en fu tíempopaflaron:? Déla mu 
ertefuyafecba poz las manos Del iRcf DO 
/£nttiquefubcrmano» 
uertoelní^lelReyDoníllonfoffey* 
m ^ no Don 1{&>eDK) (U fijo enel año Del 
feno: De mül z trente n tos z cmcuen^  
ta úñom Ifcyno oie? z nueue ariosa fue cafa-
DO con Doña J&lanca fija Del Duque De bo:boii 
fobuuaDel ll^ ey oe franelas muy poco tiem* 
po DcfpuesDcla boDa la oeico cerca oe vallaoo^ 
IID;Í fueífe para montaluan DonDe tenia a Do-
ña XlOanaoc paoilla^ fon algunos que Dijen 
qelTReyfuebecbijaDoeneftagmfarqla TRey 
na le DIO vna cinta oeozo marauillofa mete gu 
amiDaDe pieD2as?perlas:laqualel l^eypo; 
amo: Déla Ifceyna muebas vejes ceñíaií Do-
ña mana De paoilla trabajo quanto puoo po; 
la auen? amoa pufo la en poocr ó vn juDíogra 
magicorel qual pufo enella tales cofas:q como 
ellKey la ciño le pareció que fue vna grácule-
bza&elo qual el tí ey muy efpátaoo pzegunto q 
poDzia fer aquello*al qual fue ttefponoioo poz 
algunos pañetes De Doña mana De paoillarq 
aquel era elpzefenteqlatfeynaleauiaDaDo: 
Í Denoe aDelante nunca mas quifo ver ala tfey 
na:í tanto la Defamo que máoo fajer pzoceffo 
contra ella, © e l o qual pefo muebo a toóos 
los granoes Del TRey no:? mayo: mentealco-
De Doni£nffiqueta fus bermanos:los qua-
les ÍODOS Determinaron DC amparar ? Defen-
Derla ynocente Jteyna:^  Detrabajaroela reto: 
narenel amozDellkey.acaufa Délo qual co-
mo el iRcy fue (Te mnebo inDignaDo:De(letf o a 
muebos granoes Dcfte iReynoralfi perlaDos 
como cananerosbiuiente Doña f lanea fe 
cafo con Doña Jíuana De caftro* Eo qual como 
fue fóbiDopoz.el papa Inocencio feítorembio 
en efpaña o ^mllelmo carDenal legaoo po: 
Darcbnco:Dia cuellos l^eynosrelqual ningu-
na cofa PUDO conel TRey acaban? la Tfteyna 
moítraua fyempze fu ynocencia:? jamas era 
oyDa:? alíicon grano trifteja? Dolozbiuioal-
gun tíepo.£fte rey Don Ifbeozo fue alfaj oif-
creto*valifte oe cuerpo.De cozajo aroíD.fofpe-
cbofo» cautcllofo. esfopoo mas De quanto a 
llleycóueraa.creya lígeraméte:lo qual letra-
ya muy gráDesDano5^uc^cí*,í0ual w&tc^ 
cl:matomíicbos gráDes eneítos tféynos:en-
trelos quales fuero Donjuán nuñejmaeflre 
y* 
luraoo^DC cozoouart muchos otros en aqüa 
aboao^ m fu cílrcma cmcloao a fu pzopzía fan 
írepcroonorquc al maeftrc oon^oiique fu 
bcrmano cpcfuc paDzé ocl almirante Don 
lonfo en|f íques mlDo matar enel alcafar DC fe 
uilla.t a Don Juan.T a Don f&iego nirk» ber 
manod fuYoa* t al infante Don Ju l Dcarago 
fup2imo:manDo mataren bilueío^en^amo^ 
raaDon ^nanDeleDefma.taDon^eDzofU 
hermano^cn caftro ]cen5,ala ttcyna Doña Ee 
ono: De aragon fu tía»? ala iRcy na Doña 'jS>\á 
cafu mugerenmeoína fiDoma*f en^euüla 
manDoquemaraDoña bitaca maDzeDeleon 
DeDo^ulalófo^aDoña^uana Delaraber-
manadpnmadfnTadfisomozírpoicucbfllo^ 
quafitoDoel Imagc oe lara quefbemuy noble 
z muy antiguo en efpaña Deítru yo. y en alfaro 
manDoDesollára/3'utie|fefemanDe5 Detole 
Do.t DcííejfoaDo^lafcoarfobifpoDeZolcDo 
fubermanorel qual murió en poztogaUt aDo 
3lonfo femanDcs coioncl que fue fu ayo:le to-
mo la villa De agudar poz fuerza De armada 
lomanDo Degollar» ta ^ e r aluare? De ofozio 
manDomatar en villa nueua^ v en Zalauéra «i 
DoñaEcono: D e s m á n maDieDelconDeDo 
/Sn ffíq • t De Do aDzíque^ De Don Sancbo 
t DC Don í ello fips Del ffey DO (^lonfoberma 
nos furo5.TBi aquí fe acabo fu fiera cnielDaD: 
q como la llXevna Doña /Ufaría fu maoie po: 
tnicDo fu vo k en ce ttafe cnel ca (tí lio De to:o:a l li 
lacéreosla qual como DecíDíeífe Déla foitale^ a: 
cala píeoaD Del fijofeencomenDafletcrcTíDo 
la DeuiefTe acatar como maD:c:fin nmgü acata 
mictoníffcuerícía la tfccibíottaloe granocs 
que conella venían que creyáferfegurog en fu 
compama:luc0ol(smanDoDegollanEosqua 
le^ fucnonDon líbereílenañesmaedreDeca* 
latraua^lRuygonjalCjDecaítañeDa^íllo-
foícUe5$iron.TZJíbartína!onfotello»Eatfcy 
naDefpuce turbaDac atónita De ver tan effre-
macruelDaDtcayocomo muerta enel fuclo y ef 
pantaDa v trille* ©cfpucaDerto mny pocoti^  
pobímo» íSneltresenoañoDefu ftcynaDo cñl 
mcoDcabiílDel añoDelfeñoiDemilttresíen-
tostfefenta Í tres añog:manDoci!eTRey con 
peDio Declarar poi inflte^ a D6 3(l5fo ta Doila 
35eatrí5.7 a Doña /Coftan^ a* z a Doña Sfabel 
ñ)o0 fuy05 z ú Doña ül^ana DC paDilla:c a ella 
tnáDoque ouielTen poz ftey n a ñenDo muerta:? 
la f^ o traer Del moneíleno De añuDíllo DOIDC 
cftaua cntettaDatí lamáDo entejar enlacapf 
lia Dfó6 ttc y es en feuilla:? a fus f i|os manDo q 
fucífen auiDos poz legítimos fuyos./Efte ftty 
650 gra no gueffa enel |teyno De aragompoz q 
el iR.ey Don I^CDZO De aragon ftccibio en fus 
fteyno6alconDCDon4£n|fique»taDon S a n 
cbo^aDon relio bermanoefuyos^/S gano a 
monuieDzo^ a fegozbe.t a teca '4 a otros mu* 
cbos lugares.? cottio toDos los puerros 6 ara 
0on:t paflb a yuíf a t a mallozca z a cerDeña:? 
cerco a falencia./£ncite año fe vino ellf^ef 
mabomaDDegranaDa al ttey DonpeDzo afcuí 
lia poz leDemáDarayuDatyellomáDovítupe-» 
riofa mente pzenDentfisoloacañauerear enel 
campo De tablaDa:? a otros cíncucta cauali'os 
queco el venía:? tomólestoDoloque trayan^c 
IcuanDO aflt al ttey De granaDa para lo)ugar a 
lascañasiDe fupzopia mano letirovna lanja 
que le palio el cuerpo Déla vnapartc ala otra, 
al qual el ítey mozo en alta bc^  en lengua ara-
uigaDíp.opeDzoqua tozpe triunfo asoyam* 
DO DC mi co fcD q ouifle De mi fangre z tefozos. 
C^P^cwí^Dela veniDaó frádaoelcS 
De DO enjfiq bcrmano Dd >fcy DO pcDzotí 
Dccomolottccibioencalabojfa fernáfan 
cbc5 DC ton an? Déla batalla q eño5 D05 ber 
manos ouíeron cerca De TBa jerateia qual 
el CÓDC Don enttique fue venciDo a grá cuU 
paDe fUbcrmanoDonJCello* 
IRel añoDd fenozDe mil ztrcskti* 
t tos t fefenta Í fyetc años en Dcmin* 
goaDícjtfeysDiasDe mairoillego 
eleonDeDon /6nttiqueacalabo|ta:laqualtw 
nia ^eman fanebes Detouancl qualloffeeíi 
l)íoenclla./eallíelconDeDon£n)fíquefellaé 
mo TRey DC cañílla z De Econ» fB palfaDaa 
granDCS contíenDast Debates enel iReynotc* 
nel añofyguicnteen fabaDoatrc$eDíasDe a« 
bzil cerca De TB ai era ouíeron batalla eftos Dos 





. Ice que conel eftaua con muf noble gente ocn n 
glcfcg^ Dcfpuce cnel aROOemiUtresientos 
Í fefenta 7 nucue afk»0 cerco elTflev oonen)^ 
quea7oleoo:? De allí partió para montieloo 
oeel Ifef oon ^eozocítana taUtouieronfu 
batallaen que fue vencfco el)f ef oon ^ eozo 
el qual fe encesto enelcaftüio De montiel^alli 
elftcf oon cn i^quc lo cercos a trato q f^ o mo 
fTen beltran oe claquín cooedable De (rámeo* 
ncIfferDoljbeDzo^alíoconfufcgiirotpufOá 
fe en fu pooen f el lo I cuo fecrcta m ente a fu tié^ 
»a:íallíel)feT Don entfiq lecottolacabefa a=* 
oíenoo complíDo treinta z cmcoaño^Derque 
narctera% l^ffípo:|u(lo|UT5ú> oenuedrofeño: 
con fu ttamora ?fcro5cruelDaD:Diocaufa elle 
fte^ Don ^cDzoafuDefafh'aDa^tnalaueHtu 
raoa tnuertetDequela mayo: paite De efpana 
fiie muy alegre:? no fmcaufa que cofa fue niuy 
ttasonablerq los que con fu vioabimerontru» 
ftesicon m muerte fueflen alegres» 
CC3Pítulo*c)qrtí.DelrteYDoni6n)fíqie 
. ícgunDoDeftenomb:e:íDcla5 cofas en íu 
tiempo acaecíDa^v 
€>.n Unifique fcguuDo comento 0 
& #e?nar DefpuesDeDon'lfbepzoe* 
ncl ano oelfeño: oe mtl^ tresientod 
ífefenta tnueueaños^cafo con Doña 3uana 
Déte cerDa:fi|a Del infante Don^emanDo De; 
la ceTDa: nieta Del infante Don 3?uan ntf m 
cU f^fevno Díes año6»/£ouo enla ifte^níi-. 
^ mugeraDonlíuanpzimeroDellenombzeque 
j feerlftey DefpuesDeU^aDoña Eeono: que 
i fiie Tierna De nauatfa * /£ile Tdey fue De^ mc^  
'Díanocuerporfue valiente e^ fozjaDo gractofo 
muipfranco^uctanDíQJueftoparatoDa cof^  
que faser queriatque parefda para aquello folo 
fcrnafciDo» 0uomufgranDea trabajos Deí-
puesquefue ftevratn enla pacificación Deflo$ 
ftepnos conalgunosafícionaDosal TftevDon 
(^bc^2o:eomocon los inglefes z poitoguc^  
fes t nauatfos* tono C)os años eercaDa a car^ 
monatDonDe los fijos Del *lfcev Don K^CDIO 
l^auamla qual tomaDa poz pleYtefia:leup>a 
cUoscaDoñayfabcka^artínlopcjDcfí* 
neftrofa tú HDatco fernanbes ala cibDaD De 
£ > m M t DenDea tres Días que llego;manoo 
alfafirarzcoztarptes? mañosa ¿Ibatco fer^ 
nauDes^ c a XJIbaitm lopes manooquemar en 
la pla^a pe fant frácifco /^Enel quarto año De fu 
tfeYuaDopufoefte ffey cerco íóbzeiíuv^iuelp 
tema el ftev Depo2togaL>£nelqumtoañoen^ 
troenpoitogal t cerco a24sbona:^  poco tien^ 
poDcfpnesfefisola pa5 entre los tfcf es Deca 
(lilla z poztogal con ciertas conoiciones c cafai 
miemos q entre ellos fe afirmaron^nclfcfto 
añomataro al conoeoó £5ancbofii bermano 
en }6urgos DefpartiíDo vn jftufDo:^  fue ferí* 
Do DC vna lan(a p02el#oftYo:? (amas fe fupo 
qui¿ lo mato«£nel octano año entro effe tCcf 
en ñaua tí a: t tomo a fát vice te z otros l ugares 
$ fisofe pa5 étre los fteves ó caflílla z nauaff a* 
MslkffevDoenttiq Dio mucbasvillasícaíli-
líos t lugares alos q lo firuiero enla gueffa co* 
tra fu hermano el ftey DO peoio. íH muño efte 
)teyenfátoDomingo ora calfaDalunesatrem 
taómaTODelañoDelfeñozémiltrresiCtos^ré 
teta ? nueue añcs.en beDaDDe quaréta 7 cinco 
aitoS» C/Caplb»c]C)rtij«Del)fefDó5wáp2ú 
mero Dertencbze^ot'asguetfas que 0110: 
íDerupefaílraDa muerte» 
0 onJuá^meroDeílenobzefubceDíocñjl 
fternoa Donentfiq fupaD2eXom^ 
efnareñUnoDelfeño2ómíl ttresictosefe 
ttnta t nueue añosví >tevnoon5eaños.7ca^ 
505 ve5C5Ja f mera co Doña leono2 fija Delif ef 
Do peD20 $ arago Ja fegñDa co Doña beatrí5 fe 
(a Del ff ey Do fernáDo 6 po2togaL/£nel f mero 
añoófti JfeTrtaDoaciiKODejuníofuearmaDo 
cauairo:^  fe cozono buelgas ^  burgo^y en 
w^ql Día armo cict caualfós^l pmero6 agofto 
ó aql año fi5o co2tes*€) uo Dos fijos 5 Doña le 
01102 fu pmera muger^ fue el pmero DO /£n|fíq¡ 
tercero Defte nomb2eque tferno DefpuesDeU 
fueel fcguuDoel infante Don fernanDoqueDef 
puesfuetfeYDearagon»5«íefte)feyD65ul 
DemcDiano cuerpo^ fermofo Degefto. bi¿p2o-
po2cionaDo De miemb2os» muy Denoto» muy 
bumano»DiogranDes DaDiuas alas yglefias 
cateDzales Deífos ffeynost^uo DOS p2incv« 
paleé pcff^en fttftoel&cvtmtíccibicm 
gran DancUa pzímera fue concl tteyno DC po:^  
togaU la fegunoa con loam0lcred«fite (a caufa 
Déla pumcratpoz que muerto el ttey DO ^ erná 
Do De poztogaUeíte Itey Don^ul Demanoaua 
d íteynoiq le pertenecía oc Derecho po: fu mu 
ger la iflerna Doña beatrístq era rola legitima 
bcreDera Dd ffe^ DonfenianDo fu paD2e«/8 la 
mafo: parte t>c\oe poztoguefea tomaron poz 
ll^cf aoon Juan macítrcDaui$:fi)o baílarDo 
Del tfe v DO ^ cnianDo:fravle pzofeffo poz fol6« 
ncvotoenlaozDenDe rantbemto:endqual ni 
po fe vinieron De poztogal en cartilla algunos 
cauallerosrauicDo pozverDaDerattevnaépoz 
togat ala Dicba feñoza Doña beatri5«£neíte n£ 
po fe ai^ o contra cite Híle^Dó Juafu hermano 
ballarDotDon 2lloníbcÓDeDegí|'on:vdttcylc 
cerco ?tomólo poz trato:? lo leuo a £1011:7 lo 
tnanoo poner pzcfo en móraluan. /£nel terec^  
ro año De fu tte ynaDo manDo elle 1&cr ^ nnar 
Dies t fíete galeas:? fue capita Dellaa el almírá 
te DO erná laches De touar:dqual pelcocon 
la flota De poztogalren que auia ve yute 7 treo 
galeas:? Duro la batalla fcys bozas:? fueron 
De0arataDos loe poztogucfcs:? muerta mu^  
cha gente oe ábas partes:? fueron tomaoas 
las veinte galeas De poztogal ? trabas a S e 
uilla:? pzefod conDCDe baredos que era ca^ 
pitan*? j6on£alotenozio:? muchos otros ca^ 
uallcros vefcuDeros»? lospenooncsy cftan* 
oartesq enefta batalla fueron tomaDos:man^ 
Do d jfcv poner enla ipglcíia mayoz De 0eui-
llav/énel quartoaño De fu 'lílcynaoo manoo 
elle TfceYquc ^  ^Cfalfc la era De ccfTan? fe pu^ 
! fidíc el nafeímiento De ufo fenoz* f£m\ feflo 
laño pulb cite iRey cerco fobzc Eí^bona ? touo 
/la ccrcaDafc^s mefes:?poz grano pcftikncia 
que enel ffeal cavo:ouo De leuantar el cerco: 
* ] 7 murieron allí De pdlilencia DO ^ (beromar^ 
7^ J Í J Í J tinc5DclaraconDCDemayozga.?^trofcr^ 
A * * * AMRnanDe5DevelafcofeñozDe](2)iruiefca?meDú* 
I^T ¿ ^ f na De puman? muchos otros caualleros y ef=* 
cuDeros* fBncl feteno añoDc fu fteruaDo to:=* 
no a entrar eltelíXcT Don 5uan enpoztogal: 
?ono batalla concl maeltre De abis:? poz la 




Ddttanfa 7po:ño crcerd confe/o Ddósaneííi* 
noscauallerosquecnoceftauá. /£rteftcy fue 
vcncioo ? oc0arataooen vn lugar que fe lla^ 
ma aliubattora ? murieró allí el conoe 06 3u* 
an a ifonfo ó may ozga •? DO peozo ñjoDel mar* 
quesDe vülena*?Don pero gomales oemeoo* 
(aquartoavudo oel Duq oel infantaogo que 
of cs*?Diegogome5farmiento*? Juan Jtamú 
rcsocarellanofeñozocios cameros.?|uá fer^  
nanoe? oc tonar ?moírcn arnao ocfolicr avuc 
looelconoeoc baro? conoeftablequeoyes. ? 
Juá manud nieto ó DO |uá manuel:? muchos 
otros caualfós r efeuóros ? getes»? fue ella ba 
talla acatozseó agoítooel añoDd fenozómi! 
? trcsictos ? oebeta ? cinco años*l8nd octano 
año Del ftefnaDo oeíle ttcpocccoio da curu-
ña en galisía d ouq De alécallre co muy grano 
ge te ó mglefes ? poztoguefcs:? ganare grano 
parre oe gali5ia ? ocl fterno oe leo:? tcmaró a 
valoeras ? otros lugares:y cílouiero en aqlia 
tieff a tres mefe^ ^ cayo ta gráD pdtiléciaen fu 
ftca!:q fe omero ó boluer a bayona:? allí fe tra 
tola pa^ífecoemo cafómíítoDdpnapcDon 
enttiq co Doña ¿Catalina fif a Dd ouq De al^ ca* 
ftremicta Del ftey DO peoto ó cafhlla:y eñl arfo 
tiguícte fe fi50 fu booa cnpalccia*/£nel año oc 
í»cno oe fu ffrynaDo en otubze eítanoo elle ffcf 
DÓ Juan en alcalá 6 henares Domingo Dcfpu* 
esoe aueroyoo miiracaualgoenvncaualloq 
cntocc le pzelctar6: ? coffio poz vn baruecbo:^  
cayoel cauallo conU ? al leuátar oc tal manera 
lo qbzáto:que d ttey muríofubita mente* 
C/Capitulo.cípíij.Dcl Tftcy Don enttique 
tercero:? oclas cofas que en fu tiempo pa^  
liaron:? oclas granoes viituDcsqueend 
ama:? oefutcmpzana muerte. 
I ff cy Don ¿nffíque tercero Deftc n5* 
c bze comento a ttcynar ocfpues oc-
la muertcDemíeyDon ^uanfupa-
Dze:fcyenDo De bcoao Deonse años:cnel año 
Dd 0eñoz De mili t tresientos ? nouenta a-
ños. /£ fteyno Diej ? feys años.? fne muy Do-
liente? De flaco cuerpo:perofue magnánima 
?|ullo:?fu granDpzuDencía?fabcrfupUotan 
to fu heDaD:que poz marautlla fue amoa fu 
fagadDaD ?moocftia no vida en tan tierno» 
año** £ftc fue cafaoo con doña /Catalina fíi'a 
ocí Duque oe atócaftremieta Del Tflev Don pe* 
DIO como Dtcbo e&poz el qual cafamíento k fu 
5olapa5 entre efpañat m l^ateffa^ fuetan* 
to Deleofo De faber las cofas eftrañaerque em* 
%^ biocauallerosDefucafarnofólametealo^ftey 
twsppianosí alpzefle ^ uanfeno: Délas IUDÍ*» 
asmiasal grano foloan De babilonias al ta^  
murbequee almoiato.íaotrosgranDesfeño 
rcsmows^poz auer ínfoimacióDefus ticftas 
t eílaDos z coítóbzesren que 650 gráDes Defp^  
fas* Eo qual fin DUDa pzoceDia De0ranDC5a ú 
co:aj5:que muebo couíene alos graDes pzmci 
pes faber la gobernado Dios fcmc)ares DC!los 
^ue eíte noble TfUv muebo bóífaDo Délos vír 
ruofos ebuenostmavoz mete Délas perfonas 
ccclefiaílicas z ftclisiofas. mantouo fus TRe v 
nosenpa5tcoco:Dia:encomenDo la juftictaa 
bobzes Doctos CDC buena cófcicciatalos qita^  
lesfastaftempzemerceDes* iSlosqueenalgo 
pemertiálafuftidarem grane mete penaoos* 
Domo los fobemiosit perDono los flacos* en* 
tfícpiedo fus vaflallos* ayunto tefows oefus 
pzopzías ttentas fin gemíDos De pobzes perfó-
nas*i£ftclfteY#eparo toons las villas tea* 
fhllosDela frotera Delosmo20s*ft50 el alcafar 
Dc/Cartagena:y el DemaDziDquefe auiaque 
maDo en tiempo Del ftcp Don íEnffiq fu avue* 
10*^ 150 la cafa De miraflozes có vn parque cer 
caDoDe calicantotqucDuroccrcaocvna legua 
^ue muy Ddfeofo De faser gue)ta alos m 0205: 
z fus gráDes enfcrmeDaDes no Diero a ello lu* 
gar*á> no eftevírtuofot noble tfcy vnfííolla* 
maDoDo^ ulquetteYnoDefpues Del*? DOS ñ 
l'as lapzimera HamaDaDoña DDariatqueca* 
fo conel Tftey Don Slonfo De aragó fu pzímo* 
la otra UamaDa Doña /Catalmatquc fue ca* 
faDa conel infante ooncnttiqucmacftrcDefá* 
tíago hermano Del DicbolReyDoníllonfoDc 
aragontlasquales fueron muyejtcellentesen 
toca virtuD*? aunq calle muebas cofas que en 
fu loozconvcrDaDDesirfepoDziantqmero fola 
mente Desírqueeda fciíozalReyna Doña ma-
na gouerno los iRcynosDearagon pozefpa* 
rio De treynta añostfeycDoaufentefumariDo 
ocupaDo cnla gueffa DC napol:con tanta pzu* 
D£dat|u(!ída:qlos touoef!e tiempo en tanta 
pas z c5cozDia:como nuca ante ni oefpues oui 
eron*l£ biuio en tanta bone(liDaD:q poz toóos 
fue HamaDa efpef o De limpia T DC tooa bou* 
DaD*/£ no menos Doña catalina a tooa virtuo 
fe Dio* /£ murió elle noble iRey Don £n>tiquc 
en ^ oleDo: viernes Dia De nauioao Del año Del 
feñoz De mili z quatrodétos z fiete años:feyen* 
DODebeDaD De veynte z fíete año5*/6 DOCO po: 
tutozesala tteyna Doña Catalina fu muger*? 
al infáte Don femauDo fu bermanotque Defpu 
esfue ttey De aragon* /£poz teftamentanos a 
Don Ifíuy lopes De aualos cóDeftable De cafti* 
lia*t a Don 1 jbablo obifpo De cartagenatq Def 
pues fue t> burgos:? a frey '¡fuá enlfíques mi* 
niftro Déla ozpen De fant frácifco*t a frey - Jer* 
nanDo De yllefcasfu confeffoz* f£n tiépo oeftc 
iRey enel año Del fenozDe mil ztre^iétos? no 
uenta z feys añosrouo vna grao batalla el em* 
peraooz ¿igifinunoo ftey De vngria z De boe* 
mía conel grano mozato tfeyoela turquíaioe 
quefiic vcnceDozel mozatotenquemuríeróin* 
finitos f pianos:? fuero pzefos muchos gran^ 
Des fcño:cs:afli fracefes como vngaros z ale* 
manes:enque fuere pzindpales el ouq ^uan 
De bozgoña paoze De felípo avuelo oe carlos:q[ 
poco tiépo ba q fue muerto cnla batalla oe arfií 
en lozena*? fticaite conoellable De francia*y el 
cooe De naueres*y el cooe ocla mareba *y el co 
Deoe lucébunyoon /ÉnffiqDebozbomyDon 
guioo ocla tramulla manfcal oe frauda .y el fe 
noz oe cruy*y el baftarDODefaboya.i£ fiie ella 
batalla viefpera oe fan migueLy efeapoel em* 
peraDozSigifmfiDo fuyeoo en vn caualloq 
leoio vnfíiooe vn cafteterofuyoque fcllama* 
ua ozfalaymiaquin que en nuellra lengua quíc 
re De5ir miguel ocla tieffa:al qual yo conocí en 
la cozte De alberto )f ey oelos tf omanos:y el em 
peraoozengalarDoDelle feruídolofeoeaua-
lleno z varó oe tozneo:? le Dio DÍQ mil Ducaoo; 
Deozo:?le ffco empeñamíentoDeladbDaDoc 
/6gra en aíemaña poz cíent mil DucaDos:?le. 
Dio lasftentasDe ella falla queleftieífequíta-
Da tpagaooslos cíentmilDucaDos:poz q oef* 
pues Del fuceoielíeenel imperio* ¿otro Día 
Defpues ora batalla máoo el mozato traer ante 
Ja 
«es oc beffera feñoiDc ^ fbcoza^ Xa fetíma 
con|íuanDeto:uarreño:De j&erllgatafta 
Díll9,ldotauac63MDefto¿a6 íeñozocmo 
jon.la nouena con Don Jum tnanlftque con 
oc oc /Cadancoa* /£ como el infante conuale 
cío fe partió 9e^emUa:^Ueuoc6rígo el cfpa 
Daoelrevoon -fernáDo quelagano^fnefo 
b2c5^ara zcóbatíola valiente mente:t Dio 
iéle a pleftefiarque loa mozo&fe fuclTc en faU 
uooejcanDo las armas Í mátcmmictos Y el m 
íante la foznecio oe getc t De petrecboa: z DIO 
la tenencia Ddla a SHonfo femanDes melga 
fC]íD«/£ De alli fue poner cl fitiofobic ^etc^ 
mUí cóbatiola vqpnte VDOS Dias? no la pu^ 
DO tomar»? Defóe alli sano avamontc.t la to 
Ite De alaquiní a pliegos a cañete*? a oztein 
ca*t lascucuas» /£ baftccio toDaeeftadftm 
le^as:? pufo fus frontcroi? tboluiofea ^ e n í 
lia:? toznoclcfpaoa odreyoon ^ernanDo» 
partió a quilfe oc uouicmbze Del año Del 
íeñozDemil ?quatrociento$ ?nueueaño6:? 
fuclíe para/Cartilla a fe ver cola reyna para 
Dar o:Den enla suelta para el año venioero• ? 
al mes oe abiil Del año De Dies: eftáDo eñe in* 
Anteen /CozDoua que venia ba c^r suefta a* 
los mo:os:ellos vinieron fobzc 5abara ? to* 
tnaron la poz efcala que sel a Dieró DOS trap 
Dozes que Dentro cftauá: ? mataron toóos los 
ombzes que Dentro ballaró: ? licuaron los ni 
nos? museresque no efeapoperfona faino fí 
ctequeeftaua enla fo:talc$a conel alcape:? 
quemáronla vslefía? las puertas ocla villa 
«Deicaronla* ?luesomiDoelínfáte venir en 
De quatrocíentas langas ? maoo pzcoer al al* 
cayoe poz que avia puedo mal recauDo enla 
villa ?Dio la tenccia Della a >6arci fernanoc? 
fu berma no, £ oefpu es oerto el infante entro 
poDerofa mfte en tie)f a De mozos ? pufo el te» 
tío fobze Cluequera :?íeníenoola cercaDa:vi 
nieron DOS infantes mozos poz la focotter con 
cinco mil De cauallo ? ochenta mil peones.y 
el infante con viril cozacon les Dio la batalla: 
la qual fue muy Dura métepeleaDa pozamas 
partes:? ouro DefDe meDio Diabaña cerca De 
puedo el fol: ? ala fin los mozos Deraron el cá 
po;? Duro el alcance tres iesuas en que murí 
cron mas Deqm'njemíl mozos ?cb2idíanos 
muy pocos* íE comoquiera que los masoe* 
los cbzidianos pelearé muy bien en eda bata 
llailos que mas etfozpoos enella fe modra^ 
ron ? mas trabajaron fueron el Dicbo u í m ira 
te Don 3llonfo en)fique5* y elcóDe cdable D5 
ruy lopes Daualos. ? 3 uan De velafcopaDze 
DelcoDeDon ^ CDZO De veláfeo* Eosquales 
anDouieron fiempze focoffienDo Donoe quíe» 
ra que loscbzidiano^ enflaquecía bada cu fm 
Déla batalla:? fisuieron el alcance bada que 
recogieron tooa la gente : ? boluieron al real 
Délos moíosDonDe bailare muebo ozo?pla 
ta?muchamoncoa amoneDaDa*?muchos 
ca ualíos ? muías* ? muchos ricos jaeses*? 
feyfcientas tienoas* ?mucbos> mozos ?mo* 
raseñllasloqual toDó el infante repartiócd 
toDos losque le avian feruiDó en aquella ba* 
talla:Danoo a caba vno fcguD quien era ? fe* 
su no lo avia mereciDo* ? De toDo ello ningtr* 
na otra cofa quifo para fi tomar faluo la glo-
ria Déla vitonu: ? vn cauallo vayo muy fingtt 
larq fe bailo enla ttenDa Del vno DelosDosifi 
fantes. /SDiofe eda batalla martes a feysDC 
mayo a boza De meDio Dia 61 Dicho año* /£ I tt 
ego el miércoles figuiete el infante manooco 
batirla villa De 3lníequerá: ?tóuola ccrcaDa 
combaticoola continua mente bada Dies oia^ 
De fetiembze Del Dicho añoq fue martes:cnel 
qual Dia la villa fe le Dio a pleytefíatq losmo* 
ros falicfcn íeguros con quáto tenia: faluo ar 
mas?mantenimictos* ¿ n e d e cerco traba-
iaron mucho loscauallerosya Dicbos:yDon 
^ácho De rojas obifpo De 1£>alccía:que oeí 
pues fue arf obifpo oe ZOICDO. y el infa'tc po 
blo la villa De cbzidianos ? Dio la tenencia De* 
lia a TftoDzígoDe naruacjrqfuemuy bueitca 
uallero ? biso cofas muy basañofas:? con po 
ca gente ovográDesvitózias DegráDmucbe 
DumbzeDe mozos* y edas cofas acabaDasei 
infante fe bcluío a ¿adilla ? OVODC yr a rey-
nar eníáragot? queoo la goúcmacion Dedo^  
reynos ala reyna Doña /Catalina vuedra abti 
ela:cncuyoticpo ovo algunos Debatesfobze 
la gouernacion: ? muchos mas ovo Defpues 
Déla muerte Déla Dicha reyna«/S ede rey Don 
jfcmáooDC aragofuccafaDocon soññlLt 
onozconocfTaDe^ lburqucrque tmotaluan 
t ovo cnclU a Don íllófo que rcf no ocfpucs 
Dd.taDon^luanquefucrcf oc^auaftat 
oefpuctjocílragon.í al infanteoon/£nttiq 
tnaeflre oe Sátíago.t al infanteoon^ácbo 
maedre De Alcatara que murió niño* T al in^ 
fanteDon ^beDioquemurioenleereoDena 
pol beriDo 6 vna lombarDa • z ala re^ na Doña 
libaría que cafo eon cite re?Don 3uan • t ala 
rernaDoña EeonozquefuecafaDaconelref 
DuaiteDepozcogaUIoaqualed queDar5ene(« 
toe reynoa muebo bercDaoos en tooae las vi 
lias 7 caítilloa ? juroa que el rey Don 5uá pzí 
mero oeíte nombre avia oaDo al Diebo infan» 
te Don ^ernáDo Eoequales toóos peroí c ron 
cnlo* Debates Dedos r ey n os: t o viere De falir 
Dellos tres veses:^  fue la piincípa 1 cauta que 
elle rey Don 3f uan DelDe bcoao De D05eaños 
tovo «rea De íi vn cananero HamaDo 3lnaro 
De luna:bi|o De 3luaro oe luna feño: De cañe 
te:al qual quifo tato q le Dio la villa De %116 
f i£rcalona:tl6bí5oconDeDe Sátiñenanis 
conoeftableoe Camuatbiu^tcelcóDedable 
DonlRuy lopes De aualosqueeramurbncn 
cananeros avia tnuebo ferutDo al rey Dd/8n 
Ifíque yael en vioaoel infame Don £n1fU 
qnelo biso aDminiítraDoz De aquella ozDem 
t oefpues lo b 150 maedre t Duque De tropillo 
fobze lo qual ovo tantas Difcozoias z gueffas 
ffayuntamí&osDes&es tpziftonesDegran 
Des:queamíferia ímpofliblepcoerloefcre^ 
uir oiDcnaoa mente como caca cofa paño fin 
ver fu crónica: la qual muebas v eses a vía al 
te5a DemáDe:f avnque me oíro q me la man* 
Daría Dar: jamas fe me Dúnáflimuy pooero 
fapzíncefaefcríuire comoa ticto aquello De q 
me acozDare:? fe que paño en veroao oefoe q 
fuyenbeDaD Dcquinseañostenqueafufer^ 
uicío vine bada fu fallecimicto, ¿apzimera 
pzifion De grloes q en fu tiempo fe biso:creo 
fue Del infante Don /8nftique*7De ^ arci fer 
11 anoes má|tique:q Defpues fue conoe De car 
tañeDa:edlDo enla villa De /libaDZÍD:^  crecO* 
fe que fe biso poz confentimicto Del infante Do 
3fuan que fue p:crente:De quemuygranDes 
males t Daños enedereyno fe ñgníero* d ó -
blelo qual ovo guefta entre Cadilla?3(ra* 
gontovo De entrar poocrofa mcteel reyoon 
3lonro oe dragón enedos reynospozconfé 
timtento De algunos Délos granoes Dellos: 
losquales le fallecieron ovo De falir fm acá 
bar cofa dio que quena: ? pufo fu reyno en pe 
ligro:? al fin tanto puoo la virtuo ocla reyna 
fu mugenque a fu caufa fe b^ o la concozDia* 
j£ fueron libzesel infante y el cóoe De £ada 
ñeDaiDefpues De a ver edaoo el infante en bin 
elfos tres años enel cadillo DC moza z becba 
lacócozoia ocios reyes DC iCadilla?De3lra 
gomel rey oe Cadilla facofubuede Í fuefle 
al^lnDalusia con inicio oe poner fuioíobze 
^6ranaDa:t llegaooay con muy grao gente 
? muy noble alfi De cauallo como De pie: toDo 
el pooer De ^'ranaoa falio a le Darla batalla 
enla qual los mozos fuero vencióos t mas DC 
Dics mil Dellos muertos:t oe alUel rey fe bol 
uto en iCadilla fin mas baser* Algunos Dio 
jenque fue la caufa grao DifcozDia que entre 
los cananeros ovo^ otros D15C que poz que los 
mozos Diero granD fuma De0:0 c|oyas al co 
Dedable DO 3lluaro De luna.^ue Defpues DC 
do pzefo ^ erná alfonfo DC roblescótaDozma 
yoz:quegouernaua edos reynospozla mano 
Del conoedable: z murió enla pzifio. íB tomo 
le el rey lasvillasbe l^ ueDa tmanftllaque 
le avia DaDo:t Diolas al almiráte Don ^ aDzí^  
que:bijoDel almirante Don 3(15foen|tique5 
¿máoo Degollaren J&urgosa 0ácbofero 
nanDesqueeracontaDoz poz^emanDo l^o 
foDe robles* ÍDcfpues fue pzeíoenel real De 
36elamaf an Don 'faDziqne Duque De Srio^ 
na:c5De De tradam a ra • z m uno pzefo enel ca 
dillo ó ^ {beñafieL /EnedetiempofepaffoDe 
dragón en Cadilla el conDe De luna: a quie 
el rey Don 3 u a n Dio las villas De /Cuellar«t 
^illal6«t 3r)ona, 7 gouernofe tan mal:que 
vcníDo a ^ illalon a Don HoDzigoalonfopí^ 
mentel conoe De J&enauf te abuelo Del co n-
De Don IRoDzígo que oy es:í fucffe al ánoa^ 
lusia íVicíofamentebiaiéDo gadoquantote 
nía.í afírmalfealla aver becbo dertotrato en 
Deferuído Del rey Í Daño Del reyno • acaufq 
yo. 
ocloqual fue pícfo en i)í>cDina Del campott 
atta(traD06909 oeloa que con el avian fe^ oo 
enel trato:^  el murió enla pzíliom /Soefpues 
fucpzefo elaoeláraoopero manfftqnepaozc 
oelosconoed oeZreumo ^ pareoea: fob:e lo 
qual ovo gáoes mouímictoa mettoe re ynoe 
f eflanooelreven Alcalá oebeturestman^ 
oop:enDera ^niantopejoeSaloañacon 
íaoo: maf DefpueaDeílo cftloo eftc rey 
cn2luila eñl añooequarcta y vno:?mucbo^ 
gr a uoes conel manoo bascr Ha m a miento oc 
tnuebaegence**? el rey pon ^ uan oe TRaua 
tta .y el infante Don /8n)tíque« y el almirante 
f elconoe oe J&enauente«f elcooeoe 
tro:? otros mueboe eauallerós conelloa ay un 
Carón alfímeímo grano buefteuvoavnquc 
d meno: oe fus íUboicod recelanoo loa male^  
queoefpueafe figuieron: conel entrañable a* 
mozque afuferuicioavía:enibieaíualtera 
la ftgmfte epiltola eflanoo yo en Scsouía co 
clpnncipeoon íBnftiqnt bermanovueítro* 
¿IDuy alto ? muv ejrcelentepun^ 
cipe pooerofo rey z ítñoz* 
^Hocuioa lealtao oefuboito nomc 
I confíente callar comoquiera que bi 
en conosca no fer pequeña ofaoía yo 
el menoi ocios menoiee a vuertra muy alta fe 
ñoña enel pzefentecafoercreuir 3laqualno 
DUOO mueboa otros me jo: oe mi ante be ago 
raenlo femejanteavan efcnpto:peroc6 tooo 
efloacatanoocaDa vnooelos naturales fer te 
nibo fegúoercebo omino t bumano oesir fu 
parecer afurey ofeñoren las cofas qmuebo 
le va:queríenoo fatisf a5cr lo que oeuo:fo oelt 
bereavueftraaltesa lapiefenteembíar2lla 
qualconmucbareuerenda fuplico quiera be 
nísna mente recebirla: no reguarDáoo mi ba 
icesa oe eftaoo: ni menos la ruDe5a 6 mi flaco 
íngeniotmasfolanréte avifoorefpeto alavo 
luntao miatmouioa con 5elo De vueftro feruí* 
cío»¿lb uy pooerofo feño: en quata anjncoaD 
fatigaítrabaíoslosvueftrosreriioseftéino 
es neceífano iklarar: lo que a vueftra merceo 
afijes notorio^ va mases tiempo De buí* 
carremeDio:qDCllozar níDQírnueftrosma* 
le&clqual fin DttDa Defpues De Díosentos 
\xcu 
roloaverefperamosO feñozpuesnofea va^ 
nanueflraefperáfa^bagaíepajen vuéflra 
virtuo. acate agoza vueftra sranofcnonaccM 
m o pueoc ganar mayo: glona que jamas p:f 
cipe Del mioo gano. /£fto fera feño: vos poní 
enoo IODOS los becbosen (ufta valanp: Derá 
DO tooa parcialioaD z afición De DonDefo:ca« 
DO fenguíra: que tantas Difcoioías cDiffen 
fionespo:vueftrosfubDítosí naturales cau 
faDas:po:vosfolofelrcparaDastrcDU3iDas 
a tooa conco:Dia * c a vnque e(!o pece a al gñoa 
Díficilera mi parece muebo ligero íifola men-
te poneys el querer:puesque foys feño: fobe 
rano afli Délos vnoscomo Delosotros»2£ra-
CD a memo:ía feño: que foys rey: z mírao bic 
qual es vueftro oficío:q bien acataDofcñoz el 
reynar mas es ñu Duoa carga que g 1021 a. 21 o 
qual po: cierto bien conocía aquel rey preña-
noDe qmen Valerio base mencion« el qual te* 
nicuDo la cozona enlas manos el Día oe m co* 
ronaciomcon mueba atención acatanoola DC 
5ia«€> (oya p:eciofa masque bien aventura* 
Datquien bien conocieííe los gráoes trabajos 
queDebapDetieftanafcoDiDos: avnqueen ti 
Cítate ballafe note leuátaría .3t í i mefmoDc 
neys acatar como rey na ys po: Dios enla ticr* 
ra:al qual muebo Deucys pareccr.cl qual con 
fcDcoDicíofa tarDienteDeffeo DclafaíuDbu* 
m a na l :ta n gráDes z ratas injurias fu frío ba * 
fta fofrir muerte penofa «Ifbues no es mará* 
uilla filos queteneysfu poDerenelmñoóral 
gunos trabajos congojas o males po: falúa» 
cion DC vueftros pueblos fufrays C a eítasco 
fas tooas fon (uftas alfeúozio. tlafo:tunanf 
guno libta DC golpe De UagaroelPe aquel que 
poflee la masalta filia c vfa DC purpura 7020 
baila aquel q fe alíicnta enlatíejta:cDelícfo 
cruDO cubiefusearnes.'íRemícmbzcpuesaí 
fimeímovueílra merccD q entre losotrosma 
gnificos títulospo:que los reyes foysnom-
bzaoostfoys llamaoos paD:es Déla tteft a:cíto 
poique cono$cavs elpoocr a vosDaDoztDc 
aquel fepaysbíenvfarparecícDoalosbueno> 
paD2es:los quales a fus bijos amaoos a ve* 
5es cafhgan con palab:a a veses con a^ ote.t 
muy atarDe contece matarlos:faluo coftreñút 
maij» 
ood pot cürcm 3 ncccíTioao. £ no menos De^  
ucfd acatar como loa pnndpcden vno)ütod 
con vueílrogtobottodcnamrale&roysaffico 
mo vn cuerpo bumano: ? bien tanto como no 
fe pucoc coztar ntnsñD micbzo fm grao Dolo: 
cojñoocl caerpo:otrotlco tíopueoentngúo 
fuboitofcr ocftrupo fin grao peroioa Í men 
SuaDelpzíncipe^^uedacate agoia vudtra 
merceo fi van (as cofas fcgúo los comienzos 
quá tos míembzos ferá oe coztan f ellos co: ta 
OosDe5to mefenoz qtal queDara la cabera* 
mas vos feno: me poo:cf s De5ir:como f o De^  
Fare fm vengaba qu antas mj unas baíta aquí 
mcronbecbas^loqualfcñozpoozercfpon-
. oenque para q la injuria pueoa fer a vioa poz 
taUcomríencqelquelabase ayaanimooem 
l'uríarty el que la recibe fe repute poi iniuría^ 
DO.? aqui couema bien acatan fi las cofas be 
cbas fe bísicron con tal volutaD. i£ quloo aí 
íifucífeavnque Dauamayozlugar avuertra 
vírtuD.qcomovueftro Peneca DíscíHTi co-
mo no es liberal el qDe bienes ágenos larga 
mente repartc:m menos elpzmcipefepucDC 
De5írbenisnooclementc:qlasmjunasage^ 
ñas ligera mete peroona: mas fola mere aql 
lofrarquepugmDoyeftimulaDo oefaspzo* 
piasofenfasrvfanDo DC clemencia peroona o 
algo ocla pena remite: figmcDo lospaífosoc 
nueltro verDaDero reoctoz: el qual reycoo en^ 
la cnij rogo po: los q lo crucificauá*£ fm ou 
Da feñojpiopio oficio Degráocozafoncs: me 
nofpzeciar las injurias* t mueba pzuDíaa es 
a tiepo Dilfimular las cofas, es cjrcmplo a to^  
DOS los pzincipestq otauianocefar agultotno 
fola mente peroono los q btsíero conjuración 
en fu muerte: ante les biso m ucbas mercedes 
en beneficio Délo qual luega mítebiuiomuy 
fegu ro:rin mas a ver quié ni folo po: pcfamiC* 
tommalDefeaffe. íConfiDcre afTimefmo vra 
m erceo: fi nueílro fe noz a toDos pena ffc feguo 
merecemos:quáto feria el müDoDefierto./8 
fi vos feiíoz po: rigo: De juflicia ago:a quifie^  
fleoes a toóos juagan fobze quápocos POD:M 
aoes rernar* ©eff amelíe pues el agua 6 vn 
eftra benigna elemeda fobze tá biuas llamas 
oe fuegos no oe lugar vuedra merceos tan-
íosmalesquItosfccfperá./CataDfeñozquc 
eferito es po: algunos fantos varones: £ípa 
na a ver oe fer otra ve5 oertruyoa • Mo plega 
a oios en vueftros tiepos cito conte5ca:q mal 
aventuraoo es rey en cuyo tiempo los fusfe^ 
ñozios reciben capa •queftia agoza q me Dú> 
e^lfen los qmuebo la guetta oeffeanonoDl 
lugar ala pa5:qual es la caufa q a ello lesmu 
eue.oeuian ertos cófioerar quanto es ouoofo 
a ver vcnamicto:^ quito mas vale aver cierta 
pa5qottDofaviro:ia«/Ca entre tooaslaseo-
fasmunoanas ninguna cofa están incierta 
como los becbos oclas batallasen lasqna 
les vemos a veses fer vedóos los q ban la ju 
ílicia:t otras ve^ es fer venceoozes a ve5es los 
muebosza veses los pocos.oza los ñacos:o:a 
los fuertes. 02a los reqí!aDos:o:a los requef* 
taoozes* £ avn los q vemos vna tiepo vencía 
ooszvemos en otro fer veneeDo:es.3ín q no 
esbumano juysío: qDcaqíío bafle Dar cierta 
rason.aXuíen es agoza q fepa oesinpo: q fue 
^ópeyooe^ulliovendoozel peleanoopo: 
la libertaos pozqelcmperaoo:/Carioma 
gnoavienoo muy juila rason oe batallar.fuc 
venaoo t oe^ barataoo oel rey oon 3lonfo el 
calloDe/£fpaña« €> po: q el rey fáEuys guc 
e^anoo contra los enemigos 6la fanta fe fue 
tfciDo ?De{barataoo./£ oe treynta ? DOS mil 
cauallerosqconfigopairo:coníolos tremen-
tos cfcapopzefotfi ya olmoamos ellascofas 
q fonmueboamíguas:oiga me alguno pozq 
ennueHrosoias fuevenciooel empaoo:0í 
girmuDo:fa3ienDoguett3 muy juila alos tur 
cos.efcr ipto esenla facra eferíptura: q el pue 
blo oe yfrael aviento muyjullarasonoepe* 
leanoosvesesfue vendooímueba oefugS 
te muerta. Acornó Délo talfemarauillatíen: 
DemáDaron óllorasó alpzopbeta.el qual ks 
refponoiozqconueniafer fupccaDopurgaoo 
pozfangre. tamoneílanoo les tercera ves De 
batalla les pzometío cierta vitozia: la qual o« 
vieron eomplioa mente: mas no po: derto fin 
grao oaño fu y o 7 infinitas muertes oe gctes 
1 jbues quien fera q ce fu ynocencia tantoco-
fie:qaquellapicfepueDa bailar Darle vitozia 
Zoé q no creen qua ntas fueras culos autos 
De guetfa la fo:mna tcga: cofíocren t I d loe 
grauocsbccboaoc Aníbal afncaco:t allí ve 
ranquátoee variable t mcierra:cquanto DC^  
«e fer oe temer «el qual oeípues oe muebas t 
gráoes Vitorias avíoas: t oefpuee 6 aver poí 
fef DO la mavoz parte De y rafia poz efpacío De 
Die5í feysañoa :Í aver oeíplegaoo (nealtoe 
vanDeraa íobzelagráD CIUDAD De liloma:la 
feutuna bolUÍCDO la cara: ligera mcte fue cof^  
treniDo Dctro en fu ticfta DemáDar la pa5 a fu 
capitalenemiso íCipió: z final mente oesba 
rataoo Í vcncioo: voluta riofa mete có pzopio 
veneno mu río, 3lgo:a feñoz De eítas DOS par 
tesqcn vnocótienoeiKDios fabe cierto quien 
ba la | ullicia«z toDoe fabemos aífi Del vn ca=» 
t>o como él otro auermuebo aDiosofenDiDO 
poz qno DuDoquíera tomar muf Dura ven-
ganza. /£ la vitozia qiüc la avzaiefto fabe nfo 
feño:.ilOas pegamos agozaqayavitozíaa 
quella parte q mas oeffeaY :^ derto fera muy 
gráD marauilla poDer la aver fin mn^grano 
Danofuyoiz peroimicco ó vfos ttynoeit mu 
cba megua De vf a cozona« ^ u e e acataD co 
recto juBíoefíe Daño cuyo fera. 0inDUDa ó 
vompuesq foysDetoDoefcno:, ^uesmi^ 
rao quátocumple maa q a otro a vos eda pas 
pnce tato Daño óla guetfa fe oe figue • bufcaD 
fenoz tooas laa vta^pozqeffascofa^ no ven^ 
gan al poflrímero remeoto De batalla .no pie 
fe vueftra merceo ninguna afición o íntereffe 
memueua ello DC5ir:ni menos temo: De per^  
Dcr lo q tengo: lo qual ta toDo te re DISIDO en 
vn ames ?vn pobze cauallo« loqual en vno 
conla viDa YO gallare poz vueilroferuido: affí 
comotoDo lo otro begaflaDO íárisfasicnoo a 
mi lealtaD*plega aquel Dios toDopoDerofoq 
con Ungular amoz Del linage bumanal las ef 
palDas pufo enla cru$:que vuellro cozaf6 en^ 
denDa tínflíame DC amo: tan arDífte alos vu 
eflrosíUbDitos:pozque tantos buegosenc^ 
DÍDOS poz ellos:poz vueílra mano fean ama^  
taDosiyel fea De vosmufferuiDoit vos Délos 
vuedros amaoot temiDo. 
í©efDe Suíla el revo63íuáDe Ca^ 
e ílillafe partió para i^íbcDina Delcá 
po^el condenable pon Sluarooc 
luna^t Don j^utíeffe maeflreDe3(leantara: 
t otros muebos cauallcros coneUvel rey DÓ 
5uan DelRauaffa^el pzínope Don í£ntiU 
que Y el infante Don /fenlfique^ el almiráte* 
V el conDe De 36enaucte. y el CODCDe /Cadro 
?Don1{beDzoobifpoDe Ifbalccia: nieto Del 
reYOon1{beD2o»íDon/£nrtíqDe Cartilla: 
bermano Del almtrante^pufiero fitiofobze 
la villa: ttuuieró la cercaba algunos Dias:v 
entrofe poz fuerza De armase po: cófcntímic 
toDe algunos Délos que Dentro eítaul:cl mi-
ércoles en amanedenDo a quatoz5e DC 3u lio 
Del Dícbo año • y el coDeflable Don 3luaro De 
luna faliopeleáDo f^aluofe a vrta Decauallo» 
/Ealttfpoqc! rey De1Baua|ta«f elpzmcipe 
f el ínfantcií los otros cananeros De fu parci 
alioao entrare enla villa: bailare alreyoon 
3nan enla piafa: ítoDosDcfcaualgaron zlc 
befaron la mano Y el rey De iRaua tta le bi>o 
el acátamete que Deuía:y el rey le Diopa5*ÍS 
De allí fe partiere roDos conclreyDc /tamiia 
para 36urgos:t afli mefmo la rey na ee /Caí 
tilla t la De poztogal: DoDe ovo gráDes juilas 
Í ficílas t eftouieron affi algunos Días en rofli 
cgo:ellanDo elconee diableen /Sfcalona,? 
Dallí tono fus fezmas para boluerala^oucr 
nación Deque losgráDas fuere mal conten-
tostr tomaron Debatir t contcnoer: t Duróla 
conticDa quafi tres anos:en que ovomuebos 
af untamientos De gente t gráoes parcíaliDa 
Des t peleas en muebas ciuDaDes ? villas De 
dos reynos^/E ovo De fer DeteniDo en tozoefi-
lias el rey Don 3uan De cartilla eftáDocnDc la 
reyna Doña gibaría fu muger yel rey De TBa 
uaffa. íB allí llegue yo q venia Déla reyna De 
©acia z ínglatcfta z J&ozgoña: DOUDC fu al 
tesa me auía embiaDo«7 como pez entonce no 
ovieífe perfona Dequil fe cófianemiloóme yz 
al coDeftable q cftaua en /£fcalona:poz le ba* 
serfaberciertotratoqteníapara falirDeJCoz 
De(íllas:Delqualal conDdlable no pingos 
De allí yo me bolui para Cueca:peí que affi q 
Doceccrtaoo entre fu altera tmúDonDeefto* 
ue bada que falío 6 ZozDefíllas ? fe fue apoz 
tillen De allí fe partió para Kbal¿da:y el car 
Den al Don {^beDzo De cer uátes conel . £ x>cu 
DclpjJlcdamecm'Mofu altesallamaracu 
enea: i veníoo occermíno que fecrcra mece fo 
fucíTc al rey oc ^rancia: t tuuíeffe manera co 
mo ó alia fcmouiclfccafainictoruvocó DOa 
Dama fe^úDabijafuya. Í tcmenoo ya las l e 
rraaoel réf que meneílcraviatí mlDamicto 
íeerctopára l^erofcrnáocsoelozeaqmeoi 
eflelo necefíarío para el víase:el lorcueloal 
conoedable; el qual tenía fecreta mete tratan 
ooeafamí^to Delref conla feno:a ooñayfa^ 
belmaozevueílrarpenranoopozaiuresurar 
fu eftaoou traro el cucbillo co q fe coito la ca* 
bejaifcgúo fe oirá Donoecomene* &>cñc tra 
trocóq clref meembíaua: el cobeflableovo 
nmvgráoenojo.'zpaíraroiualcscoraíCiure 
elrefvctoeqelconoeflable qoomufrentú 
Do:f elref nopoco enoiaoo.tococaoclaiuc 
íiempzelo Defamo avnque lo Dílfimulaua y 
encoba a con gráDTagacioao«¿£ oefoe ^ba^ 
kncíaclrcf embio llamar muebos sráocóz 
otrassente^cmrcloaquale^Dcfpucaótpn 
cipe Don /£n)ttque:el phméro vmo oon l^c 
ro femáDesDe vclafco cóoc oe l^aroco grao 
gente De cauallo toepíe.? vinieró el CÓDC 06 
*l(b eo:o De cítuñ íga a DÓ y ñigo lopes ó m¿> 
Dof a marquen De 0 a níillaií a z Don iSutíe* 
ftemaeftreDc Alcántara* 7 Doh'femáDaU 
«a re 5 conDe De 3(lua *c Don ^ 3 lófo ca tf 11 lo o-
tnTpo De /Cigu cfa: que agoza ce arpbifpo De 
Zoleoo t Don 3uan poce oe TLcon: que ocH* 
puco fue CÓDC De arco** / £ mueboé orros ca« 
tiallerod t perlaooa^ con tooa* eflaa gentes 
el re Y Don 3 u an DC /Cartilla fe pufo en cipo* 
f el reTDeTRauaffa*f el infante* vélalmírá 
le*f el cdoe De Idenaufte* v el cooe De /Cafr 
tro. ^íernanDlope5 De Saloaña contaDoi 
tnavo2*?mucbo$otro0 cauallerod Dé Hipar 
dalíDaD*? fuero ala villa ó€> hncooivel rey 
Don 3 u a mlDo poner Hi real cerca Dooe a$o^  
ra ce vn3 Ysfia q fu fenozía maoo baser: t to 
ño ailí fu real algunod Día$:encl qual tiempo 
ovoentreloo vnoí Í loaotroo alfas efearamu 
pe,y el luneoante bela batalla: el rey De na^ 
uaffa.yel infante* y el aimíráte* y el conoed 
DÉ5enaucte.yelcobeDC iCaftro:ítoD05los 
otro* gráocs De fu parcialioaD: embíare ba-
$er vn requcrtmfóoalrey Don3u3n mpiícl 
DO le fufeñozia no quífielíe Dar lugar al perot 
miento De fu* ref no*: t le pluguieifc oyr lo* 
a í uflícia:? apartar De fi al coa odiable fu ca-
pital enemigo:? fe puíldTe llamamenteen m 
na ciuDaoo villa qual tepluguie(fe:?toDOSfe 
meterían allí có caoa Die5 De muía t fu a ltesa 
lo* qüelfe oyr t Dielfe fo:ma enla pacificaao 
De fu * reyno*:? lo* quifieffe facar ocla tiraní 
ca gouernacio:en que tan luenga mete avían 
cftaoo folamano Del cóDedable Don .Htuaro 
oe luna* /Eqfi alft lo bisicífc:baria como bu* 
en rey ? feno: natural oito* reyno*;c gelo ter 
manen muy feñalaDamerceD*enotramane< 
ra que pioteftauan De fe querellar Del al fan^ 
topaDze:?DC fe Dcfcoer t amparar po: armas 
quantopuDíeifen guaroáDo tooa vía la leaU 
tao oeuiDa a fu perfoña real:como a feño: na^ 
tural Deflo* reyno** % que fi fob:e efto muer* 
te* z robo* o quema* o Defpoblamiéto* DC CÍ 
uoaDe*o villa*en ello*reyno* acaecieUciíu 
ctfcn afucargo^eulpauafuDefcargo pues 
que la juila oefenfa poztooo Derecboeraper 
mafa. / £ lo*que elle requerímiéto bi5icró:iu 
eron XIDolfen lope De ángulo* y el licenaaoo 
De /Cuellar cbanciller Del rey De IRaua/ta» 
£o*quale* becbo el requerimíéto:le Dieró al 
rey c la mano:t fu altesa lo tomo: y ello* lo to 
marón po: tcílim orno po: DO* efcríua no* z tí 
eteoocboefcuDero*quecóílgotrayan*etláDo 
pzeíente* ^ eozo De tapia* t^eozoDefo* 
li* maeílrefala**? yo que ferma entóce el pía 
ttwotro* alguno* oficíale* eufo*nomb2e* 
nomeacuerDo* Eoqualfebi^o acabaiiDoel 
rey De eomer* l^o qual fu altesa refponDio:q 
vería enello z manoaria refponoer.tcon cito 
fe partieron lo*m¿fagero**y el miércole*fí# 
guíente que fueron 01C5 z nueue oe mayo Del 
año De mil ?quatrocido* tquarenta^cinco 
año*: la batalla fe Dio fm volñtaD Ddo* vno* 
ni Délo* otro*.? fue aflhque Del real falto gc-
te al campo como folia z faliero affi mefmo oe 
la villa:? la efearamufa fe comenp DC tal ma 
néra:que DC ama* parte* íobzeuino tanta ge* 
re:que el rey Don 3 uá De /Caftilla z tooo* lo* 
granoe*qconeí eilauanovicró Defaltral ca* 
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catmas vníucrfalmctc 3 tc&osíoscffaooet 
bienaffiel reparos remeció odio a toooaata 
ñc Í copetermap: mece aloa gráoesJogqua 
lespermiticoooocjcanoopafTaÉ- fmemieriDa 
quatocnelloafcrlcofa^tanto abotfcciDlesa 
Dio5:y en tata infamia t oetrímeco ola mage 
ílao Del reip nfo feñoz t Del Teño: pncipe: ^  oa^ 
ño común ocla cofa publica ocftosreynoa: fe 
ríaníln oura no fola mente particípamceoe 
tan eno:me9 y feod Del ito&z frían cetra la te 
0ltao:ma6 avn queoaná entágráD peligro 
Dcmsperfonascitaoo^vbontfasiquátoou^ 
Dopoocr repararfe «pa loquallos rcmcoios 
avnque Difícil es ? gráDC^ p a reseá: cocí m * 
Da De Dios z p:opofíto ya Dicbo feran ligeros 
fi ellos quetfi.Deto qual fo fe^ enDo certifica^ 
DoafliDellos comofoyoc alguos orrosfeoa 
ra tal oioenicomo no rola méte muebos oíos 
gráDesafTi perlaooscomo cananero :^ masa 
vn emoaocs t villas fisan eftemefmo cami^  
ttotDemodranDo claramente alrcYnueftrofe 
ño: las canias cuíbentes Del perDtmicnto 
De (üsrevnos t ío s remeoiosí reparos con^ » 
Hcmctes^para lo qual luego me Deuem embi 
ar con vos DeterminaDa mente fu final inte* 
cio:pueslamiaese(!a*?que(esbeuebaílar 
pues endle cafofobagopnmerola falúa* 
laqualcrcéctayo fufpzimero alfeño: 
CÓDC ú baro al qual bal le en berutefea el qual 
OfDatmcrefóa rcfpoDioclafozma lí guie te. 
&flcD¡egolo$vos Dirersamife 
m tobermanoelcoDCDcplascciaes 
elb4 vida fu letra ? entcoioa la ere 
cncíaqpoz vírtuDDe aqllame Deplflcs:qfof 
muy alegre 2 cotento De faber fu loable ? fáto 
Delfeo ?piopoñto.z q Defoe aquí le Doy mí fe: 
Q poi feruicíoDe Dios t Del rey nfofeño: ?Del 
reño:^ncipe:7 pouefozmacio ocílos reinos 
íDelosgranDCs óllos t po:Defeargomío: yo 
me |untare conel ?con los q con nos fe queftá 
iunranyen eílecafoavéturare laperfonaca 
fa y eftaDo.po2 cnoe q vea la vía q cóuiene en* 
llotenerfeqtal fepoma luegoen obía, £afl i 
tne partí confu letra De cre^ cia tconla oicba 
refpuelta:^  me fuy a ¿611 aoa l a j ara: oóoe ba-
ile al feño: marques De ^ atillana* É recebí 
Daporel la letra Del CODC De l^lascda mire 
ño::toyDa mi creccia el fue muebo alegre en 
faber fu pu>pofiito: t lo q encllo el Teño: cpnDc 
De baro avia refpóDiDo: t cofozmábo feconla 
voluntaD Délos Dicbos feño:es:Di]i:o qel avia 
a grao buena ventura De poner la viDa y cita 
Do Dóoe los Dicbos feñozes la puficflctmayo: 
mete en cafo tato cóneníete t a (eruiao De DI-
os 7 Del rey c bié comá Deflos reynos* ? q aflíi 
lo cernficalfc 6 fu parte al cóoe mi feño::para 
el qual me máoo Dar fu letra Decre¿cia:oi5ic 
Doq paracóclnfionqoaflc a ellos el cargo DC 
Dar la o:Den:tqel losOguiría baila Dar fme 
el negocio o peroer la viDa y eítaDo./6 De allí 
yo me partí para J&enauéte: oonoc baile al 
conoeDon 3(l6fo:al qual Di la Ierra q Del con-
De mí feño: para el lleuauaitefplique mi cree 
cía íieoiveia refpueda ocios feñozes yaDu> 
cbos.cl qual ovo grao placer Dello c cofozmá 
Doffe có ellos:rc(póoio q los feguiría z peirm 
lavioa yertaoo enla pzofecucio ocl negocio: 
z máoo me Dar fn letra oc creccia a 
n eltas rcfpueftas yo me fuy para 
e el conoc De i^lasencia mí feño:.A8 
boluípotfumáDaDo alosDicbosfe 
ño:es:tDíoírelao:Den que conuema parapo 
her en ob:a lo Dicbo* lo qual como fuelfereuc 
laoo al maefh-e: tra bajo por lo DCfuiar* É ya 
como fueffe llena fu mcoioatno qnenoo mas 
nueílrofeño: p:emetirla Duragouernaciófu 
ya en ellos rcynos: pufo en voluntaD al feñor 
rey que continuaffe enel pzopolUo en que cita 
ua DelopicDcr.para lo qual bablo fecrctamg 
teconvnreyDearmasfuyollamaDo /Cartil-
l a s qmc confiaua: z máDole que De parte fu 
ya bablaffe con Diego De cftumga bi)o Del ma 
rifeal ymgoqago:aes CODC De Wieua:tlc 
Dipelfeque lavolnntaooelibiaoa fuyaerape 
p:coer al maeílre ce 0antiago:t le rogaua t 
manoana q lo bablaife coel CODC DC ^ ^ 5 6 
cía:po:queno conocía en ellos reynosquíett 
meio: lo pnDíefe ba5er.t que fi en obza lo puíi 
eíTe: le baria granoes merceDes • conla qual 
cmbaraDa íé iego De eduñiga fe fue a ]&e-
jar z bablo coel CODC toro lo oicbo.alo qual el 
cóoe ninguna fe oio:creycoo fer engañosco 
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tanto fe Mu ío al feñoz re^ tet qu al como VÍDO 
qp^i aquí no fe poDía acabar lo q bífeaua: fa 
blo conla íeñoza ref na fu mugervfa maüzetv 
cncomcDoícqcmbiaífepo: lacoDdfaoeríbd 
oco: q era folnma Del cóoe De ^lasenaa;^ 
le rogalfe t máDaffe q ella fuelle al conoc fu 
tíocó vua letra oe crécela ocla mano Del rey: 
2 le certificaffe la volutao fu va fer la ya oieba 
ccrnficanDolc fi en obia lo ponía:le baria $rá 
De$merceDC0,?Iue0ola coDeffa fe partió pa-
ra J&efarconla crcccia Del rev:c bablo al co-
De toDO lo q la fenoia re yna le máDo«el qual £ 
tonce DIO fe alo q De parte Del re? ? reyna le Di 
FerafttímanDo lne$o llamar a Don3Uuaro6 
efluñiga que a^ oza e$ Duque:? le bí5o reía ció 
DelaembajcaDaqlacoDelfa fu fobzma leavia 
tra foo. t le Díro Don 3luaro a vnq elle becbo 
fcatanDuoofoítan pdigrofoquatoveoesfc 
$unD laa cofas paliaoasies DIOS teflt$o que 
fi pmanos tomclTe para mepoDera^uDanq 
la gloua o peligro De tan grao becbo yo la q-
tfia mas para mí que para ombze Del munDo 
mas pues a nueftro feño: ba plasíDo puar me 
Delasfucrjasco:poi3les;yo no pucoo mejoz 
complir el mlDaDo De mi rey i feno::que pa> 
nienoo cnlacrus annbijo pzimogcnuo^poi 
enDeyo vosmáoo q luego en efte punto par-
tavsfecreta mente para cuneU qanoeysro* 
Da lanocbctíDeallíbascDfaber vueítrayoa 
al rey mi feñout llamaD la gcte que o vicroes 
nieñftent guíe vos ufo feñoz Í lacftrcllaque 
guio los tres reyes:^ ba5CD vuertrooeuer co-
mo cananero: q yo quiero que el rey mtfeño* 
conosca quanta voluntaD tengo a fu feruício. 
tnáDo luego llamar a mi: t máDo me q fi fer-
uicto^plaserleDeffeaua basenluegomepar 
tíefte coneU /Saffiel DícbofeñozDontaiuaro 
fe partió oe 36e/ar viernes D05C Diaspe abhl 
Del ano DelfeñozDemil tquatrocientoszcin 
cuenta z tres años a vna boza ocla noebe. t fu 
emosconel fola meteyo Í vn fecretano fuyo 
tvnpage:7anDouimostltoeira nocbe:q fa-
baoo a comer llegamos a /CurieUq fon treyn 
ta Í cinco leguas: c DC alli b^o faber al rey fu 
venioa: 7 máoo llamar alguna gen te • lo qual 
comofue fabíDo poz el maeltrc embio llamor 
a oon ^ {beDZo oc luna íb bí jo t a otros cana* 
llerosDefucafa tmáDolesvenira^Ourgos 
con lasmas getes q puDieífeiu t las cofas ef 




tos De vuedra gouernacio:? Di5en q toóos les 
males Dellos fon venidos poz caufa vía: c yo 
be penfaDo q para los pacificar couicne vuc* 
lira partiDa De aquí* poz cnoe yo vos rué go q 
vosvaysa /£fcaIonaoaotra villa vucítra:y 
eítcDcscnvfanettabafta qvosembieman-
Dar lo q b a ga y s: 7 feo derto q vos Do buen c5 
fci o* z fi en otra manera lo baseys: creeD que 
vosvereys en tantopeligro:qavnqyoqnie-
raremeDiarvos nopoDze yelmaeftrelere^ 
poDio&eñozpuesefta esvfavolutaDquie-
ro lo aífi poner en obza pero áteq mepta: quí 
eroembiarpozelai^obpo DcZoleoo^pozal 
gunos otros caualleros: qfeq vos ban De fer 
uir verDaDeramlte pa q queoc con vos:q en 
otra miera yo no me partíria ni me citaría bi 
en»elrey lerefponDiomaeítre baseDloq vos 
Digo que ello es lo q cumple a vos:tyo foloq 
Dobien acompañaoo: tnocureysDe embiar 
pozperfonasfmgulareszqyoquiero llamar 
toóos losgrlDes De mis rey nos para Dar oz-
DéalbiencomuDellos* talftel maeílre fe fue 
0 fu pofaoa no bien cotentoDel rey«el viernes 
enoolcciasfiguícteel maeílre touográDcon-
fejo en fupofaDatenel qual 3(l6fo pere^ De bt 
uerocotaDoz mayoz fue muerto* t otro Día el 
feíozreyembio a ^ Curíela 02tiiñoDefal5c-
Docnaoooc TRuy Dia5 DemcoojamayorDo-
momayoztal feñozDon 3luaroco vna CCDU-
la:máDanDolepoi ella q luego fe ptíefTcpara 
3&urgos.el qual llego Domingo De pafcua q 
fue poflrimeroDeabzil Del Dicbo año* z vida 
la ceDula Don Sluaro máoo apercebir la gen 
te pa q fueflen pzeílos pa partir pa 3&qar a 
vna boza ocla noebe:? máoo ceffar las puer-
tas oela villa t poner guarDas: pozqningu 
na perfona falíefle.t quanto a DOS bozasDcla 
noebe feptioDe /Curielcon quarcta omines 
6 armas ? veyntc ginetes: z áoouo toDa la no 
Jo 
tbe* t cflnuo d luned Nfld bo!a vítíperae 
en vna bo^ a apartaoa Del camino: q ce a fqpf 
leguas DC J&urgo0:t allt ovo cófejo (i fría co 
la genre o folo:í Determino ocfcrroc^fraca^ 
DO en vna muía: tfola mece conel €>2tunoDe 
fal5eDo:íDioel cargo Delosgmetesa llXemo 
alguasiltt a miólos ombies DC armas• t má 
DO nos que fuefíemos pozel cammorcaUt q 
Dirclíemos a quien nosp2esutafíe:q eramos 
Del maeltreDe^amiago^affi llegamos al 
caltilloDe(36urgosquáto aquatrobozasoc 
lanoebe, /EcomoefTeDia anoauaenelcam^ 
po 3ua n fer nanoe? galinDo con oebeta DC ca 
nailon bailóla buclla Dcnofotros:el marres 
6 mañana fue Destral macftre como fuefleci* 
erto que fetenta De cauallo eranentraooseñl 
cMo.fB luego el maeftre embio a llamar al 
obifpoDe 3luílaDon2(lonroDefonreca:que 
DerpuesfucarjobifpoDe Seuilla: 7 manDo 
le que fueffe al cadillo: t rupicífe Ia veroao 61 
alcape ymgoDeeftuñiga íófumugerque 
erabermanaDclobifpo.^osqualesleoiíc^ 
ronqueera veroao feralliveniDa cierta getc 
t pertrecbos: para la oeféfa De aquel cadillo: 
po: que el alcaf De fe recelaua que gelo qutfí* 
efíetomarelmaeítreDe Santiago. Í que DO 
tHluaroeftauaen /Cunel alleganoo gentefií 
tnenefler ovicíTe: para venir en focofto* Eo 
qual fabioopoKl maeílrefe feguro: crereoo 
feraífu/íquantoDcnoeaDos bo:ascl feñoj 
retembló vnaceDulaaDon ílluaromifeno: 
poí la qual le rogaua que fecreta mente fe bol 
uiefle a /Curíela Denoe a jí6e)an po: que va 
no avía tiempo De poner enobza loque avia 
peníaoo .conla qual Don Sluaro fue tan tur* 
baootquepenfo falirfueraDcíútrefponDio 
po: otra al fejío: rey DisienDo.que femarauí* 
lláua muebo oe fu feñojía averio puedo en tá 
0ranDpeligroíavercomen(aDobecboqtan 
to cumplía a fu feruícío t a l bit De fus reinos 
t Dorarlo affí caer Jo qual no eonuiene ales re 
yce los qua les Deuian bien penfar lo que co* 
menpuantt ocfpu es De com aoo ptofeguir 
lo bada el fin, ¿ q u e certificaua a fu altcsa: 
que pues que allí era venioo po: fu máoaDo: 
que DcJ&urgos no partiría dn pzenDer oma 
faraImiaeífrcDeSantíago:opcrDerIa víDa 
p a r a l o qual otra mercconole DemanDa^ 
ua pues en tal punto lo avia travootfaluoque 
edouieífequeDo enfupalacio:^ nolepcraffe 
Délo que btstefletque el tenia tanto en aqucU 
laciuDaorqueentenoiamuy bien conel a^u^ 
De Dios De acabar lo comenpoo • i£ luego 00 
3luaro embio a requerir a algunos amigos 
t feruiDo:es fuyos Déla cm oa o: que íubieflcn 
al cadillo con fus armas f eneífa noebe fuero 
f untos enla fona le5a tresictos omb:es DC ar-
mas muy a punto, da refpueda DeDonSU 
uaro vida po: el re?: el le refponDio po: otra 
Di5íenoo. que pues fuvoluntaD era aquella: 
Y entcoia pooer lo acabar: que bistede lo que 
qu ifiefle: t le Da u a fu fe real Dele Dar para eU 
lotoDo el fauozque puoiefle.cluego eda 110^  
che embioel rer !po:los regiDozcs Déla ciu*» 
DaD:t les manooque po: quaDullas manDa 
den que otro oía DC mañana toDa la gente DC 
la ctuDaD eduuiede armaoa c p:efta pa bajer 
lo que manoafle.tmanoo poner guaroas en 
las puertas:^ embio a Don^llnaro vna CCDU 
la DC fu mano que adi DC5Í3. 
/Elrcf^ 
£ & o \ \ JíluaroDc eduñiga mí algua-
* 51I mafo::fo vos manoo quepzcnoaocs 
el cuerpo a DO ÍUuaro De luna maeftre DC 
£»átiago: t dfeDcfenDicre q lomatefs* 
Euego el miércoles figuicte en que 
C bz3DoeIalua:Don3luaroDeefturu 
ga falio él cadillo có vcynte ombies 
Dearmasacauallo:tD05i¿tos tcmcuentaa 
pie:Dej:áDocnla foztalcsa la gcte que badana 
para la Dcfenfa Del la fí meneder fuede. t aba 
icanoo la cueda Del cadillo:llego a el vn men* 
fageroDel feño: reytpoz el qual le embio m i * 
Dar q no combaneffc.la pofaDa Del maeftre: 
masquclaccrcadcDc manera q no fe puDief 
fe yr . í cócrtomcfinolcviniero otros DosmS 
fageros ante que llcgadcmos ala pofaDa Del 
macdrcDCloqualtoDosfurmos mal conten 
tos:creycDo que la cofa fuede en otra manera 
ocio que penfauamos. tparaañaDir masco 
nfo tem 02: e n tráoo cnel ba ft 10 DC fan j uá enel 
qualeralapofaDa Del maeftre:ecbarólasca^ 
Ddn¿0po:c¿ftapartc*?lne£o que llegamos 
dlacafaDc^bcozo Cartagena Donoeel oí 
cbo maeílrc pofauaiDó tHluaro mí ferio: man 
oo q toood cu alta V05 oirclfcmo^cartilla caí 
tilla libcrtao 61 rc^alqual ruyooel maeílre 
fe paro ala ventana en vn jubo oc arma* oei* 
dbzocbaoo^ vn balleílcroUtíro vnpaflaoo: 
coío enel canto ocla ventana ^  apartando fe 
dmacftrc vnombzeoefnuoo en carrafa pufo 
buego a vna efpíngaroa:^ bino po: la fructe 
d vn cfcuoero De DO 3luaro q cayo luego mu 
erro* z bírícró oe vn pa ifaooz oc ba Ucfta fuer 
tea ym^ooccituñiganoocoon 3lluaro:í a 
i P w nieto bíj o oe - J erná nieto D ^ alamá 
cafucpallábalamano órecba cola manopla 
cláp oc armaócon vnpafíaooz^a mí pafla 
ron vn guaroabzap ^ quícroooe ama^ par*» 
tCíJim me tocar cofa algunas fuero affime^  
nio allí benoos otros tres efeuocros oc oon 
3luaro« j8comovíooelgrao oañoqfu gen 
tcrcccbia oclapofaoa oelmaeftrc: manooa 
míqucfueffealref ale fuplicaroefu pártele 
oicncUcccíaoecóbatirlapofaoa oelmaeftre 
qfu getc recibía oella tan grano oañoq lo no 
pooiacópoztar*laquaUícCcíael reynoquífo 
oariante me máoo q oitcflc a 00 3luaro que 
lemloauaqno conbatíefrei^ máoaffeponer 
fu gcte en tal manera q no rccibicflc oaño: ni 
el maeltrcfepnoíeffe vr* ccomo voboiuicon 
ella refpue(la:oon ÍUuaro me máoo otra ves 
bol ucr al rev conla mefma embajtaoa: t baile 
al rey cnla pla^ aoel obífpoco mueba gcte ar* 
maoa:vclrcY]iamadquifooarlíccda«7man 
00 luego al obifpo oc J5urg05 oonSlofo 6 
Cartagena q fueffe luego al maeftre:? le man 
oaffe oe fu parte q fe oíelfe a p:ífion: z q no le 
cúplía otra cofa basemó ella mefma emba^  
poa embío a iRu y 0135 oc menoo(a ma^o^ 
oomomayo:: zal reíato: loe §ice fuero z ví^  
nicron aftas vese* oel rey al macflre: Í ma 
eítrealrcY*Tencftetícpo clmaeflreeflanaar 
maoooctooadarmasfaluo manopla^yef-
cnuío mucbadceoulaa oefu mano paraoíti 
fau parres no querícoo oarfe a phfion . /£ toí 
noel rey embíarle alobifpooe j5urgos^a 
perafan ocnberaaoelátaoo oel 3lnoalu5ía« 
«alílnTOias ocm{oofa*TaIrclato2E<»5* 
lesacabaro coelmaeftre qfe oíelfe apzífíon: 
cmbíáool^clreY feguro fo cierta fozma:oe<¡ 
nomcacueroo.elqualelreycoello0embioef 
cripto oe fu mano cfellaooco fu fello*? afllel 
maeftrcfeoioapnfiócycmbio rogaraoonal 
uaro:q po: quáto era cocozoaoo q la getc que 
coníígotcnía fepaííaífcalapofaDaoelconoc 
oon Juan fu bijo:qembíafc a mí po: retraer 
la gcteen manera qlos fuyosno reeíbieifen 
oañoenlafalioa^oóílluaro memáooque 
lobí5íeire« z f o lo pufe atfienob:a: z quanoo 
llegue ala pofaoa oel macftrc: baílelo arma* 
00 oe tooo ames faino manoplaszen vn caua 
lloiencobeitaoo: cía vna puerta cettaoa y el 
roflrooelcauallofalioovnpoco:? IfoifOías 
oe menoo^ a oe pte oe fuera bablaoo conel 
en llegáoo yo el maedre o íp : m a yomomo to 
oa vía quiero yr ver al reymífeñoz^folereí 
ponoí ^ c ñ o : no falga vfa feñona:íino íeocf 
eitoqquatropalfosnoyTcysconlavíoa^af 
fiel maellrefe oetpuo:t rogoa Huy oíasque 
fe palfaffe ala puerta q fale ala llanas oijro 9 
mí . fo l i en oíego po: mí amo: renco mane* 
ra como los míos enlafal&a no reciban ínju* 
ríaoeobzaníocpalabza» tyole refpooifeñoi 
flfítfebaraztalftloba máoaoooon Sluaro 
mí feño:.t luego yo retrajee* la gcte y el maef* 
tre máoo ceftar las pucrtas:c la gfte fuya fa^ 
lío po: el poftígo:? fe paffo ala pofaoa oel con 
oc oonSuan: alqualelrey máoaua matan 
tfaluolovncaualleroeriaoo oelmaclírella* 
maoo ^ arc i gallo naturaloej5urgos:qlo 
facopot vn albollo* l £ affí elmaeftre qoo p:e 
foenpooeroel píeítamero oe viscaya berma 
no oe Tfcu? oía5^ TRuy oíaj fe boluío pa oon 
3(luaro:elqualmáooafuno fmgoOeeíhi* 
ñíga»7 a remo el alguasíl: $ qDaífcn all í có to 
oa la gcte» z máooa mí q fueífccócL zafñfu 
emosarmaooscomoeftauamos ala yglcfia 
mayo: oóoe el rey cftaua oycoo la miffa:t al* 
lioon 3luaro Icbcfolamano.yclreymiáoo 
que le lleualfen oe comer ala ca fa oe Ijbcozo 
oe Cartagena oonoe el macftrc pofaua:; oef 
oe la yglefíafc fue paraialla *7el maeftre fe 
parodia ventana:?oípal obifpo oe^lmlaq 
fuá íunto concl rer: ponííood oeoo cnla fhí 
ente 1¡bara ella 0115 oo obífpo voe me lopa^ 
guef&yelobirpolererponfto ^cñoziuroa 
Dios t alasozoenes que recebú que tan poco 
cargood tengo cnefto como el rey oc /5rana 
oa. y el rey fe entro cnla cafa fm bablar cofa al 
guna«t Don 2llua ro fe rozno ala foztalesa .tB 
luego que el rey ovo comioo: máoo que le tra 
refTenla* llauea oclas arcad oelmaedre:^  
trayoaa manoo ocllae facar tooo el 0:0 z pía 
ta t|of ad que mella0 bailo* ?encomenoo la 
guarDaoelmaeftre a1ftuvDia5mavo:oomo 
mayo:. t a fu bermano elpzellamero: ocio {I 
toooaloaoej&urgoe fueron mal contentos, 
f embíaron oosrcgiooiesaoon 3(luarolo0 
qualca le oíreron ¿eñoz la íuftícía regioozes 
caualleros efeuocros Delta emoao vosembn 
an Desínque vueítra merceo fabe como fiem-
pze Uruíeron en tooo lo que puoteron a los fe 
nozes jDíego lopes De elluñíga vucllro abue 
lo*tal íéñozconoe vueltropaoze: tno menos 
Dcífean feruir a vos: z aíft lo an moHraooene 
Ha |02naoa:z ío muebo alegres en ver acaba^ 
Da vna tan grao cofa poz vueftra mano:? tan 
to compltoera al feruícto De Dios z Del rey nf o 
fenoz 7 ocla cofa publica De fusref nos: z tic=* 
tien grano turbacíóf eno/opozqueelreynu 
cftro feñoz loba tan mal míraoo: qba puedo 
si maeílre en pooer oe TRu y Días z no enel vu 
ellroicomo po: muebas rasojies lo oeuta ba¿ 
5er«tqucn a vueílra merceo plasczquetoocs 
ellos o algunos en nobze De toóos yrá al rey 
nuellro feñoz z le Dirán el agrauio que recebé 
en no a ver puerto en vueftro pooer al maeílre 
pues lo pzenoiíles: 7 fi a fu altesa plasera oc 
vos lo Dar befarle hemos po: ello lasmanos 
í oooenoiqa vosfenoz piasicootooos ellos 
yran vnanimesteofozmes con mano arma^ 
pa ala pofaoa De ^ eozo De Cartagena:? poz 
fuerza faca ra ocnoe al maeílre:? le poznan en 
vueftro poDer.3losqualesDon üHluaroref 
ponoio Señozes ? amigos vosoireys a ellos 
cananeros efeuocros cinoaDanos ?ombzes 
bonlfaoos mis parientes z amigos que a mí 
vos embíaron: que yo les tengo en reñalaoa 
gracia fu buena voluntao:oe quecl conoc mi 
feilozzyoDíasba fomosmuycíeitos.peroí 
enefte cafo yo no quiero que poz mi fe pongan 
en trabajo:? que yofoy aquí veníoo poz man 
Daoo oel rey nueftro feño2:y be coplíoo loque 
fu feñozía me máoo: ? affieñílo como en tooo 
quiero feguir fu querer y volmao:? aquello a 
verpozley»ypozefto baga loqueleplasera: 
que De aquello fere cótento. ? oe otra cofa no 
curen que yo no entícoo en cofa alguna cótra 
Desir lo que fu a I tesa baser quetta • y efláoo 
las cofas eneílos termino^oó ^lu aro me en 
bíoal feñoz rey poz algúas cofas a fu feruicío 
com plioeras«y entre las otras bablanoo en 
los becbos Defte reyno: yoDijce al rey 0eñoz 
bien creo vueftra altesa a vza memozía que ai 
ti poz palabza como po: eferipto ante De ago* 
ra yo le Dijce algüas cofas que muebo le cu m* 
plían:? ti yo fuera creyDomoovieran llegaoo 
lascofasenel punto que llegaron* affi feñoz 
Deueysereer que quien vos ofoocsir veroao 
en tiempo Del maeftre:me|oz la ofara Desir a =* 
goza«? fin Duoa feñoz a parecer ótoooswf os 
reynos fon veníoos enel eftaoo en q eflan pos 
vos feñoz a ver queriDo fojusgar vueftro que^  
rcr y pooer ala voluta o oel maeílre: ? a ver óf 
truyoo los granees De vueftrosreynos* pues 
feñoz fcgunD fentecia Del pbilofopbo: contra-
ría contra ni s cu ra n tu r. ? ti vos feñoz quereys 
reftaurar ?refozmar vuellros reynos lasco^ 
fasmal becbaspoz el maeftre: no fola mente 
las aveysoe repzouar poz palabza: maspoz 
obza.que oepanoolas enel eftaoo en que eftan 
vueftra altesa nofepoozia efeufar DC culpa* 
3llo qual el rey me refponoio que oesia bien: 
z que me lo tenia en feruicio:? afft lo entenoia 
baser./BluegQcmbio llamar a oon^íluaro 
z le Dfro tooo lo que yo le avia Dícbo:? le mI-
Do poique elpuDieffe mejozoar ozoenenlos 
becbos Del rey DC IR auatta:y enla reftitucion 
Del almirante ?ólosotros cananeros que fu 
era Del reyno eftauan: que efcriuielfe a Doña 
ynes hermana Del almirante: queembiaffe 
al rey oe iBauafta z al almirante: q eferiuteí 
fen a fu altesa teníenDole en merceo la pzífion 
oel maeftre:para que con ellas cartas ovielfe 
mayoz raso De cnt¿pcr en fus becbos. el quat 
lae^ o efcnuw a^ofiía Vitcst^cllaembío ííi 
menfa e^ro al rev oe TFwuaff a z al almirante 
aioa qualcs eferímeró luego f«6 cartas muy 
gracíofad al rqp^el al mírate acelero Ai vení* 
oa en ellos reftíos* /£ como eílas cofas no fe 
puoíeronbasertanpzefta metequáto cnplia: 
alsunod que oefamauá los oícboa feñozes oí 
eron a entenoer al re? que era mal becbo Dar 
tusar ala entraoa él almtráte en eiiod reinos 
t afli bí5íeron alref reuocar el pzopofito encj 
eftaua: en tal manera que el almirante emra 
Doen /Caí!tlla:elref leembío amanoarque 
fahefóDefusrefnod fograueépena^.zafli 
d almirante fe boluíoen 3rag5» ¿seftasco 
fadaífípaífaDasel rey fe partió para poztttlo 
íDiole lafoztalesa l^lofo gonple^ oeEcon 
que la tenia poz el maeftreu allí eftouo oos oí 
as^cmanoo oéoe licuar veinte f fietemil oo 
blaaqueelmaeílre allí tenia^fupocomo en 
fanta ^ a r í a oe lermeoilla tenia nueue mil 
Doblas: v embio po: ellas ? máoolas llenar: 
Y partiofe para /8fcalona * /Soeíbe martim u 
ñosDon^Hluaromifeñot memáoo partir pa 
ra J5eí anpoz que pufiefe recauoo enla basté 
oaoelconoemifenoz queeftaua enpuntooe 
muertes tomaoa /Sfcalonaelre^manooba 
5erp2ocefocotraelmaeílreDe0átíaso:7Vi« 
nofuefentenciaDopo2D05e ootozesfamofos 
coíozmes, Eosquales firma ron la fentencia 
DefusnobzesquefueffeoesollaDo Jaqual fe 
tcncía el rey cofirmo• i£ afli el maeílre que t i 
largo tiempo avia gouemaoo ellos reinos: 
fueoesollaoo enlaplasaoe 2íaIlaDoliD:enl 
qual tiempo el coocoe K^lasencia mifeño: 
murío:efooYeoevr a éeuillapoz mloaoo 
oeoon 3luaro mi feno: co oon Ifbeoio ocílu 
fuga fu bií o poz baser fu cefpofozíb con ooña 
7erefaDegu5mábi|aoeDo 3(uáoesu5ml 
cuque De Ü&eDina fíoonía: DoDe me Detone 
ocbomefes*/£nelqual tiempo elferenifímo 
re? vueftropaozc DIO el anima a aquelque la 
crío /£n martes vifpera ocla maDalena . © e l 
aúooel feñoioemil tquarroactosícíncuen 
ta z quatro años* /8 fue DepofítaDo fu cuerpo 
enelmonellerioDefan pablo. /£DenDe fije le 
uaDo a ¿IDíraflozes cerca De 36u rgos • 
CSquí pegamos íilcndo aíaplumafllnílrf 
ífima pzincefa:bumil mete fuplicanoo a vneí 
trarealmageflaD qíienlopozmí efcriptoal-
Süos Defectos bailare como no DuDo:losmá 
De coffegir YeméDar:atríbuYÍDo laculpaDC 
aqllos a mi poco faber:? no a falta De mi volü 
taDmu^DeifeofaDe vuedro feruicio. 
SUe acabaDa edaxopílacio enla vía 
f lia ól puerto De fáta maría viefpa De 
fan3uáDe(umo Delanoél fenozDC 
mil 7 quatroaétos z ocbéta t vn a ños:fcipcoo 
elabzeuidDozóllaen beoao De fefótat nueue 
años* fean Da Das infinitas gfas a nfo reDen* 
to: T ala glozíofa virgc fu maDze feñoza nía* 
^cbascofas íllunriflima pxittcefa 
m fó q me pfuaDé affi alguna cofa pos 
¿ ingenio o trabajo De cftuDíobailar 
fe pueDa a nf os contépozaneos: z avn alos q¡ 
venir fe efperá pozbzeueDaDjta qual es amí 
ga De tooo fano entcoimicto: la comuniqmos 
pozqnfa beDaDotícpoqalosamepaífaDos 
varones en parte parece averembiDia no fea 
engañ3Da»EaqualbcDaD a penaceoemlu 
gar Dar quiere a aIgüo Agio Délos q fuero m 
tes Del nueftro pzefcme. £ po: q las vílozias 
crónicas qpoe luengos intérnalos oe tiempo 
poz gueffascotras varías Dilfenfionespare 
cenferfepultastenmuDeciDasfinfrutotaca 
ufa 61a penuria De oziginales z trafütos q poz 
pereda oflaca liberal ioao es inrerucniDarago 
ra De nueuo fereniflimapncefa Defingular m 
genio aDoznaDaió toDa ootrína alubiaDa:^ De 
claro enreoimiento ^HTicomoenfocoffopue 
(los ocu tten con tan marauíllofa arte De efere 
uinDotoznamosenlas beoaDes áureas: redi 
tu venoo nos poz muí tiplícaDos coDices en co 
nocimicto Délo palfaDo pzefente ^  fnturo:tait 
toquato ingenio humano cofeguirpueDe:^ 
lumb^Dopoz fpintufanto íínucto: cótinuo 
eneda arte Deimp:cmir que fin beftoz Diuina 
Desir fe pueDeta bontta Del foberano z ivmí 
& Dios vno eneflencia ? tríno en perfonas* 
C^ue impieffo enla noble cíuDaD De 0aía« 
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